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ABSTRACT 
The purpose of this study was to measure the central tendencies of selected 
financial ratio activity of nonprofit organizations in the state of California. It is a 
secondary analysis of data collected from the California Nonprofit Database Project 
using records provided by the IRS and California Registry of Charitable Trusts of IRS 
Form 990 tax information for year 1997. Only organizations that completed an audit 
were studied. The data sample for this study included 6031 organizations. 
The following financial ratios were described: current assets, quick assets, debt 
ratio, fund balance reserve, unrestricted fund balance reserve, management and general 
expense, and fundraising expense. The median was the most critical measure of central 
tendency and reflected the following results: current ratio of 5:1, quick ratio of 4:1, debt 
ratio at 22 percent, total fund balance reserve at 59 percent, unrestricted fund balance 
reserve at 87 percent, management expense of 12 percent and fundraising expense of 
zero percent. Because many organizations sampled did not list management and 
fundraising expenses or listed them as zero, a measure of the central tendencies of those 
nonprofit organizations that reported management and/or fundraising expenses of 
greater than zero was performed and the results were labeled as filtered ratios. Filtered 
management expense reported a median of 12 percent. Filtered fundraising expense 
reported a median of 6 percent. 
Organizations in the data sample where also subdivided according to two 
independent variables for the purpose of determining whether groups of organizations 
distributed significantly on the key ratios along those variables. Organizations were first 
grouped according to the amount of total annual revenues they reported: Revenues < 
v 
$250,000, $250,000- < $500,000, $500,000- < $1,000,000, $1,000,000- < $2,000,000, 
$2,000,000 - < $5,000,000, and $5,000,000 and greater. Analysis of variance testing 
demonstrated significance of <.01 for the management expense, filtered management 
expense, and filtered fundraising expense ratios. Results demonstrated that as 
organizations carry increased annual revenues, the percentage of management and 
fundraising expenses reported decreases significantly. 
Second, organizations were grouped according to the percentage of revenues 
they received from government funding sources: 0-25, > 25-50, >50 -75, and> 75. 
Analysis of variance testing demonstrated significance of <.01 for the management 
expense, filtered management expense, fundraising expense, and filtered fundraising 
expense ratios. Results demonstrated that as organizations carry an increase in the 
percentage of government funding, the percent of management and fundraising expense 
reported decreases significantly. 
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CHAPTER ONE 
INTRODUCTION 
Background of the Issue 
For many nonprofits, audited financial statements represent a clean bill of 
financial health, allowing them to move comfortably into their new fiscal year. Like an 
annual medical check-up, the annual audit allows an organization to breathe a sigh of 
relief that its heart is sound and its blood is pumping smoothly. However, the annual 
audit is only a snapshot of the financial condition of an organization at a point in time. 
And while auditors are very helpful in advising an organization and its board how it 
might improve its internal controls and the accuracy of its statements, it is often up to 
the management and board of the organization to determine if their standards of 
business operation should go beyond simple general ledger maintenance and cash flow 
projection. The purpose of this study is to observe financial ratio activity of nonprofit 
organizations in California in an attempt to provide a new tool to be used when 
evaluating the business operations of the nonprofit industry. 
Current Issues 
Current standards for financial operations in the nonprofit business sector have 
been established along three veins: maintaining fiscal solvency, following board-
established standards, and adhering to funder guidelines. 
1 
Fiscal Solvency 
Maintaining fiscal solvency is not difficult for most nonprofit organizations. The 
ability to devise a budget of existing operating and program obligations matched against 
a reasonable revenue generating plan, regularly monitored to address shortfalls and 
surpluses, requires good business discipline and sound math skills. The actual 
fundraising effort is, for many organizations, seen as the more labor intensive of the two 
parts of a good budget. What to do with the excess of income over expenses is a 
challenge any executive director welcomes. All too often, it is the issue of shortfall that 
more regularly surfaces as organizations monitor costs to avoid overextending. Most 
grants and government contracts are restricted in their use to meet specific tasks 
normally performed within the scope of the mission of the nonprofit. Rarely do 
surpluses arise from these grants and contracts, because organizations operate to meet 
their contractual obligations both programatically and fiscally. It then falls to the 
development of unrestricted reserves to help provide a surplus available for the 
unpredictable rainy day. 
Board Standards 
Boards and executive directors are often left to their own devices to set standards 
for their own comfort zone regarding issues such as debt, cash balances, and fund 
balances. While many rely on financial advisors on the board, auditors, and restrictions 
set by funders, much of this decision-making is done without reference to the rest of the 
nonprofit sector. Questions also arise when comparisons are made between for-profit 
and nonprofit business operations, as some board members are inclined to do. For years, 
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lenders and accountants have studied and defined mechanisms to assist the for-profit 
community in assessing its own financial liquidity and stability. However, nonprofits 
often question the validity of using such devices and stockpiling reserves if doing so 
would compromise the integrity of their use of public funds to serve the mission. A 
board of directors is charged with assuring that the mission is served and that monies 
are being used prudently. However, serving the mission at the expense of operating on 
the verge of fiscal insolvency does not serve anyone. Low reserves can create pressure 
among staff: from directors who may betray their concerns about the organization's 
livelihood in the presence of senior staff, to frontline bookkeepers who must haggle 
with vendors over bill payments, to development directors who may be forced to 
compromise important organizational goals and objectives in the pursuit of much-
needed funds. 
Funder Guidelines 
The nonprofit community also depends heavily upon the assessment of funders 
to guide their business operations. Programs are basically successful if they can operate 
as planned and meet established goals. Business operations are considered successful 
internally if funding covers existing programs and staffing is maintained. As such, 
programs that do not meet the interests of funders often do not survive. 
Organizations that do strategic planning tend to do so with minimal emphasis on· 
developing fiscal guidelines, assuming that there's cash in the bank, payroll is met, and 
bills are paid on time, then the organization is financially sound. These are fundamental 
measures of good business practice and are basically fine. However, by establishing an 
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additional threshold of financial accountability-review of certain commonly accepted /' 
financial statement ratios-an organization can move beyond simply living financially 
month to month or year to year, toward becoming future thinking, strategizing effective 
new programs with an element of self-sufficiency that allows it to program out of 
mission rather than simply out of "who might fund it." Such fiscal empowerment can 
very easily lift an organization and all its stakeholders beyond the yoke of financial 
prudence to a level of enhanced mission development. 
An organization's financial statements represent the results of management's 
fiscal actions and decisions in response to their funding sources. A company's financial 
statement can be used as much more than simply proof to potential funding sources and 
the board that the organization is not operating improperly. The information within 
those statements and the ongoing ability of an organization to interpret its own financial / 
condition can greatly enhance management's ability to operate effectively. 
Use of Financial Ratios for Interpretation 
Two controversies weaken our ability to draw strong conclusions from the 
financial ratios of nonprofit organizations. One is the inconsistent presentation of " 
financial statements by accountants and organizations. The second lies in the different 
priorities of the for-profit and nonprofit business sector. 
The debate about the accuracy and comparability of balance sheets across 
businesses has been a healthy, evolving one. Accountants are certified to present with 
accuracy and independence the financial condition of a corporation. They are called 
certified public accountants, acknowledging their expected answerability to a business's 
4 
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external public. However, interpretation of how to apply the standards varies by states 
and even within companies. Accountants are even critical of their own colleagues' ___ __ 
ability to present "fairly" the financial statements of corporations. Leonard Spacek, 
former president of Arthur Anderson, once stated simply: 
I urge you to look through accounting literature and accounting research 
material, and note the complete absence of any reasoning or demonstrated logic 
as to what constitutes fair presentation of financial data to the specific segments 
of society. You will not even find an indication "to whom" the statements are 
supposed to be fair (Spacek, 1969, p. 153). 
He goes on to note the importance of developing uniform methods of 
documenting transactions, in spite of the cry from many of the profession that 
uniformity stifles creative thinking (Spacek, 1969). 
A second controversy lies in whether to apply financial ratio standards used in 
the for-profit sector to nonprofit activities. Many of the ratios regarding profitability and 
sales do not apply at all to the concerns of nonprofit businesses. G. Douglass Alexander 
(1991) notes that "Philanthropy and free market enterprise operate on different 
principles" (p.62). He suggests that the exchange of goods and services in the free 
market creates a legal agreement between the consumer and the business that is more 
binding than the agreement between a nonprofit and philanthropists. He suggests that 
philanthropists give, only expecting acknowledgment in return. Implicit in his argument 
is the point that nonprofit businesses do not need to adhere to the same accurate 
accounting practices as their for-profit contemporaries. This in tum dilutes the accuracy 
of ratios and their functionality. 
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However, the Federal Accounting Standards Board (FASB) has worked 
diligently over the last 30 years to strengthen accounting standards of the nonprofit 
business sector, recognizing that in spite of Alexander's relevant point, many funding 
sources do expect accountability. As the city of New York found in 1973 when its 
consistently "balanced" books revealed a four billion dollar deficit, the public is 
interested in the accuracy of its nonbusiness/nonprofit operations. As a result of the 
1973 crisis, FASB went on to establish better standards for the sector (Anthony, 1978). 
In spite of the differences in the two sector's goals, one cannot dismiss the 
simple usefulness of certain long-standing ratios as management tools for making ~ .. 
ongoing business decisions. "[Ratios allow] a comparison of today's performance with 
that of the past and with those of other businesses of the same size in the same industry" 
(Reeb, 1996 ). 
Ratios also allow us to compare organizations of different sizes by equalizing 
the organizations to the same relational standards. For example, two organizations may 
have the same current asset balance of $100,000 value. As such, both appear equally 
sustained. However, one may have current liabilities totaling $50,000, giving it a current 
ratio of 2:1(current assets/current liabilities: $100,000/$50,000). The other organization, 
with current liabilities of $200,000 would have a current ratio of 1:2 
($100,000/$200,000), creating a much different picture of how it sits relative to its 
colleague organization. By comparison, the first organization appears better suited than 
the second to meet its short-term debts. And while this simple ratio cannot totally 
express the status of either organization's financial standing, it does allow a contextual 
reference to be inferred. 
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In 1928, accounting scholar William A. Paton noted that while: 
The use of financial and operating ratios as a means of rendering accounting 
statements more intelligible and significant is a matter which deserves ... 
consideration [and is] a thoroughly natural and appropriate device for the 
accountant to emphasize. Relationships are meat and drink to him; his entire task 
is characterized by analysis, systematic arrangement, comparison (Taggart, ·· - -
1964, p. 211). 
Factors Influencing Ratio Activity 
Nonprofit organizations regularly look for methods to describe and categorize 
groups of nonprofit organizations with the hope of developing guidelines by which to 
better manage and develop themselves. For example, The Management Center, Inc. 
produces an annual wage and benefit survey which categorizes by program type and 
budget size the median salaries offered in the San Francisco Bay Area (The 
Management Center, Inc., 1998). Additionally, nonprofit organizations are encouraged 
to diversify their funding sources in order to avoid dependency upon particular funders 
and therefore maintain long-term stability. Although there are many factors that may or 
may not influence the financial structure and ebb and flow of monies through a 
nonprofit, two in particular will be studied in this project. First, if budget size impacts 
management structure, might it also impact ratio activity? Clearly, the financial volume 
of an organization influences many things, ranging from the size of staff and 
management, to board interest and participation. Volume of cash activity through a 
business, especially the amount of federal money, also impacts the amount of scrutiny 
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(i.e., audit accountability) that an organization must undergo. Does the size of an 
organization's revenue base or the amount of government funding it receives have any 
effect on its solvency, leveraging ability, or resource sustainability, as might be 
reflected by certain financial ratio indicators? 
Statement of the Issue 
The central issue of this project is to determine what are the central tendencies of 
liquidity, solvency, and resource sustainability for nonprofit organizations in the state of 
California (exclusive of religious, hospital, or academic institutions). By reviewing 
certain ratios that measure these indices it is the goal of the author to provide 
information helpful in establishing an understanding of what organizations currently are 
doing, and how these practices compare to academic and professional recommendations 
on such ratios. The intent is to also determine whether there are significant differences 
in those ratios based on revenue size or government funding as a percentage of 
revenues. 
Research Questions 
The research questions are: 
• What are financial ratios of the nonprofit study sample? 
• What are the means, medians, and modes of those ratios? 
• How do nonprofit agency financial ratios compare to current benchmarks? 
• Do nonprofit financial ratios vary according to revenue scale, or government 
funding as a percentage of revenues? 
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Definitions of Major Concepts 
Financial Statements 
The summary of general ledger account balances of an organization at its fiscal 
year end used to describe its financial condition. Generally this is a statement produced 
at the request of the board by a certified public accountant. Only organizations that have 
audited financial statements and have filed IRS Form 990 are included in this study. 
Financial Statement Ratios 
The comparison of two or more balances from financial statements. 
Financial Health 
The benchmarks related to fiscal solvency, sustainability, efficiency and 
intergenerationa(~quity in an organization. 
Liquidity 
The accessibility of assets for use as cash to meet current debt obligations. 
Long-term Solvency 
An organization's ability to meet its debts by relying on its capital assets. 
Sufficiency Ratios 
Cash flow measured as the ability of a company to pay its debts and invest in its 
operations. 
Total Revenue 
The total of all sources of income of an organization as described in IRS Form 
990. 
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Percentage of government contribution 
The percentage derived by dividing the total amount of government funding of 
an organization by its total revenues. 
Importance of Study 
No studies have been done utilizing the newly available computerized Internal 
Revenue Service and California Registry of Charitable Trusts data that catalogs over 
144,000 nonprofits of all sizes. This data is public record information. The availability 
of this data makes it possible to see what financial patterns characterize nonprofit 
organizations. 
With increased competition for funding and a call for increased accountability 
by nonprofit organizations, it is imperative that we not miss the opportunity to define 
accountability from a financial perspective rather than only in terms of program results. 
While program results are essential and important, the nonprofit community has been 
saddled with the label of "poor business operators." It is time that nonprofits begin to 
take their business operations more seriously, acknowledging the responsibility of 
managing donated funds with the high standards of good business practices. Achieving 
high standards of accounting will require the support of boards and funders as 
organizations capture a base of unrestricted monies to support ongoing operations and 
establish parameters to insure that public monies are not simply being hoarded for a 
rainy day that may never come. 
By establishing the actual financial ratios that exist, nonprofits also take a step 
forward to create their own standards of operation. Currently, organizations must 
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address the public's questions on how they operate in reference to nonprofits whose 
poor financial condition has been disclosed in the press. By establishing the actual ratios 
and central tendencies of all organizations, nonprofits can begin to establish for 
themselves and ultimately their public how they compare to the general operations of all 
nonprofits-not just a rare few whose problems blemish the overall credibility of the 
industry. 
Additionally, since the majority of 501(c)3 revenues are tax exempt, it is critical 
that nonprofits act responsibly with the public/government trust. In the current fever of 
the escalating market, foundations are sure to prosper, increasing the amount of money 
moving through the nonprofit sector. Estimating the actual size of this sector requires 
some understanding of its complexity and growth. The IRS and state agencies collect 
yearly reports on nonprofits with over $25,000 in revenue, exclusive of religious 
institutions and some local affiliates of larger national organizations. In 1981, the Filer 
Commission on Private Philanthropy and Public Needs reported that government and 
private funding revenues of over $80 billion ran through nonprofit organizations 
(Gambino & Reardon, 1981). The Independent Sector, a national organization 
representing nonprofits, estimated that by 1986 annual funding of nonprofits had 
reached $300 billion (O'Neill, 1989). By 1998, the California Nonprofit Policy Council 
stated that the nonprofit sector included over one million organizations nationally with 
combined annual budgets of $700 billion dollars (Hennings & Green, 1999). Unless 
nonprofits develop measures to monitor their own use of funds, the public and 
designated government watchdogs eventually will. In the current robust economy, an 
increase in philanthropy will move even more money into the nonprofit sector. The 
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more monies tax-exempt nonprofits are given to manage, the more public scrutiny will 
be brought to bear on them. 
Recently, internet access to IRS Form 990 infonnation has attracted many 
interested parties. In October of 1999 a new website opened offering the public access 
to charities' IRS Form 990s. The site, www.guidestar.org, registered 650,000 hits on its 
first day (Tansey, 1999). Public interest at this level should compel the sector to 
prepare for questions the public will develop after digesting this information. 
Forbes Magazine noted "The U.S. has 1.4 million tax-exempt organizations. It's 
probably safe to say that almost all are well intentioned and honest. But a number of 
them are inefficient. They squander donations on staff salaries or direct-mail pitches. 
Some may not put your donation to use in their stated missions" (Barrett, 1999, p. 206). 
Noting that in 1998 individuals gave $135 billion to charities, Business Week 
encouraged readers to "apply the same hard-headed analysis to ... philanthropic 
donations that you do to your retirement investments" ("Charities," 1999, p. 154). 
Unless the nonprofit sector establishes high standards of accountability, the public and 
the press no doubt will. 
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CHAPTER TWO 
REVIEW OF RELATED LITERATURE 
The literature on fiscal management and ratio activity in the corporate world is 
plentiful, but related studies in the nonprofit sector are scarce. The use of ratio analysis 
in the nonprofit sector is a very new topic. Only three empirical studies have been done 
in the Masters of Nonprofit Administration program at the University of San Francisco 
using financial ratio data from subsets of nonprofit organizations. With no obligation to 
record profits, nonprofit organizations have reported their financial status according to 
whatever accountability standards they are held to by the public, boards, and auditors. -~-
A nonprofit organization's financial condition has to date been evaluated more often in 
terms of its audit-worthiness and its ability to meet grant requirements, than in terms of '_,-
liquidity or solvency variables (as the use of ratios allows). Consequently, financial 
accountability standards have been the primary guiding force in nonprofit business 
matters. A review of the literature on the establishment of financial accountability 
standards, financial ratios, and current business trends is all essential to provide a 
context for the financial realities within which the contemporary nonprofit corporation 
operates. 
A review of the establishment of public accounting standards in general is also 
useful to establish an understanding of the existing and inherent controversy over the 
accuracy and consistency of nonprofit financial statements. It is important to note that 
nonprofit accounting standards are set by several national boards and are influenced by v 
the ebb and flow of economic tensions. Audited financial statements and state and 
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federal tax reporting requirements are tools for extracting information as accurately as 
possible about the financial conditions of nonprofit organizations. Although an audited 
financial statement is only a "snapshot" of an organization's financial condition, one 
cannot underestimate the desire of many nonprofit organizations to make sure they look 
their best when the camera blinks; nor should one underestimate how many tricks 
accountants have to assure that their nonprofit clients like the portraits they commission. 
Public Accounting Standards of American Corporations 
Public accounting grew out of the need to establish independent methods to 
assess the worth of publicly traded companies. Early public accountants in England 
often worked out of solicitors' offices, adopting the independent stature of the legal 
profession, asserting the ability to carry out their trade of providing accurate, 
independent accountings of the financial conditions of businesses in an arena of self-
governance (Edwards, 1978). As industrial society emerged after the Civil War, and 
trade was boosted by banks interested in issuing loans to rebuild the country, commerce 
flourished and with it came a heightened demand for public accountancy. 
Three critical events in the 20th century established the relationship between the 
public accountancy profession and the corporate world. First, the implementation of the 
1909 franchise tax of 1 percent required that corporate tax forms be prepared by public 
accountants. As businesses began to rely on accountants, many individuals were drawn 
into this trend. Many of the war contracts also relied heavily upon public accountants to 
assess corporate business conditions. 
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Second, public pressure for accuracy, as well as competition within the 
profession, moved accountants to develop societies of self-governance. The American 
Society of Certified Public Accountants (ASCPA) was founded in 1917 to test and 
certify accountants. The stock market crash and depression of the late twenties shocked 
the public and the investment community into the realization that many corporations 
were using puppet auditors to misrepresent their financial conditions to the public. The 
Securities Act of 1933 and the Securities Exchange Commission required that rigorous 
standards for balance sheet presentations be used by the ASCP A. 
Finally, as the capital market of the 20th century reemerged and the stock market 
recovered, investors, stockholders, and creditors acknowledged the need for higher 
levels of scrutiny and governance of corporate financial representations. To maintain 
their own credibility with investors and the public, and not be merely led by the SEC, 
the Federal Accounting Standards Board (FASB) was developed in 1973 as a 
commission jointly composed of independent auditors and publicly and federally 
interested parties (Miller & Redding, 1986). The SEC endorses this body's decisions to 
govern the "generally accepted accounting principles" by which auditors now draft 
financial statements. 
Accounting Practices Specific to Nonprofit Organizations 
The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) establishes 
methods by which auditors can fairly, accurately, and consistently present financial 
information. They also create unique standards to be applied to unique business types. 
In the last 30 years the AICPA has developed accounting principles and reporting 
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practices for nonprofit organizations. Between 1972-1974, it established guidelines to 
govern the auditing of hospitals, colleges, universities, voluntary health and welfare 
organizations and state and local governmental units. In 1973, it developed 
recommended guidelines to cover "nonprofit organizations not covered by existing 
guides" i.e., all other 501(c)3 organizations. 
In its 1973 recommendations, the AICPA noted that the audited financial 
statements of nonprofit organizations are meant to: 
• communicate the ways resources have been used to carry out the organization's 
objectives 
• identify the organization's principal programs and their costs 
• disclose the degree of control exercised by donors over use of resources 
• help the reader evaluate the organization's ability to carry out its fiscal objectives 
(American Institute of Certified Public Accountants, 1973) 
In 1990, the FASB established new accounting requirements (FASB No. 116 
and 117) for nonprofit organizations which standardized how charitable donations were 
to be recorded on financial statements, for implementation beginning in 1992 
(Alexander, 1991). These new accounting requirements helped to standardize how 
donated assets appear on statements, and standardized the valuation of most donations, 
from pledges to art and collectibles. Such fine tuning of balance sheet practices 
established a consistency that had previously been lacking. Gifts to nonprofit 
organizations were now required to be listed on an organization's balance sheet at the 
fair market value at time of receipt. Some practitioners believed that listing would 
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mislead the public by inflating liquidity ratios with assets that the organization could 
not truly liquidate (Alexander, 1991). The FASB regulations 116 and 117 eventually 
came into effect for organizations whose fiscal years began after Dec. 15, 1994. The 
new policies also established guidelines for the temporary restriction of income and the 
definition of unrestricted revenues (Lebhar-Friedman, Inc., July 1994). 
With increased scrutiny of the nonprofit sector's financial concerns has come the 
dependence of the sector on certified public accountants (CPAs). Many CPAs now 
specialize in nonprofit work, or exclude such work completely, because of the rapidly 
changing updates in regulations from F ASB and the federal government's Office of 
Management and Budgets (Demery, 1994). Many nonprofits do not hire a CPA in-
house, but rely on regular advice from an auditing firm. Larger organizations that find 
the use of such advice compromising the auditing relationship (auditors are asked to 
audit policies that they have helped to draft) have found it useful to engage consultants 
or board committees to avoid such conflicts. 
Another current issue in financial reporting is the "expectation gap" that exists 
between what the auditor is presenting and what the board and staff believe they are 
receiving. Auditors habitually note in their reports that although their audit may have 
detected material errors and irregularities, that does not mean that the organization's 
ethical behavior has been evaluated; nor does it assure the board that no fraud has 
occurred (Tate, 1996). Boards often miss this point, assuming that the completion of a 
successful audit means no fraud exists. Such language by an auditing firm may protect 
the firm from future liability but it does little to improve communication with boards 
and management. The AICPA is encouraging auditors to work more proactively to 
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strengthen their relationships with boards of directors "by candidly communicating their 
views on the quality-not only the acceptability-of an organization's financial 
reporting" (Tate, 1996). Letters directed to the board also serve to provide guidance on 
nonmaterial concerns, allowing the organization the technical assistance of its auditing 
firm without jeopardizing the overall substance of the audit. Such communication has 
served to improve the overall accuracy of financial statement information. 
History of Financial Ratios 
Although corporations existed in the U.S. since the late 18th century, it wasn't 
until the second half of the 19th century that the use of financial statement analysis 
became common. After the Civil War, the use of bank credit emerged as a popular form 
of financing, and with it emerged the need for banks to ascertain the credit worthiness of 
businesses. As bankers needed to segregate short-term debts from other business 
obligations to determine the ability of a business to meet its operating expenses, the 
language of "current" and "noncurrent" balance sheet items emerged (Lev, 1974). By 
the end of the 19th century, it had become standard practice for banks to require 
businesses to submit balance sheets when borrowing money. Banks performed ratio 
analysis to evaluate lending risk (Lev, 1974). Companies then began to use ratios 
internally to evaluate their own operations, with the Du Pont company being one of the 
first to develop specific systems to evaluate their earning results and direct operations 
(Barnes, 1986). 
The current ratio was first developed in the early twentieth century (Miller & 
Redding, 1986). This ratio compares current assets to current liabilities, defining 
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current assets as those that can be converted to cash within a year to be used to meet 
liabilities that will be due within a year. The current ratio is the fundamental method 
used to determine a business's capacity to meet its daily financial obligations. 
As stock market investments grew, so grew the need to assure investors that the 
businesses they were seeding were operating effectively. Dun and Bradstreet began 
publishing ratios of various industries. To date, they and Robert Morris Associates 
continue to produce annual reports segregated by a large variety of industry categories. 
In addition to ratios, their annual reports also compile other factors used by creditors. 
Public bonds are also rated by Standard & Poor's, Moody's, and Fitch & Co. Trade 
groups in many industries publish collections of ratios that describe their group 
(Haller,1985). However, there are no such publications describing the financial ratios of 
501(c)3 organizations. 
In 1933, the Securities Exchange Commission was formed to regulate 
corporations with regard to equities markets (Lev, 1974). With increased regulation and 
IRS monitoring of corporate operations, ratio analysis has become a fundamental tool to 
monitor corporate activity. 
Today, ratios are commonly used to measure business activity, evaluate lending 
risk, and assess financial health (the ability of the business to thrive). Banks will not 
consider lending to a business without first analyzing a variety of ratios from the 
financial statements. Regulators and investors also analyze ratios to support their 
decisions. And internally, executives, boards, and financial managers depend heavily on 
ratios of liquidity and sustainability to make operating decisions. 
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Background of Financial Management in Charitable Nonprofit Corporations 
Nonprofit corporations have adopted the use of ratios only more recently. 
Dedicated to social missions, and with no need to aggressively seek profit, they have 
often avoided the use of ratios. However, as nonprofits have found that a bank line of 
credit can help stabilize them through cash shortages, and as banks have become more 
willing to lend money in support of community activities, nonprofits have discovered 
that a balance sheet containing industry standard ratios is helpful. 
A large portion of the financial records of nonprofit corporations are public 
record. In San Francisco, a sunshine ordinance was adopted in 1998 emphasizing public 
accountability and requiring, among other things, that city funded agencies make their 
financial statements available to the public within 24 hours of the request. The Internal 
Revenue Service also requires the release of Form 990 information upon public request. 
Although new standards do not compel nonprofits to rush out to prepare ratio analysis, 
it does imply that the public is asking the sector to be more externally accountable about 
its finances. 
Nonprofit Financial Ratio Analysis 
Economists note that financial ratio analysis is not an exact science. Financial 
ratios should be interpreted in the operational context of the organization and used as 
guides. Financial ratios are best used, not in isolation, but "against a backdrop of 
information about an industry and its worldwide business environment" (Simini, 1990, 
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p. 153). However, ratios can be useful to detect weaknesses and strengths in business 
patterns and to assist in improving accountability. 
To date, three reviews of nonprofit sector financial ratios have been done at the 
University of San Francisco. In 1986, Courtney reviewed a sample of 30 facilities in the 
nonprofit rehabilitation industry in an attempt to develop ratio standards for that 
industry (Courtney, 1986). In 1989, Robinson analyzed audited financial statements 
from member organizations of the Evangelical Council for Financial Accountability, 
looking at 12 specific financial measurements, 11 of which were ratios (Robinson, 
1989). In 1991, Arab studied 38 San Francisco Bay Area nonprofit homeless service 
providers, using 24 balance sheet and common-size statement ratios. All three studies 
observed that their study populations were managed conservatively with low levels of 
debt and high levels of liquidity. 
The following reviews have also addressed nonprofit ratio activity. In 1995, J. 
C. Waddell conducted an exploratory study to define the information needs of 
stakeholders in the nonprofit sector. This study included the establishment of fiscal 
norms. Waddell concluded that fundraising, management and general costs, and 
program support costs in relation to total revenues were key issues. She reported that the 
average nonprofit organization spends 10 percent of each dollar on fundraising, 12 
percent on management and general costs and 77 percent on program support (Waddell, 
1995). Also in 1995, M. E. Saul surveyed the public school sector and concluded that 
current ratio activity, reserves for economic uncertainty compared to total expenses, and 
the amount spent on benefits in comparison to total expenses were powerful predictors 
of potential insolvency (Saul, 1995). 
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W. Seyoum demonstrated a significant relationship between the amount of an 
organization's government funding and its degree of innovation and standardization 
(Seyoum, 1998). Although Seyoum did not specifically address the fiscal landscape, his 
study does reflect the nonprofit sector's interest in the relationship that it maintains with 
government sources. 
Finally, the National Charities Information Bureau conducted a study in the 
early 1980s that produced recommended best practices for the nonprofit sector. They 
recommend that an organization should spend a minimum of 60 percent of expenses on 
program support and not over 40 percent of expenses on fundraising and management 
and general support. They also recommend that net assets to be used in the following 
year not exceed twice the current year's expenses or the following year's budget, 
whichever is higher (National Charities Information Board, 2000). 
Review of Financial Ratio Literature 
Robinson (1989) notes that literature describing financial statement ratio 
analysis can be grouped into three basic categories: explanatory, ratio indices, and 
research studies. Explanatory literature describes specific ratios. Ratio indices list in 
index form the actual financial ratios of specific groups of businesses. Research studies 
perform evaluative statistical tests on specific businesses or groups of businesses. 
Research studies can be further grouped into those that study the validity of particular 
ratios, the predictive accuracy of using certain ratios, and the use of ratios to empirically 
describe businesses. Arab (1990) further delineates the explanatory literature into 
academic, professional, and general how-to materials for laypersons. 
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Explanatory Segment 
Many academic texts describe the use of ratios in financial analysis. Each 
makes a particular attempt to describe methods to analyze and interpret financial 
statements, using ratios as a tool to facilitate better understanding of an organization's 
financial situation. Meigs and Meigs (1984) reference ratios as one of three widely used 
analytical techniques to interpret how the information in financial statements reflects 
significant changes through time or in comparison to other organizations. Ratios are 
included along with dollar and percentage changes and component percentages as key 
tools to enhance financial statement usefulness. The authors emphasize that the full 
significance of ratios lies in "the direction of ... trend and its relationship to some 
predetermined standard or industry average" ( p. 860). 
Herzlinger and Nitterhouse (1994) use ratios to assist managers in evaluating 
four key questions of financial analysis: (1) Are organizational goals and financial 
resources consistent? (2) Is the organization maintaining intergenerational equity? (3) 
Do resources and uses match? and (4) Are current resources sustainable? They group 
various ratios in an attempt to assist managers in assessing the above questions. They 
remind the student that ratio formulas are guidelines, not commandments, and that the 
manager should contextualize ratio analysis across time (Herzlinger & Nitterhouse, 
1994). 
Simini (1990) also describes ratio analysis as a tool to facilitate financial 
statement analysis. He points out however, that it takes "a lot of practice to be able to 
make effective use of them"(Simini,1990, p. 153-154). He generally groups ratios into 
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three categories: (1) liquidity and turnover ratios which evaluate a business's ability to 
meet current obligations on time; (2) leverage or solvency ratios to assess nonowner 
financing; and (3) profitability ratios which look at net profits and how a company 
controls expenses while generating sales. 
Ratio Indices Segment 
Several firms have traditionally published annual reports which calculate a wide 
assortment of financial statement ratios categorized by industry. All of these reports 
reflect for-profit industries. Each annual report contains a clear, concise description of 
the ratios used and what they measure. The description introduces the reader to current 
and historical data on groups of organizations. The studies do not evaluate industry 
activity, they only report it. 
Robert Morris Associates (RMA) has published its "Annual Statement Studies" 
series since 1922. The series attracts the interest of over 3000 commercial banks and 
thrift institutions (Robert Morris Associates, 1997). 
The Almanac of Business and Industrial Financial Ratios has been published 
annually since 1969 and is produced by Dr. Leo Troy of Rutgers University. Other 
reputable catalogs include Moody's Manual of Investments and those published by Dun 
& Bradstreet, Inc., and Standard & Poor's Corporation. 
Financial statement catalogs for use in ratio evaluation are important tools for 
lenders and creditors assessing risk. Such publications over time allow industries to 
accomplish three forms of analysis key to achieving financial health. Using such 
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catalogs, a business can compare itself to competitors, can historically contextualize its 
current status and industry trends (Robinson, 1989). 
Research Segment 
Contemporary research on the use and predictability of financial statement ratios 
is widespread and continuously evolving in the for-profit sector. Many of the studies 
attempt to recommend ratio groups best suited to particular industries. Other studies 
attempt to describe, as Arab noted, their best use by the general public (Arab,1991). 
Use of cash flow ratios is particularly popular. For example, Giacomino and Mielke in 
1993 recommended nine cash flow ratios to be used by the electronics, chemical and 
food industries to gauge sufficiency and efficiency within the industries. Their theory 
draw on data provided by the newly required FASB statement of cash flows and 
stressed the importance of cash flow as a primary operator in business and a primary 
measure of profitability. Ironically, William A. Paton had in 1928 also emphasized the 
significance of cash earning power as the "outstanding business fact" against which all 
other ratio measures become secondary (Taggart, 1964). In 1998, Mills and Yamamura 
also discussed in detail the importance of forecasting cash flow ratios to aid a company 
in withstanding "cyclical downturns or price wars." They split cash flow ratios into two 
categories: tests for solvency and liquidity, and tests for viability as a going concern 
(Mills & Yamamura, 1998). 
Beyond cash flows, ratios have also been noted for their comparative value. 
Even when organizations don't share the same goals, they often still watch other 
organizations' ratios as benchmarks to determine, for example, how association boards 
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establish their organizations' reserve policies (Casteuble, 1997). Popular magazines 
like also offer to assist the computer community in establishing business standards. 
One PC World article described for its readers how to collect information from financial 
statements and build a spreadsheet that would yield, among other things, a set of 
financial ratios which were after all just simple division (Adams, 1995). The author of 
the article further asserted that once run, the ratios would show the business owner 
"what you need to fix," thus reducing a century of financial debate into a fix-it manual 
that would make any scholar squirm (Adams, 1995, p. 4). 
Research on a more sophisticated level, is also being done. In 1997, Konings & 
Roodhooft mapped business ratios cross-sectionally against one another to evaluate 
intra-distributional movements, searching for patterns of ratio convergence towards 
industry norms. Although they did not find convergence, they recommended that longer 
time-series studies be done (Konings & Roodhooft, 1997). Their discussion of financial 
benchmarks and industry norms reminds us that ratios are not intended as end results to 
be achieved, but as tools to assist management in the "better development of goals and 
objectives and ... monitoring of all programs" (Gambino & Reardon, 1981, p. 154). 
Nonprofit Organization Financial Ratio Benchmarks 
Currently, there exist no formal standards by which nonprofit organizations can 
compare the financial ratios of their business operations. Although some dialogue exists 
and various academic and nonprofit sector observers have made recommendations, there 
is no one group or collected body that evaluates and provides a final framework. Very 
little research has been done on the financial ratios of nonprofit. This lack of relevant 
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data about ratio standards in the nonprofit sector limits the application of results from 
the present study. Consequently, the best frame of reference that can be developed for 
this research project makes use of the following most commonly used ratios. 
Current Ratio and Quick Ratio 
Although a current ratio of 2 to 1 is generally accepted as a reasonable ratio to 
achieve, Herzlinger and Nitterhouse state that to avoid insolvency this ratio should be 
1:1 at minimum (Herzlinger & Nitterhouse, 1994). Since the quick ratio uses a subset of 
the assets used in the current ratio definition, the quick ratio will usually be smaller than 
an organization's current ratio. Maintaining a minimum ratio of 1:1 reduces the 
possibility of insolvency. 
Debt Ratio 
No recommendation for the debt ratio in nonprofit organizations exists. High 
leverage ratios, however, reflect increased risk and suggest the need to set aside cash to 
meet principal and interest obligations to external parties (Herzlinger & Nitterhouse, 
1994). 
Fund Balance and Unrestricted Fund Balance Reserves 
The National Charities Information Bureau recommends that an organization 
have net assets available for use in the following fiscal year not to exceed twice the 
current year's expenses or twice the next year's budget, whichever is higher (NCIB 
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Website, 2000). No business or academic frame of reference exists for the unrestricted 
fund balance reserve ratio. 
Management and General Expense and Fundraising Expense 
The NCIB suggests that an organization spend at least 60 percent of annual 
expenses on program activities (NCIB, 2000). Waddell (1995) reported that the average 
nonprofit organization spends 77 percent of its expenses on program support. 
In summary, for the purposes of this study the following frame of reference will 
be applied when evaluating the central tendencies of the sample studied: 
Current Asset Ratio: 1: 1 
Quick Asset Ratio: 1: 1 
Debt Ratio: none 
Fund Balance Reserve: 2: 1 
Unrestricted Fund Balance Reserve: none 
Management and General Expense 
and Fundraising Expense Combined: less than 40% 
Current Issues 
Recent interest in the availability of IRS Form 990 tax information on nonprofit 
organizations has resulted in several attempts to provide the public and the nonprofit 
sector with advice on how to interpret this tax information. The Council of Better 
Business Bureaus' Philanthropic Advisory Service and the National Charities 
Information Bureau (NCIB) both have begun to compile analytical reports on selected 
nonprofit agencies. The NCIB, however, only reports on organizations with annual 
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budgets that exceed $500,000. This eliminates a huge population of smaller 
organizations that might benefit from the same critical analysis devoted to their larger 
colleagues. It can also be helpful to determine if size of budget relates at all to the 
ability of an organization to operate within standard business practices. 
As reported by Business Week, GuideStar, and the National Center for 
Charitable Statistics are posting 990 information online for public review ("Charities," 
1999). Business Week advises that financial efficiency be gauged by looking at the 
amount of government grants and the level of general public donations, the latter 
reflecting the amount of trust held by the community that supports the nonprofit. How 
an organization spends its money is also important. The NCIB recommends at least 60 
percent of total expenses be used for program activities. The Business Week article 
emphasizes that interested parties should watch for wastefulness by nonprofits. 
Forbes Magazine also has recently advised the public, providing three indexes 
that can be used to evaluate the effectiveness of nonprofit organizations (Barrett, 1999). 
Charitable commitment can be measured by determining how much of a nonprofit 
organization's funds go toward fulfilling its stated purpose. Forbes' research showed 
that among nonprofits this average is 82 percent. The second index, fundraising 
efficiency, measures net profit of fundraising activities. The third index measures donor 
dependency by taking the surplus of revenues over expenses and dividing it by public 
donations and subtracting this percentage from 100 percent. This is to evaluate how 
much the charity depends on public donations versus raising money in more 
entrepreneurial ways such as "selling cookies, staging opera performances or playing 
the stock market" (Barrett, 1999). Although this is an interesting concept, it does 
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reflect a failure to understand that many nonprofits solicit a network of individual 
supporters. It also does not address how entrepreneurial trends should coincide with 
foundations and grant donations. The Forbes Magazine assessment method is in direct 
conflict with the Business Week method of correlating the percentage of public funds 
with the degree of public trust. Neither method addresses the influence of government 
contracts directly upon an organization's stability. Many organizations operate as 
service distributors of government contracts, potentially reducing their need to raise 
funds directly by soliciting community donations and support. How the financial 
condition of nonprofits is influenced by the consistency of established government 
funding should be evaluated. 
Overall, both articles represent a trend by the general public and business to 
expect the nonprofit sector to operate with sound, responsible business practices in its 
use of public funds. As charities also begin to speak out on these issues, the language is 
the same. Joe Haggerty, president of United Way of Greater Los Angeles recently 
concluded, "In the end, we're all here to make our community a better place to live. We 
think we can maximize that vision by paying careful attention to basic business 
principles" (Rosin, 1999, p. 82). 
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CHAPTER THREE 
METHODOLOGY 
Subject/Respondents 
The units of analysis for this project are 501(c)3 nonprofit organizations that 
have submitted IRS Form 990 for year 1997, that operate in the state of California, and 
that have submitted to an independent financial audit. The collective data has been 
drawn from the University of San Francisco's California Nonprofit Database Project. 
The 990/CT-2 data to be used is from the Registry of Charitable Trusts (RCT). The 
RCT monitors the fiscal operations of all corporations in the state of California. The 
RCT does not maintain information from charities with annual revenues of less than 
$25,000, hospitals, educational institutions, or most religious organizations. · 
The file of 1997 records, which includes detailed IRS Form 990 and Registry of 
Charitable Trusts form CT -2 data, is approximately 30,000 in number. Of that group, 
6131 are California public charity corporations that have undergone a financial audit. 
Research Design 
This research project will be quantitative and empirical in design. It is a 
secondary analysis of data that exist in the California Nonprofit Database Project. The 
unit of analysis is the nonprofit organization. The data used is from IRS Form 990 and 
Registry of Charitable Trust form CT-2 for tax year 1997. 
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Instrumentation 
The sample will be collected from the California Nonprofit Database Project, 
specifically IRS Form 990 balance sheet and statement of activities information for tax 
year 1997. The IRS Form 990 contains an organization's financial balance sheet 
information. Instructions for completion of the form are specific and detailed, designed 
to draw accurate, standardized information from preparers. Forms are open to public 
inspection and contain financial information including revenue, expenses, and changes 
in net assets or fund balances; a statement of functional expenses; balance sheets for 
beginning and end of the year; and additional, nonfinancial data. The Registry of 
Charitable Trusts form asks an organization to answer whether they have received an 
independent audit within the last year. Data samples can be segregated into two groups: 
those prepared against audited financial statements, and those that are not. This allows 
for the sampling of only audited data, providing an additional level of assurance that the 
financial statement information being used is consistent with generally accepted 
accounting principles (GAAP). 
Procedures 
The sample will be chosen with an attempt to extract IRS Form 990 information 
that is most consistent. Because the IRS Form 990 provides specific instructions per line 
item, it is believed that some uniformity exists in the financial information presented 
and that Form 990 is an efficient tool for extracting financial information. There are no 
requirements that nonprofit organizations present their financial information in a 
uniform manner. This lack of standardization presents a problem when attempting to 
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compare organizations against each other. By selecting only those nonprofit 
organizations that have used audited financial information to complete the 990, this 
study attempts to filter from the whole a more consistent sample for comparison 
purposes. 
For purposes of this analysis, only records which satisfy the following criteria 
are being used: all records whose IRS processing year is 1997, whose Private 
foundation status is "D"(defining them as not a private foundation but a public charity), 
and whose RCT form of organization is "C"(defining them as a general nonprofit 
corporation). Additionally, only those organizations that answered "yes" to the RCT 
inquiry asking if their financial records have undergone an audit by an independent 
auditor are included in the sample. 
Operational Definition of Relevant Variables 
The following is a definition of each financial ratio to be collected in this study. 
The definition includes a description of the identifying numerator and denominator 
balance sheet item used; the corresponding IRS Form 990 lines where the data is 
presented; and an explanation of what the ratio describes. Where both beginning and 
end of year figures exist, end of year figures are used unless otherwise stated. 
Current Ratio 
(Current assets/Current liabilities): Lines 45-54/Line 60-63 
Allows for an immediate assessment of the organization's ability to meet its 
short-term (one year or less) obligations. 
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Quick Ratio 
(Cash & receivables/Current liabilities): Lines 45-50/Line 60-63 
More finely tunes the first ratio by removing less liquid assets from the mix 
(such as securities or investments). 
Debt Ratio 
(Total liabilities/Total assets) Line 66/Line 59 
Assesses level of organization's debt. 
Fund Balance Reserve Ratio 
(Total fund balance/Total expenses) Line 21/Line 17 
Provides a projection of what percentage of the new year's expenses 
could be covered by existing net assets if needed. 
Percent of Unrestricted Fund Balance 
(Unrestricted fund balance/Total fund balance): Line 67 !Line 73 
Provides insight into level of unrestricted fund balance (often used for general 
use activities, launching new programs, or supporting existing programs when funding 
is unavailable). 
Management Expense 
(Total management and general expenses/Total expenses)Line 14/Line17 
Assesses cost of management/nonprogram activities. 
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Fundraising Expense 
(Total fundraising expenseffotal expenses) Line 15/Line 17 
Assesses cost of fundraising/nonprogram activities. 
Government Contributions 
(Total government grantsffotal revenues): Line 1c/Line 1d 
Establishes percentage of government funding for segmenting the study 
population. 
Total Revenue 
The total of all sources of income for an organization. This total is found on IRS 
Form 990 Line 12. 
Treatment of Data 
I will test two separate hypotheses: that the ratios of California public charity 
nonprofit organizations differ significantly based on their revenue base; and that the 
ratios of California public charity nonprofit organizations differ significantly based on 
the percentage of government funding they receive. To compare revenue bases, ratios 
will be calculated on all organizations and the mean, median, mode, and standard 
deviation will be described for the total population. 
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The following six subgroups will then be extracted: 
Organizations with total annual revenues <$250,000, 
$250,000 - < $500,000, 
$500,000- < $1,000,000, 
$1,000,000- < $2,000,000, 
$2,000,000 - < $5,000,000, and 
~ $5,000,000. 
Central tendencies of the ratios from each subgroup will then be compared for 
statistically significant variance. ANOV A will be used to test the hypothesis of 
differences between the subgroups. A Tukey HSD post hoc test will be run on 
ANOV As that produce significance of less than .05. 
To test the second hypothesis, the same treatment of data will be conducted on 
subgroups based on the following percentages of annualized government funding as a 
portion of total funding: 
Percent 
0-25, 
> 25- 50, 
>50 -75, 
>75. 
Limitations of the Study 
Several factors limit the generalizability of this study. First, although much 
progress has been made toward standardization, there is no method to assure 
consistency across organizations in the presentation of financial statement information 
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in general or as reported on IRS Form 990. Second, whether an organization uses the 
accrual or cash method to present their financial information is not distinguished in this 
study. This creates a huge gap in the generalizability of the information. Third, the 
degree of accuracy of the sample data to actual IRS Form 990 information is not 
determined. There is no random testing to assure that California Nonprofit Database 
information actually matches original Form 990 information submitted by 
organizations. 
Additionally, the categories of functional expenses versus management and 
fundraising expenses are not clearly defined for IRS Form 990 presentation. 
Assignation of these values is left to the interpretation of each organization. Many 
organizations and auditors are fully aware of the public's interest in keeping 
nonprogram expenses low and the percentage of spending on program activities 
relatively high, and therefore may be underreporting actual costs in these categories. 
It is also important to note that organization fiscal years end on different dates, 
creating a variety of different influences on financial operations and restricting the types 
of conclusions that may be drawn once the data is analyzed. For example, fiscal year 
ending dates may not coincide with the ending dates of major government grant cycles 
or may even coincide identically with them, distorting the availability of cash resources 
and earning obligations for the coming year. Second, organizations whose fiscal year 
end coincides with calendar year end may appear flush from year-end donations. Third, 
foundations frequently dispense full cash grants in annual or semi-annual warrants, 
disproportionately affecting the distribution of cash across the year regardless of fiscal 
year ending dates. 
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CHAPTER FOUR 
RESULTS 
The purpose of this section is to report the findings of the research testing. The 
research questions are: What are the financial ratios of the nonprofit study sample? What 
are the means, medians, and modes of those ratios? How do nonprofit financial ratios 
compare to current benchmarks? Do nonprofit financial ratios vary according to revenue 
scale, or to government funding as a percentage of revenues? 
This study was conducted as a secondary analysis of data drawn from the 
California Nonprofit Database Project. The unit of analysis is the nonprofit organization. 
The sample size consisted of 6131 nonprofit organizations self-identified as public 
charity nonprofit corporations audited by an independent auditor and that filed IRS Form 
990 for fiscal year 1997. The SPSS statistical software package was used to compile all 
data used in this study. Current benchmarks are drawn from either business or academic 
recommendations. 
According to Myers (as cited in Courtney, 1986), three ingredients must be present 
when comparing ratio averages for a given industry: group homogeneity; data uniformity; 
and data reliability. The data used in this study meets these three criteria. First, all 
participants are California nonprofit corporations that have described their purpose as 
charitable and have had their financial records audited by an independent auditing firm. 
Second, the California Database Project consists of data reported through IRS Form 990 
and the California Registry of Charitable Trusts' standardized reporting of the industry on 
financial matters. Finally, because this data has been submitted under penalty of perjury 
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by the organizations, this researcher concludes that a high degree of accuracy exists in the 
data, subject to the limitations described in Chapter Two. 
Ratios and Central Tendencies 
The results of this study are presented in groups according to their business type. 
A description of the business type is included to enhance the frame of reference. 
Appendix 1 is a summary of the seven ratios on each organization complied in this study. 
Table 1 is a summary of central tendencies compiled on each ratio from the results in 
Appendix 1. In analysis, modal tendencies were found to be inappropriate due to the 
wide range of available results and the tendency of the mode to capture a value of zero. 
As such, they do not represent the sample. 
Liquidity Ratios 
Liquidity ratios measure the ability of an organization to meet its currerit 
obligations. In this research project, the current ratio and quick ratio were measured. Both 
are static ratios reflecting a point in time. In practical use, these ratios are usually tracked 
over time. 
Current Ratio 
The current ratio is a measure of an organization's current assets divided by its 
current liabilities. Current assets are assets that can reasonably be converted to cash 
within the next business cycle (generally one year). Current liabilities are those 
obligations that must be paid within the defined business cycle. The current ratio allows 
assesses an organization's ability to meet its short-term (one year or less) obligations. The 
minimum this ratio should be to avoid insolvency is 1:1(Herzlinger & Nitterhouse, 1994). 
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Table 1 
Non12rofit Organizations Financial Ratio Measures of Central Tendanc!: 
Standard Percent 
Ratio Mean Median Range deviation Minimum Maximum Valid Missing Total valid 
Current 291.00 5.00 468,658 7,935.97 0 468,658.00 5,171 960 6,131 84 
Quick 124.00 4.00 184,623 3,221.24 0 184,623.00 5.177 954 6.131 84 
Debt 89.60 0.22 1,960 25.73 0 1,960.28 6,095 36 6,131 99 
Total fund balance reserve 7.19 0.59 13,892 194.00 0 13,892.00 5,507 624 6,131 90 
Unrestricted fund balance 0.69 0.87 169 2.40 0 169.00 5,285 846 6,131 86 
Management expense 0.16 0.12 100 15.38 0 100.00 6,086 45 6,131 99 
Management expense filtered 0.17 0.13 100 15.30 0 100.00 5.716 415 6,131 93 
Fundralsing expense 0.03 100 8.12 0 100.00 6,091 40 6,131 99 
Fundraising expense filtered 0.09 0.06 100 11.30 0 100.00 2,271 3,860 6,131 37 
.Nata;_ 
Values for mean and median are in relation to 1 . 
Filtered subsets include all entries greater than zero 
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The mean is 291:1 and the median is 5:1. The median reflects the most central 
point in the range of all scores when ordered by magnitude. Because the mean is 
positively skewed, reflecting the presence of a few organizations with exceptionally high 
current ratios, the median is more reflective of the central tendency of the group. Since 
the median is 5:1, the study sample as a group demonstrates a strong ability to meet its 
short-term obligations. 
Quick Ratio 
The quick ratio describes an organization's most liquid assets: cash and accounts 
receivable divided by current liabilities. The quick ratio more finely tunes the current 
ratio, removing less liquid assets from the mix(such as securities or investments). Since it 
reflects a subset of the assets used in the current asset definition, the quick ratio will 
usually be smaller that an organization's current ratio, though a minimum of 1 also avoids 
insolvency. The mean in this study is 124:1 and the median is 4:1. The quick ratio mean 
is also positively skewed, and the median value is the more reliable measure of central 
tendency. With a median of 4:1, the study sample again demonstrates a strong ability to 
maintain short-term solvency. 
Leverage Ratios 
Leverage ratios assess the level of debt an organization carries. This research 
project measured only one leverage ratio, the debt ratio. 
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Debt Ratio 
The debt ratio expresses total liabilities divided by total assets and represents the 
ability of an organization to meet its financial encumbrances. This ratio measures the 
percentage of an organization's assets financed by borrowing. High debt ratios reflect 
increased risk by the organization and suggest the need to set aside cash to meet the 
principal and interest of ongoing obligations to external parties (Herzlinger & 
Nitterhouse, 1994). The mean debt ratio for the study sample is 89.6 percent and the 
median is 22 percent. With a median of 22 percent as the measure of central tendency, 
the study sample has almost one fourth of its assets encumbered as debt. Since the 
median debt ratio is 22 percent and the mean is 89 percent, the mean is positively skewed. 
This median value shows that the central tendency of the group is to assume a low level 
of debt, just under one fourth of total assets. 
Resource Sustainability Ratios 
Resource sustainability ratios present the ability of an organization to use existing 
resources to ensure ongoing sustainability. Total fund balance is the net reserve an 
organization carries into the new fiscal year to continue its operations; it consists of two 
subsets, restricted and unrestricted funds. Restricted funds are those monies restricted by 
donors for particular purposes and/or for use in particular time periods. Usually the 
intention is to use monies for specific program activities. Unrestricted funds are those that 
may support the mission of the organization in general but are not required to be spent in 
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a particular time frame or for a particular purpose. Unrestricted funds are often described 
as general funds to be used at the discretion of the board of directors. 
Two ratios were studied: fund balance reserve ratio and percent of unrestricted 
fund balance. 
Fund Balance Reserve Ratio 
The fund balance reserve ratio measures the total fund balance divided by total 
annual expenses. This ratio provides a projection of what percentage of the new year's 
projected expenses could be covered by existing assets if necessary. The National 
Charities Information Bureau recommends that an organization have net assets available 
for use in the following fiscal year equal to twice the current year's expenses or twice the 
next year's budget, whichever is higher (NCIB, 2000). The total fund balance reserve for 
this study has a mean of 719 percent and a median of 59 percent. Positive skewing is 
present. The median value of 59 percent shows that the central tendency of the group is 
to have over one half year's expenses theoretically available in the existing year-end fund 
balance reserve. However, if the new year's budget needs are higher than the prior year's 
expenses, the ability to use this ratio in the usual method may be limited. Also, nonprofit 
organizations that have permanently restricted (endowment) funds will not benefit from 
using this ratio. More likely, if an organization's budget has grown, a 59 percent total 
fund balance reserve reflects the ability of the organization to move reasonably into the 
new fiscal year, but not the ability to determine the length of time that operating expenses 
can be sustained. 
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Percent of Unrestricted Fund Balance 
The percent of unrestricted fund balance measures the unrestricted fund balance 
divided by the total fund balance, providing insight into the level of unrestricted funds 
currently maintained by an organization. The mean percentage of unrestricted fund 
balance in this study sample is 68.5 percent and the median is 87 percent. These values 
show that the sampled organizations as a group operate with a very high percentage of 
unrestricted funds in their overall fund balance. No benchmark exists for this ratio. 
Use of Funds Percentages 
The NCIB suggests that at least 60 percent of an organization's annual expenses 
be spent on program activities (NCIB, 2000). The IRS Form 990 provides for reporting of 
nonprogram activities in two categories: management and general expenses, and 
fundraising expenses. These categories and the amount spent on nonprogram activities in 
general attract a lot of scrutiny because most donors assume that any gifts they make to 
an organization will be used in support of program activities. 
Percent of Management Expense 
Management expense is the quotient resulting when total management and general 
expenses are divided by total expenses, expressing the percentage of operating expenses 
allocated to management. The mean value for data in this study sample is 15.9 percent 
and the median is 12 percent. 
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Percent Fundraising Expense 
The percent of fundraising expense divides fundraising expenses by total 
expenses, expressing the percentage of operating expenses used to support fundraising 
activities. The mean is 3.3 percent and the median is zero. 
Combined Management and Fundraising Expense Percentage 
In order to compare management and fundraising expense percentages against the 
NCIB recommendation of a minimum of 60 percent program expenses, the management 
and general expense percentage was added to fundraising expense percentage to 
determine how each individual organization compared to the NCIB benchmark. Under 
this standard, an organization should have a combined percentage totaling less than 40 
percent. The mean for the study sample is 19.2 percent and the median is 12 percent. The 
central tendency of non profits is to expend at least 88 percent of funds on program 
activities. 
Filtered Management and Fundraising Ratios 
Beginning with the premise that organizations all have some costs that can be 
described as management and general expenses or costs to solicit funds, and that both of 
these ratios should in theory lie between zero and 100 percent, an attempt was made to 
address data that reflected otherwise. Both categories had many entries of zero, 
suggesting that a large number of organizations in the study sample do not claim any 
management or fundraising costs. Two filtered categories were created to review data 
provided by organizations reporting values greater than zero. The researcher will address 
in Chapter 5 the situations in which an organization would have no costs in either of these 
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categories. Calculation of filtered management expense ratio resulted in a mean of 16.9% 
and a median of 13%. Calculation of the filtered fundraising expense ratio resulted in a 
mean of 8.9% and a median of 6%. 
Summary 
It is important to note that all ratios (with the exception of the percent of 
unrestricted fund balance) demonstrate a mean much higher that the median. This reflects 
positive skewing and indicates the heavy influence of some very large organizations with 
substantial revenues and assets in the sample group. 
Differences Based on Size of Revenue Base or Government Funding Percentage 
In order to examine the hypotheses established in the study, each organization was 
given two additionallabelings, one to identify which of the six revenue ranges described 
its revenue base and one to identify which category described the percentage of 
government funding it received. Tables 2 and 3 describe the frequency of occurrence of 
the organizations within those groupings. Analysis of variance (ANOV A) was used to 
determine whether nonchance differences exist among several sample groups of means. 
Sprinthall suggested that "statistically, (ANOVA) is the ratio of the variance occurring 
between the sample means to the variance occurring within the sample groups. A large F 
Ratio-that is, where the variance between is larger than the variance within-usually 
indicates a nonchance or significant difference" (Sprinthall, 1997). 
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Table 2 
Distribution of Nonprofit Organizations According to Revenue Groupings 
Group 
Revenue Group Number Frequency a 
Under $250,000 1 1276 
$250,000 to < $500,000 2 1061 
$500,000 to< $1,000,000 3 1222 
$1,000,000 to < $2,000,000 4 967 
$2,000,000 to < $5,000,000 5 818 
$5,000, 000 and above 6 768 
Missing b 19 
Total 6131 
Note:· Frequency equals number of organizations 
whose total revenues fall within each revenue group 
b Missing equals organizations where no data existed to 
describe gross revenues for the fiscal year described in 
the sample 
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Percent 
20.8 
17.3 
19.9 
15.8 
13.3 
12.5 
0.4 
100.0 
Table 3 
Distribution According to the Percentage of Government Funding 
Percentage 
of government funding Group Frequency a Percent 
0-25 0.25 4368 71.2 
> 25 to 50 0.50 444 7.2 
>50 to 75 0.75 533 8.7 
>75 1.00 780 12.7 
Missing 6 0.1 
Total 6131 100.0 
Note:· Frequency = Number of organizations whose percentage of 
government funding falls within the given group 
Table 4 reports the finding of ANOV A testing based on the revenue ranges 
described in Table 2. A significance finding of less than .05 demonstrates nonchance 
occurrence. A significance score of greater than .05 suggests that the grouping more 
likely occurred randomly. A significance finding of less than .05 suggests a higher 
likelihood that the independent variable is creating the impact. As Table 4 notes, 
ANOV A run on all variables demonstrated significance for the management and general 
expense, filtered management and general expense, and fundraising expense ratios. 
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Table 4 
Distribution of Revenue Groups - ANOV A 
Source 
Ratio df E 
Current 
Between 5 0.548 
Within 5153 
Quick 
Between 5 0.810 
Within 5158 
Debt 
Between 5 0.713 
Within 6071 
Total Fund Balance 
Between 5 1.305 
Within 5494 
Unrestriced Fund Balance 
Between 5 1.755 
Within 5423 
Management Expense 
Between 5 23.357 *a 
Within 6069 
Filtered Management 
Between 5 35.600 *b 
Within 5701 
Fundraising Expense 
Between 5 1.551 
Within 6074 
Filtered Fundraising 
Between 5 5.105 *c 
Within 2264 
Note: p<.01 
"Tukey HSD p<.05 
~ukey HSD p<.05 
iukey HSD p<.05 
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Table 5 
Distribution of Government Funding Groups - ANOV A 
Source 
Ratio 
Current 
Quick 
Debt 
Between 
Within 
Between 
Within 
Between 
Within 
Total Fund Balance 
Between 
Within 
Unrestriced Fund Balance 
Between 
Within 
Management Expense 
Between 
Within 
Filtered Management 
Between 
Within 
Fundraising Expense 
Between 
Within 
Filtered Fundraising 
Between 
Within 
Note: *p<.01 
"Tukey HSD p<.05 
~ukey HSD p<.05 
!ukey HSD p<.05 
~ukey HSD p<.05 
3 
5162 
3 
5168 
3 
6086 
3 
5500 
3 
5435 
3 
6078 
3 
5708 
3 
6083 
3 
2263 
50 
0.870 
0.770 
0.211 
0.728 
0.040 
18.819 *" 
25.465 *b 
43.710 *c 
34.550 *d 
Table 5 presents ANOV A results showing the influence that percentage of an 
organization's government funding has upon the defined ratios. Significance of less than 
.05 is demonstrated for management and general expense and fundraising expense, both 
generally and filtered. In cases where significance occurred, a Tukey HSD post hoc test 
was done to determine whether the significance was across all categories or isolated in 
specific group differences. All tests for significance were identified at the .05 level. 
Where revenue range is the independent variable, management and general expense and 
filtered management and general expense demonstrated significant difference between all 
groups with few exceptions. The filtered fundraising expense ratio demonstrated 
significant difference between the lowest range (less than $250,000) and all other ranges. 
Where percent of government funding is the independent variable, all four ratios 
tested using the Tukey HSD post hoc test demonstrated the same areas of significant 
difference. Management and general expense demonstrated significant difference 
between the less than 25 percent category and all other categories. Filtered management 
and general expense demonstrated significant difference between the less than 25 percent 
category and all other categories except for those organizations whose percent of 
government funding was between 25 percent and less than 50 percent. Percent of 
fundraising expense demonstrated significant difference between the less than 25 percent 
category and all organizations whose funding percentage exceeded 50. Filtered 
fundraising expense demonstrated significant difference between the less than 25 percent 
category and all other categories. 
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Summary 
Tables 6 and 7 present the mean summaries for categories that demonstrated 
original ANOV A significance of .0 1. Table 6 reveals that as the revenues of organizations 
increase the percentage of management and fundraising costs decrease. Table 7 
demonstrates that as the percentage of government funding that an organization carries 
increases, management and fundraising costs decrease. 
Table 6 
Revenue Grou~ Means Where Significance Existed at< .01 
Percent Percent Percent 
management management fundraising 
Revenue group Numbe expense expense filtered expense filtered 
r 
< $250,000 1 19.1753 21.304 11.0282 
$250,000 to < $500,000 2 17.1365 18.3543 10.0867 
$500,000 to< $1,000,000 3 15.1579 15.9723 8.34736 
$1,000,000 to< $2,000,000 4 14.207 15.0153 8.2304 
$2,000,000 to < $5,000,000 5 14.1951 14.7564 8.4319 
> or= $5,000,000 6 13.1719 13.6558 7.3368 
Total 15.8059 16.8251 8.9573 
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Table 7 
Percentage of Government Funding Where Significance Existed at< .01 
Percent Percent Percent Percent 
management management fundraising fundraising 
Revenue groups % Group expense expense expense expense 
filtered filtered 
0 to 25 0.25 16.7195 17.9515 4.0046 10.2996 
> 25 to 50 0.5 15.4023 15.9835 3.1474 6.3963 
>50 to 75 0.75 14.2218 14.9231 1.8703 4.6065 
>75 1 12.5286 13.0556 0.6935 3.6828 
Total 15.8765 16.9049 3.3371 8.9603 
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CHAPTER FIVE 
SUMMARY AND CONCLUSIONS 
Review of the Problem 
The primary purpose of this study has been to determine the central tendencies 
of the ratios of liquidity, resource sustainability and management and fundraising 
functions for charitable nonprofit corporations in the state of California. Beyond 
assessing averages, the further intent was to determine whether there are significant 
differences in these ratios according to variations in revenue size or percentage of 
government funding. 
Discussion of the Findings 
The summary of findings will discuss the quality of the sample data as an 
evaluation tool, the summary of the measures of central tendency derived from the data, 
and hypothetical questions arising from the data. 
Quality of the Sample Data 
First, it is significant to note that in running frequencies on the discussed ratios, 
many blank entries existed, reducing the number of organizations included in the data 
for particular ratios. For the purposes of this research project, validity was defined as the 
ability of the SPSS statistical software package to locate data sufficient to operate a 
frequency table. Results were rejected as invalid if data were not present in one of the 
fields required to equate the ratio, or if a zero denominator was present. 
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As noted in Table 1, the original seven ratios have a validity of 84 percent or 
greater, meaning that the SPSS statistical software package was able to perform 
frequency analysis on a minimum of 84 percent of the organizations (debt ratio, 
management and general expense, and fundraising expense had a validity of 99 
percent). These findings show that a high proportion of organizations in the sample are 
completing federally and state required financial reporting forms with diligence. 
However, no research was done to determine if the non valid entries are spread 
throughout the overall sample or are the product of a consistent group of organizations 
that selectively completed the information. It also has not been determined whether the 
absence of certain data is reasonable given the specific financial condition of each 
organization. Missing data may be the result of inaccurate reporting by an organization, 
or even inaccurate reporting by the IRS or the Registry of Charitable Trusts. 
Additionally, a majority of the ratios studied yielded positively or negatively 
skewed results. It has not been determined whether the high- and low-end results are 
reasonably derived ratios or are the results of inaccurate data. Only in the three ratios 
that reflect percentages (in relation to 100) can it be determined that an inaccurate ratio 
might exist if the percentage derived is greater than 100. In summary, it cannot be 
unequivocally determined whether the data sample is accurately reflective of the 
population studied. 
However, patterns of validity between paired ratios are present. Since the current 
ratio and quick ratio were drawn from similar areas of the balance sheet, it appears 
consistent that their level of validity would be similar. This also is true for the fund 
balance reserve and unrestricted fund balance. The management and general expense 
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ratio and the fundraising expense ratio also both reflect 99 percent validity. Both occur 
in proximity to each other in the IRS Form 990 reporting format and generally address 
similar areas of organizational interest. These patterns provide some assurance that good 
data exists in the sample. 
Results of the filtered percent of fundraising expense ratio adds one additional 
observation to the analysis. When this ratio is filtered to exclude zero entries, the level 
of validity drops to 37 percent. Although this is somewhat surprising if it reflects that 63 
percent of the organizations do not need to raise funds or else spend no monies doing 
so, it is more likely a reasonable exception given the current nonprofit climate. 
Organizations are very aware that the public is interested in the amount of monies spent 
on nonprogram activities. This suggests more of a tendency to avoid reporting the facts 
than a tendency to not spend on fundraising. Development and fundraising costs are not 
clearly defined for the nonprofit sector and much room is left for interpretation. 
Consequently, organizations may prefer to directly discuss this issue with its public, 
rather than list figures that can be interpreted and misinterpreted in any number of ways 
by a distant audience. 
Management and general expense is also an area of much interpretation and 
scrutiny. However, its existence and role in the organization is arguably more 
entrenched and defined. Because many executive directors carry a fundraising 
responsibility in their workload, it may be that some organizations assign the cost of the 
fundraising work as a management expense. It is also possible that, with no 
standardized method in place, organizations have a difficult time determining whether 
their development costs are justified-providing another reason to avoid defining them. 
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The Chronicle of Philanthropy also notes that the IRS generally does not usually 
demonstrate adverse action over organizations that do not complete such items on their 
Form 990 (Lippman, 2000). With no monitoring at that level, organizations may again 
prefer to address such controversies on a case by case public level rather than deal with 
arms-length public scrutiny. 
Summary of the Measures of Central Tendency 
Two liquidity ratios were studied: the current ratio and quick ratio. In both cases, 
the nonprofit sector revealed a high level of liquidity at 5:1 and 4:1 respectively. One 
leverage ratio was also studied: the debt ratio. The debt ratio's central tendency was 22 
percent. This researcher interprets that audited organizations are operating 
conservatively by maintaining a strong ability to meet its short-term liabilities and 
maintain low levels of debt. As stewards of public monies dedicated to community 
missions, nonprofit organizations send a comforting message to their constituents that 
they are not typically operating on the brink of insolvency. Their financial profiles may 
also reflect the conservative nature of boards of directors who must operate at arm's 
length over fiscal concerns. High current ratios may further reflect that many executive 
directors are conservative business professionals and sound fundraisers who insist on a 
strong foundation for their organizations. 
Two resource sustainability ratios were also studied: total fund balance reserve 
and percent of unrestricted fund balance. The central tendency of the California 
nonprofit sector is to maintain a 59 percent total fund balance reserve. Because no 
information exists regarding the next year's budget of each organization, this researcher 
is limited in the conclusions that can be drawn about the use of this ratio. The central 
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tendency is for organizations to have just over one half of the current year's total 
operating expenses in reserve as they move into the new fiscal year. If an organization 
has grown substantially in the current year, the next year's monthly operating expenses 
may be significantly greater that what the current year's annualized figures imply. In 
such a case, a 59% total fund balance reserve may carry an organization only a few 
months into the next year. If the organization has grown smaller by the end of the 
current year, the total annual expenses will likely be larger than the next year's budget. 
If so, a 59 percent reserve will amply carry an organization beyond six months of the 
next year. Given the likelihood that the sample contains organizations representative of 
all levels of growth and downsizing, as a whole the existing ratio reflects a very 
aggressive attempt to keep organizations operating into the future, rather than struggling 
day to day. 
A 59 percent reserve is well below the National Charities Information Bureau's 
recommendation of a maximum of two year's net asset operating expense reserves. 
However, if two years reflects the advisory threshold and one half year is the reality, the 
majority of organizations may sense that they are not operating effectively, that they are 
under-performing, or that insolvency is looming. 
The central tendency of the sector regarding the percent of unrestricted fund 
balance is a median of 87 percent. Additionally, with a mean of 68.5 percent, one can 
conclude that the nonprofit sector's tendency overall is to operate with a very large 
percentage of its carryover reserves unrestricted by use or time. Consequently, the 
majority of one half of the next year's expenses exist, in theory, in reserve and are 
uncommitted to ongoing use. However, it cannot be determined whether the majority of 
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net assets were generated through unrestricted sources but are still intended for use as 
operating expenses. Furthermore, it is unclear how permanently restricted (endowment) 
funds are included in the mix and impact this balance. 
Percent of management expense reflects a central tendency of 15.9 percent, and 
percent of fundraising expense is zero. Most organizations easily operate with more than 
60 percent of their expenses in program-related activities. Because both of the ratios 
reflected a number of zero results, filtered management and fundraising expense ratios 
were run to select those organizations that specifically reported an amount. The medians 
of the two filtered ratios when combined total 19 percent. Therefore, the central 
tendency of organizations that declare their management and fundraising expenses 
above zero is to operate with 81 percent program-related expenses. Many organizations 
have the sophistication to interpret these expense categories conservatively to avoid 
public scrutiny and criticism. 
Discussion of the Hypotheses 
The first hypothesis questioned whether there are any significant differences in 
any of the ratios based on the size of the revenue base of the organization. Results 
showed that as the size of an organization's annual revenue base increases, percent of 
management and fundraising expense decreases. An analysis of variance performed on 
each of the ratios, given the independent variable of six clusters of revenue size proved 
significance of less than five percent in three categories: percent of management 
expense, filtered management expense, and filtered percent of fundraising expense. A 
post-hoc test performed on these results further isolated these differences to show that 
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the most significant difference lies between organizations with revenues of less than 
$250,000 and all others. 
These results most distinctly underscore the simplicity with which organizations 
with limited funds operate. The fact that the larger an organization is financially, the 
smaller its percentage of management or fundraising costs, also suggests several 
possible explanations. First, administrative and development personnel required to 
operate a sizeable organization may reach a basic staffing level and then plateau, 
freezing personnel costs while all other costs in the organization grow. Second, 
organizations with a larger funding base attract and require more experienced certified 
accounting personnel to maintain the finances. Such personnel bring with them more 
sophisticated methods to track, describe, and restrain management and fundraising 
costs. In such cases, organizations can also more cleverly manage the reporting of such 
costs. 
The second hypothesis questioned whether there are any significant differences 
in any of the ratios based on the percentage of government funding in an organization's 
annual revenues. Results showed that as the percent of government funding increases 
the percent of management and fundraising expense decreases. An analysis of variance 
performed proved significance of less than five percent in four categories: percent of 
management expense, and percent of fundraising expense and their filtered subsets. Post 
hoc tests performed on these results further demonstrated that these differences are most 
significant among programs with less than 25 percent government funding. Since many 
government funds limit the administrative costs they will reimburse, it is very possible 
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that organizations with smaller amounts of government funding may manage those costs 
with less restraint. 
Conclusions 
This study has allowed the researcher to draw several empirical conclusions. 
However, any conclusions must also be evaluated within the framework of additional 
caveats. Medians for the three solvency ratios of the nonprofit organizations studied 
(current, quick and debt) overall reflect a very high level of solvency, with most 
organizations operating with high cash-to-liability ratios and low debt obligations. This 
researcher concludes that audited nonprofit organizations are operating conservatively. 
It is important to note, however, that both current asset and quick asset ratios are drawn 
from existing liabilities in the organization at a point in time and do not reflect ongoing 
commitments that an organization may carry, such as monthly personnel costs and lease 
commitments. Because they do not reflect those costs in an environment where ongoing 
staffing and lease commitments are an intregal part of continuing business operations, it 
may be premature to conclude that organizations are operating conservatively when 
hidden costs have not been assessed. 
Study sample medians for the resource sustainability ratios-fund balance 
reserve and percentage of unrestricted fund balance-also present a conservative picture 
with organizations carrying just over one-half of a year's reserves into the new year 
with 79 percent of the carryover unrestricted. However, since the NCIB suggests that 
not more than two year's reserves be captured, it is difficult to determine whether 
organizations should actually be attempting to capture more or whether they are actually 
functioning reasonably. With such high expectations set by NCIB, organizations may 
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think they are performing quite poorly by such standards, motivating them to perform at 
higher net results. Since this data makes no distinction between restricted and 
permanently restricted revenues, it is also impossible to ascertain what part of the 
reserves are actually permanently restricted and not accessible at all for ongoing agency 
use. Given this caveat, conclusions about the operating picture these ratios represent are 
even more limited. 
Management and general expense percentage and fundraising expense 
percentage are two ratios which reflect how organization funds are being used. Most 
commonly, they are seen as benchmarks of how well an organization is being managed 
by reflecting how much money is being used to provide programs that support the 
organization's mission versus how much is being used to simply sustain the business 
itself. These ratios are easy for the general public to visualize and comprehend. The 
industry median for management is 12 percent and for fundraising is zero. 
Again, several qualifications limit the generalizability of these results. First, with 
a benchmark of not more than 40 percent management and fundraising costs and an 
actual result of 12 percent, one wonders why the organization tendency is so low? Are 
organizations actually operating with such low costs or are they merely reporting them 
as low? And why are fundraising costs centering hovering near zero when the market 
constantly competes for good development directors? Again, are organizations tracking 
and reporting these costs reasonably or avoiding reporting them at all? Furthermore, if 
they are reporting them properly, then perhaps they would enjoy knowing that their 
central tendencies fall largely below the public's perception that monies are being 
unfairly drawn away from programming. 
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Although the independent variables proved significant with some of the ratios, it 
was also observed that both revenue ranges and government funding percentage 
significantly affected management and fundraising ratios. Consequently, one can 
presume that the influence may even be spurious, caused by other outside influences. 
For example, different types of organizations may be grouped around revenue base and 
percent of government funding. The percent of government funding may even influence 
the revenue base. Better funded organizations may receive a larger percentage of 
government funds, making it difficult to determine which of the two factors has more 
influence over management and fundraising ratios. 
Many caveats apply when describing the overall applicability of the measures of 
central tendencies as a legitimate frame of reference for the industry. However, it is 
important to note that describing how an individual organization's ratios compare in this 
context still has advantages over the current environment where it accounts to several 
external contexts. Currently, nonprofit organizations often must answer to for-profit 
critics such as Forbes Magazine or Business Week both of whose understanding of the 
financial operations of the industry are limited at best, and are for-profit oriented. 
Guidestar's benchmarks (especially those regarding percent of program activities) 
appear generous, leaving the industry a lot of room and possibly appearing too lenient to 
the lay public. Finally, nonprofit organizations more often that not must account 
whenever the improper or inappropriate use of public funds by a sister organization is 
disclosed in the press. For example, many nonprofits still must field disparaging 
financial scrutiny based on the misuse of funds uncovered within the highly visible 
United Way national offices of over a decade ago. Attempting to create a context that is 
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based on central tendencies vs. sensational extremes can only prove to be in the 
industry's best interests. 
Recommendations for Action and Future Research 
Much work could be done to investigate the quality of the data sample. 
Comparing actual sample results against agency financial statements would lend much 
to the validity of the California Nonprofit Database sample data to represent audited 
financial information. It is undertermined what level of quality assurance is provided by 
the IRS. Surveying organizations to determine whether the data received from the IRS 
and Registry of Charitable Trusts accurately represents the information submitted by 
such organizations must also be done. 
Second, this research project should be expanded beyond the seven financial 
ratios studied. Many additional ratios could be extracted from the original data sample. 
Further investigation into which ratios are useful predictors of solvency and resource 
sustainability could include but not be limited to surveying auditors, foundations, 
lending institutions, industry leaders, and executive directors. It also became apparent 
during this study that other factors may be influencing the ratio values. For example, 
beyond revenue size and percent of government funding, segmenting the larger 
population into groups based on type of organization, age of the business, and length of 
time the executive director and critical management staff have been in place, may also 
produce significant differences in the central tendencies of the ratios studied, as well as 
in the central tendencies of other ratios not yet examined. 
This study isolated financial activity at a point in time from a single fiscal year. 
As many scholars advise, ratios are best studied over time and in combination. 
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Longitudinal studies of this data might produce trends for analysis. Surveying quarterly 
balance sheets against end of year figures might also assist organizations by revealing 
trends and indicating how well year-end figures reflect year-long activity. 
In the end, the best that can be accomplished by further research will be to 
provide tools that will improve the quality of IRS Form 990 and other financial 
reporting, and simplify day-to-day operations of the nonprofit industry. Form 990 is a 
useful tool to provide standardized information to the IRS and the public. Ideally the 
nonprofit sector will seize the opportunity to use it as a tool for internal use as well. 
Financial ratios will arguably continue to be a useful tool for nonprofits, best 
understood over time and not interpreted in isolation. The financial picture of a 
nonprofit will never reflect the totality of that organization. Programs, staff, board, and 
community investment must be factored in when assessing the true net worth of any 
nonprofit organization. 
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Tax ID Balance Unrestricted Mgrnt. Fundrsg. 
Name Number Current Quick Debt Reserve Reserve Expense Expense 
- -
100 BLACKMEN OF ORANGE COUNTY 2.67 2.67 37.00 75.00 61.00 14.00 .00 
1150 WEBSTER STREET, INC. 680381750 3.62 2.82 25.00 1384.00 .00 3.00 .00 
1736 FAMILY CRISIS CENTER 954055836 9.81 5.31 20.00 91.00 95.00 7.00 3.00 
18TH STREET ARTS COMPLEX 953825203 3.19 3.19 45.00 19.00 12.00 12.00 1. 00 
2299 MARKET ST., INC. 943129658 .43 .43 48.00 1008.00 91.00 24.00 .00 
24-HOUR OAKLAND PARENT-TEACHERS 942194448 1.45 1. 28 41.00 14.00 89.00 13.00 1. 00 
4-H AFTERSCHOOL CHILD CARE PROGRAM 680379441 1. 81 1. 81 53.00 8.00 100.00 2.00 .00 
532 16TH STREET, INC. 1.54 1. 54 109.00 .00 .00 
66TH AVENUE APARTMENTS, INC. 954547417 22.35 21.30 101.00 .00 32.00 .00 
7500 SIMPSON CORPORATION 956101249 2.08 1. 96 38.00 101.00 .00 1. 00 .00 
80 LANGTON STREET 510178433 3.04 2.61 20.00 7.00 49.00 12.00 33.00 
A-W FRIENDSHIP HOMES INC 954103959 3.04 2.93 42.00 10.00 100.00 9.00 .00 
A BROADER LIVING EXPERIENCE 680226748 32.00 99.00 81.00 17.00 .00 
A FRIENDLY MANOR 680335885 57.60 56.78 20.00 1148.00 100.00 .00 2.00 
A NOISE WITHIN 2.18 2.11 22.00 24.00 100.00 19.00 5.00 
A SAFE PLACE 942491881 4.46 4.38 7.00 68.00 27.00 29.00 .00 
A TRAVELING JEWISH THEATRE 953477084 13.12 12.26 19.00 67.00 27.00 9.00 12.00 
A WOMANS PLACE OF MERCED COUNTY 770117422 2.99 2.99 27.00 30.00 100.00 4.00 .00 
A. MILTON MILLER MEMORIAL FUND INC 952960607 42.18 42.18 2.00 61.00 100.00 5.00 14.00 
A.P.P.L.E.FAMILY WORKS 942540980 14.34 14.31 7.00 39.00 77.00 9.00 3.00 
AARON HOUSE INC 680220099 5.58 4.95 108.00 .00 .00 .00 
AASK AMERICA 237353698 10.39 9.47 11.00 13.00 85.00 10.00 10.00 
ABAG PLAN CORPORATION 943007024 268.09 43.67 60.00 353.00 .00 10.00 .00 
ABC CHILD DEVELOPMENT 952555938 38.00 4.00 .00 8.00 .00 
ABC RECOVERY CENTER INC 751006381 10.76 10.76 13.00 247.00 72.00 11.00 4.00 
ABLE DISABLED ADVOCACY, INC. 953031682 .98 .98 102.00 .00 23.00 .00 
ABRAZAR INC 000000000 3.86 3.75 6.00 301.00 72.00 22.00 3.00 
ABUSED WOMEN - A RECOVERY 680008041 1. 78 1. 69 62.00 28.00 100.00 7.00 .00 
AC TRANSIT FINANCING CORPORATION 943078627 33.74 3.07 97.00 40.00 .00 100.00 .00 
ACACIA ADULT DAY SERVICES 953509323 15.21 15.13 45.00 79.00 54.00 9.00 14.00 
ACADEMY FOUNDATION 952243698 33.53 6.86 2.00 683.00 38.00 12.00 .00 
ACADEMY OF BUSINESS LEADERSHIP 11.86 11.86 8.00 11.00 100.00 23.00 .00 
ACADEMY OF FRIENDS 943064135 13.82 13.82 6.00 18.00 100.00 9.00 8.00 
ACADEMY OF TELEVISION ARTS 952245222 22.40 21.73 21.00 188.00 59.00 19.00 .00 
ACCESS 952422704 .83 . 76 101.00 .00 .00 
ACCESS ANAHEIM INC DBA CARBON CREEK 953856203 . 03 .03 124.00 6.00 .00 
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ACCESS CENTER OF SAN DIEGO INC 510197097 2.04 1. 58 51.00 60.00 97.00 16.00 4.00 
ACCESS IRVINE INC 943092974 2.17 2.14 97.00 19.00 100.00 .00 .00 
ACCESS MAGAZINE .00 .00 .00 .00 
ACCESS SERVICES INCORPORATED 954489711 .88 .87 95.00 3.00 .00 3.00 .00 
ACCESS TO HOUSING INC 942963228 6.35 6.22 79.00 118.00 .00 .00 
ACCESSIBLE SAN DIEGO 330377908 7.00 .00 15.00 14.00 
ACCION SAN DIEGO 330620415 64.28 36.08 82.00 35.00 3.00 16.00 8.00 
ACHIEVABLE FOUNDATION 954552419 .00 57.00 100.00 2.00 5.00 
ACHIEVEMENT COUNCILS INC 942951495 9.00 47.00 18.00 19.00 .00 
ACHIEVEMENT HOUSE, INCORPORATED 952078260 5.39 5.33 15.00 38.00 98.00 27.00 .00 
ACHIEVEMENT REWARDS FOR COLLEGE 330164533 .00 169.00 .00 4.00 .00 
ACHIEVEMENT REWARDS FOR COLLEGE 956054308 .00 107.00 78.00 1. 00 4.00 
ACLC DEWEY HOUSING, INC. 770396136 4.42 4.42 40.00 581.00 100.00 .00 .00 
ACLU FOUNDATION 952673361 .87 .28 44.00 266.00 84.00 14.00 11.00 
ACMP FOUNDATION 954437730 228.06 3.69 .00 2259.00 100.00 21.00 .00 
ACT TRANSPORTATION DEMAND 510215622 .00 3.00 100.00 26.00 .00 
ACTION ALLIANCE FOR CHILDREN 942187697 27.57 26.84 12.00 46.00 37.00 9.00 1.00 
ACTIVITIES FOR RETARDED CHILDREN 510161675 18.68 18.32 36.00 176.00 100.00 21.00 .00 
ACTOR'S ALLEY 953079274 .52 .31 56.00 936.00 2.00 35.00 .00 
ACTS FOR CHILDREN 000000000 5.18 4.85 56.00 .00 13.00 .00 
ADDISON-PENZAK JEWISH COMMUNITY 942222989 .84 . 76 21.00 110.00 77.00 17.00 2.00 
ADOLESCENT COUNSELING SERVICES 510192551 7.23 7.03 16.00 60.00 66.00 7.00 7.00 
ADULT AND CHILD GUIDANCE CLINIC 941167408 38.45 38.13 9.00 43.00 95.00 6.00 3.00 
ADULT DAY SERVICES OF ORANGE COUNTY 953463975 7.79 13.00 46.00 95.00 14.00 5.00 
ADULT PROTECTIVE SERVICES 952631905 4.91 4.57 20.00 37.00 93.00 12.00 .00 
ADVANCE HUMAN SERVICES INC. 510204577 1. 43 1.43 63.00 13.00 69.00 8.00 .00 
ADVENT GROUP MINISTRIES INC 770100966 5.16 5.06 62.00 32.00 85.00 23.00 3.00 
ADVENTURES IN CARING FOUNDATION 770073794 1. 00 29.00 .00 8.00 2.00 
AFFORDABLE COMMUNITY HOUSING TRUST .06 .02 118.00 .00 .00 
AFFORDABLE HOUSING ASSOCIATES 943186770 1.48 1.28 101.00 9.00 .00 
AFFORDABLE HOUSING PROJECTS OF 330596738 92.00 343.00 100.00 .00 .00 
AFL-CIO BUILDING TRADES 952544701 1. 72 1. 24 74.00 48.00 .00 8.00 .00 
AFL-CIO BUILDING TRADES CORPORATION 237090117 1. 77 1.18 89.00 20.00 .00 8.00 .00 
AFRICAN-AMERICAN MALE ACHIEVERS .00 21.00 71.00 4.00 .00 
AFRICAN AMERICAN COMMUNITY SERVICE 942494728 38.53 18.94 7.00 105.00 82.00 18.00 23.00 
AFRICAN AMERICAN MENS AIDS, SUPPORT 943122165 1. 30 1.22 69.00 3.00 100.00 8.00 2.00 
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AFRICAN AMERICAN UNITY CENTER INC 
AFRICAN COMMUNITY REFUGEE 
AG 1 BOOSTERS 
AGOURON INSTITUTE 
AGRICULTURAL EDUCATION FOUNDATION 
AGRICULTURAL FOUNDATION OF 
AGUA CALIENTE CULTURAL MUSEUM 
AHEAD WITH HORSES INC. 
AHF HEALTH CARE CENTERS 
AHMIUM EDUCATION, INCORPORATED 
AID EMPLOYMENT 
AID FOR A. I. D. S. 
AIDS ALLIANCE 
AIDS ASSISTANCE PROGRAM 
AIDS CARE 
AIDS PROJECT LOS ANGELES 
AIDS PROJECT OF THE EAST BAY 
AIDS RESOURCES, INFORMATION AND 
AIR FORCE VILLAGE WEST INC 
AIRCRAFT CARRIER HORNET FOUNDATION 
AIRLIFELINE 
AIRPORT-MARINA COMMUNITY 
AL-ANON FAMILY GROUPS OFFICE 
AL-FALAQ ACADEMY INC 
ALA-COSTA CENTER, A PROGRAM FOR THE 
ALAMEDA-CONTRA COSTA LIONS 
ALAMEDA BOYS' AND GIRLS' CLUB INC 
ALAMEDA BOYS' CLUB FOUNDATION 
ALAMEDA COUNTY ALLIED HOUSING 
ALAMEDA COUNTY BAR ASSOCIATION 
ALAMEDA COUNTY BAR FOUNDATION 
ALAMEDA COUNTY COMMUNITY FOOD BANK 
ALAMEDA COUNTY HEALTH CARE 
ALAMEDA COUNTY HOMELESS ACTION 
ALAMEDA COUNTY MENTAL HEALTH ASSN. 
ALAMEDA COUNTY NETWORK OF MENTAL 
Tax ID 
Number 
954245319 
942685442 
953248387 
946069269 
946000669 
953165603 
952945351 
942953620 
953856474 
680094959 
330566442 
770105153 
953842506 
943061583 
770099750 
330061828 
943226801 
942647953 
952224149 
951979607 
954409781 
942217359 
941386913 
941312299 
946120381 
942963695 
237414509 
942960297 
943103136 
941254645 
0 
Current 
2.08 
.19 
23.51 
5.73 
176.11 
4.00 
14.04 
3.34 
4.14 
1. 82 
1179.93 
7.65 
6.24 
3.75 
3.30 
1. 70 
17.17 
29.73 
1.14 
2.31 
19.43 
8. 72 
92.90 
12.71 
37.33 
6.86 
5.77 
3.62 
Quick 
2.07 
.19 
5.28 
2.45 
167.28 
3.99 
14.04 
3.34 
4.05 
1.32 
1135.12 
7.50 
3.11 
3.49 
3.00 
1. 69 
16.38 
24.06 
.65 
2.17 
11.08 
7.75 
92.90 
7.05 
37.33 
6.67 
4.75 
3.43 
71 
Debt 
48.00 
481.00 
4.00 
.00 
.00 
17.00 
1. 00 
41.00 
23.00 
100.00 
26.00 
22.00 
37.00 
.00 
12.00 
61.00 
39.00 
31.00 
109.00 
3.00 
.00 
77.00 
3.00 
41.00 
43.00 
3.00 
20.00 
.00 
89.00 
13.00 
3.00 
20.00 
3.00 
13.00 
17.00 
22.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
20.00 
1151.00 
767.00 
221.00 
61.00 
298.00 
98.00 
22.00 
.00 
25.00 
19.00 
14.00 
131.00 
32.00 
46.00 
12.00 
30.00 
74.00 
166.00 
44.00 
91.00 
5.00 
4.00 
115.00 
131.00 
1348.00 
12.00 
36.00 
1356.00 
16.00 
132.00 
30.00 
11.00 
31.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
100.00 
.00 
12.00 
99.00 
.00 
100.00 
.00 
100.00 
.00 
92.00 
82.00 
100.00 
16.00 
84.00 
97.00 
57.00 
68.00 
55.00 
49.00 
.00 
.00 
100.00 
91.00 
31.00 
.00 
18.00 
100.00 
22.00 
99.00 
4.00 
95.00 
86.00 
53.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
25.00 
20.00 
7.00 
58.00 
17.00 
7.00 
14.00 
2.00 
.00 
7.00 
17.00 
13.00 
12.00 
12.00 
15.00 
6.00 
15.00 
5.00 
11.00 
49.00 
12.00 
27.00 
11.00 
5.00 
28.00 
24.00 
10.00 
2.00 
13.00 
.00 
25.00 
3.00 
4.00 
13.00 
2.00 
5.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
.00 
14.00 
.00 
21.00 
.00 
.00 
2.00 
.00 
.00 
.00 
25.00 
5.00 
.00 
4.00 
15.00 
.DO 
14.00 
.00 
51.00 
4.00 
7.00 
.00 
.00 
.00 
6.00 
8.00 
.00 
.00 
.DO 
.00 
2.00 
.DO 
2.00 
4.00 
.00 
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-
ALAMEDA COUNTY YOUTH 237433652 2.31 2.20 55.00 14.00 100.00 .00 .00 
ALAMEDA HEALTH CONSORTIUM 510189590 6.22 6.04 16.00 35.00 11.00 4.00 .00 
ALAMEDA HOSPITAL FOUNDATION 942975536 .00 2763.00 100.00 3.00 2.00 
ALAMEDA HOUSE INC 943038985 1.40 1.40 120.00 .00 4.00 .00 
ALAMEDA PUBLIC IMPROVEMENT 943064849 .00 100.00 78.00 .00 .00 
ALANO CLUB OF FRESNO 941201478 7.00 94.00 .00 4.00 .00 
ALBERT BAKER MEMORIAL SCHOLARSHIP 941613751 1060.48 116.91 .00 1294.00 100.00 13.00 10.00 
ALBERT EINSTEIN RESIDENCE CENTER 942638250 .92 .66 133.00 .00 .00 .00 
ALBERT L SCHULTZ JEWISH COMMUNITY 770185734 1.19 .96 41.00 27.00 63.00 8.00 1. 00 
ALBERT L. SCHULTZ AND JANET A. .00 2294.00 100.00 .00 .00 
ALCOHOL AND DRUG ABUSE COUNCIL OF 942524794 4.45 3.90 15.00 22.00 100.00 6.00 5.00 
ALCOHOL CENTER FOR TEENAGERS INC 942660441 1. 29 1.24 92.00 1. 00 100.00 15.00 .00 
ALCOHOLICS REHABILITATION 946031511 215.00 100.00 17.00 .00 
ALCOHOLISM & DRUG ABUSE COUNCIL INC 510145102 107.00 6.00 .00 
ALCOHOLISM CENTER FOR WOMEN 237428537 3.06 2. 72 89.00 30.00 100.00 21.00 1. 00 
ALCOR LIFE EXTENSION FOUNDATION 237154039 91.72 8.16 75.00 119.00 61.00 .00 
ALDEA, INC. 942159248 5.01 2.97 41.00 34.00 90.00 15.00 .00 
ALDERSLY 941156461 20.06 3.46 41.00 230.00 69.00 33.00 .00 
ALEX REGIONAL THEATRE BOARD 954416336 1. 34 .85 64.00 10.00 71.00 10.00 .00 
ALEXANDER M AND JUNE L MAISIN 943210509 136.32 1.19 1. 00 3408.00 100.00 8.00 .00 
ALEXIS APARTMENTS 237203691 1. 21 .28 87.00 38.00 100.00 .00 .00 
ALEXIS DE TOCQUEVILLE INSTITUTION 942978968 26.15 20.02 4.00 1337.00 100.00 13.00 17.00 
ALHAMBRA CAPITAL IMPROVEMENTS CORP 954185478 .00 .00 .00 .00 
ALHAMBRA DAY NURSERY 956056933 .00 2875.00 100.00 25.00 .00 
ALHAMBRA GOLF COURSE CLUBHOUSE CORP 953976216 .00 139.00 .00 .00 .00 
ALISA ANN RUCH BURN FOUNDATION 237162017 53.86 53.86 22.00 120.00 25.00 24.00 3.00 
ALISO VIEJO COMMUNITY ASSOCIATION 953723325 .00 13.00 .00 
ALL CITY EMPLOYEES BENEFITS SERVICE 953163774 2.29 2.19 42.00 148.00 .00 .00 .00 
ALL HALLOWS COMMUNITY 942722870 .23 .03 109.00 .00 .00 
ALL PEOPLES CHRISTIAN CENTER 952669400 2.58 2.43 14.00 140.00 100.00 15.00 .00 
ALL SAINTS AIDS SERVICE CENTER CORP 954165358 1.34 1.31 75.00 19.00 97.00 5.00 5.00 
ALLAN HANCOCK COLLEGE AUXILIARY 951803920 5.44 3.42 29.00 51.00 .00 30.00 .00 
ALLEN TEMPLE DEVELOPMENT CORP 942565757 10.57 10.29 113.00 3.00 .00 
ALLENS TEEN CARE INC 000000000 1. 49 1.49 60.00 11.00 100.00 15.00 .00 
ALLIANC AGAINST FAMILY VIOLENCE 953604240 1. 95 1. 77 29.00 91.00 59.00 19.00 .00 
ALLIANCE FOR AFRICAN ASSISTANCE 931008369 1.15 1.15 68.00 6.00 76.00 6.00 .00 
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ALLIANCE FOR COMMUNITY CARE 941496052 5.63 4.27 60.00 64.00 96.00 19.00 1. 00 
ALLIANCE FOR EDUCATION SOLUTIONS, 680232078 1. 73 1. 73 94.00 2.00 .00 45.00 .00 
ALLIANCE FOR THE ARTS 953561259 126.93 125.84 1. 00 85.00 63.00 2.00 
ALLIANCE FOR THE MENTALLY ILL 953726369 31.08 31.08 3.00 71.00 81.00 6.00 12.00 
ALLIANCE MEDICAL CENTER, INC. 942308148 5.24 5.05 33.00 21.00 100.00 7.00 .00 
ALLIANCE OF REDDING MUSEUMS 26.35 25.30 11.00 895.00 94.00 49.00 6.00 
ALLIANCE ON AGING INC 941747036 2.41 2.39 51.00 9.00 40.00 7.00 8.00 
ALLIED FELLOWSHIP SERVICE 946084937 .56 .56 93.00 10.00 27.00 .00 
ALPHA CENTER, INC. 952851892 4.08 4.08 23.00 15.00 100.00 13.00 2.00 
ALPHA KAPPA ALPHA HEAD START 952565264 100.00 .00 .00 3.00 .00 
ALPHA RESOURCE CENTER OF SANTA 951966996 6.31 6.22 16.00 191. 00 55.00 14.00 .00 
ALPINE CHILDRENS CENTER 942643789 2.72 2.64 27.00 48.00 97.00 20.00 .00 
ALPINE COMMUNITY CENTER 952239219 31.25 28.93 2.00 174.00 34.00 13.00 .00 
ALS ASSOCIATION BAY AREA CHAPTER 911772709 .00 32.00 38.00 9.00 5.00 
ALS ASSOCIATION, GREATER LOS 954163338 2.00 256.00 81.00 23.00 8.00 
ALTA BATES MEDICAL RESOURCES, INC. 943158334 .14 .11 44.00 19.00 .00 13.00 .00 
ALTA CALIFORNIA REGIONAL CENTER INC 941720511 1. 01 .95 100.00 .00 100.00 2.00 .00 
ALTA FAMILY HEALTH CLINIC, INC. 770398831 5.56 5.56 190.00 34.00 .00 
ALTADENA CHRISTIAN CHILDREN'S 1.24 1. 05 103.00 11.00 1. 00 
ALTAMED HEALTH SERVICES CORPORATION 952810095 2.28 2.25 105.00 1. 00 .00 
ALTERNATE DEFENDERS, INC. 1.17 1.15 83.00 3.00 .00 2.00 .00 
ALTERNATIVE FAMILY SERVICES, INC. 942427088 3.35 3.30 27.00 23.00 99.00 8.00 1. 00 
ALTERNATIVE GROUP HOME, INC. 330490997 190.00 .00 10.00 .00 
ALTERNATIVE LIVING FOR THE AGING 953301874 27.55 25.61 69.00 190.00 .00 10.00 5.00 
ALTERNATIVE VOCATIONAL SERVICES 195.00 12.00 .00 
ALTO STATION, INC. 943152631 9.31 8.66 81.00 204.00 7.00 4.00 .00 
ALUM ROCK COMMUNICATIONS CENTER INC 237367637 1.46 1. 36 52.00 14.00 100.00 4.00 1. 00 
ALUMNAE ASSOCIATION OF MILLS 941279774 3.01 1. 66 32.00 76.00 76.00 7.00 6.00 
ALUMNAE RESOURCES INC 942507658 1. 02 .97 68.00 11.00 40.00 10.00 10.00 
ALUMNI ASSOCIATION OF THE SCHOOL OF 951744348 15.72 8.44 12.00 141.00 35.00 20.00 .00 
ALZHEIMER'S AID SOCIETY OF NORTHERN 942721961 136.42 136.42 1. 00 67.00 100.00 21.00 .00 
ALZHEIMER'S DISEASE AND RELATED 3.83 3.32 18.00 24.00 95.00 13.00 9.00 
ALZHEIMER'S DISEASE AND RELATED 3.92 .96 38.00 87.00 49.00 4.00 23.00 
ALZHEIMER'S DISEASE AND RELATED 770006745 22.42 3.48 4.00 240.00 66.00 9.00 20.00 
ALZHEIMER'S DISEASE AND RELATED 953565388 24.25 20.08 3.00 271.00 50.00 14.00 4.00 
ALZHEIMER'S DISEASE AND RELATED 953718119 11.66 4.52 9.00 104.00 68.00 9.00 14.00 
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ALZHEIMER'S SERVICES OF THE EAST 943081330 24.72 24.38 47.00 67.00 72.00 8.00 5.00 
ALZHEIMERS DISEASE & RELATED 330216685 179.66 31.19 1. 00 219.00 98.00 16.00 2.00 
ALZHEIMERS DISEASE AND RELATED 000000000 90.45 89.61 1. 00 118.00 98.00 13.00 10.00 
ALZHEIMERS DISEASE AND RELATED 942897949 2.58 2.52 14.00 144.00 95.00 5.00 16.00 
AMADOR SENIOR FOUNDATION 680126700 .00 1920.00 .00 3.00 .00 
AMANDA FOUNDATION 510183667 .00 12.00 .00 .00 10.00 
AMARGOSA OPERA HOUSE, INC. 237324726 1. 23 1.23 14.00 93.00 100.00 9.00 .00 
AMATEUR SPORTS DEVELOPMENT USA 330104536 .00 1. 00 .00 3.00 .00 
AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS 237311839 .00 107.00 .00 77.00 .00 
AMERICAN ACADEMY OF RELIGION INC 256063005 12.28 3.42 9.00 336.00 43.00 13.00 2.00 
AMERICAN ASSOCIATION FOR ARTIFICIAL 942702216 165.16 5.09 3.00 578.00 100.00 25.00 .00 
AMERICAN ASSOCIATION OF 952793663 6.00 63.00 .00 4.00 .00 
AMERICAN ASSOCIATION OF CRITICAL 952706905 10.68 4.12 19.00 176.00 97.00 33.00 2.00 
AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICIANS 942901694 4.77 4.66 22.00 50.00 36.00 13.00 7.00 
AMERICAN ASSOCIATION OF SUICIDOLOGY 952930701 15.41 14.14 7.00 55.00 34.00 17.00 3.00 
AMERICAN ASSOCIATION OF THE ORDER .00 523.00 .00 .00 .00 
AMERICAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY 946080527 3.45 1. 50 29.00 1117.00 .00 20.00 .00 
AMERICAN ASSOCIATION OF VENTURA CO 951642395 1. 70 1.36 56.00 28.00 100.00 4.00 20.00 
AMERICAN BAPTIST HOMES 237039408 25.00 1317.00 80.00 25.00 .00 
AMERICAN BAPTIST HOMES OF THE WEST 941225374 .57 .21 109.00 22.00 .00 
AMERICAN CANCER SOCIETY 941170350 3.15 .79 27.00 110.00 70.00 4.00 17.00 
AMERICAN CINEMATHEQUE 953902004 45.01 5.47 75.00 216.00 22.00 18.00 6.00 
AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION 940279770 2.50 1. 01 36.00 110. 00 16.00 16.00 23.00 
AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION OF 942151915 15.31 11.71 6.00 99.00 100.00 23.00 5.00 
AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION OF 950490250 21.44 17.14 24.00 62.00 47.00 10.00 26.00 
AMERICAN COLLEGE OF PHLEBOLOGY 330180128 6.11 5.23 16.00 62.00 99.00 18.00 .00 
AMERICAN COLLEGE OF TRADITIONAL 942702223 1. 50 1.31 56.00 18.00 100.00 4.00 .00 
AMERICAN COLLEGE OF TRUST AND 953763877 .00 531.00 100.00 11.00 .00 
AMERICAN COUNCIL ON EXERCISE 330149356 7.34 4.05 12.00 44.00 100.00 16.00 .00 
AMERICAN EDUCATION REFORM 330627955 .26 .26 270.00 6.00 .00 
AMERICAN FRIENDS OF KORET ISRAEL 943201147 1017.57 1005.69 .00 80.00 100.00 3.00 .00 
AMERICAN GOLD STAR HOME 952073905 223.39 19.28 2.00 775.00 .00 2.00 .00 
AMERICAN GOLD STAR MANOR 237288650 13.04 5.88 100.00 2.00 .00 
AMERICAN HEART ASSOCIATION - 951644594 2.85 .66 31.00 161.00 55.00 6.00 13.00 
AMERICAN HEART ASSOCIATION 941219116 2.13 1. 96 33.00 133.00 55.00 6.00 16.00 
AMERICAN HIMALAYAN FOUNDATION 942516952 .00 53.00 57.00 8.00 14.00 
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AMERICAN HONDA EDUCATION 330447685 1. 00 .90 3.00 436.00 100.00 5.00 .00 
AMERICAN INDIAN CENTER OF CENTRAL 770236671 .00 87.00 .00 16.00 .00 
AMERICAN INDIAN CHILD RESOURCE 237394584 7.55 7.25 16.00 38.00 73.00 29.00 .00 
AMERICAN INDIAN FAMILY HEALING 942158958 2.69 2.54 33.00 4.00 .00 15.00 .00 
AMERICAN INDIAN HEALTH & SERVICES 770398793 1. 32 1. 08 39.00 12.00 36.00 25.00 .00 
AMERICAN INSTITUTE OF GRAPHIC ARTS 942998197 .00 121.00 56.00 42.00 1. 00 
AMERICAN INTERCULTURAL STUDENT 953637741 1.46 1.42 66.00 15.00 100.00 43.00 .00 
AMERICAN INTERNATIONAL YOUTH 942820733 3.10 3.10 72.00 4.00 .00 36.00 .00 
AMERICAN JAZZ PHILHARMONIC 953335850 2.00 14.00 .00 21.00 6.00 
AMERICAN LAND CONSERVANCY 943121656 .72 .12 37.00 616.00 100.00 11.00 1. 00 
AMERICAN LANGUAGE PROGRAMS INC 770001936 10.00 28.00 100.00 5.00 .00 
AMERICAN LEGION AUXILIARY 940280850 27.14 26.31 18.00 116.00 38.00 33.00 .00 
AMERICAN LEGION DEPARTMENT OF 940280890 2.09 1. 39 73.00 6.00 .00 .00 
AMERICAN LUNG ASSOCIATION 940362650 4.44 2.05 9.00 332.00 38.00 10.00 5.00 
AMERICAN LUNG ASSOCIATION 941692161 16.39 10.36 17.00 125.00 69.00 9.00 15.00 
AMERICAN LUNG ASSOCIATION 951641451 10.05 2.21 20.00 185.00 86.00 18.00 9.00 
AMERICAN LUNG ASSOCIATION OF 941156307 14.28 3.99 6.00 176.00 95.00 6.00 14.00 
AMERICAN LUNG ASSOCIATION OF 941547361 8.61 . 75 29.00 105.00 100.00 9.00 8.00 
AMERICAN LUNG ASSOCIATION OF 941641240 23.44 23.27 15.00 105.00 98.00 2.00 7.00 
AMERICAN LUNG ASSOCIATION OF 951684087 15.53 2.54 6.00 217.00 99.00 2.00 9.00 
AMERICAN LUNG ASSOCIATION OF ORANGE 951661669 9.84 9.34 31.00 163.00 100.00 2.00 15.00 
AMERICAN LUNG ASSOCIATION OF SAN 940836760 8.40 3.22 7.00 179.00 52.00 4.00 13.00 
AMERICAN LUNG ASSOCIATION OF SAN 951644627 12.93 .86 7.00 314.00 100.00 9.00 18.00 
AMERICAN LUNG ASSOCIATION OF THE 941160953 5.16 5.05 15.00 57.00 36.00 16.00 14.00 
AMERICAN LUNG ASSOCIATION OF THE 951642387 23.02 22.89 8.00 77.00 100.00 4.00 15.00 
AMERICAN MEDICAL SUPPORT FLIGHT 953956297 4.79 4.76 15.00 21.00 100.00 12.00 5.00 
AMERICAN MUSICAL THEATRE OF SAN 946088366 1. 00 .88 60.00 40.00 25.00 17.00 2.00 
AMERICAN OCEANS CAMPAIGN 954155562 8.83 8.61 21.00 24.00 100.00 4.00 7.00 
AMERICAN RIVER COLLEGE FOUNDATION 510196373 .00 698.00 38.00 8.00 8.00 
AMERICAN RIVER NATURAL HISTORY ASSN 942766075 113.97 98.06 12.00 109.00 .00 11.00 .00 
AMERICAN RIVER PARKWAY FOUNDATION 942881344 3.03 3.03 33.00 17.00 100.00 13.00 8.00 
AMERICAN RIVER TOURING ASSOCIATION 941732682 4.22 3.82 29.00 33.00 .00 22.00 .00 
AMERICAN SOCIAL HEALTH ASSOCIATION 942494435 1. 37 1.31 64.00 8.00 71.00 25.00 2.00 
AMERICAN SOCIETY FOR REPRODUCTIVE 042284338 18.06 2.40 5.00 191.00 .00 47.00 .00 
AMERICAN SOCIETY FOR TRAINING AND 952428620 .00 9.00 .00 32.00 .00 
AMERICAN SURGICAL ASSOCIATION FDN 953179452 .00 1260.00 99.00 20.00 .00 
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AMERICAN TECHNOLOGY ALLIANCES 000000000 l. 02 .92 98.00 .00 100.00 22.00 .00 
AMERICAN THEATRE ORGAN SOCIETY 946101867 687.61 103.37 .00 264.00 100.00 29.00 .00 
AMERICAN UNIVERSITY OF ARMENIA 943140704 .00 138.00 4.00 7.00 .00 
AMERICAN UROGYNECOLOGIC SOCIETY 953388558 3.59 3.52 16.00 86.00 100.00 35.00 .00 
AMERICAN VIET LEAGUE 942970199 1. 81 1. 68 49.00 11.00 100.00 7.00 .00 
AMERICAN WHEELCHAIR VETERANS ASSN 330107817 815.15 775.98 .00 178.00 100.00 6.00 83.00 
AMERICAN YOUTH SOCCER ORGANIZATION 956205398 83.82 75.63 32.00 68.00 100.00 15.00 .00 
AMERICANISM EDUCATIONAL LEAGUE 952239221 143.26 83.27 1. 00 144.00 91.00 25.00 .00 
AMERICAS EMERGENCY RELIEF, DEVELOP. 943148590 736.20 736.20 100.00 .00 3.00 .00 
AMIGOS DE LOS NINOS 953848922 .00 71.00 .00 14.00 .00 
ANAHEIM COMMUNITY FOUNDATION 330033023 .00 287.00 100.00 3.00 .00 
ANAHEIM GARDENS CORPORATION .78 .56 97.00 16.00 100.00 12.00 .00 
ANAHEIM INDEPENDENCIA COMMUNITY 237134093 1. 24 1.24 15.00 22.00 100.00 11.00 .00 
ANAHEIM INTERFAITH SHELTER 330264258 5.46 4. 96 42.00 191.00 100.00 36.00 .00 
ANAHEIM MEMORIAL MANOR 953618525 .75 . 75 108.00 5.00 .00 
ANAHEIM MEMORIAL MEDICAL CENTER 237003042 4.11 1. 76 35.00 87.00 11.00 38.00 3.00 
ANAHEIM TRANSPORTATION NETWORK 330688792 11.00 5.00 .00 26.00 4.00 
ANDERSON VALLEY HEALTH CENTER, INC. 942347424 8.69 8.61 45.00 93.00 99.00 27.00 .00 
ANGEL VIEW CRIPPLED CHILDREN'S 951861861 4.07 .96 17.00 191.00 100.00 18.00 .00 
ANIMAL FRIENDS CONNECTION 100.00 .00 2.00 .00 
ANIMAL PROTECTION INSTITUTE 946187633 14.81 4.55 19.00 84.00 97.00 12.00 8.00 
ANIMAL SAMARITANS SOCIETY FOR THE 953171867 9.35 9.35 4.00 80.00 91.00 16.00 1. 00 
ANN MARTIN CHILDRENS CENTER 946099000 4.28 4.23 16.00 45.00 70.00 26.00 2.00 
ANNENBERG CENTER FOR HEALTH 953382683 1. 99 .47 22.00 101.00 79.00 29.00 .00 
ANODOS FOUNDATION .00 2655.00 .00 26.00 .00 
ANTELOPE VALLEY CHILD ABUSE CENTER 000000000 2.25 2.18 61.00 7.00 100.00 19.00 3.00 
ANTELOPE VALLEY COMMITTEE 237360206 4.00 3.55 27.00 27.00 87.00 3.00 .00 
ANTELOPE VALLEY DOMESTIC 953582588 17.33 15.58 3.00 71.00 .00 21.00 .00 
ANTELOPE VALLEY FOUNDATION FOR THE 954215965 4.31 4.11 19.00 16.00 .00 9.00 .00 
ANTELOPE VALLEY LOCAL DEVELOPMENT 953841649 .00 4.00 100.00 1. 00 .00 
ANTHONY ROBBINS FOUNDATION, INC. 330492446 4.00 54.00 70.00 5.00 8.00 
ANTIOCH PARTNERSHIP FOR QUALITY 680347496 33.68 32.99 89.00 1. 00 100.00 12.00 .00 
ANTIOCH PUBLIC GOLF CORPORATION 942826751 12.11 10.62 45.00 71.00 .00 6.00 .00 
ANTIOCH RIVERTOWN SENIOR HOUSING, 943135213 43.95 42.15 108.00 .00 .00 
ANTIQUE GAS & STEAM ENGINE MUSEUM 510176463 2.10 2.01 7.00 576.00 8.00 20.00 .00 
ANZA BORREGO FOUNDATION .00 506.00 .00 5.00 6.00 
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APPELLATE DEFENDERS, INC. 952788316 4.24 4.14 22.00 46.00 100.00 4.00 .00 
APPLE VALLEY CHRISTIAN CENTERS 330178196 4.28 2.14 93.00 14.00 100.00 8.00 .00 
APPLE VALLEY SENIOR CITIZENS 237408782 582.07 582.07 .00 .00 73.00 10.00 
APPLIED COMPUTATIONAL 770252710 .00 92.00 .00 29.00 .00 
APPLIED RESEARCH CENTER 942759879 .00 124.00 .00 10.00 .00 
APPLIED SCHOLASTICS INCORPORATED 237250829 8.81 5.64 9.00 57.00 .00 24.00 6.00 
APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL 237231360 2.60 2.56 48.00 32.00 81.00 18.00 .00 
APPROACH LEARNING AND ASSESSMENT 953717718 1. 92 1. 92 72.00 13.00 100.00 .00 .00 
ARABIAN HORSE FOUNDATION 510181272 47.83 47.83 10.00 2013.00 7.00 81.00 .00 
ARARAT HOME OF LOS ANGELES 951809572 2.62 2.56 24.00 379.00 97.00 3.00 .00 
ARASTRADERO PARK APARTMENTS 770376230 1. 04 .98 93.00 67.00 .00 9.00 .00 
ARC-ALAMEDA COUNTY 941707724 2. 92 2.63 51.00 10.00 98.00 11.00 .00 
ARC-IMPERIAL VALLEY 237245178 2.16 2.12 51.00 25.00 100.00 6.00 .00 
ARC-SOUTH BAY 956095509 3.51 1. 78 45.00 22.00 100.00 12.00 3.00 
ARC CALIFORNIA 946050472 3.72 3.23 49.00 20.00 22.00 16.00 9.00 
ARC FRESNO 941265038 3.10 2.95 53.00 19.00 94.00 12.00 .00 
ARC OF AMADOR AND CALAVERAS 237312930 4.61 3.83 37.00 45.00 100.00 18.00 1. 00 
ARC OF SAN DIEGO 951863913 2.60 1. 70 71.00 26.00 69.00 14.00 .00 
ARC OF SANTA MARIA VALLEY 952278645 8.70 6.38 21.00 49.00 96.00 10.00 .00 
ARC OF STANISLAUS COUNTY 946033763 2.60 2.50 32.00 34.00 88.00 20.00 .00 
ARC SAN DIEGO FOUNDATION 35.70 21.68 3.00 124.00 100.00 .00 68.00 
ARC SAN FRANCISCO 941415287 3.34 2.43 24.00 37.00 99.00 8.00 .00 
ARCADIA WELFARE AND THRIFT SHOP INC 951695799 1. 00 140.00 80.00 9.00 .00 
ARCATA CHILDRENS CENTER 942601412 1. 56 1. 56 24.00 38.00 100.00 8.00 .00 
ARCATA COMMUNITY RECYCLING CENTER 942586999 64.00 64.00 83.00 13.00 .00 
ARCATA ECONOMIC DEVELOPMENT 942527509 43.63 8.86 89.00 93.00 100.00 11.00 .00 
ARCHEOLOGICAL CONSERVANCY 953403273 36.63 12.42 3.00 740.00 87.00 6.00 6.00 
ARCHITECTURAL FOUNDATION OF SAN 943119670 56.88 56.88 12.00 94.00 22.00 35.00 18.00 
ARCHSTONE FOUNDATION 330133359 49.36 2.19 2.00 2765.00 .00 22.00 .00 
AREA I AGENCY ON AGING 942673039 2.47 2.28 49.00 8.00 61.00 14.00 .00 
ARH RECOVERY H0!-1ES INC 941596892 2.45 2.45 52.00 6.00 .00 4.00 .00 
ARIKA ENTERPRISES, INC. 954255060 .01 .01 7267.00 17.00 .00 
ARIRANG HOUSING, INC. 951026003 6.70 6.54 99.00 13.00 .00 .00 .00 
ARK TRUST, INC. 486.66 39.53 .00 118.00 99.00 6.00 6.00 
ARLINGTON CENTER FOR THE PERFORMING 770131966 4.00 908.00 .00 11.00 .00 
ARMENIAN EVANGELICAL SCHOOLS OF 953786297 62.10 62.10 .00 61.00 .00 19.00 .00 
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ARMENIAN EVANGELICAL SOCIAL 953342717 .00 75.00 .00 13.00 .00 
ARRIBA JUNTOS 941663434 .61 .53 66.00 42.00 85.00 20.00 4.00 
ARROWHEAD UNITED WAY 951934586 31.43 31.31 96.00 3.00 62.00 11.00 16.00 
ARROYO VISTA FAMILY 953514918 2.86 2.86 33.00 62.00 100.00 15.00 .00 
ART INSTITUTE OF SOUTHERN 952415066 3.26 .41 14.00 71.00 59.00 15.00 3.00 
ART MUSEUM OF SANTA CRUZ COUNTY 942718861 8.07 7.11 32.00 601.00 96.00 20.00 12.00 
ART, RESEARCH, AND CURRICULUM 942466542 8.45 6.37 64.00 10.00 81.00 2.00 .00 
ARTESIA CHRISTIAN HOME INC 951706987 5.56 5.38 14.00 101.00 .00 .00 .00 
ARTHRITIS ASSOCIATION OF KERN 953669747 .62 .41 20.00 264.00 98.00 10.00 1. 00 
ARTHRITIS NATIONAL RESEARCH FDN 956043953 597.53 34.39 .00 837.00 100.00 13.00 5.00 
ARTS COUNCIL OF SANTA CLARA COUNTY 942825213 1. 94 1. 94 58.00 14.00 100.00 26.00 10.00 
ARTS FOUNDATION OF SAN BERNARDINO 953503887 8.19 8.18 47.00 10.00 31.00 19.00 2.00 
ARTS RESOURCES AND TECHNICAL 953885849 28.59 10.99 18.00 70.00 18.00 12.00 
ARTSREACH 953807098 1. 29 1.29 102.00 3.00 2.00 
ARVIN DEVELOPMENT CORPORATION 953430317 10.38 10.38 26.00 881.00 34.00 .00 
AS YOU SOW 943169008 15.36 7.93 7.00 148.00 100.00 22.00 .00 
ASCENSION SERVICES INCORPORATED 946101888 20.19 19.96 89.00 22.00 100.00 2.00 .00 
ASELTINE SCHOOL 952552382 10.39 10.07 8.00 73.00 87.00 21.00 1. 00 
ASIA FOUNDATION 941191246 1. 93 1.16 51.00 42.00 87.00 8.00 1. 00 
ASIAN AMERICAN DANCE PERFORMANCES 942721062 6.00 10.00 .00 34.00 .00 
ASIAN AMERICAN DRUG ABUSE PROGRAM 952848695 5.32 4.39 37.00 22.00 98.00 24.00 2.00 
ASIAN AMERICAN LEGAL DEFENSE 942276255 20.81 20.16 5.00 71.00 61.00 6.00 8.00 
ASIAN AMERICAN RECOVERY SERVICES 943007538 1. 28 1.21 56.00 11.00 100.00 13.00 .00 
ASIAN AMERICAN THEATRE WORKSHOP . 34 .34 294.00 26.00 3.00 
ASIAN AMERICAN/PACIFIC ISLANDERS 13.93 13.93 7.00 121.00 48.00 13.00 6.00 
ASIAN AMERICANS FOR COMMUNITY 942292491 1.19 1.17 94.00 20.00 100.00 .00 
ASIAN AND PACIFIC ISLANDER AMERICAN 943030866 2.00 1. 91 46.00 18.00 20.00 .00 
ASIAN AND PACIFIC ISLANDER WELLNESS 943096109 2.73 2.65 65.00 11.00 28.00 18.00 2.00 
ASIAN ART MUSEUM FOUNDATION 941704765 35.69 12.27 3.00 361.00 17.00 17.00 16.00 
ASIAN COMMUNITY CENTER 942271380 5.65 2.44 46.00 93.00 100.00 1. 00 2.00 
ASIAN COMMUNITY MENTAL HEALTH BOARD 942256010 2.30 2.19 34.00 24.00 96.00 12.00 .00 
ASIAN HEALTH SERVICES 942235908 4.27 3.66 66.00 48.00 80.00 15.00 1. 00 
ASIAN IMMIGRANT WOMEN ADVOCATES INC 942977665 .00 92.00 .00 15.00 .00 
ASIAN LAW CAUCUS, INC. 942176139 6.59 3.69 12.00 49.00 87.00 14.00 9.00 
ASIAN NEIGHBORHOOD DESIGN INC 237394580 1. 64 1. 44 59.00 46.00 60.00 5.00 2.00 
ASIAN PACIFIC AMERICAN COMMUNITY 943201522 30.02 30.02 3.00 52.00 .00 8.00 .00 
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ASIAN PACIFIC COMMUNITY 2.91 2.53 33.00 20.00 97.00 2.00 .00 
ASIAN PACIFIC ENVIRONMENTAL NETWORK 26.00 4.00 100.00 24.00 .00 
ASIAN PACIFIC PSYCHOLOGICAL .88 .88 99.00 .00 100.00 5.00 .00 
ASIAN PACIFIC REVOLVING LOAN FUND 954602714 19.29 3.20 35.00 91.00 100.00 .00 .00 
ASIAN PERINATAL ADVOCATES 943164091 5.00 34.00 78.00 11.00 2.00 
ASIAN RESOURCES INC 942658135 1.49 1.49 67.00 7.00 100.00 2.00 .00 
ASIAN/AMERICAN ECONOMIC DEVELOPMENT 953214153 73.04 12.36 19.00 649.00 .00 10.00 .00 
ASIAN/PACIFIC HEALTH CARE VENTURE 954177752 2.16 2.16 43.00 20.00 100.00 10.00 .00 
ASIANS FOR JOB OPPORTUNITIES IN THE 942292363 .34 .26 83.00 .00 29.00 .00 
ASOCIACION CAMPESINA "LAZARO 680062062 16.95 1. 82 93.00 46.00 70.00 32.00 .00 
ASPECT FOUNDATION INCORPORATED 942918435 1.14 1.10 64.00 6.00 100.00 29.00 .00 
ASPIRE FOUNDATION 3.07 3.07 73.00 37.00 .00 5.00 5.00 
ASSE INTERNATIONAL, INC 953034133 2.47 2.47 27.00 88.00 100.00 19.00 .00 
ASSERT INC 953167201 1.13 .54 72.00 8.00 100.00 8.00 .00 
ASSISTANCE LEAGUE OF ANAHEIM 952044200 22.20 20.70 3.00 201.00 100.00 11.00 30.00 
ASSISTANCE LEAGUE OF ANTELOPE 952047336 5.00 496.00 9.00 9.00 .00 
ASSISTANCE LEAGUE OF ARCADIA 956055339 26.92 26.42 3.00 718.00 100.00 9.00 .00 
ASSISTANCE LEAGUE OF BAKERSFIELD 953502393 .00 339.00 100.00 4.00 10.00 
ASSISTANCE LEAGUE OF CAPISTRANO 953201899 30.68 30.68 1. 00 594.00 14.00 17.00 22.00 
ASSISTANCE LEAGUE OF DIABLO VALLEY 941730025 128.80 128.80 2.00 499.00 85.00 9.00 3.00 
ASSISTANCE LEAGUE OF EAST SAN 237031603 13.27 13.27 5.00 496.00 77.00 10.00 .00 
ASSISTANCE LEAGUE OF ESCONDIDO 953768372 28.18 24.75 2.00 581.00 95.00 42.00 .00 
ASSISTANCE LEAGUE OF FLINTRIDGE 952258153 14.63 14.42 4.00 181.00 96.00 4.00 .00 
ASSISTANCE LEAGUE OF FULLERTON 956054959 12.48 12.07 5.00 248.00 98.00 25.00 .00 
ASSISTANCE LEAGUE OF GARDEN GROVE 951970950 25.99 23.75 2.00 267.00 100.00 36.00 .00 
ASSISTANCE LEAGUE OF GLENDALE 952099189 82.88 81.53 1. 00 620.00 99.00 21.00 .00 
ASSISTANCE LEAGUE OF HEMACINTO 953128959 58.91 56.19 1. 00 1072.00 100.00 34.00 .00 
ASSISTANCE LEAGUE OF HUNTINGTON BCH 956059424 38.89 37.89 2.00 465.00 100.00 12.00 .00 
ASSISTANCE LEAGUE OF LONG BEACH 951660324 2136.83 1539.21 2.00 319.00 76.00 12.00 10.00 
ASSISTANCE LEAGUE OF NEWPORT BEACH 951942148 22.35 17.09 1. 00 365.00 6.00 18.00 1. 00 
ASSISTANCE LEAGUE OF ORANGE, 956101256 11.57 8.32 5.00 316.00 98.00 19.00 .00 
ASSISTANCE LEAGUE OF PALM SPRINGS 237292226 9.00 514.00 100.00 47.00 .00 
ASSISTANCE LEAGUE OF PASADENA 951891341 8.08 8.00 13.00 453.00 100.00 11.00 24.00 
ASSISTANCE LEAGUE OF POMONA VALLEY 951896906 41.35 40.15 2.00 131.00 100.00 26.00 15.00 
ASSISTANCE LEAGUE OF REDLANDS 952131653 199.38 188.84 38.00 380.00 100.00 35.00 11.00 
ASSISTANCE LEAGUE OF RIVERSIDE, 952394523 24.41 24.14 2.00 396.00 .00 17.00 .00 
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ASSISTANCE LEAGUE OF SADDLEBACK 330322264 13.74 13.39 7.00 126.00 97.00 16.00 61.00 
ASSISTANCE LEAGUE OF SAN BERNARDINO 956065105 33.82 33.82 2.00 253.00 77.00 28.00 .00 
ASSISTANCE LEAGUE OF SAN DIEGO CO. 956110237 34.35 33.58 40.00 292.00 100.00 33.00 37.00 
ASSISTANCE LEAGUE OF SAN PEDRO- 951882853 34.46 29.75 1. 00 707.00 96.00 32.00 11.00 
ASSISTANCE LEAGUE OF SANTA ANA 952126982 8.75 7.60 .00 783.00 100.00 25.00 3.00 
ASSISTANCE LEAGUE OF SANTA BARBARA 952094202 32.50 31.25 22.00 446.00 59.00 17.00 12.00 
ASSISTANCE LEAGUE OF SANTA CLARA CO 946085013 514.21 98.02 .00 763.00 .00 2.00 16.00 
ASSISTANCE LEAGUE OF SANTA MONICA 951647807 .00 318.00 98.00 28.00 .00 
ASSISTANCE LEAGUE OF SONOMA COUNTY 237064030 102.68 99.70 3.00 244.00 93.00 6.00 10.00 
ASSISTANCE LEAGUE OF SOUTHERN 951641960 4.49 2.04 11.00 187.00 88.00 7.00 1. 00 
ASSISTANCE LEAGUE OF STOCKTON, INC. 941729253 5.62 4.35 .00 .00 7.00 29.00 
ASSISTANCE LEAGUE OF TEMECULA 330360419 2.62 2.57 71.00 134.00 100.00 51.00 15.00 
ASSISTANCE LEAGUE OF TUSTIN 237060661 1. 55 1. 55 14.00 423.00 100.00 21.00 23.00 
ASSISTANCE LEAGUE OF UPLAND 951948811 75.85 72.39 50.00 252.00 92.00 21.00 .00 
ASSISTANCE LEAGUE OF VENTURA 952100846 66.15 28.92 2.00 314.00 95.00 3.00 5.00 
ASSISTANCE LEAGUE OF VICTOR VALLEY 953417060 18.47 17.11 35.00 302.00 100.00 30.00 .00 
ASSISTANCE LEAGUE OF WHITTIER 952135127 19.01 18.74 3.00 335.00 5.00 35.00 13.00 
ASSOCIATED FILIPINO ORGANIZATIONS 942179871 17.08 16.83 114.00 .00 5.00 .00 
ASSOCIATED LEAGUE OF 952959331 6.43 6.40 15.00 35.00 100.00 16.00 .00 
ASSOCIATED REHABILITATION PROGRAM 942358275 2.14 1. 94 64.00 34.00 39.00 8.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS CALIF STATE 952643086 5.81 5.81 19.00 54.00 100.00 14.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS CALIFORNIA 942371885 45.00 17.00 100.00 3.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS CALIFORNIA 951810426 5.88 1.40 22.00 41.00 100.00 18.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS CALIFORNIA 956126562 87.45 87.44 1. 00 136.00 100.00 10.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS COLLEGE OF 943107932 158.31 141.18 .00 94.00 .00 6.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS INC CALIF 952308831 16.15 15.59 49.00 56.00 97.00 18.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS INCORPORATED 6.23 6.15 21.00 99.00 100.00 26.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS INCORPORATED 952259044 11.49 11.41 39.00 47.00 100.00 26.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS OF 941170352 17.91 17.87 18.00 232.00 99.00 32.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS OF 942763507 5.87 5.77 20.00 44.00 68.00 17.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS OF CALIFORNIA 330556915 4.63 4.63 10.00 131.00 100.00 68.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS OF CALIFORNIA 941254630 4.58 3.57 20.00 83.00 100.00 88.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS OF CALIFORNIA 941347023 1.11 .84 85.00 .00 10.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS OF CALIFORNIA 956006691 2.50 2.50 44.00 36.00 94.00 22.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS OF CLAREMONT 953290738 .00 17.00 .00 5.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS OF GROSSMONT 956006687 130.42 129.35 .00 147.00 .00 53.00 .00 
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ASSOCIATED STUDENTS OF SIERRA 946080917 .00 102.00 .00 3.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS OF STANFORD 941279777 29.02 6.17 48.00 188.00 100.00 23.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS SAN DIEGO 956042622 5.20 2.66 14.00 59.00 100.00 14.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS, CALIFORNIA 2.83 2.80 14.00 146.00 .00 30.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS, CALIFORNIA 951992734 11.61 11.36 37.00 78.00 100.00 19.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS, CALIFORNIA 952044300 5.10 5.06 14.00 37.00 100.00 26.00 .00 
ASSOCIATED STUDENTS, CALIFORNIA 952571895 11.57 11.40 16.00 77.00 91.00 31.00 .00 
ASSOCIATES OF THE UNIVERSITY OF 942682969 .00 1000.00 3.00 11.00 2.00 
ASSOCIATION FOR DEVELOPMENTALLY 942211824 7.11 6.54 19.00 35.00 100.00 14.00 .00 
ASSOCIATION FOR RETARDED CITIZENS- 952287675 3.80 2.83 27.00 60.00 99.00 16.00 .00 
ASSOCIATION FOR RETARDED CITIZENS - 941746468 1. 98 1. 92 41.00 9.00 100.00 22.00 4.00 
ASSOCIATION FOR RETARDED CITIZENS 941437716 11.46 1. 98 8.00 98.00 100.00 6.00 .00 
ASSOCIATION FOR RETARDED CITIZENS 941567871 2.94 2.88 38.00 19.00 89.00 12.00 .00 
ASSOCIATION FOR RETARDED CITIZENS 952266987 4.27 3.96 20.00 29.00 97.00 15.00 .00 
ASSOCIATION FOR RETARDED CITIZENS 952468486 7.14 7.14 26.00 4.00 .00 20.00 .00 
ASSOCIATION FOR RETARDED CITIZENS 953860064 10.77 10.58 106.00 12.00 .00 
ASSOCIATION FOR RETARDED CITIZENS 956112681 2.92 2.77 15.00 106.00 82.00 25.00 .00 
ASSOCIATION FOR RETARDED CITIZENS 956209160 14.10 13.12 35.00 43.00 100.00 11.00 .00 
ASSOCIATION FOR RETARDED CITIZENS, 951943396 5.62 5.53 30.00 29.00 90.00 14.00 .00 
ASSOCIATION FOR RETARDED CITIZENS, 956070857 21.14 12.65 30.00 43.00 .00 22.00 .00 
ASSOCIATION FOR THE CURE OF CANCER 954418411 12.49 11.52 15.00 46.00 100.00 5.00 8.00 
ASSOCIATION FOR THE PRESERVATION OF 930830589 1. 56 1. 35 1. 00 704.00 100.00 30.00 .00 
ASSOCIATION OF ASIAN/PACIFIC 943050247 1. 54 1. 42 63.00 8.00 84.00 13.00 .00 
ASSOCIATION OF CALIFORNIA SYMPHONY 237047085 44.65 44.65 2.00 53.00 .00 61.00 9.00 
ASSOCIATION OF CHILDREN'S SERVICES 942701342 2.09 2.00 20.00 52.00 88.00 12.00 .00 
ASSOCIATION OF COMMUNITY CANCER 510137807 4.39 4.34 23.00 52.00 47.00 8.00 .00 
ASSOCIATION OF COMMUNITY MENTAL 954380807 14.42 14.16 17.00 49.00 100.00 22.00 .00 
ASSOCIATION OF HOUSING MANAGEMENT 942861553 147.55 147.30 7.00 48.00 100.00 38.00 .00 
ASSOCIATION OF INDEPENDENT 237003049 1. 34 1.33 73.00 33.00 100.00 14.00 .00 
ASSOCIATION OF LOW WEALTH SCHOOLS 943851054 .00 78.00 81.00 .00 .00 
ASSOCIATION OF PARTNERS FOR PUBLIC 541123356 6.51 5.25 15.00 108.00 81.00 38.00 .00 
ASSOCIATION OF REGIONAL CENTER 942477804 2.23 2.21 42.00 54.00 100.00 14.00 .00 
ASSOCIATION OF SOVIET JEWISH 954112400 7.93 7.93 9.00 42.00 .00 24.00 3.00 
ASSYRIAN AMERICAN ASSN OF SAN JOSE 770006253 45.00 228.00 .00 45.00 13.00 
ASTHMA AND ALLERGY FOUNDATION 953213738 .00 253.00 20.00 15.00 5.00 
ASTORIA GARDENS TENANT ASSOCIATION 954482198 .98 .97 96.00 23.00 .00 .00 .00 
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ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC 
ATASCADERO CHRISTIAN HOME 
ATHERTON BAPTIST HOMES 
ATKINSON YOUTH SERVICES INC 
ATYPICAL INFANT MOTIVATION, INC. 
AUBURN SKI CLUB 
AUBURN VOA ELDERLY HOUSING, INC. 
AUDREY L SMITH DEVELOPMENTAL 
AUDUBON CANYON RANCH INC 
AUNT BEE'S 
AURORA DAWN FOUNDATION 
AUROVILLE INTERNATIONAL-UNITED 
AUTISM RESEARCH INSTITUTE 
AUTISM SOCIETY OF LOS ANGELES 
AUXILIARY FOUNDATION OF THE SAN 
AUXILIARY LEGAL SERVICES, INC. 
AUXILIARY OF POMONA VALLEY HOSPITAL 
AUXILIARY OF THE HOAG MEMORIAL 
AVALON CARVER COMMUNITY CENTER 
AVALON MUNICIPAL HOSPITAL 
AVID CENTER 
AYUSA INTERNATIONAL 
AZTEC SHOPS LTD 
B-W SUPPORTING FOUNDATION 
B. J. JORDAN CHILD CARE 
BAKER PLACES, INC. 
BAKERSFIELD ART FOUNDATION 
BAKERSFIELD ASSOCIATION 
BAKERSFIELD COLLEGE FOUNDATION 
BAKERSFIELD FIREMENS RELIEF 
BAKERSFIELD MEMORIAL HEALTH 
BAKERSFIELD ROTARY-WATERMAN 
BAKERSFIELD SENIOR CENTER, INC. 
BAKERSFIELD TARGET COMMUNITY 
BALLET FOLKLORICO OLLIN INC 
BALLET PACIFICA 
Tax ID 
Number 
940294860 
952078722 
951683861 
680019348 
770289460 
941679223 
582043752 
237249037 
946069140 
954319017 
943183217 
237360183 
952548452 
521020149 
680061677 
954224428 
956053224 
956533976 
951690963 
330627293 
330522594 
942833355 
950516240 
943239096 
942399780 
941694551 
770125694 
951805520 
510151490 
956066318 
953555043 
770031890 
770013149 
952394882 
953957559 
956122706 
Current 
3.70 
1. 63 
.93 
1. 66 
29.60 
10.57 
1. 37 
412.89 
5.45 
39.17 
388.92 
34.15 
1. 38 
.69 
9.47 
10.85 
4.56 
5.15 
1. 07 
2.89 
23.52 
3.37 
35.04 
942.30 
.83 
1. 05 
1. 06 
3676.00 
Quick 
.66 
1.49 
.10 
1. 62 
29.60 
.24 
1.36 
53.93 
5.45 
14.00 
16.83 
34.08 
1.38 
.69 
9.28 
10.32 
3.21 
.45 
1. 06 
2.24 
23.28 
2.60 
35.04 
942.30 
.83 
1. 03 
1. 04 
3516.74 
82 
Debt 
19.00 
82.00 
76.00 
63.00 
54.00 
.00 
1. 00 
97.00 
.00 
8.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
2.00 
72.00 
.00 
1. 00 
140.00 
.00 
10.00 
94.00 
26.00 
12.00 
82.00 
86.00 
4.00 
39.00 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
11.00 
81.00 
95.00 
.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
68.00 
27.00 
74.00 
8.00 
14.00 
517.00 
1356.00 
.00 
1422.00 
18.00 
867.00 
24.00 
158.00 
739.00 
382.00 
4.00 
202.00 
66.00 
911.00 
150.00 
4.00 
93.00 
717.00 
6.00 
7.00 
181.00 
39.00 
234.00 
206.00 
484.00 
1740.00 
115. 00 
4.00 
1. 00 
85.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
64.00 
.00 
88.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
24.00 
100.00 
100.00 
.00 
.00 
.00 
1. 00 
.00 
47.00 
.00 
22.00 
92.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
11.00 
.00 
8.00 
100.00 
17.00 
100.00 
100.00 
.00 
100.00 
.00 
% 
Mgrnt. 
Expense 
15.00 
1. 00 
15.00 
8.00 
5.00 
15.00 
12.00 
4.00 
14.00 
19.00 
35.00 
6.00 
20.00 
12.00 
.00 
2.00 
32.00 
5.00 
6.00 
5.00 
7.00 
13.00 
23.00 
20.00 
5.00 
12.00 
26.00 
12.00 
6.00 
10.00 
33.00 
3.00 
12.00 
12.00 
1. 00 
22.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
1. 00 
.00 
3.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
10.00 
8.00 
10.00 
.00 
.00 
6.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
24.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
21.00 
.00 
.00 
.00 
50.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
1. 00 
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BANANAS, INCORPORATED 
BANNEKER HOMES, INC. 
BANNING PUBLIC FACILITIES CORP 
BAPTIST GARDENS 
BARBARA SINATRA CHILDREN'S CENTER 
BARDEEN PARTNERS, INC 
BARLOW FOUNDATION (1917854) 
BARLOW GROUP 
BARLOW RESPIRATORY RESEARCH CENTER 
BARRIO STATION 
BASIC ADULT SPANISH EDUCATION INC 
BATTERED WOMEN'S ALTERNATIVES 
BAY AREA ACTION 
BAY AREA ADDICTION RESEARCH 
BAY AREA AMERICAN INDIAN COUNCIL 
BAY AREA AND WESTERN CHAPTER OF THE 
BAY AREA BLACK CONSORTIUM FOR 
BAY AREA BLACK UNITED FUND INC 
BAY AREA BUSINESS DEVELOPMENT 
BAY AREA CAREER WOMEN, INC. 
BAY AREA CENTER FOR LAW AND THE 
BAY AREA CHILD CARE CENTER 
BAY AREA COALITION OF ESSENTIAL 
BAY AREA COUNCIL 
BAY AREA CRISIS NURSERY 
BAY AREA DISCOVERY MUSEUM 
BAY AREA ECONOMIC FORUM 
BAY AREA ELECTRIC RAILROAD ASSN INC 
BAY AREA EMPLOYMENT DEVELOPMENT CO 
BAY AREA ENVIRONMENTAL RESEARCH 
BAY AREA HISPANO INSTITUTE FOR 
BAY AREA INSTITUTE 
BAY AREA LEGAL SECRETARIES FORUM 
BAY AREA LIFE SCIENCES ALLIANCE 
BAY AREA LUPUS ERYTHEMATOSUS 
BAY AREA PHYSICIANS FOR HUMAN 
Tax ID 
Number 
942247074 
941705754 
330075217 
952657733 
330136550 
330465358 
954560787 
953771980 
954560786 
237376539 
954106253 
942476576 
942757964 
943248408 
946132553 
942682560 
942602958 
942788149 
942833146 
942991406 
943222960 
237325853 
942681676 
680033227 
943125287 
946115373 
953400604 
942297359 
941709509 
942338260 
942469741 
942481571 
Current 
12.22 
.41 
4.86 
6.74 
123.77 
.00 
72.59 
2.38 
109.58 
4.23 
18.55 
.56 
1. 98 
76.50 
4.09 
1. 52 
1. 42 
1. 03 
42.44 
6.27 
29.07 
8.93 
2.32 
9.12 
7.99 
4.28 
2. 72 
28.57 
.04 
8.42 
Quick 
6.28 
.20 
4.86 
4.86 
14.85 
.00 
65.41 
1. 97 
109.11 
1. 62 
18.29 
.52 
1. 83 
59.68 
3.79 
1.48 
1.40 
1. 03 
42.44 
6.20 
28.10 
1. 87 
2.31 
8.18 
7.68 
4.28 
2. 72 
28.57 
.02 
8.00 
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Debt 
10.00 
105.00 
5551.00 
123.00 
1. 00 
98.00 
66.00 
3.00 
90.00 
4.00 
62.00 
22.00 
16.00 
64.00 
70.00 
1. 00 
22.00 
78.00 
42.00 
.00 
69.00 
80.00 
6.00 
16.00 
23.00 
1. 00 
42.00 
2.00 
37.00 
.00 
32.00 
32.00 
3.00 
2783.00 
10.00 
.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
82.00 
730.00 
1173.00 
29.00 
2283.00 
1. 00 
22.00 
37.00 
154.00 
42.00 
6.00 
7.00 
126.00 
24.00 
16.00 
3.00 
29.00 
32.00 
27.00 
144.00 
100.00 
251.00 
268.00 
13.00 
991.00 
18.00 
11.00 
11.00 
12.00 
58.00 
44.00 
737.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
28.00 
.00 
.00 
.00 
29.00 
.00 
100.00 
79.00 
100.00 
75.00 
98.00 
100.00 
42.00 
100.00 
100.00 
100.00 
89.00 
100.00 
100.00 
100.00 
.00 
38.00 
72.00 
100.00 
91.00 
100.00 
94.00 
100.00 
.00 
100.00 
.00 
100.00 
.00 
100.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
9.00 
9.00 
.00 
24.00 
36.00 
21.00 
13.00 
29.00 
9.00 
20.00 
16.00 
8.00 
21.00 
11.00 
15.00 
11.00 
10.00 
16.00 
8.00 
17.00 
38.00 
25.00 
16.00 
24.00 
19.00 
34.00 
6.00 
36.00 
21.00 
15.00 
10.00 
.00 
15.00 
20.00 
10.00 
13.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
.00 
.00 
.00 
2.00 
.00 
1. 00 
.00 
.00 
5.00 
.00 
7.00 
2.00 
.00 
.00 
25.00 
.00 
.00 
.00 
11.00 
.00 
.00 
4.00 
.00 
.00 
12.00 
.00 
4.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
13.00 
.00 
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-
BAY AREA RIDGE TRAIL COUNCIL 9.60 8.34 57.00 15.00 87.00 23.00 14.00 
BAY AREA SCHOOL REFORM 5.25 5.20 2.00 423.00 95.00 14.00 .00 
BAY AREA SENIOR SERVICES 943008774 1.17 .02 86.00 63.00 100.00 1. 00 .00 
BAY AREA SMALL BUSINESS 942398760 7.16 7.16 12.00 88.00 44.00 28.00 .00 
BAY AREA VIDEO COALITION, INC. 942403876 2.37 .85 60.00 49.00 76.00 14.00 8.00 
BAY AREA WOMEN AGAINST RAPE 942300454 .56 .50 283.00 7.00 22.00 
BAY AREA WOMENS AND CHILDRENS 942722718 319.68 319.68 .00 422.00 25.00 9.00 9.00 
BAY AREA YOUTH CENTERS 943011112 .84 .83 150.00 .00 13.00 .00 
BAY FOUNDATION OF MORRO BAY CALIF, 000000000 3.73 3.65 98.00 1. 00 100.00 17.00 .00 
BAY HOMES DEVELOPMENT CORPORATION .23 .23 83.00 .00 
BAY INSTITUTE OF SAN FRANCISCO 942717001 3.48 3.40 28.00 37.00 63.00 6.00 13.00 
BAY MEADOWS FOUNDATION 946102125 .00 168.00 .00 7.00 .00 
BAY VISTA METHODIST HEIGHTS 952570847 3.26 2.92 74.00 40.00 100.00 19.00 .00 
BAYBERRY HOUSE, INC. 680262717 4.63 3.72 85.00 200.00 100.00 2.00 .00 
BAYO VISTA CHILD AND FAMILY 942223333 1.14 1. 01 88.00 1. 00 100.00 11.00 .00 
BAYSHORE CHILD CARE SERVICES 942597509 1. 30 1.21 60.00 9.00 100.00 7.00 .00 
BAYSHORE CHRISTIAN MINISTRIES 770151434 18.42 18.15 4.00 63.00 34.00 18.00 10.00 
BAYSIDE DISTRICT CORPORATION 953938944 30.83 27.76 2.00 28.00 99.00 46.00 .00 
BAYSIDE SETTLEMENT HOUSE 951652902 9.57 9.57 1. 00 .00 12.00 3.00 
BAYVIEW HUNTERS POINT MULTIPURPOSE 287132169 .50 .47 33.00 58.00 100.00 15.00 .00 
BAYVIEW OPERA HOUSE, INC. 943136172 19.55 19.55 4.00 84.00 .00 38.00 .00 
BEACH-WOOD HOUSING CORPORATION 953159375 1. 76 1. 75 131.00 .00 12.00 .00 
BEACON HOUSE ASSN OF SAN PEDRO 237376148 16.87 4.99 89.00 44.00 67.00 5.00 .00 
BEAUMONT PRESCHOOL CORPORATION 952702472 1. 06 .97 99.00 .00 100.00 5.00 .00 
BECA FOUNDATION INC 954250010 2.75 2.75 36.00 627.00 100.00 30.00 .00 
BECKMAN LASER INSTITUTE AND MEDICAL 953800459 1096.89 122.00 .00 1146.00 26.00 16.00 .00 
BECKMAN RESEARCH INSTITUTE OF THE 953432210 20.19 3.83 4.00 331.00 88.00 11.00 .00 
BECOMING INDEPENDENT: LIVING SKILLS 942641147 2. 71 2.35 68.00 18.00 66.00 9.00 .00 
BEE STREET HOUSING INC 942914706 17.86 17.51 62.00 256.00 100.00 1. 00 .00 
BEHAVIORAL HEALTH SERVICES, INC. 952838006 15.40 15.19 83.00 21.00 98.00 20.00 .00 
BEHAVIORAL INTERVENTION ASSOCIATION 943188064 10.98 10.98 14.00 32.00 100.00 21.00 .00 
BEHAVIORAL SCIENCE MENTAL HEALTH 952680087 2.81 2.81 58.00 11.00 100.00 10.00 1. 00 
BEHRING EDUCATIONAL INSTITUTE INC 680002178 .50 .40 3.00 1026.00 100.00 14.00 .00 
BEING ALIVE SAN DIEGO 330439092 3.95 3.95 23.00 23.00 34.00 11.00 5.00 
BEING ALIVE/PEOPLE WITH AIDS ACTION 000000000 8.57 8.48 28.00 20.00 77.00 24.00 1. 00 
BELLA LEWITZKY DANCE FOUNDATION 952679770 1. 60 1. 60 63.00 .00 100.00 25.00 8.00 
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BELLFLOWER FRIENDSHIP MANOR 237090282 2.03 1.31 71.00 165.00 100.00 .00 .00 
BELVEDERE-TIBURON HOUSING ASSN 680101339 1. 54 1. 39 69.00 263.00 100.00 1. 00 .00 
BELVEDERE LAGOON PROPERTY OWNERS 946073259 21.40 19.24 5.00 134.00 .00 45.00 .00 
BENCHMARK INSTITUTE 680176291 1. 59 1. 59 51.00 18.00 54.00 15.00 .00 
BERKELEY-ALBANY LICENSED DAY CARE 942590565 1. 45 1.40 104.00 2.00 .00 
BERKELEY BIOTECHNOLOGY EDUCATION 943171180 2.00 136.00 47.00 23.00 1. 00 
BERKELEY COMMUNITY HEALTH PROJECT 941697002 50.53 49.89 2.00 204.00 85.00 3.00 4.00 
BERKELEY COMMUNITY LAW CENTER 000000000 9.65 9.55 9.00 61.00 93.00 14.00 7.00 
BERKELEY COMMUNITY MEDIA, INC. 943190674 2.26 2.08 4.00 132.00 .00 8.00 .00 
BERKELEY DISPUTE RESOLUTION SERVICE 943054165 43.72 42.79 9.00 60.00 42.00 14.00 .00 
BERKELEY EMERGENCY FOOD PROJECT 942979073 4.05 4.01 61.00 6.00 100.00 12.00 8.00 
BERKELEY FINANCE TECHNOLOGIES 943078228 165.00 100.00 6.00 .00 
BERKELEY GEOCHRONOLOGY CENTER 2.32 2.12 19.00 182.00 91.00 14.00 2.00 
BERKELEY PILGRIMAGE FOUNDATION 510204494 13.20 13.08 133.00 1. 00 .00 
BERKELEY PLACE INC 942148153 15.11 14.87 6.00 81.00 100.00 13.00 .00 
BERKELEY REPERTORY THEATRE, INC., 941679756 1. 08 .87 64.00 38.00 83.00 38.00 7.00 
BERKELEY SYMPHONY ORCHESTRA 237219508 1. 46 1. 34 79.00 8.00 22.00 6.00 
BERKELEY WOMENS HEALTH CENTER 237204496 41.87 41.87 5.00 149.00 100.00 5.00 .00 
BERNAL HEIGHTS HOUSING CORPORATION 28.87 28.67 92.00 82.00 100.00 18.00 .00 
BERNARD OSHER JEWISH PHILANTHROPIES 000000000 5.20 .07 19.00 480.00 100.00 2.00 .00 
BERNARD OSHER MARIN JEWISH 680360243 1. 26 1.16 30.00 148.00 99.00 12.00 .00 
BERYL BUCK INSTITUTE FOR EDUCATION 000000000 57.23 57.13 2.00 254.00 100.00 11.00 1. 00 
BET TZEDEK 237304205 61.07 61.07 28.00 42.00 85.00 19.00 2.00 
BETH AM MANOR, INC. 953337209 14.23 12.18 103.00 .00 .00 
BETH EDEN HOUSING DEVELOPMENT 942271191 1. 42 1.15 113. 00 .00 16.00 .00 
BETHANY CENTER SENIOR HOUSING, INC. 952593423 13.47 13.38 84.00 30.00 100.00 9.00 .00 
BETHANY SERVICES 952858936 6.05 6.05 13.00 39.00 80.00 32.00 .00 
BETHEL HOUSING CORPORATION 942281900 1. 66 1.40 88.00 37.00 6.00 .00 
BETHEL LUTHERAN HOME INC 094120187 7.95 7.19 5.00 142.00 82.00 14.00 4.00 
BETHEL TOWERS OF COSTA MESA 952466181 42.29 40.16 75.00 83.00 47.00 4.00 .00 
BETTER LIFE CHILDREN SERVICES 680247352 1. 35 1.31 117.00 15.00 .00 
BEVERLY COMMUNITY HOSPITAL GUILD 956219104 .00 68.00 .00 .00 .00 
BEVERLY HILLS EDUCATION FOUNDATION 956379864 10.44 10.44 3.00 237.00 .00 30.00 .00 
BEVERLY HOSPITAL FOUNDATION 237429685 468658 115130 .00 252.00 29.00 2.00 .00 
BEVERLY NORMANDIE HOUSING 330709575 10.28 10.23 49.00 406.00 .00 .00 .00 
BEVERLYWOOD MENTAL HEALTH CENTER 953392564 .75 .54 125.00 12.00 .00 
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BEYOND SHELTER HOUSING 
BI-BETT 
BI-LINGUAL BROADCASTING FOUNDATION 
BIENESTAR HUMAN SERVICES, INC. 
BIENVENIDOS CHILDRENS CENTER INC 
BIG BROTHERS-BIG SISTERS AGENCY OF 
BIG BROTHERS AND BIG SISTERS OF 
BIG BROTHERS AND SISTERS OF 
BIG BROTHERS OF GREATER LOS ANGELES 
BIG BROTHERS/BIG SISTERS OF FRESNO 
BIG BROTHERS/BIG SISTERS OF ORANGE 
BIG BROTHERS/BIG SISTERS OF SAN 
BIG BROTHERS/BIG SISTERS OF SAN 
BIG SISTER LEAGUE OF SAN DIEGO 
BIG SISTER VOLUNTEERS OF LOS 
BIG VALLEY MEDICAL SERVICES INC 
BILINGUAL FAMILY COUNSELING SERVICE 
BILL GRAHAM FOUNDATION 
BILL WILSON MARRIAGE AND FAMILY 
BILLY DE FRANK LESBIAN AND GAY 
BILLY JONES WILDCAT RAILROAD 
BISHOP GOODEN HOME 
BISHOP W BERTRAND STEVENS FDN 
BLACK COALITION ON AIDS 
BLACK PINE CIRCLE, INC. 
BLIND CHILDRENS LEARNING CENTER OF 
BLIND RECREATION CENTER 
BLOOD BANK OF SAN BERNARDINO 
BLOOD BANK OF THE REDWOODS 
BLUE DEVILS PARENTS ASSOCIATION 
BOEING NORTH AMERICAN FITNESS INC 
BONITA HOUSE, INC. 
BONITA INC 
BOOKS ALOUD INC 
BOOKS AND BEYOND 
BOY'S CLUB OF BALDWIN PARK 
Tax ID 
Number 
954313200 
941702064 
237134263 
954042883 
942826754 
237108045 
510160354 
951904857 
941668376 
951992702 
942824352 
942897683 
951793706 
963400882 
942533006 
953105124 
943160182 
942221849 
942850498 
941668730 
952235740 
956099408 
943098879 
941700228 
956097023 
956067253 
951708743 
941231006 
942216542 
952133464 
941735133 
942765276 
237317533 
952935952 
Current 
5.92 
5.98 
.13 
4.86 
1. 58 
4.29 
3.97 
1. 00 
6.82 
2.91 
55.39 
7.91 
5.76 
8.41 
15.34 
136.21 
5.23 
3.83 
133.65 
163.90 
21.58 
5.57 
7.79 
64.16 
5.66 
7.97 
9.68 
54.38 
2.42 
8.35 
6290.97 
1052.59 
Quick 
.00 
5.61 
.10 
4.86 
1. 45 
4.29 
3.46 
1. 00 
6.38 
2.75 
53.50 
7.91 
5.59 
8.24 
15.03 
131.59 
5.23 
3.74 
133.65 
160.93 
9.18 
5.57 
7.31 
3.22 
1. 62 
6.51 
7.27 
53.03 
2.33 
7.94 
342.69 
430.98 
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Debt 
81.00 
34.00 
44.00 
18.00 
89.00 
23.00 
24.00 
100.00 
35.00 
46.00 
11.00 
12.00 
16.00 
10.00 
6.00 
63.00 
18.00 
.00 
7.00 
1. 00 
.00 
2.00 
.00 
87.00 
31.00 
12.00 
2.00 
9.00 
7.00 
16.00 
1. 00 
56.00 
115.00 
.00 
1. 00 
.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
216.00 
45.00 
20.00 
27.00 
8.00 
43.00 
46.00 
.00 
45.00 
39.00 
119.00 
56.00 
25.00 
80.00 
73.00 
56.00 
6.00 
552.00 
161.00 
82.00 
432.00 
163.00 
1146.00 
10.00 
60.00 
74.00 
626.00 
100.00 
72.00 
24.00 
250.00 
30.00 
215.00 
302.00 
.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
100.00 
94.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
56.00 
.00 
.00 
92.00 
.00 
100.00 
10.00 
51.00 
.00 
100.00 
100.00 
25.00 
42.00 
100.00 
92.00 
71.00 
57.00 
100.00 
100.00 
.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
16.00 
100.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
.00 
7.00 
39.00 
13.00 
5.00 
26.00 
6.00 
3.00 
6.00 
9.00 
14.00 
12.00 
5.00 
8.00 
13.00 
35.00 
10.00 
2.00 
13.00 
11.00 
50.00 
14.00 
27.00 
39.00 
23.00 
2.00 
24.00 
20.00 
17.00 
48.00 
20.00 
15.00 
2.00 
4.00 
28.00 
6.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
.00 
13.00 
.00 
1. 00 
11.00 
8.00 
13.00 
5.00 
10.00 
29.00 
8.00 
19.00 
.00 
16.00 
.00 
.00 
.00 
1. 00 
6.00 
.00 
6.00 
.00 
.00 
.00 
14.00 
7.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
12.00 
.00 
3.00 
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Name Number Current Quick Debt Reserve Reserve Expense Expense 
--
BOY SCOUT MEMORIAL FOUNDATION 946077279 634.52 3.28 .00 2209.00 100.00 13.00 .00 
BOY SCOUTS OF AMERICA 237054309 7.53 4.36 6.00 223.00 24.00 2.00 4.00 
BOY SCOUTS OF AMERICA 237373644 36.38 2.08 5.00 208.00 38.00 9.00 10.00 
BOY SCOUTS OF AMERICA 941156325 5.84 2.01 16.00 193.00 94.00 18.00 13.00 
BOY SCOUTS OF AMERICA 941186155 30.62 6.37 4.00 318.00 47.00 8.00 6.00 
BOY SCOUTS OF AMERICA 941201188 5.72 4.38 12.00 101.00 88.00 13.00 8.00 
BOY SCOUTS OF AMERICA 946181062 3.22 2.27 19.00 102.00 54.00 9.00 9.00 
BOY SCOUTS OF AMERICA 951636562 28.69 3.54 9.00 134.00 75.00 2.00 11.00 
BOY SCOUTS OF AMERICA 951643982 232.41 13.96 1. 00 561.00 92.00 13.00 17.00 
BOYS' & GIRLS' CLUB OF TRACY INC 680028682 467.84 467.84 3.00 210.00 100.00 10.00 14.00 
BOYS' AND GIRLS' CLUB OF IMPERIAL 953667707 .90 .90 14.00 73.00 94.00 7.00 1. 00 
BOYS' AND GIRLS' CLUB OF SANTA ANA 951893417 4.94 2.07 5.00 103.00 .00 14.00 8.00 
BOYS' AND GIRLS CLUB OF VENICE 956209203 .74 .59 116.00 12.00 7.00 
BOYS' CHOIR SCHOOL OF ORANGE COUNTY 237376151 45.62 4.28 4.00 118.00 64.00 64.00 1. 00 
BOYS' CLUB OF CYPRESS 952920990 60.46 57.88 4.00 100.00 97.00 10.00 5.00 
BOYS' CLUB OF HOLLYWOOD, INC 951775142 9.73 9.73 22.00 441.00 88.00 53.00 .00 
BOYS' CLUB OF PALM SPRINGS INC 951957909 1. 90 1. 68 7.00 103.00 100.00 4.00 .00 
BOYS' CLUB OF SAN DIEGO 951643978 5.00 212.00 100.00 10.00 4.00 
BOYS' CLUB OF STANTON 952913402 56.19 53.05 1. 00 80.00 60.00 22.00 .00 
BOYS' CLUB OF VISTA FOUNDATION 953376683 .00 9285.00 29.00 21.00 .00 
BOYS' CLUB OF VISTA, INC. 952266749 4.57 4.54 5.00 64.00 100.00 8.00 13.00 
BOYS' CLUB OF WESTMINSTER 952919799 2.49 2.43 17.00 49.00 87.00 10.00 .00 
BOYS' CLUB OF WHITTIER 956151763 73.85 66.19 1. 00 290.00 11.00 8.00 12.00 
BOYS & GIRLS CLUB OF BURBANK, INC. 954485745 10.29 10.27 5.00 60.00 .00 10.00 6.00 
BOYS & GIRLS CLUB OF CAPISTRANO .29 .29 .00 35.00 17.00 .00 
BOYS & GIRLS CLUB OF CATHEDRAL CITY 953507225 34.00 415.00 97.00 94.00 .00 
BOYS & GIRLS CLUB OF CHULA VISTA 330264717 1. 77 1. 43 27.00 97.00 98.00 6.00 6.00 
BOYS & GIRLS CLUB OF SANTA MARIA 952468116 2.61 .75 22.00 171.00 57.00 27.00 13.00 
BOYS & GIRLS CLUB OF TEMECULA 5.32 4.62 68.00 35.00 69.00 7.00 4.00 
BOYS & GIRLS CLUB OF THE PENINSULA 941552134 71.54 10.32 1. 00 416.00 43.00 12.00 11.00 
BOYS & GIRLS CLUBS NORTH SAN MATEO 943179959 .00 11311.0 100.00 100.00 .00 
BOYS & GIRLS CLUBS OF THE SALINAS 770324016 174.61 122.57 9.00 230.00 73.00 26.00 10.00 
BOYS AND GIRLS CLUB 951661682 105.47 102.19 .00 301.00 82.00 60.00 7.00 
BOYS AND GIRLS CLUB OF AUBURN 680321820 4.24 3. 71 17.00 16.00 .00 11.00 13.00 
BOYS AND GIRLS CLUB OF CAMARILLO 956155973 12.00 333.00 87.00 14.00 6.00 
BOYS AND GIRLS CLUB OF FULLERTON 951855645 .99 .79 11.00 54.00 92.00 22.00 1. 00 
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BOYS AND GIRLS CLUB OF HAYWARD INC 941485187 88.93 63.76 4.00 774.00 44.00 22.00 
BOYS AND GIRLS CLUB OF LAKE TAHOE 19.77 19.77 31.00 18.00 100.00 38.00 .00 
BOYS AND GIRLS CLUB OF MARTINEZ INC 941333618 9.42 9.11 7.00 102.00 94.00 23.00 12.00 
BOYS AND GIRLS CLUB OF NATIONAL 330204241 1.13 1. 02 3.00 400.00 1. 00 16.00 7.00 
BOYS AND GIRLS CLUB OF POMONA 952557452 .73 .38 7.00 182.00 100.00 21.00 .00 
BOYS AND GIRLS CLUB OF RAMONA 125.28 115.92 2.00 95.00 70.00 11.00 11.00 
BOYS AND GIRLS CLUB OF REDLANDS INC 956187083 10.92 10.62 7.00 57.00 100.00 .00 12.00 
BOYS AND GIRLS CLUB OF SAN FERNANDO 952468448 1. 36 1.27 15.00 69.00 100.00 13.00 6.00 
BOYS AND GIRLS CLUB OF SAN MARCOS 953330218 11.13 11.13 13.00 282.00 13.00 14.00 
BOYS AND GIRLS CLUB OF SANTA 510197252 14.21 13.86 2.00 192. 00 .00 17.00 13.00 
BOYS AND GIRLS CLUB OF STOCKTON 941567094 10.14 1. 03 31.00 165.00 100.00 18.00 6.00 
BOYS AND GIRLS CLUB OF THE MONTEREY 941702753 9.91 8.16 4.00 450.00 59.00 18.00 6.00 
BOYS AND GIRLS CLUB OF THE SOUTH 956111998 145.88 143.28 .00 272.00 96.00 9.00 5.00 
BOYS AND GIRLS CLUBS NORTH 941497000 2.63 2.41 17.00 63.00 93.00 20.00 4.00 
BOYS AND GIRLS CLUBS OF EAST COUNTY 237357173 .00 .00 22.00 11.00 
BOYS AND GIRLS CLUBS OF FRESNO 941149171 22.67 12.67 1. 00 207.00 100.00 15.00 4.00 
BOYS AND GIRLS CLUBS OF INLAND 951865988 16.29 15.98 7.00 121.00 .00 5.00 3.00 
BOYS AND GIRLS CLUBS OF OAKLAND 941279794 29.99 14.34 2.00 21.00 511.00 19.00 7.00 
BOYS AND GIRLS OF OCEANSIDE 951744805 .75 . 72 14.00 95.00 18.00 2.00 
BOYS CITY BOYS' CLUB 941294898 7.00 49.00 .00 14.00 7.00 
BOYS CLUB OF BUENA PARK 951808525 133.51 46.57 1. 00 106.00 86.00 11.00 4.00 
BOYS CLUB OF EAST LOS ANGELES 951865996 69.93 7.09 1. 00 659.00 27.00 24.00 .00 
BOYS CLUB OF EL SOBRANTE AUXILIARY 680232841 20.12 18.44 1. 00 332.00 100.00 20.00 1. 00 
BOYS CLUB OF FALLBROOK 952241614 .74 .70 17.00 124.00 100.00 8.00 6.00 
BOYS CLUB OF LA HABRA 951922180 3.75 3.69 3.00 329.00 100.00 20.00 .00 
BOYS CLUB OF PLACENTIA INC 952428410 .85 .85 1. 00 133.00 100.00 67.00 .00 
BOYS CLUB OF ROSEMEAD 953416094 14.68 13.10 .00 27.00 100.00 25.00 13.00 
BOYS REPUBLIC 951647813 86.13 12.87 3.00 633.00 89.00 12.00 2.00 
BRANDEIS-BARDIN INSTITUTE 952030208 3.50 2.30 19.00 401.00 87.00 17.00 5.00 
BRASWELL REHABILITATION INSTITUTE 953077722 132.00 10.00 .00 
BRAVA! FOR WOMEN IN THE ARTS 942609353 3.98 3.87 36.00 114.00 29.00 9.00 2.00 
BRAWLEY SENIOR CITIZEN AND 953752379 5.55 5.55 114.00 .00 
BREA H.O.P.E. INC 953867954 1. 83 1.83 113.00 1. 00 .00 
BREAD AND ROSES BENEFIT AGENCY 942260301 .00 81.00 65.00 20.00 11.00 
BREAK THE CYCLE 954582664 .00 15.00 100.00 37.00 29.00 
BREAKING THE CYCLE TREATMENT 680272345 1. 82 1. 72 55.00 4.00 .00 14.00 .00 
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BREAST CANCER ACTION .00 79.00 100.00 15.00 9.00 
BREAST CANCER FUND 943155886 1. 04 .22 76.00 4.00 14.00 11.00 17.00 
BRIDGE FOCUS INC 237064161 24.16 23.45 8.00 116 0 00 100.00 27.00 2.00 
BRIDGE HOUSING ACQUISITIONS, INC. 1. 82 1. 82 114.00 2.00 .00 
BRIDGE HOUSING CORPORATION 942827909 23.29 14.16 56.00 130 0 00 52.00 31.00 1. 00 
BRIDGE PROPERTY MANAGEMENT COMPANY 943063990 .69 .69 212.00 17.00 .00 
BRIGHT FACES CHILD DEVELOPMENT INC 953004508 7.65 6.88 63.00 8.00 100.00 15.00 .00 
BRITISH HOME IN CALIFORNIA LTD 956196394 293.49 37.26 11.00 1593.00 99.00 24.00 .00 
BROOKSIDE COMMUNITY HEALTH CENTER 2.31 2.31 36.00 17.00 93.00 23.00 2.00 
BROTHERHOOD BUSINESS DEVELOPMENT 954393697 .00 6.00 100.00 1. 00 .00 
BUCK CENTER FOR RESEARCH IN AGING 000000000 22.83 22.45 60.00 2215.00 98.00 57.00 1. 00 
BUCKELEW HOUSING 942914667 58.00 308.00 100.00 3.00 .00 
BUCKELEW PROGRAMS 237088977 19.89 19.53 30.00 51.00 98.00 6.00 .00 
BUILD REHABILITATION INDUSTRIES 952483215 4.68 4.52 33.00 17.00 .00 13.00 1. 00 
BUILDING INDUSTRY INSTITUTE 1. 53 1. 53 66.00 9.00 100.00 5.00 .00 
BUILDING OPPORTUNITIES FOR SELF 510173390 2.22 2.06 51.00 28.00 29.00 9.00 2.00 
BULLDOG FOUNDATION 946080933 .00 119.00 97.00 2.00 5.00 
BURBANK CENTER FOR THE RETARDED 952244564 51.00 165.00 92.00 21.00 4.00 
BURBANK HOMES, INC. 953377301 28.98 28.91 89.00 73.00 .00 9.00 .00 
BURBANK HOUSING DEVELOPMENT CORP 942837785 .80 .55 88.00 82.00 100.00 8.00 .00 
BURBANK HOUSING MANAGEMENT 680328717 4.56 4.56 70.00 14.00 100.00 10.00 .00 
BURBANK HOUSING/S.R. CORPORATION 465.89 105.30 106.00 .00 .00 
BURBANK ORCHARDS INC 943010544 .89 .86 105.00 .00 .00 .00 
BURBANK TEMPORARY AID CENTER, INC. 953309130 22.37 16.84 1. 00 109.00 22.00 10.00 2.00 
BURBANK YOUTH ENDOWMENT SERVICES 954346683 .00 1237.00 100.00 .00 8.00 
BUREAU OF JEWISH EDUCATION OF 954280178 24.11 14.51 9.00 88.00 47.00 8.00 1. 00 
BURNHAM INSTITUTE 510197108 3.57 2.22 46.00 108.00 71.00 12.00 1. 00 
BURT CENTER, INC. 941707954 .82 .81 .00 44.00 .00 
BUTTE CHILD DEVELOPMENT INC 942484962 1. 04 1. 03 73.00 7.00 100.00 2.00 .00 
BUTTE COMMUNITY COLLEGE FOUNDATION 4.33 .80 45.00 112 0 00 .00 15.00 .00 
BUTTE COUNTY CHILDREN'S WORLD, INC. 942280148 5.29 5.06 22.00 30.00 65.00 10.00 .00 
BUTTE COUNTY HUMANE SOCIETY 941580621 188.23 184.25 3.00 169.00 100.00 10.00 .00 
BUTTE VALLEY-TULELAKE RURAL HEALTH 942831136 2.87 2.87 106.00 22.00 .00 
C.C.O.A. HOUSING CORPORATION 953506398 1. 06 .90 133.00 9.00 .00 
CABRILLO COLLEGE FOUNDATION 946121953 12.93 11.39 9.00 385.00 20.00 2.00 5.00 
CABRILLO HISTORICAL ASSOCIATION 951887423 15.07 2.29 6.00 177.00 100.00 19.00 .00 
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CACHE CREEK LODGE INC 
CAL-DIEGO PARALYZED VETERANS ASSN 
CAL-NEVA C.A.A. CORPORATION 
CAL-PAC SCHOLARSHIP FUND, INC. 
CAL-PAL, INC. 
CAL-PEP 
CAL POLY POMONA FOUNDATION INC 
CAL STATE BAKERSFIELD FOUNDATION 
CAL STATE HAYWARD EDUCATIONAL FDN 
CAL STATE L. A. UNIVERSITY SERVICES 
CALAVERAS COUNTY HISTORICAL SOCIETY 
CALEXICO COMMUNITY ACTION 
CALEXICO PLAZA DEVELOPMENT CORP. 
CALICO CENTER FUND RAISING COUNCIL 
CALIDAD INDUSTRIES, INC. 
CALIFORNIA-HAWAII ELKS MAJOR 
CALIFORNIA-NEVADA-HAWAII DISTRICT 
CALIFORNIA-NEVADA SUPER SPEED 
CALIFORNIA 4-H FOUNDATION 
CALIFORNIA ACADEMIC DECATHLON ASSN 
CALIFORNIA ACADEMY OF FAMILY 
CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES 
CALIFORNIA ADVOCATES FOR NURSING 
CALIFORNIA AGGIE AL~llii ASSOCIATION 
CALIFORNIA ALLIANCE FOR THE 
CALIFORNIA ALUMNI ASSOCIATION 
CALIFORNIA ANIMAL DEFENSE 
CALIFORNIA APPELLATE PROJECT 
CALIFORNIA AQUATIC SAFETY, INC. 
CALIFORNIA ARBORETUM FOUNDATION INC 
CALIFORNIA ASSOCIATION 
CALIFORNIA ASSOCIATION FOR 
CALIFORNIA ASSOCIATION FOR 
CALIFORNIA ASSOCIATION FOR ADULT 
CALIFORNIA ASSOCIATION FOR HEALTH, 
CALIFORNIA ASSOCIATION FOR HEALTH, 
Tax ID 
Number 
237330475 
953691162 
932392452 
237441752 
941752116 
000000000 
952417645 
952643086 
946128893 
954016653 
237072481 
952685502 
953750738 
943101119 
951919366 
940359545 
000000000 
237327765 
510207269 
942938597 
941156258 
942939542 
237156901 
942676057 
941007751 
951510319 
953920973 
330570550 
951582650 
237261884 
953151449 
954562470 
942506624 
941310705 
942443011 
Current 
4.31 
179.27 
2.89 
1. 39 
5.11 
4.45 
3.81 
8.23 
4.38 
23224.6 
4.81 
1.17 
6.29 
74.21 
2.14 
1. 09 
2.50 
5.35 
198.36 
39.42 
.55 
35.08 
743.75 
4.34 
4.64 
2.30 
134.19 
3.93 
3.79 
14.45 
576.77 
1. 25 
Quick 
4.27 
90.14 
2.75 
.74 
4.98 
4.45 
1. 50 
2.45 
4.35 
203.06 
.07 
.67 
6.29 
2.88 
1.10 
1. 09 
2.49 
5.35 
17.22 
3.29 
.50 
34.77 
719.56 
1. 04 
4.59 
2.13 
1. 45 
3.93 
3.62 
14.44 
101.05 
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CALIFORNIA ASSOCIATION FOR RESEARCH 953972799 1. 00 .99 47.00 237.00 92.00 18.00 .00 
CALIFORNIA ASSOCIATION OF 770045382 3.14 3.10 44.00 15.00 13.00 21.00 .00 
CALIFORNIA ASSOCIATION OF HOMES FOR 952383463 1. 98 1. 92 51.00 52.00 100.00 27.00 .00 
CALIFORNIA ASSOCIATION OF HUMAN 942739690 .00 75.00 12.00 10.00 6.00 
CALIFORNIA ASSOCIATION OF MARRIAGE 952406826 7.00 228.00 99.00 29.00 .00 
CALIFORNIA ASSOCIATION OF MARRIAGE 953123323 81.09 34.75 109.00 12.00 1. 00 
CALIFORNIA ASSOCIATION OF PRIVATE 510195211 8.53 8.38 18.00 50.00 73.00 17.00 .00 
CALIFORNIA BALLET ASSOCIATION, INC. 952582305 .06 .05 336.00 7.00 .00 
CALIFORNIA BIOMEDICAL RESEARCH ASSN 943194410 .87 .87 108.00 42.00 .00 
CALIFORNIA BLACK HEALTH NETWORK 953794688 1. 96 1. 96 48.00 29.00 12.00 16.00 .00 
CALIFORNIA BUILDING INDUSTRY FDN. 942581819 59.64 5.61 1. 00 715.00 2.00 35.00 11.00 
CALIFORNIA CAPITAL SMALL 942681631 13.94 13.03 8.00 44.00 81.00 10.00 .00 
CALIFORNIA CAPITOL HISTORIC 680058118 .00 8431.00 .00 38.00 .00 
CALIFORNIA CENTER 941707299 39.72 39 0 72 3.00 37.00 100.00 10.00 19.00 
CALIFORNIA CENTER FOR THE ARTS, 330466188 .66 .36 198.00 15.00 .00 
CALIFORNIA CENTER FOR THE ARTS, 330646517 2.72 2 0 72 235.00 .00 5.00 27.00 
CALIFORNIA CERTIFIED PUBLIC 946130841 2.70 .33 44.00 33.00 100.00 22.00 .00 
CALIFORNIA CHILD CARE RESOURCES AND 942718807 4.41 4.32 17.00 .00 8.00 .00 
CALIFORNIA CHILD, YOUTH AND FAMILY 942607710 8.22 7.78 29.00 22.00 100.00 21.00 .00 
CALIFORNIA COALITION OF AGENCIES 85.50 85.50 1. 00 10.00 100.00 .00 .00 
CALIFORNIA COMMUNITY 953510055 39.73 .29 4.00 656.00 97.00 6.00 2.00 
CALIFORNIA COMMUNITY ECONOMIC 943080095 19.64 19.22 5.00 23.00 100.00 12.00 3.00 
CALIFORNIA COMMUNITY REINVESTMENT 000000000 100.55 .89 101.00 2.00 .00 
CALIFORNIA CONSORTIUM TO PREVENT 942860387 5.67 5.45 17.00 27.00 100.00 6.00 13.00 
CALIFORNIA CONTRACT CITIES 952655344 4.65 4.65 21.00 46.00 88.00 48.00 .00 
CALIFORNIA CORRECTIONAL PEACE 941490964 4.16 4.07 46.00 30.00 94.00 .00 .00 
CALIFORNIA COUNCIL FOR THE 942266138 1. 41 1.41 70.00 17.00 77.00 27.00 6.00 
CALIFORNIA COUNCIL FOR VETERANS 952861434 1. 39 1. 39 96.00 .00 100.00 3.00 .00 
CALIFORNIA COUNCIL OF THE BLIND 941265032 764.87 284.29 .00 70.00 83.00 36.00 41.00 
CALIFORNIA DAIRY RESEARCH FOUNDATIN 000000000 69.21 68.45 1. 00 107.00 .00 9.00 .00 
CALIFORNIA DISTRICT ATTORNEYS ASSN 942293805 2.14 1. 52 33.00 50.00 62.00 .00 .00 
CALIFORNIA EMERGENCY FOODLINK 680275330 1.54 1.26 9.00 148.00 98.00 12.00 .00 
CALIFORNIA ENVIRONMENTAL PROJECT 24.00 2.00 100.00 15.00 6.00 
CALIFORNIA ENVIRONMENTAL TRUST 094299670 10.24 10.04 11.00 34.00 51.00 15.00 .00 
CALIFORNIA FAMILY HEALTH COUNCIL 952564024 1. 24 1. 22 66.00 34.00 99.00 13.00 .00 
CALIFORNIA FAMILY LIFE CENTER 953699116 2.01 1. 97 51.00 37.00 100.00 12.00 2.00 
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CALIFORNIA FAMILY SUPPORT COUNCIL 943015367 .00 31.00 67.00 8.00 .00 
CALIFORNIA FEDERATION OF 952009211 16.00 595.00 43.00 99.00 .00 
CALIFORNIA FELLOWSHIP FOUNDATION 770336240 2.00 15.00 .00 8.00 .00 
CALIFORNIA FILENE EDUCATIONAL FDN 956141173 88.91 86.91 1. 00 252.00 66.00 44.00 .00 
CALIFORNIA FOOD POLICY ADVOCATES, 943163142 31.15 30.97 7.00 172.00 14.00 3.00 
CALIFORNIA FOUNDATION FOR 680100601 3.14 2.89 31.00 15.00 25.00 8.00 33.00 
CALIFORNIA FOUNDATION FOR 942838242 1. 66 1.43 18.00 37.00 100.00 15.00 .00 
CALIFORNIA FOUNDATION ON THE 942579986 10.93 1. 69 6.00 134. 00 .00 8.00 .00 
CALIFORNIA FRIENDS HOMES 952230110 13.84 2. 71 55.00 11.00 .00 7.00 .00 
CALIFORNIA GARDEN CLUBS, INC. 946083114 .00 198.00 26.00 24.00 .00 
CALIFORNIA GOVERNOR'S FOUNDATION .00 61.00 100.00 21.00 .00 
CALIFORNIA GREY BEARS, INC. 942298681 1. 00 .80 62.00 153.00 96.00 55.00 .00 
CALIFORNIA HEALTH COLLABORATIVE 942862660 1. 98 1. 97 87.00 6.00 37.00 19.00 .00 
CALIFORNIA HEALTH DECISIONS 330107828 13.61 13.56 7.00 106.00 72.00 32.00 .00 
CALIFORNIA HEALTH INFORMATION 956100518 6.55 1. 81 22.00 67.00 95.00 26.00 .00 
CALIFORNIA HEALTHCARE FOUNDATION 000000000 359.67 2.40 68.00 251.00 100.00 1. 00 .00 
CALIFORNIA HISPANIC COMMISSION 942301551 1. 48 1.22 91.00 2.00 92.00 12.00 .00 
CALIFORNIA HISTORICAL FOUNDATION .00 2318.00 .00 10.00 .00 
CALIFORNIA HISTORICAL SOCIETY 940385620 1.24 .18 10.00 393.00 100.00 35.00 7.00 
CALIFORNIA HOME FOR THE AGED 941193572 7.08 7.00 5.00 157.00 89.00 9.00 .00 
CALIFORNIA HUMAN DEVELOPMENT 941653023 2.97 2.56 112.00 9.00 .00 
CALIFORNIA INDIAN LEGAL SERVICES 941676390 15.13 14.93 8.00 72.00 65.00 9.00 1. 00 
CALIFORNIA INDIAN MANPOWER 942472564 .99 .96 96.00 2.00 41.00 .00 
CALIFORNIA INDIAN MUSEUM AND 457.00 42.14 .00 562.00 5.00 23.00 2.00 
CALIFORNIA INLAND EMPIRE COUNCIL 951744350 27.44 7.18 21.00 111.00 59.00 6.00 9.00 
CALIFORNIA INSTITUTE FOR MEDICAL 946109289 1. 26 .24 55.00 72.00 100.00 .00 
CALIFORNIA INSTITUTE FOR MENTAL 680314970 4.26 4.19 22.00 33.00 9.00 16.00 .00 
CALIFORNIA INTERSCHOLASTIC 951738142 36.06 35.57 3.00 77.00 .00 25.00 5.00 
CALIFORNIA KIDS HEALTHCARE 954357592 32.68 31.40 3.00 11.00 100.00 3.00 3.00 
CALIFORNIA LEAGUE-FRESNO VILLAGE 941749665 1. 57 1.25 124.00 9.00 .00 
CALIFORNIA LEAGUE OF SENIOR 951622213 .00 3636.00 100.00 69.00 .00 
CALIFORNIA LIBRARY ASSOCIATION 941337634 8.35 8.10 11.00 87.00 .00 57.00 .00 
CALIFORNIA LITERACY, INCORPORATED 952554370 3. 72 2.95 7.00 62.00 100.00 13.00 5.00 
CALIFORNIA LUTHERAN EDUCATIONAL 770076535 9.81 .03 88.00 488.00 2.00 .00 .00 
CALIFORNIA LUTHERAN HOMES 951690967 3.92 .84 81.00 73.00 94.00 25.00 2.00 
CALIFORNIA MANUFACTURING TECHNOLOGY 954491123 1. 40 1. 37 74.00 7.00 100.00 17.00 .00 
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CALIFORNIA MARITIME ACADEMY FDN 237213404 17.50 13.44 17.00 211.00 .00 16.00 .00 
CALIFORNIA MUSEUM FOUNDATION 952210527 11.23 11.04 7.00 311.00 54.00 9.00 13.00 
CALIFORNIA NARCOTIC OFFICERS 237085962 .00 16.00 100.00 1. 00 35.00 
CALIFORNIA NATIVE PLANT SOCIETY 946116403 18.69 11.66 27.00 110. 00 63.00 29.00 3.00 
CALIFORNIA NEVADA METHODIST HOMES 941312411 1. 74 1. 63 126.00 5.00 .00 
CALIFORNIA ODD FELLOW - REBEKAH 946050198 264.37 197.06 .00 528.00 94.00 2.00 1. 00 
CALIFORNIA ODD FELLOWS HOUSING .69 .58 88.00 35.00 4.00 13.00 .00 
CALIFORNIA P E 0 HOME 951660821 6.41 .25 18.00 407.00 79.00 49.00 .00 
CALIFORNIA PARALYZED VETERANS ASSN 956089203 64.65 35.34 2.00 209.00 97.00 37.00 .00 
CALIFORNIA PARENTING INSTITUTE 942541640 14.47 14.47 6.00 20.00 .00 49.00 9.00 
CALIFORNIA PARK & RECREATION 952122946 24.52 23.65 39.00 80.00 100.00 .00 .00 
CALIFORNIA PARTNERSHIP FOR CHILDREN 237277982 5.00 104.00 3.00 22.00 11.00 
CALIFORNIA PHYSICIANS SERVICE 942822302 2.00 2031.00 100.00 .00 .00 
CALIFORNIA POLICE ATHLETIC FED 237154406 31.78 31.47 36.00 73.00 .00 9.00 .00 
CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE 951648180 9.87 2.06 18.00 269.00 26.00 10.00 2.00 
CALIFORNIA POOLS OF HOPE 952382016 13.60 13.60 1. 00 158.00 .00 5.00 1. 00 
CALIFORNIA POWER EXCHANGE CORP. 954640368 15.44 15.44 100.00 
CALIFORNIA PRIMARY CARE ASSOCIATION 943215565 11.43 11.37 8.00 111.00 12.00 7.00 .00 
CALIFORNIA PUBLIC INTEREST RESEARCH 942559710 49.18 7.14 1. 00 25.00 100.00 1. 00 .00 
CALIFORNIA READING ASSOCIATION 237075952 1.12 1. 03 21.00 209.00 .00 34.00 .00 
CALIFORNIA REDEVELOPMENT 953517739 .53 .47 189.00 9.00 .00 
CALIFORNIA REHABILITATION 942199160 1. 08 1. 07 90.00 9.00 81.00 23.00 .00 
CALIFORNIA RETIRED TEACHERS 946093648 6.14 .67 15.00 235.00 39.00 42.00 .00 
CALIFORNIA RIFLE & PISTOL ASSN INC 952258096 7.72 .58 14.00 306.00 100.00 58.00 7.00 
CALIFORNIA RURAL INDIAN HEALTH 237052541 .75 .75 96.00 6.00 .00 14.00 .00 
CALIFORNIA RURAL LEGAL ASSISTANCE 942800442 1.15 1.14 88.00 14.00 100.00 7.00 .00 
CALIFORNIA RURAL LEGAL ASSISTANCE 952428657 30.00 25.00 .00 16.00 2.00 
CALIFORNIA SCHOLARSHIP FEDERATION 946124075 .00 147.00 .00 13.00 .00 
CALIFORNIA SCHOOL BOARDS 941510492 2.32 1. 78 54.00 35.00 .00 18.00 .00 
CALIFORNIA SCHOOL BOARDS ASSOCIATON 680138865 82.00 66.00 100.00 17.00 .00 
CALIFORNIA SCHOOL BOARDS FOUNDATION 941623583 122.46 122.46 54.00 9.00 100.00 12.00 .00 
CALIFORNIA SCIENCE TEACHERS 942926545 3.05 2.65 32.00 48.00 100.00 34.00 .00 
CALIFORNIA SCOTTISH RITE FOUNDATION 946078728 .00 1227.00 47.00 19.00 1. 00 
CALIFORNIA SHAKESPEARE FESTIVAL 510169452 1. 97 1. 84 35.00 83.00 96.00 8.00 9.00 
CALIFORNIA SHOCK TRAUMA AIR RESCUE 942914758 1. 69 1.48 76.00 31.00 100.00 13.00 .00 
CALIFORNIA SOUTHERN SMALL BUSINESS 330378044 208.34 15.43 1. 00 456.00 7.00 4.00 .00 
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CALIFORNIA SPEECH-LANGUAGE-HEARING 946125447 261.94 124.60 62.00 50.00 100.00 27.00 .00 
CALIFORNIA STATE BOWLING ASSN INC 952100761 11.61 11.60 70.00 21.00 100.00 3.00 .00 
CALIFORNIA STATE HOSPICE 942900226 4.51 .61 21.00 68.00 100.00 11.00 .00 
CALIFORNIA STATE PARK FOUNDATION 941707583 28.34 27.89 3.00 151.00 78.00 17.00 .00 
CALIFORNIA STATE RURAL HEALTH ASSN 7.38 7.06 13.00 42.00 42.00 9.00 .00 
CALIFORNIA STATE UNIV NORTHRIDGE 956196006 41.69 4.14 2.00 124.00 52.00 15.00 5.00 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 330397688 11.66 7.44 12.00 231.00 29.00 6.00 .00 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 330579971 3.18 3.18 62.00 21.00 100.00 19.00 .00 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 680117240 5.86 4.87 94.00 278.00 .00 90.00 .00 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 941337638 2.91 1. 84 65.00 33.00 99.00 5.00 .00 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 941512286 3.60 1. 55 63.00 60.00 100.00 12.00 .00 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 946122059 11.64 9.03 56.00 143.00 57.00 13.00 10.00 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 952081258 4.12 2.67 49.00 52.00 99.00 16.00 .00 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 952543028 5.93 .93 97.00 2.00 100.00 15.00 .00 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 956123757 286.15 20.20 3.00 259.00 28.00 4.00 .00 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY FRESNO 946003272 34.59 9.72 21.00 243.00 3.00 9.00 2.00 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, 2.02 2.01 37.00 29.00 100.00 .00 .00 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, 941524922 1. 26 .38 72.00 62.00 100.00 28.00 .00 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, 956106694 8.08 1. 73 32.00 91.00 .00 10.00 .00 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, FRESNO 942874546 1. 41 1.26 96.00 2.00 15.00 .00 
CALIFORNIA STATEWIDE CERTIFIED 943064064 10.55 5.02 73.00 72.00 65.00 27.00 .00 
CALIFORNIA STUDENT PUBLIC INTEREST 952809351 46.08 46.08 2.00 301.00 100.00 10.00 8.00 
CALIFORNIA SYMPHONY ORCHESTRA INC 943024038 2.29 2.25 52.00 31.00 23.00 12.00 
CALIFORNIA TAXPAYERS ASSOCIATION 940598420 1. 65 .20 58.00 29.00 90.00 31.00 9.00 
CALIFORNIA THEATRE CENTER, INC. 942597517 905.40 858.06 .00 25.00 100.00 15.00 5.00 
CALIFORNIA THOROUGHBRED BREEDERS 956091639 .00 20612.0 .00 71.00 .00 
CALIFORNIA THOROUGHBRED HORSEMEN'S 953873222 12.11 2.08 7.00 176.00 100.00 7.00 .00 
CALIFORNIA TOMORROW 941510143 19.61 19.09 5.00 142.00 17.00 10.00 2.00 
CALIFORNIA TRANSPLANT DONOR NETWORK 943062436 1. 69 1. 67 58.00 .00 22.00 .00 
CALIFORNIA TRINITY HOUSING INC 953849002 7.21 6.61 122.00 .00 .00 
CALIFORNIA TROUT INC 237097680 9.00 75.00 84.00 20.00 20.00 
CALIFORNIA UNIVERSITIES FOR 680159753 1. 45 1. 37 68.00 18.00 100.00 14.00 .00 
CALIFORNIA URBAN WATER AGENCIES 000000000 4.35 4.35 96.00 59.00 49.00 14.00 .00 
CALIFORNIA URBAN WATER CONSERVATION 680318069 2.24 2.22 44.00 35.00 86.00 32.00 2.00 
CALIFORNIA VOCATIONS INC 680062031 8.00 33.00 79.00 5.00 .00 
CALIFORNIA WATER ENVIRONMENT ASSN 3.00 52.00 89.00 22.00 .00 
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CALIFORNIA WATERFOWL ASSOCIATION 942441478 10.80 6.21 10.00 99.00 94.00 7.00 18.00 
CALIFORNIA WOMEN'S COMMISSION ON 952952139 14.33 14.33 7.00 33.00 97.00 3.00 .00 
CALIFORNIA WOMEN FOR AGRICULTURE 953129063 .00 133.00 .00 30.00 .00 
CALIFORNIA WOMENS LAW CENTER 000000000 33.54 32.18 8.00 53.00 100.00 17.00 11.00 
CALIFORNIA YOUNG WORLD, INC. 770347369 1. 05 1. 03 79.00 2.00 100.00 6.00 .00 
CALIFORNIA YOUTH SOCCER ASSOCIATION 237221609 3.36 3.05 27.00 45.00 .00 20.00 .00 
CALIFORNIA YOUTH SOCCER ASSOCIATION 953657510 2.05 1. 73 32.00 59.00 100.00 33.00 .00 
CALIFORNIANS AGAINST WASTE 680032326 1.27 1.25 160.00 6.00 15.00 
CALSTART, INC. 13.25 13.21 96.00 1. 00 100.00 16.00 .00 
CALVARY BAPTIST HOMES, INC. 952623339 72.00 6.00 88.00 16.00 .00 
CALVARY PRESBYTERIAN CHURCH 941337635 15.15 15.15 6.00 39.00 100.00 5.00 .00 
CAMAU ASSOCIATION OF AMERICA 000000000 .00 1238.00 100.00 4.00 .00 
CAMBODIAN COMMUNITY OF STOCKTON 680143372 .64 .64 117.00 15.00 .00 
CAMBODIAN ETHNIC CHINESE 954375435 .00 738.00 100.00 .00 .00 
CAMBODIAN FAMILY 953854831 1. 01 1. 01 89.00 6.00 38.00 1. 00 .00 
CAMBRIDGE COMMUNITY CENTER 942587545 1. 50 1. 38 57.00 8.00 55.00 15.00 .00 
CAMINAR 941639389 1.15 .94 86.00 .00 9.00 .00 
CAMP FIRE BOYS AND GIRLS- 951643374 1. 97 1. 94 47.00 13.00 100.00 11.00 2.00 
CAMP FIRE BOYS AND GIRLS-ORANGE 951993032 3.09 2.87 28.00 21.00 72.00 7.00 3.00 
CAMP FIRE BOYS AND GIRLS, BAY AREA 941641529 1. 88 1. 60 74.00 10.00 19.00 2.00 
CAMP FIRE BOYS AND GIRLS, HEART OF 946187781 257.75 245.78 .00 283.00 100.00 46.00 .00 
CAMP FIRE BOYS AND GIRLS, LONG 951676960 3.38 .98 16.00 101.00 90.00 14.00 2.00 
CAMP FIRE BOYS AND GIRLS, SACRAMENT 941156259 2.53 1. 88 22.00 34.00 77.00 15.00 4.00 
CAMP FIRE BOYS AND GIRLS, SANTA 941156490 16.37 10.28 10.00 63.00 55.00 15.00 6.00 
CAMP FIRE COUNCIL OF SAN DIEGO 951643986 1. 81 1. 33 20.00 102.00 94.00 23.00 3.00 
CAMP FIRE COUNCIL OF THE CENTRAL 951661096 26.20 1.99 1. 00 186.00 100.00 10.00 5.00 
CAMP FIRE COUNCIL OF THE FOOTHILLS 953793435 49.64 48.38 2.00 180.00 92.00 35.00 14.00 
CAMP FIRE COUNCIL OF THE GOLDEN 941201190 6.67 6.05 40.00 85.00 11.00 13.00 1. 00 
CAMP FIRE VENTURA COUNTY COUNCIL 951792293 9. 71 9.66 10.00 64.00 77.00 3.00 1. 00 
CAMP FIRE, LOS ANGELES AREA COUNCIL 951643308 3.88 2.52 24.00 10.00 100.00 15.00 .00 
CAMP HESS KRAMER INC 951724746 .66 .15 33.00 362.00 83.00 52.00 2.00 
CAMP MAX STRAUS FOUNDATION 956127224 .00 1032.00 100.00 22.00 .00 
CAMP MC CUMBER CORPORATION 942209439 7.09 7.09 2.00 1110.00 .00 4.00 .00 
CAMP SYLVESTER 942453430 2.17 2.10 58.00 408.00 100.00 100.00 .00 
CAMPESINOS UNIDOS 952745669 1. 29 1. 29 49.00 21.00 100.00 11.00 .00 
CAMPOLINDO HIGH SCHOOL PARENTS CLUB .00 84.00 100.00 3.00 1. 00 
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CANAL COMMUNITY ALLIANCE INC 942832648 17.74 17.25 5.00 73.00 10.00 10.00 7.00 
CANCER FOUNDATION OF SANTA BARBARA 952158727 14.24 2.04 2.00 556.00 36.00 35.00 3.00 
CANDELARIA AMERICAN INDIAN COUNCIL 237359643 .56 .41 158.00 26.00 .00 
CANINE COMPANIONS FOR INDEPENDENCE 942494324 9.13 8.89 5.00 276.00 91.00 6.00 16.00 
CANON HUMAN SERVICES CENTERS INC 954163492 14.19 14.19 6.00 24.00 .00 1. 00 .00 
CANTERBURY VILLAGE RETIREMENT CORP 953864198 .37 .34 99.00 26.00 .00 9.00 .00 
CAPE INC 941652601 1. 07 .99 57.00 7.00 99.00 12.00 .00 
CAPITAL FREELANCERS 941658693 26.03 26.03 1. 00 124.00 .00 29.00 .00 
CAPITAL PUBLIC RADIO INC 680223271 4. 71 4.65 17.00 77.00 100.00 17.00 17.00 
CAPITOL RESOURCE INSTITUTE 680129342 7.63 7.63 10.00 20.00 .00 17.00 5.00 
CAPITOLA AFTER SCHOOL DAY CARE 942478136 2.93 2.77 22.00 27.00 94.00 26.00 .00 
CAPP STREET PROJECT 942915156 7.46 5.47 9.00 24.00 93.00 12.00 8.00 
CARDINAL MCINTYRE FUND FOR CHARITY 953232102 25.84 .42 .00 272.00 100.00 4.00 5.00 
CARE-A-VAN TRANSIT SYSTEM, INC. 330609908 .85 .85 34.00 27.00 100.00 26.00 .00 
CARE CHILDRENS COUNSELING CENTER 000000000 11.25 11.15 8.00 36.00 96.00 20.00 5.00 
CAREER ACTION CENTER 237234978 2.86 2.85 27.00 28.00 100.00 9.00 9.00 
CAREER CLOSET OF SANTA CLARA COUNTY 770313083 7.62 7.21 11.00 50.00 77.00 63.00 9.00 
CAREER PLANNING CENTER, INC. 237357453 2.48 2.48 40.00 15.00 .00 9.00 .00 
CAREER RESOURCES DEVELOPMENT 941627071 1. 65 1. 61 75.00 22.00 93.00 24.00 .00 
CAREGIVERS:VOLUNTEERS ASSISTING 770081692 44.99 5.80 2.00 82.00 100.00 16.00 5.00 
CARING FOR BABIES WITH AIDS 954113326 4.10 3.65 37.00 58.00 74.00 14.00 10.00 
CARING FRIENDS FOUNDATION, INC. .04 .04 136.00 .00 26.00 .00 
CARITAS AFFILIATED CORPORATION NO 1 .88 .78 .00 6.00 16938.00 .00 .00 
CARITAS AFFILIATED CORPORATION NO 2 4.33 .87 100.00 3.00 100.00 .00 .00 
CARITAS AFFILIATED CORPORATION NO 3 .41 .39 101.00 .00 .00 
CARLSBAD AIRPORT CENTRE OWNERS ASSN 330174421 10.60 9.77 7.00 60.00 .00 2.00 .00 
CARLSBAD BOYS AND GIRLS CLUB 952131503 4.90 4.40 7.00 138.00 99.00 24.00 20.00 
CARMEL ART ASSOCIATION 941012517 23.89 17.48 4.00 158.00 .00 23.00 .00 
CARMEL BACH FESTIVAL FOUNDATION INC 770387306 .00 2078.00 53.00 4.00 2.00 
CARMEL BACH FESTIVAL INCORPORATED 941434628 1. 77 1. 28 19.00 12.00 100.00 13.00 7.00 
CARMEL FOUNDATION 941225368 89.58 6.37 3.00 710.00 80.00 27.00 .00 
CARMEL MUSIC SOCIETY 946102547 .00 153.00 100.00 1. 00 6.00 
CARMEL VALLEY COMMUNITY YOUTH CNTR 941623063 .00 539.00 .00 3.00 .00 
CARMEL WOMANS CLUB INC 941295376 .00 2885.00 100.00 31.00 .00 
CARMEL YOUTH CENTER INC 941415306 263.10 254.41 .00 346.00 98.00 25.00 .00 
CARNALES UNIDOS REFORMANDO ADICTOS, 237226897 7.21 6.65 113.00 17.00 13.00 
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CARPENTER'S HOME FOR GIRLS 942958252 .00 .00 100.00 7.00 .00 
CARPENTERS EDUCATIONAL AND TRAINING 954421648 4938.61 4866.23 1. 00 52.00 81.00 7.00 .00 
CARPINTERIA LION'S COMMUNITY 1. 00 1914.00 96.00 6.00 9.00 
CARPINTERIA PUBLIC IMPROVEMENT 770197461 .64 .03 100.00 .00 .00 .00 
CARRYING CAPACITY NETWORK INC. 521643779 .35 . 30 189.00 13.00 5.00 
CARTER HOUSE INC 954294433 .19 .17 112.00 .00 .00 
CASA CARINO 330477632 1. 09 1. 04 12.00 1449.00 .00 34.00 .00 
CASA COLINA CAREER DEVELOPMENT 953655259 2.93 2.64 66.00 34.00 100.00 15.00 .00 
CASA COLINA CENTERS FOR 953392219 4.88 4.68 50.00 56.00 100.00 14.00 .00 
CASA COLINA CENTERS FOR 953655255 9.00 2042.00 85.00 18.00 23.00 
CASA COLINA COMPREHENSIVE 953226014 8.29 7.63 10.00 72.00 100.00 30.00 .00 
CASA COLINA PENINSULA 953766274 56.00 19.00 100.00 11.00 .00 
CASA COLINA, INC. 953655256 100.00 .00 13.00 .00 
CASA COMMUNITY ASSOCIATION 2.44 2.44 16.00 .00 
CASA DE AMPARO 953315571 7.13 7.13 12.00 50.00 100.00 15.00 5.00 
CASA DE ESPERANZA 942415741 509.49 509.49 .00 29.00 100.00 8.00 .00 
CASA DE HERMANDAD 952833815 3. 71 3.65 42.00 75.00 100.00 5.00 .00 
CASA DE LA PALOMA 953276173 1. 85 1. 69 103.00 .00 4.00 .00 
CASA DE LAS AMIGAS 952513421 10.29 9.45 2.00 257.00 100.00 4.00 .00 
CASA DE LAS CAMPANAS INC 330371280 104.00 4.00 .00 
CASA DE LOS AMIGOS 953079473 .85 .63 127.00 9.00 .00 
CASA DE REDWOOD FOUNDATION 237061992 3.73 3.61 93.00 18.00 100.00 1. 00 .00 
CASA DEL RETIRO, INC. 952987545 3.27 2.73 127.00 .00 .00 .00 
CASA FAMILIAR INC 237237898 4.87 4.62 73.00 89.00 71.00 18.00 .00 
CASA FOUNDATION, INC. (1910936) 330632829 .99 .49 100.00 .00 .00 
CASA LA MERCED 953872758 14.12 13.83 123.00 12.00 .00 
CASA LINDA, INC. 26.46 25.40 2.00 1457.00 .00 22.00 .00 
CASA MARAVILLA, INC. 952881938 1. 00 .97 122.00 9.00 .00 
CASA MOBILE HOME PARK COOPERATIVE 330004298 5.24 4.87 42.00 336.00 .00 100.00 .00 
CASANOVA MOBILE HOME PARK INC. 5.05 1. 55 97.00 34.00 .00 12.00 .00 
CASA RAMONA, INC 237250781 .36 . 34 12.00 272.00 100.00 2.00 .00 
CASA SANTA MARIA 953282684 5.33 1. 74 131.00 .00 10.00 .00 
CASA SOLANA, INC. 953751698 20.44 .84 2.00 246.00 71.00 18.00 2.00 
CASA TERESA, INC. 953251986 9.08 8.74 4.00 208.00 100.00 5.00 1. 00 
CASA YOUTH SHELTER 953218061 28.72 9.16 6.00 228.00 83.00 14.00 11.00 
CASAS DEL RIO 953847239 5.18 4.82 106.00 .00 23.00 .00 
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CASITA DE SAN JOSE 330284884 1. 84 1. 74 74.00 16.00 99.00 14.00 5.00 
CASSEL VOLUNTEER FIRE COMPANY 942760449 .00 5616.00 .00 50.00 .00 
CASTLE ARGYLE 954454256 .48 .44 98.00 27.00 .00 6.00 .00 
CATALYST HOUSING INC 770154887 16.43 16.43 79.00 117.00 .00 21.00 .00 
CATALYST: WOMEN'S ADVOCATES, INC. 942587378 4.02 3.67 9.00 55.00 85.00 5.00 .00 
CATHEDRAL PLAZA DEVELOPMENT CORP. 952949636 1.16 .49 108.00 .00 5.00 .00 
CATHOLIC BIG BROTHERS, INC. 951690972 .00 321.00 69.00 11.00 10.00 
CATHOLIC CHARITIES OF ARCHDIOCESE 941498472 2.16 1. 66 32.00 34.00 72.00 4.00 6.00 
CATHOLIC CHARITIES OF LOS ANGELES 951690973 19.25 2.50 13.00 181.00 44.00 11.00 2.00 
CATHOLIC CHARITIES OF ORANGE COUNTY 953031389 2.56 2.53 42.00 14.00 42.00 13.00 .00 
CATHOLIC CHARITIES OF SACRAMENTO 942576612 4.24 3.06 25.00 34.00 88.00 8.00 .00 
CATHOLIC CHARITIES OF SAN JOSE 942762269 7.90 5.30 34.00 112.00 52.00 19.00 4.00 
CATHOLIC CHARITIES OF THE DIOCESE 720042961 31.07 30.30 17.00 104.00 14.00 6.00 
CATHOLIC CHARITIES OF THE DIOCESE 941629114 3.96 3.86 21.00 52.00 93.00 10.00 2.00 
CATHOLIC CHARITIES OF THE DIOCESE 942479393 4.78 4.77 35.00 37.00 20.00 17.00 4.00 
CATHOLIC CHARITIES OF THE DIOCESE 942677202 6.33 5.04 35.00 32.00 20.00 18.00 12.00 
CATHOLIC CHARITIES SAN BERNARDINO- 953516461 1. 75 1. 74 42.00 18.00 100.00 12.00 .00 
CATHOLIC CHARITIES, A COMMUNITY 11.80 11.41 25.00 74.00 71.00 10.00 .00 
CATHOLIC HEALTH CARE WEST 942932650 3.73 1.41 95.00 245.00 100.00 12.00 .00 
CATHOLIC HEALTHCARE WEST NORTH 237115371 1. 66 1. 62 38.00 41.00 46.00 13.00 .00 
CATHOLIC KOLPING SOCIETY OF AMERICA 951660334 5.00 200.00 .00 13.00 .00 
CAUCUS OF SAN LEANDRO, INC 941728739 2.89 2.77 45.00 15.00 63.00 16.00 .00 
CAZADERO PERFORMING ARTS CAMP 8.07 4.70 13.00 29.00 96.00 13.00 10.00 
CCVNA FOUNDATION, INCORPORATED 229.66 25.81 8.00 503.00 93.00 10.00 .00 
CDC SMALL BUSINESS FINANCE CORP. 5.61 5.56 35.00 59.00 100.00 39.00 .00 
CDLA, INC. .28 .27 20.00 1374.00 100.00 8.00 .00 
CECIL AVENUE APARTMENTS INC 953858285 .80 .80 116.00 9.00 .00 
CECIL H AND IDA M GREEN FOUNDATION 237121946 954.28 240.67 26.00 1763.00 68.00 13.00 .00 
CEDAR GARDENS APARTMENTS 943221405 2.09 1. 86 15.00 1024.00 .00 .00 .00 
CEDARS-SINAI MEDICAL CARE FDN 19.56 5.61 37.00 60.00 100.00 3.00 .00 
CEDARS OF MARIN 941606518 3.01 2.84 41.00 39.00 70.00 9.00 1. 00 
CENTER FOR ACCESSIBLE TECHNOLOGY 942955192 155.24 147.87 5.00 44.00 100.00 20.00 .00 
CENTER FOR CITIZEN INITIATIVES 942978679 7.59 7.41 18.00 27.00 63.00 .00 .00 
CENTER FOR CIVIC EDUCATION 953546790 21.00 9.00 100.00 2.00 1. 00 
CENTER FOR COMMON CONCERNS, INC. 12.45 11.67 11.00 23.00 51.00 12.00 10.00 
CENTER FOR COMMUNICATIVE 951635754 218.69 193.29 .00 39.00 89.00 13.00 .00 
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CENTER FOR COMMUNITY HEALTH AND 680248303 2.04 1. 92 42.00 11.00 96.00 2.00 .00 
CENTER FOR COMMUNITY SOLUTIONS 956379598 7.24 7.05 33.00 67.00 36.00 18.00 1. 00 
CENTER FOR CREATIVE ALTERNATIVES 237067411 2.16 1. 94 46.00 12.00 100.00 11.00 .00 
CENTER FOR DOMESTIC VIOLENCE 942481188 16.59 15.93 58.00 15.00 100.00 5.00 8.00 
CENTER FOR EDUCATIONAL GUIDANCE 942985490 37.00 234.00 66.00 6.00 1. 00 
CENTER FOR ELECTRONIC ART 4.07 3.84 120.00 25.00 .00 
CENTER FOR EMPLOYMENT TRAINING 941658311 2.41 2.31 59.00 21.00 100.00 3.00 .00 
CENTER FOR ENERGY EFFICIENCY AND 680260751 2.16 2.16 39.00 8.00 9.00 .00 
CENTER FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION 954317172 .00 9.00 100.00 20.00 .00 
CENTER FOR EXCELLENCE IN NONPROFITS 770385218 645.72 641.46 2.00 99.00 .00 24.00 .00 
CENTER FOR GOVERNMENTAL STUDIES INC 954348138 .87 .86 52.00 9.00 .00 10.00 5.00 
CENTER FOR HANDICAPPED CHILDREN AND 942978516 .18 .18 482.00 8.00 2.00 
CENTER FOR HEALTH CARE RIGHTS 953921686 1.17 1.17 85.00 12.00 100.00 2.00 .00 
CENTER FOR HUMAN DEVELOPMENT 942520840 3.21 3.14 .00 19.00 59.00 13.00 2.00 
CENTER FOR HUMAN RIGHTS AND 953700335 4.44 4.29 71.00 .00 11.00 .00 
CENTER FOR HUMAN SERVICES 941725620 4.85 4.70 20.00 31.00 100.00 7.00 3.00 
CENTER FOR HUMANE EDUCATION FOR SO 951661662 1.71 1.71 4.00 95.00 .00 7.00 4.00 
CENTER FOR INDEPENDENCE OF THE 942581080 5.49 5.14 41.00 14.00 100.00 34.00 1. 00 
CENTER FOR INDEPENDENT LIVING, INC. 237175191 6.62 6.60 10.00 82.00 29.00 16.00 5.00 
CENTER FOR INVESTIGATIVE REPORTING 942434026 4.13 3.75 10.00 68.00 20.00 5.00 
CENTER FOR NATURAL LANDS MANAGEMENT 680233573 23.39 8.00 6.00 341.00 2.00 26.00 .00 
CENTER FOR NEW AMERICANS 680040538 51.82 51.20 3.00 41.00 81.00 7.00 1. 00 
CENTER FOR POSITIVE PREVENTION 941724140 1. 88 1. 70 60.00 51.00 100.00 5.00 .00 
CENTER FOR SENIOR EMPLOYMENT 1.13 1. 05 78.00 2.00 100.00 2.00 2.00 
CENTER FOR SOCIAL SERVICES 237332048 1. 46 1. 09 52.00 44.00 22.00 5.00 9.00 
CENTER FOR SOFTWARE DEVELOPMENT .55 .55 185.00 31.00 11.00 
CENTER FOR THE ARTS AT YERBA 943042571 11.92 7.12 10.00 73.00 33.00 30.00 12.00 
CENTER FOR THE IMPROVEMENT 237385759 7.38 .74 8.00 170.00 89.00 12.00 .00 
CENTER FOR THE PACIFIC-ASIAN FAMILY 953532351 1. 52 1. 52 80.00 28.00 86.00 9.00 .00 
CENTER FOR THE PARTIALLY SIGHTED 953771974 1. 53 1. 30 55.00 20.00 13.00 9.00 
CENTER FOR THIRD WORLD ORGANIZING 521211059 61.00 22.00 100.00 11.00 .00 
CENTER FOR YOUNG WOMEN'S 5.96 5.56 16.00 18.00 99.00 5.00 7.00 
CENTER INTERFAITH HOUSING 942767714 3.96 3.96 109.00 12.00 .00 
CENTER ON JUVENILE AND CRIMINAL 943136811 1.16 1.15 78.00 8.00 38.00 9.00 1. 00 
CENTER POINT, INC 941740797 15.61 15.61 29.00 97.00 65.00 .00 .00 
CENTER THEATRE GROUP OF LOS ANGELES 952466183 1.12 .31 72.00 24.00 16.00 11.00 3.00 
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CENTER THEATRE GROUP RESERVE FUND 953910002 .00 2404.00 100.00 .00 .00 
CENTERFORCE 942446248 2.47 .83 45.00 18.00 57.00 10.00 .00 
CENTERSPACE DANCE FOUNDATION 942427099 .15 .15 131.00 10.00 3.00 
CENTINELA VALLEY JUVENILE DIVERSION 953821576 1. 08 1. 08 92.00 19.00 100.00 3.00 2.00 
CENTRAL CALIFORNIA BLOOD CENTER 946024540 4.95 2.88 14.00 61.00 .00 16.00 .00 
CENTRAL CALIFORNIA FAMILY CRISIS 942443499 13.77 13.18 8.00 93.00 100.00 22.00 5.00 
CENTRAL CALIFORNIA FOUNDATION FOR 770258013 3.85 3.70 76.00 42.00 100.00 4.00 .00 
CENTRAL CALIFORNIA NIKKEI 770257676 25.94 25.94 4.00 75.00 100.00 4.00 21.00 
CENTRAL CALIFORNIA SOCIETY FOR THE 941207695 18.81 13.45 3.00 128.00 .00 16.00 .00 
CENTRAL CITY ACTION COMMITTEE 237363312 3. 71 2.54 27.00 2.00 100.00 9.00 .00 
CENTRAL CITY HOSPITALITY HOUSE 946171319 1. 07 1. 06 58.00 51.00 100.00 15.00 2.00 
CENTRAL COAST CENTER FOR 770055747 2.55 2.48 34.00 41.00 80.00 30.00 1. 00 
CENTRAL COAST COMMISSION FOR SENIOR 952943625 1. 02 1. 00 95.00 1. 00 100.00 14.00 .00 
CENTRAL COAST COMMUNITY HEALTH 770066666 .46 .42 122.00 100.00 .00 
CENTRAL COAST DEVELOPMENT 953558666 15.55 7.00 6.00 .00 8.00 .00 
CENTRAL COAST HEADWAY 953720712 24.70 24.34 23.00 122.00 100.00 8.00 .00 
CENTRAL COAST HOSPICE FOUNDATION 942404634 11.33 6.55 4.00 151.00 92.00 16.00 4.00 
CENTRAL COAST NEUROBEHAVIOR CTR INC 770066893 6.44 5.36 78.00 20.00 100.00 26.00 .00 
CENTRAL COAST VISITING NURSE 941205572 .79 .56 97.00 1. 00 92.00 10.00 .00 
CENTRAL COAST Y M C A 770202335 .44 .29 56.00 56.00 56.00 54.00 2.00 
CENTRAL COUNTY UNITED WAY 956006445 6.00 5.95 17.00 53.00 .00 8.00 6.00 
CENTRAL REHABILITATION CLINIC, INC. 237410033 8.14 7.91 12.00 38.00 .00 13.00 .00 
CENTRAL SAN JOAQUIN VALLEY HIV CARE 770290052 1. 00 1. 00 100.00 2.00 .00 
CENTRAL SECTION OF CALIFORNIA 951997061 199.83 64.93 .00 103.00 100.00 37.00 .00 
CENTRAL VALLEY AIDS TEAM, INC . 71 . 71 58.00 14.00 14.00 .00 
CENTRAL VALLEY BROADCASTING CO., 946138125 34.45 32.03 32.00 60.00 100.00 46.00 8.00 
CENTRAL VALLEY CHILDREN'S SERVICES 770026968 1.36 1.34 66.00 10.00 .00 1. 00 .00 
CENTRAL VALLEY INDIAN HEALTH, INC. 941745488 1. 70 1. 68 64.00 32.00 .00 22.00 .00 
CENTRAL VALLEY OPPORTUNITY CENTER, 942581331 73.00 6.00 100.00 8.00 .00 
CENTRAL VALLEY REGIONAL CENTER, INC 942823126 1. 02 1. 02 98.00 1. 00 .00 2.00 .00 
CENTRAL VALLEY SCHOOL DISTRICT 770129270 78.00 53.00 100.00 .00 .00 
CENTRAL VALLEY VMC FOUNDATION 770186617 41.88 3.37 2.00 321.00 13.00 12.00 2.00 
CENTRE CITY DEVELOPMENT CORP., INC. 953035557 .65 .63 10.00 139.00 .00 2.00 .00 
CENTRE FOR LIVING WITH DYING, INC. 942418078 4.47 4.47 105.00 12.00 8.00 
CENTRO DE NINOS, INC. 953146855 2.11 2.02 60.00 9.00 100.00 5.00 1. 00 
CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD 952801772 1. 60 1.35 101.00 22.00 .00 
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CENTRO LA FAMILIA ADVOCACY SERVICES 770310310 2.66 2.66 38.00 28.00 100.00 20.00 .00 
CENTRO LATINO DE EDUCACION POPULAR 954324579 12.08 11.72 8.00 75.00 17.00 12.00 5.00 
CENTRO LATINO DE SAN FRANCISCO 943000720 .56 .54 5.00 30.00 311.00 14.00 1. 00 
CENTURY CENTER FOR ECONOMIC 955312392 10.12 10.12 22.00 29.00 35.00 4.00 3.00 
CENTURY CLUB OF SAN DIEGO 952145967 5.07 4.55 19.00 11.00 100.00 12.00 .00 
CENTURY HOUSING CORPORATION 954540326 201.86 18.37 .00 1188.00 88.00 27.00 .00 
CEREBRAL PALSY CENTER 941254655 4.24 3.56 19.00 16.00 93.00 30.00 .00 
CERES CHRISTIAN TERRACE 942705286 8.81 8.63 123.00 2.00 .00 
CET-DEVELOPMENT CORPORATION 942462358 12.85 .61 98.00 17.00 .00 100.00 .00 
CFSC INC 942785529 11.47 10.94 63.00 446.00 100.00 14.00 .00 
CHABOT-LAS POSITAS COLLEGES 237074515 .00 3431.00 11.00 27.00 .00 
CHABOT OBSERVATORY AND SCIENCE 943146233 4.94 4.93 12.00 693.00 5.00 40.00 19.00 
CHAFFEY COLLEGE AUXILIARY SERVICES 954095447 25.74 18.14 4.00 50.00 .00 12.00 .00 
CHAFFEY COLLEGE FOUNDATION 954095445 21.42 12.50 5.00 231.00 8.00 28.00 .00 
CHAI HOUSE 942489705 8.45 8.24 125.00 1. 00 .00 
CHAI HOUSE II INC 770052217 33.88 33.22 97.00 14.00 100.00 1. 00 .00 
CHALLENGED ATHLETES, INC. 330739596 .00 439.00 .00 13.00 .00 
CHALLENGERS BOY CLUB 952637167 40.45 36.68 4.00 382.00 34.00 6.00 9.00 
CHAMBERLAIN'S CHILDREN CENTER, INC. 3.21 3.12 50.00 20.00 100.00 14.00 .00 
CHAMBERLAIN'S DAY CENTER 17.02 16.68 35.00 22.00 100.00 25.00 .00 
CHANGING ECHOES INC 000000000 4.81 4.81 20.00 32.00 100.00 15.00 .00 
CHANNEL COUNTIES LEGAL SERVICES 952122577 3.05 2.90 57.00 10.00 100.00 10.00 .00 
CHANNEL ISLAND YOUNG MENS CHRISTIAN 951643379 .90 .60 42.00 53.00 67.00 9.00 5.00 
CHANNING HOUSE 941485533 1. 80 .16 70.00 132.00 90.00 17.00 .00 
CHAPA-DE INDIAN HEALTH PROGRAM INC 942583156 25.30 25.30 42.00 152.00 88.00 32.00 .00 
CHAPARRAL FOUNDATION 237146893 7.76 7.37 3.00 87.00 100.00 15.00 2.00 
CHARGER BOOSTER CLUB OF EDISON HIGH 330085371 7.56 7.46 13.00 38.00 86.00 2.00 .00 
CHARITIES HOUSING DEVELOPMENT 770359848 2.88 2.79 89.00 57.00 100.00 4.00 .00 
CHARITY CULTURAL SERVICES CENTER 942922453 112.12 111.55 1. 00 172.00 100.00 11.00 .00 
CHARLES APARTMENTS HOUSING CORP 770418640 .84 .83 24.00 1561.00 100.00 .00 .00 
CHARLES W BOWERS MUSEUM CORP 330106161 7.83 6.33 11.00 75.00 62.00 24.00 18.00 
CHARO COMMUNITY DEVELOPMENT CORPOR 952481436 2.03 1. 25 88.00 15.00 100.00 4.00 .00 
CHASE RICHARDS FOUNDATION 954423022 .00 33.00 .00 1. 00 18.00 
CHEERFUL HELPERS FOR HANDICAPPED 956061541 273.20 273.20 .00 340.00 .00 8.00 .00 
CHELA FINANCIAL INC 942618667 90.26 12.49 92.00 136.00 100.00 1. 00 .00 
CHELA FINANCIAL RESOURCES INC 943203671 39.24 7.00 2.00 222.00 100.00 18.00 .00 
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CHELA FINANCIAL USA INC 943203670 164.04 7.21 100.00 6.00 100.00 2.00 .00 
CHEMICAL DEPENDENCY CENTER FOR 942600143 1. 30 1. 26 92.00 2.00 100.00 15.00 .00 
CHERYL A ANDERSEN-SORENSEN 943025745 9.25 9.25 2.00 40.00 .00 10.00 .00 
CHICANA SERVICE ACTION CENTER 952770796 14.02 14.02 38.00 71.00 100.00 6.00 .00 
CHICANO FEDERATION OF SAN DIEGO CO. 237085960 2.55 2.49 78.00 35.00 100.00 21.00 .00 
CHICO COMMUNITY CHILDRENS CENTER 942257061 3.43 3.00 18.00 17.00 78.00 14.00 .00 
CHILD ABUSE COUNCIL OF ORANGE 000000000 51.23 49.14 2.00 36.00 90.00 18.00 .00 
CHILD ABUSE COUNCIL OF PLACER 680195225 15.98 15.98 48.00 26.00 .00 2.00 
CHILD ABUSE LISTENING MEDIATION 237097910 22.11 6.21 3.00 115.00 100.00 10.00 .00 
CHILD ABUSE PREVENTION COUNCIL OF 680046163 30.79 30.66 3.00 142.00 100.00 13.00 4.00 
CHILD ABUSE PREVENTION COUNCIL OF 942833431 1. 95 1.94 50.00 19.00 100.00 13.00 .00 
CHILD ABUSE PREVENTION FOUNDATION 953655288 181.07 101.03 3.00 111.00 42.00 10.00 15.00 
CHILD ABUSE PREVENTION SERVICES 942322399 44.91 42.95 2.00 46.00 89.00 7.00 1. 00 
CHILD ACTION, INC. 942364946 1. 09 1. 08 79.00 6.00 94.00 2.00 .00 
CHILD ADVOCACY COUNCIL OF 942598852 18.77 18.50 5.00 47.00 99.00 11.00 9.00 
CHILD AND FAMILY GUIDANCE CENTER 952217348 4.37 3.82 31.00 37.00 92.00 8.00 .00 
CHILD AND FAMILY INSTITUTE 942686506 21.88 21.41 15.00 35.00 94.00 11.00 5.00 
CHILD AND FAMILY SERVICES 953258661 2.10 2.09 43.00 15.00 55.00 .00 .00 
CHILD ASSAULT PREVENTION TRAINING 942949619 7.55 6.98 21.00 46.00 87.00 25.00 12.00 
CHILD CARE COORDINATING COUNCIL 942226587 1. 56 1. 51 71.00 8.00 42.00 5.00 2.00 
CHILD CARE INFORMATION SERVICE, INC 952925921 1. 47 1. 43 67.00 7.00 100.00 1. 00 .00 
CHILD CARE LAW CENTER 942581415 5.77 5.77 14.00 29.00 100.00 11.00 5.00 
CHILD CARE RESOURCE CENTER 953081695 1.46 1.45 37.00 16.00 100.00 2.00 .00 
CHILD DEVELOPMENT ASSOCIATES INC 330050042 1.10 1.10 88.00 3.00 23.00 12.00 .00 
CHILD DEVELOPMENT RESOURCES OF 953543270 1.11 1. 07 41.00 17.00 100.00 9.00 .00 
CHILD FAMILY AND COMMUNITY SERVICES 942202153 38.00 27.00 19.00 10.00 .00 
CHILD GUIDANCE CENTER INC 952546170 2.17 2.09 43.00 22.00 25.00 13.00 .00 
CHILD GUIDANCE GUILD OF BAKERSFIELD 770006491 33.90 33.90 1. 00 120.00 100.00 6.00 .00 
CHILD OR PARENTAL EMERGENCY 953251985 1. 31 1.14 57.00 12.00 100.00 13.00 5.00 
CHILD QUEST INTERNATIONAL 770252808 17.35 16.36 20.00 25.00 55.00 11.00 8.00 
CHILD S H A R E PROGRAM INC 954036890 1. 00 39.00 .00 10.00 22.00 
CHILDHELP INC 952508628 1.14 1.14 47.00 28.00 71.00 7.00 4.00 
CHILDNET YOUTH AND FAMILY SERVICES 952666942 3.36 3 .. 31 33.00 39.00 100.00 10.00 1. 00 
CHILDREN'S ASHRAM FUND 510183245 .00 899.00 .00 10.00 .00 
CHILDREN'S CANCER RESEARCH INST 510138092 5.93 1. 59 16.00 2409.00 .00 100.00 .00 
CHILDREN'S CENTER AT CALTECH 953884458 5.22 5.05 60.00 11.00 .00 .00 .00 
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CHILDREN'S CHARITABLE ALLIANCE 100.00 .00 .00 1. 00 
CHILDREN'S CHARITIES OF AMERICA 943148588 100.00 .00 2.00 .00 
CHILDREN'S COLLECTIVE, INC. 953038798 2.73 2.73 45.00 18.00 100.00 11.00 .00 
CHILDREN'S COUNCIL OF SAN FRANCISCO 942221305 1. 29 1.20 69.00 5.00 64.00 6.00 .00 
CHILDREN'S DENTAL CENTER 954533883 .75 .73 40.00 118.00 80.00 16.00 19.00 
CHILDREN'S DENTAL FOUNDATION 952111124 86.82 14.29 1. 00 494.00 24.00 17.00 4.00 
CHILDREN'S DENTAL HEALTH 952545484 3.76 3.73 19.00 78.00 .00 26.00 2.00 
CHILDREN'S FUND 330193286 112.62 112.62 1. 00 42.00 90.00 20.00 .00 
CHILDREN'S HEALTH AND WELL BEING 943209365 1797.00 .00 2.00 93.00 
CHILDREN'S HOME OF STOCKTON 942788793 .00 2340.00 98.00 7.00 .00 
CHILDREN'S HOME SOCIETY 951690976 5.45 .27 17.00 86.00 89.00 8.00 6.00 
CHILDREN'S HOSPITAL AND HEALTH 953545901 19.00 1252.00 80.00 13.00 .00 
CHILDREN'S HOSPITAL OF ORANGE 330577052 3.22 2.98 43.00 8.00 100.00 1. 00 .00 
CHILDREN'S HOSPITAL RESEARCH CENTER 953814185 4.55 4.52 79.00 7.00 100.00 15.00 .00 
CHILDREN'S INSTITUTE INTERNATIONAL 951641424 32.93 2.37 21.00 215.00 96.00 5.00 5.00 
CHILDREN'S MEMORIAL HOSPITAL 956068402 747.01 417.94 .00 275.00 55.00 12.00 .00 
CHILDREN'S MUSEUM 953619583 4.36 3.73 11.00 39.00 91.00 16.00 13.00 
CHILDREN'S NETWORK OF SOLANO COUNTY 942724425 340.48 338.89 17.00 29.00 87.00 16.00 .00 
CHILDREN'S RECEIVING HOME 941322166 .00 60.00 .00 16.00 1. 00 
CHILDREN'S RELIEF NETWORK 770421205 359.11 359.11 .00 66.00 86.00 12.00 1. 00 
CHILDREN'S SERVICES INTERNATIONAL 942192213 1. 89 1. 78 90.00 2.00 100.00 6.00 .00 
CHILDREN'S SERVICES NETWORK OF 770045939 22.76 22.70 4.00 36.00 1. 00 .00 .00 
CHILDREN'S TREATMENT CENTER 953307529 14.84 14.84 54.00 27.00 100.00 32.00 .00 
CHILDREN ACCEPTING RESPONSIBILITY .00 .00 .00 3.00 91.00 
CHILDREN AND FAMILY CIRCLE OF 942473193 9.22 8.40 10.00 20.00 100.00 9.00 .00 
CHILDREN NOW 943059243 33.19 32.86 3.00 126.00 23.00 9.00 8.00 
CHILDREN OF THE NIGHT INC 953130408 3.13 3.13 5.00 117.00 99.00 13.00 5.00 
CHILDRENS ACTIVITY CENTER INC 952509966 61.31 61.31 2.00 101.00 99.00 17.00 .00 
CHILDRENS BUREAU OF SOUTHERN 951690975 12.49 2.67 6.00 95.00 79.00 12.00 7.00 
CHILDRENS BURN FOUNDATION 953954352 282.97 69.92 .00 288.00 94.00 26.00 .00 
CHILDRENS CENTER OF THE STANFORD 941704824 3.19 3.16 41.00 16.00 .00 19.00 .00 
CHILDRENS CLINIC 951643332 1. 96 1. 93 40.00 31.00 54.00 16.00 4.00 
CHILDRENS CRISIS CENTER 942686499 41.00 19.00 100.00 7.00 2.00 
CHILDRENS GARDEN OF CALIFORNIA 941637714 9.24 3.19 29.00 51.00 88.00 11.00 6.00 
CHILDRENS HEALTH COUNCIL, INC 941312311 20.25 2.93 3.00 387.00 64.00 11.00 6.00 
CHILDRENS HOME OF STOCKTON, 940382320 7.06 6.52 14.00 28.00 91.00 25.00 1. 00 
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CHILDRENS HOSPITAL OF LOS ANGELES 953777340 11.70 6.35 21.00 79.00 .00 11.00 .00 
CHILDRENS HOSPITAL OF ORANGE COUNTY 000000000 10.52 2.64 22.00 78.00 100.00 7.00 9.00 
CHILDS-PACE FOUNDATION INC 953317376 2.14 2.14 22.00 16.00 100.00 11.00 .00 
CHILPANCINGO VISTA, INC 942623622 2.96 2.84 84.00 77.00 .00 1. 00 .00 
CHINA CONNECTION 954265397 183.63 66.22 .00 4.00 100.00 9.00 8.00 
CHINATOWN-NORTHBEACH YOUTH SERVICE 941728818 3.78 3.49 26.00 43.00 97.00 6.00 1. 00 
CHINATOWN AMERICAN COOKS SCHOOL INC 942992435 2.00 31.00 100.00 6.00 .00 
CHINATOWN COMMUNITY CHILDREN'S 237126354 3.77 3.60 27.00 10.00 95.00 9.00 2.00 
CHINATOWN COMMUNITY DEVELOPMENT 942514053 1. 63 .99 91.00 40.00 76.00 27.00 .00 
CHINATOWN NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT 942416231 41.77 41.75 27.00 82.00 58.00 12.00 1. 00 
CHINATOWN SERVICE CENTER 952918844 4.52 4.46 31.00 93.00 100.00 8.00 .00 
CHINESE-AMERICAN GOLDEN AGE 510189851 10.54 1.19 83.00 42.00 100.00 4.00 .00 
CHINESE CULTURE FOUNDATION OF S.F. 941688190 17.36 3.25 4.00 68.00 
CHINESE FOR AFFIRMATIVE ACTION 942161304 23.07 18.70 5.00 207.00 77.00 19.00 5.00 
CHINESE HISTORICAL SOCIETY 946122446 5.80 4.44 48.00 547.00 10.00 50.00 .00 
CHINESE NEWCOMERS SERVICE CENTER 942152893 1002.42 683.16 2.00 149.00 100.00 12.00 7.00 
CHINESE PERFORMING ARTISTS OF 2.51 2.51 25.00 12.00 100.00 33.00 .00 
CHINO UNIFIED SCHOOL DISTRICK LAND 330453323 77.00 1118.00 100.00 4.00 .00 
CHINO UNIFIED SCHOOL DISTRICT 000000000 82.00 237.00 100.00 2.00 .00 
CHISPITA INC 942875799 .12 .12 105.00 16.00 .00 
CHOCO HEALTH SERVICES INC 330265266 219.93 39.45 1. 00 347.00 100.00 1. 00 .00 
CHOCO REALTY CORPORATION 330011853 4.65 4.59 43.00 335.00 100.00 .00 .00 
CHOICES TRANSITIONAL SERVICES 680220098 3.94 3.77 27.00 20.00 100.00 18.00 .00 
CHONG-MOON LEE FOUNDATION 770414442 .00 214.00 .00 .00 .00 
CHP 1199 FOUNDATION 956530738 272.75 9.34 1. 00 578.00 .00 33.00 4.00 
CHRIST UNITY MANOR 951855648 9.89 9.27 103.00 .00 .00 
CHRISTIAN ADOPTION AND 952254634 29.00 3.00 .00 43.00 .00 
CHRISTIAN ADVOCATES SERVING 943037261 8.78 .95 28.00 188.00 100.00 7.00 15.00 
CHRISTIAN BERETS 237094560 1. 32 .64 27.00 176.00 97.00 26.00 .00 
CHRISTIAN EDUCATORS ASSOCIATION INC 951976095 2.66 2.31 46.00 10.00 .00 9.00 1. 00 
CHRISTIAN EYE MINISTRY, INC. 953774434 .15 .12 520.00 6.00 8.00 
CHRISTIAN HOPE INDIAN ESKIMO 510168112 55.00 65.00 90.00 22.00 6.00 
CHRISTIAN OUTREACH APPEAL 330008271 .07 .07 90.00 27.00 100.00 45.00 4.00 
CHRISTIAN RETIREMENT CENTER OF 941742863 38.00 48.00 100.00 1. 00 .00 
CHRISTIAN RETIREMENT CENTER OF 942474131 24.36 18.26 107.00 18.00 .00 
CHRISTIAN SERVICE ORGANIZATIONS OF 943193374 482.84 482.84 96.00 4.00 100.00 2.00 .00 
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CHRISTMAS IN APRIL-MID PENINSULA 000000000 10.85 10.80 9.00 46.00 100.00 3.00 19.00 
CHRISTMAS IN APRIL FOUNDATION-SAN 943107808 21.41 19.09 4.00 24.00 100.00 10.00 2.00 
CHRISTOPHER STREET WEST ASSOCIATION 953736454 .51 .51 109.00 .00 59.00 .00 
CHRONICLE SEASON OF SHARING FUND 943019992 2.39 2.39 42.00 9.00 100.00 .00 .00 
CHRYSALIS CENTER 953972624 2.44 2.05 38.00 15.00 58.00 3.00 7.00 
CHULA VISTA BAYFRONT CONSERVANCY 330225466 2.33 2.13 616.00 37.00 3.00 
CHULA VISTA POLICE RELIEF 956093173 33.00 285.00 .00 35.00 .00 
CHURCH HOME FOR CHILDREN 951644002 6.53 3.23 13.00 93.00 46.00 8.00 13.00 
CHW MEDICAL FOUNDATION 680220314 1. 05 .85 58.00 11.00 100.00 12.00 .00 
CINCO DE MAYO FIESTA INCORPORATED 956362290 79.74 79.19 10.00 236.00 38.00 8.00 .00 
CINEMA FOUNDATION, INC. 954485728 27.25 27.07 3.00 70.00 100.00 9.00 .00 
CIRCUIT RIDER PRODUCTIONS, INC. 942345807 8.75 5.66 19.00 39.00 100.00 17.00 .00 
CITIZENS FOR RELIABLE AND SAFE .00 7.00 100.00 21.00 6.00 
CITIZENS FOR THE BETTERMENT OF 957337071 4.92 4.92 28.00 70.00 100.00 12.00 .00 
CITIZENS LEAGUE FOR AIRPORT SAFETY 943126301 31.63 31.38 3.00 80.00 100.00 4.00 .00 
CITRUS COLLEGE FOUNDATION 952452557 .00 .00 4.00 4.00 
CITRUS VALLEY HEALTH PARTNERS INC 953885523 5.75 .91 35.00 183.00 100.00 17.00 .00 
CITY HEARTS: KIDS SAY YES TO THE 954036895 .00 27.00 .00 7.00 1. 00 
CITY HEIGHTS COMMUNITY DEVELOPMENT 953661177 3.93 3.89 102.00 10.00 .00 
CITY OF GARDENA PUBLIC IMPROVEMENT 000000000 26.43 26.43 4.00 94.00 .00 8.00 .00 
CITY OF HANFORD PUBLIC IMPROVEMENT 957126021 79.00 293.00 .00 .00 .00 
CITY OF HOPE 953435919 23.59 7.33 12.00 90.00 38.00 6.00 17.00 
CITY OF PALO ALTO GOLF COURSE CORP 942478188 .00 .00 90.00 113.00 .00 .00 .00 
CITY OF PISMO BEACH PUBLIC 770046961 .00 .00 .00 .00 
CITY OF TORRANCE IMPROVEMENTS CORP 330033159 43.51 43.51 92.00 121.00 .00 .00 .00 
CITY OF TUSTIN WATER CORPORATION .00 119.00 .00 .00 .00 
CIVIC BALLET OF SAN LUIS OBISPO INC 953274034 110.29 110.29 1. 00 259.00 100.00 13.00 5.00 
CIVIC CENTER BARRIO HOUSING 953508428 64.00 219.00 100.00 2.00 .00 
CIVIC YOUTH ORCHESTRA INC. 952648630 .00 30.00 .00 .00 .00 
CLAIREMONT FRIENDSHIP CENTER, INC. 953068100 6.52 6.40 2.00 213.00 10.00 10.00 .00 
CLARE FOUNDATION INC 237076166 40.84 19.40 55.00 75.00 99.00 19.00 1. 00 
CLAREMONT INSTITUTE FOR STUDY OF 953443202 5.33 2.21 27.00 61.00 11.00 18.00 
CLAREMONT PUBLIC IMPROVEMENT 954153944 45.00 64.00 .00 .00 .00 
CLAUSEN HOUSE 941639361 10.84 3.13 33.00 48.00 86.00 16.00 7.00 
CLAYTON COMMUNITY SCHOOL 942562945 24.00 151.00 .00 5.00 .00 
CLEAR LAKE RIVIERA COMMUNITY ASSN 941592340 3.16 3.10 15.00 133.00 .00 38.00 .00 
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CLEARLAKE HOUSING CORPORATION 000000000 7.05 7.05 108.00 .00 .00 
CLIMB WORK ACTIVITY CENTER, A 953218864 .00 16.00 .00 18.00 .00 
CLINIC INC 237351622 .91 .86 93.00 6.00 100.00 10.00 .00 
CLINICA DE SALUD DEL VALLE DE 942652757 8.93 8.07 10.00 34.00 92.00 24.00 .00 
CLINICA MSR OSCAR A ROMERO 953881333 8.88 8. 72 18.00 48.00 100.00 10.00 2.00 
CLINICA PARA LAS AMERICAS 954262479 6.51 6.10 36.00 20.00 53.00 21.00 4.00 
CLINICA SIERRA VISTA 952707101 6.02 6.00 43.00 28.00 95.00 8.00 .00 
CLINICAS DE SALUD DEL PUEBLO, INC. 952657324 10.95 10.63 37.00 48.00 56.00 29.00 .00 
CLINICAS DEL CAMINO REAL, INC. 952977147 1. 91 1. 89 85.00 28.00 78.00 40.00 .00 
CLOVERDALE SENIOR HOUSING, INC. 237337622 3.38 2.07 125.00 .00 .00 .00 
CLOVIS HORSE SHOW AND FESTIVAL 941139185 27.20 27.20 3.00 180.00 .00 7.00 .00 
CMVCA RESEARCH FOUNDATION 680219870 .00 36.00 100.00 1. 00 .00 
CNPA FOUNDATION 953328049 2.00 2682.00 100.00 .00 .00 
CO.R.AL. 943211245 15.02 13.77 6.00 44.00 55.00 6.00 30.00 
COACHELLA VALLEY COMMUNITY COLLEGE 330262154 192.14 189.81 5.00 214.00 51.00 6.00 .00 
COACHELLA VALLEY HOUSING COALITION 953814898 13.31 8.40 50.00 316.00 88.00 12.00 .00 
COALITION FOR A NON-VIOLENT CITY 954463537 3.24 3.24 53.00 10.00 100.00 23.00 14.00 
COALITION FOR CHILDREN, ADOLESCENTS 953564655 2.36 2.20 41.00 10.00 11.00 4.00 
COALITION FOR CLEAN AIR 237120567 3.82 3.58 25.00 23.00 100.00 11.00 9.00 
COALITION FOR ELDERS' INDEPENDENCE 943123446 3.29 3.22 35.00 26.00 100.00 16.00 .00 
COALITION FOR HUMANE IMMIGRANT 954421521 6.57 6.55 14.00 47.00 16.00 17.00 5.00 
COALITION FOR IMMIGRANT AND REFUGEE 943111003 10.78 10.78 9.00 45.00 99.00 12.00 5.00 
COALITION OF CALIFORNIA WELFARE 680039975 44.57 44.29 2.00 77.00 39.00 9.00 .00 
COALITION OF ORANGE COUNTY 290.17 285.49 .00 13.00 90.00 10.00 .00 
COALITION TO END DOMESTIC AND 953433822 43.10 24.40 2.00 50.00 .00 14.00 .00 
COAST SOCCER LEAGUE INC CORP1347989 330160747 130.00 .00 20.00 .00 
COASTAL DEVELOPMENTAL SERVICES FDN 953822105 1. 33 1.23 100.00 .00 100.00 3.00 .00 
COASTLINE COMMUNITY COLLEGE 330094898 166.10 144.40 1. 00 226.00 14.00 6.00 5.00 
COASTSIDE ADULT DAY HEALTH CENTER 942935784 6.64 6.64 42.00 90.00 .00 21.00 6.00 
COASTSIDE INFANT/TODDLER CENTER 943066324 2.68 1. 68 18.00 35.00 .00 17.00 5.00 
COASTSIDE OPPORTUNITY CENTER, INC 510199747 3.42 3.32 47.00 77.00 99.00 19.00 1. 00 
COBAR HOUSE 330122491 1. 38 . 79 30.00 .00 15.00 .00 
COCAINE ANONYMOUS WORLD SERVICE 954167314 8.04 3.28 11.00 41.00 .00 15.00 24.00 
COCHRAN VILLA, INC. 954311686 .99 .99 116.00 17.00 .00 
COFRADIA NUESTRA SENORA DE LA 237407251 53.00 193.00 .00 51.00 .00 
COLEMAN CHILDREN AND YOUTH SERVICES 942258612 47.57 47.15 2.00 203.00 93.00 10.00 8.00 
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COLLEAGUES 956112197 .00 23.00 100.00 2.00 .00 
COLLEGE IMPROVEMENT FOUNDATION 946077724 216.24 108.89 .00 829.00 100.00 1. 00 .00 
COLLEGE OF THE CANYONS FOUNDATION 953574259 5.05 4.82 18.00 103.00 12.00 12.00 6.00 
COLLEGE OF THE DESERT ALUMNI ASSN 953829219 .00 170.00 35.00 18.00 .00 
COLLEGE OF THE DESSERT FOUNDATION 953829219 1.21 .61 44.00 566.00 .00 53.00 .00 
COLLEGE OF THE SEQUOIAS FOUNDATION 770071634 281.34 34.80 8.00 1472.00 12.00 2.00 8.00 
COLLEGE TOWN - CSUS 941665562 3.19 2.83 95.00 21.00 100.00 2.00 .00 
COLONIA BARRIOS SENIORS INC 953253234 .60 .45 131.00 14.00 .00 
COLORADO PARK HOUSING CORPORATION 942159989 1. 74 .00 113.00 22.00 .00 
COLOSIMO APARTMENTS INC 942711709 11.95 6.83 122.00 1. 00 .00 
COLTON NON-PROFIT SENIOR HOUSING 954217181 13.59 13.41 102.00 .00 .00 
COLUMBIA CITY HOTEL CORPORATION 942298987 6.52 5.34 38.00 25.00 .00 8.00 .00 
COLUMBIA JUNIOR COLLEGE FOUNDATION 237306390 .00 1372 0 00 .00 1. 00 .00 
COLUMBIAN FOUNDATION FOR MENTALLY 954154009 .00 59.00 21.00 7.00 .00 
COLUMBIAN RETIREMENT HOME INC 237383894 49.00 375.00 98.00 4.00 .00 
COMBINED ADDICTS AND PROFESSIONALS 942280361 38.28 37.45 11.00 35.00 100.00 13.00 2.00 
COMBINED HEALTH APPEAL OF 941732873 1. 72 1.71 58.00 37.00 100.00 4.00 5.00 
COMIC RELIEF INC 954021356 17.65 17.65 4.00 38.00 100.00 21.00 40.00 
COMMITTEE FOR CIUDAD DE LOS NINOS 942922043 .00 11.00 .00 98.00 .00 
COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS IN IRAN 954416536 .00 7.00 .00 4.00 4.00 
COMMITTEE ON THE SHELTERLESS 680176855 11.50 11.46 10.00 100.00 45.00 13.00 1. 00 
COMMONWEAL 942366094 .00 145.00 50.00 22.00 2.00 
COMMONWEALTH CLUB OF CALIFORNIA 940399260 19.49 6.49 23.00 102.00 87.00 12.00 3.00 
COMMUNICARE HEALTH CENTERS 237169712 30.00 48.00 .00 .00 .00 
COMMUNITIES FOR A BETTER 942998086 8.64 8.41 15.00 58.00 39.00 17.00 10.00 
COMMUNITIES IN SCHOOLS OF 680202501 6.93 6.75 9.00 76.00 68.00 29.00 .00 
COMMUNITIES IN SCHOOLS OF SOUTH 954346965 19.56 19.19 12.00 24.00 100.00 12.00 .00 
COMMUNITY ACCESS CENTER 330663807 2.31 2.03 32.00 20.00 100.00 29.00 .00 
COMMUNITY ACTION AGENCY OF SAN 942475728 1. 62 1.35 78.00 8.00 100.00 24.00 .00 
COMMUNITY ACTION BOARD OF SANTA 942523780 5.01 4.50 26.00 22.00 60.00 13.00 .00 
COMMUNITY ACTION COMMISSION 952491790 2.04 2.01 28.00 58.00 68.00 11.00 .00 
COMMUNITY ACTION MARIN 946136365 2.82 1. 85 49.00 16.00 40.00 5.00 .00 
COMMUNITY ALLIANCE FOR SPECIAL 942536115 1. 70 1.63 28.00 32.00 100.00 18.00 5.00 
COMMUNITY ARTS MUSIC ASSOCIATION 951816010 3.89 1. 37 25.00 66.00 100.00 17.00 .00 
COMMUNITY ASSOCIATION 953254351 13.79 1. 01 4.00 375.00 2.00 16.00 .00 
COMMUNITY ASSOCIATION FOR 941546643 18.84 18.37 19.00 32.00 91.00 16.00 4.00 
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COMMUNITY AWARENESS AND TREATMENT 942335626 3.93 3.86 58.00 57.00 98.00 15.00 .00 
COMMUNITY BLOOD BANK CENTER, INC. 956377019 4.94 4.49 17.00 56.00 100.00 29.00 .00 
COMMUNITY BUILD, INC. 954375255 1. 31 1.31 91.00 7.00 100.00 19.00 .00 
COMMUNITY CAMPERSHIP COUNCIL 510172763 1. 00 57.00 100.00 6.00 13.00 
COMMUNITY CARE FOR ADULTS 330110895 .74 .68 57.00 40.00 .00 6.00 .00 
COMMUNITY CARE MANAGEMENT CORP 680046074 2.74 2.68 36.00 16.00 97.00 6.00 .00 
COMMUNITY CAREER DEVELOPMENT INC 237209115 6.34 6.34 39.00 16.00 100.00 9.00 .00 
COMMUNITY CENTER PROJECT OF SAN 943236718 .00 98.00 .00 18.00 15.00 
COMMUNITY CENTERS INC 953131727 2.76 2.50 22.00 217.00 49.00 .00 .00 
COMMUNITY CHILD CARE COORDINATING 237218859 .85 .82 65.00 8.00 100.00 15.00 .00 
COMMUNITY CHILD CARE COUNCIL OF 942274620 2.15 2.10 91.00 2.00 94.00 1. 00 .00 
COMMUNITY CHURCH RETIREMENT 237085414 2.02 .29 102.00 13.00 .00 
COMMUNITY COALITION FOR SUBSTANCE 954298811 1. 73 1. 73 56.00 55.00 10.00 6.00 .00 
COMMUNITY COLLEGE FOUNDATION 680016437 2.38 2.37 69.00 11.00 96.00 11.00 .00 
COMMUNITY COLLEGE LEAGUE OF 13.63 12.83 40.00 31.00 100.00 20.00 .00 
COMMUNITY CONGREGATIONAL 237071298 3.40 2.26 114.00 .00 1. 00 .00 
COMMUNITY CONNECTION FOR CHILD CARE 5.30 5.30 19.00 69.00 100.00 .00 13.00 
COMMUNITY CONSERVATION CENTERS, INC 942266676 30.00 59.00 91.00 16.00 .00 
COMMUNITY COORDINATED CHILD 942180243 1. 32 1.31 78.00 4.00 .00 1. 00 .00 
COMMUNITY CORPORATION OF SANTA 953795161 50.49 49.85 86.00 138.00 100.00 17.00 .00 
COMMUNITY COUNSELING CENTER OF SAN 953160726 160.12 160.12 1. 00 18.00 34.00 .00 .00 
COMMUNITY COUNSELING SERVICE AT 953076578 2.39 2.31 58.00 23.00 100.00 13.00 2.00 
COMMUNITY DAY NURSERY OF GARDEN 952554138 4.87 4.87 11.00 13.00 31.00 10.00 .00 
COMMUNITY DENTAL CARE 3.19 3.19 .00 25.00 .00 12.00 .00 
COMMUNITY DESIGN CENTER 1. 74 1. 74 58.00 5.00 100.00 14.00 .00 
COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION 943134294 55.24 55.24 81.00 97.00 100.00 19.00 .00 
COMMUNITY DEVELOPMENT TECHNOLOGIES 954546040 20.60 20.43 5.00 218.00 12.00 10.00 .00 
COMMUNITY DRUG COUNCIL INC 941735316 6.35 6.04 71.00 7.00 100.00 14.00 3.00 
COMMUNITY EDUCATIONAL BROADCASTING 770232483 .22 .22 8.00 13.00 9.00 
COMMUNITY EDUCATIONAL SERVICES 942267445 2.63 2.56 60.00 14.00 98.00 8.00 .00 
COMMUNITY EDUCATIONAL TELEVISION 953426600 56.40 23.21 41.00 91.00 100.00 17.00 5.00 
COMMUNITY EMPLOYMENT PROJECT 1.17 1. 02 82.00 2.00 76.00 .00 .00 
COMMUNITY ENHANCEMENT CORPORATION 954366144 1052.00 5.00 .00 
COMMUNITY ENHANCEMENT SERVICES 954506631 2.05 2.05 47.00 9.00 .00 .00 .00 
COMMUNITY ENVIRONMENTAL COUNCIL 941728064 2.14 1. 87 42.00 35.00 93.00 9.00 3.00 
COMMUNITY FAMILY GUIDANCE CENTER 953083776 2.03 1. 95 49.00 13.00 100.00 11.00 .00 
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COMMUNITY FAMILY SERVICES, INC NEW 942145866 1. 04 .80 133 0 00 20.00 1. 00 
COMMUNITY FOUNDATION FOR MONTEREY 941615897 359.04 41.23 7.00 896.00 38.00 3.00 2.00 
COMMUNITY FOUNDATION OF THE UNITED 952504044 20.00 372.00 16.00 1. 00 1. 00 
COMMUNITY FOUNDATION SILICON VALLEY 770066922 9.35 7.48 2.00 564.00 100.00 7.00 .00 
COMMUNITY GARDEN HOMES, INC. 237296809 1.96 1.32 118.00 .00 22.00 .00 
COMMUNITY HEALTH CENTER OF MARIN 942237120 2.11 2.00 40.00 17.00 100.00 23.00 .00 
COMMUNITY HEALTH CORPORATION 330102655 8.00 8277.00 100.00 15.00 .00 
COMMUNITY HEALTH FOUNDATION 952743800 2.85 2.64 28.00 36.00 77.00 26.00 .00 
COMMUNITY HEALTH GROUP 953766170 1.45 1.44 58.00 26.00 96.00 35.00 .00 
COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIP 3.82 3.75 20.00 10.00 100.00 9.00 .00 
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS OF SAN 330185446 15.47 15.40 60.00 331.00 100.00 20.00 .00 
COMMUNITY HELPLINE 956121.146 .00 79.00 100.00 13 0 00 .00 
COMMUNITY HOSPICE FOUNDATION OF THE 942890791 2.08 1. 90 53.00 8.00 61.00 6.00 2.00 
COMMUNITY HOSPICE, INC 942638213 22.00 40.00 96.00 22.00 11.00 
COMMUNITY HOUSING AND SHELTER 770079748 1. 62 1. 62 59.00 13.00 17.00 20.00 .00 
COMMUNITY HOUSING DEVELOPERS 942590869 5.56 2.63 98.00 13 0 00 100.00 2.00 .00 
COMMUNITY HOUSING DEVELOPMENT 680235719 1. 78 1. 70 100.00 1. 00 100.00 17.00 .00 
COMMUNITY HOUSING IMPROVEMENT 942223398 1. 77 1. 73 61.00 249.00 23.00 7.00 .00 
COMMUNITY HOUSING IMPROVEMENT 942631608 15.88 6.68 9.00 325.00 100.00 4.00 .00 
COMMUNITY HOUSING INC. 942264235 .68 .46 102.00 14.00 .00 
COMMUNITY HOUSING OPPORTUNITIES 680338964 1.44 1.11 47.00 817.00 64.00 22.00 .00 
COMMUNITY HOUSING PARTNERSHIP 943112338 1. 50 1.45 61.00 231.00 11.00 10.00 2.00 
COMMUNITY HOUSING SERVICES 952627676 .93 .88 123.00 19.00 .00 
COMMUNITY IMPACT 770195144 98.11 31.16 1. 00 87.00 95.00 13.00 3.00 
COMMUNITY INTERFACE SERVICES 953818176 1. 88 1. 82 64.00 4.00 23.00 9.00 .00 
COMMUNITY KIDS TO CAMP, INC. 942408495 4.14 3.47 24.00 81.00 68.00 8.00 6.00 
COMMUNITY LEGAL SERVICES, INC. 770412808 10.06 10.06 13 0 00 34.00 2.00 17.00 6.00 
COMMUNITY MEDICAL CENTERS INC 942437106 4.27 4.07 57.00 31.00 97.00 12.00 .00 
COMMUNITY MEDICAL EDUCATION 237102977 .00 144.00 .00 21.00 .00 
COMMUNITY MUSIC CENTER 16.31 4.63 5.00 142.00 43.00 10.00 7.00 
COMMUNITY NETWORK FOR YOUTH 943210511 7.75 7.74 12.00 130.00 7.00 12.00 3.00 
COMMUNITY OF FRIENDS 954203106 17.34 5.11 91.00 54.00 100.00 8.00 .00 
COMMUNITY PARTNERS 954302067 29.42 29 . .42 3.00 79.00 11.00 11.00 1. 00 
COMMUNITY PROJECTS, INC. 941229581 6.32 5.77 9.00 167.00 .00 .00 39.00 
COMMUNITY RECOVERY SERVICES 000000000 1. 33 1. 21 66.00 5.00 100.00 14.00 .00 
COMMUNITY REHABILITATION 953500601 2.63 2.58 86.00 8.00 100.00 2.00 .00 
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COMMUNITY RESEARCH FOUNDATION INC 953248148 2.70 2.46 46.00 13.00 88.00 9.00 .00 
COMMUNITY RESOURCE CENTER 953497926 3.63 2.97 42.00 96.00 28.00 7.00 2.00 
COMMUNITY RESOURCES 942345086 90.03 86.94 15.00 26.00 25.00 4.00 .00 
COMMUNITY RESOURCES FOR CHILDREN 942524785 1. 97 1. 89 67.00 6.00 57.00 .00 .00 
COMMUNITY RESOURCES FOR INDEPENDENT 942598873 23.09 22.19 1. 00 115.00 100.00 18.00 2.00 
COMMUNITY RESOURCES PROJECT, INC. 942280427 1. 81 1.47 48.00 13.00 100.00 6.00 .00 
COMMUNITY SERVICE PROGRAMS 953167866 2.19 2.03 38.00 24.00 80.00 7.00 .00 
COMMUNITY SERVICES AGENCY OF 941422465 8.97 1.49 5.00 128.00 100.00 12.00 7.00 
COMMUNITY SERVICES CENTER OF MARIN .35 . 34 86.00 115.00 82.00 1. 00 .00 
COMMUNITY SERVICES DEPARTMENT SAN 952376882 1. 53 1.29 51.00 32.00 .00 2.00 .00 
COMMUNITY SERVICES INSTITUTE, A 954066377 1. 26 1. 26 79.00 31.00 73.00 7.00 .00 
COMMUNITY SERVICES PLANNING COUNCIL 941201196 4.77 4.54 22.00 32.00 40.00 11.00 2.00 
COMMUNITY SKATING INC 770089303 .00 155.00 100.00 1. 00 .00 
COMMUNITY SOLUTIONS FOR CHILDREN, 237351215 11.30 11.13 62.00 24.00 49.00 10.00 2.00 
COMMUNITY SUPPORT NETWORK 942159583 1.71 1. 58 79.00 27.00 74.00 11.00 .00 
COMMUNITY SUPPORT OPTIONS INC 952893515 3.26 3.10 45.00 24.00 100.00 9.00 .00 
COMMUNITY TECHNOLOGY ALLIANCE 770286926 .68 .67 62.00 11.00 20.00 11.00 6.00 
COMMUNITY TELEVISION 952211661 2.08 2.08 34.00 47.00 67.00 28.00 27.00 
COMMUNITY TELEVISION OF SANTA CRUZ 770348653 106.93 101.23 3.00 153.00 83.00 27.00 2.00 
COMMUNITY TRANSITIONAL RESOURCES 942713360 2.79 2.65 31.00 20.00 51.00 11.00 .00 
COMMUNITY UNITED AGAINST VIOLENCE, 942758154 4.81 4.74 26.00 61.00 12.00 6.00 
COMMUNITY/SOCIAL MODEL ADVOCATES 330373222 2.86 2.76 29.00 114.00 20.00 20.00 .00 
COMPASS COMMUNITY SERVICES 941156622 7.00 122.00 20.00 12.00 3.00 
COMPASS ROSE GROUP HOMES 680247989 .00 3.00 100.00 17.00 .00 
COMPREHENSIVE ALCOHOL PROGRAM, INC. 942233147 1. 48 1. 48 58.00 17.00 98.00 16.00 .00 
COMPREHENSIVE CHILD DEVELOPMENT INC 000000000 1. 74 1. 73 60.00 11.00 100.00 10.00 .00 
COMPREHENSIVE CONTINUUM OF SERVICES 942772596 4.27 4.11 56.00 7.00 .00 25.00 .00 
COMPREHENSIVE INDIAN ALCOHOL 942494904 .96 .96 104.00 .00 5.00 .00 
COMPREHENSIVE TRAINING SYSTEMS INC 330196680 .00 68.00 .00 11.00 .00 
COMPREHENSIVE YOUTH SERVICES FRESNO 942219412 2.74 2.62 33.00 9.00 99.00 9.00 .00 
COMPUMENTOR PROJECT 000000000 7.00 7.00 13.00 54.00 14.00 15.00 
COMPUTER ACCESS CENTER 954068480 24.10 23.75 3.00 58.00 67.00 15.00 6.00 
COMPUTER PROFESSIONALS FOR SOCIAL 770007067 30.63 .99 8.00 54.00 100.00 18.00 17.00 
COMPUTER TECHNOLOGIES PROGRAM 942830046 11.52 10.45 20.00 111.00 98.00 22.00 5.00 
CONARD HOUSE INC 941489356 5.23 4.96 50.00 20.00 97.00 11.00 .00 
CONCEPT 7, INC. 237334271 3.41 3.21 29.00 15.00 100.00 8.00 .00 
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CONCERN FOR THE POOR INC 
CONCILIATION FORUMS OF OAKLAND 
CONCILIO FOR SPANISH-SPEAKING OF 
CONCORD CHILD CARE CENTER, INC. 
CONCORD HOMES INC DBA THE HERITAGE 
CONCORD RESIDENTIAL CLUB 
CONCORD ROTARY ENDOWMENT 
CONCORD SENIOR CITIZENS CLUB 
CONCORDIA UNIVERSITY FOUNDATION 
CONEJO VALLEY CRISIS PREGNANCY 
CONEJO VALLEY SENIOR CONCERNS, INC. 
CONFERENCE CLAIMANTS' ENDOWMENT 
CONFERENCES OF THE UNITED CHURCH OF 
CONGREGATIONAL COMMUNITY HOUSING 
CONGREGATIONAL HOMES 
CONNECTIONS FOR CHILDREN 
CONSERVATION AND PRESERVATION 
CONSERVATION CORPS OF LONG BEACH 
CONSERVATION INTERNATIONAL FDN 
CONSERVATION LAND TRUST 
CONSOLIDATED TRANSPORTATION SERVICE 
CONSOLIDATED TRIBAL HEALTH PROJECT 
CONSOLIDATED YOUTH SERVICES 
CONSORTIUM FOR ENERGY EFFICIENCY, 
CONSORTIUM FOR LEARNING AND 
CONSTITUTIONAL RIGHTS FOUNDATION 
CONSTRUCTION INDUSTRY CRIME 
CONSULTATION AND RESEARCH IN 
CONSUMER CREDIT COUNSELING SERVICE 
CONSUMER CREDIT COUNSELING SERVICE 
CONSUMER CREDIT COUNSELING SERVICE 
CONSUMER CREDIT COUNSELING SERVICE 
CONSUMER CREDIT COUNSELING SERVICE 
CONSUMER CREDIT COUNSELORS OF 
CONSUMER CREDIT COUNSELORS OF 
CONSUMER CREDIT COUNSELORS OF 
Tax ID 
Number 
770106237 
942890769 
953480259 
942224398 
237071540 
943047475 
942970886 
942997392 
237326171 
770055928 
952992927 
941236933 
942966836 
953758926 
952047121 
953839796 
330293393 
521497470 
680245471 
000000000 
942891496 
953430513 
330068500 
942300031 
954540601 
680048766 
941688163 
942473471 
952426981 
952476072 
237047945 
941636134 
941723512 
Current 
5.09 
1. 37 
2.08 
2.39 
26.97 
1. 97 
102.39 
1. 39 
7.80 
11.01 
·10. 09 
3.87 
.32 
1.00 
1. 66 
6.31 
20.23 
12.85 
3.79 
11.43 
7.36 
1. 99 
5.87 
.86 
10.11 
3.29 
16.54 
33.67 
2.45 
8.31 
3252.42 
Quick 
4.32 
1. 34 
2.08 
2.31 
2.18 
1. 07 
102.39 
1. 03 
7.29 
11.01 
.32 
2.75 
.27 
.43 
1. 60 
6.12 
16.98 
12.41 
3.74 
11.22 
6.21 
1. 99 
4.63 
.86 
10.01 
3.22 
15.55 
33.67 
2.45 
8.03 
2997.10 
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Debt 
86.00 
72.00 
78.00 
24.00 
40.00 
110.00 
.00 
1. 00 
75.00 
9.00 
4.00 
91.00 
90.00 
112.00 
50.00 
72.00 
100.00 
11.00 
7.00 
.00 
5.00 
22.00 
.00 
8.00 
46.00 
50.00 
14.00 
28.00 
9.00 
23.00 
6.00 
4.00 
62.00 
14.00 
29.00 
.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
45.00 
14.00 
2.00 
32.00 
515.00 
832.00 
195.00 
32.00 
56.00 
210.00 
141.00 
10.00 
161.00 
6.00 
.00 
57.00 
72.00 
845.00 
119.00 
77.00 
24.00 
102.00 
19.00 
17.00 
33.00 
44.00 
128.00 
24.00 
45.00 
104.00 
42.00 
53.00 
80.00 
62.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
98.00 
100.00 
100.00 
.00 
100.00 
8.00 
.00 
56.00 
.00 
95.00 
98.00 
.00 
42.00 
96.00 
97.00 
28.00 
100.00 
22.00 
94.00 
.00 
100.00 
100.00 
.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
79.00 
100.00 
100.00 
.00 
100.00 
100.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
15.00 
9.00 
15.00 
6.00 
1. 00 
3.00 
3.00 
9.00 
2.00 
11.00 
5.00 
57.00 
1. 00 
9.00 
32.00 
11.00 
2.00 
9.00 
8.00 
24.00 
13.00 
25.00 
34.00 
35.00 
36.00 
9.00 
24.00 
86.00 
9.00 
12.00 
6.00 
12.00 
6.00 
12.00 
14.00 
27.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
3.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
11.00 
27.00 
.00 
.00 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
4.00 
5.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
11.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
6.00 
.00 
.00 
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CONSUMER CREDIT COUNSELORS OF 952880946 8.98 5.60 22.00 60.00 100.00 21.00 .00 
CONSUMER CREDIT COUNSELORS OF KERN 952460971 9.00 48.00 100.00 21.00 .00 
CONSUMERS SELF-HELP CENTER 680221796 15.00 15.00 9.00 19.00 .00 
CONTEMPORARY CLUB 950646193 .00 903.00 .00 2.00 .00 
CONTINUING DEVELOPMENT 942376637 1.10 1. 05 88.00 2.00 100.00 9.00 .00 
CONTINUUM HIV DAY SERVICES 943041803 6.06 5.93 10.00 130.00 89.00 8.00 15.00 
CONTRA COSTA ASSOCIATION FOR 941606517 2.69 2.47 30.00 21.00 88.00 9.00 .00 
CONTRA COSTA CHILD CARE COUNCIL 942383037 1.91 1. 64 61.00 10.00 37.00 4.00 .00 
CONTRA COSTA COUNTY CAER GROUP, INC 329.49 320.26 .00 36.00 100.00 32.00 16.00 
CONTRA COSTA COUNTY HOUSING 943200158 1.44 1. 38 100.00 4.00 .00 
CONTRA COSTA CRISIS CENTER 941747227 3.29 3.27 11.00 88.00 100.00 12.00 .00 
CONTRA COSTA ECONOMIC PARTNERSHIP .00 43.00 .00 58.00 .00 
CONTRA COSTA FOOD BANK 942418054 2.90 1. 22 33.00 26.00 95.00 2.00 3.00 
CONTRA COSTA LEGAL SERVICES 941650231 11.00 10.42 9.00 48.00 85.00 17.00 .00 
CONTRA COSTA SENIOR LEGAL SERVICES 943021000 2.61 2.44 35.00 19.00 100.00 17.00 .00 
CONTRA COSTA SOFTWARE BUSINESS 9.31 9.13 4.00 96.00 100.00 25.00 .00 
CONVALESCENT AID SOCIETY 951792304 2508.45 8.82 .00 3234.00 .00 28.00 25.00 
COOLIDGE COURT, INC. 943244351 .31 .31 100.00 
COOPER-BURKHART HOUSE INC 953537234 51.44 51.44 2.00 36.00 100.00 8.00 1. 00 
COOPER ORNITHOLOGICAL SOCIETY 956091800 12250.1 984.14 .00 542.00 5.00 10.00 .00 
COORDINATED ASSOCIATION OF UNITED 237455567 21.02 21.02 6.00 20.00 100.00 35.00 2.00 
COORDINATED YOUTH SERVICES COUNCIL 8.11 8.05 11.00 82.00 34.00 19.00 4.00 
COPE CENTRO FAMILIAR 237365059 3.62 3.51 28.00 10.00 24.00 7.00 2.00 
CORCORAN COMMUNITY FOUNDATION 941608857 .00 728.00 84.00 12.00 .00 
CORE PROGRAM 954123027 .00 .00 26.00 .00 
CORINTHIAN HOUSE RESIDENCE INC 942662962 1. 70 1. 27 116.00 1. 00 .00 
CORNERSTONE COMMUNITY ALCOHOL AND 770259210 1. 99 1.35 69.00 2.00 14.00 .00 
CORNERSTONE FOLSOM GARDENS CORP I .22 .22 101.00 14.00 .00 
CORNERSTONE FOLSOM GARDENS CORP II 680340843 .54 .52 101.00 14.00 .00 
CORNERSTONE REHABILITATION SERVICES 954195064 1. 51 .78 71.00 4.00 100.00 13.00 .00 
CORNERSTONE THEATER COMPANY, INC. 10.04 9. 71 21.00 38.00 13.00 6.00 
CORO NORTHERN CALIFORNIA, INC. 21.82 21.82 4.00 34.00 100.00 16.00 4.00 
CORO SOUTHERN CALIFORNIA, INC. 132.45 118.92 1. 00 88.00 24.00 10.00 19.00 
CORONA COMMUNITY TOWERS INC 953477347 1. 25 .90 122.00 .00 2.00 .00 
CORONA COMMUNITY VILLAS INC 330040696 2.12 1. 74 108.00 .00 1. 00 .00 
CORONA NORCO UNITED WAY 951754467 8.07 8.07 12.00 117.00 45.00 6.00 12.00 
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CORONADO SCHOOLS FOUNDATION 942745484 1. 05 1. 05 26.00 194.00 .00 6.00 4.00 
CORONADO TRANSPORTATION 330538756 1. 76 1. 74 57.00 11.00 65.00 9.00 .00 
CORPORATE FUND FOR HOUSING 953935881 2.28 2.28 141.00 1. 00 .00 
CORPORATION FOR ADVANCEMENT OF 954492913 23.37 23.37 4.00 78.00 72.00 15.00 1. 00 
CORPORATION OF FINE ARTS MUSEUMS 943045948 2.16 1. 50 40.00 39.00 24.00 11.00 
CORRECTIONAL PEACE OFFICERS 680023302 19.86 3.72 30.00 113.00 100.00 5.00 6.00 
COSTA MESA SENIOR CORPORATION 330254310 3.31 2.94 20.00 49.00 73.00 11.00 22.00 
COUNCIL FOR AID TO EDUCATION .00 .00 109.00 19.00 4.00 
COUNCIL OF COMMUNITY CLINICS 953008850 1.18 .25 76.00 27.00 57.00 5.00 .00 
COUNCIL OF ORANGE COUNTY SOCIETY OF 953033494 3.92 1.94 14.00 7.00 100.00 .00 .00 
COUNCIL ON AGING OF SANTA CLARA 942256503 15.46 14.89 47.00 13.00 99.00 6.00 .00 
COUNCIL ON AGING SERVICES FOR 946138714 2.53 2.19 32.00 36.00 59.00 4.00 16.00 
COUNCIL ON ALCOHOLISM AND DRUG 951878858 7.18 6.16 28.00 111.00 82.00 3.00 .00 
COUNSELING & RESEARCH ASSOCIATES 952479348 .47 .46 4.00 3.00 1507.00 10.00 .00 
COUNTRY FRIENDS 956514998 .00 195.00 26.00 7.00 .00 
COUNTRY HOUSE 000000000 10.00 .00 
COUNTRY SCHOOLS 952076814 1. 05 1. 05 87.00 18.00 100.00 15.00 .00 
COUNTY OF RIVERSIDE ASSET LEASING 330017859 27.25 22.04 98.00 39.00 .00 1. 00 .00 
COUNTY SUPERVISORS ASSOCIATION OF 946000551 6.68 6.64 47.00 106.00 95.00 25.00 .00 
COUNTYMEALS-ON-WHEELS 942651065 .00 .00 5.00 19.00 
COURT-APPOINTED SPECIAL ADVOCATES 330662734 4.43 4.38 17.00 27.00 100.00 14.00 5.00 
COURT APPOINTED SPECIAL ADVOCATE 330069334 110.23 110.23 3.00 93.00 84.00 13.00 .00 
COURT APPOINTED SPECIAL ADVOCATES 3.86 3.25 43.00 7.00 100.00 27.00 5.00 
COURT APPOINTED SPECIAL ADVOCATES 770305354 352.35 349.65 19.00 39.00 66.00 29.00 9.00 
COURT DESIGNATED CHILD ADVOCATES, 770250773 29.23 29.17 3.00 139.00 .00 10.00 8.00 
COVE COMMUNITIES SENIOR ASSOCIATION 953622332 25.27 24.59 3.00 115.00 66.00 73.00 3.00 
COVENANT HOUSE CALIFORNIA 000000000 8.00 7.90 9.00 179.00 98.00 3.00 20.00 
COVENANT RETIREMENT COMMUNITIES 953472345 2.21 2.12 89.00 44.00 86.00 14.00 .00 
COYOTE CREEK RIPARIAN STATION 770119829 2.76 2.65 24.00 30.00 100.00 24.00 4.00 
COYOTE POINT MUSEUM ASSOCIATION 941262434 4.44 3.46 1. 00 764.00 95.00 18.00 7.00 
CRASH FOUNDATION 26.48 26.48 4.00 141.00 .00 3.00 1. 00 
CRASH INC. 952653869 20.70 20.22 5.00 30.00 100.00 .00 .00 
CRC REAL ESTATE CORPORATION 330612565 4.24 4,24 1. 00 1591.00 100.00 4.00 .00 
CRDC MAINTENANCE TRAINING CORP. 942630264 4.89 4.89 17.00 27.00 63.00 20.00 .00 
CREATIVE ALTERNATIVE FOR LEARNING 680147042 4.31 4.27 46.00 29.00 100.00 5.00 .00 
CREATIVE ALTERNATIVES 942378380 3.88 3.38 24.00 63.00 100.00 12.00 .00 
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CREATIVE CENTER 
CREATIVE CHILD CARE, INC. 
CREATIVE GROWTH ART CENTER INC 
CREATIVITY EXPLORED 
CREATIVITY UNLIMITED OF SANTA CLARA 
CRENSHAW-WEST ADAMS- LEIMERT 
CRESCENT TERRACE INC 
CREST FOREST SENIOR CITIZENS' 
CRI HELP, INC. 
CRIME PREVENTION PROGRAM OF 
CRIME PREVENTION SUPPORT FUND 
CRIMINAL JUSTICE ALTERNATIVES INC 
CRIMINAL JUSTICE LEGAL FOUNDATION 
CRIPPLED CHILDREN'S SOCIETY OF 
CRIPPLED CHILDRENS SOCIETY HOUSING 
CRISIS CENTER OF LOMPOC/RAPE CRISIS 
CRISIS HOUSE 
CRISIS INTERVENTION SERVICES 
CRISIS PREGNANCY CENTER OF SANTA 
CRISIS SUPPORT SERVICES OF ALAMEDA 
CROCKER ART MUSEUM ASSOCIATION 
CROCKER ART MUSEUM FOUNDATION 
CROCKETT RECREATION ASSOCIATION 
CROSSCULTURAL COMMUNITY SERVICES 
CROSSROADS REHABILITATION SYSTEMS 
CROWN HOUSING CORPORATION 
CRYSTAL STAIRS, INCORPORATED 
CSAC FINANCE CORPORATION 
CSI - DERBY STREET NONPROFIT 
CSLA FOUNDATION 
CT LEARNING, INC. 
CUESTA COLLEGE FOUNDATION 
CUESTA LA HONDA GUILD 
CULTURAL HOMESTAY INTERNATIONAL 
CULVER CITY ROTARY PLAZA INC 
CULVER CITY SENIOR CITIZEN 
Tax ID 
Number 
942512239 
680258578 
237319028 
942801050 
942825150 
952882790 
942910860 
953744052 
952758951 
953903402 
953909130 
942181848 
942798865 
951690983 
953930315 
952994637 
330217339 
942985554 
942856222 
330624446 
946091641 
680037663 
942875448 
770411798 
942446765 
953914772 
953510046 
943010425 
942892231 
954044252 
770194692 
940414046 
942404633 
953815447 
953866931 
Current 
109.74 
1.18 
8.35 
20.75 
.29 
8.92 
.02 
4.31 
11.40 
40.08 
34.16 
5.13 
19.38 
18.45 
2.95 
14.18 
30.32 
808.73 
29.42 
5.92 
4.47 
1.12 
1. 29 
5.02 
16.41 
1.13 
17.59 
8.97 
1. 95 
.84 
5.35 
Quick 
107.30 
1. 09 
2.18 
20.75 
.27 
8.92 
.00 
4.22 
10.05 
39.82 
1. 28 
. 74 
19.38 
18.30 
2.95 
13.96 
29.32 
11.63 
28.81 
5.85 
4.24 
1.10 
1.28 
4.99 
3.77 
1. 01 
6.01 
8.97 
1. 94 
.84 
5.06 
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Debt 
1. 00 
98.00 
6.00 
2.00 
86.00 
11.00 
143.00 
.00 
79.00 
26.00 
.00 
.00 
1. 00 
2.00 
93.00 
4.00 
3.00 
33.00 
6.00 
8.00 
.00 
1. 00 
18.00 
25.00 
131.00 
81.00 
54.00 
116.00 
4.00 
72.00 
7.00 
27.00 
45.00 
116.00 
113.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
62.00 
.00 
136.00 
37.00 
8.00 
79.00 
350.00 
5.00 
10.00 
9.00 
19.00 
187.00 
575.00 
29.00 
44.00 
63.00 
29.00 
44.00 
57.00 
77.00 
2666.00 
185.00 
41.00 
35.00 
5.00 
227.00 
2809.00 
12.00 
502.00 
303.00 
21.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
95.00 
.00 
100.00 
95.00 
100.00 
100.00 
.00 
100.00 
.00 
100.00 
.00 
42.00 
28.00 
100.00 
100.00 
76.00 
100.00 
.00 
100.00 
38.00 
65.00 
100.00 
100.00 
100.00 
.00 
98.00 
100.00 
1. 00 
100.00 
.00 
100.00 
100.00 
.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
28.00 
9.00 
30.00 
22.00 
14.00 
3.00 
11.00 
25.00 
9.00 
20.00 
2.00 
20.00 
16.00 
11.00 
.00 
17.00 
5.00 
8.00 
44.00 
20.00 
25.00 
15.00 
7.00 
15.00 
14.00 
.00 
7.00 
7.00 
.00 
25.00 
11.00 
19.00 
14.00 
16.00 
7.00 
9.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
.00 
.00 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
.00 
7.00 
.00 
.00 
.00 
20.00 
3.00 
.00 
.00 
1. 00 
.00 
20.00 
.00 
12.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
8.00 
.00 
25.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
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California Nonprofit Organization Ratios 
Fund % % % 
Tax ID Balance Unrestricted Mgmt. Fundrsg. 
Name Number Current Quick Debt Reserve Reserve Expense Expense 
- --
CUPERTINO COMMUNITY HOUSING FOR 942791688 1. 27 1.11 66.00 189.00 100.00 13.00 .00 
CUPERTINO COMMUNITY SERVICES, INC. 942211685 373.57 373.57 74.00 32.00 100.00 4.00 17.00 
CUPERTINO EDUCATIONAL ENDOWMENT FDN 770073617 222.52 45.50 .00 933.00 90.00 24.00 2.00 
CUPERTINO SENIOR DAY SERVICES, INC. 942656040 660.37 460.01 6.00 56.00 95.00 18.00 3.00 
CURE AUTIUM NOW 954542637 43.01 42.95 1. 00 69.00 .00 19.00 14.00 
CURE FOUNDATION 510204585 108.13 22.11 1. 00 216.00 1. 00 22.00 .00 
CYPRESS EDUCATION FOUNDATION 330365485 2.38 2.38 39.00 135.00 .00 .00 .00 
CYSTIC FIBROSIS FDN - GROUP RETURN 131930701 2.52 2.50 37.00 102.00 100.00 3.00 9.00 
CYSTIC FIBROSIS RESEARCH, INC. 510169988 16.31 15.89 5.00 19.00 100.00 4.00 27.00 
D'VEAL CORPORATION 954573967 .00 10.00 100.00 25.00 .00 
D A V CHARITIES 942163383 363.89 361.15 .00 66.00 100.00 16.00 .00 
D A V INDUSTRIES 952494098 14.22 11.02 1. 00 88.00 100.00 10.00 .00 
D.A.V. CALIFORNIA REHABILITATION 237161975 7.93 2.31 10.00 42.00 .00 40.00 .00 
DAMERON HOSPITAL FOUNDATION 942811364 .00 336.00 .00 31.00 .00 
DANCERS' GROUP 942879185 36.19 36.19 3.00 33.00 39.00 12.00 3.00 
DARIN M CAMERENA HEALTH CENTERS INC 942503904 4.99 4.99 42.00 27.00 71.00 20.00 .00 
DATA CENTER 942452354 1.17 1.14 81.00 11.00 100.00 32.00 .00 
DAV CHARITIES OF FRESNO COUNTY INC 941665202 28.94 27.01 4.00 63.00 .00 2.00 .00 
DAVID AND MARGARET HOME INC. 951660346 2.47 .92 25.00 50.00 95.00 20.00 5.00 
DAVID X MARKS FOUNDATION 956034304 241.81 25.55 .00 2536.00 87.00 10.00 .00 
DAVIS COMMUNITY MEALS 63.00 119.00 100.00 .00 .00 
DAVIS COMMUNITY TELEVISION 680169922 511.27 511.27 69.00 12.00 .00 1. 00 .00 
DAVIS STREET COMMUNITY CENTER INC 943121699 1. 29 1.25 73.00 6.00 100.00 15.00 .00 
DAVIS SUMMER HOUSE, INC 16.36 16.36 46.00 541.00 100.00 .00 .00 
DAY ONE 954172246 10.00 27.00 .00 24.00 .00 
DAYLE MCINTOSH CENTER FOR DISABLED 953313707 4.56 4.51 31.00 33.00 93.00 22.00 1. 00 
DAYTOP VILLAGE INC 222923921 3.66 3.57 26.00 12.00 100.00 7.00 .00 
DCH HEALTH SERVICES CORPORATION 954504845 1. 32 1.32 100.00 .00 
DEAF COMMUNITY SERVICES OF SAN 330006089 5.14 4.60 17.00 35.00 97.00 21.00 2.00 
DEAF WEST THEATRE COMPANY, INC. 954315054 8.77 7.97 9.00 23.00 50.00 .00 
DEAFNESS AFFORDABLE HOUSING CORP. 954457426 .07 .07 96.00 16.00 .00 100.00 .00 
DEATH WITH DIGNITY NATIONAL CENTER 954457879 80.07 80.07 2.00 77.00 8.00 21.00 8.00 
DEBBIE CHISHOLM MEMORIAL FOUNDATION 43.64 43 .. 64 2.00 37.00 100.00 9.00 81.00 
DEFEND THE BAY .00 44.00 100.00 3.00 .00 
DEFENSA DE MUJERES 770272680 1.12 1. 01 80.00 11.00 42.00 10.00 1. 00 
DEL MAR HEALTHCARE INC 16.57 16.57 6.00 133.00 100.00 .00 .00 
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DEL MONTE MANOR, INC. 
DEL NORTE CHILD CARE COUNCIL 
DEL NORTE CLINICS INC 
DEL NORTE ECONOMIC DEVELOPMENT CORP 
DEL NORTE SENIOR CENTER, INC. 
DEL ORO CAREGIVER RESOURCE CENTER 
DEL PRADO INTERFAITH HOUSING CORP 
DELA VINA HOUSING, INC. 
DELANCEY STREET FOUNDATION 
DELANO PUBLIC IMPROVEMENT CORP 
DELHI CENTER 
DELINQUENCY PREVENTION CONSORTIUM 
DELL-ARTE 
DELNO TERRACE INC 
DELTA COMMUNITY HEAD START CENTER 
DELTA COMMUNITY SERVICES INC 
DELTA HEALTH CARE AND MANAGEMENT 
DELTA MANOR INTERFAITH HOUSING 
DELTA SIGMA THETA LIFE DEVELOPMENT 
DELTA STOCKTON HUMANE SOCIETY AND 
DENTAL HEALTH FOUNDATION 
DEPENDENCY COURT LEGAL SERVICES INC 
DERMATOLOGIC RESEARCH FDN OF CALIF 
DESARROLLO FAMILIAR INC 
DESCANSO GARDENS GUILD INC 
DESERT AIDS PROJECT 
DESERT BLIND AND HANDICAPPED 
DESERT CHARITIES 
DESERT COMMUNITIES UNITED WAY 
DESERT COUNSELING CLINIC, INC 
DESERT HAVEN ENTERPRISES 
DESERT HEALTHCARE FOUNDATION 
DESERT HOSPITAL AUXILIARY 
DESERT MANNA MINISTRIES INC 
DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL 
DESERT YOUTH DEVELOPMENT FOUNDATION 
Tax ID 
Number 
941704977 
942820925 
942210447 
942406745 
942321066 
680123611 
237096718 
770434126 
237102690 
770099522 
952620952 
954480195 
942207895 
942831244 
942588196 
942342991 
942529117 
952826179 
953982518 
941643496 
943000350 
954252143 
956006639 
942751073 
952511202 
330068583 
237259517 
952232568 
237191673 
951966781 
956006073 
952567237 
952078689 
000000000 
237439910 
953026810 
Current 
.26 
2.55 
2.74 
84.67 
3.64 
1.18 
.62 
9.86 
3.12 
9.30 
6.00 
1. 00 
11.90 
.98 
1. 83 
2.34 
26.53 
1. 02 
45.77 
17.39 
11.19 
7.35 
1.54 
3.52 
87.21 
5.12 
5.70 
261096 
561.03 
Quick 
.22 
2.43 
2.63 
13.33 
3.62 
.72 
.62 
9.39 
2.92 
8.99 
5.76 
1. 00 
11.90 
.93 
1. 01 
2.34 
26.30 
1. 00 
45.77 
17.27 
10.09 
7.02 
1.54 
3.09 
87.07 
5.12 
5.42 
184623 
3.30 
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Debt 
92.00 
91.00 
88.00 
41.00 
29.00 
.00 
65.00 
84.00 
31.00 
47.00 
58.00 
.00 
35.00 
110.00 
100.00 
2.00 
72.00 
82.00 
43.00 
3.00 
93.00 
3.00 
.00 
18.00 
13.00 
16.00 
17.00 
32.00 
61.00 
97.00 
77.00 
3.00 
.00 
80.00 
86.00 
.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
23.00 
3.00 
8.00 
687.00 
32.00 
17.00 
110.00 
261.00 
943.00 
10.00 
1. 00 
.00 
.00 
52.00 
10.00 
46.00 
15.00 
184.00 
12.00 
18.00 
2616.00 
111.00 
63.00 
31.00 
33.00 
17.00 
211.00 
1. 00 
26.00 
619.00 
728.00 
8.00 
180.00 
3695.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
.00 
100.00 
.00 
1. 00 
48.00 
.00 
100.00 
.00 
100.00 
3.00 
87.00 
.00 
98.00 
100.00 
.00 
100.00 
96.00 
.00 
100.00 
.00 
13.00 
66.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
97.00 
22.00 
100.00 
.00 
.00 
77.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
27.00 
9.00 
31.00 
19.00 
3.00 
.00 
10.00 
2.00 
.00 
17.00 
3.00 
41.00 
12.00 
9.00 
16.00 
19.00 
21.00 
10.00 
22.00 
17.00 
7.00 
51.00 
17.00 
8.00 
9.00 
9.00 
1. 00 
20.00 
1. 00 
13.00 
82.00 
5.00 
18.00 
.00 
50.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
12.00 
10.00 
.00 
.00 
16.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
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Name Number Current Quick Debt Reserve Reserve Expense Expense 
- -
DESIGN CENTER DEVELOPMENT CORP .50 .50 46.00 20.00 100.00 2.00 .00 
DETWILER FOUNDATION INC. 330482699 100.44 100.44 8.00 7.00 100.00 1. 00 1. 00 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES SERVICE 237428879 1. 74 1. 56 27.00 34.00 100.00 5.00 4.00 
DEVELOPMENTAL SERVICES CONTINUUM 953688599 33.42 33.00 22.00 42.00 100.00 15.00 .00 
DEVELOPMENTAL STUDIES CENTER 942311291 16.82 9.80 6.00 101.00 43.00 19.00 .00 
DEVIL PUPS FOUNDATION 954173709 .00 5971. 00 .00 100.00 .00 
DEVIL PUPS INC 956067317 1. 00 30.00 .00 37.00 .00 
DIABETES SOCIETY 946098112 9.03 8.03 51.00 19.00 100.00 6.00 21.00 
DIABETIC YOUTH FOUNDATION 946003673 1. 00 41.00 42.00 22.00 6.00 
DIABLO BALLET 943185291 .18 .06 5472.00 12.00 .00 
DIABLO VALLEY AIDS CENTER 10.37 10.30 10.00 59.00 100.00 26.00 1. 00 
DIAGNOSTIC OSTEONECROSIS CENTER 942226112 .00 39.00 100.00 .00 .00 
DIAKONIA INC. 18.00 3.00 100.00 10.00 .00 
DIAMOND VIEW RESIDENTS' ASSOCIATION 943238026 .42 .33 66.00 246.00 100.00 4.00 .00 
DIDI HIRSCH PSYCHIATRIC SERVICE 951816023 1. 40 1.38 61.00 19.00 98.00 12.00 .00 
DIENTES! COMMUNITY DENTAL CLINIC 770311752 1.18 1.17 82.00 12.00 100.00 19.00 .00 
DIGITAL VILLAGE FOUNDATION 943220492 28.11 18.74 2.00 18.00 100.00 11.00 6.00 
DIGNITY HOUSING WEST INC 000000000 1. 96 1. 96 75.00 59.00 96.00 29.00 .00 
DIOCESAN INVESTMENT TRUST OF THE 941156337 .00 1004.00 100.00 18.00 .00 
DIOGENES YOUTH SERVICES 237348227 2.95 2.95 .00 71.00 5.00 8.00 .00 
DIRECT RELIEF INTERNATIONAL 951831116 95.24 4.94 17.00 38.00 100.00 1. 00 1. 00 
DISABILITY RESOURCES AGENCY FOR 770153208 5.55 5.48 62.00 5.00 .00 4.00 .00 
DISABILITY RIGHTS EDUCATION AND 942620758 3.62 3.45 41.00 21.00 85.00 10.00 11.00 
DISABLED AMERICAN VETERANS 950684372 340.35 29.27 6.00 265.00 .00 19.00 .00 
DISABLED AMERICAN VETERANS 952593421 5.02 1.16 49.00 48.00 .00 21.00 .00 
DISABLED RESOURCES CENTER, INC. 510204442 9.06 8.63 10.00 45.00 96.00 12.00 1. 00 
DISABLED SPORTS USA FAR WEST 680024920 6.91 6.79 6.00 128.00 100.00 11.00 5.00 
DISCIPLE HOMES CORPORATION 956042683 .30 . 26 81.00 32.00 .00 18.00 .00 
DISCOVERY FUND FOR EYE RESEARCH 954228653 29.39 6.30 3.00 629.00 81.00 11.00 10.00 
DISCOVERY MUSEUM OF ORANGE COUNTY 953665050 6.00 504.00 93.00 14.00 17.00 
DISNEY GOALS 954457394 40.81 40.81 .00 640.00 18.00 15.00 4.00 
DISTRICT ATTORNEY CRIME PREVENTION 954428470 .00 317.00 7.00 7.00 .00 
DISTRICT COUNCIL OF CONTRA COSTA CO 941448577 8.14 6 .. 75 27.00 96.00 99.00 12.00 .00 
DIXIE EDUCATION FOUNDATION, INC. 680370742 59.00 84.00 100.00 .00 .00 
DIXON FAMILY SERVICES 680041829 4.68 4.68 102.00 28.00 .00 
DO IT NOW FOUNDATION 237314347 785.28 785.28 .00 43.00 100.00 16.00 .00 
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DOCTORS MEDICAL CENTER FOUNDATION 
DOHENY EYE BANK INC 
DOLLY GREEN RESEARCH FOUNDATION 
DOLORES STREET COMMUNITY 
DOMESTIC VIOLENCE AND SEXUAL 
DOMINICAN HEALTH SERVICES 
DOMINICAN HOSPITAL FOUNDATION 
DOMINICAN MERCED HEALTH CORPORATION 
DOMINICAN OAKS CORPORATION 
DONALD P. AND KATHERINE B. LOKER 
DONALDINA CAMERON HOUSE 
DOOLEY FOUNDATION-INTERMED INC 
DOOR TO HOPE 
DORAN RESOURCE CENTER FOR THE BLIND 
DORIS DAY ANIMAL LEAGUE 
DOS PINOS HOUSING COOPERATIVE INC 
DOVE BROADCASTING CORPORATION 
DOWN SYNDROME LEAGUE OF THE 
DOWNTOWN ARTS PROJECT 
DOWNTOWN SENIOR CENTER 
DOWNTOWN WOMEN'S CENTER 
DR. SUN YAT-SEN MEMORIAL HALL 
DRAMATIC RESULTS 
DREW CHILD DEVELOPMENT CORPORATION 
DREW HEALTH FOUNDATION 
DRUG ABUSE ALTERNATIVES CENTER 
DRUG ABUSE PREVENTION SOCIETY 
DSRSD FINANCING CORPORATION 
DUNSMUIR HOUSE & GARDENS 
DYSTONIA MEDICAL RESEARCH 
E CENTER 
E D K HOUSE, INC. 
EAGLES MAX BAER HEART FUND 
EAR FOUNDATION 
EAR OF THE LION FOUNDATION OF 
EARLY CHILDHOOD CENTER FOUNDATION 
Tax ID 
Number 
510140385 
953881331 
942919302 
942688893 
770056778 
942450442 
770365985 
770127719 
941618605 
941518657 
942240770 
942694801 
954117651 
680088820 
952860733 
942933226 
770288884 
953399047 
953315545 
000000000 
941647797 
941694676 
952620185 
943143888 
237114958 
953333885 
942232933 
680252812 
396064645 
953491539 
770003862 
953271991 
Current 
11.98 
1.44 
11.52 
6.90 
17.16 
12.34 
10.44 
2.62 
5.31 
2.24 
2.22 
.13 
13.24 
1. 21 
121.75 
78.07 
4.68 
1. 32 
1. 61 
1975.93 
21.01 
2.61 
12.69 
5.84 
275.29 
Quick 
11.98 
.95 
11.15 
6.90 
16.90 
10.86 
10.20 
2.16 
4.80 
2.23 
2.05 
.13 
13.24 
1.15 
.55 
78.07 
4.63 
1.17 
1. 51 
1975.93 
.15 
1. 27 
8.47 
5.82 
44.82 
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Debt 
20.00 
56.00 
.00 
53.00 
44.00 
48.00 
.00 
10.00 
171.00 
13.00 
4.00 
38.00 
198.00 
.00 
21.00 
97.00 
35.00 
8.00 
59.00 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
38.00 
68.00 
92.00 
.00 
94.00 
19.00 
8.00 
19.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
62.00 
10.00 
3503.00 
106.00 
13.00 
1154.00 
714.00 
107.00 
76.00 
142.00 
56.00 
41.00 
43.00 
37.00 
17.00 
52.00 
30.00 
35.00 
11455.0 
400.00 
1531.00 
52.00 
28.00 
16.00 
7.00 
.00 
51.00 
30.00 
29.00 
56.00 
6.00 
249.00 
362.00 
525.00 
127.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
100.00 
100.00 
.00 
90.00 
100.00 
100.00 
44.00 
100.00 
100.00 
63.00 
45.00 
95.00 
100.00 
98.00 
.00 
100.00 
.00 
100.00 
50.00 
.00 
100.00 
.00 
77.00 
100.00 
100.00 
.00 
70.00 
100.00 
2.00 
100.00 
100.00 
.00 
23.00 
81.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
20.00 
7.00 
40.00 
7.00 
6.00 
.00 
19.00 
31.00 
6.00 
52.00 
13.00 
33.00 
41.00 
14.00 
6.00 
4.00 
13.00 
8.00 
9.00 
5.00 
6.00 
18.00 
8.00 
11.00 
35.00 
3.00 
45.00 
.00 
14.00 
9.00 
8.00 
11.00 
7.00 
16.00 
27.00 
6.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
1. 00 
.00 
3.00 
3.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
9.00 
6.00 
.00 
10.00 
10.00 
.00 
10.00 
12.00 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
10.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
9.00 
.00 
.00 
.00 
10.00 
.00 
.00 
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EARLY CHILDHOOD MENTAL HEALTH 942883469 8.48 7.81 50.00 50.00 79.00 16.00 2.00 
EARTH ISLAND INSTITUTE, INC. 942889684 28.80 21.62 4.00 89.00 47.00 7.00 6.00 
EARTHJUSTICE LEGAL DEFENSE FUND 941730465 18.66 4.22 22.00 84.00 54.00 6.00 19.00 
EARTHQUAKE ENGINEERING RESEARCH 946082215 2.82 2.74 41.00 57.00 100.00 4.00 .00 
EAST-WEST PLAYERS INC 956151775 18.15 18.09 9.00 162.00 4.00 14.00 4.00 
EAST ALTADENA LITTLE LEAGUE INC 237051532 3.11 3.11 66.00 128.00 .00 .00 20.00 
EAST BAY AGENCY FOR CHILDREN 941358309 10.35 5.44 12.00 79.00 65.00 14.00 4.00 
EAST BAY ASIAN LOCAL 510171851 16.25 15.10 38.00 629.00 6.00 16.00 .00 
EAST BAY ASIAN YOUTH CENTER 942925799 .85 .83 76.00 3.00 113.00 3.00 .00 
EAST BAY CENTER FOR THE PERFORMING 941692171 3.43 3.43 26.00 29.00 11.00 21.00 10.00 
EAST BAY COMMUNITY RECOVERY PROJECT 000000000 11.01 10.34 23.00 23.00 2.00 12.00 .00 
EAST BAY CONSERVATION CORPS. 942941068 1. 60 1. 50 6.00 12.00 100.00 11.00 2.00 
EAST BAY COUNSELING AND REFERRAL 946104039 1. 74 1. 51 69.00 27.00 80.00 12.00 2.00 
EAST BAY FOUNDATION FOR GRADUATE 680325046 229.12 229.12 7.00 41.00 20.00 17.00 .00 
EAST BAY HABITAT FOR HUMANITY INC 943053687 110.06 6.42 31.00 726.00 100.00 16.00 22.00 
EAST BAY INNOVATIONS 943210351 46.14 46.14 23.00 28.00 100.00 18.00 .00 
EAST BAY INSTITUTE FOR RESEARCH 680177975 23.40 23.36 4.00 95.00 33.00 16.00 .00 
EAST BAY INTEGRATED CARE INC 942515405 8.05 4.05 25.00 60.00 96.00 10.00 6.00 
EAST BAY PERINATAL COUNCIL 942949749 .86 .86 80.00 7.00 100.00 6.00 .00 
EAST BAY SERVICES TO THE 680033414 34.01 19.42 5.00 149.00 100.00 9.00 .00 
EAST BAY SPANISH SPEAKING 941628221 16.01 15.87 34.00 73.00 72.00 9.00 2.00 
EAST BAY ZOOLOGICAL SOCIETY 7.69 7.47 7.00 278.00 64.00 16.00 5.00 
EAST LA COMMUNITY CORPORATION 954531076 1.18 1.17 101.00 20.00 .00 
EAST LOS ANGELES HEALTH TASK FORCE 952591550 1. 60 1. 60 79.00 11.00 100.00 11.00 .00 
EAST LOS ANGELES REMARKABLE 953940610 14.27 14.03 40.00 20.00 100.00 5.00 .00 
EAST PALO ALTO COMMUNITY ALLIANCE 36.49 4.56 96.00 19.00 100.00 7.00 1. 00 
EAST PALO ALTO COMMUNITY LAW 942825144 11.15 10.86 46.00 .00 8.00 5.00 
EAST VALLEY CHARLEE INCORPORATED 953739926 1. 54 1. 54 93.00 1. 00 100.00 24.00 .00 
EAST VALLEY COMMUNITY CLINIC, INC 942191935 2.20 2.13 63.00 7.00 100.00 23.00 .00 
EAST VALLEY COMMUNITY HEALTH CENTER 237068586 91.00 2.00 100.00 5.00 .00 
EAST VALLEY PROPERTIES INCORPORATED 953783280 47.59 47.59 25.00 738.00 100.00 11.00 .00 
EASTER SEAL SOCIETY FOR CENTRAL 941497580 5.23 5.13 18.00 57.00 96.00 6.00 4.00 
EASTER SEAL SOCIETY OF SUPERIOR 941279800 14.21 13.92 77.00 50.00 5.00 9.00 7.00 
EASTER SEAL SOCIETY OF THE BAY AREA 000000000 16.45 10.59 14.00 50.00 99.00 6.00 10.00 
EASTER SEAL SOCIETY OF THE INLAND 951957912 7.18 2.14 16.00 64.00 100.00 5.00 6.00 
EASTER SEALS SOUTHERN 943068149 1. 64 1. 52 34.00 22.00 86.00 1. 00 10.00 
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EASTERN LITTLE LEAGUE 000000000 1. 25 .64 22.00 247.00 100.00 30.00 .00 
EASTERN LOS ANGELES REGIONAL CENTER 237049877 1.00 .99 99.00 .00 100.00 8.00 .00 
EASTERN SIERRA INTERPRETIVE ASSN. 237253530 12.62 6.77 10.00 160.00 72.00 39.00 .00 
EASTERN STAR HOMES OF CALIFORNIA 941196188 7.25 6.86 127.00 28.00 .00 
EASTFIELD MING QUONG FOUNDATION 942727109 3.33 2.41 25.00 76.00 94.00 36.00 63.00 
EASTFIELD MING QUONG INC. 941254641 9.42 2.50 40.00 110.00 82.00 14.00 .00 
EASY LIFT TRANSPORTATION 953642272 1. 78 1. 75 31.00 24.00 15.00 23.00 4.00 
EBONY COUNSELING CENTER 953169731 58.00 27.00 100.00 26.00 .00 
EC MAGNOLIA COURT INC 943093802 1.54 1.29 89.00 84.00 100.00 4.00 .00 
ECHO FOUNDATION 952654647 3.08 3.04 15.00 168.00 99.00 15.00 1. 00 
ECHO PARK-SILVERLAKE PEOPLES CHILD 952881628 .00 1. 00 .00 11.00 1. 00 
ECOLOGY CENTER 941703351 3.17 2.94 56.00 40.00 98.00 4.00 3.00 
ECOLOGY HOUSE, INC. 680302530 9.51 9.43 1. 00 1726.00 35.00 5.00 .00 
ECONOMIC & EMPLOYMENT DEVELOPMENT 953995888 128.85 122.38 1. 00 69.00 100.00 11.00 .00 
ECONOMIC & SOCIAL OPPORTUNITIES INC 941713890 2.18 2.08 70.00 13.00 100.00 12.00 .00 
ECONOMIC DEVELOPMENT AND FINANCING 3.15 1. 54 24.00 399.00 46.00 .00 .00 
ECONOMIC DEVELOPMENT COLLABORATIVE- 770439585 2.39 2.36 25.00 50.00 3.00 1. 00 .00 
ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION 953643339 1.25 1. 24 78.00 27.00 100.00 20.00 .00 
ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION OF 000000000 77.53 9.88 87.00 23.00 100.00 25.00 25.00 
ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION OF 952410253 2.72 2.63 18.00 26.00 68.00 2.00 .00 
ECONOMIC OPPORTUNITY COUNCIL 941593215 1. 29 1.27 46.00 10.00 100.00 15.00 .00 
ECONOMIC RESOURCES CORPORATION 952546360 2.41 .35 62.00 215.00 100.00 25.00 .00 
ECONOMICS AMERICA OF CALIFORNIA 330237320 .17 .17 65.00 11.00 100.00 .00 .00 
ECUMENICAL ASSOCIATION FOR HOUSING 941699153 28.21 10.14 49.00 97.00 100.00 5.00 .00 
ECUMENICAL COMMUNITY SERVICES OF 680314867 1. 43 1.34 63.00 17.00 7.00 .00 
EDC PRODUCT DEVELOPMENT FUND, INC. 954482158 .91 .49 110.00 
EDCA LIFESKILLS 237093241 3.21 3.13 32.00 25.00 100.00 1. 00 .00 
EDEN COUNCIL FOR HOPE 946124081 .59 .55 67.00 14.00 100.00 2.00 .00 
EDEN HOSPITAL FOUNDATION 942883457 .00 458.00 19.00 4.00 .00 
EDEN HOSPITAL HEALTH SERVICES CORP 942940176 5.91 5.79 3.00 6.00 .00 
EDEN HOUSING INC 231716750 7.76 6.00 65.00 445.00 89.00 36.00 .00 
EDEN I & R INC 942339050 15.40 5.60 7.00 85.00 96.00 21.00 3.00 
EDEN ISSEI HOUSING, INC. 942831241 1.28 1.13 115.00 4.00 .00 
EDEN LODGE 942516557 .94 .77 125.00 5.00 .00 
EDEN MEDICAL CENTER 942948100 .00 100.00 .00 
EDEN YOUTH AND FAMILY CENTER 942442586 .62 .62 39.00 40.00 100.00 42.00 .00 
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EDF RESOURCE CAPITAL INC 942674936 1. 23 1.20 .00 12.00 131.00 21.00 .00 
ED FUND 8.78 8.78 100.00 .00 .00 .00 
EDGEWOOD, THE SAN FRANCISCO 941186168 11.23 1. 29 7.00 155.00 95.00 17.00 3.00 
EDSOURCE INC 942434900 5.95 5.95 14.00 55.00 50.00 12.00 3.00 
EDUCARE SERVICES, INC. 1. 31 1. 29 115.00 16.00 .00 
EDUCATE AMERICA! THE EDUCATION, 37.10 37.10 100.00 .00 2.00 .00 
EDUCATION PROGRAMS ASSOCIATES 942751369 2.81 2.58 74.00 5.00 100.00 5.00 .00 
EDUCATION SYSTEMS EXCHANGE 330683476 1. 33 1. 32 27.00 40.00 100.00 17.00 14.00 
EDUCATION, TRAINING AND RESEARCH 942760764 3.55 2.63 39.00 60.00 100.00 9.00 .00 
EDUCATIONAL FOUNDATION FOR AFRICAN 330095771 1. 00 286.00 100.00 1. 00 .00 
EDUCATIONAL FOUNDATION OF ORINDA 942623617 2.78 .77 36.00 83.00 100.00 3.00 1. 00 
EDUCATIONAL MEDIA FOUNDATION 942816342 4.24 3.83 82.00 62.00 98.00 12.00 3.00 
EDUCATIONAL RESOURCE AND SERVICES 953512313 9.34 9.27 29.00 54.00 33.00 2.00 9.00 
EDUCATIONAL RESOURCES & REFERRALS 943020044 1. 29 1. 29 52.00 1. 00 100.00 18.00 .00 
EEG SYSTEMS LABORATORY 942750964 6.76 6.62 14.00 81.00 100.00 22.00 .00 
EFFORT INC 941713704 2.98 2.80 34.00 15.00 100.00 1. 00 1. 00 
EISENHOWER HEALTH SERVICES .10 .00 100.00 .00 9.00 .00 
EL-MONTE-SOUTH EL MONTE EMERGENCY 956097318 1. 00 32.00 .00 4.00 1. 00 
EL BETHEL ARMS, INC 942325252 5.07 4. 71 146.00 2.00 .00 
EL BETHEL TERRACE, INC. 942650714 1. 32 1.20 108.00 2.00 .00 
EL CAMINO COMMUNITY COLLEGE 953874302 21.18 16.47 16.00 718.00 9.00 26.00 28.00 
EL CAMINO HOSPITAL AUXILIARY 946041664 22.59 18.72 7.00 121.00 9.00 .00 .00 
EL CAMINO HOSPITAL FOUNDATION 942823235 628.14 628.09 4.00 867.00 52.00 5.00 34.00 
EL CENTRO DE ACCION SOCIAL 510192257 500.09 500.09 .00 22.00 87.00 13.00 .00 
EL CENTRO DE AMISTAD 953498639 8.21 7.51 27.00 11.00 .00 5.00 1. 00 
EL CENTRO DE AYUDA 954563348 3.00 2.95 32.00 17.00 100.00 24.00 .00 
EL CENTRO DE LIBERTAD 943189174 46.50 41.98 2.00 46.00 69.00 14.00 .00 
EL CONCILIO DEL CONDADO DE VENTURA 953792795 .57 .55 165.00 20.00 3.00 
EL DORADO COMMUNITY SERVICE CENTER 953389188 43.00 16.00 .00 2.00 .00 
EL DORADO HOUSING CORPORATION 42.63 22.46 100.00 1. 00 100.00 1. 00 .00 
EL DORADO POST 119 AMERICAN LEGION 946132607 .00 1424.00 99.00 14.00 .00 
EL DORADO UNION HIGH SCHOOL 680284263 90.00 59.00 100.00 .00 .00 
EL DORADO WO/MENS INFORMATION 942628939 13.95 13.27 3.00 100.00 81.00 5.00 3.00 
EL HOGAR MENTAL HEALT & COMMUNITY 680032730 33.79 32.20 31.00 6.00 .00 11.00 .00 
EL MONTE CABLE TV COMMUNITY ACCESS 953800743 150.26 150.11 .00 373.00 .00 4.00 .00 
EL NIDO FAMILY CENTERS 951641433 3.48 1. 84 23.00 29.00 96.00 10.00 .00 
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EL PAJARO COMMUNITY DEVELOPMENT 942656048 3.01 2.89 36.00 460.00 45.00 32.00 .00 
EL PROYECTO DEL BARRIO 952662606 4.43 3.56 54.00 70.00 90.00 3.00 .00 
EL PUEBLO COMMUNITY DEVELOPMENT 954101131 394.71 339.54 .00 729.00 100.00 23.00 .00 
EL RIO MOBILE HOME PARK COOPERATIVE 770165284 1.40 .61 100.00 .00 .00 
EL SEGUNDO EMPLOYERS ASSOCIATION 953676840 .00 12.00 100.00 83.00 .00 
EL SOLYO FOUNDATION 946139651 9.42 9.42 58.00 125.00 73.00 4.00 .00 
EL TEATRO CAMPESINO 942214186 6.09 5.96 34.00 113.00 7.00 6.00 
ELDERHELP OF SAN DIEGO 952880426 14.39 5.12 2.00 140.00 99.00 8.00 9.00 
ELDERLY INDO-CHINESE ASSOCIATION 953891637 12.83 12.83 48.00 21.00 100.00 6.00 .00 
ELDORADO-CHURCH OF GOD HOME INC 956056128 3.68 3.44 135.00 .00 36.00 .00 
ELECTRONIC FRONTIER FOUNDATION 18.00 17.87 22.00 40.00 100.00 17.00 14.00 
ELECTRONICS EDUCATION FOUNDATION 942791685 41.00 158.00 .00 .00 .00 
ELENA GARDENS HOMES, INC. 931153533 12.63 12.57 11.00 75.00 11.00 23.00 24.00 
ELIZABETH HOSPICE INC 953275679 5.10 5.03 26.00 85.00 57.00 20.00 4.00 
ELK GROVE ADULT COMMUNITY TRAINING 237184153 .00 148.00 .00 29.00 .00 
ELLA HILL HUTCH COMMUNITY CENTER 2. 72 2.72 37.00 2.00 100.00 13.00 .00 
ELLEN THACHER CHILDREN'S CENTER OF 941749608 3.88 3.88 16.00 39.00 100.00 3.00 .00 
ELLIPSE PENINSULA AIDS SERVICES 943020986 12.64 7.85 6.00 30.00 58.00 20.00 .00 
ELLSWORTH COTTAGE 943143255 .00 .00 196028 13.00 .00 
EMBLEM CLUB SCHOLARSHIP FOUNDATION 953376264 1. 00 1877.00 100.00 27.00 .00 
EMERGENCY FOOD BANK 680002165 2.35 2.35 18.00 113.00 7.00 3.00 
EMERGENCY HOUSING CONSORTIUM 942684272 2.77 2.58 75.00 83.00 42.00 13.00 8.00 
EMERGENCY SERVICES NETWORK OF 942979018 2.91 2.91 31.00 12.00 100.00 12.00 2.00 
EMERGENCY SHELTER PROGRAM 942212241 2.21 1. 95 20.00 82.00 100.00 18.00 3.00 
EMERGING TECHNOLOGIES INSTITUTE .69 .69 142.00 11.00 .00 
EMPIRE HOTEL, EHARC, INC. 942326975 6.63 6.19 23.00 70.00 100.00 3.00 .00 
EMPLOYEE'S CHILD CARE CENTER OF 770254409 9.00 60.00 .00 24.00 .00 
ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE IN CHINA 953551085 6.92 5.78 7.00 64.00 66.00 19.00 9.00 
ENLOE HEALTH FOUNDATION 942985552 3857.42 683.63 40.00 1246.00 27.00 21.00 8.00 
ENLOE HEALTH SYSTEM 942915224 5.11 1.14 15.00 186.00 100.00 32.00 .00 
ENSEMBLE THEATRE COMPANY OF SANTA 953408200 .66 .52 202.00 52.00 .00 
ENTERPRISE FOR HIGH SCHOOL STUDENTS 237139082 5.38 4.49 5.00 58.00 5.00 18.00 18.00 
ENTERPRISE FUNDING CORPORATION 330088335 137.75 136.40 1. 00 127.00 100.00 15.00 .00 
ENTERTAINMENT INDUSTRY DEVELOPMENT 954531774 22.17 22.11 67.00 38.00 .00 27.00 .00 
ENTERTAINMENT INDUSTRY FOUNDATION 951644609 1. 84 1. 82 36.00 71.00 68.00 8.00 38.00 
ENVIRONMENTAL FEDERATION CALIFORNIA 942840364 1. 04 1. 00 93.00 33.00 97.00 24.00 1. 00 
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EPHESIAN CHILD DEVELOPMENT CENTER 942227570 1. 39 1. 29 72.00 3.00 21.00 18.00 .00 
EPIDAURUS 770418201 1. 61 1. 56 90.00 4.00 .00 22.00 .00 
EPILEPSY FOUNDATION OF NORTHERN 946128891 2915.50 285.18 .00 437.00 100.00 13.00 8.00 
EPILEPSY SOCIETY OF SAN DIEGO CO 951981182 5.29 5.24 30.00 202.00 66.00 8.00 7.00 
EPISCOPAL COMMUNITY SERVICE 951945256 1. 02 .91 83.00 4.00 53.00 10.00 2.00 
EPISCOPAL COMMUNITY SERVICES OF 943096716 2.13 2.00 39.00 13.00 77.00 9.00 3.00 
EPISCOPAL FOUNDATION OF NORTHERN 680062731 224.14 30.73 .00 363.00 .00 90.00 .00 
EPISCOPAL HOMES FOUNDATION 946130421 .70 .02 88.00 94.00 79.00 10.00 .00 
EQUAL RIGHTS ADVOCATES, INC. 237217027 15.11 15.03 4.00 106.00 82.00 12.00 15.00 
EQUINOX CHILD AND FAMILY 942753314 2.37 2.37 41.00 12.00 .00 20.00 .00 
ERNEST GALLO CLINIC AND RESEARCH 942697305 2.96 .88 28.00 114.00 100.00 38.00 .00 
ESALEN INSTITUTE 946114235 1. 82 1. 67 12.00 68.00 97.00 27.00 1. 00 
ESCALON COMMUNITY AMBULANCE 946139816 .00 1175.00 .00 31.00 .00 
ESCALON HERITAGE HOMES INC 000000000 1.20 1. 20 113.00 9.00 .00 
ESCONDIDO BOYS' AND GIRLS' CLUB 330055383 536.76 387.32 1. 00 1646.00 8.00 9.00 4.00 
ESCONDIDO COMMUNITY CHILD 953264143 21.69 21.00 6.00 58.00 100.00 12.00 .00 
ESCONDIDO COMMUNITY CLINIC 952796316 3.67 3.40 41.00 33.00 100.00 15.00 .00 
ESCONDIDO GARDENS HOUSING 330618893 2.87 2.78 99.00 3.00 100.00 15.00 .00 
ESCONDIDO HUMANE SOCIETY FOUNDATION 000000000 6.00 2404.00 .00 19.00 .00 
ESCONDIDO SENIORS HOUSING CORP. 953214269 3.18 3.18 91.00 38.00 100.00 15.00 .00 
ESCUELA DEL RIO 237388731 12.70 12.49 33.00 82.00 100.00 11.00 .00 
ESKATON FOUNDATION 000000000 130.00 12.00 65.00 
ESKATON FRANK JACONETTI SENIOR 000000000 .46 .08 1. 00 952.00 86.00 10.00 .00 
ESKATON PROPERTIES INCORPORATED 942906316 1. 01 . 38 93.00 18.00 100.00 12.00 .00 
ESPERANZA COMMUNITY HOUSING 954230345 15.57 15.43 32.00 173.00 64.00 14.00 4.00 
ESPERIA FOUNDATION 952858326 .00 2525.00 .00 8.00 .00 
ETHIOPIAN COMMUNITY SERVICES INC. 770289001 232.38 232.38 .00 102.00 28.00 21.00 .00 
EURAUPAIR 000000000 88.00 5.00 100.00 16.00 .00 
EUREKA RESCUE MISSION 946135983 125.35 48.80 14.00 348.00 .00 27.00 11.00 
EVALUATION AND TRAINING INSTITUTE 237396648 201.69 118.18 .00 75.00 100.00 47.00 .00 
EVANGELICAL PRESS ASSOCIATION 956081896 1. 00 53.00 100.00 10.00 .00 
EVELYN S COX CHILD DEVELOPMENT 000000000 .00 4.00 100.00 19.00 .00 
EVERGREEN TERRACE HOUSING 942831240 5.61 5.46 124.00 2.00 .00 
EVERY CHILD CAN LEARN FOUNDATION 9.75 9.75 7.00 67.00 43.00 15.00 .00 
EVS·-12, INC. .00 46.00 100.00 3.00 .00 
EXCALIBUR FOUNDATION 946069960 .00 926.00 .00 11.00 .00 
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EXCEPTIONAL CHILDREN'S FOUNDATION 
EXCEPTIONAL PARENTS UNLIMITED, INC. 
EXCHANGE CLUB CHILD ABUSE 
EXECUTIVE PARTNERSHIP FOR 
EXETER CHRISTIAN SERVICES INC 
EXODUS INC 
EXOTIC FELINE BREEDING COMPOUND INC 
EXPLORATORIUM 
EXPLORING NEW HORIZONS 
EXPLORIT SCIENCE CENTER 
EXTENDED CHILD CARE COALITION OF 
EXTENDED DAY CHILD CARE CENTER 
EYE COUNSELING & CRISIS SERVICES IN 
F.A.H.A. MANOR 
F.O.O.D. SHARE INC 
FACE THE WORLD FOUNDATION 
FACE TO FACE/THE SONOMA COUNTY 
FAIR HOUSING CONGRESS OF 
FAIR HOUSING COUNCIL OF RIVERSIDE 
FAIR HOUSING COUNCIL OF SAN DIEGO 
FAIR HOUSING COUNCIL OF SAN GABRIEL 
FAIR HOUSING COUNCIL OF THE SAN 
FAIR HOUSING FOUNDATION OF LONG 
FAIRFAX-SAN ANSELMO CHILDREN'S CNTR 
FAIRFAX NONPROFIT HOUSING 
FAIRFAX SENIOR CITIZENS 
FAITHFUL CENTRAL EDUCATIONAL CENTER 
FALLBROOK CHILD DEVELOPMENT CENTER 
FALLBROOK SENIOR CITIZEN'S SERVICE 
FAME ASSISTANCE CORPORATION 
FAMILIA CENTER 
FAMILIES FORWARD 
FAMILIES IN TRANSITION-PENINSULA 
FAMILIES IN TRANSITION OF SANTA 
FAMILY AND COMMUNITY COUNSELING 
FAMILY APARTMENTS 
Tax ID 
Number 
951690988 
770263702 
330013237 
0 
680021269 
953808610 
941696494 
942618650 
680010584 
942526630 
943004934 
952680391 
942721956 
770018162 
680312851 
680052664 
952669467 
330533809 
330379993 
952748948 
952403356 
956122678 
942186409 
942772546 
953475433 
953299465 
953385830 
952892632 
000000000 
330086043 
943207353 
770327992 
941617635 
680226140 
Current 
4.20 
14.00 
6.21 
48.47 
2.08 
10.65 
.42 
4.69 
1. 76 
1. 27 
10.27 
2.61 
1. 92 
.59 
212.98 
.65 
3.97 
.55 
2.23 
2.53 
66.54 
4.68 
1. 76 
65.05 
63.40 
2.84 
4.03 
5.08 
Quick 
3.84 
3.95 
14.00 
6.10 
48.47 
1. 89 
7.38 
.29 
4.46 
1. 73 
1. 27 
4.60 
2.55 
1. 72 
.59 
204.38 
.65 
3.70 
.50 
2.11 
2.35 
18.56 
2.75 
1.71 
64.65 
62.32 
2.84 
3.54 
2.98 
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Debt 
28.00 
83.00 
6.00 
15.00 
86.00 
84.00 
7.00 
9.00 
.00 
6.00 
15.00 
27.00 
60.00 
121.00 
3.00 
36.00 
78.00 
173.00 
.00 
21.00 
59.00 
.00 
153.00 
14.00 
99.00 
157.00 
37.00 
81.00 
1. 00 
94.00 
90.00 
5.00 
1. 00 
35.00 
32.00 
103.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
204.00 
3.00 
37.00 
20.00 
39.00 
10.00 
258.00 
143.00 
34.00 
262.00 
41.00 
18.00 
21.00 
325.00 
4.00 
5.00 
26.00 
14.00 
4.00 
45.00 
51.00 
4.00 
8.00 
14.00 
450.00 
5.00 
13.00 
594.00 
235.00 
11.00 
13.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
99.00 
100.00 
99.00 
100.00 
.00 
95.00 
100.00 
23.00 
.00 
97.00 
100.00 
.00 
81.00 
93.00 
.00 
100.00 
100.00 
100.00 
.00 
53.00 
.00 
73.00 
100.00 
.00 
100.00 
.00 
83.00 
100.00 
75.00 
97.00 
100.00 
100.00 
52.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
14.00 
11.00 
19.00 
13.00 
3.00 
14.00 
19.00 
17.00 
2.00 
32.00 
.00 
20.00 
4.00 
.00 
1. 00 
62.00 
7.00 
11.00 
24.00 
16.00 
10.00 
4.00 
22.00 
9.00 
.00 
.00 
4.00 
16.00 
25.00 
3.00 
17.00 
16.00 
8.00 
10.00 
6.00 
6.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
5.00 
3.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
6.00 
8.00 
.00 
8.00 
.00 
.00 
3.00 
.00 
1. 00 
.00 
4.00 
.00 
1. 00 
.00 
.00 
100.00 
.00 
2.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
1. 00 
14.00 
9.00 
.00 
2.00 
.00 
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FAMILY BUILDERS BY ADOPTION 942936989 3.65 3.31 28.00 21.00 100.00 9.00 1. 00 
FAMILY CARE NETWORK INC 770159090 1. 76 1.72 75.00 5.00 100.00 11.00 .00 
FAMILY CAREGIVER ALLIANCE 942687079 3.35 2.53 31.00 25.00 86.00 10.00 7.00 
FAMILY CONNECTIONS EL DORADO INC 942633016 35.44 32.85 5.00 38.00 .00 21.00 .00 
FAMILY COUNCIL OF HALF MOON BAY INC 942407737 21.25 21.16 7.00 181.00 16.00 6.00 .00 
FAMILY COUNSELING SERVICE 952469628 3.37 3.06 28.00 14.00 100.00 13.00 4.00 
FAMILY EMERGENCY SHELTER COALITION 943029991 41.00 183.00 30.00 14.00 5.00 
FAMILY HEALTH CARE NETWORK 942525145 2.89 2.74 2.00 21.00 224.00 33.00 .00 
FAMILY HOPE 60.24 60.24 2.00 131.00 .00 7.00 11.00 
FAMILY HOUSING AND ADULT 237062027 7.67 1. 91 38.00 52.00 100.00 21.00 2.00 
FAMILY LITERACY FOUNDATION 330373000 16.88 16.88 6.00 72.00 18.00 4.00 
FAMILY PLANNING CENTERS OF GREATER 951641454 .47 .37 115.00 16.00 .00 
FAMILY PLANNING, INCORPORATED OF 237279950 2.25 2.23 43.00 32.00 .00 52.00 .00 
FAMILY RESOURCE CENTER, INC. 942481219 1. 70 1. 56 43.00 54.00 99.00 8.00 2.00 
FAMILY SCHOOL 942978835 2.04 2.02 46.00 22.00 82.00 8.00 .00 
FAMILY SERVICE AGENCY 941156530 1.45 .57 59.00 15.00 61.00 12.00 3.00 
FAMILY SERVICE AGENCY 941186169 8.79 6.18 14.00 38.00 57.00 3.00 .00 
FAMILY SERVICE AGENCY 941196788 5.35 5.29 17.00 26.00 62.00 12.00 3.00 
FAMILY SERVICE AGENCY 951641436 13.52 13.35 12.00 58.00 72.00 12.00 .00 
FAMILY SERVICE AGENCY 951644031 23.10 3.68 3.00 170.00 90.00 5.00 1. 00 
FAMILY SERVICE AGENCY ASSOCIATION 941265037 9.38 2.75 45.00 51.00 99.00 18.00 .00 
FAMILY SERVICE AGENCY ASSOCIATION 941379740 4.59 4.32 61.00 18.00 91.00 19.00 .00 
FAMILY SERVICE AGENCY ASSOCIATION 941520235 10.99 10.99 62.00 31.00 100.00 18.00 .00 
FAMILY SERVICE ASSOCIATION 941716354 7.89 7.55 12.00 32.00 39.00 31.00 .00 
FAMILY SERVICE ASSOCIATION 951655614 132.29 40.31 6.00 358.00 65.00 11.00 .00 
FAMILY SERVICE ASSOCIATION OF 951803694 1. 79 1. 67 71.00 13.00 95.00 12.00 .00 
FAMILY SERVICE CENTER OF FRESNO 941156519 4.81 4.42 40.00 10.00 99.00 23.00 .00 
FAMILY SERVICE OF LONG BEACH 951644003 1. 45 1.41 54.00 16.00 100.00 13.00 2.00 
FAMILY SERVICE OF SANTA MONICA 951644632 1. 96 1. 92 5.00 133.00 98.00 19.00 2.00 
FAMILY SERVICE OF THE NORTH BAY 941236934 .89 .81 14.00 199.00 99.00 22.00 .00 
FAMILY SERVICE SENIOR HOUSING CORP 951803694 144.75 144.75 5.00 69.00 
FAMILY SERVICES CENTER OF SAN LUIS 952906369 1. 66 1. 61 58.00 42.00 98.00 12.00 2.00 
FAMILY SERVICES OF TULARE COUNTY 942897970 4.62 4.61 26.00 32.00 99.00 15.00 .00 
FAMILY SOLUTIONS INC 330204168 2.38 2.38 39.00 11.00 96.00 85.00 .00 
FAMILY STATIONS, INC. 941442453 7.09 .62 73.00 55.00 100.00 29.00 5.00 
FAMILY STRESS CENTER, INC. 942494403 5.10 4.96 12.00 69.00 .00 8.00 .00 
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FAMILY SUPPORT SERVICES OF THE BAY 943108205 3.75 3.58 28.00 20.00 82.00 9.00 1. 00 
FAMILY VIOLENCE LAW CENTER 942527939 6.37 6.00 73.00 16.00 100.00 11.00 8.00 
FAMILY YMCA OF THE DESERT 953677047 4.34 4.32 12.00 37.00 96.00 13.00 7.00 
FAR NORTHERN COORDINATING COUNCIL 941648724 100.00 .00 55.00 6.00 .00 
FARGO SENIOR CENTER, INC. 237072751 .40 .10 136.00 2.00 .00 
FEDERAL DEFENDERS OF SAN DIEGO, INC 952678506 5.18 5.18 15.00 19.00 61.00 4.00 .00 
FEDERATION OF PRESCHOOL AND 956378581 1. 21 1.21 57.00 7.00 .00 6.00 .00 
FEEDBACK FOUNDATION, INC 952771715 2.34 2.05 78.00 14.00 100.00 1. 00 .00 
FELLOWSHIP CENTER 956141262 19.00 1418.00 96.00 46.00 .00 
FELLOWSHIP CENTER ALCOHOL SERVICES 330602865 2.49 2.33 40.00 11.00 100.00 6.00 .00 
FELLOWSHIP HOMES 946050221 6.19 .84 80.00 42.00 99.00 11.00 1. 00 
FELLOWSHIP MANOR OF BETHEL A.M.E. 942474771 10.85 10.49 119.00 .00 7.00 .00 
FERN VALLEY WATER DISTRICT WATER 953491087 .66 .11 94.00 239.00 100.00 100.00 .00 
FERNDALE REPERTORY THEATRE INC 237203068 2.76 2.70 22.00 85.00 .00 10.00 .00 
FESTIVAL OF ARTS OF LAGUNA BEACH 951964772 3.87 1. 80 26.00 45.00 97.00 26.00 .00 
FICKETT TOWERS 237241524 2.56 2.17 132.00 .00 7.00 .00 
FILIPINO TASK FORCE ON AIDS, NORTH- 12.58 11.02 39.00 20.00 93.00 40.00 3.00 
FILIPINOS FOR AFFIRMATIVE 942218907 3.36 2.96 39.00 16.00 50.00 12.00 2.00 
FILLMORE SENIOR CENTER INC 770029858 2.92 2.92 33.00 .00 4.00 23.00 
FIND THE CHILDREN 953822577 19.90 18.05 5.00 9.00 100.00 3.00 57.00 
FINE ARTS MUSEUM FOUNDATION 946096509 409.84 12.92 .00 8699.00 39.00 54.00 .00 
FIRE MOUNTAIN FOUNDATION, INC. 953275665 .00 1985.00 13.00 12.00 .00 
FIRST CONGREGATIONAL MEMORIAL TOWER 237384453 3.20 .89 97.00 .00 
FIRST DISTRICT APPELLATE PROJECT 942984112 54.15 52.85 23.00 35.00 100.00 8.00 .00 
FIRST LUTHERAN DEVELOPMENTS 952280367 21.93 5.30 38.00 334.00 100.00 2.00 .00 
FIRST RESORT 942937281 3.26 3.26 15.00 18.00 75.00 14.00 17.00 
FIRST STEP HOUSE OF ORANGE COUNTY 237369646 27.00 487.00 98.00 7.00 .00 
FIRST STEPS CHILD DEVELOPMENT 952960130 2.45 2.45 27.00 14.00 75.00 10.00 .00 
FIRST UNITED METHODIST MEMORIAL 952253975 .00 937.00 94.00 13.00 .00 
FISH ·- HARBOR AREA INC 330001070 25.90 24.20 4.00 67.00 87.00 5.00 .00 
FIVE ACRES-THE BOYS' AND GIRLS' AID 951647810 9.37 1. 57 8.00 102.00 97.00 9.00 4.00 
FIVE BRANCHES INSTITUTE, COLLEGE OF 770298754 .96 .93 97.00 1. 00 100.00 31.00 .00 
FLIGHT TEST HISTORICAL FOUNDATION 770003353 .00 404.00 100.00 80.00 .00 
FLORAL GARDENS APARTMENTS, INC. 17.30 13.05 97.00 68.00 100.00 2.00 .00 
FLORENCE CRITTENTON SERVICES 941156331 3.05 .70 23.00 43.00 89.00 16.00 5.00 
FLORENCE CRITTENTON SERVICES 952492427 4.18 3.92 92.00 11.00 13.00 1. 00 
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FLORISTON PROPERTY OWNERS ASSN INC 941532762 1. 53 1. 53 40.00 2529.00 26.00 45.00 .00 
FOCUS ON THE FAMILY 953188150 2.35 1.43 15.00 68.00 94.00 13.00 5.00 
FOLSOM CORDOVA SCHOOLS FOUNDATION 680271664 1. 26 1.25 79.00 3.00 100.00 16.00 .00 
FONTANA REHABILITATION WORKSHOP 952430724 3.03 2.75 90.00 10.00 41.00 24.00 .00 
FOOD AND NUTRITION SERVICES 942460211 1. 74 1. 62 34.00 14.00 95.00 13.00 .00 
FOOD BANK FOR MONTEREY COUNTY 770270228 3.62 .72 27.00 12.00 98.00 3.00 2.00 
FOOD FOR PEOPLE INC 942772549 39.25 38.58 .00 322.00 68.00 44.00 2.00 
FOOD FOR THE HUNGRY, INC. 952680390 21.00 9.00 2.00 6.00 
FOOD FOR THOUGHT 680181095 34.95 33.21 2.00 127.00 63.00 7.00 1. 00 
FOOD IN NEED OF DISTRIBUTION INC 330006007 67.98 67.98 1. 00 41.00 66.00 14.00 1. 00 
FOOD OPPORTUNITIES ORGANIZATION 770320851 5.74 2.14 18.00 41.00 36.00 3.00 1. 00 
FOOD PANTRY OF LOMPOC VALLEY 770046328 6.83 4.46 6.00 49.00 79.00 4.00 .00 
FOODBANK OF SANTA BARBARA COUNTY 770169214 9.77 9.59 3.00 20.00 78.00 1. 00 .00 
FOODLINK FOR TULARE COUNTY INC 942558802 63.45 62.70 66.00 68.00 97.00 29.00 7.00 
FOOTHILL-DE ANZA COLLEGES FDN 942342646 .99 .65 100.00 2.00 100.00 1. 00 4.00 
FOOTHILL AIDS PROJECT 000000000 4.19 4.04 30.00 13.00 100.00 9.00 .00 
FOOTHILL FAMILY SERVICE 951690990 8.24 7.15 18.00 66.00 100.00 1. 00 4.00 
FOOTHILL FAMILY SHELTER INC 330341818 13.36 13.36 14.00 245.00 100.00 5.00 8.00 
FOOTHILL INDIAN EDUCATION ALLIANCE 680361662 9.97 9.97 9.00 83.00 .00 .00 .00 
FOOTHILL VOLUNTEER CENTER 942155020 1. 58 1.42 84.00 2.00 100.00 2.00 8.00 
FOOTHILL WORKSHOP 952375691 4.03 2.95 11.00 140.00 99.00 23.00 .00 
FOOTLIGHTERS, INC. 952459569 .00 245.00 .00 .00 .00 
FOR KIDS SAKE INC. 953153642 23.50 22.10 9.00 28.00 36.00 19.00 .00 
FOR THE CHILD INC 953601230 17.58 16.66 18.00 83.00 96.00 18.00 1. 00 
FORD STREET PROJECT, INC 942767559 1. 74 1. 68 91.00 7.00 12.00 .00 
FORENSIC HEALTH CARE INCORPORATED 942944415 2.21 2.12 57.00 13.00 100.00 13.00 .00 
FOREST FOUNDATION 680022596 .00 4.00 .00 3.00 .00 
FOREST TOWERS WISCONSIN 5.30 5.03 126.00 6.00 .00 
FOREST TOWERS, OKLAHOMA 720866021 8.36 .50 116.00 8.00 .00 
FORT MASON FOUNDATION 942348311 1.11 1. 07 12.00 221.00 100.00 12.00 6.00 
FORTY-NINER SHOPS, INC. 951782943 17.81 12.43 40.00 90.00 100.00 99.00 .00 
FOSTER AVENUE APARTMENT CORPORATION 53.02 52.40 22.00 1064.00 .00 .00 .00 
FOUNDATION FOR ADVANCED RESEARCH 944007229 .00 161297 86.00 8.00 .00 
FOUNDATION FOR CLOVIS SCHOOLS 770140576 .00 220.00 21.00 62.00 .00 
FOUNDATION FOR EARLY CHILDHOOD 952462664 1. 00 1. 00 46.00 9.00 100.00 5.00 .00 
FOUNDATION FOR EDUCATIONAL 942702741 .29 .25 339.00 7.00 .00 
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FOUNDATION FOR EDUCATIONAL 953524407 6.08 5.76 25.00 52.00 99.00 8.00 .00 
FOUNDATION FOR GLOBAL COMMUNITY 941675981 1. 00 1044.00 100.00 17.00 7.00 
FOUNDATION FOR HEARING RESEARCH INC 941706320 28.79 28.47 35.00 167.00 51.00 15.00 7.00 
FOUNDATION FOR LEADERSHIP 000000000 .17 .06 132.00 24.00 6.00 
FOUNDATION FOR MEDICAL CARE OF 15.30 1. 26 4.00 1717.00 11.00 13.00 .00 
FOUNDATION FOR PERCEPTUAL 952381807 30.52 15.77 3.00 95.00 .00 21.00 .00 
FOUNDATION FOR PIERCE COLLEGE 952586462 45.68 45.68 2.00 127.00 19.00 9.00 1. 00 
FOUNDATION FOR PROGRESS AND 953510862 .00 84.00 .00 5.00 3.00 
FOUNDATION FOR RESEARCH 237071434 505.23 505.23 .00 592.00 54.00 42.00 .00 
FOUNDATION FOR RETARDED CITIZENS OF 770234354 5.09 4.18 9.00 610.00 100.00 21.00 12.00 
FOUNDATION FOR SAN MATEO COUNTY 946133905 419.24 34.66 1. 00 555.00 8.00 11.00 
FOUNDATION FOR SANTA BARBARA CITY 953234551 296.19 48.52 41.00 703.00 19.00 15.00 16.00 
FOUNDATION FOR SURGICAL EDUCATION 330160775 .00 93.00 .00 10.00 .00 
FOUNDATION FOR TECHNOLOGY ACCESS 15.20 15.08 6.00 64.00 13.00 12.00 6.00 
FOUNDATION FOR THE CALIFORNIA STATE 956067343 7.90 3.67 25.00 124.00 38.00 9.00 .00 
FOUNDATION FOR THE JUNIOR BLIND 951977659 24.06 3.59 2.00 366.00 99.00 10.00 10.00 
FOUNDATION FOR THE LONG BEACH 953950515 .00 3544.00 12.00 27.00 10.00 
FOUNDATION FOR THE MONTEREY COUNTY 80.13 79.47 1. 00 207.00 8.00 7.00 17.00 
FOUNDATION FOR THE RETARDED OF THE 956006700 8.63 3.84 6.00 102.00 63.00 32.00 .00 
FOUNDATION FRANCISCO MARROQUIN 953303550 41.84 30.36 10.00 22.00 97.00 19.00 1. 00 
FOUNDATION HOUSE TRANSITIONAL GROUP 954261674 .56 .56 173.00 18.00 .00 
FOUNDATION OF CALIFORNIA STATE 770387459 1. 35 1.35 92.00 5.00 100.00 5.00 .00 
FOUNDATION OF CITY COLLEGE 941682567 .00 1027.00 1. 00 9.00 .00 
FOUNDATION OF RESOURCES FOR 680085639 124.06 109.76 17.00 36.00 45.00 12.00 1. 00 
FOUNDATION OF THE AMERICAN 954375651 4.00 230.00 .00 60.00 .00 
FOUNDATION OF THE AMERICAN ACADEMY 942682387 11.21 6.45 7.00 486.00 11.00 7.00 6.00 
FOUNDATION WEST 942854053 .00 16.00 .00 2.00 24.00 
FOUNTIAN WEST APARTMENTS, INC. . 71 .54 98.00 35.00 100.00 2.00 .00 
FOUR WINDS OF INDIAN EDUCATION 943152368 .00 31.00 .00 
FRANCES K AND THEODORE H GEBALLE 954542694 22.61 2.99 4.00 1718.00 100.00 4.00 .00 
FRANCIS OF ASSISI COMMUNITY 942366315 30.03 29.73 93.00 24.00 6.00 .00 
FRANCISCAN CLINICS 953702136 .20 .17 200.00 20.00 .00 
FRANCISCAN SHOPS 941279802 8.99 1. 46 27.00 150.00 100.00 28.00 .00 
FRANK NELSON MEMORIAL SICK AND 954195212 .00 774.00 .00 3.00 .00 
FRAZEE COMMUNITY CENTER 952394878 9.73 9.60 27.00 45.00 100.00 8.00 .00 
FREE ARTS FOR ABUSED CHILDREN 953252001 .00 52.00 91.00 4.00 18.00 
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FREE AT LAST: COMMUNITY RECOVERY 3.04 2.96 62.00 16.00 26.00 6.00 7.00 
FREE HEALTH PLAN 330669963 .11 .11 310.00 44.00 .00 
FREEDOM FROM HUNGER 951647835 9.96 4.94 16.00 78.00 86.00 15.00 8.00 
FREMONT-RIDEOUT FOUNDATION 237366330 15.69 4.39 6.00 1057.00 .00 19.00 .00 
FREMONT-RIDEOUT HEALTH GROUP 942917251 1. 81 1. 70 24.00 42.00 100.00 51.00 .00 
FREMONT CANDLE LIGHTERS 237149766 .00 159.00 .00 22.00 63.00 
FREMONT SYMPHONY ORCHESTRA 941638842 1. 61 1. 51 62.00 12.00 .00 34.00 .00 
FRESH START GROUP HOME 770131962 .29 . 29 114.00 .00 .00 16.00 .00 
FRESH START SURGICAL GIFTS 330460177 7.54 5.94 9.00 45.00 98.00 51.00 16.00 
FRESNO-MERCED COUNTIES LEGAL 941631809 2.45 - 2. 36 33.00 19.00 47.00 7.00 2.00 
FRESNO-UNITY GROUP HOMES, INC. 3.80 3.49 15.00 25.00 100.00 21.00 .00 
FRESNO ART MUSEUM 941358318 15.78 15.38 2.00 895.00 84.00 18.00 15.00 
FRESNO ARTS COUNCIL INC 942902674 .64 .64 144.00 .00 12.00 2.00 
FRESNO COUNTY CHAPTER CALIFORNIA 942328156 129.97 129.68 4.00 51.00 100.00 20.00 .00 
FRESNO COUNTY HISPANIC COMMISSION 942427585 2.67 .99 133.00 11.00 .00 
FRESNO DIALYSIS CLINIC 942302391 3.95 2. 71 33.00 41.00 100.00 17.00 .00 
FRESNO FREE COLLEGE FOUNDATION 237071044 229.40 140.10 .00 79.00 100.00 13.00 .00 
FRESNO HALF-WAY HOUSE 941744105 102.53 102.53 .00 264.00 .00 23.00 .00 
FRESNO INDIAN HEALTH ASSOCIATION 10.54 10.07 334.00 48.00 .00 
FRESNO JUNIOR HOCKEY CLUB 942377605 .00 9.00 .00 4.00 .00 
FRESNO METROPOLITAN MINISTRY 942181848 50.72 50.72 7.00 57.00 .00 13.00 3.00 
FRESNO METROPOLITAN MUSEUM OF ART 942600142 23.45 9.69 1. 00 832.00 80.00 51.00 11.00 
FRESNO PACIFIC SERVICE CORPORATION 770408387 1. 89 1.89 63.00 34.00 100.00 14.00 .00 
FRESNO PHILHARMONIC ASSOCIATION 941309738 17.24 3.91 35.00 75.00 9.00 13.00 8.00 
FRESNO PUBLIC EDUCATION FUND 770049324 .00 206.00 100.00 37.00 .00 
FRESNO REVITALIZATION CORPORATION 770355251 1. 00 1. 00 86.00 3.00 100.00 6.00 .00 
FRESNO STATE COLLEGE ALUMNI TRUST 946068731 417.16 36.03 .00 2712.00 100.00 31.00 .00 
FRESNO UNIFIED SCHOOL DISTRICT 942478279 100.00 .00 .00 .00 
FRESNO YOUTH ADVOCATES 942262904 2.60 2.60 22.00 16.00 100.00 17.00 .00 
FRIARS CLUB OF CALIFORNIA INC 951497521 .75 .61 153.00 91.00 .00 
FRIENDLY CENTER, INC. 952479833 4.18 4.14 42.00 199.00 42.00 36.00 4.00 
FRIENDLY HAND FOUNDATION 951870626 .00 188.00 55.00 9.00 1. 00 
FRIENDS ASSOCIATION OF SERVICES 942489788 .61 .11 88.00 32.00 57.00 14.00 .00 
FRIENDS FOR YOUTH INC 942961034 11.66 10.44 6.00 32.00 94.00 9.00 15.00 
FRIENDS OF ANIMALS FOUNDATION 954026006 1. 00 43.00 100.00 2.00 8.00 
FRIENDS OF BANNING PARK CORPORATION 237401609 96.29 25.04 1. 00 394.00 10.00 15.00 3.00 
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FRIENDS OF CABRILLO MARINE AQUARIUM 330585381 19.76 9.46 6.00 78.00 66.00 26.00 23.00 
FRIENDS OF GOLD RIVER DISCOVERY 680278592 .00 283.00 59.00 45.00 13.00 
FRIENDS OF HOSPICE 942832310 .00 50.00 .00 8.00 .00 
FRIENDS OF LANGLEY PORTER INSTITUTE 237208258 .00 86.00 .00 12.00 14.00 
FRIENDS OF LOS BANOS DEL MAR POOL 770311770 5.10 5.10 20.00 5577.00 91.00 5.00 9.00 
FRIENDS OF OASIS 953196296 4.64 4.64 20.00 130.00 58.00 25.00 .00 
FRIENDS OF OLYMPIA STATION, INC. 510187576 .48 .37 119.00 23.00 2.00 
FRIENDS OF PHOTOGRAPHY 946140206 4.33 2.00 17.00 67.00 30.00 17.00 11.00 
FRIENDS OF ROBINSON GARDENS INC 953797323 .00 132.00 100.00 29.00 .00 
FRIENDS OF SANTA CRUZ STATE PARKS 510183410 3.92 1. 98 25.00 80.00 100.00 19.00 .00 
FRIENDS OF SCICON 237246306 713 .13 404.70 .00 2334.00 21.00 56.00 .00 
FRIENDS OF SEAL BEACH ANIMAL CARE 330192138 45.77 45.77 .00 61.00 100.00 .00 .00 
FRIENDS OF ST FRANCIS CHILD CARE 942680092 2.56 2.36 36.00 15.00 96.00 12.00 1. 00 
FRIENDS OF THE CERRITOS CENTER FOR 330589998 .00 130.00 .00 22.00 39.00 
FRIENDS OF THE CHILD ADVOCATES 953890446 54.40 54.15 2.00 116.00 85.00 14.00 15.00 
FRIENDS OF THE CHILDRENS MUSEUM AT 330244625 458.99 439.60 .00 298.00 100.00 30.00 44.00 
FRIENDS OF THE CULTURAL CENTER, INC 952834871 .72 .47 35.00 138.00 95.00 17.00 4.00 
FRIENDS OF THE FAIRFIELD SENIOR 680005973 115.81 115.81 1. 00 24.00 100.00 8.00 .00 
FRIENDS OF THE FAMILY 952765505 76.00 2.00 100.00 8.00 5.00 
FRIENDS OF THE FIELDS .01 .01 18623.0 .00 2.00 4.00 
FRIENDS OF THE FROMM INSTITUTE 942427266 .00 1381.00 65.00 19.00 .00 
FRIENDS OF THE FULLERTON ARBORETUM 237449672 90.80 30.26 4.00 267.00 99.00 36.00 .00 
FRIENDS OF THE HUNTINGTON LIBRARY 956085176 .00 .00 100.00 .00 3.00 
FRIENDS OF THE JUNIOR ARTS CENTER 237132108 50.35 .60 3.00 185.00 2.00 14.00 25.00 
FRIENDS OF THE LIBRARY OF LOS ALTOS 946083773 .00 561.00 27.00 6.00 2.00 
FRIENDS OF THE LOS ANGELES FREE 953433824 83.87 83.13 3.00 223.00 11.00 1. 00 
FRIENDS OF THE MARINE INSTITUTE IN 330203488 1. 78 1. 68 28.00 94.00 99.00 30.00 .00 
FRIENDS OF THE MAY FAIR 942888542 .00 .00 5.00 .00 
FRIENDS OF THE MISSION CULTURAL 942576484 6.76 5.51 10.00 35.00 100.00 16.00 .00 
FRIENDS OF THE OBSERVATORY 953374645 .00 132.00 100.00 27.00 39.00 
FRIENDS OF THE READING PROGRAM 770152534 12.21 12.21 8.00 .00 10.00 .00 
FRIENDS OF THE RECREATION 237131784 53.73 7.75 2.00 178.00 36.00 10.00 .00 
FRIENDS OF THE SAINT HELENA PUBLIC 237123869 .00 31.00 9.00 1. 00 1. 00 
FRIENDS OF THE SAN FRANCISCO PUBLIC 946085452 152.79 6.98 1. 00 822.00 100.00 .00 .00 
FRIENDS OF THE STANFORD DAILY 770287955 .00 8791.00 100.00 100.00 .00 
FRIENDS OUTSIDE IN MONTEREY COUNTY 942438196 2.02 2.02 53.00 28.00 100.00 15.00 .00 
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FRIENDS OUTSIDE IN SANTA CLARA 
FRIENDS OUTSIDE OF MODESTO/ 
FRIENDS TO PARENTS 
FRIENDSHIP CENTER FOR THE BLIND 
FRIENDSHIP HOUSE ASSOCIATION OF 
FRIENDSHIP MANOR 
FRIENDSHIP SCHOOL INC 
FRIENDSHIP VILLAGE, INC. 
FULLER AVENUE SENIOR CITIZEN 
FULLER FOUNDATION 
FULLER LODGE INC 
FULLERTON COLLEGE FOUNDATION INC 
FULLERTON INTERFAITH EMERGENCY 
FULLY ALIVE CENTER INCORPORATED 
FUTURE SCIENTISTS AND ENGINEERS 
FUTURES EXPLORED 
GALA CHORUSES 
GALAXY INSTITUTE FOR EDUCATION 
GALEF INSTITUTE 
GALLATIN MEDICAL FOUNDATION 
GARDEN GROVE CABLE TELEVISION CORP 
GARDEN TOWER WEST 
GARDENA NONPROFIT HOMES INC 
GARDENA SENIOR HOUSING INC 
GARDENA SOUTH PARK SENIOR PROJECT 
GARDENA VALLEY JAPANESE CULTURAL 
GARDENA VALLEY JAPANESE CULTURAL 
GARDNER CHILDREN'S CENTER, INC 
GARDNER FAMILY HEALTH NETWORK INC 
GARDNER HEALTH CENTER INC 
GARRISON HOUSE 
GATEWAY CENTER OF MONTEREY 
GATEWAY RESIDENTIAL PROGRAMS 
GATEWAYS HOSPITAL AND MENTAL HEALTH 
GAY AND LESBIAN COMMUNITY SERVICES 
GAY MEN'S CHORUS OF LOS ANGELES 
Tax ID 
Number 
942608859 
942699994 
237420710 
942255626 
946176688 
952830618 
000000000 
941730027 
953619036 
954124436 
943042624 
956098253 
330147739 
953896266 
330528768 
941567161 
942576101 
954347970 
953942828 
330177269 
953520787 
954030380 
954109165 
953749296 
953474707 
956197597 
942201749 
941743078 
237153068 
330147358 
942660677 
943143500 
951691011 
952934041 
953488007 
Current 
3.41 
28.35 
1. 37 
1. 90 
56.86 
5.08 
1. 64 
1. 31 
71.18 
1. 72 
1933.03 
15.36 
50.06 
19.58 
12.07 
.00 
1. 68 
.66 
35.17 
6.93 
2.86 
9.39 
14.21 
302.53 
16.14 
1. 38 
5.46 
11.80 
2.64 
1. 50 
4.03 
4.93 
Quick 
2.17 
28.12 
1. 28 
1. 83 
54.79 
3.34 
1. 57 
1. 07 
1. 79 
1.66 
413.59 
14.28 
48.27 
19.41 
11.78 
.00 
1.47 
.48 
35.17 
6.83 
2.82 
9.35 
14.12 
302.53 
14.55 
1. 31 
4.68 
11.77 
2.53 
.66 
3.97 
3.91 
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Debt 
37.00 
3.00 
93.00 
44.00 
2.00 
56.00 
53.00 
113.00 
8443.00 
86.00 
90.00 
3.00 
3.00 
61.00 
2.00 
33.00 
8.00 
4749.00 
58.00 
608.00 
1. 00 
136.00 
59.00 
113.00 
108.00 
122.00 
.00 
19.00 
90.00 
47.00 
9.00 
73.00 
.00 
48.00 
23.00 
53.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
44.00 
28.00 
1. 00 
6.00 
24.00 
64.00 
8.00 
741.00 
66.00 
1765.00 
175.00 
59.00 
77.00 
88.00 
64.00 
17.00 
179.00 
543.00 
857.00 
31.00 
5.00 
44.00 
65.00 
18.00 
29.00 
15.00 
23.00 
8.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
84.00 
100.00 
100.00 
18.00 
100.00 
100.00 
.00 
39.00 
100.00 
15.00 
82.00 
.00 
46.00 
97.00 
100.00 
51.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
56.00 
79.00 
100.00 
100.00 
97.00 
.00 
90.00 
63.00 
40.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
11.00 
16.00 
10.00 
18.00 
11.00 
8.00 
8.00 
3.00 
6.00 
30.00 
4.00 
45.00 
9.00 
24.00 
8.00 
19.00 
15.00 
32.00 
13.00 
9.00 
96.00 
16.00 
100.00 
.00 
.00 
.00 
88.00 
27.00 
21.00 
11.00 
6.00 
14.00 
10.00 
7.00 
15.00 
23.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
8.00 
2.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
12.00 
.00 
.00 
.00 
34.00 
.00 
.00 
2.00 
.00 
10.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
1. 00 
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GEFFEN PLAYHOUSE INC l. 50 l. 26 11.00 139.00 5.00 11.00 4.00 
GENERAL AND MRS CURTIS E LE MAY 000000000 291.79 29.07 .00 760.00 3.00 6.00 12.00 
GENESIS HOUSE, INC. 237297769 7.00 71.00 .00 14.00 .00 
GENETIC INFORMATION RESEARCH 770396481 2.69 2.60 31.00 22.00 100.00 22.00 .00 
GEORGE G GLENNER ALZHEIMERS 953794678 15.00 23.00 70.00 9.00 7.00 
GEOTHERMAL RESOURCES COUNCIL 942714326 329.04 134.96 13.00 43.00 .00 38.00 .00 
GERMAN ROSS OUTREACH CENTER, INC. 26.38 26.38 4.00 29.00 100.00 15.00 .00 
GERSON INSTITUTE 953284919 4.35 2.74 26.00 34.00 100.00 22.00 3.00 
GERSON RESEARCH ORGANIZATION 146.00 .00 4.00 .00 
GIANT STEP SENIOR CITIZEN HOUSING .88 .78 152.00 .00 17.00 .00 
GIARRETTO INSTITUTE 942607152 1. 63 1. 55 69.00 21.00 99.00 5.00 1. 00 
GIFT FOUNDATION OF THE ANTELOPE 952975107 339.15 258.19 .00 102.00 56.00 11.00 .00 
GILROY GARLIC FESTIVAL ASSOCIATION 942605448 .00 97.00 .00 16.00 .00 
GIOVANNI CENTER 000000000 .37 .37 106.00 10.00 .00 
GIRL SCOUT COUNCIL OF ORANGE COUNTY 952023244 21.63 2.17 9.00 200.00 89.00 17.00 8.00 
GIRL SCOUTS - JOSHUA TREE COUNCIL 951766795 19.50 16.59 4.00 136.00 100.00 13.00 10.00 
GIRL SCOUTS - MT WILSON VISTA 951644033 28.06 3.24 18.00 227.00 88.00 7.00 11.00 
GIRL SCOUTS OF AMERICA 941156277 17.69 2.57 4.00 263.00 97.00 9.00 5.00 
GIRL SCOUTS OF AMERICA 941236936 15.31 7.89 4.00 178.00 98.00 15.00 5.00 
GIRL SCOUTS OF AMERICA 941312325 6.11 4.20 20.00 101.00 99.00 17.00 6.00 
GIRL SCOUTS OF AMERICA 941434629 7.94 6.08 10.00 205.00 99.00 23.00 5.00 
GIRL SCOUTS OF AMERICA 951644585 14.56 1. 44 4.00 221.00 97.00 10.00 3.00 
GIRL SCOUTS OF AMERICA 951683894 10.85 8.18 3.00 103.00 99.00 8.00 5.00 
GIRL SCOUTS OF AMERICA 951756406 14.45 12.84 9.00 61.00 81.00 12.00 7.00 
GIRL SCOUTS OF AMERICA 952368810 9.29 2.01 9.00 226.00 97.00 6.00 3.00 
GIRL SCOUTS OF MONTEREY BAY 941567162 15.93 11.09 5.00 166.00 98.00 5.00 12.00 
GIRL SCOUTS OF SANTA CLARA COUNTY 941496462 7.33 3.16 24.00 139.00 90.00 6.00 7.00 
GIRLS' CLUB OF VISTA, INCORPORATED 237006183 4.09 1. 86 5.00 63.00 2.00 56.00 .00 
GIRLS AFTER SCHOOL ACADEMY 943136872 15.72 15.72 7.00 147.00 24.00 9.00 6.00 
GIRLS AND BOYS CLUBS OF GARDEN 956112702 19.63 19.44 3.00 78.00 65.00 13.00 .00 
GIRLS CLUB OF CARPINTERIA VALLEY, 237430292 6.25 2.18 19.00 252.00 90.00 15.00 4.00 
GIRLS CLUB OF LAGUNA 956384558 35.63 34.85 2.00 70.00 87.00 15.00 2.00 
GIRLS CLUB OF PASADENA 951620765 97.47 8.09 1. 00 491.00 93.00 29.00 .00 
GIRLS CLUB OF SAN DIEGO 951794312 5.37 4 .. 03 6.00 72.00 23.00 8.00 .00 
GIRLS INCORPORATED OF ALAMEDA 941558073 87.00 12.71 15.00 277.00 95.00 9.00 10.00 
GIRLS INCORPORATED OF ORANGE COUNTY 951810150 7.64 7.39 13.00 31.00 47.00 8.00 11.00 
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GIRLS INCORPORATED OF THE ISLAND 941581103 10.53 4.57 7.00 112.00 100.00 18.00 2.00 
GLAUCOMA RESEARCH FOUNDATION 942495035 14.89 .41 7.00 301.00 95.00 8.00 8.00 
GLCSC VOLUNTARY LEGAL SERVICES CORP 953958627 5.98 5.98 29.00 51.00 4.00 .00 .00 
GLENDALE ASSOCIATION FOR THE 951976088 2.12 1. 82 27.00 159.00 .00 14.00 .00 
GLENDALE COLLEGE FOUNDATION, 953876072 269.83 12.26 .00 860.00 3.00 9.00 .00 
GLENDALE HEALTHY KIDS 954487466 .00 199.00 .00 34.00 10.00 
GLENDALE HOME HEALTH SERVICES, INC. 953542102 280.68 274.43 3.00 71.00 99.00 28.00 .00 
GLENDALE KIWANIS YOUTH INC 956225168 .00 476.00 .00 7.00 .00 
GLENDALE MEMORIAL HEALTH FOUNDATION 8.01 2.12 11.00 871.00 74.00 .00 58.00 
GLINDA SERVICES INC 953370729 7.84 7.72 5.00 144.00 81.00 27.00 .00 
GLOBAL FUND FOR WOMEN INC 770155782 1. 62 1. 62 61.00 68.00 100.00 12.00 7.00 
GLOBAL GREEN USA 2.96 2.96 32.00 15.00 100.00 14.00 10.00 
GLOBAL MAPPING PROJECT INCORPORATED 953911549 9.22 7.94 9.00 21.00 49.00 17.00 7.00 
GLOBAL PARTNERS FOR DEVELOPMENT 942537375 3.37 3.37 57.00 5.00 5.00 4.00 
GOD'S INTERNATIONAL RESOURCE LINK 330477941 33.00 .00 17.00 .00 
GOLD COAST TECHNOLOGY EXCHANGE 330008537 50.08 37.47 18.00 17.00 .00 51.00 .00 
GOLD COUNTRY TELECARE, INC. 942452913 4.38 4.38 13.00 61.00 16.00 12.00 .00 
GOLDEN AGE CENTER 510183604 2.78 2.66 54.00 61.00 90.00 16.00 .00 
GOLDEN EMPIRE GLEANERS INC 770084637 .89 .75 54.00 228.00 95.00 16.00 3.00 
GOLDEN GATE AUDUBON SOCIETY, INC. 946086896 279.99 15.61 .00 757.00 74.00 28.00 2.00 
GOLDEN GATE CHORAL FOUNDATION INC 000000000 .00 216.00 48.00 4.00 .00 
GOLDEN GATE COMMUNITY 942780274 2.19 1. 78 95.00 1. 00 17.00 4.00 
GOLDEN GATE COUNCIL OF AMERICAN 237099414 2.47 2.14 47.00 67.00 94.00 14.00 .00 
GOLDEN GATE KINDERGARTEN ASSN 941186174 6.64 6.43 5.00 353.00 97.00 21.00 .00 
GOLDEN GATE NATIONAL PARKS 942781708 5.27 4.81 18.00 113.00 53.00 14.00 6.00 
GOLDEN GATE PERFORMING ARTS 942576101 3.83 1. 49 59.00 17.00 100.00 13.00 23.00 
GOLDEN GATE REGIONAL CENTER INC 942461462 1. 03 1. 01 100.00 .00 .00 5.00 .00 
GOLDEN STATE HUMANE SOCIETY 237439327 33.80 33.73 1. 00 111.00 .00 1. 00 .00 
GOLDEN STATE MINORITY FOUNDATION 237418846 104.40 1. 96 1. 00 327.00 70.00 59.00 4.00 
GOLDEN STATE MOBILHOME OWNERS 946079954 .00 49.00 65.00 33.00 .00 
GOLDEN VALLEY HEALTH CENTERS 942196086 2.12 1. 65 58.00 35.00 100.00 12.00 .00 
GOLDEN WEST COLLEGE FOUNDATION 330073702 709.35 38.10 .00 383.00 5.00 6.00 1. 00 
GOLDMAN MOUNT ZION INSTITUTE ON 942978977 12.92 3.39 7.00 138.00 43.00 9.00 4.00 
GOLETA VALLEY HOUSING COMMITTEE 952599719 1. 88 .85 107.00 .00 1. 00 .00 
GOLETA VALLEY PROFESSIONAL 770004202 14.67 13.31 70.00 129.00 100.00 1. 00 .00 
GOOD BEGINNINGS NURSERY SCHOOL 237399044 3.15 3.03 27.00 15.00 55.00 1. 00 .00 
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GOOD NEWS RADIO 237243474 9.66 5. 71 7.00 124.00 .00 27.00 15.00 
GOOD NEWS UNLIMITED 942466560 17.79 9.98 2.00 163.00 100.00 29.00 .00 
GOOD SAMARITAN FAMILY RESOURCE 7.55 7.51 2.00 510.00 .00 20.00 12.00 
GOOD SHEPHERD GRACENTER OF 941156670 13.70 13.46 3.00 100.00 
GOOD SHEPHERD HOUSING DEVELOPMENT 953640654 .62 .46 118.00 4.00 .00 
GOOD SHEPHERD LUTHERAN HOME 941337637 2.04 1. 94 40.00 51.00 100.00 15.00 2.00 
GOOD SHEPHERD MANOR, INC. 956220382 1. 41 .92 139.00 .00 .00 .00 
GOOD SHEPHERD RESIDENCE INC 942576886 17.47 17.47 122.00 17.00 .00 
GOODWILL HOUSING OF THE INLAND 951691003 .57 . 26 154.00 .00 8.00 .00 
GOODWILL INDUSTRIES 941201202 8.13 4.60 15.00 40.00 87.00 10.00 2.00 
GOODWILL INDUSTRIES 941254638 6.61 5.03 14.00 .00 9.00 .00 
GOODWILL INDUSTRIES 941366601 2.22 1. 09 18.00 55.00 100.00 20.00 .00 
GOODWILL INDUSTRIES 942237862 6.17 5.15 12.00 36.00 84.00 14.00 1. 00 
GOODWILL INDUSTRIES 951641441 4.06 1. 88 18.00 52.00 89.00 9.00 2.00 
GOODWILL INDUSTRIES 951644018 2.50 1. 20 22.00 48.00 95.00 14.00 2.00 
GOODWILL INDUSTRIES 951652910 23.35 1. 01 2.00 308.00 100.00 20.00 .00 
GOODWILL INDUSTRIES 951691003 2.54 1. 78 16.00 53.00 100.00 19.00 .00 
GOODWILL INDUSTRIES OF LONG BEACH 951644017 10.58 9.92 5.00 126.00 99.00 13.00 3.00 
GOODWILL INDUSTRIES OF SAN FRANCSCO 941156540 3.65 2.18 17.00 80.00 99.00 6.00 1. 00 
GOODWILL INDUSTRIES OF SANTA CLARA 941212132 3.41 2.72 7.00 116.00 99.00 12.00 .00 
GOODWILL INDUSTRIES OF SOUTH 770129283 6.45 5.88 41.00 47.00 100.00 17.00 .00 
GOODWILL INDUSTRIES OF THE GREATER 941186175 3.68 2.15 25.00 71.00 100.00 8.00 .00 
GRACE CENTER 8.75 8.63 11.00 61.00 30.00 39.00 .00 
GRACE DAY HOME 941156543 2.91 2.75 17.00 39.00 5.00 14.00 3.00 
GRACE LUTHERAN DEVELOPMENTS INC 952461674 25.50 25.23 84.00 87.00 100.00 .00 .00 
GRACE MANOR, INC. 330709373 35.20 34.35 18.00 909.00 .00 .00 .00 
GRAMERCY HOUSING GROUP 1. 36 .55 37.00 283.00 46.00 19.00 12.00 
GRANADA GARDENS RHF HOUSING, INC. 330713531 1.79 1. 63 22.00 1343.00 .00 26.00 .00 
GRANADA HILLS COMMUNITY HOSPITAL 953703223 .00 471.00 93.00 16.00 2.00 
GRANADA HILLS WOMAN'S CLUB 956098261 .00 74.00 .00 52.00 .00 
GRANCELL VILLAGE OF THE JEWISH 951831045 15.65 15.40 15.00 136.00 100.00 5.00 .00 
GRAND HOPE PARK, INC. .00 255.00 100.00 6.00 .00 
GRAND PARLOR NATIVE DAUGHTERS 940519010 1. 00 495.00 .00 69.00 .00 
GRAND PARLOR NATIVE DAUGHTERS 943011278 .00 1504.00 .00 24.00 .00 
GRANT AND RESOURCE CENTER OF 680242276 89.53 89.02 13.00 175.00 .00 17.00 7.00 
GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION 941652296 11.27 11.15 110.00 .00 .00 
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GREAT ADVENTURES THROUGH EDUCATION 942944135 13.17 13.07 7.00 37.00 .00 28.00 .00 
GREAT EXPECTATIONS HOUSING CORP 954299124 .22 .22 128.00 .00 14.00 .00 
GREAT NORTHERN CORPORATION 942562423 1. 99 1. 90 35.00 51.00 .00 .00 .00 
GREAT SUCCESS SCHOOL .04 .04 40.00 24.00 100.00 .00 .00 
GREAT VALLEY CENTER, INC. 47.33 47.12 2.00 472.00 100.00 100.00 .00 
GREATER BAKERSFIELD LEGAL 952402760 10.17 9.93 9.00 28.00 30.00 1. 00 .00 
GREATER BAY AREA FAMILY RESOURCE 943249706 47.32 46.84 2.00 133.00 21.00 15.00 .00 
GREATER BAY AREA MAKE-A-WISH FDN 942958481 117.82 116.44 1. 00 37.00 99.00 6.00 10.00 
GREATER BETHANY ECONOMIC 000000000 3.02 3.02 134.00 36.00 .00 
GREATER EL MONTE GIRLS CLUB INC 953669425 1.33 1. 05 46.00 13.00 100.00 .00 .00 
GREATER FRESNO HEALTH ORGANIZATION 8.29 8.29 66.00 9.00 100.00 17.00 .00 
GREATER GOLDEN HILL COMMUNITY 330477940 430.45 430.45 48.00 28.00 37.00 19.00 3.00 
GREATER LA JOLLA MEALS ON WHEELS 952880653 12.00 12.00 8.00 .00 .00 .00 
GREATER LONG BEACH GIRL SCOUT 952233090 15.17 1. 76 5.00 162.00 94.00 14.00 8.00 
GREATER LOS ANGELES CHAPTER 951552798 .00 24.00 .00 45.00 .00 
GREATER LOS ANGELES COUNCIL ON 952677094 14.37 12.55 52.00 59.00 60.00 10.00 .00 
GREATER LOS ANGELES STAKE HOUSING 952665613 13.27 12.32 108.00 .00 .00 
GREATER OXNARD ECONOMIC DEVELOPMENT 770364686 3237.44 1509.06 52.00 56.00 100.00 27.00 .00 
GREATER POMONA HOUSING DEVELOPMENT 952914970 3.97 1. 58 102.00 .00 1. 00 .00 
GREATER RIVERSIDE ARTS FOUNDATION 953265946 1. 96 1. 96 51.00 20.00 97.00 28.00 3.00 
GREATER SACRAMENTO URBAN LEAGUE 941686314 2.35 2.31 30.00 27.00 100.00 18.00 .00 
GREATER SAN DIEGO CHAMBER OF 1. 05 1. 05 132.00 34.00 1. 00 
GREATER WATTS DEVELOPMENT 952627796 2.01 2.01 28.00 311.00 .00 18.00 .00 
GREEK ORTHODOX ANGELIC CORPORATION 942650828 9.67 9.56 117.00 14.00 .00 
GREEN MANOR 956205420 20.71 20.40 55.00 300.00 .00 2.00 .00 
GREEN VALLEY APARTMENTS INC 941718105 1.18 1.17 84.00 34.00 100.00 1. 00 .00 
GREENBELT ALLIANCE/PEOPLE FOR 941676747 16.78 16.27 5.00 73.00 68.00 9.00 10.00 
GREENLINING INSTITUTE 943173571 2.64 2.62 18.00 123.00 96.00 15.00 .00 
GREENPEACE FUND INC 953313195 183.30 77.01 2.00 112. 00 98.00 2.00 4.00 
GREY GABLES OF OJAI 951803984 7.16 5.73 191.00 6.00 .00 
GREYHOUND PETS OF AMERICA, 954132021 56.63 40.41 1. 00 88.00 100.00 31.00 .00 
GROSSMONT HOSPITAL FOUNDATION 330124488 130.01 26.56 52.00 139.00 13.00 7.00 .00 
GROUP HOME SOCIETY, INC. 942327537 3.87 3.79 41.00 31.00 99.00 13.00 2.00 
GROUP RETURN CALIFORNIA AFFILIATES 951856562 2.07 1.26 44.00 33.00 74.00 5.00 13.00 
GROWING ALTERNATIVES FOSTER FAMILY 680356957 17.00 .00 
GROWTH AND OPPORTUNITY, INC 942535812 1. 43 1.40 66.00 9.00 69.00 8.00 .00 
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GUADALUPE CHILDREN'S FOUNDATION 
GUADALUPE HOMES 
GUADALUPE MANOR 
GUADALUPE PLAZA DEVELOPMENT CORP 
GUADALUPE RIVER PARK AND GARDENS 
GUARDSMEN 
GUIDANCE COMMUNITY DEVELOPMENT 
GUIDE DOGS FOR THE BLIND INC 
GUIDE DOGS OF THE DESERT 
GUIDED DISCOVERIES, INC. 
GULL WINGS CHILDREN'S MUSEUM 
H C S C FOUNDATION 
H. 0. PROGRAMS AND EDUCATION 
HABITAT FOR HUMANITY-GOLDEN EMPIRE 
HABITAT FOR HUMANITY - LOS ANGELES 
HABITAT FOR HUMANITY FRESNO INC 
HABITAT FOR HUMANITY RIVERSIDE INC 
HALCYON APARTMENTS INC 
HALECROFT, INC. 
HALINOR HOME 
HAMILTON COURT HOUSING CORPORATION 
HAMILTON FAMILY CENTER 
HANCOCK URBAN DEVELOPMENT CORP. 
HAND IN HAND FOUNDATION 
HANNA BOYS CENTER 
HANOT FOUNDATION, INC. 
HAPPY CAMP HEALTH SERVICES, INC. 
HARBOR-UCLA MEDICAL FOUNDATION INC 
HARBOR AREA GANG ALTERNATIVES 
HARBOR AREA YOUTH FOUNDATION 
HARBOR CITY/HARBOR GATEWAY BOYS AND 
HARBOR DAY ENDOWMENT CORPORATION 
HARBOR DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
HARBOR FREE CLINIC 
HARBOR INTERFAITH SHELTER 
HARM REDUCTION COALITION 
Tax ID 
Number 
952480624 
770066438 
770166797 
941196194 
954195411 
941196195 
237296531 
953285562 
770159175 
956090571 
330517536 
000000000 
954318441 
770076649 
0 
237135897 
953195124 
330200995 
954597685 
000000000 
953803735 
942478808 
941156478 
237404674 
942280445 
330003558 
330322451 
953676033 
330450797 
330358815 
953143044 
237103245 
330031099 
Current 
7.08 
3.32 
4.56 
.16 
30.23 
23.35 
28.74 
148.92 
18.90 
7.66 
7.79 
76.92 
16.86 
16.91 
148.07 
5.40 
98.63 
3.30 
2.00 
10.62 
.56 
199.29 
4.44 
7.44 
12.42 
15.67 
2.18 
4.12 
4.40 
5.55 
Quick 
2.17 
2.15 
4.44 
.05 
29.34 
4.89 
27.56 
.28 
8.58 
7.20 
6.80 
26.66 
1. 38 
.16 
5.52 
4.03 
8.11 
3.30 
1. 96 
10.62 
.56 
10.08 
3.43 
7.11 
1. 80 
15.67 
1. 91 
4.12 
4.32 
5.33 
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Debt 
24.00 
41.00 
101.00 
100.00 
12.00 
4.00 
3.00 
8.00 
1. 00 
36.00 
24.00 
.00 
18.00 
2.00 
6.00 
10.00 
3.00 
127.00 
1. 00 
2.00 
41.00 
8.00 
146.00 
.00 
28.00 
.00 
38.00 
26.00 
8.00 
.00 
99.00 
68.00 
11.00 
22.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
43.00 
3.00 
58.00 
316.00 
26.00 
923.00 
186.00 
64.00 
21.00 
2062.00 
14.00 
264.00 
1977.00 
3140.00 
1866.00 
1150.00 
1999.00 
58.00 
49.00 
1348.00 
125.00 
66.00 
88.00 
14.00 
1002.00 
23.00 
2902.00 
.00 
23.00 
430.00 
31.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
93.00 
99.00 
.00 
100.00 
83.00 
24.00 
100.00 
99.00 
100.00 
100.00 
100.00 
99.00 
.00 
89.00 
93.00 
48.00 
100.00 
100.00 
100.00 
39.00 
90.00 
85.00 
100.00 
100.00 
39.00 
100.00 
84.00 
100.00 
.00 
100.00 
100.00 
96.00 
56.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
10.00 
97.00 
2.00 
37.00 
11.00 
9.00 
20.00 
18.00 
32.00 
40.00 
30.00 
.00 
16.00 
59.00 
37.00 
13.00 
3.00 
20.00 
13.00 
.00 
10.00 
5.00 
14.00 
13.00 
16.00 
29.00 
1. 00 
12.00 
11.00 
16.00 
16.00 
3.00 
14.00 
10.00 
17.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
1. 00 
3.00 
.00 
11.00 
7.00 
.00 
4.00 
3.00 
.00 
6.00 
.00 
.00 
5.00 
41.00 
.00 
16.00 
.00 
.00 
.00 
22.00 
4.00 
.00 
.00 
10.00 
6.00 
.00 
.00 
2.00 
.00 
11.00 
63.00 
.00 
.00 
15.00 
4.00 
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Name 
HARMONIUM, INC. 
HARMONY VILLA, INC. 
HARRIETT BUHAI CENTER FOR FAMILY 
HARTNELL COLLEGE FOUNDATION 
HARVEST BAG, INCORPORATED 
HARVEST OF WELLNESS FOUNDATION INC 
HASTINGS 1066 FOUNDATION 
HASTINGS FOUNDATION 
HATFIELD HOUSE INC. 
HATHAWAY CHILDREN AND FAMILY 
HAVEN HILLS, INC. 
HAVEN HOUSE 
HAVENWOOD RHF HOUSING, INC. 
HAWKINS-THOMPSON CHILD DEVELOPMENT 
HAWKINS CENTER OF LAW AND SERVICES 
HAWTHORNE CABLE USAGE CORPORATION 
HAZEL HAWKINS HOSPITALS FOUNDATION 
HEAD START CHILD DEVELOPMENT CNCL 
HEADLANDS CENTER FOR THE ARTS 
HEADLANDS INSTITUTE 
HEAL THE BAY 
HEAL THE WORLD FOUNDATION 
HEALDSBURG BOYS AND GIRLS CLUB 
HEALTH & LIFE FOUNDATION 
HEALTH AND FITNESS INSTITUTE OF MT 
HEALTH CARE AND MEDICAL RESEARCH 
HEALTH CARE COUNCIL OF ORANGE 
HEALTH CARE FOUNDATION 
HEALTH CARE FOUNDATION OF SAN MATEO 
HEALTH CHAMPIONS 
HEALTH CHARITIES OF AMERICA 
HEALTH DYNAMICS INC. 
HEALTH EDUCATION COUNCIL, SERVING 
HEALTH FOR ALL, INC. 
HEALTH INITIATIVES FOR YOUTH, INC. 
HEALTH PARTNERSHIP INSTITUTE 
Tax ID 
Number 
510172471 
954340543 
953943493 
942781664 
953581196 
953786723 
237135898 
951642370 
330440825 
951691005 
953196247 
956119485 
510177994 
942985568 
953883009 
942497062 
942342518 
942817843 
000000000 
954329575 
941591593 
954421483 
680280012 
943209613 
931199923 
941730609 
942188182 
,954150666 
943217739 
953795346 
680249296 
942747710 
943162876 
770377583 
Current 
1. 35 
.62 
27.06 
2.32 
45.71 
.35 
2.66 
21.77 
27.04 
6.96 
3.58 
27.02 
83.35 
257.20 
1. 03 
13.45 
2.58 
3.23 
1.15 
5.11 
5.58 
8.07 
3.43 
3.95 
3180.06 
52.71 
6.92 
1. 28 
1. 98 
Quick 
1. 27 
.62 
26.74 
2.32 
45.71 
.31 
1.41 
17.10 
26.85 
6.42 
3.58 
10.80 
83.35 
72.68 
1. 02 
12.57 
2.02 
3.18 
1.15 
3.87 
4.28 
8.02 
2.36 
2.81 
3180.06 
20.28 
6.90 
1.25 
1. 68 
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Debt 
68.00 
117.00 
3.00 
5.00 
8.00 
63.00 
1. 00 
.00 
250.00 
23.00 
1. 00 
13.00 
26.00 
14.00 
8.00 
1. 00 
67.00 
38.00 
3.00 
31.00 
31.00 
87.00 
5.00 
4.00 
19.00 
100.00 
12.00 
29.00 
32.00 
.00 
100.00 
94.00 
30.00 
13.00 
35.00 
.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
12.00 
57.00 
248.00 
49.00 
8.00 
163.00 
634.00 
48.00 
402.00 
181.00 
1011.00 
37.00 
133.00 
556.00 
347.00 
17.00 
168.00 
46.00 
37.00 
6.00 
103.00 
8.00 
93.00 
.00 
253.00 
149.00 
23.00 
1338.00 
.00 
7.00 
15.00 
4.00 
6.00 
14.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
84.00 
90.00 
51.00 
.00 
100.00 
.00 
.00 
.00 
90.00 
31.00 
97.00 
.00 
41.00 
100.00 
.00 
.00 
.00 
66.00 
82.00 
100.00 
87.00 
.00 
100.00 
67.00 
100.00 
100.00 
.00 
100.00 
96.00 
962.00 
69.00 
.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
11.00 
10.00 
22.00 
16.00 
64.00 
13.00 
38.00 
7.00 
21.00 
10.00 
7.00 
10.00 
41.00 
9.00 
22.00 
30.00 
7.00 
10.00 
14.00 
10.00 
7.00 
16.00 
46.00 
17.00 
19.00 
.00 
45.00 
40.00 
.00 
8.00 
2.00 
12.00 
7.00 
15.00 
11.00 
.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
2.00 
.00 
13.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
19.00 
1. 00 
13.00 
9.00 
12.00 
.00 
.00 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
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Fund % % % 
Tax ID Balance Unrestricted Mgmt. Fundrsg. 
Name Number Current Quick Debt Reserve Reserve Expense Expense 
-
HEALTH PROJECTS CENTER 942713281 10.99 10.33 8.00 37.00 34.00 1. 00 .00 
HEALTH RESEARCH ASSOCIATION INC 951683862 11.05 .61 73.00 56.00 92.00 26.00 .00 
HEALTH SERVICES FOUNDATION 942260587 2.75 2.49 13.00 55.00 100.00 44.00 .00 
HEALTH TRUST 101705153 27.59 23.49 13.00 5231.00 99.00 14.00 5.00 
HEALTHCARE EDUCATION, RESEARCH AND 330496092 30.82 30.82 3.00 585.00 100.00 21.00 .00 
HEALTHCARE FORUM FOUNDATION 943049374 .81 .43 126.00 9.00 2.00 
HEALTHY BLACK BABIES ALLIANCE OF 954523641 14.36 14.09 6.00 86.00 100.00 29.00 .00 
HEALTHY COMMUNITY FORUM FOR THE 680377256 2.09 2.09 45.00 70.00 100.00 50.00 .00 
HEALTHY MOMS AND BABIES 680213324 16.88 15.67 5.00 38.00 100.00 24.00 .00 
HEAR CENTER 952017214 71.76 9.46 1. 00 680.00 98.00 20.00 .00 
HEARING SOCIETY FOR THE BAY AREA 941231002 11.51 2.41 7.00 49.00 35.00 12.00 8.00 
HEART INSTITUTE OF THE HOSPITAL OF 954077161 .00 82.00 34.00 15.00 .00 
HEART OF LOS ANGELES YOUTH INC 30.15 22.53 3.00 105.00 49.00 15.00 11.00 
HEART TO HEART INTERNATIONAL 943130437 815.00 .00 17.00 10.00 
HEARTLAND HUMAN RELATIONS ASSN, INC 237082108 3.23 3.22 29.00 18.00 86.00 7.00 1. 00 
HEATHER FARM GARDEN CENTER ASSN INC 237072009 2.59 2.59 5.00 609.00 16.00 6.00 
HEAVEN AND HOME HOUR, INC. 952051342 . 28 .24 184.00 5.00 .00 
HEAVENLY VISION EDUCATIONAL 1. 03 1.03 .00 .00 100.00 13.00 .00 
HEBREW FREE LOAN ASSOCIATION 941156545 795.16 40.49 13.00 712.00 97.00 39.00 23.00 
HEBREW HOME FOR AGED DISABLED 940545320 65.31 23.02 3.00 323.00 63.00 8.00 .00 
HELEN KELLER INTERNATIONAL, INC. 135662162 11.96 8.90 33.00 39.00 19.00 13.00 4.00 
HELICON, INC. 1. 54 1.47 164.00 16.00 .00 
HELP FOR BRAIN INJURED CHILDREN 952758212 84.61 83.90 4.00 46.00 100.00 17.00 8.00 
HELP HOSPITALIZED VETERANS, INC. 952706737 2.69 1. 67 50.00 12.00 99.00 15.00 35.00 
HELP OF OJAI 952872549 18.38 7.34 3.00 82.00 97.00 11.00 .00 
HELPERS OF THE MENTALLY RETARDED 941546037 1. 00 508.00 100.00 46.00 .00 
HELPING HAND OF LOS ANGELES 951831107 12.96 10.21 10.00 322.00 .00 35.00 .00 
HELPING OUR MENTALLY ILL EXPERIENCE 330107781 5.30 5.30 77.00 .00 19.00 .00 
HELPLINE YOUTH COUNSELING 237113824 1. 90 1. 70 57.00 9.00 100.00 20.00 .00 
HEMET-SAN JACINTO CENTER AGAINST 330106510 .90 .90 139.00 .00 10.00 .00 
HEMET HOSPITAL FOUNDATION 953532321 36.38 10.37 5.00 999.00 72.00 41.00 23.00 
HEMOPHILIA ASSOCIATION 237252243 38.33 37.82 3.00 84.00 74.00 12.00 .00 
HEMOPHILIA COUNCIL OF CALIFORNIA 000000000 6.88 6.65 74.00 11.00 100.00 4.00 . 00 
HEMOPHILIA FOUNDATION 956141186 11.13 4.11 9.00 60.00 88.00 12.00 6.00 
HENDERSON VILLAGE CORPORATION 942307088 1. 82 1.16 125.00 .00 .00 .00 
HENRIETTA WEILL MEMORIAL CHILD 951643391 7.00 3.56 54.00 45.00 87.00 1. 00 .00 
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HENRY OHLHOFF HOUSE 
HEREDITARY DISEASE FOUNDATION 
HERITAGE PLAZA PHASE II, A NOT-FOR-
HERMANDAD MEXICANA NACIONAL LEGAL 
HERMANO PABLO INC 
HERON COURT COOPERATIVE INC 
HESPERIA LEISURE LEAGUE 
HESPERIAN FOUNDATION 
HI-DESERT MEDICAL CENTER FOUNDATION 
HI-DESERT MENTAL HEALTH CENTER 
HI HOPES - INDENTITY DISCOVERY 
HIDDEN VALLEY MUSIC SEMINARS, AN 
HIGH DESERT DOMESTIC VIOLENCE 
HIGH DESERT HOMELESS SERVICES 
HIGH HAVEN FOUNDATION INC 
HIGH SIERRA SPORTS INC 
HIGHER EDUCATION POLICY INSTITUTE 
HIGHLAND DISTRICT COUNCIL ON AGING 
HIGHLAND LUTHERAN SENIOR HOUSING 
HILARITA-TIBURON ECUMENICAL ASSN 
HILL COUNTRY COMMUNITY CLINIC 
HILLSBOROUGH SCHOOLS FOUNDATION 
HILLSIDE DEVELOPMENTAL LEARNING 
HILLSIDES 
HILLTOP MANOR, INC. 
HILLVIEW ACRES 
HILLVIEW MENTAL HEALTH CENTER INC 
HINDS HOSPICE 
HISPANIC CONCILIO OF SAN MATEO 
HISPANICS IN PHILANTHROPY 
HMONG AMERICAN WOMEN ASSOCIATION 
HOAG HOSPITAL FOUNDATION 
HOFFMANN HOSPICE OF THE VALLEY, INC 
HOLDING FUND INC OF ALUMNI ASSN 
HOLIDAY PROJECT 
HOLLENBECK POLICE BUSINESS COUNCIL 
Tax ID 
Number 
941422466 
237376197 
330284711 
952816361 
942921905 
952478574 
946109093 
956112686 
952798577 
953330221 
952259987 
330107971 
330459229 
237072568 
510142197 
770313194 
953374790 
770393055 
942831597 
942634550 
952789645 
953761069 
942169811 
951810836 
953928411 
770071360 
942751130 
943040607 
770152786 
953222343 
237069974 
942681732 
237188231 
Current 
2.96 
3.06 
6.42 
.86 
10.36 
170.92 
42.78 
415.28 
10.15 
.25 
18.48 
6.62 
43.71 
67.19 
4.19 
3.61 
72.91 
15.66 
2.45 
.12 
3.16 
5.40 
4.89 
58.71 
9.13 
1.49 
462.99 
13.95 
2.00 
Quick 
2.80 
2.44 
6.00 
.86 
10.05 
55.22 
31.22 
415.28 
8.56 
.05 
18.33 
6.43 
43.70 
12.40 
3.60 
3.39 
33.39 
15.58 
1. 82 
.11 
2.95 
5.38 
4.87 
58.71 
3.54 
1. 49 
59.23 
13.92 
1.16 
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Debt 
58.00 
9.00 
123.00 
106.00 
10.00 
74.00 
.00 
2.00 
.00 
25.00 
.00 
94.00 
34.00 
46.00 
.00 
.00 
2.00 
.00 
120.00 
94.00 
30.00 
1. 00 
.00 
6.00 
184.00 
113.00 
67.00 
30.00 
18.00 
20.00 
2.00 
11.00 
176.00 
5.00 
7.00 
20.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
39.00 
674.00 
94.00 
148.00 
444.00 
131.00 
519.00 
15.00 
27.00 
5.00 
71.00 
117. 00 
1373.00 
124.00 
219.00 
61.00 
.00 
44.00 
102.00 
381.00 
46.00 
63.00 
14.00 
31.00 
95.00 
63.00 
18.00 
1079.00 
989.00 
129.00 
162.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
89.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
55.00 
95.00 
.00 
.00 
100.00 
100.00 
85.00 
92.00 
.00 
3.00 
99.00 
100.00 
100.00 
88.00 
.00 
100.00 
.00 
100.00 
74.00 
3.00 
54.00 
.00 
22.00 
.00 
100.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
12.00 
7.00 
26.00 
15.00 
12.00 
6.00 
70.00 
36.00 
11.00 
30.00 
32.00 
.00 
.00 
8.00 
27.00 
2.00 
10.00 
16.00 
.00 
.00 
48.00 
18.00 
8.00 
6.00 
1. 00 
21.00 
36.00 
2.00 
5.00 
16.00 
36.00 
12.00 
6.00 
4.00 
15.00 
11.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
14.00 
.00 
.00 
14.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
2.00 
.00 
.00 
.00 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
4.00 
.00 
1. 00 
.00 
11.00 
.00 
53.00 
1.00 
.00 
6.00 
.00 
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-
HOLLYWOOD-SUNSET FREE CLINIC 237074488 1.40 1. 35 23.00 52.00 100.00 7.00 .00 
HOLLYWOOD ENTERTAINMENT MUSEUM 954037137 .37 .14 95.00 15.00 100.00 25.00 28.00 
HOLLYWOOD JAPANESE CULTURAL 237113296 17.00 587.00 .00 52.00 .00 
HOLLYWOOD POST NO. 43, THE AMERICAN 950491430 .00 744.00 .00 53.00 .00 
HOLLYWOOD SUPPORTS 954438511 .00 31.00 100.00 13.00 .00 
HOLT WOODLANDS RESEARCH FOUNDATION 049032902 3.00 779.00 100.00 15.00 .00 
HOLY FAMILY ADOPTION FOUNDATION 956050565 18.00 1389276 82.00 .00 .00 
HOLY FAMILY DAY HOMES 941156492 10.03 7.26 59.00 103.00 100.00 9.00 2.00 
HOLY FAMILY SERVICES ADOPTION 951683898 2.46 2.17 18.00 29.00 39.00 15.00 4.00 
HOME AT LAST, INC. 680255219 247.62 230.54 22.00 20.00 100.00 23.00 .00 
HOME BUYER ASSISTANCE & INFORMATION 1. 81 1. 79 55.00 27.00 100.00 13.00 .00 
HOME CARE COMPANIONS, INC. 680164164 18.06 17.08 6.00 40.00 100.00 19.00 4.00 
HOME FOR JEWISH PARENTS 16.40 16.40 7.00 3467.00 12.00 15.00 85.00 
HOME FOR THE AGED OF THE PROTESTANT 951642373 26.61 4.11 30.00 306.00 100.00 8.00 .00 
HOME OF GUIDING HANDS CORPORATION 956058273 1.21 .96 95.00 2.00 70.00 9.00 .00 
HOME OF GUIDING HANDS FOUNDATION 510193076 5500.11 1282.38 25.00 220.00 71.00 11.00 12.00 
HOME OWNERSHIP FOR PERSONAL 330618316 40.00 1682.00 52.00 34.00 .00 
HOME PORT INC 770164512 2.12 2.10 116.00 10.00 .00 
HOME START, INCORPORATED 953138268 7.07 6. 72 35.00 14.00 65.00 5.00 6.00 
HOMELESS HEALTH CARE LOS ANGELES 954074970 3.32 3.31 50.00 5.00 100.00 11.00 13.00 
HOMELESS PRENATAL PROGRAM, INC. 943146280 20.53 20.25 5.00 58.00 71.00 11.00 4.00 
HOMESTEAD HOSPICE AND SHELTER 000000000 7.05 6.96 91.00 4.00 64.00 17.00 2.00 
HOMEWARD BOUND OF MARIN 680011405 22.91 22.87 12.00 227.00 16.00 .00 .00 
HOPE FOR THE CITY (SAN FRANCISCO) 943215631 1. 92 1.32 46.00 5.00 100.00 8.00 .00 
HOPE HARBOR HOUSING CORPORATION 108.00 5.00 .00 
HOPE HOSPICE 942576059 33.82 32.74 3.00 66.00 100.00 7.00 2.00 
HOPE HOUSE CORPORATION 953139388 103.03 97.39 1. 00 39.00 .00 20.00 8.00 
HOPE HOUSE FOR THE 952287909 6.22 5.04 34.00 37.00 100.00 12.00 2.00 
HOPE NOW FOR YOUTH, INC. 770322201 26.32 26.32 4.00 22.00 79.00 15.00 11.00 
HOPE REHABILITATION SERVICE FDN 942597616 58.43 4.73 2.00 1700.00 43.00 .00 43.00 
HOPE REHABILITATION SERVICES 941399287 2.50 1. 99 54.00 46.00 30.00 12.00 2.00 
HOPE SENIOR HOUSING CORPORATION 943039133 8.67 8.67 121.00 2.00 .00 
HOPE UNLIMITED INTERNATIONAL 330480141 8.53 8.53 3.00 104.00 75.00 22.00 .00 
HOPE WORLDWIDE-LOS ANGELES, LTD. 954509867 69.00 1. 00 100.00 13.00 .00 
HOPE WORLDWIDE-SAN DIEGO LTD 330633407 2.66 2.43 32.00 27.00 100.00 21.00 .00 
HORIZON SERVICES INCORPORATED 942365021 1.72 1. 51 76.00 13.00 70.00 14.00 .00 
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HORIZONS FOUNDATION 942686530 30.73 30.73 3.00 141. 00 53.00 7.00 15.00 
HORIZONS UNLIMITED 237103035 .94 .92 42.00 16.00 100.00 11.00 .00 
HORTON HOUSE INTERFAITH HOUSING 953664668 2.77 1. 72 114.00 .00 4.00 .00 
HORTON PLAZA THEATRES FOUNDATION 330069504 3.34 3.34 15.00 53.00 .00 2.00 .00 
HOSANNA HOMES 942978777 2.03 1.98 36.00 33.00 70.00 36.00 1. 00 
HOSPICE AND HOME HEALTH OF THE EAST 3.30 3.19 36.00 20.00 100.00 25.00 .00 
HOSPICE FOUNDATION OF SAN DIEGO INC 330205149 26939.7 3327.42 .00 2252.00 47.00 52.00 48.00 
HOSPICE NURSING ASSOCIATION A 000000000 29.00 21.00 100.00 85.00 .00 
HOSPICE OF AMADOR 680027333 14.17 14.05 15.00 55.00 .00 24.00 .00 
HOSPICE OF MARIN 237425536 4.03 3.97 14.00 72.00 91.00 15.00 9.00 
HOSPICE OF PASADENA 953276161 .00 312.00 98.00 12.00 3.00 
HOSPICE OF SAN JOAQUIN 942777980 33.59 17.91 5.00 321.00 76.00 8.00 4.00 
HOSPICE OF SAN LUIS OBISPO COUNTY 953195126 67.04 66.87 4.00 275.00 100.00 10.00 4.00 
HOSPICE OF SANTA BARBARA, INC. 237448586 285.90 23.00 .00 432.00 .00 16.00 2.00 
HOSPICE OF THE NORTH COAST- 953646269 12.83 12.18 7.00 71.00 100.00 11.00 1. 00 
HOSPICE OF THE RIDGE INC 680008064 8.44 8.44 9.00 60.00 100.00 20.00 3.00 
HOSPICE OF THE VALLEY 942803411 7.34 7.24 13.00 45.00 96.00 16.00 3.00 
HOSPICE OF TULARE COUNTY, INC. 942540273 27.99 25.37 3.00 39.00 98.00 27.00 2.00 
HOSPICE SERVICES OF LAKE COUNTY 942678796 3.89 3.80 50.00 43.00 .00 19.00 1. 00 
HOSPITAL CHAPLAINCY SERVICES 4.01 3.45 22.00 40.00 98.00 16.00 3.00 
HOSPITAL COUNCIL OF NORTHERN 941533644 3.14 2.61 36.00 86.00 90.00 42.00 .00 
HOSPITALLER FOUNDATION OF CALIF 953377156 181.79 27.99 10.00 1273.00 .00 18.00 21.00 
HOUCHIN COMMUNITY BLOOD BANK 951726412 1002.96 539.15 6.00 177.00 .00 50.00 .00 
HOUSE EAR INSTITUTE 952127707 42.21 4.08 23.00 445.00 35.00 10.00 7.00 
HOUSE OF ACTS/SUBSTANCE ABUSE PROGR 680005684 .00 .00 .00 
HOUSE OF METAMORPHIS 237321832 5.95 5.40 16.00 19.00 100.00 12.00 .00 
HOUSE OF YAHWEH 953879208 10.75 8.38 16.00 22.00 .00 8.00 .00 
HOUSING ADVOCACY COUNCIL OF 770093921 .00 30.00 26.00 10.00 2.00 
HOUSING ASSOCIATION FOR THE NEEDY 943159161 97.36 97.36 101.00 .00 4.00 .00 
HOUSING CONSERVATION AND 942662574 12.28 1. 61 97.00 29.00 60.00 7.00 .00 
HOUSING DEVELOPMENT AND 942583924 1. 27 1.17 114.00 10.00 .00 
HOUSING FOR THE MULTI-HANDICAPPED 954231339 .29 .29 118.00 .00 9.00 .00 
HOUSING OPPORTUNITIES, INC. 952963206 1. 95 1.69 94.00 71.00 100.00 10.00 .00 
HOUSING OPTIONS UTILIZING 943158507 412.67 381.15 72.00 470.00 90.00 14.00 .00 
HOUSING PARTNERS I, INCORPORATED 330496692 .63 .58 97.00 30.00 .00 11.00 .00 
HOUSING RIGHTS INC 943064129 9.02 8.95 11.00 .00 20.00 1.00 
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HOWARD JARVIS TAXPAYERS ASSN 
HUC-SKIRBALL CULTURAL CENTER 
HUGHES MANAGEMENT CLUB 
HUMAN & CIVIL RIGHTS ORGANIZATIONS 
HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS 
HUMAN INTERACTION RESEARCH 
HUMAN INVESTMENT PROJECT INC 
HUMAN OPTIONS INC 
HUMAN OUTREACH AGENCY INC 
HUMAN RESOURCES CONSULTANTS, INC. 
HUMAN RESOURCES COUNCIL, 
HUMAN RESPONSE NETWORK 
HUMAN SERVICE CHARITIES OF AMERICA 
HUMAN SERVICES ASSOCIATION 
HUMAN SERVICES PROJECTS, INC. 
HUMANE FARMING ASSOCIATION 
HUMANE SOCIETY OF POMONA VALLEY INC 
HUMANE SOCIETY OF SANTA CLARA 
HUMANE SOCIETY OF SONOMA COUNTY 
HUMANE SOCIETY OF TUOLUMNE COUNTY 
HUMANE SOCIETY OF VENTURA COUNTY 
HUMANISTIC ALTERNATIVES ADDICTION 
HUMANISTICS PSYCHOLOGY INSTITUTE 
HUMBOLDT ACCESS PROJECT, INC. 
HUMBOLDT BAY HOUSING DEVELOPMENT 
HUMBOLDT CHILD CARE COUNCIL 
HUMBOLDT COUNTY ASSOCIATION 
HUMBOLDT FAMILY SERVICE CENTER 
HUMBOLDT OPEN DOOR CLINIC 
HUMBOLDT PLAZA CORPORATION 
HUMBOLDT SENIOR RESOURCE 
HUMBOLDT STATE UNIVERSITY 
HUMBOLDT WOMEN FOR SHELTER 
HUNTINGTON BEACH COMMUNITY CLINIC 
HUNTINGTON BEACH MUNICIPAL ART 
HURTING AND HUNGRY ASSOCIATION 
Tax ID 
Number 
000000000 
954538371 
230761936 
943193388 
952151714 
952271414 
942154614 
953667817 
942511272 
942597829 
942705790 
680032176 
943240353 
951816054 
680283383 
680087989 
951660842 
941196215 
946001315 
942492469 
952272598 
942578202 
952944806 
942495540 
680319737 
942297737 
946107605 
941511575 
952671433 
941747841 
942261434 
946050071 
942429700 
237062427 
330338281 
953866106 
Current 
13.09 
70241.4 
29.02 
15.80 
53.17 
57.15 
2.23 
.90 
1. 32 
1. 68 
4.66 
2.42 
34.36 
9.42 
2.10 
2.45 
1. 72 
2.31 
.43 
1. 36 
33.45 
5.04 
3.47 
1. 31 
3.74 
19.04 
1. 87 
7.28 
175.58 
Quick 
11.65 
70241.4 
25.53 
15.45 
52.48 
21.47 
2.23 
.75 
1. 31 
1. 68 
4.66 
2.32 
22.62 
3.29 
2.10 
2.29 
.81 
1.43 
.41 
1. 29 
29.08 
4.96 
2.59 
1.10 
3.57 
11.44 
1. 82 
7.05 
175.58 
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Debt 
1. 00 
5.00 
.00 
100.00 
3.00 
49.00 
64.00 
1.00 
8.00 
90.00 
59.00 
20.00 
100.00 
39.00 
15.00 
1. 00 
22.00 
10.00 
6.00 
23.00 
.00 
42.00 
51.00 
58.00 
95.00 
88.00 
25.00 
51.00 
93.00 
99.00 
47.00 
5.00 
68.00 
32.00 
1. 00 
.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
19.00 
391.00 
707.00 
.00 
53.00 
20.00 
70.00 
389.00 
81.00 
1. 00 
17.00 
37.00 
.00 
14.00 
11.00 
377.00 
30.00 
99.00 
117.00 
2022.00 
419.00 
14.00 
30.00 
12.00 
93.00 
2.00 
21.00 
54.00 
3.00 
3.00 
29.00 
131.00 
15.00 
71.00 
97.00 
.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
78.00 
46.00 
100.00 
.00 
100.00 
.00 
94.00 
.00 
99.00 
11.00 
91.00 
.00 
95.00 
133.00 
100.00 
98.00 
.00 
85.00 
100.00 
20.00 
11.00 
86.00 
99.00 
87.00 
46.00 
52.00 
.00 
86.00 
47.00 
100.00 
95.00 
100.00 
.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
31.00 
10.00 
68.00 
2.00 
47.00 
11.00 
3.00 
12.00 
8.00 
7.00 
7.00 
6.00 
2.00 
8.00 
7.00 
4.00 
3.00 
12.00 
14.00 
32.00 
5.00 
10.00 
21.00 
8.00 
21.00 
8.00 
.00 
44.00 
28.00 
. 00 
9.00 
5.00 
3.00 
8.00 
9.00 
17.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
19.00 
7.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
10.00 
11.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
10.00 
.00 
7.00 
2.00 
.00 
1. 00 
.00 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
1. 00 
.00 
.00 
1. 00 
.00 
.00 
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Fund % % % 
Tax ID Balance Unrestricted Mgmt. Fundrsg. 
Name Number Current Quick Debt Reserve Reserve Expense Expense 
-
--
HYDROCEPHALUS ASSOCIATION 943000301 10.48 9.64 8.00 87.00 54.00 13.00 11.00 
HYDROLOGIC RESEARCH CENTER 330576233 .48 .47 173.00 18.00 .00 
I HAVE A DREAM FOUNDATION BAY AREA 943067607 .00 451.00 100.00 1. 00 .00 
I LOVE A CLEAN SAN DIEGO 952566791 20.57 20.36 4.00 41.00 95.00 21.00 9.00 
I SOT 237058078 7.32 5.48 49.00 74.00 109.00 22.00 .00 
IABC FOUNDATION 942804924 23.26 22.35 49.00 28.00 69.00 24.00 14.00 
ICBO EVALUATION SERVICE INC 954005799 3.56 3.56 28.00 91.00 76.00 51.00 .00 
IDRIS ACKAMOOR AND CULTURAL ODYSSEY 942955032 .00 38.00 100.00 18.00 7.00 
IHC MANAGEMENT CORP 954016278 7.35 7.34 82.00 427.00 100.00 36.00 .00 
IMMIGRANT LEGAL RESOURCE CENTER 942939540 16.20 16.07 6.00 94.00 34.00 11.00 4.00 
IMMIGRATION SERVICES OF SANTA ROSA 954086887 53.00 179.00 100.00 35.00 1. 00 
IMMUNE ENCHANCEMENT PROJECT 2.09 1. 26 98.00 .00 100.00 22.00 2.00 
IMPERIAL BEACH COMMUNITY CLINIC 000000000 4.43 3.64 31.00 27.00 99.00 20.00 .00 
IMPERIAL COUNCIL OF SAN FRANCISCO 32.90 28.86 4.00 230.00 46.00 26.00 .00 
IMPERIAL COUNTY HISTORICAL SOCIETY 953108550 324.46 179.20 .00 1014.00 .00 17.00 37.00 
IMPERIAL VALLEY COLLEGE FOUNDATION 956120642 .00 .00 1. 00 15.00 
IN-HOME SUPPORTIVE SERVICES 942985244 3.56 3.28 24.00 22.00 98.00 19.00 .00 
IN DEFENSE OF ANIMALS 680008936 19.91 13.23 10.00 24.00 100.00 5.00 13.00 
INDEPENDENCE SQUARE HOUSING 942465776 45.12 45.12 139.00 8.00 .00 
INDEPENDENT ADOPTION CENTER 942867221 5.00 30.00 100.00 15.00 1. 00 
INDEPENDENT CHARITIES OF AMERICA 943067804 28.57 28.57 100.00 .00 100.00 2.00 .00 
INDEPENDENT COLLEGES 951803700 .00 73.00 60.00 8.00 4.00 
INDEPENDENT LIVING CENTER OF 953026060 130.27 128.60 21.00 34.00 100.00 13.00 .00 
INDEPENDENT LIVING CENTER OF KERN 4.04 3.29 43.00 16.00 23.00 28.00 .00 
INDEPENDENT LIVING RESOURCE CENTER 942588703 5.01 4.86 21.00 54.00 90.00 3.00 .00 
INDEPENDENT LIVING RESOURCE OF 680048218 14.23 13.97 5.00 48.00 56.00 21.00 .00 
INDEPENDENT LIVING SERVICES OF 942735218 10.45 10.43 7.00 60.00 71.00 8.00 1. 00 
INDIAN ACTION COUNCIL 237125900 2.11 2.00 16.00 53.00 54,00 1. 00 .00 
INDIAN DISPUTE RESOLUTION SERVICES, 943145119 .99 .99 100.00 .00 16.00 6.00 
INDIAN ELDERS COUNCIL 942833250 3.88 3.54 4.00 73.00 100.00 9.00 .00 
INDIAN HEALTH CENTER OF SANTA 942476242 1. 83 1. 75 43.00 32.00 100.00 14.00 .00 
INDIAN HEALTH COUNCIL 237068936 11.99 11.59 23.00 77.00 9.00 16.00 .00 
INDIAN HUMAN RESOURCE CENTER INC 953510021 36.70 36.46 85.00 13.00 100.00 23.00 .00 
INDIO HOUSING DEVELOPMENT 953762483 4.53 4.53 98.00 7.00 100.00 35.00 .00 
INDIVIDUALS NOW 941711490 2.30 2.27 40.00 24.00 82.00 11.00 .00 
INDOCHINESE HOUSING DEVELOPMENT 942796496 .80 .75 109.00 4.00 .00 
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INDUSTRY INITIATIVES FOR SCIENCE & 770143865 4.76 4.65 21.00 17.00 12.00 20.00 2.00 
INFANT/CHILD ENRICHMENT SERVICES 770000699 1.13 1.10 74.00 5.00 .00 .00 .00 
INFORMATION AND REFERRAL FEDERATION 953510017 3.23 1. 80 42.00 17.00 100.00 19.00 .00 
INGLEWOOD PARTNERS FOR PROGRESS INC 954491836 7. 71 7. 71 13.00 57.00 100.00 .00 .00 
INLAND BEHAVIORAL SERVICES INC. 953246624 .41 .37 156.00 8.00 .00 
INLAND CAREGIVER RESOURCE CENTER 2.39 2.30 41.00 9.00 100.00 15.00 1. 00 
INLAND CHRISTIAN HOME FOUNDATION, 20.76 14.96 5.00 1701.00 .00 .00 .00 
INLAND CHRISTIAN HOME, INC. 237304210 4.86 4.58 48.00 138.00 .00 12.00 .00 
INLAND COUNTIES HEALTH SYSTEMS 237058717 1.10 1. 06 89.00 3.00 50.00 7.00 .00 
INLAND COUNTIES LEGAL SERVICES 956124556 3.90 3.90 34.00 23.00 100.00 17.00 .00 
INLAND COUNTIES REGIONAL CENTER INC 237121672 2.04 1. 29 97.00 .00 98.00 12.00 .00 
INLAND EMPIRE COMMUNITY HEALTH 330056551 2.57 2.38 64.00 7.00 99.00 27.00 .00 
INLAND EMPIRE LATINO LAWYERS INC 330102667 17.38 16.32 8.00 70.00 64.00 19.00 .00 
INLAND EMPIRE RESIDENTIAL CENTERS 330194732 78.64 75.03 6.00 49.00 100.00 16.00 .00 
INLAND HOSPICE ASSOCIATION INC 953371151 44.39 44.39 28.00 49.00 48.00 12.00 12.00 
INLAND MEDIATION BOARD 953639912 183.24 178.45 1. 00 52.00 100.00 20.00 .00 
INLAND VALLEY DRUG AND ALCOHOL 952878145 1. 94 .73 184.00 6.00 21.00 2.00 
INNER CITY ARTS 954239478 28.23 28.23 1. 00 671.00 100.00 5.00 14.00 
INNER CITY LAW CENTER 953697572 3.53 3.41 23.00 86.00 100.00 26.00 1. 00 
INNOVATIVE EDUCATIONAL SYSTEMS, INC 954567212 .42 .42 236.00 .00 11.00 .00 
INNOVATIVE HEALTH CARE SERVICES 680015216 14.75 14.27 49.00 67.00 86.00 16.00 .00 
INNVISION OF SANTA CLARA VALLEY 770033628 .99 .97 55.00 93.00 76.00 8.00 7.00 
INROADS INC 510234784 6.38 5.85 23.00 58.00 34.00 36.00 1. 00 
INROADS/NORTHERN CALIFORNIA INC 000000000 7.91 7.69 12.00 55.00 98.00 6.00 .00 
INROADS/SAN DIEGO, INC 000000000 7.91 7.69 12.00 55.00 98.00 6.00 .00 
INSTALLATION GALLERY 953826671 2.75 2.55 121.00 13.00 2.00 
INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY BLACK 942638330 9.40 8.17 10.00 33.00 100.00 18.00 .00 
INSTITUTE FOR CLINICAL SOCIAL WORK 237425824 4.04 3.74 33.00 74.00 14.00 1. 00 
INSTITUTE FOR CONTEMPORARY STUDIES 942166244 6.67 5.00 34.00 24.00 85.00 17.00 2.00 
INSTITUTE FOR CREATION RESEARCH 953523177 7.88 5.57 12.00 104.00 83.00 20.00 5.00 
INSTITUTE FOR EFFECTIVE EDUCATION 952773236 5.20 5.20 7.00 95.00 95.00 7.00 .00 
INSTITUTE FOR HEALTHCARE 330483197 32.45 .76 3.00 1173.00 100.00 51.00 2.00 
INSTITUTE FOR HUMAN AND SOCIAL 942920286 2.06 2.01 33.00 18.00 46.00 14.00 .00 
INSTITUTE FOR HUMANE STUDIES INC 941623852 46.55 45.44 2.00 127.00 62.00 9.00 10.00 
INSTITUTE FOR LOCAL SELF GOVERNMENT 941537757 2.44 2.44 41.00 25.00 3.00 44.00 .00 
INSTITUTE FOR POLICY ANALYSIS AND 1. 72 1.72 58.00 3.00 100.00 8.00 .00 
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INSTITUTE FOR THE ARTS OF 680187097 1. 25 1.13 63.00 29.00 98.00 13.00 15.00 
INSTITUTE FOR THE FUTURE 952540449 3.60 3.58 78.00 13.00 100.00 37.00 .00 
INSTITUTE FOR THE STUDY OF FAMILIES 942949620 .00 .00 2.00 .00 
INSTITUTE FOR WILDLIFE STUDIES 942612613 32.14 31.63 44.00 19.00 .00 30.00 .00 
INSTITUTE OF CRITICAL CARE MEDICINE 510181236 2.68 1.47 10.00 158.00 97.00 9.00 6.00 
INSTITUTE OF THE AMERICAS 953671557 46.11 3.92 2.00 508.00 28.00 49.00 .00 
INTEGRATED COMMUNITY SERVICES 680326851 10.32 10.14 9.00 36.00 100.00 4.00 .00 
INTEGRATED RESOURCES INSTITUTE 330393201 292.74 48.60 .00 55.00 .00 2.00 .00 
INTELECOM INTELLIGENT 953559646 .35 .35 71.00 98.00 100.00 20.00 .00 
INTER-CITY SERVICES INC 942947930 149.00 .00 20.00 4.00 
INTER-TRIBAL COUNCIL 941678296 .62 .21 196.00 16.00 .00 
INTERACTION INSTITUTE 942928341 4.46 4.44 36.00 34.00 95.00 17.00 .00 
INTERCOMMUNITY CHILD GUIDANCE 952031148 20.40 3.09 4.00 100.00 100.00 19.00 .00 
INTERFACE CHILDREN FAMILY SERVICES 952944459 1. 04 .92 60.00 13.00 100.00 9.00 6.00 
INTERFA1TH CENTER AT THE PRESIDIO 954566180 .00 26.00 100.00 63.00 4.00 
INTERFAITH HOUSING, INC. 237072496 .36 .22 95.00 14.00 100.00 1. 00 .00 
INTERGROUP CENTRAL OFFICE OF SANTA 942288924 45.50 40.02 2.00 73.00 93.00 16.00 .00 
INTERGROUP CLEARINGHOUSE INC 942884035 7.53 7.53 13.00 33.00 100.00 .00 .00 
INTERIM, INC. 510159122 4.24 3.84 46.00 101.00 78.00 14.00 .00 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 330497086 1. 95 .93 51.00 207.00 100.00 38.00 .00 
INTERNATIONAL CENTER FOR ECONOMIC 6.21 6.21 12.00 55.00 25.00 36.00 3.00 
INTERNATIONAL CITY THEATRE 330306882 53.00 27.00 88.00 24.00 . 00 
INTERNATIONAL CODE COUNCIL, INC. 4.34 4.34 15.00 71.00 .00 11.00 89.00 
INTERNATIONAL COMMUNITY FOUNDATION 000000000 10.91 10.91 1. 00 102.00 38.00 32.00 .00 
INTERNATIONAL COMPUTER SCIENCE 943024996 6.26 6.23 10.00 37.00 100.00 18.00 .00 
INTERNATIONAL CONFERENCE OF 952005137 1.41 1. 05 32.00 56.00 88.00 13.00 .00 
INTERNATIONAL DOCUMENTARY 953911227 .83 .78 116.00 13.00 5.00 
INTERNATIONAL EDUCATIONAL RESEARCH 237061234 11.82 11.82 6.00 42.00 100.00 8.00 .00 
INTERNATIONAL FOSTER FAMILY AGENCY 4.60 4.60 25.00 18.00 100.00 27.00 .00 
INTERNATIONAL FUND FOR EDUCATION & 954187467 76.49 23.05 1. 00 75.00 100.00 9.00 11.00 
INTERNATIONAL GAY AND LESBIAN 943139952 35.90 35.32 4.00 .00 6.00 18.00 
INTERNATIONAL GUIDING EYES INC 951586088 29.26 7.45 12.00 282.00 100.00 9.00 4.00 
INTERNATIONAL GUILDING EYES 951586088 3.00 38.00 100.00 6.00 23.00 
INTERNATIONAL HEART SURGERY FDN 953263526 8.36 7.92 5.00 297.00 .00 41.00 .00 
INTERNATIONAL HOTEL SENIOR HOUSING 726.51 726.51 99.00 100.00 
INTERNATIONAL HOUSE 941167403 6.42 .60 16.00 172.00 69.00 15.00 3.00 
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INTERNATIONAL INSTITUTE 941156554 12.77 1.12 7.00 111.00 99.00 16.00 2.00 
INTERNATIONAL INSTITUTE 951641446 1. 55 1. 52 51.00 18.00 97.00 2.00 .00 
INTERNATIONAL INSTITUTE OF THE 941156334 15.00 86.00 16.00 7.00 
INTERNATIONAL MUTUAL ASSISTANCE 330086859 6.46 6.46 12.00 16.00 93.00 2.00 .00 
INTERNATIONAL ORDER OF ST. LUKE, 952564931 388.00 .00 30.00 .00 
INTERNATIONAL PRIMATE PROTECTION 510194013 1. 00 138.00 84.00 19.00 3.00 
INTERNATIONAL PRINTING MUSEUM 330593200 19.16 19.16 5.00 477.00 99.00 89.00 .00 
INTERNATIONAL RELIEF ASSOCIATION 12.27 12.14 30.00 19.00 98.00 6.00 8.00 
INTERNATIONAL RELIEF TEAMS 330412751 28.72 7.59 3.00 6.00 100.00 1. 00 1. 00 
INTERNATIONAL RIVERS NETWORK 24.02 23.81 4.00 138.00 20.00 12.00 12.00 
INTERNATIONAL SCHOOL THEOLOGY 330250535 4.77 .34 16.00 132.00 25.00 4.00 
INTERNATIONAL SOCIETY FOR COMPUTER! 330102870 .00 47.00 100.00 12.00 .00 
INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE INC 942843176 25.00 52.00 .00 3.00 .00 
INTERNATIONAL TRAINING IN 951574145 7.63 1. 61 15.00 274.00 65.00 15.00 .00 
INTERNATIONAL VISITORS COUNCIL 953477071 2.85 2.85 33.00 47.00 93.00 46.00 .00 
INTERNATIONAL WILDLIFE 2.00 29.00 100.00 42.00 .00 
INTERPLAST, INC. 237297770 43.37 9.07 2.00 20.00 43.00 2.00 4.00 
INTERSECTION INC 941593216 1. 06 1.04 40.00 49.00 41.00 8.00 3.00 
INTERTRIBAL SINKYONE WILDERNESS 000000000 40.94 40.94 .00 1742.00 5.00 .00 .00 
INTERVAL HOUSE 953389113 8.98 8.90 4.00 83.00 100.00 14.00 .00 
INYO CHILD CARE SERVICES INC 770110742 .87 .81 44.00 18.00 14.00 .00 
IOF FORESTERS PREVENTION OF CHILD 952979071 .00 314.00 100.00 .00 .00 
IRMANDALE DA FESTA DO DIVINO 237379493 1. 70 1. 38 6.00 438.00 .00 51.00 .00 
IRVINE ADULT DAY HEALTH SERVICES 330599371 4.88 4.37 16.00 35.00 89.00 16.00 .00 
IRVINE BARCLAY THEATRE OPERATING 330157868 2.50 2.47 67.00 22.00 30.00 36.00 6.00 
IRVINE CAMPUS HOUSING AUTHORITY 330007407 5.70 2.17 42.00 361.00 9.00 23.00 .00 
IRVINE CHILD DEVELOPMENT CENTER 000000000 3.28 3.28 28.00 32.00 36.00 15.00 .00 
IRVINE CHILDREN'S EDUCATIONAL 953850651 38.13 37.28 10.00 33.00 100.00 10.00 .00 
IRVINE HOUSING OPPORTUNITIES, INC. 953068902 4.46 4.41 129.00 .00 20.00 .00 
IRVINE SPECTRUM TRANSPORTATION 000000000 .00 88.00 100.00 1. 00 .00 
IRVINE UNIFIED SCHOOL DISTRICT 952798223 .00 79.00 .00 .00 .00 
ISIS FUND 954292658 2.24 2.10 11.00 1061.00 100.00 12.00 26.00 
ISLA VISTA HEALTH PROJECTS, INC. 237433576 1. 79 1..60 69.00 27.00 100.00 16.00 .00 
ISLA VISTA YOUTH PROJECTS, INC. 953007419 3.35 3.29 9.00 52.00 97.00 9.00 .00 
ISLAM TEMPLE AAONMS CHARITABLE FUND 940283410 42.81 9.19 26.00 956.00 88.00 21.00 .00 
ITHAKA CULTURAL STUDY PROGRAMS IN 942963356 64.26 63.48 2.00 143.00 .00 21.00 .00 
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IVY GLEN HOUSING CORPORATION 
J. E. ABERNATHY COMMUNITY OUTREACH 
JACK DOUGLAS CENTER 
JAF MINISTRIES 
JAMBOREE HOUSING CORPORATION 
JAMESTOWN LEARNING CENTER 
JANET GOESKE FOUNDATION 
JANUS OF SANTA CRUZ 
JAPAN SOCIETY OF NORTHERN 
JAPANESE AMERICAN CITIZENS LEAGUE 
JAPANESE AMERICAN CULTURAL 
JAPANESE AMERICAN NATIONAL MUSEUM 
JAPANESE AMERICAN RELIGIOUS 
JAPANESE COMMUNITY PIONEER CENTER 
JAPANESE COMMUNITY YOUTH COUNCIL 
JAPANESE FRIENDSHIP GARDEN SOCIETY 
JAPANESE HOME FOR THE AGED 
JAY N SCHAPIRA M D MEDICAL RESEARCH 
JAZZ IN THE CITY 
JBA FOUNDATION 
JEANNE D'ARC MANOR 
JEDINSTVO ATHLETIC CLUB 
JEFFERSON CENTER FOR CHARACTER 
JEFFREY FOUNDATION 
JENE WAH, INC. 
JENESSE CENTER INC 
JESUS PROVIDES OUR DAILY BREAD 
JET PROPULSION LABORATORY 
JEWISH BIG BROTHERS ASSOCIATION 
JEWISH BLIND OF CALIFORNIA 
JEWISH COMMUNITY CENTER 
JEWISH COMMUNITY CENTER OF CENTRAL 
JEWISH COMMUNITY CENTER OF SAN 
JEWISH COMMUNITY CENTERS 
JEWISH COMMUNITY FEDERATION OF SAN 
JEWISH COMMUNITY FOUNDATION 
Tax ID 
Number 
954400024 
237169737 
953402002 
000000000 
943188027 
330023838 
942739130 
941224469 
941245885 
237124042 
955183002 
237089337 
952664143 
237092514 
953572493 
952916028 
954043560 
000000000 
954066415 
942807366 
237010837 
952276301 
237208851 
942449450 
953652529 
956518341 
951691009 
237110164 
952280871 
330016661 
943227260 
951691010 
941156533 
946098382 
Current 
5.17 
1. 01 
.98 
1. 54 
99.89 
.34 
30.82 
6.65 
11.01 
32.10 
5.04 
6.36 
9.61 
135.95 
1. 45 
69.93 
8.57 
.58 
7.73 
16.39 
1.11 
5.02 
783.59 
2.34 
1.18 
6.45 
4.86 
1. 68 
10.21 
39.63 
Quick 
. 79 
1. 01 
.94 
1.14 
78.21 
.34 
28.70 
6.41 
.65 
1. 59 
2.34 
5.31 
8.95 
135.80 
1. 36 
14.08 
8.47 
.30 
.46 
4.68 
.83 
4.59 
722.65 
.90 
1.18 
4.43 
1. 43 
.54 
.74 
.41 
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Debt 
104.00 
144.00 
73.00 
46.00 
59.00 
281.00 
3.00 
12.00 
9.00 
5.00 
10.00 
7.00 
115.00 
1. 00 
80.00 
.00 
22.00 
5.00 
11.00 
.00 
114.00 
13.00 
6.00 
69.00 
5.00 
3.00 
.00 
44.00 
23.00 
.00 
29.00 
15.00 
61.00 
39.00 
11.00 
2.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
4.00 
4.00 
310.00 
118. DO 
31.00 
87.00 
604.00 
465.00 
406.00 
743.00 
6.00 
2097.00 
449.00 
640.00 
9.00 
269.00 
1610.00 
39.00 
38.00 
122.00 
159.00 
183.00 
85.00 
48.00 
4370.00 
51.00 
18.00 
43.00 
34.00 
473.00 
1114.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
.00 
100.00 
47.00 
94.00 
100.00 
100.00 
67.00 
39.00 
72.00 
53.00 
100.00 
62.00 
88.00 
98.00 
.00 
100.00 
.00 
.00 
91.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
.00 
2.00 
.00 
18.00 
79.00 
79.00 
92.00 
69.00 
.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
.00 
6.00 
17.00 
11.00 
3.00 
12.00 
42.00 
20.00 
51.00 
36.00 
17.00 
16.00 
1. 00 
18.00 
10.00 
12.00 
43.00 
21.00 
18.00 
1. 00 
14.00 
12.00 
11.00 
10.00 
16.00 
17.00 
5.00 
51.00 
9.00 
18.00 
13.00 
30.00 
40.00 
10.00 
3.00 
19.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
.00 
.00 
11.00 
.00 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
1. 00 
2.00 
14.00 
.00 
.00 
4.00 
.00 
.00 
.00 
5.00 
.00 
.00 
.00 
3.00 
7.00 
.00 
7.00 
1. 00 
.00 
7.00 
.00 
.00 
6.00 
.00 
1. 00 
6.00 
.00 
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Name Number Current Quick Debt Reserve Reserve Expense Expense 
-
JEWISH COMMUNITY RELATIONS COUNCIL 941156335 39.74 39.08 2.00 22.00 .00 23.00 .00 
JEWISH FAMILY AND CHILDREN'S 941156528 23.51 2.67 21.00 152.00 47.00 13.00 7.00 
JEWISH FAMILY AND CHILDRENS SERVICE 952273033 8.85 8.48 10.00 23.00 46.00 18.00 .00 
JEWISH FAMILY SERVICE 237106134 7.85 2.66 12.00 37.00 91.00 21.00 2.00 
JEWISH FAMILY SERVICE 951691013 4.54 4.44 32.00 40.00 94.00 12.00 1. 00 
JEWISH FAMILY SERVICE OF PALM 330613083 .00 47.00 70.00 29.00 10.00 
JEWISH FAMILY SERVICE OF SAN DIEGO 951644024 13.99 4.30 5.00 119.00 84.00 7.00 5.00 
JEWISH FAMILY SERVICE OF SANTA 942536452 12.78 12.71 8.00 49.00 65.00 4.00 3.00 
JEWISH FAMILY SERVICE OF SANTA 951803701 32.10 32.10 25.00 50.00 89.00 9.00 10.00 
JEWISH FEDERATION 941167405 17.38 6.04 7.00 270.00 66.00 7.00 14.00 
JEWISH FEDERATION COUNCIL 951643388 1.84 .64 41.00 84.00 97.00 13.00 18.00 
JEWISH FEDERATION FOUNDATION 237397882 15.00 808.00 22.00 15.00 .00 
JEWISH FEDERATION OF GREATER LONG 951647830 295.65 158.53 4.00 633.00 13.00 16.00 14.00 
JEWISH FEDERATION OF PALM SPRINGS 237211881 1.91 1. 06 50.00 82.00 82.00 25.00 .00 
JEWISH FEDERATION OF THE 941156560 2.53 1.54 16.00 99.00 95.00 7.00 4.00 
JEWISH FEDERATION OF THE GREATER 13.08 12.69 36.00 35.00 75.00 12.00 20.00 
JEWISH FEDERATION OF THE SACRAMENTO 941156558 6.09 1. 66 18.00 237.00 42.00 17.00 6.00 
JEWISH FREE LOAN ASSOCIATION 951691014 4.80 . 79 21.00 568.00 46.00 19.00 .00 
JEWISH HOME CARE SERVICES,INC. 330352393 52.00 70.00 100.00 15.00 6.00 
JEWISH HOME FOR THE AGING OF ORANGE 953800428 11.51 3.05 62.00 97.00 100.00 44.00 3.00 
JEWISH HOMES FOR THE AGING 951756414 11.48 11.48 5.00 84.00 55.00 22.00 16.00 
JEWISH ORPHANS HOME 951647832 43.02 2.54 11.00 398.00 89.00 8.00 8.00 
JEWISH TELEVISION NETWORK INC 953556298 391.92 391.92 . 00 77.00 .00 26.00 .00 
JEWISH VOCATIONAL AND CAREER 942213100 2.90 2.16 29.00 19.00 24.00 15.00 .00 
JEWISH VOCATIONAL SERVICES 941156484 16.27 4.50 14.00 68.00 58.00 18.00 .00 
JHA GERIATRIC SERVICES, INC. 954407317 29.00 44.00 100.00 .00 .00 
JIMMIE HEUGA CENTER 742337853 1. 03 . 74 85.00 9.00 48.00 9.00 44.00 
JOAN AND ROBERT SINTON SUPPORTING 943172795 .00 17446.0 100.00 100.00 .00 
JOB OPPORTUNITIES AND BENEFITS 952428427 9.99 8.82 9.00 64.00 99.00 14.00 .00 
JOB OPTIONS, INCORPORATED 1. 47 1. 36 68.00 10.00 100.00 4.00 .00 
JOB TRAINING CENTER OF TEHAMA 680191123 1. 93 1.93 78.00 3.00 86.00 9.00 .00 
JOBS FOR CALIFORNIA GRADUATES- 770228007 32.00 30.56 29.00 16.00 100.00 34.00 2.00 
JOBS FOR PROGRESS INC SANTA MONICA 952556267 63.00 .00 5.00 .00 
JOBS FOR PROGRESS, INC. SER - 952668025 2.15 1.99 195.00 .00 .00 
JOE GOODE PERFORMANCE GROUP 942993917 2.08 1.28 33.00 6.00 100.00 16.00 8.00 
JOHN DOUGLAS FRENCH ALZHEIMERS 953901768 26.50 3.77 4.00 792.00 97.00 31.00 14.00 
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JOHN MUIR MEDICAL FOUNDATION 
JOHN MUIR MEMORIAL ASSOCIATION 
JOHN MUIR/MT. DIABLO COMMUNITY 
JOHN TRACY CLINIC 
JOHN W KING SENIOR CENTER, INC 
JOHN WAYNE CANCER INSTITUTE 
JOHN XXIII AIDS MINISTRY 
JOHNNY MERCER FOUNDATION 
JOINT EFFORTS, INC 
JONES MEMORIAL HOMES 
JONSSON CANCER CENTER FDN - UCLA 
JOSEPHINE KERNES MEMORIAL POOL 
JOSEPHINE LUM LODGE 
JOSHUA TREE APARTMENTS, INC. 
JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH INC 
JOVENES DE ANTANO DEL CONDADO DE 
JUAN DIEGO SOCIETY INCORPORATED 
JUDAH L MAGNES MUSEUM 
JUDSON TERRACE HOMES 
JULES & DORIS STEIN UCLA SUPPORT GR 
JUMA VENTURES 
JUNIOR ACHIEVEMENT 
JUNIOR ACHIEVEMENT 
JUNIOR ACHIEVEMENT 
JUNIOR ACHIEVEMENT OF 
JUNIOR ACHIEVEMENT OF SAN DIEGO CO 
JUNIOR ACHIEVEMENT OF SAN JOAQUIN 
JUNIOR ACHIEVEMENT OF THE REDWOOD 
JUNIOR AID OF STOCKTON 
JUNIOR CENTER OF ART AND SCIENCE 
JUNIOR LEAGUE OF BAKERSFIELD 
JUNIOR LEAGUE OF FRESNO INC 
JUNIOR LEAGUE OF LOS ANGELES INC 
JUNIOR LEAGUE OF MONTEREY 
JUNIOR LEAGUE OF OAKLAND 
JUNIOR LEAGUE OF ORANGE COUNTY CA 
Tax ID 
Number 
946130869 
951642393 
942904187 
954291515 
770192226 
953728115 
952650124 
941644644 
952242757 
942227904 
937244216 
770331784 
510163090 
942280033 
770102305 
946103646 
956153706 
953976190 
943203203 
941322179 
941394320 
946080866 
951799192 
951727087 
941638045 
946102392 
946080105 
941236838 
951981986 
946077443 
952097254 
946080038 
941316430 
952149723 
Current 
1.24 
12.96 
1.18 
158.56 
2.08 
2.75 
4.14 
2015.31 
1. 99 
3.19 
14.54 
3.56 
7.85 
238.49 
56.39 
15.40 
572.43 
4.28 
2.85 
2.77 
34.99 
9.39 
.55 
5.47 
4.60 
48.75 
9. 72 
8.45 
2.31 
26.94 
6.47 
Quick 
.22 
12.93 
1.18 
3.13 
2.08 
2.68 
3.91 
2015.31 
1. 91 
2.81 
14.54 
3.45 
7.30 
75.40 
56.39 
4.93 
447.50 
3.69 
2.67 
2.77 
34.59 
9.39 
.55 
5.47 
4.60 
48.42 
9. 71 
5.37 
2.17 
26.29 
6.44 
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Debt 
46.00 
8.00 
85.00 
1. 00 
35.00 
24.00 
46.00 
.00 
49.00 
111. 00 
6.00 
.00 
71.00 
105.00 
.00 
.00 
2.00 
5.00 
83.00 
.00 
20.00 
42.00 
36.00 
6.00 
2.00 
176.00 
16.00 
83.00 
.00 
.00 
2.00 
10.00 
5.00 
53.00 
17.00 
8.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
37.00 
250.00 
17.00 
906.00 
20.00 
66.00 
121.00 
131.00 
19.00 
313.00 
479.00 
134.00 
38.00 
87.00 
279.00 
32.00 
497.00 
39.00 
26.00 
26.00 
31.00 
308.00 
27.00 
7.00 
72.00 
13.00 
142.00 
113.00 
698.00 
21.00 
232.00 
373.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
100.00 
8.00 
100.00 
97.00 
100.00 
11.00 
22.00 
100.00 
21.00 
40.00 
4.00 
100.00 
.00 
.00 
.00 
39.00 
.00 
94.00 
69.00 
100.00 
100.00 
95.00 
62.00 
100.00 
100.00 
.00 
.00 
100.00 
91.00 
100.00 
90.00 
100.00 
99.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
17.00 
5.00 
7.00 
15.00 
14.00 
17.00 
35.00 
13.00 
6.00 
1. 00 
10.00 
8.00 
1. 00 
.00 
1. 00 
56.00 
35.00 
29.00 
6.00 
7.00 
19.00 
8.00 
6.00 
13.00 
18.00 
17.00 
12.00 
26.00 
17.00 
50.00 
25.00 
29.00 
17.00 
62.00 
15.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
77.00 
.00 
6.00 
.00 
9.00 
3.00 
.00 
.00 
.00 
6.00 
17.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
7.00 
.00 
3.00 
5.00 
.00 
9.00 
18.00 
8.00 
26.00 
3.00 
4.00 
.00 
15.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
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-
JUNIOR LEAGUE OF PALO ALTO.MID 941603047 6.72 5.59 24.00 142.00 91.00 15.00 25.00 
JUNIOR LEAGUE OF PASADENA INC 951685810 30.13 12.03 3.00 495.00 39.00 26.00 29.00 
JUNIOR LEAGUE OF RIVERSIDE INC 952017219 3.99 3.99 25.00 57.00 .00 22.00 .00 
JUNIOR LEAGUE OF SAN FRANCISCO INC 941156336 3.88 1.94 23.00 171.00 94.00 5.00 .00 
JUNIOR LEAGUE OF SAN JOSE INC. 941720473 12.41 9.41 8.00 467.00 100.00 46.00 .00 
JUNIOR LEAGUE OF SANTA BARBARA 956001744 3.00 157.00 .00 28.00 .00 
JUNIOR STATESMEN FOUNDATION 946050452 4.78 4.78 11.00 26.00 69.00 2.00 1. 00 
JWCH INSTITUTE 952289916 1. 99 1. 98 47.00 7.00 100.00 6.00 .00 
K&M NEW LIFE HOME 11.14 11.14 6.00 13.00 100.00 16.00 .00 
KAINOS HOME & TRAINING CENTER 237408490 17.23 3.27 25.00 141.00 96.00 16.00 4.00 
KAIRON GNOTHI CLUB 940594728 .93 .53 81.00 4.00 100.00 6.00 .00 
KALA INS'riTUTE 942372185 .25 .24 22.00 233.00 97.00 17.00 5.00 
KAPLAN FOUNDATION INC 942637457 583.22 580.37 3.00 90.00 100.00 20.00 .00 
KARA 942431483 16.20 5.31 6.00 83.00 96.00 15.00 24.00 
KARE YOUTH LEAGUE 951869644 .52 .10 25.00 74.00 31.00 10.00 3.00 
KATALYSIS NORTH/SOUTH DEVELOPMENT 680015134 2.03 2.03 27.00 31.00 88.00 16.00 4.00 
KAWEAH DELTA HEALTH CARE DISTRICT 946078091 .00 294.00 .00 25.00 .00 
KAWEAH MANAGEMENT COMPANY 942438334 6.10 4.59 22.00 553.00 100.00 28.00 .00 
KAY MAR WAY, INC. 680390856 1. 23 1.18 100.00 1. 00 .00 
KAZI HOUSE, INCORPORATED 953081036 4.60 1. 21 101.00 24.00 .00 
KCRW FOUNDATION INC 953750631 .00 86.00 91.00 59.00 19.00 
KEDREN COMMUNITY HEALTH CENTER 952542763 50.00 6.00 100.00 1. 00 .00 
KEE KITAYAMA RESEARCH FOUNDATION 680312610 180.93 178.31 1. 00 578.00 100.00 29.00 .00 
KEEP CALIFORNIA BEAUTIFUL 680224415 23.39 23.39 4.00 34.00 100.00 19.00 9.00 
KEIMYUNG BAYLO UNIVERSITY 953538772 16.86 16.76 35.00 48.00 78.00 43.00 .00 
KEIRO NURSING HOME 953946299 67.00 51.00 100.00 35.00 .00 
KEIRO SERVICES 944022185 3.00 618.00 79.00 65.00 12.00 
KENNEDY TRACT PARENT CHILD CENTER 941630897 1. 93 1. 79 41.00 6.00 100.00 12.00 2.00 
KERN ADULT LITERACY COUNCIL 237312722 17.46 17.46 3.00 168.00 72.00 13.00 3.00 
KERN BRIDGES YOUTH HOMES 770168444 1. 35 1. 29 77.00 4.00 100.00 11.00 1. 00 
KERN CHILD ABUSE PREVENTION COUNCIL 953434566 11.17 11.17 47.00 6.00 100.00 15.00 5.00 
KERN COUNCIL FOR SERVICES TO THE 237115846 .88 .78 100.00 .00 100.00 7.00 .00 
KERN COUNTY BRAILLE CENTER 237259272 175.87 2.38 .00 428.00 100.00 27.00 13.00 
KERN COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY 952402760 1.15 1. 03 48.00 31.00 100.00 7.00 .00 
KERN COUNTY HISPANIC COMMISSION ON 770051442 388.20 388.20 .00 42.00 100.00 4.00 .00 
KERN COUNTY MUSEUM FOUNDATION 94.40 77.89 1. 00 199.00 59.00 18.00 38.00 
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KERN COUNTY NETWORK FOR CHILDREN 
KERN ECONOMIC DEVELOPMENT CORP 
KERN HIGH SCHOOL DISTRICT 
KERN RIVER POST #7665 VETERANS OF 
KESTREL INSTITUTE 
KHEPERA HOUSE 
KIDS IN COMMON 
KIDS SAFE EDUCATIONAL FOUNDATION 
KIDSPACE: A PARTICIPATORY MUSEUM 
KILNS ASSOCIATION INC 
KIMBERLY-SHIRK ASSOCIATION 
KIMOCHI INC 
KING--DREW MEDICAL FOUNDATION INC 
KING CITY CHILD DEVELOPMENT CENTER 
KING OF KINGS HOUSING DEVELOPMENT 
KING OF KINGS HOUSING DEVELOPMENT 
KINGS COUNTY COMMISSION ON AGING 
KINGS COUNTY COMMUNITY ACTION 
KINGS REHABILITATION CENTER, INC. 
KINGS UNITED WAY 
KINGS VIEW-CABRINI CENTER, INC. 
KINGS VIEW APARTMENTS, INC. 
KINSHIP CENTER 
KIWANIS CALI-NEV-HA FOUNDATION 
KLAAS KIDS FOUNDATION 
KLAMATH FOREST ALLIANCE 
KNIGHTS TEMPLAR EDUCATIONAL 
KNOTTS GROUP HOME, INC. 
KOALA KLUB, INC. 
KOCE-TV FOUNDATION 
KOINONIA FOSTER HOMES, INC. 
KOREAN-AMERICAN RELIEF FUND 
KOREAN AMERICAN COMMUNITY SERVICES 
KOREAN AMERICAN FAMILY SERVICE 
KOREAN COMMUNITY CENTER OF EAST BAY 
KOREAN FAMILY HOUSING CORPORATION 
Tax ID 
Number 
770151886 
770235452 
000000000 
942750021 
953705606 
000000000 
953501213 
954058743 
237049879 
237117407 
953995281 
942534358 
237279057 
942816069 
941723493 
941604455 
941609347 
946130925 
942697297 
942605221 
770032643 
941623498 
680204089 
946076394 
330575539 
953220724 
942792265 
942659848 
953899329 
942503925 
953900336 
Current 
2.50 
41.22 
24.06 
3.26 
.68 
1027.37 
31.77 
2.98 
2.37 
1. 91 
7.53 
.61 
.57 
3.09 
32.96 
162.47 
12.48 
12.17 
2.46 
9.08 
10.47 
141.39 
1.40 
Quick 
2.46 
41.22 
23.45 
3.10 
.49 
39.64 
30.02 
2.97 
4.82 
.81 
2.37 
1. 74 
6.42 
.61 
.57 
1.88 
.58 
157.94 
12.48 
12.10 
2.42 
8.91 
10.42 
6.91 
1.21 
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Debt 
.00 
.00 
.00 
38.00 
37.00 
42.00 
3.00 
150.00 
22.00 
65.00 
.00 
1. 00 
31.00 
153.00 
117.00 
175.00 
14.00 
86.00 
10.00 
36.00 
139.00 
143.00 
31.00 
3.00 
.00 
8.00 
.00 
231.00 
.00 
24.00 
48.00 
24.00 
11.00 
9.00 
5.00 
128.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
11.00 
15.00 
131.00 
494.00 
63.00 
12.00 
32.00 
25.00 
68.00 
1109.00 
162.00 
82.00 
6.00 
4.00 
82.00 
64.00 
47.00 
586.00 
235.00 
65.00 
1116.00 
22.00 
38.00 
19.00 
2795.00 
47.00 
64.00 
185.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
100.00 
.00 
13.00 
.00 
.00 
100.00 
100.00 
.00 
44.00 
100.00 
99.00 
92.00 
21.00 
22.00 
100.00 
.00 
96.00 
86.00 
3.00 
100.00 
65.00 
85.00 
100.00 
76.00 
100.00 
100.00 
49.00 
.00 
100.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
.00 
32.00 
5.00 
3.00 
5.00 
28.00 
15.00 
13.00 
28.00 
31.00 
35.00 
13.00 
32.00 
16.00 
10.00 
2.00 
11.00 
9.00 
15.00 
7.00 
28.00 
16.00 
12.00 
24.00 
7.00 
10.00 
28.00 
31.00 
20.00 
17.00 
10.00 
87.00 
6.00 
10.00 
13.00 
6.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
2.00 
4.00 
36.00 
12.00 
.00 
4.00 
3.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
4.00 
.00 
.00 
7.00 
12.00 
.00 
3.00 
.00 
.00 
.00 
25.00 
.00 
.00 
1. 00 
7.00 
4.00 
.00 
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KOREAN HEALTH EDUCATION INFORMATION 954074660 6.55 6.55 46.00 45.00 106.00 12.00 .00 
KOREAN IMMIGRANT WORKERS ADVOCATES 2.00 74.00 20.00 23.00 .00 
KOREAN YOUTH AND COMMUNITY CENTER 953779389 1. 70 1.46 59.00 35.00 36.00 25.00 .00 
KORYO HEALTH FOUNDATION 952897049 1. 94 1. 94 64.00 6.00 44.00 .00 
KQED, INC. 941241309 2.22 2.09 44.00 74.00 84.00 13.00 41.00 
KTEH FOUNDATION 942853970 2.66 2.17 43.00 31.00 58.00 14.00 24.00 
KVIE, INC 941421463 3.82 2.51 46.00 75.00 94.00 11.00 31.00 
KXPR/KXJZ ENDOWMENT 000000000 .00 .00 
L'ALLIANCE FRANCAISE 941189308 2.13 1. 82 24.00 108.00 90.00 32.00 .00 
L & L GROUP HOME 770283145 17.00 .00 
L A FAMILY HOUSING CORPORATION 953920560 1. 93 1. 92 697.00 135.00 100.00 43.00 .00 
L A THEATRE WORKS 237401549 6.10 5.68 19.00 16.00 100.00 43.00 .00 
L S B LEAKEY FOUNDATION 952536475 377.99 6.12 1. 00 1568.00 13.00 24.00 .00 
L.A. CENTER 237448583 .00 9.00 .00 29.00 31.00 
L.A. COMMUNITY SERVICES, INC. 1. 54 1.47 54.00 17.00 .00 9.00 .00 
L.A. SHARES 954435979 11.70 10.66 8.00 25.00 19.00 18.00 14.00 
L.A.F.H. PERMANENT HOUSING CORP. I. 954171142 .00 .00 127.00 .00 .00 
L.A.F.H. TEMPORARY HOUSING CORP. 953967934 .53 .51 87.00 28.00 100.00 .00 .00 
LA ASOCIACION NACIONAL PRO PERSONAS 956527300 2.39 2.39 94.00 1.00 100.00 4.00 .00 
LA CANADA YOUTH COUNCIL 951950612 .00 67.00 100.00 17.00 .00 
LA CASA DE LAS MADRES 942330864 10.44 10.05 12.00 50.00 92.00 15.00 8.00 
LA CASA DE SAN GABRIEL COMMUNITY 951660846 17.62 4.83 17.00 47.00 100.00 11.00 .00 
LA CHEIM CHILDREN & FAMILY SERVICES 7.12 7.12 150.00 18.00 .00 
LA CHEIM RESIDENTIAL TREATMENT 942711727 .82 .82 193.00 24.00 .00 
LA CLINICA DE LA RAZA-FRUITVALE 941744108 6.41 6.18 13.00 62.00 92.00 22.00 .00 
LA COMIDA DE CALIFORNIA 942170907 .00 50.00 100.00 1. 00 .00 
LA FAMILIA COUNSELING CENTER, INC. 942270786 1. 34 1. 29 63.00 38.00 20.00 10.00 .00 
LA FAMILIA HUMAN SERVICES CORP 953663178 199.57 199.57 .00 47.00 75.00 .00 .00 
LA GARDENS COMMUNITY ASSOCIATION 954526307 .38 .38 15.00 .00 
LA HABRA LOCAL DEVELOPMENT 953551074 65.66 60.89 2.00 1050.00 100.00 2.00 .00 
LA JOLLA CHAMBER MUSIC SOCIETY 237148171 34.32 28.74 28.00 95.00 30.00 15.00 10.00 
LA JOLLA ROTARY FOUNDATION 956111636 10.00 731.00 3.00 2.00 1. 00 
LA MAESTRA FAMILY CLINIC, INC. 330473171 1.11 1.10 85.00 10.00 76.00 11.00 .00 
LA MIRADA LITTLE LEAGUE 953669219 .00 2.00 .00 17.00 .00 
LA MIRADA RHF HOUSING INC 330235269 1. 23 1.23 98.00 11.00 100.00 8.00 .00 
LA PAZ DEVELOPMENT CORPORATION 953553189 18.75 18.75 78.00 86.00 100.00 13.00 .00 
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LA PENA CULTURAL CENTER, INC. 942459560 9.83 7.95 5.00 106.00 73.00 6.00 7.00 
LA PINTORESCA HOUSING, INC 953339394 1. 76 . 78 106.00 .00 1. 00 .00 
LA POSADA OF LOS ANGELES INC 954111295 5.37 5.13 99.00 4.00 100.00 12.00 .00 
LA RAZA CENTRO LEGAL, SAN FRANCISCO 942295723 3.15 3.12 50.00 19.00 100.00 16.00 .00 
LA RAZA INFORMATION CENTER, INC. 942238257 16.29 14.61 24.00 10.00 100.00 15.00 .00 
LA RAZA/GALERIA POSADA 942355928 1. 07 .29 6.00 676.00 .00 23.00 .00 
LA SERENA HOUSING DEVELOPMENT CORP 942840358 1.49 1. 32 146.00 .00 36.00 .00 
LA SOCIETE FRANCAISE DE 943044670 101.81 9.11 1. 00 123.00 100.00 34.00 .00 
LA VISTA 952902487 17.70 11.93 30.00 100.00 54.00 29.00 .00 
LA VISTA FOUNDATION FOR THE BLIND 951943862 .00 1620.00 100.00 2.00 .00 
LABOR'S COMMUNITY SERVICE AGENCY 330030699 2.00 16.00 .00 18.00 .00 
LADIES AUXILIARY TO THE VETERANS OF 941011531 2303.05 1532.40 10.00 72.00 34.00 35.00 5.00 
LADIES HOME SOCIETY OF OAKLAND 941218621 39.51 3.08 2.00 625.00 91.00 19.00 .00 
LAFAYETTE SENIOR HOUSING ASSN, INC. 942331267 6.31 4.89 77.00 90.00 100.00 1. 00 .00 
LAGOON BEACH RESIDENTS ASSOCIATION 770284592 178.38 1. 66 94.00 74.00 100.00 .00 .00 
LAGUNA ART MUSEUM 330717157 57.45 51.29 1. 00 1937.00 99.00 83.00 .00 
LAGC~A BEACH COMMUNITY CLINIC INC 952637633 6.12 5.69 63.00 47.00 100.00 24.00 2.00 
LAGUNA BEACH FESTIVAL OF ARTS FND 330349106 .00 1902.00 6.00 .00 .00 
LAGUNA HONDA HOME VOLUNTEERS INC 946065339 .00 532.00 98.00 14.00 19.00 
LAGUNA SHANTI 330236592 4.90 4.69 17.00 24.00 100.00 9.00 9.00 
LAKE ALANDALE SUMMIT MOUNTAIN CAMPS 953465382 19.17 18.08 1. 00 87.00 
LAKE COUNTY CITIZENS COMMITTEE ON 680084536 2.00 50.00 .00 34.00 .00 
LAKE COUNTY COMMUNITY ACTION AGENCY .00 1. 00 .00 12.00 .00 
LAKE PILLSBURY PROPERTY OWNERS 956194199 38.23 38.23 11.00 154.00 67.00 28.00 .00 
LAKE TAHOE COMMUNITY COLLEGE 680383810 .00 76.00 .00 .00 8.00 
LAKEPORT SENIOR CENTER, INC. 942879343 1.01 .96 50.00 73.00 100.00 16.00 .00 
LAKESIDE GARDENS, INC. 941678063 17.57 17.57 54.00 240.00 56.00 8.00 .00 
LAKEVIEW HOUSING, INCORPORATED 942916437 5.99 5.99 116. 00 .00 .00 .00 
LAKEWOOD MEALS ON WHEELS 952929207 .00 62.00 100.00 8.00 1. 00 
LAMB'S PLAYERS THEATRE 330592567 .58 .47 33.00 56.00 100.00 6.00 3.00 
LANCASTER ECONOMIC DEVELOPMENT CORP 953371328 12.09 12.09 .00 1108.00 .00 48.00 .00 
LANCE HOUSING CORPORATION 680374003 .18 .17 100.00 19.00 .00 
LANDON PEDIATRIC FOUNDATION 931097216 2.37 1.94 26.00 30.00 97.00 10.00 .00 
LAO FAMILY COMMUNITY DEVELOPMENT 000000000 15.33 15.33 69.00 41.00 100.00 10.00 .00 
LAO FAMILY COMMUNITY OF STOCKTON, 680142838 58.00 7.00 .00 10.00 .00 
LAO KHMU ASSOCIATION INC 680015780 1. 62 1. 31 55.00 7.00 100.00 .00 .00 
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LAO VETERANS OF AMERICA, INC. . 53 .00 56.00 9.00 100.00 30.00 .00 
LAOGAI RESEARCH FOUNDATION .00 49.00 100.00 9.00 .00 
LARC HOUSING CORPORATION 954456854 2.07 2.07 95.00 53.00 .00 14.00 .00 
LARKIN STREET SERVICES, INC. 942917999 3.16 3.07 62.00 31.00 70.00 10.00 6.00 
LAS CASAS TENANTS ASSOCIATION 954470685 2.22 2.04 10.00 2010.00 .00 33.00 .00 
LAS CASITAS DE VOLUNTARIO 109.00 .00 .00 .00 
LAS FAMILIAS DEL PUEBLO 953676161 8.88 8.73 10.00 49.00 100.00 6.00 .00 
LAS MADRINAS 951959907 .00 8.00 100.00 4.00 5.00 
LAS TORRES 953251812 60.77 60.25 96.00 22.00 .00 4.00 .00 
LASSEN COUNTY SENIOR HOUSING 942861422 .81 .60 107.00 6.00 .00 
LASSEN FAMILY SERVICES INC. 942691072 7.28 7.28 13.00 30.00 86.00 9.00 .00 
LA'I'INO CENTER FOR PREVENTION AND 330562943 10.89 10.86 9.00 57.00 28.00 18.00 .00 
LATINO ISSUES FORUM 943054881 16.19 16.12 6.00 115.00 56.00 5.00 .00 
LATINO RESOURCE ORGANIZATION INC 953655201 8.00 150.00 .00 15.00 1. 00 
LAURA'S HOUSE 330621826 5.06 4.97 11.00 65.00 98.00 12.00 2.00 
LAUREL HOUSE INC 330098433 11.13 10.79 1. 00 250.00 98.00 4.00 .00 
LAVENDER YOUTH RECREATION AND 943227296 2.62 2.57 22.00 123.00 75.00 10.00 8.00 
LAWNDALE SENIOR HOUSING INC 943039978 4.69 4.63 110.00 .00 .00 
LAWRENCE FAMILY JEWISH COMMUNITY 951985444 6.95 5.78 9.00 264.00 29.00 14.00 13.00 
LAX SHARED-RIDE MANAGEMENT 954263119 .00 23.00 .00 
LEAD SAN DIEGO INC 953699122 22.55 22.19 22.00 45.00 85.00 13.00 10.00 
LEADERSHIP SOUTHERN CALIFORNIA 951055450 414.38 414.38 .00 59.00 100.00 6.00 .00 
LEAGUE FOR INNOVATION IN THE 952577300 8.42 1. 66 13.00 161.00 100.00 38.00 .00 
LEAGUE OF VOLUNTEERS OF NEWARK 941739849 .35 .18 72.00 7.00 .00 40.00 22.00 
LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF 680061260 1012.42 878.75 2.00 94.00 .00 24.00 14.00 
LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF 941506251 828.04 811.17 .00 63.00 .00 35.00 6.00 
LEAGUE TO SAVE LAKE TAHOE 946128680 12.53 11.39 4.00 58.00 .00 6.00 .00 
LEARNING CENTER FOUNDATION 952492440 6.78 6.78 4.00 35.00 .00 8.00 .00 
LEARNING SERVICES OF NORTHERN 942720937 76.97 71.91 5.00 45.00 13.00 26.00 .00 
LEGAL AID FOUNDATION 952112634 6.21 6.16 49.00 66.00 77.00 18.00 2.00 
LEGAL AID FOUNDATION OF LONG BEACH 951859871 29.56 27.79 20.00 33.00 54.00 21.00 9.00 
LEGAL AID FOUNDATION OF LOS ANGELES 951684067 2.26 2.20 36.00 50.00 98.00 17.00 2.00 
LEGAL AID SOCIETY 941451894 16.35 9.13 6.00 120.00 48.00 10.00 5.00 
LEGAL AID SOCIETY 941534842 1. 76 1. 57 62.00 52.00 100.00 27.00 4.00 
LEGAL AID SOCIETY OF 237117182 3.55 3.33 56.00 25.00 66.00 23.00 .00 
LEGAL AID SOCIETY OF ALAMEDA COUNTY 941393421 10.69 10.45 6.00 160.00 85.00 19.00 .00 
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LEGAL AID SOCIETY OF MARIN COUNTY 
LEGAL AID SOCIETY OF ORANGE COUNTY 
LEGAL AID SOCIETY OF PASADENA 
LEGAL AID SOCIETY OF SAN DIEGO 
LEGAL AID SOCIETY OF SAN FRANCISCO 
LEGAL ASSISTANCE FOR SENIORS INC 
LEGAL ASSISTANCE TO THE ELDERLY INC 
LEGAL SERVICES FOR CHILDREN INC 
LEGAL SERVICES FOR SENIORS #1279918 
LEGAL SERVICES OF NORTHERN 
LEONIS ADOBE ASSOCIATION 
LEROY HAYNES CENTER FOR CHILDREN 
LESLIE FAMILY FOUNDATION 
LESTONNAC FREE CLINIC 
LEW WASSERMAN SCHOLARSHIP 
LIBERACE FOUNDATION FOR THE 
LIBERATION HOUSE 
LIBERTY HILL FOUNDATION 
LIBERTY VILLAGE 
LIBRARY ASSOCIATION OF LA JOLLA 
LIBRARY FOUNDATION OF LOS ANGELES 
LIBRARY FOUNDATION OF SAN FRANCISCO 
LIBRERIA DEL PUEBLO INC 
LIFE CARE PLUS, INC. 
LIFE LAB SCIENCE PROGRAM 
LIFE LEGAL DEFENSE FOUNDATION 
LIFE NETWORK INC 
LIFE OPTIONS, VOCATIONAL AND 
LIFE STEPS FOUNDATION INC 
LIFECARE SYSTEMS 
LIFELONG MEDICAL CARE 
LIFESIGNS NOW 
LIFESPAN SERVICES NETWORK INC 
LIFEWATER INCORPORATED 
LIFEWORKS SCHOOL INCORPORATED 
LIGHTHOUSE YOUTH CENTERS 
Tax ID 
Number 
941419330 
951994337 
952408642 
951869806 
942783401 
942941697 
942391538 
510169463 
770073127 
941384659 
956133952 
951506150 
943258577 
953499011 
954479463 
953044116 
237360186 
510181191 
954344026 
951916045 
000000000 
000000000 
942778848 
680191488 
770116381 
956097893 
953909174 
0 
942502308 
954044564 
942985561 
953987142 
680338208 
Current 
2.65 
2.21 
11.57 
2.53 
28.49 
3. 71 
1. 93 
16.04 
3.26 
7.47 
1210.20 
2.31 
45.18 
24.11 
6.78 
53.94 
2.60 
90.32 
17.48 
2.23 
5.73 
2.08 
84.07 
1. 77 
2.53 
6.54 
4.97 
369.78 
.90 
27.41 
.64 
Quick 
2.50 
1.48 
9.90 
2.44 
14.48 
3.55 
1. 75 
15.71 
3.26 
7.27 
484.96 
2.15 
13.88 
24.11 
2.60 
38.42 
2.02 
20.06 
4. 71 
2.23 
5.60 
2.08 
84.07 
1.54 
1.88 
6.07 
4.83 
364.75 
.. 88 
27.41 
.64 
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Debt 
33.00 
68.00 
35.00 
26.00 
6.00 
52.00 
50.00 
10.00 
27.00 
27.00 
.00 
22.00 
.00 
1. 00 
.00 
7.00 
46.00 
12.00 
1. 00 
2.00 
1. 00 
6.00 
44.00 
130.00 
47.00 
.00 
1. 00 
87.00 
50.00 
109.00 
28.00 
1. 00 
87.00 
4.00 
.00 
152.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
37.00 
22.00 
50.00 
45.00 
96.00 
8.00 
10.00 
54.00 
16.00 
63.00 
1748.00 
30.00 
2770.00 
589.00 
5213. 00 
898.00 
53.00 
127.00 
4741.00 
162.00 
354.00 
534.00 
26.00 
36.00 
30.00 
76.00 
3.00 
32.00 
44.00 
60.00 
2.00 
79.00 
3.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
27.00 
41.00 
9.00 
98.00 
89.00 
100.00 
100.00 
63.00 
42.00 
67.00 
.00 
98.00 
100.00 
99.00 
.00 
100.00 
100.00 
74.00 
33.00 
23.00 
1. 00 
100.00 
.00 
.00 
.00 
100.00 
67.00 
71.00 
59.00 
100.00 
77.00 
100.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
20.00 
18.00 
22.00 
16.00 
13.00 
12.00 
7.00 
9.00 
21.00 
15.00 
5.00 
4.00 
2.00 
14.00 
100.00 
12.00 
19.00 
7.00 
.00 
18.00 
16.00 
9.00 
3.00 
39.00 
18.00 
56.00 
32.00 
12.00 
14.00 
.00 
15.00 
21.00 
7.00 
17.00 
15.00 
12.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
8.00 
5.00 
3.00 
3.00 
.00 
2.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
6.00 
.00 
5.00 
7.00 
3.00 
.00 
.00 
.00 
12.00 
9.00 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
4.00 
.00 
.00 
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LILLIPUT CHILDREN'S SERVICES 942614102 1. 39 1. 39 95.00 2.00 97.00 10.00 1. 00 
LINC-REDONDO BEACH SENIORS, INC. 32.24 26.95 100.00 .00 .00 .00 
LINC HOUSING CORPORATION 330578620 15.02 14.32 99.00 5.00 .00 2.00 1. 00 
LINCOLN AVENUE APARTMENTS, INC. 680333527 .10 .09 57.00 1168.00 100.00 1. 00 .00 
LINCOLN CHILD CENTER FOUNDATION 942675461 2240.13 86.39 1. 00 1208.00 9.00 27.00 .00 
LINCOLN CHILD CENTER INC 941156501 2.45 1.21 24.00 57.00 75.00 16.00 2.00 
LINCOLN TRAINING CENTER 952276055 24.10 3.70 7.00 138.00 100.00 15.00 5.00 
LINDA VISTA HEALTH CARE CENTER 952700856 6.55 6.39 11.00 92.00 67.00 3.00 .00 
LINDEN CENTER 953630047 2.13 2.04 46.00 13.00 99.00 11.00 .00 
LINDSAY DEVELOPMENT CORPORATION 942496121 19.00 503.00 100.00 5.00 .00 
LINDSAY MUSEUM 5.75 3.04 5.00 139.00 85.00 16.00 7.00 
LINK-CARE FOUNDATION 946121751 24.81 15.51 34.00 52.00 95.00 32.00 .00 
LIONS BLIND CENTER OF DIABLO VALLEY 946088712 124.00 77.00 .00 .00 
LIONS COMMUNITY SERVICE CORPORATION 237198409 12.75 12.57 118.00 .00 .00 .00 
LIONS OF CALIFORNIA NEVADA 942847991 .00 .00 6.00 .00 
LIONS PROJECT FOR CANINE COMPANIONS 942878307 91.87 27.39 3.00 127.00 2.00 37.00 .00 
LITERACY COUNCIL OF TEHAMA COUNTY 680116652 4.91 4.91 46.00 36.00 100.00 33.00 .00 
LITTLE COMPANY OF MARY HEALTH 58.00 238.00 100.00 14.00 .00 
LITTLE COMPANY OF MARY HOSPITAL FDN 510224944 76.77 26.13 14.00 555.00 31.00 11.00 26.00 
LITTLE SISTERS OF THE POOR OF 951972847 17 0 26 1.46 2.00 252.00 100.00 8.00 .00 
LITTLE TOKYO SERVICE CENTER INC 953451280 2.81 1. 81 60.00 31.00 100.00 17.00 3.00 
LITTLE TOKYO TOWERS INC 952742514 1. 43 .83 137 0 00 12.00 .00 
LIVE OAK ADULT DAY SERVICES 770069106 42.65 42.65 28.00 106.00 80.00 16.00 3.00 
LIVERMORE LABORATORY EMPLOYEE 943100361 1504.31 1500.21 .00 186.00 .00 6.00 .00 
LIVING DESERT RESERVE 953385354 .00 538.00 6.00 58.00 3.00 
LIVING IN FAMILIAR ENVIRONMENTS 942908735 76.00 41.00 100.00 8.00 .00 
LIVINGSTON COMMUNITY HEALTH SERVICE 941719656 12.63 12.02 26.00 51.00 100.00 30.00 .00 
LIVINGSTON MEMORIAL VISITING NURSES 951693538 1. 75 1. 73 68.00 9.00 71.00 21.00 .00 
LIVINGSTON MEMORIAL VNA NURSES 770166289 1. 74 1. 73 59.00 3.00 19.00 19.00 .00 
LOAVES & FISHES FAMILY KITCHEN 770370874 21.06 20.51 4.00 69.00 100.00 24.00 10.00 
LOAVES AND FISHES OF CONTRA COSTA 680018077 2.32 2.32 41.00 33.00 100.00 8.00 6.00 
LOCAL ECONOMIC ASSISTANCE PROGRAM 943190104 35.46 35.46 10.00 113 0 00 100.00 24.00 .00 
LOCAI, GOVERNMENT COMMISSION 942791699 3.12 2.96 20.00 34.00 83.00 23.00 1. 00 
LOCAL INDEPENDENT CHARITIES OF 943042430 641.88 641.88 100.00 .00 .00 .00 
LOCAL INDIANS FOR EDUCATION 942376538 4.64 2 0 71 23.00 37.00 100.00 25.00 .00 
LODI BOYS' AND GIRLS' CLUB, INC. 941570121 .12 .00 34.00 205.00 100.00 35.00 6.00 
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LOGAN'S PLAZA, INC. 953251484 .69 .69 87.00 51.00 .00 .00 .00 
LOGAN HEIGHTS FAMILY HEALTH 952833205 3.74 3.65 14.00 70.00 42.00 21.00 .00 
LOGAN HEIGHTS FAMILY HEALTH CENTER 330234658 192.73 192.27 1. 00 1001.00 31.00 19.00 55.00 
LOMA LINDA EYE FOUNDATION FOR THE 953265965 6.89 5.06 12.00 48.00 100.00 14.00 1. 00 
LOMA LINDA PREVENTIVE MEDICINE INC 330204138 16.22 15.92 6.00 31.00 100.00 31.00 .00 
LOMA LINDA UNIVERSITY ANESTHESIOLOG 000000000 254.24 254.05 10.00 46.00 100.00 2.00 .00 
LOMA LINDA UNIVERSITY CARDIOLOGY 330328606 27.63 27.46 34.00 26.00 100.00 31.00 .00 
LOMA LINDA UNIVERSITY GYNECOLOGY & 000000000 .14 .14 485.00 22.00 .00 
LOMA LINDA UNIVERSITY HEALTH CARE 330364239 2.76 2.53 80.00 7.00 100.00 39.00 .00 
LOMA LINDA UNIVERSITY NEUROLOGY 000000000 2.37 2.33 37.00 16.00 97.00 9.00 .00 
LOMA LINDA UNIVERSITY ORTHOPAEDIC 330331702 1. 00 18.00 100.00 2.00 .00 
LOMA LINDA UNIVERSITY PATHOLOGY 954083895 53.59 53.51 8.00 66.00 100.00 5.00 .00 
LOMA LINDA UNIVERSITY PEDIATRIC 330209537 .55 .09 96.00 1. 00 100.00 19.00 20.00 
LOMA LINDA UNIVERSITY PHYSICAL 330406673 100.00 .00 2.00 .00 
LOMA LINDA UNIVERSITY PHYSICIANS 330307946 1.16 1.16 83.00 2.00 100.00 4.00 .00 
LOMA LINDA UNIVERSITY PSYCHIATRIC 000000000 100.00 .00 14.00 .00 
LOMA LINDA UNIVERSITY RADIATION 330449127 1. 88 1. 88 64.00 11.00 100.00 13.00 .00 
LOMA LINDA UNIVERSITY RADIOLOGY 330080273 1. 00 34.00 100.00 20.00 .00 
LOMA LINDA UNIVERSITY SURGERY 000000000 7.04 7.02 52.00 15.00 96.00 4.00 .00 
LOMA LINDA UNIVERSITY UROLOGY 330291523 3.51 3.47 30.00 19.00 100.00 1. 00 .00 
LOMA LINDA VETERANS ASSOCIATION 330305099 26.25 12.51 4.00 .00 10.00 .00 
LOMITA KIWANIS GARDENS INC 953915617 1.19 1.19 111.00 9.00 .00 
LOMPOC HOSPITAL DISTRICT FOUNDATION .00 1515.00 79.00 25.00 .00 
LOMPOC VALLEY UNITED WAY 952401665 9.00 30.00 .00 20.00 .00 
LONG BEACH AFFORDABLE HOUSING 330571228 12.31 8.65 84.00 97.00 100.00 35.00 .00 
LONG BEACH AIRPORT AREA TRAFFIC 330356233 .00 25.00 100.00 47.00 .00 
LONG BEACH AQUARIUM OF THE PACIFIC 330532354 .21 .19 90.00 298.00 29.00 82.00 .00 
LONG BEACH CITY COLLEGE FOUNDATION 953297459 .00 525.00 38.00 27.00 .00 
LONG BEACH COMMUNITY IMPROVEMENT 952402343 .61 .61 69.00 6.00 87.00 3.00 3.00 
LONG BEACH COMMUNITY MEDICAL CENTER 952785554 4.00 421.00 30.00 .00 
LONG BEACH COMMUNITY SERVICES 953401090 3.79 3.69 26.00 68.00 100.00 12.00 .00 
LONG BEACH GRAND OPERA ASSOCIATION 953387074 .43 .40 287.00 9.00 19.00 .00 
LONG BEACH JEWISH COMMUNITY SENIOR 330035448 6.21 6.13 125.00 .00 1. 00 .00 
LONG BEACH JUNIOR CONCERT BAND 956045283 .00 .00 6.00 .00 
LONG BEACH LESBIAN AND GAY PRIDE 330040651 14.96 13.92 19.00 245.00 100.00 41.00 .00 
LONG BEACH MUSEUM OF ART FOUNDATION 952567271 7.32 7.08 16.00 76.00 2.00 24.00 28.00 
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LONG BEACH POLICE ATHLETIC LEAGUE 330466213 .00 340.00 100.00 19.00 7.00 
LONG BEACH ROTARY SCHOLARSHIP 956070198 799.06 108.96 .00 1868.00 100.00 50.00 .00 
LONG BEACH SYMPHONY ASSOCIATION, 956004958 1. 68 1.67 57.00 21.00 54.00 15.00 7.00 
LONG BEACH VOA ELDERLY HOUSING INC 000000000 .17 .01 94.00 45.00 100.00 5.00 .00 
LONG TERM CARE OMBUDSMAN SERVICES 953201199 1. 02 1. 02 96.00 10.00 92.00 40.00 .00 
LONG TERM CARE SERVICES OF VENTURA 770199665 271.16 261.05 .00 39.00 100.00 22.00 .00 
LONG VALLEY HEALTH CENTER 942536128 3. 71 3.48 56.00 28.00 100.00 17.00 .00 
LORD TENNYSON APARTMENTS, INC. 941684318 1. 33 .07 75.00 42.00 100.00 10.00 .00 
LORRY I LOKEY SUPPORTING FOUNDATION 943200303 142727 70.78 .00 4141.00 100.00 19.00 .00 
LOS ALAMITOS RHF HOUSING, INC. 330336099 .10 .10 105.00 8.00 .00 
LOS ALTOS HUNT PONY CLUB 942378104 541.71 541.71 .00 188.00 97.00 40.00 1. 00 
LOS AMIGOS RESEARCH AND 951911180 2.34 1. 49 43.00 59.00 95.00 10.00 .00 
LOS ANGELES ALLIANCE FOR A 954459427 16.00 47.00 .00 12.00 8.00 
LOS ANGELES ALUMNI CHAPTER OF 1. 06 1. 01 73.00 .00 1. 00 .00 
LOS ANGELES ANNENBERG METROPOLITAN 954531555 2.16 2.16 46.00 48.00 10.00 1. 00 1. 00 
LOS ANGELES BOYS AND GIRLS CLUB 237304197 1. 86 1.34 49.00 11.00 2.00 16.00 .00 
LOS ANGELES CENTER FOR AFFORDABLE 1. 88 1.71 48.00 7.00 100.00 1. 00 .00 
LOS ANGELES CENTER FOR LAW JUSTICE 952690540 6.03 6.03 46.00 8.00 100.00 21.00 1. 00 
LOS ANGELES CENTER FOR THERAPY AND 952226790 6.54 6.53 74.00 22.00 60.00 2.00 .00 
LOS ANGELES CENTERS FOR ALCOHOL 953707331 .87 . 34 91.00 11.00 100.00 19.00 .00 
LOS ANGELES CHAMBER BALLET, INC. 953683452 200.40 200.40 .00 120.00 100.00 8.00 5.00 
LOS ANGELES CHAMBER ORCHESTRA SOC. 237010825 17.82 16.04 37.00 34.00 52.00 21.00 9.00 
LOS ANGELES CHILD CARE 952588099 1. 52 1. 52 28.00 22.00 100.00 .00 .00 
LOS ANGELES CHILD DEVELOPMENT 953222295 .00 .00 16.00 30.00 
LOS ANGELES CHILD GUIDANCE CLINIC 951690974 18.15 4.57 3.00 397.00 99.00 14.00 3.00 
LOS ANGELES CHILDRENS CHORUS .00 40.00 98.00 33.00 .00 
LOS ANGELES CITY COLLEGE FOUNDATION 956207819 .00 717.00 7.00 45.00 .00 
LOS ANGELES COMMISSION ON ASSAULTS 510179305 2.33 2.25 42.00 17.00 .00 7.00 6.00 
LOS ANGELES COMMUNITY DEVELOPMENT 954549931 5.28 2.99 99.00 5.00 84.00 17.00 .00 
LOS ANGELES COMMUNITY REINVESTMENT 954378092 16.00 78.00 33.00 4.00 .00 
LOS ANGELES CONSERVATION CORPS INC 954002138 2.85 2.66 48.00 15.00 67.00 6.00 1. 00 
LOS ANGELES CONTEMPORARY 953397305 .61 .59 60.00 13.00 68.00 5.00 3.00 
LOS ANGELES COUNCIL OF AMERICAN 237047073 10.41 9.66 87.00 45.00 100.00 39.00 .00 
LOS ANGELES COUNTY-EL MONTE 950156039 .00 .00 .00 
LOS ANGELES COUNTY ADAMS AND GRAND 237031621 .00 2.00 .00 2.00 .00 
LOS ANGELES COUNTY BAR ASSOCIATION 953996167 3.93 3.93 23.00 56.00 100.00 9.00 .00 
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LOS ANGELES COUNTY BAR ASSOCIATION 954121.211 2.29 2.27 30.00 11.00 100.00 19.00 .00 
LOS ANGELES COUNTY BAR FOUNDATION 952555546 73.31 12.07 1. 00 350.00 41.00 20.00 .00 
LOS ANGELES COUNTY DEVELOPMENTAL 953374648 1. 63 1. 55 95.00 1. 00 100.00 5.00 .00 
LOS ANGELES COUNTY HIGH SCHOOL FOR 953938009 3.80 3. 71 3.00 678.00 98.00 20.00 24.00 
LOS ANGELES COUNTY MUSEUM 956132185 17.45 2.22 27.00 536.00 87.00 52.00 7.00 
LOS ANGELES COUNTY PUBLIC LIBRARY 953766899 .00 20.00 21.00 10.00 15.00 
LOS ANGELES COUNTY PUBLIC SAFETY 237248324 803.17 803.17 91.00 32.00 100.00 .00 .00 
LOS ANGELES COUNTY SCHOOLS 954038658 30.25 .00 48.00 303.00 .00 .00 .00 
LOS ANGELES COUNTY SMALL BUSINESS 13.80 13.80 7.00 94.00 .00 12.00 .00 
LOS ANGELES COUNTY U.S.C. MEDICAL 237036745 22.93 8.85 10.00 130.00 25.00 16.00 35.00 
LOS ANGELES EDUCATIONAL 953909218 9.07 9.04 11.00 58.00 14.00 12.00 4.00 
LOS ANGELES FIREMEN'S RELIEF ASSN 951647833 .00 229.00 100.00 10.00 .00 
LOS ANGELES FREE CLINIC 952539105 .95 .85 37.00 83.00 100.00 7.00 7.00 
LOS ANGELES FREE CLINIC HOLLYWOOD 954323238 .00 1666.00 .00 .00 .00 
LOS ANGELES GAY AND LESBIAN 953567895 1. 57 1.54 56.00 30.00 73.00 4.00 14.00 
LOS ANGELES HILLEL COUNCIL 951831070 34.29 1.64 3.00 164.00 49.00 17.00 3.00 
LOS ANGELES HOME LOAN COUNSELING 953122152 1. 00 62.00 .00 29.00 .00 
LOS ANGELES HOUSE OF RUTH 953411454 1. 60 1. 50 79.00 34.00 100.00 24.00 .00 
LOS ANGELES JEWISH HOME FOR THE 953510024 22.00 7.00 
LOS ANGELES JEWISH PUBLICATIONS INC 000000000 2.18 2.11 42.00 22.00 .00 14.00 .00 
LOS ANGELES JUNIOR CHAMBER COMMERCE 956102236 .00 86.00 100.00 .00 .00 
LOS ANGELES JUNIOR CHAMBER OF 950949880 30.10 4.81 3.00 80.00 100.00 4.00 .00 
LOS ANGELES LDC INC 953532380 278.47 92.57 19.00 558.00 34.00 9.00 .00 
LOS ANGELES LOMOD OWENSMOUTH, INC 953024203 1. 88 1. 76 66.00 196.00 .00 17.00 .00 
LOS ANGELES LOMOD SOUTH, INC. 953024192 .00 3012.00 100.00 12.00 .00 
LOS ANGELES LOMOD WEST, INC. 953024184 3.44 3.44 28.00 4673.00 .00 5.00 .00 
LOS ANGELES MAKE-A-WISH FOUNDATION 954107024 17.36 17.22 6.00 63.00 100.00 9.00 9.00 
LOS ANGELES MASTER CHORALE 952315682 4.49 4.25 40.00 13.00 71.00 9.00 6.00 
LOS ANGELES MEN'S PLACE 953984897 6.77 5.96 86.00 35.00 73.00 6.00 .00 
LOS ANGELES MISSION COLLEGE FDN 952925621 1. 00 1. 00 100.00 .00 15.00 .00 
LOS ANGELES MOZART ORCHESTRA ASSN. 953113003 5.32 5.12 8.00 40.00 42.00 14.00 2.00 
LOS ANGELES ORPHAN ASYLUM 951716803 3077.67 7.38 .00 3972.00 99.00 3.00 .00 
LOS ANGELES ORPHANAGE GUILD 953423223 2.25 2.25 44.00 7.00 .00 1. 00 .00 
LOS ANGELES ORPHANS' HOME SOCIETY 951661667 53.51 2.64 1. 00 364.00 88.00 20.00 2.00 
LOS ANGELES ORT TECHNICAL INSTITUTE 953982521 1. 31 1.29 61.00 39.00 100.00 7.00 .00 
LOS ANGELES ORTHOPAEDIC HOSPITAL 951644029 59.76 .31 2.00 999.00 71.00 6.00 10.00 
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LOS ANGELES PEDIATRIC SOCIETY 952673275 .00 186.00 .00 36.00 .00 
LOS ANGELES PHILANTHROPIC FDN 956048122 .00 1768.00 .00 10.00 .00 
LOS ANGELES PHILHARMONIC 951696734 4.19 4.02 21.00 127.00 38.00 12.00 3.00 
LOS ANGELES PHO DA SON QUAN AM BO 953748134 .40 .40 35.00 887.00 .00 94.00 .00 
LOS ANGELES POLICE MEMORIAL FDN 237208448 2119.40 60.49 .00 1448.00 .00 12.00 .00 
LOS ANGELES PROJECT WITH INDUSTRY 000000000 2.87 2.85 40.00 15.00 47.00 2.00 .00 
LOS ANGELES REGIONAL FOODBANK 953135649 20.05 7.57 7.00 17.00 99.00 .00 .00 
LOS ANGELES RETIRED FIRE AND 956145275 950.40 286.85 .00 1890.00 39.00 13.00 .00 
LOS ANGELES ROUNDTABLE FOR CHILDREN 954150617 35.92 35.92 3.00 68.00 100.00 91.00 .00 
LOS ANGELES SCHOOL OF GYMNASTICS 952976126 31.59 23.91 6.00 35.00 .00 20.00 .00 
LOS ANGELES SECOND BAPTIST HOMES 953227543 .87 .77 56.00 179.00 .00 2.00 .00 
LOS ANGELES SECTION 8 BROWNING 953826696 4.59 4.42 124.00 .00 3.00 .00 
LOS ANGELES SECTION 8 CORONADO 953826692 .93 .91 120.00 .00 2.00 .00 
LOS ANGELES SECTION 8 JEFFERSON 953826703 .18 .14 126.00 1. 00 .00 
LOS ANGELES SECTION 8 JUANITA LOMOD 953826716 .67 .64 137.00 .00 2.00 .00 
LOS ANGELES SECTION 8 MANHATTAN 953826711 .43 .40 125.00 1. 00 .00 
LOS ANGELES SENIOR CITIZENS 000000000 1.87 1. 79 115.00 .00 21.00 .00 
LOS ANGELES SHANTI FOUNDATION 953911801 3.17 3.14 33.00 64.00 94.00 8.00 18.00 
LOS ANGELES SOCIETY FOR THE 951738153 25.89 1. 62 3.00 222.00 97.00 20.00 13.00 
LOS ANGELES SOUTH BAY ALUMNAE 956143877 .00 73.00 .00 .00 .00 
LOS ANGELES TENTH DISTRICT CALIF 951782319 2.05 1.47 4.00 333.00 100.00 11.00 .00 
LOS ANGELES THEATRE ALLIANCE 510183348 .67 .64 81.00 2.00 100.00 8.00 .00 
LOS ANGELES THEATRE ORGAN SOCIETY 237253558 .00 .00 7.00 .00 
LOS ANGELES TRADE TECHNICAL COLLEGE 953813527 .00 330.00 100.00 9.00 .00 
LOS ANGELES TURNERS 956094124 52.00 2018.00 100.00 15.00 . 00 
LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT 954262448 44.55 44.55 2.00 101.00 34.00 1. 00 15.00 
LOS ANGELES URBAN LEAGUE 951691288 2.14 2.14 41.00 16.00 100.00 14.00 2.00 
LOS ANGELES VETERANS INITIATIVE, 954382752 1. 05 1. 05 33.00 162.00 11.00 .00 
LOS ANGELES WOMEN'S FOUNDATION 953993741 4.25 3.04 23.00 76.00 27.00 6.00 14.00 
LOS ANGELES WORLD AFFAIRS COUNCIL 951783788 134.35 39.30 1. 00 154.00 99.00 12.00 10.00 
LOS ANGELES YOUTH NETWORK 953953979 9.17 9.17 27.00 94.00 .00 13.00 11.00 
LOS ANGELES YOUTH PROGRAMS 952590825 127.29 27.72 1. 00 285.00 100.00 21.00 5.00 
LOS CENZONTLES MEXICAN ARTS CENTER 943209018 129.00 10.00 20.00 
LOS LUPENOS DE SAN JOSE, INC. 942190663 .40 .40 50.00 18.00 100.00 15.00 4.00 
LOS NINOS 952961670 9.17 8.56 2.00 210.00 15.00 8.00 5.00 
LOS NINOS SERVICE LEAGUE 942233641 4.68 3.73 19.00 35.00 100.00 5.00 .00 
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LOS PADRES COUNCIL, BOY SCOUTS OF 
LOS PADRINOS OF SOUTHERN 
LOS RIOS FOUNDATION 
LOS ROBLES APARTMENTS, INC. 
LOS ROBLES COMMUNITY HOUSING ASSN 
LOS ROBLES TERRACE, INC. 
LOTS OF TOTS 
LOTTIE JOHNSON MEMORIAL HOUSING INC 
LOVED ONES OF HOMICIDE VICTIMS 
LOW-INCOME HOUSING FUND 
LOW GAP HOUSING CORPORATION 
LOWELL ALUMNI ASSOCIATION 
LUCILE PACKARD FOUNDATION FOR 
LUELLA FULLER GROUP HOME, INC. 
LULA WASHINGTON CONTEMPORARY DANCE 
LUMBERJACK ENTERPRISES INC. 
LUNG ASSOCIATION OF ALAMEDA COUNTY 
LUPUS FOUNDATION OF AMERICA, INC., 
LUTHER BURBANK MEMORIAL FOUNDATION 
LUTHERAN DEVELOPMENT SOCIETY 
LUTHERAN GARDENS CORP. 
LUTHERAN HOME FOR THE AGING 
LUTHERAN HOUSING CORPORATION OF 
LUTHERAN HOUSING CORPORATION, 
LUTHERAN SOCIAL SERVICES OF 
LUTHERLAND OF THE WEST 
LYMPHOMA RESEARCH FOUNDATION OF 
LYNWOOD INFORMATION INC 
LYON-MARTIN WOMENS HEALTH SERVICES 
LYTTON GARDENS INC 
LYTTON IV HOUSING CORPORATION 
M.A.C.T. HEALTH BOARD INCORPORATED 
M.E.N.D. 
MACLEAV NON-PROFIT HOUSING 
MACRO HOMES 
MACS CHILDREN AND FAMILY SERVICES 
Tax ID 
Number 
951696725 
237280241 
942506591 
770216911 
680045927 
942185014 
954051979 
942952578 
0 
946125408 
770440090 
943161601 
953618350 
941509505 
941156623 
953773064 
942581084 
941447228 
953316490 
941687154 
953545876 
770084567 
941659687 
237170085 
953655520 
942597707 
942670036 
770324027 
941668995 
237306337 
942762529 
0 
943141547 
Current 
6.97 
3. 91 
5.84 
1. 55 
5.24 
1. 02 
2.00 
1.12 
221.19 
6.82 
118.31 
2.64 
1. 37 
3.65 
40.07 
2.79 
1. 52 
9.28 
22.91 
2.16 
10.08 
4.09 
3.07 
157.09 
2.88 
1. 83 
1.34 
18.33 
6.18 
12.25 
29.48 
.19 
Quick 
3.97 
3.67 
4.90 
1. 37 
5.20 
.99 
1. 59 
1.12 
123.34 
6.82 
12.88 
2.44 
1. 37 
3.31 
3.24 
2.74 
1.11 
1. 73 
9.00 
1. 69 
9.46 
4.02 
1. 25 
140.06 
2. 71 
1. 74 
1.24 
18.27 
2.37 
8.25 
29.37 
.19 
161 
Debt 
13.00 
49.00 
12.00 
26.00 
27.00 
86.00 
71.00 
92.00 
50.00 
69.00 
106.00 
.00 
1. 00 
81.00 
38.00 
23.00 
2.00 
34.00 
17.00 
12.00 
103.00 
54.00 
42.00 
.00 
45.00 
144.00 
2.00 
15.00 
43.00 
159.00 
97.00 
53.00 
3.00 
91.00 
16.00 
525.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
117. 00 
3.00 
1411.00 
832.00 
468.00 
105.00 
4.00 
19.00 
10.00 
143.00 
836.00 
3086.00 
94.00 
60.00 
33.00 
224.00 
55.00 
220.00 
85.00 
41.00 
173.00 
15.00 
92.00 
76.00 
16.00 
50.00 
47.00 
92.00 
52.00 
31.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
99.00 
.00 
4.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
.00 
2.00 
.00 
97.00 
100.00 
.00 
100.00 
92.00 
84.00 
100.00 
49.00 
.00 
40.00 
.00 
100.00 
73.00 
.00 
100.00 
.00 
100.00 
100.00 
93.00 
95.00 
52.00 
.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
10.00 
5.00 
8.00 
8.00 
6.00 
1. 00 
10.00 
2.00 
35.00 
8.00 
.00 
15.00 
13.00 
2.00 
27.00 
10.00 
10.00 
8.00 
23.00 
14.00 
1. 00 
12.00 
3.00 
.00 
2.00 
18.00 
38.00 
24.00 
13.00 
23.00 
34.00 
5.00 
.00 
11.00 
13.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
5.00 
.00 
9.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
3.00 
.00 
10.00 
15.00 
.00 
.00 
.00 
21.00 
8.00 
5.00 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
4.00 
.00 
2.00 
.00 
3.00 
.00 
.00 
.00 
2.00 
.00 
.00 
.00 
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~~CSA HOUSING CORPORATION NUMBER 1 
MADERA COUNTY ACTION COMMITTEE INC 
MADERA UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
~ISON PARK HOUSING INC 
MADRONE HOSPICE INC 
MAE AND BENJAMIN SWIG SUPPORTING 
MAGIC THEATRE INC. 
MAHARISHI GLOBAL ADMINISTRATION 
MAINLY MOZART FESTIVAL 
MAITRI AIDS HOSPICE 
MAKE-A-WISH FOUNDATION OF 
MAKE-A-WISH FOUNDATION OF 
MAKE-A-WISH FOUNDATION OF ORANGE 
MAKE-A-WISH FOUNDATION OF THE TRI-
MAKE*A*CIRCUS, INC. 
MALDEF PROPERTY MANAGEMENT CORP. 
MAMA'S KITCHEN 
MAMMOTH HOSPITAL AUXILIARY, INC. 
MAMMOTH LAKES FOUNDATION 
MANAGEMENT CENTER 
MANHATTAN BEACH OLD HOMETOWN FAIR 
MANNA MANOR, INC. 
MANTECA ADVOCATES FOR INDEPENDANT 
MANTECA C A P S CORPORATION 
MANTECA DISTRICT VOLUNTEER 
MANUFACTURERS AND AGENTS NATIONAL 
MANY HANDS, INC. 
MAPLE COUNSELING CENTER 
MAR HOUSING INC 
MAR VISTA ELDORADO INC 
MAR VISTA INSTITUTE 
MARCH FIELD MUSEUM FOUNDATION INC 
MARCUS A FOSTER EDUCATIONAL 
MARDAN FOUNDATION OF EDUCATIONAL 
MARGARET JENKINS DANCE STUDIO, INC. 
MARGIE STATEN TLC HOME FOR GIRLS 
Tax ID 
Number 
770339380 
941612823 
770347419 
000000000 
680042668 
941733420 
952485909 
330320305 
942820630 
330039466 
680027351 
330036556 
770098671 
943122478 
953141984 
770245395 
942478117 
953590156 
942807868 
942399162 
941245376 
953469673 
942195236 
952753118 
000000000 
330043075 
952647443 
953539447 
237357906 
952547940 
942287039 
Current 
8.69 
4.94 
16.33 
20.15 
.13 
164.79 
.21 
.35 
47.57 
19.34 
2.16 
16.47 
38.74 
2.93 
2.31 
2.03 
.84 
5.40 
99.14 
.41 
3.77 
4.55 
35.08 
1. 01 
5.99 
2.69 
Quick 
8.45 
4.68 
12.16 
20.15 
.03 
16.32 
.20 
. 34 
47.57 
19.24 
2.13 
16.47 
37.18 
2.35 
1. 31 
2.03 
.64 
5.39 
99.14 
.35 
3.47 
4.49 
35.05 
1.01 
5.86 
2.58 
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Debt 
1. 00 
21.00 
6.00 
.00 
5.00 
.00 
398.00 
11.00 
326.00 
92.00 
2.00 
9.00 
.00 
4.00 
157.00 
59.00 
6.00 
.00 
31.00 
36.00 
.00 
81.00 
114.00 
32.00 
4.00 
48.00 
34.00 
.00 
8.00 
2.00 
36.00 
8.00 
71.00 
318.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
1561.00 
46.00 
89.00 
22571.0 
48.00 
1360.00 
391.00 
45.00 
179.00 
25.00 
305.00 
32.00 
418.00 
64.00 
191.00 
343.00 
18.00 
49.00 
5.00 
46.00 
.00 
46.00 
26.00 
77073.0 
1670.00 
236.00 
208.00 
158.00 
282.00 
7.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
100.00 
7.00 
.00 
.00 
100.00 
100.00 
96.00 
36.00 
99.00 
83.00 
81.00 
100.00 
85.00 
100.00 
.00 
62.00 
91.00 
.00 
.00 
97.00 
.00 
100.00 
89.00 
.00 
64.00 
100.00 
23.00 
90.00 
.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
10.00 
2.00 
.00 
.00 
13.00 
6.00 
27.00 
9.00 
13.00 
14.00 
15.00 
8.00 
7.00 
7.00 
22.00 
.00 
15.00 
3.00 
24.00 
33.00 
40.00 
100.00 
6.00 
5.00 
22.00 
26.00 
14.00 
.00 
33.00 
6.00 
27.00 
2.00 
11.00 
62.00 
3.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
.00 
.00 
.00 
1. 00 
.00 
1. 00 
.00 
5.00 
31.00 
8.00 
9.00 
2.00 
4.00 
4.00 
10.00 
18.00 
25.00 
41.00 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
8.00 
.00 
.00 
8.00 
.. 00 
1. 00 
8.00 
.00 
.00 
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MARIA B. FREITAS SENIOR HOUSING 3.98 3.98 14.00 .00 
MARIA KIP ORPHANAGE 941156840 .00 1530.00 .00 27.00 .00 
MARIAN HOMES FOR PHYSICALLY HANDI- 0 41.00 197.00 100.00 3.00 11.00 
MARIANNE FOSTIG CENTER OF EDUCATION 952098575 17.23 2.68 3.00 175.00 88.00 7.00 4.00 
MARIN ABUSED WOMEN'S SERVICES 942415856 11.51 5.17 31.00 90.00 92.00 4.00 9.00 
MARIN ADVOCATES FOR CHILDREN 000000000 3.56 3.44 26.00 8.00 83.00 8.00 .00 
MARIN AGRICULTURAL LAND TRUST 942689383 1. 00 268.00 91.00 10.00 14.00 
MARIN AIDS PROJECT 680072470 2.65 2.58 35.00 14.00 100.00 15.00 11.00 
MARIN ARTS COUNCIL 942711738 1. 36 1.35 81.00 6.00 100.00 30.00 1. 00 
MARIN ASSOCIATION FOR RETARDED 946050196 6.18 2.56 30.00 50.00 95.00 20.00 1. 00 
MARIN CENTER FOR INDEPENDENT LIVING 942605660 14.69 14.40 33.00 88.00 60.00 14.00 4.00 
MARIN CHILD CARE COUNCIL 942605281 2.68 2.59 39.00 18.00 35.00 5.00 .00 
MARIN CITY PROJECT 40.31 40.31 3.00 152.00 19.00 3.00 
MARIN CIVIC BALLET ASSOCIATION 941673792 . 71 .69 45.00 24.00 .00 26.00 .00 
MARIN COMMUNITY FOOD BANK INC 680044262 17.71 17.36 5.00 55.00 99.00 13.00 6.00 
MARIN COMMUNITY FOUNDATION 943007979 96.69 1. 93 1. 00 447.00 99.00 10.00 5.00 
MARIN CONCERNED CITIZENS 680239712 26.11 25.62 4.00 39.00 46.00 12.00 7.00 
MARIN CONSERVATION CORPS. 942831592 3.36 3.36 61.00 32.00 100.00 14.00 1. 00 
MARIN CONSERVATION LEAGUE 946089780 34.57 2.83 5.00 455.00 23.00 6.00 14.00 
MARIN COUNCIL BOY SCOUTS OF AMERICA 941156323 1.28 .66 68.00 9.00 99.00 4.00 9.00 
MARIN COUNCIL OF AGENCIES 680101012 19.07 19.07 5.00 59.00 100.00 35.00 .00 
MARIN EDUCATION FUND 953667812 49.04 48.73 2.00 313.00 4.00 9.00 6.00 
MARIN HANDICAPPED HOUSING # 5 680057165 5.42 5.17 82.00 125.00 100.00 .00 .00 
MARIN HOUSING CORPORATION 941358291 2.30 1. 99 120.00 .00 .00 
MARIN HOUSING FOR HANDICAPPED INC I 942662959 19.62 19.54 86.00 71.00 100.00 1. 00 .00 
MARIN HUMANE SOCIETY 941156562 8.24 .22 8.00 146.00 92.00 4.00 5.00 
~.RIN INDIVIDUAL PRACTICE ASSN 941750861 2.31 2.31 98.00 .00 12.00 .00 
MARIN INSTITUTE FOR THE PREVENTION 000000000 2.38 2.32 53.00 78.00 100.00 19.00 .00 
MARIN INTERFAITH YOUTH OUTREACH 943162043 46.47 41.50 2.00 43.00 53.00 34.00 8.00 
MARIN ROD AND GUN CLUB 940655507 27.77 26.71 4.00 434.00 98.00 20.00 .00 
MARIN SENIOR COORDINATING COUNCIL 941422463 7.44 2.67 9.00 115.00 82.00 12.00 .00 
MARIN SYMPHONY ASSOCIATION 946104150 .60 .50 46.00 36.00 45.00 6.00 4.00 
MARIN TEEN CENTER, INC. 680373351 4.00 1086.00 .00 14.00 .00 
MARIN THEATRE COMPANY 237018125 1.45 .07 49.00 99.00 57.00 48.00 7.00 
MARIN TREATMENT CENTER 942347249 3.41 2. 71 29.00 31.00 75.00 15.00 .00 
MARIN VENTURES 680215700 .00 26.00 100.00 9.00 .00 
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MARINA BOOSTER CLUB INC 330217031 .00 52.00 100.00 2.00 .00 
MARINE MAMMAL CENTER 510144434 9.36 8.70 6.00 84.00 66.00 10.00 8.00 
MARINE SCIENCE INSTITUTE 941719649 .75 .69 23.00 1329.00 .00 5.00 7.00 
MARINE WORLD FOUNDATION 942674934 .00 93.00 100.00 20.00 .00 
MARINES MEMORIAL ASSOCIATION 941055967 6.93 1.43 13.00 114.00 98.00 18.00 .00 
MARIPOSA HOUSING, INC. 770313172 3.38 3.38 92.00 93.00 .00 31.00 .00 
MARITIME MUSEUM ASSOCIATION 952130325 20.79 7.78 5.00 322.00 94.00 24.00 .00 
MARSHALL HOSPITAL FOUNDATION 237419011 .00 325.00 42.00 31.00 3.00 
MARTIN LUTHER ANAHEIM AND LA PALMA 953001705 12.00 536.00 .00 13.00 31. 00 
MARTIN LUTHER TOWER, INC. 946108510 52.86 52.42 83.00 39.00 100.00 30.00 .00 
MARTINEZ COMMUNITY FOUNDATION 680315828 1. 00 705.00 95.00 50.00 .00 
MARTINEZ EARLY CHILDHOOD CENTER INC 942248590 2.76 2.76 9.00 89.00 .00 7.00 .00 
MARTINS' ACHIEVEMENT PLACE 942392701 2.04 2.04 68.00 6.00 100.00 30.00 .00 
MARTINSON CHILD DEVELOPMENT 941709391 7.66 7.59 13.00 73.00 13.00 19.00 .00 
MARY' S HELP, INC. .00 .00 294.00 23.00 .00 
MARY'S MERCY CENTER 953293901 11.00 134.00 .00 10.00 .00 
MARY'S SHELTER 330203768 3.45 3.22 50.00 84.00 100.00 18.00 12.00 
MARY ELIZABETH INN 941156282 35.25 35.25 3.00 44.00 20.00 26.00 4.00 
MARY LIND FOUNDATION 956061190 1. 01 .94 123.00 12.00 .00 
MARY MAGDALENE PROJECT 953817864 72.07 5.23 2.00 278.00 100.00 19.00 19.00 
MARY VALLE FOUNDATION FOR THE 946091513 2052.92 70.54 .00 2581.00 4.00 18.00 .00 
MARYVALE (CORP NO 1232645) 953889412 12.07 1.63 5.00 103.00 98.00 11.00 2.00 
MASONIC HOMES OF CALIFORNIA 941156564 88.10 2.91 3.00 2323.00 69.00 21.00 .00 
MASTER CHORALE OF ORANGE COUNTY 952461825 3.21 2.96 46.00 11.00 85.00 27.00 1. 00 
MATCH-TWO INC 942147162 2.54 2.54 82.00 2.00 100.00 6.00 4.00 
MATEEL COMMUNITY CENTER, INC. 942624598 5.08 1.96 15.00 141. 00 .00 8.00 .00 
MATEO LODGE 510140976 81.00 9.00 100.00 13.00 .00 
MATERNAL OUTREACH MANAGEMENT SYSTEM 330518078 26.20 25.57 4.00 72.00 34.00 21.00 .00 
MATHEMATICAL SCIENCES RESEARCH 942650833 147.16 128.82 1. 00 293.00 17.00 24.00 .00 
MATRIX, A PARENT NETWORK AND 942747307 4.84 4.76 18.00 16.00 78.00 7.00 1. 00 
MAXINE HICKMAN HOME FOR MOTHERS 942843174 .00 2.00 100.00 17.00 .00 
MAYVIEW COMMUNITY HEALTH CENTER INC 942239648 2.10 1. 97 52.00 13.00 100.00 13.00 .00 
MAYWOOD MANOR SENIOR HOUSING INC 954087588 5.00 4.96 113.00 .00 .00 
MC DANIEL'S GROUP HOME 680195401 .12 .12 801.00 24.00 .00 
MC KINLEY HOME FOUNDATION 952095398 .00 640.00 58.00 15.00 .00 
MCALISTER INSTITUTE FOR TREATMENT 953140767 2.22 1. 73 54.00 8.00 100.00 13.00 .00 
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MCCALLUM THEATRE ENDOWMENT, INC. 000000000 368.55 153.89 .00 35080.0 15.00 .00 .00 
MCDONNELL DOUGLAS-WEST PERSONNEL 952311678 5.63 .16 17.00 103.00 100.00 8.00 .00 
MCDOWELL YOUTH HOMES, INC. 942513605 1. 76 1. 46 62.00 6.00 100.00 25.00 .00 
MCHENRY MUSEUM & HISTORICAL SOCIETY 946131936 .00 879.00 51.00 70.00 13.00 
MCKINLEY CHILDRENS CENTER 952016696 2.04 1. 97 39.00 13.00 100.00 10.00 2.00 
MDP FOUNDATION 942994037 16.12 16.12 5.00 573.00 100.00 1.00 1. 00 
MEALS-ON-WHEELS GREATER SAN DIEGO 952660509 14.26 3.60 34.00 68.00 94.00 10.00 7.00 
MEALS-ON-WHEELS OF THE MONTEREY 942157521 10.42 3.24 5.00 241.00 77.00 23.00 5.00 
MEALS A LA CAR INC 942154980 5.18 4.52 16.00 39.00 100.00 20.00 .00 
MEALS ON WHEELS 956116670 .00 96.00 96.00 19.00 .00 
MEALS ON WHEELS OF FULLERTON 330472661 49.00 38.00 100.00 26.00 .00 
MEALS ON WHEELS OF SAN FRANCISCO 941741155 3.09 3.02 35.00 60.00 100.00 7.00 2.00 
MEALS ON WHEELS OF SOLANO COUNTY 942453452 5.35 5.18 17.00 47.00 
MEALS ON WHEELS OF THE SALINAS 770064507 10.46 4.92 8.00 89.00 100.00 14.00 1. 00 
MEDIC ALERT FOUNDATION 770341784 23.41 23.41 3.00 232.00 100.00 54.00 .00 
MEDIC ALERT FOUNDATION UNITED 941494446 2.74 2.60 32.00 94.00 100.00 16.00 2.00 
MEDICAL AMBASSADORS INTERNATIONAL 942691183 172.63 15.73 1. 00 225.00 63.00 13.00 13.00 
MEDICAL BIOLOGY INSTITUTE 953645602 .93 .15 68.00 7.00 100.00 29.00 .00 
MEDICAL RESEARCH AGENCIES OF 1389.72 1389.72 96.00 4.00 100.00 2.00 .00 
MEDICAL RESOURCE FOUNDATION 956096141 7.06 6.31 15.00 132.00 42.00 13.00 46.00 
MEDICAL STUDENTS FOR CHOICE 521912356 46.75 46.13 2.00 207.00 18.00 20.00 5.00 
MEDICINE, EDUCATION AND RESEARCH 953088611 1470.22 11.88 .00 238.00 .00 11.00 .00 
MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL 752242240 .00 13.00 100.00 54.00 27.00 
MEI FONG AND ASSOCIATES 943030212 10.88 10.75 3.00 138.00 96.00 14.00 3.00 
MEI LUN YUEN, INC. 942508419 2.78 2.21 107.00 15.00 .00 
MEMORIAL CENTER FOR THE PERFORMING 510204805 1.48 1.32 63.00 8.00 100.00 18.00 .00 
MEMORIAL HEALTH SERVICES 951643381 89.60 3.65 64.00 686.00 100.00 22.00 .00 
MEMORIAL HOSPITAL FOUNDATION OF 942290244 1824.88 1824.88 .00 3697.00 91.00 8.00 56.00 
MEMORIAL MEDICAL CENTER FOUNDATION 956105984 15.97 .88 5.00 1238.00 42.00 24.00 6.00 
MENDOCINO COAST CLINICS INC 680262003 2.73 2.61 45.00 14.00 100.00 39.00 .00 
MENDOCINO COAST HOSPITAL FOUNDATION 680041554 60.83 4.06 2.00 378.00 98.00 16.00 7.00 
MENDOCINO COLLEGE FOUNDATION INC 680040876 1079.26 20.85 .00 5250.00 73.00 18.00 .00 
MENDOCINO COMMUNITY HEALTH CLINIC 1. 34 1 .. 19 60.00 9.00 100.00 27.00 .00 
MENDOCINO COMMUNITY LIBRARY INC 943040271 5.00 2315.00 34.00 17.00 .00 
MENDOCINO COUNTY FARM BUREAU 941181123 16.51 12.60 4.00 272.00 94.00 70.00 .00 
MENDOCINO COUNTY PUBLIC BROADCASTIN 680050440 6.03 2.84 10.00 75.00 93.00 26.00 12.00 
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MENDOCINO FAMILY AND YOUTH SERVICES 942882841 .00 12.00 100.00 15.00 .00 
MENDOCINO PRIVATE INDUSTRY COUNCIL 1. 09 1. 03 92.00 1. 00 100.00 13.00 .00 
MENDOCINO WOODLANDS CAMP 941575258 1. 00 50.00 .00 33.00 2.00 
MENEZES GROUP HOME 5665.00 15.00 .00 
MENIFEE VALLEY MEDICAL CENTER 330360439 17.12 4.21 7.00 522.00 86.00 31.00 .00 
MENLO GATEWAY INC 770132850 .04 .00 124.00 4.00 .00 
MENLO SURVEY DAYCARE CENTER 000000000 9.86 8.83 10.00 38.00 100.00 4.00 .00 
MENORAH HOUSING FOUNDATION 237103775 174.25 61.39 29.00 418.00 .00 1. 00 .00 
MENORAH PARK 942518498 2.22 1. 33 100.00 .00 12.00 .00 
MENORAH TERRACE 953733705 78.51 77.23 115.00 .00 2.00 .00 
MENS TWELFTH STEP HOUSE, HARBOR 956061023 175.75 175.75 .00 228.00 .00 20.00 1. 00 
MENTAL HEALTH ADVOCACY SERVICES INC 953371166 4.44 4.36 22.00 23.00 6.00 4.00 .00 
MENTAL HEALTH ASSOCIATION 941476949 .27 .27 .00 61.00 .00 9.00 .00 
MENTAL HEALTH ASSOCIATION 946034112 72.00 54.00 98.00 4.00 .00 
MENTAL HEALTH ASSOCIATION IN 941393424 27.33 27.33 4.00 284.00 98.00 5.00 .00 
MENTAL HEALTH ASSOCIATION IN 951881491 32.65 9.81 14.00 249.00 98.00 11.00 1. 00 
MENTAL HEALTH ASSOCIATION IN 951948185 29.03 28.48 3.00 178.00 93.00 5.00 1. 00 
MENTAL HEALTH ASSOCIATION OF 941218623 11.19 10.90 9.00 65.00 34.00 11.00 31.00 
MENTAL HEALTH ASSOCIATION OF CONTRA 941512807 4.63 4.45 15.00 12.00 100.00 1. 00 .00 
MENTAL HEALTH CONSUMER CONCERNS 942742822 2.30 2.19 38.00 11.00 51.00 25.00 .00 
MENTAL HEALTH SYSTEMS 953302967 1. 29 1. 08 59.00 17.00 97.00 12.00 .00 
MENTAL RESEARCH INSTITUTE 941585914 140.99 138.01 2.00 254.00 76.00 51.00 .00 
MENTALLY AND EDUCATIONALLY RETARDED 951119917 1.48 1.44 24.00 23.00 100.00 21.00 5.00 
MENTORING CENTER 48.48 41.35 2.00 68.00 11.00 9.00 .00 
MERCED AREA UNITED WAY, INC. 952633265 4.03 4.00 24.00 57.00 100.00 36.00 .00 
MERCED COLLEGE FOUNDATION 237385578 81.79 19.18 1. 00 476.00 4.00 2.00 .00 
MERCED COUNTY ARTS COUNCIL INC 942451184 93.20 93.20 .00 81.00 99.00 9.00 2.00 
MERCED LAO FAMILY COMMUNITY, INC. 1. 23 1.23 55.00 16.00 27.00 8.00 .00 
MERCY FOUNDATION-BAKERSFIELD 000000000 31.02 8.05 2.00 397.00 65.00 13.00 .00 
MERCY FOUNDATION 237072762 77.97 11.74 1. 00 360.00 2.00 8.00 .00 
MERCY FOUNDATION NORTH 943136799 46.18 17.95 3.00 529.00 15.00 7.00 .00 
MERCY HOSPITAL FOUNDATION SAN DIEGO 942958094 8.13 5.65 12.00 917.00 24.00 5.00 .00 
MERCY HOUSE TRANSITIONAL LIVING 330315864 8.31 8.09 21.00 280.00 94.00 15.00 10.00 
MERCY HOUSING CALIFORNIA 680233835 .17 .17 22.00 3664.00 8.00 .00 .00 
MERCY RIVERSIDE MANOR INC 680002157 3.25 3.21 157.00 .00 .oo 
MERCY SENIOR HOUSING INC 680117340 14.73 3.15 61.00 211.00 79.00 7.00 .00 
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MERCY SENIOR HOUSING OXNARD 943224446 56.54 56.54 44.00 11.00 
MERCY/CHARITIES HOUSING CALIFORNIA 943081666 .45 .38 24.00 207.00 69.00 .00 .00 
MERIT HALL APARTMENTS INC 954202895 11.14 11.10 30.00 100.00 
MEROLA OPERA PROGRAM 946084831 353.23 189.32 .00 479.00 54.00 14.00 14.00 
METHODIST HOSPITAL FOUNDATION 953407027 145.38 27.83 20.00 3279.00 41.00 .00 100.00 
METRO WEST VOA AFFORDABLE HOUSING 721310700 1. 65 1.44 25.00 412.00 100.00 11.00 .00 
METROPOLITAN AREA ADVISORY 952457354 .82 .80 35.00 43.00 61.00 9.00 .00 
METROPOLITAN EDUCATION DISTRICT 1.07 .93 88.00 7.00 100.00 30.00 .00 
MEXICAN AMERICAN ALCOHOLISM 942312757 5.87 5.83 23.00 53.00 77.00 11.00 .00 
MEXICAN AMERICAN COMMUNITY 941635200 2.29 2.27 30.00 133 0 00 96.00 2.00 2.00 
MEXICAN AMERICAN OPPORTUNITY 952594166 1.49 1.11 41.00 17.00 31.00 8.00 .00 
MEXICAN MUSEUM 237317504 36.64 35.65 4.00 266.00 15.00 47.00 16.00 
MFI RECOVERY CENTER 237304775 60.00 36.00 91.00 22.00 .00 
MI FAMILIA 770312057 .00 76.00 29.00 2.00 7.00 
MID-CITY COMMUNITY CLINIC, INC 952915400 4.65 4.36 17.00 31.00 80.00 2.00 .00 
MID-COUNTY CHILDRENS DROP-IN CENTER 946002633 3.48 3.25 19.00 14.00 78.00 17.00 1. 00 
MID-COUNTY SENIOR CENTER 941711616 22.91 22.91 2.00 234.00 100.00 72 0 00 .00 
MID-PENINSULA BOYS AND GIRLS 941431483 16.73 16.62 19.00 184.00 68.00 16.00 9.00 
MID-PENINSULA COALITION BELLE HAVEN 770047939 1. 60 1. 57 110.00 3.00 .00 
MID-PENINSULA COALITION HOUSING 237089977 20.99 9.43 24.00 936.00 100.00 10.00 .00 
MID-PENINSULA COALITION MONTE VISTA 942556973 1. 26 1.19 93.00 32.00 100.00 14.00 .00 
MID-PENINSULA COLMA RIDGE INC 943198805 3.06 3.02 35.00 1512.00 100.00 17.00 .00 
MID-PENINSULA COUNTRY HILLS, INC. 770262053 .28 .26 114 0 00 4.00 .00 
MID-PENINSULA HORIZONS INC 000000000 1. 36 1. 23 10.00 1105.00 100.00 29.00 .00 
MID-PENINSULA HOUSING MANAGEMENT 941738105 2.79 2.53 34.00 25.00 100.00 17.00 .00 
MID-PENINSULA SEVEN TREES INC 770222294 10.15 9.95 109.00 4.00 .00 
MID-PENINSULA SHARMON PALMS 000000000 1. 34 1.10 130 0 00 217.00 17.00 .00 
MID-PENINSULA TYRELLA CORPORATION .08 .07 124.00 7.00 .00 
MID-WILSHIRE APARTMENTS HOUSING 954582645 .34 .07 39.00 536.00 .00 1. 00 .00 
MID STATE DEVELOPMENT CORPORATION 953507734 12.99 10.43 19.00 59.00 .00 24.00 .00 
MID VALLEY PUBLIC FACILITIES CORP 770196238 1. 00 1. 00 100.00 .00 .00 .00 
MID VALLEY RECOVERY SERVICES INC 952648465 3.20 1. 80 79.00 40.00 .00 17.00 .00 
MIDDLE WAY 953474805 7.26 6.94 13.00 44.00 76.00 28.00 1. 00 
MIDORI HOUSING CORPORATION 25.24 18.24 109.00 1. 00 .00 
MIDPENINSULA CITIZENS FOR FAIR 941623107 8.97 8.92 10.00 43.00 100.00 22.00 2.00 
MIDPENINSULA CONTINUOUS CARE 942823239 2.36 2.20 38.00 14.00 100.00 20.00 .00 
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MIDPENINSULA HOME CARE AND HOSPICE 1.12 1. 09 87.00 3.00 100.00 31.00 .00 
MIDPENINSULA HOSPICE FOUNDATION 770280660 2.06 2.06 42.00 18.00 64.00 8.00 7.00 
MIDVALLEY RECOVERY FACILITIES INC 942285271 4.02 3.87 46.00 25.00 100.00 16.00 .00 
MILAGRO INDEPENDENT LIVING, INC. 5.65 5.55 109.00 10.00 .00 
MILITARY, VETERANS AND PATRIOTIC 14215.4 14215.4 100.00 .00 2.00 .00 
MILL CREEK APARTMENTS 680023961 3.84 3.66 83.00 78.00 100.00 2.00 .00 
MINERVA CLUB OF SANTA MARIA 951010118 .00 575.00 .00 .00 .00 
-MINGEI INTERNATIONAL, INC 237433357 27.36 25.12 2.00 3889.00 67.00 16.00 6.00 
MINI TWELVE STEP HOUSE INCORPORATED 237359522 .30 .30 18.00 66.00 100.00 10.00 .00 
MINISTRY IN THE MARKETPLACE 510172509 8.07 8.07 16.00 12.00 100.00 12.00 .00 
MINORITY AIDS PROJECT 000000000 .44 .43 153.00 3.00 .00 
MINORITY HEALTH PROFESSIONS 680178150 3.43 3.17 29.00 162.00 100.00 5.00 .00 
MIRACLE HOUSE INC 000000000 89.00 .00 7.00 13.00 
MIRACLE MILE SENIOR CITIZEN HOUSING 953866932 9.90 8.29 28.00 1014.00 .00 10.00 .00 
MIRAMAR APARTMENTS HOUSING 954582658 .31 .03 46.00 588.00 .00 2.00 .00 
MISSION-WEST VALLEY LAND 946020924 97.33 97.33 5.00 298.00 .00 25.00 .00 
MISSION AREA HEALTH ASSOCIATES 942284365 3.14 2.92 27.00 30.00 98.00 12.00 .00 
MISSION CHILD CARE CONSORTIUM INC. 941748344 1. 25 1. 25 91.00 1. 00 100.00 9.00 .00 
MISSION COUNCIL ON ALCOHOL ABUSE 942518893 14.45 14.45 10.00 16.00 .00 10.00 .00 
MISSION ECONOMIC AND CULTURAL ASSN 942994022 2.70 2.70 311.00 6.00 .00 
MISSION ECONOMIC DEVELOPMENT ASSN 510187797 3.42 3.42 16.00 41.00 100.00 .00 3.00 
MISSION EDUCATION PROJECTS, INC. 942269075 1. 00 1. 00 100.00 .00 15.00 .00 
MISSION HOSPICE INC OF SAN MATEO CO 942567162 33.96 22.19 2.00 155.00 63.00 18.00 4.00 
MISSION HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL 000000000 96.70 96.35 1. 00 733.00 3.00 6.00 38.00 
MISSION HOSPITALS CAMINO HEALTH 3.78 3.21 31.00 30.00 90.00 14.00 .00 
MISSION HOUSING DEVELOPMENT 000000000 1.41 1. 41 85.00 153.00 100.00 1. 00 .00 
MISSION HOUSING DEVELOPMENT 510193368 2.22 1. 76 121.00 2.00 .00 
MISSION HOUSING DEVELOPMENT 941753722 8.28 2.58 76.00 157.00 100.00 6.00 .00 
MISSION HOUSING DEVELOPMENT 942413862 10.23 9.02 98.00 9.00 100.00 1. 00 .00 
MISSION LANGUAGE AND VOCATIONAL 942174237 1. 47 1. 40 91.00 17.00 100.00 42.00 1. 00 
MISSION NEIGHBORHOOD CENTERS 941408150 3.15 3.12 44.00 42.00 89.00 13.00 .00 
MISSION PLAZA TENANTS ASSOCIATION 954384510 .72 .50 105.00 13.00 .00 
MISSION TRAILS REGIONAL PARK FDN 330285093 671.57 657.38 17.00 287.00 27.00 6.00 .00 
MISSION VIEJO NADADORES FOUNDATION 330099234 .00 26.00 .00 10.00 1.00 
MIZELL SENIOR CENTER OF PALM 953464835 55.67 15.48 1. 00 344.00 99.00 32.00 11.00 
MODESTO ADVENTIST ACADEMY 770005858 .00 2002.00 99.00 16.00 .00 
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MODESTO JUNIOR COLLEGE FOUNDATION 941658486 191.95 191.41 5.00 885.00 10.00 7.00 .00 
MODESTO PREGNANCY CENTER 770239794 .00 75.00 100.00 28.00 11.00 
MODESTO ROTARY CLUB 940689854 3.00 15.00 67.00 59.00 .00 
MODESTO ROTARY CLUB FOUNDATION 940689854 .00 .00 9.00 .00 
MODESTO SYMPHONY ORCHESTRA INC 942150279 4.08 2.69 24.00 73.00 92.00 29.00 1. 00 
MODOC CHILD CARE COUNCIL 942665686 193.00 .00 17.00 .00 
MOLDAW FAMILY SUPPORTING FOUNDATION 943182526 3488.41 .38 .00 1213.00 100.00 .00 .00 
MOLECULAR RESEARCH INSTITUTE 942587554 1. 00 .68 97.00 1. 00 100.00 47.00 .00 
MOLOKAN HOME FOR THE AGED 237213433 56.00 335.00 .00 .00 .00 
MONO LAKE FOUNDATION 770051124 1. 00 92.00 98.00 12.00 21.00 
MONTALVO ASSOCIATION 941249283 10.06 5.20 6.00 132.00 72.00 15.00 8.00 
MONTEBELLO SENIOR CALIFORNIANS 237309602 2.03 1. 61 119.00 .00 24.00 .00 
MONTECITO RETIREMENT ASSOCIATION 237425754 77.00 93.00 90.00 17.00 .00 
MONTEREY BAY AQUARIUM FOUNDATION 942487469 11.13 .96 3.00 553.00 99.00 15.00 6.00 
MONTEREY COUNTY AIDS PROJECT INC 770104450 2.68 2.66 41.00 22.00 72.00 17.00 1. 00 
MONTEREY COUNTY COURT APPOINTED 770398079 4911.82 4911.82 .00 117.00 100.00 15.00 1. 00 
MONTEREY COUNTY CULTURAL COUNCIL 942805076 2.01 2.00 49.00 11.00 .00 5.00 33.00 
MONTEREY COUNTY OMBUDSMAN INC 770071279 5.15 5.13 18.00 26.00 100.00 21.00 12.00 
MONTEREY COUNTY SOCIETY FOR THE 941167409 8.46 4.53 3.00 288.00 .00 14.00 14.00 
MONTEREY COUNTY SYMPHONY ASSN 941584123 39.15 1.49 3.00 775.00 4.00 16.00 13.00 
MONTEREY HISTORY AND ART ASSN 941517208 68.89 12.64 14.00 877.00 87.00 21.00 .00 
MONTEREY MUSEUM OF ART ASSOCIATION 941534563 11.27 .88 2.00 621.00 75.00 78.00 6.00 
MONTEREY PARK LIONS CLUB SENIOR 952920402 274.79 269.10 102.00 6.00 .00 
MONTEREY PENINSULA UNITED WAY 941156268 9.70 9.63 10.00 72.00 84.00 10.00 13.00 
MONTEREY RAPE CRISIS CENTER 942389889 35.52 32.94 9.00 37.00 100.00 13.00 2.00 
MONTESSORI DISCOVERY OF THE CHILD 943147215 17.00 56.00 13.00 .00 .00 
MONUMENT ARMS INC 942176605 4.86 4.57 117.00 .00 9.00 .00 
MORENO VALLEY HOUSING CORPORATION 954400374 .78 .27 106.00 .00 .00 
MORONGO BASIN RETIREMENT 953051916 13.18 11.78 116.00 10.00 .00 
MORTGAGE CAPITAL DEVELOPMENT CORP 2.10 2.10 9.00 11.00 175.00 14.00 .00 
MOSS BEACH HOMES INC 942442955 2.19 2.15 37.00 25.00 100.00 7.00 2.00 
MOST HOLY REDEEMER SENIOR HOUSING 943044873 6.66 6.57 77.00 148.00 .00 .00 
MOTHER LODE REHABILITATION 942216171 3.76 3. 71 53.00 40.00 100.00 16.00 .00 
MOTHERS' CLUB COMMUNITY CENTER, INC 237275324 2.00 75.00 100.00 10.00 .00 
MOTION PICTURE AND TELEVISION FUND .00 .00 .00 
MOTOR AVENUE SENIOR CITIZENS 953866934 4.59 4.30 107.00 .00 17.00 .00 
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MOUNT ST JOSEPH - ST ELIZABETH 942384035 10.82 4.46 7.00 139.00 79.00 6.00 4.00 
MOUNT WILSON INSTITUTE 770132297 .69 .22 88.00 17.00 .00 1.00 1. 00 
MOUNT ZION HEALTH SYSTEMS INC 942978978 94.16 .83 3.00 1135. 00 16.00 17.00 4.00 
MOUNTAIN CIRCLE 680062345 1. 74 1. 74 50.00 5.00 .00 23.00 1. 00 
MOUNTAIN CRISIS SERVICES 770272319 2.34 2.34 42.00 40.00 88.00 3.00 1. 00 
MOUNTAIN LION FOUNDATION 943015360 3.72 3.60 25.00 48.00 100.00 6.00 12.00 
MOUNTAIN PARK TERRACE, INC. 954570416 .19 .19 96.00 513.00 .00 7.00 .00 
MOUNTAIN VIEW COMMUNITY TELEVISION 000000000 22.05 21.55 4.00 115.00 93.00 3.00 .00 
MOUNTAINS CONSERVANCY FOUNDATION 953842295 1. 00 144.00 .00 8.00 11.00 
MOUNTCLEF COMMUNITY ASSOCIATION .40 .10 100.00 .00 .00 
MOVE 942939363 29.86 26.77 20.00 16.00 100.00 17.00 .00 
MOVE INTERNATIONAL FOUNDATION 207.04 94.96 .00 54.00 100.00 .00 .00 
MOVIMIENTO DE ARTE Y CULTURA LATINO 770251774 9.58 7.88 3.00 56.00 100.00 24.00 2.00 
MOZART FESTIVAL ASSOCIATION 237172087 18.10 3.85 7.00 54.00 82.00 14.00 16.00 
MPTF CORP . 58 .00 120.00 .00 100.00 .00 
MSC PSYCHIATRIC SERVICES CORPORATIN 942783986 1. 00 1. 00 100.00 .00 1. 00 .00 
MT SAC AUXILIARY SERVICES 953886483 7.23 5.51 40.00 275.00 .00 46.00 .00 
MT. BALDY UNITED WAY 15.12 13.48 6.00 113.00 97.00 11.00 8.00 
MT. DIABLO COMMUNITY CHILD CARE 942384203 1. 32 1.21 34.00 15.00 95.00 10.00 .00 
MT. SAN ANTONIO COLLEGE FOUNDATION 956196020 .00 149.00 3.00 18.00 14.00 
MT. SAN JACINTO COLLEGE FOUNDATION 953871238 109.52 58.31 1. 00 745.00 100.00 15.00 12.00 
MT. VIEW IMPROVEMENT ASSOCIATION 237242338 .00 7649.00 .00 100.00 .00 
MUKTABODHA INDOLOGICAL RESEARCH 3.06 2.36 33.00 1011.00 85.00 54.00 .00 
MULE DEER FOUNDATION 680163253 1.40 1.23 32.00 48.00 100.00 18.00 .00 
MULTI-SERVICES CENTER FOR KOREANS 510173831 56.97 55.21 1. 00 142.00 100.00 21.00 1. 00 
MULTICULTURAL ALLIANCE INC 942931376 .32 .32 170.00 21.00 2.00 
MUNICIPAL MOTORCYCLE OFFICERS OF 000000000 79.07 74.22 1. 00 105.00 96.00 7.00 .00 
MUNICIPAL TREASURERS ASSOCIATION 237304369 1.18 1.11 79.00 12.00 100.00 36.00 .00 
MURRIETA SCHOOL DISTRICT 330259697 82.00 430.00 .00 .00 .00 
MURRIETA VALLEY TOWN HALL 956056982 65.25 65.25 .00 1459.00 .00 95.00 .00 
MUSEUM OF CHILDREN'S ART 943086749 3.42 1. 85 29.00 18.00 100.00 17.00 2.00 
MUSEUM OF CONTEMPORARY ART- 951855640 21.62 9.66 2.00 561.00 72.00 54.00 17.00 
MUSEUM OF CONTEMPORARY ART 953433820 19.27 4.79 4.00 519.00 38.00 22.00 11.00 
MUSEUM OF PHOTOGRAPHIC ARTS 952889390 37.89 35.08 2.00 523.00 63.00 31.00 17.00 
MUSIC AND ARTS PROGRAMS OF AMERICA 942951497 .00 394.00 100.00 11.00 .00 
MUSIC CENTER FOUNDATION 237298290 215.47 7.55 4.00 1858.00 .00 12.00 2.00 
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MUSIC CENTER OPERATING COMPANY 952217011 4.49 4.47 88.00 8.00 32.00 30.00 .00 
MUSIC IN SCHOOLS TODAY 942920480 .87 .87 205.00 25.00 18.00 
MUSIC THEATRE OF SOUTHERN 95393 0716 2.13 1. 89 242.00 10.00 4.00 
MUSICAL TRADITIONS 521055738 2.34 1. 96 25.00 31.00 33.00 20.00 8.00 
MUSTARD SEED INC 952053950 2.54 1. 58 25.00 12.00 12.00 15.00 
MUTUAL ASSISTANCE NETWORK OF DEL 680332694 1.13 1.10 80.00 2.00 14.00 .00 
MYERS FOUNDATION 4.27 .37 20.00 188.00 100.00 .00 .00 
N A A C P EDUCATION & WELFARE FUND 510192310 1. 53 1. 53 65.00 6.00 100.00 3.00 .00 
NAM PING BENEVOLENT ASSOCIATION 941651793 3.00 581.00 100.00 100.00 .00 
NAMES PROJECT FOUNDATION 943055367 1.10 .77 72.00 7.00 19.00 32.00 
NAPA COUNTY COUNCIL FOR ECONOMIC 941610851 2.09 2.08 42.00 21.00 52.00 7.00 .00 
NAPA COUNTY PUBLIC IMPROVEMENT CORP 943052185 30.32 30.32 84.00 236.00 100.00 1. 00 .00 
NAPA COUNTY RENTAL INFORMATION AND 680070444 4.94 4.23 28.00 20.00 100.00 9.00 .00 
NAPA HOUSING FOUNDATION 942814442 .37 .33 105.00 5.00 .00 
NAPA VALLEY COLLEGE FOUNDATION 237003565 44.67 1.80 2.00 725.00 .00 26.00 5.00 
NAPA VALLEY COMMUNITY HOUSING 941610851 6.67 2.97 82.00 120.00 100.00 16.00 .00 
NAPA VALLEY ECONOMIC DEVELOPMENT 680023695 4.58 3.12 54.00 37.00 90.00 16.00 .00 
NAPA VALLEY GENEALOGICAL 237444798 .00 1393. 00 .00 16.00 .00 
NAPA VALLEY OPERA HOUSE 680051718 24.71 24.45 2.00 1113.00 86.00 96.00 4.00 
NAPA VALLEY P.S.I. INC 942157375 1. 62 .56 56.00 84.00 .00 9.00 .00 
NAPA VALLEY SUPPORT SERVICES 946027626 5.39 5.32 17.00 25.00 98.00 14.00 .00 
NAPA VALLEY WINE AUCTION 942702203 4.08 1. 74 24.00 266.00 100.00 28.00 .00 
NAPA VALLEY WINE FUND .00 515.00 100.00 .00 .00 
NARCISSUS EYE RESEARCH FOUNDATION 943160983 9.09 7.41 10.00 .00 12.00 .00 
NARCOTICS EDUCATION LEAGUE INC 942171008 .94 .77 66.00 16.00 100.00 16.00 .00 
NATIONAL ACADEMIES CORPORATION 942994279 909.52 25.44 .00 2292.00 41.00 13.00 .00 
NATIONAL ALOPECIA AREATA 942780249 19.10 16.52 5.00 85.00 98.00 5.00 6.00 
NATIONAL ASIAN AMERICAN 942801493 1. 38 1. 35 68.00 15.00 100.00 12.00 .00 
NATIONAL ASIAN WOMEN'S HEALTH 943191879 8.91 8.84 11.00 69.00 42.00 5.00 2.00 
NATIONAL ASSISTANCE LEAGUE 951945908 32.37 8.28 16.00 273.00 99.00 19.00 .00 
NATIONAL ASSOCIATION FOR CHILDREN 942865311 30.10 22.68 3.00 88.00 63.00 3.00 1. 00 
NATIONAL ASSOCIATION FOR VISUALLY 941384642 5.91 3.76 26.00 79.00 16.00 7.00 4.00 
NATIONAL ASSOCIATION FOR YEAR ROUND 330215719 1.71 1.28 56.00 18.00 100.00 65.00 .00 
NATIONAL ASSOCIATION OF HISPANIC 953927141 52.66 34.22 2.00 27.00 73.00 22.00 .00 
NATIONAL ASSOCIATION OF REAL ESTATE 943082690 14.38 14.38 16.00 82.00 92.00 12.00 .00 
NATIONAL ASSOCIATION OF UNDERWATER 2.82 1. 05 82.00 13.00 97.00 44.00 .00 
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NATIONAL BLACK CHILD DEVELOPMENT 520908178 18.84 18.40 5.00 87.00 29.00 10.00 5.00 
NATIONAL BOW HUNTER EDUCATION 953605758 4.70 1.71 20.00 91.00 47.00 .00 .00 
NATIONAL BRAIN TUMOR FOUNDATION 942876985 29.48 13.56 3.00 124.00 .00 2.00 17.00 
NATIONAL CENTER FOR AMERICAN INDIAN 952627645 1. 95 1. 90 97.00 1. 00 66.00 32.00 7.00 
NATIONAL CENTER FOR INTERNATIONAL 943160528 5.83 5.83 80.00 4417.00 100.00 99.00 1. 00 
NATIONAL CENTER FOR LESBIAN RIGHTS 000000000 11.97 11.17 7.00 46.00 100.00 5.00 11.00 
NATIONAL CHARITY LEAGUE 951756421 6.96 6.96 3.00 430.00 100.00 7.00 .00 
NATIONAL CHARITY LEAGUE 956120598 83.21 83.21 1. 00 48.00 100.00 13.00 .00 
NATIONAL CHARITY LEAGUE INC 952136037 .00 181.00 100.00 36.00 .00 
NATIONAL CHARITY LEAGUE NAT'L BOARD 956120599 .00 120.00 100.00 35.00 .00 
NATIONAL CHARITY LEAGUE, INC. 956096877 .00 37.00 .00 12.00 .00 
NATIONAL CHILDHOOD CANCER 954132414 2.81 .84 34.00 37.00 61.00 1. 00 5.00 
NATIONAL COALITION FOR SEX EQUITY 942687451 .00 74.00 .00 22.00 .00 
NATIONAL COMMUNITY CAPITAL 042939243 256.97 103.65 73.00 190.00 6.00 7.00 .00 
NATIONAL CONFERENCE OF 952743807 .00 858.00 100.00 7.00 .00 
NATIONAL COUNCIL ON ALCOHOLISM-- 952367392 11.94 10.59 17.00 20.00 100.00 22.00 8.00 
NATIONAL COUNCIL ON ALCOHOLISM 941719480 1. 00 .97 90.00 2.00 26.00 2.00 
NATIONAL COUNCIL ON ALCOHOLISM 951970946 1.17 1.16 81.00 11.00 100.00 18.00 .00 
NATIONAL COUNCIL ON ALCOHOLISM 953374623 1509.23 901.61 .00 91.00 100.00 29.00 .00 
NATIONAL COUNCIL ON ALCOHOLISM AND 237358525 1.14 1.14 137.00 10.00 .00 
NATIONAL COUNCIL ON ALCOHOLISM AND 942332474 .00 .00 13.00 7.00 
NATIONAL COUNCIL ON ALCOHOLISM AND 952923888 3.53 3.53 27.00 22.00 .00 16.00 .00 
NATIONAL COUNCIL ON ALCOHOLISM AND 953394399 5.50 5.36 17.00 22.00 100.00 6.00 .00 
NATIONAL COUNCIL ON ALCOHOLISM OF 953316124 9.46 9.37 10.00 59.00 100.00 10.00 .00 
NATIONAL EDUCATIONAL MEDIA NETWORK 942864795 .38 .37 254.00 23.00 3.00 
NATIONAL FIELD ARCHERY ASSOCIATION 951793456 5.93 1.26 15.00 94.00 95.00 18.00 .00 
NATIONAL FOUNDATION OF WHEELCHAIR 953524438 .62 .62 161.00 .00 21.00 .00 
NATIONAL GUARD ASSOCIATION 941547549 1. 21 1. 21 69.00 14.00 100.00 18.00 .00 
NATIONAL HEALTH FOUNDATION 237314888 81.42 21.95 1. 00 181.00 72.00 9.00 5.00 
NATIONAL HEALTH LAW PROGRAM, INC. 953080947 10.23 9.96 21.00 52.00 100.00 11.00 .00 
NATIONAL HEALTH SERVICES INC 953218000 2.14 1.90 48.00 61.00 96.00 26.00 .00 
NATIONAL HISPANIC CORPORATE COUNCIL 954118666 37.04 36.99 77.00 13.00 100.00 27.00 .00 
NATIONAL HISPANIC UNIVERSITY 942434925 2.70 2.63 63.00 19.00 5.00 46.00 1. 00 
NATIONAL HOUSING AND COMMUNITY 942400196 1. 63 1. 62 39.00 68.00 18.00 11.00 13.00 
NATIONAL IMMIGRANT LEGAL SUPPORT 954539765 10.73 10.56 34.00 157.00 100.00 13.00 4.00 
NATIONAL INSTITUTE OF 954450030 100.00 .00 .00 
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NATIONAL JAPANESE-AMERICAN 942778424 .00 207.00 58.00 24.00 13.00 
NATIONAL JAPANESE AMERICAN 954255318 .00 108.00 100.00 24.00 37.00 
NATIONAL JUNIOR BASKETBALL LEAGUE 330184671 .00 18.00 100.00 20.00 .00 
NATIONAL KERATOCONUS FOUNDATION 142.47 139.30 .00 65.00 98.00 7.00 2.00 
NATIONAL KIDNEY FOUNDATION OF 946130713 27.67 16.85 7.00 82.00 96.00 8.00 6.00 
NATIONAL KIDNEY FOUNDATION OF 951998472 18.14 3.46 5.00 106.00 44.00 9.00 12.00 
NATIONAL LEAGUE FOR WOMAN'S SERVICE 940707900 371.55 7.57 .00 1164.00 100.00 14.00 .00 
NATIONAL LESBIAN AND GAY 3.45 3.39 27.00 27.00 87.00 25.00 .00 
NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION 953159093 12.67 11.44 52.00 13.00 98.00 1. 00 .00 
NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY 951727656 29.00 32.00 53.00 10.00 19.00 
NATIONAL NATIVE AMERICAN AIDS 943065291 5.02 4.79 18.00 26.00 38.00 14.00 .00 
NATIONAL ORANGE SHOW .40 .32 10.00 204.00 100.00 38.00 .00 
NATIONAL PACE ASSOCIATION 943212616 3.96 3.95 63.00 30.00 83.00 30.00 .00 
NATIONAL PEACE GARDEN FOUNDATION 943018447 127.90 127.90 1. 00 382.00 100.00 39.00 50.00 
NATIONAL RURAL HEALTH ASSOCIATION 010363873 .50 .38 113.00 9.00 .00 
NATIONAL SENIOR CITIZENS LAW CENTER 953132674 2.10 2.07 35.00 120.00 .00 25.00 2.00 
NATIONAL SOCIETY OF THE DAUGHTERS 946107587 375.51 375.51 .00 338.00 9.00 49.00 .00 
NATIONAL TAX LIMITATION COMMITTEE 942377728 36697.0 23.00 11.00 
NATIONAL TUBEROUS SCLEROSIS ASSN 953018799 5.09 4.97 19.00 36.00 .00 7.00 11.00 
NATIONAL VETERANS FOUNDATION INC 953994750 .00 34.00 .00 12.00 33.00 
NATIONAL VOLUNTARY HEALTH AGENCIES 941739849 132.90 132.68 51.00 18.00 37.00 3.00 .00 
NATIONAL WOMEN'S HISTORY PROJECT 680068086 6.32 1.64 62.00 45.00 100.00 10.00 5.00 
NATIONAL WRITING PROJECT CORP 5.15 5.14 22.00 135.00 49.00 13.00 .00 
NATIONAL YOUTH ENTERPRISE INSTITUTE 943245487 3.70 3.23 25.00 24.00 100.00 15.00 .00 
NATIVE AMERICAN INDIAN INTER-TRIBAL 770225706 5.97 5.97 93.00 1. 00 888.00 7.00 .00 
NATIVIDAD MEDICAL FOUNDATION 000000000 .00 178.00 .00 12.00 11.00 
NATURE RESERVE OF ORANGE COUNTY .00 20780.0 8.00 60.00 .00 
NCI AFFILIATES INC 953445094 2.49 2.35 95.00 2.00 100.00 15.00 .00 
NCPHS FOUNDATION 946615829 47.71 10.91 26.00 654.00 20.00 .00 .00 
NEARY LAGOON SENIOR HOUSING INC 770150652 5.18 4.14 101.00 1. 00 .00 
NEEDLES T.E.~.M. 330446172 9.14 8.97 10.00 71.00 100.00 2.00 .00 
NEIGHBOR-TO-NEIGHBOR EDUCATION FUND 946280014 7.66 7.64 13.00 44.00 93.00 11.00 10.00 
NEIGHBORHOOD CARE OUTREACH .00 .00 .00 4.00 92.00 
NEIGHBORHOOD HOUSE ASSOCIATION 951648184 1. 04 1. 01 86.00 9.00 100.00 9.00 2.00 
NEIGHBORHOOD HOUSE OF CALEXICO 951782324 1.14 1.12 21.00 59.00 99.00 25.00 .00 
NEIGHBORHOOD HOUSE OF NORTH 941331839 1.46 1.38 27.00 35.00 80.00 15.00 2.00 
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NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES 
NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES OF 
NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES OF 
NEIGHBORHOOD PARTNERSHIP OF 
NEIGHBORHOOD YOUTH ASSOCIATION 
NEIGHBORS OF WATTS 
NETDAY 
NETWORK OF EXECUTIVE WOMEN IN 
NEUROSCIENCES EDUCATION AND 
NEUROSCIENCES SUPPORT CORPORATION 
NEVADA CITY COMMUNITY BROADCAST 
NEVADA COUNTY BUILDING COMPANY 
NEVADA COUNTY COUNCIL ON ALCOHOLISM 
NEVADA COUNTY HOUSING DEVELOPMENT 
NEVADA COUNTY SHERIFFS MOUNTED 
NEVADA COUNTY UNITED WAY 
NEW ADVANCES FOR PEOPLE WITH 
NEW ALTERNATIVES, INCORPORATED 
NEW BRIDGE FOUNDATION INC 
NEW BRITTANY HOUSING FOUNDATION 
NEW CHILDRENS SHELTER FUND INC 
NEW CONNECTIONS 
NEW CONSERVATORY 
NEW DIMENSIONS FOUNDATION 
NEW DIRECTIONS FOR WOMEN, INC. 
NEW DIRECTIONS FOR YOUTH INC 
NEW ECONOMICS FOR WOMEN 
NEW HAVEN SCHOOLS FOUNDATION 
NEW HAVEN YOUTH AND FAMILY 
NEW HOPE HOME, INC. 
NEW IMAGE EMERGENCY SHELTER FOR 
NEW IMAGES PRODUCTIONS INC 
NEW LEAF:SERVICES FOR OUR COMMUNITY 
NEW LIGHT SENIOR CITIZENS INCORP. 
NEW MORNING YOUTH & FAMILY SERVICES 
NEW OPPORTUNITIES FOR LIVING 
Tax ID 
Number 
953130152 
237448104 
953571587 
330435536 
951691297 
956220745 
943241580 
954030150 
330159467 
942846385 
941556919 
942275091 
942799613 
680073416 
680007201 
237309886 
953244085 
237131209 
954535344 
770166138 
237194465 
942778856 
237278044 
953107635 
952973008 
953961267 
942855611 
953161628 
952534815 
000000000 
942843424 
943059229 
942298925 
942159659 
000000000 
Current 
117.04 
119.71 
3.55 
14.77 
34.49 
1. 02 
4.09 
2.51 
137.88 
.99 
. 71 
17.99 
558.41 
4. 30 
6.25 
10.99 
2.22 
27.21 
6.03 
655.93 
2.21 
98.53 
1.49 
43.79 
9.19 
8.05 
10.05 
.65 
.07 
8.66 
114.94 
1. 30 
30.62 
Quick 
41.46 
13.19 
.80 
7.06 
33.09 
1. 02 
4.09 
2.44 
66.71 
.94 
.68 
17.99 
558.41 
3.83 
6.16 
10.58 
2.22 
1. 61 
5.54 
627.98 
1. 94 
96.87 
1.49 
29.80 
7.35 
7.67 
9.19 
.65 
.07 
8.55 
114.94 
.86 
30.62 
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Debt 
35.00 
94.00 
88.00 
26.00 
2.00 
137.00 
25.00 
.00 
.00 
1. 00 
15.00 
93.00 
83.00 
28.00 
53.00 
.00 
38.00 
27.00 
18.00 
5.00 
4.00 
41.00 
.00 
41.00 
5.00 
69.00 
14.00 
15.00 
77.00 
88.00 
22.00 
115.00 
68.00 
3.00 
27.00 
33.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
861.00 
66.00 
32.00 
262.00 
84.00 
52.00 
118.00 
460.00 
320.00 
64.00 
107.00 
2.00 
347.00 
74.00 
167.00 
28.00 
19.00 
33.00 
1463.00 
12.00 
34.00 
72.00 
204.00 
8.00 
176.00 
105.00 
7.00 
26.00 
12.00 
11.00 
38.00 
43.00 
971.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
9.00 
92.00 
8.00 
20.00 
57.00 
3.00 
95.00 
.00 
100.00 
96.00 
.00 
.00 
100.00 
.00 
35.00 
100.00 
100.00 
96.00 
.00 
97.00 
71.00 
16.00 
100.00 
88.00 
75.00 
34.00 
71.00 
86.00 
.00 
.00 
100.00 
.00 
25.00 
100.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
19.00 
3.00 
5.00 
14.00 
31.00 
7.00 
6.00 
33.00 
3.00 
6.00 
62.00 
1. 00 
21.00 
5.00 
12.00 
14.00 
2.00 
5.00 
1. 00 
25.00 
15.00 
10.00 
9.00 
19.00 
7.00 
62.00 
2.00 
14.00 
1. 00 
.00 
42.00 
11.00 
22.00 
.00 
11.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
7.00 
.00 
.00 
14.00 
9.00 
.00 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
22.00 
.00 
2.00 
.00 
88.00 
9.00 
.00 
.00 
.00 
27.00 
3.00 
.00 
8.00 
.00 
1. 00 
.00 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
2.00 
.00 
.00 
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NEW VISIONS HOUSING CORPORATION 954536616 101.00 .00 100.00 .00 
NEWBERRY SPRINGS SENIOR SERVICE 953214120 5.35 5.01 2.00 .00 32.00 .00 
NEWBURG RETIREMENT CENTER INC 942905524 45.70 45.70 109.00 
NEWPORT BEACH LITTLE LEAGUE .00 32.00 .00 4.00 .00 
NEWPORT CHAPTER OF THE NATIONAL 966055016 .00 336.00 .00 23.00 .00 
NEWPORT HARBOR NAUTICAL MUSEUM 953867036 202.87 7. 72 .00 1004.00 .00 30.00 25.00 
NEXT DOOR 942420708 1. 01 .98 74.00 23.00 100.00 11.00 9.00 
NIGUEL CHILDREN'S CENTER 953415850 .00 4.00 97.00 38.00 .00 
NIHONMACHI LEGAL OUTREACH 942583284 62.24 62.24 1.00 18.00 100.00 7.00 .00 
NIHONMACHI LITTLE FRIENDS 942325686 3.17 1. 59 24.00 .00 8.00 1. 00 
NIKE ANIMAL RESCUE FOUNDATION 770099174 .00 .00 2.00 3.00 
NINTH JUDICIAL CIRCUIT HISTORICAL 942984882 22.34 19.20 4.00 39.00 100.00 17.00 18.00 
NISEI WEEK JAPANESE FESTIVAL 237211662 .00 22.00 100.00 15.00 .00 
NON PROFIT SERVICES INC 943071494 137.89 35.11 89.00 50.00 4.00 19.00 .00 
NONPROFIT DEVELOPMENT CENTER 770219926 11.79 11.57 7.00 35.00 27.00 11.00 7.00 
NONPROFIT RESOURCE CENTER 680173440 18.34 18.34 5.00 63.00 74.00 5.00 2.00 
NONPROFITS' INSURANCE ALLIANCE 770203935 17.87 2.76 90.00 55.00 .00 13.00 . 00 
NONPROFITS UNITED 680152946 4.27 .16 64.00 80.00 .00 22.00 .00 
NORCAL CENTER ON DEAFNESS, INC. 942523562 3.32 2.94 35.00 15.00 100.00 12.00 1. 00 
NORMA J MORRIS CENTER FOR 302.24 61.46 .00 25.00 100.00 90.00 .00 
NORMANDIE NON-PROFIT HOUSING, 4.29 3.57 125.00 58.00 .00 
NORTH AND SOUTH OF MARKET ADULT DAY 942915039 13.14 12.79 4.00 68.00 100.00 12.00 .00 
NORTH BAY CHILDRENS CENTER 943024246 1.01 .76 83.00 8.00 100.00 7.00 6.00 
NORTH BAY DEVELOPMENTAL 941719894 2.99 2.94 100.00 .00 100.00 1. 00 .00 
NORTH BAY HUMAN DEVELOPMENT 942543054 13.96 13.48 126.00 13.00 .00 
NORTH BAY REHABILITATION SERVICES 941676736 2.68 2.19 69.00 39.00 100.00 21.00 .00 
NORTH CAMPUS UNIVERSITY PARK 954115921 76.72 11.39 1. 00 270.00 100.00 99.00 .00 
NORTH COAST DRIVERS INC 680000277 1. 69 1. 69 47.00 2.00 .00 27.00 .00 
NORTH COAST ENERGY SERVICES 942797280 1. 78 1. 35 53.00 11.00 100.00 5.00 .00 
NORTH COAST OPPORTUNITIES INC 941671958 2.33 2.28 41.00 15.00 20.00 9.00 .00 
NORTH COAST RAPE CRISIS TEAM 942646740 5.34 5.07 65.00 11.00 100.00 5.00 .00 
NORTH COAST SECTION OF THE 941294902 20.38 20.13 17.00 37.00 .00 56.00 .00 
NORTH COAST SUBSTANCE ABUSE COUNCIL 942281020 2.24 2.21 80.00 15.00 100.00 12.00 .00 
NORTH COUNTY CAREER DEVELOPMENT 330008269 2.05 2.00 60.00 15.00 100.00 7.00 .00 
NORTH COUNTY COMMUNITY SERVICES 237071474 1. 20 1.14 83.00 2.00 100.00 1. 00 .00 
NORTH COUNTY COUNCIL ON AGING 953181018 1.24 1.24 72.00 3.00 100.00 4.00 1. 00 
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NORTH COUNTY HEALTH PROJECT, INC. 
NORTH COUNTY LIFELINE 
NORTH COUNTY SERENITY HOUSE 
NORTH COUNTY WOMENS SHELTER AND 
NORTH EAST MEDICAL SERVICES 
NORTH EAST TREES, INC. 
NORTH EASTERN RURAL HEALTH CLINICS 
NORTH HOLLYWOOD SENIOR CITIZENS 
NORTH LOS ANGELES COUNTY REGIONAL 
NORTH MARIN SENIOR HOUSING CORP. 
NORTH OF MARKET DEVELOPMENT CORP 
NORTH OF MARKET SENIOR SERVICES 
NORTH PARK APARTMENTS HOUSING CORP 
NORTH PENINSULA NEIGHBORHOOD 
NORTH TAHOE BUILDING CORPORATION 
NORTH TOWN LAS CASITAS, INC. 
NORTH VALLEY FAMILY COUNSELING 
NORTH VALLEY PARENT EDUCATION 
NORTH VALLEY REHABILITATION FDN 
NORTHBAY ECUMENICAL HOMES 
NORTHCOAST BIG BROTHERS AND SISTERS 
NORTHCOAST CHILDREN'S SERVICES, INC 
NORTHCOUNTRY CLINIC 
NORTHERN CALIFORNIA ADAPTIVE 
NORTHERN CALIFORNIA CANCER CENTER 
NORTHERN CALIFORNIA CHAPTER 
NORTHERN CALIFORNIA CHAPTER OF THE 
NORTHERN CALIFORNIA CHILD 
NORTHERN CALIFORNIA CHILDREN'S 
NORTHERN CALIFORNIA COMMUNITY 
NORTHERN CALIFORNIA COMMUNITY LOAN 
NORTHERN CALIFORNIA CONSTRUCTION & 
NORTHERN CALIFORNIA COUNCIL OF 
NORTHERN CALIFORNIA EDUCATIONAL 
NORTHERN CALIFORNIA EMS INC 
NORTHERN CALIFORNIA GRANTMAKERS 
Tax ID 
Number 
952847102 
952794253 
956201328 
770068977 
942492609 
953776059 
237351340 
680174526 
942869503 
237362588 
770425628 
942298841 
680131105 
954105054 
942752405 
680086536 
942520541 
942279513 
941749823 
942368307 
944062018 
237427232 
941294935 
941212126 
941642028 
680309705 
941337639 
000000000 
941186158 
941569300 
942837755 
942761355 
Current 
2.34 
5.28 
3.18 
4.18 
1. 25 
2.44 
4.61 
1. 99 
5.24 
10.33 
16.00 
1. 36 
3.06 
13.47 
3449.00 
6.60 
1.44 
117.84 
12.51 
5.67 
3.62 
3.62 
2.97 
10.28 
146.92 
1. 51 
8.65 
4.80 
12.70 
5.34 
1.19 
.42 
28.94 
Quic1<: 
2.22 
5.08 
3.01 
4.18 
1. 25 
2.23 
4.59 
1. 90 
5.23 
10.09 
15.98 
1.30 
3.06 
13.47 
3209.38 
6.60 
1. 42 
6.56 
12.11 
5.51 
3.33 
3.51 
2.81 
10.04 
47.79 
1. 30 
8.65 
3.69 
8.34 
4.36 
1.19 
.42 
26.68 
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Debt 
63.00 
18.00 
23.00 
2.00 
.00 
76.00 
34.00 
119.00 
100.00 
78.00 
91.00 
11.00 
21.00 
37.00 
85.00 
.00 
25.00 
69.00 
20.00 
18.00 
8.00 
6.00 
62.00 
24.00 
36.00 
27.00 
5.00 
12.00 
10.00 
26.00 
82.00 
102.00 
25.00 
7.00 
155.00 
3.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
40.00 
31.00 
131.00 
265.00 
.00 
1. 00 
28.00 
.00 
161.00 
113.00 
147.00 
.00 
21.00 
318.00 
7712.00 
227.00 
7.00 
327.00 
727.00 
41.00 
89.00 
24.00 
28.00 
21.00 
24.00 
164.00 
23.00 
19.00 
85.00 
170.00 
60.00 
119.00 
72.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
100.00 
96.00 
.00 
8.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
91.00 
100.00 
.00 
2.00 
.00 
.00 
100.00 
97.00 
90.00 
84.00 
83.00 
100.00 
75.00 
100.00 
60.00 
98.00 
100.00 
.00 
13.00 
66.00 
90.00 
9.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
14.00 
4.00 
25.00 
34.00 
100.00 
.00 
26.00 
.00 
3.00 
1. 00 
5.00 
24.00 
18.00 
6.00 
.00 
.00 
40.00 
1. 00 
.00 
22.00 
23.00 
6.00 
30.00 
11.00 
23.00 
2.00 
3.00 
15.00 
8.00 
27.00 
12.00 
.00 
21.00 
18.00 
14.00 
9.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
.00 
.00 
3.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
4.00 
20.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
12.00 
13.00 
.00 
.00 
.00 
7.00 
.00 
13.00 
25.00 
.00 
.00 
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-
NORTHERN CALIFORNIA INDIAN 510189400 100.00 .00 .00 1. 00 .00 
NORTHERN CALIFORNIA INSTITUTE FOR 943084159 3.18 3.18 28.00 55.00 83.00 22.00 .00 
NORTHERN CALIFORNIA LAWYERS FOR 19.44 19.20 5.00 130.00 100.00 12.00 .00 
NORTHERN CALIFORNIA LIONS SIGHT 237076122 .00 475.00 10.00 11.00 .00 
NORTHERN CALIFORNIA MEDIATION 942768875 2.07 2.07 44.00 8.00 76.00 3.00 .00 
NORTHERN CALIFORNIA MUNICIPAL POWER .67 .39 99.00 2.00 .00 4.00 .00 
NORTHERN CALIFORNIA MUNICIPAL POWER 000000000 .73 .53 96.00 24.00 .00 4.00 .00 
NORTHERN CALIFORNIA PRESBYTERIAN 941437728 5.53 2.91 89.00 31.00 100.00 11.00 .00 
NORTHERN CALIFORNIA RETIRED 1.11 1.10 16.00 5.00 .00 
NORTHERN CALIFORNIA SERVICE LEAGUE 941160943 64.61 64.61 2.00 27.00 .00 10.00 .00 
NORTHERN CALIFORNIA SOCIETY 946139663 95.65 9.20 1. 00 700.00 97.00 5.00 2.00 
NORTHERN CALIFORNIA VOA ELDERLY 942953088 6.75 .27 109.00 6.00 .00 
NORTHERN CALIFORNIA YOUTH AND 680027507 46.48 46.03 23.00 12.00 100.00 12.00 .00 
NORTHERN VALLEY INDIAN HEALTH, INC. 941747220 21.67 17.99 32.00 82.00 98.00 38.00 .00 
NORTHRIDGE COOPERATIVE HOMES 942907604 .93 .75 104.00 .00 3.00 .00 
NORTHTOWN HOUSING DEVELOPMENT 330555563 91.75 78 0 71 1. 00 770.00 13.00 7.00 .00 
NORTHWEST PASADENA DEVELOPMENT 952895839 25.92 6.98 95.00 11.00 22.00 .00 
NORTON SIMON MUSEUM OF ART 951644606 145.49 10.55 6.00 1537.00 99.00 23.00 .00 
NORWALK CHRISTIAN TOWERS 237119048 10.44 10.10 109.00 .00 .00 
NOTRE DAME SENIOR HOUSING 943209503 5.88 5.88 9.00 .00 
NOVA-RO CORPORATION 942318537 13434 0 9 13434 0 9 67.00 190.00 .00 3.00 .00 
NOVA HOUSE, INC. 1. 75 1.71 98.00 11.00 100.00 4.00 .00 
NOVATO ENRICHMENT CARE 680070136 .83 .81 85.00 3.00 100.00 10.00 .00 
NOVATO HUMAN NEEDS CENTER 237286789 12.88 12.84 4.00 97.00 79.00 8.00 6.00 
NOVATO YOUTH CENTER 941735064 15.57 5.39 38.00 186.00 82.00 35.00 .00 
NURSES IN ACTION 000000000 . 2 0 88 2.75 27.00 18.00 100.00 16.00 .00 
NVCSS WILSHIRE DRIVE HOUSING, INC. 36.90 36.90 100.00 .00 .00 
O'CONNOR HOSPITAL FOUNDATION 941156339 88.22 88.22 1. 00 349.00 46.00 16.00 .00 
O'CONNOR WOODS 000000000 3.23 3.11 131.00 16.00 .00 
O.P.E.N. FOOD PROGRAM II 330452788 .00 14.00 .00 
OAK CENTER TOWERS 942148270 2.41 .77 97.00 6.00 .00 .00 
OAK GROVE INSTITUTE FOUNDATION, INC 5.76 5.48 73.00 41.00 100.00 12.00 .00 
OAK HILL APARTMENTS 1.14 1. 09 101.00 .00 .00 
OAK KNOLLS HAVEN CORPORATION 118 0 00 .00 20.00 .00 
OAK VALLEY DISTRICT 942728136 1166 0 67 1166 0 67 .00 330.00 69.00 3.00 25.00 
OAKLAND-ALAMEDA COUNTY COLISEUM 942851583 50.75 33.38 2.00 1454.00 91.00 14.00 .00 
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OAKLAND ASIAN CULTURAL CENTER 942956048 22.62 21.90 2.00 236.00 14.00 25.00 12.00 
OAKLAND BALLET COMPANY AND GUILD 237122387 .74 .62 68.00 8.00 15.00 5.00 
OAKLAND BUSINESS DEVELOPMENT CORP 942548556 27.39 10.37 71.00 213.00 57.00 .00 
OAKLAND CHILDREN'S FAIRYLAND, INC. 12.20 11.79 6.00 65.00 74.00 4.00 2.00 
OAKLAND CHINESE COMMUNITY COUNCIL 941725018 6.86 6.15 8.00 90.00 92.00 12.00 5.00 
OAKLAND COMMUNITY HOUSING 943206955 9.28 9.20 181.00 13.00 .00 
OAKLAND COMMUNITY HOUSING, INC. 942377749 2.29 1. 08 77.00 196.00 76.00 14.00 .00 
OAKLAND COMMUNITY ORGANIZATIONS INC 942494442 36.86 32.43 3.00 37.00 100.00 19.00 .00 
OAKLAND COMMUNITY OUTREACH, INC. 942482823 .00 .00 3.00 84.00 
OAKLAND EAST BAY SYMPHONY 943081554 1. 08 .91 92.00 2.00 13.00 7.00 
OAKLAND INDEPEDENCE SUPPORT CENTER 000000000 1.34 1. 34 97.00 4.00 100.00 9.00 .00 
OAKLAND LICENSED DAY CARE OPERATORS 942535226 1.09 1. 09 91.00 2.00 86.00 3.00 .00 
OAKLAND METHODIST FOUNDATION 946079707 .00 1666.00 20.00 17.00 .00 
OAKLAND MUSEUM OF CALIFORNIA FDN 943094513 8.76 6.67 11.00 122.00 52.00 8.00 14.00 
OAKLAND POTLUCK 000000000 16.83 16.05 5.00 126.00 100.00 19.00 6.00 
OAKLAND PRIVATE INDUSTRY COUNCIL 942683168 1. 26 1.24 78.00 3.00 .00 12.00 .00 
OAKLAND PUBLIC LIBRARY FOUNDATION 943220414 13.45 6.70 .00 240.00 33.00 7.00 45.00 
OAKLAND ROTARY ENDOWMENT 942434641 1. 01 1. 01 9.00 998.00 28.00 30.00 .00 
OBERLIN DANCE COLLECTIVE CALIFORNIA 341191163 37.25 37.03 21.00 80.00 20.00 20.00 4.00 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY RESEARCH 942374677 68.16 27.95 1. 00 787.00 12.00 29.00 22.00 
OCCIDENTAL AREA HEALTH CENTER, A 510183367 18.39 17.88 4.00 38.00 .00 9.00 .00 
OCCUPATIONAL TRAINING SERVICES, INC 953053098 1. 71 1.65 166.00 9.00 .00 
OCEAN BEACH CHILD CARE PROJECT, INC 510174901 3.42 3.42 29.00 10.00 100.00 4.00 .00 
OCEAN PARK CHILD CARE FOUNDATION 954005600 .96 .96 14.00 46.00 11.00 .00 
OCEAN PARK COMMUNITY CENTER 952499658 5.02 4.89 23.00 134.00 94.00 2.00 9.00 
OCEAN VIEW MANOR INC 770146572 2.78 2.64 112. 00 1. 00 .00 
OCEANA SENIOR HOUSING CORPORATION 3.99 3.92 20.00 916.00 .00 .00 
OCEANSIDE COMMUNITY SERVICE 330088959 31.87 31.87 .00 63.00 .00 62.00 .00 
OCEANSIDE CULTURAL ARTS FOUNDATION 000000000 .00 599.00 100.00 10.00 18.00 
OCEANSIDE SENIOR CITIZENS ASSN, INC 952999043 3.09 3.09 30.00 11.00 100.00 2.00 .00 
ODD FELLOWS HOME OF CALIFORNIA 941251113 12.36 3.29 8.00 164.00 47.00 21.00 .00 
ODYSSEY THEATRE FOUNDATION 237374151 .84 .81 98.00 .00 18.00 6.00 
OJAI FESTIVALS, LTD. 17.15 2.97 41.00 42.00 .00 24.00 8.00 
OKIZU FOUNDATION 680291178 184.57 184.57 .00 40.00 .00 12.00 15.00 
OLD ADOBE DEVELOPMENTAL SERVICES 942460336 1. 38 1.30 52.00 .00 11.00 .00 
OLD TIMERS HOUSING DEVELOPMENT 953474735 5.19 4.53 124.00 14.00 .00 
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OLDER AMERICANS HOUSING, INC. 942314263 819.83 46.96 .00 4730.00 100.00 7.00 .00 
OLDER AMERICANS SATELLITE HOUSING 942514924 5021.51 3468.14 .00 7002.00 100.00 18.00 .00 
OLDER WOMENS LEAGUE 942686349 12.06 .69 20.00 59.00 99.00 15.00 10.00 
OLIVE CREST ABUSED CHILDREN'S 000000000 47.28 46.82 9.00 104.00 76.00 .00 43.00 
OLIVE CREST TREATMENT CENTERS 952877102 3.14 2.80 63.00 30.00 93.00 11.00 .00 
OLIVE GLEN FOUNDATION, INC 000000000 38.02 7.11 2.00 296.00 100.00 24.00 .00 
OLIVE TREE PLAZA 942920527 1. 84 1. 76 86.00 73.00 100.00 5.00 .00 
OLIVE VIEW-UCLA MEDICAL CENTER FDN 954017900 303.53 297.63 .00 143.00 92.00 49.00 .00 
OLIVE VIEW MEDICAL CENTER EDUCATION 952249539 1. 35 1. 35 68.00 45.00 99.00 17.00 .00 
OMBUDSMAN INC 942418873 15.65 8.83 8.00 60.00 39.00 14.00 8.00 
OMBUDSMAN SERVICES OF CONTRA COSTA, 680237191 10.73 10.34 9.00 35.00 100.00 17.00 .00 
OMBUDSMAN/ADVOCATE INC 942400572 3.00 7.00 60.00 13.00 .00 
OMEGA BOYS CLUB OF SAN FRANCISCO 943171846 406.43 392.22 .00 106.00 50.00 17.00 .00 
OMNI PROGRAMS 942678792 100.00 3.00 .00 
ON LOK COMMUNITY HOUSING INC 943053383 12.30 12.07 .00 236.00 158.00 7.00 .00 
ON LOK DAY SERVICES 943101292 1.76 1.71 86.00 27.00 96.00 5.00 .00 
ON LOK HOUSE INC 942326678 1. 86 1. 82 100.00 1. 00 100.00 10.00 .00 
ON LOK INC 000000000 22.96 21.97 9.00 79.00 35.00 8.00 11.00 
ON LOK SENIOR HEALTH SERVICES 942247785 7.71 7.22 39.00 47.00 100.00 12.00 .00 
ONE INSTITUTE, THE INTERNATIONAL 953660779 50.68 50.68 1. 00 537.00 62.00 27.00 23.00 
ONTARIO CHRISTIAN SCHOOL FOUNDATION 237419983 .00 2138.00 100.00 1. 00 1. 00 
ONTARIO CRIME STOPPERS PROGRAM, INC 953629016 4.78 4.72 20.00 35.00 98.00 13.00 16.00 
OPERA PACIFIC 952224201 .63 .42 154.00 18.00 11.00 
OPERA SAN JOSE INCORPORATED 770009773 2.18 2.14 14.00 176.00 81.00 9.00 16.00 
OPERATION CALIFORNIA INC 953504080 149.37 7.99 1. 00 87.00 100.00 5.00 5.00 
OPERATION GETTING IT TOGETHER 942792070 40.83 40.00 2.00 48.00 100.00 7.00 8.00 
OPERATION SAFE HOUSE, INC. 000000000 3.90 3.74 9.00 61.00 89.00 11.00 .00 
OPERATION SAMAHAN 953008798 51.00 18.00 100.00 8.00 1. 00 
OPERATION SHOE-STRINGS 941669243 .67 .67 94.00 .00 100.00 13.00 .00 
OPPORTUNITIES FOR HANDICAPPED, INC 941715543 1. 46 1. 46 93.00 4.00 100.00 16.00 .00 
OPPORTUNITY BUILDERS, A NON-FOR- 770381783 18.13 .95 45.00 268.00 100.00 29.00 .00 
OPPORT~TITY FOR INDEPENDENCE, INC. 680256574 66.00 13.00 89.00 10.00 .00 
OPTIMAL CHILD DEVELOPMENT CENTER 953374660 497.32 497.32 .00 15.00 .00 5.00 .00 
OPTIMIST BOYS'HOME AND RANCH 951643340 2.82 2.13 23.00 43.00 97.00 12.00 1. 00 
OPTIMIST FOUNDATION FOR HANDICAPPED 237257395 .00 368.00 75.00 2.00 .00 
OPTION HOUSE 953760212 1. 99 1.88 12.00 456.00 100.00 16.00 .00 
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OPTIONS·-A CHILD CARE AND HUMAN 953602641 1. 21 1. 21 59.00 10.00 100.00 .00 .00 
OPTIONS FOR YOUTH INC 000000000 13.26 13.26 6.00 47.00 100.00 33.00 .00 
OPTIONS HOUSE OF HOLLYWOOD 953374358 .82 .79 39.00 68.00 100.00 12.00 8.00 
OP~OMETRIC EXTENSION PROGRAM FDN 730664688 1. 47 .64 68.00 22.00 85.00 26.00 .00 
ORANGE CHILDREN & PARENTS TOGETHER 953062939 1. 06 1. 05 62.00 3.00 100.00 11.00 .00 
ORANGE COAST COLLEGE FOUNDATION 330071349 119.93 14.48 2.00 272.00 1. 00 2.00 .00 
ORANGE COAST INTERFAITH SHELTER 953613254 14.39 14.34 1. 00 193.00 100.00 15.00 10.00 
ORANGE COUNTY ARC 951863666 15.72 13.77 6.00 36.00 100.00 9.00 .00 
ORANGE COUNTY ASSOCIATION 952036972 5.28 5.28 18.00 11.00 81.00 2.00 3.00 
ORANGE COUNTY COMMUNITY 952452787 4.58 1. 86 73.00 19.00 91.00 6.00 .00 
ORANGE COUNTY COMMUNITY FOUNDATION 330378778 63.17 15.79 2.00 1109.00 14.00 8.00 1.00 
ORANGE COUNTY COMMUNITY HOUSING 953221290 3.25 2.55 99.00 11.00 3.00 .00 
ORANGE COUNTY CONGREGATION 953196836 3.92 3.92 21.00 8.00 100.00 8.00 30.00 
ORANGE COUNTY CONSERVATION CORPS 330563781 2.53 2.31 46.00 11.00 100.00 5.00 .00 
ORANGE COUNTY COUNCIL ON AGING, INC 952874089 3.19 2.81 21.00 33.00 93.00 9.00 .00 
ORANGE COUNTY FAIR HOUSING COUNCIL 952538829 2.42 2.39 32.00 25.00 100.00 8.00 .00 
ORANGE COUNTY HALF-WAY HOUSE CORP. 952970539 4.74 4.63 21.00 19.00 100.00 9.00 .00 
ORANGE COUNTY HEAD START 953411088 .93 .93 100.00 .00 8.00 .00 
ORANGE COUNTY HIGH SCHOOL OF THE 330377341 1.13 1. 05 11.00 410.00 99.00 12.00 11.00 
ORANGE COUNTY HUMAN RELATIONS 330438086 7180.75 7180.75 .00 211.00 78.00 4.00 11.00 
ORANGE COUNTY JAPANESE AMERICAN 000000000 112.73 112.73 1. 00 151.00 .00 30.00 .00 
ORANGE COUNTY MUSEUM OF ART 951660847 20.47 3.45 12.00 300.00 73.00 6.00 
ORANGE COUNTY PERFORMING ARTS 237287150 7.00 354.00 82.00 13.00 10.00 
ORANGE COUNTY PHILHARMONIC SOCIETY 951805452 4.37 4.21 24.00 59.00 16.00 7.00 
ORANGE COUNTY SHERIFFS ADVISORY 953498487 .00 252.00 31.00 3.00 5.00 
ORANGE COUNTY YOUTH CENTERS 330454229 .00 14.00 .00 4.00 .00 
ORANGE ELDERLY SERVICES INC 330035445 7.68 7.68 4.00 319.00 22.00 18.00 6.00 
ORANGE EMPIRE RAILWAY MUSEUM, INC. 956102211 50.09 16.46 .00 557.00 100.00 41.00 .00 
ORANGE HOUSING DEVELOPMENT CORPOR- 79.36 15.64 77.00 131.00 100.00 2.00 .00 
ORANGE SENIOR HOUSING INC 953683476 7.87 7.01 98.00 12.00 .00 20.00 .00 
ORANGEWOOD CHILDRENS FOUNDATION 953616628 43.56 24.71 5.00 106.00 65.00 6.00 17.00 
ORANGUTAN FOUNDATION INTERNATIONAL 954112467 9.92 9.50 8.00 112.00 86.00 7.00 7.00 
ORDER OF ST JOHN CHARITIES IN THE 2.00 167.00 95.00 22.00 .00 
ORGANIZATION FOR THE NEEDS OF THE 954066979 1. 75 1. 59 35.00 54.00 97.00 15.00 2.00 
ORGANIZATION OF HUMANITARIAN .00 93.00 2.00 4.00 17.00 
ORGANIZATION OF NURSE EXECUTIVES- 942910850 2.45 2.45 41.00 77.00 43.00 51.00 .00 
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ORGANIZE TRAINING CENTER 942210681 1. 62 1. 62 53.00 47.00 100.00 12.00 18.00 
ORGANIZED PEOPLE OF THE ELMHURST 4.48 4.48 2.00 186.00 .00 15.00 .00 
ORINDA SENIOR VILLAGE, INC. 942650685 3.36 1.11 171. 00 .00 3.00 .00 
OROHEALTH CORPORATION 942994776 20.40 9.44 37.00 610.00 100.00 34.00 .00 
OROVILLE YOUTH SOCCER CLUB 942771667 
ORTHOPAEDIC TRAUMA ASSOCIATION 680074461 27.82 11.82 4.00 185.00 25.00 25.00 .00 
OUR FAMILY CORPORATION 941689927 2.70 2.57 52.00 19.00 100.00 20.00 .00 
OUR SAVIOR'S LUTHERAN DEVELOPMENT 953460073 7.50 7.21 111.00 .00 17.00 .00 
OUTREACH AND ESCORT INC 942598855 1. 37 1. 34 70.00 9.00 98.00 4.00 1. 00 
OVEREATERS ANONYMOUS, INC. 237016806 3.39 .69 45.00 78.00 .00 25.00 .00 
OXFORD GARDENS COMMUNITY 330622090 .97 .69 18.00 745.00 5.00 19.00 .00 
OXNARD BOYS AND GIRLS CLUB INC 951785162 151.99 40.81 1. 00 86.00 21.00 9.00 11.00 
OXNARD RECOVERY HOMES INC 952915074 .55 .48 93.00 1. 00 25.00 .00 
P A C T PLAN OF ACTION 941569303 4.44 3.51 19.00 40.00 100.00 1. 00 .00 
P. F. BRESEE FOUNDATION 953797363 20.54 20.52 3.00 52.00 73.00 20.00 3.00 
P.A.T.H. 953950196 3.95 3.84 57.00 122.00 100.00 18.00 2.00 
P.E.N. CENTER USA WEST 953502910 5.51 5.44 18.00 28.00 7.00 9.00 7.00 
P.O.P.A, INC. 952472619 21.26 2.61 4.00 110.00 .00 25.00 .00 
PACE ECONOMIC DEVELOPMENT CORP 953359098 .94 .91 124.00 24.00 .00 
PACIFIC ASIA MUSEUM 363999034 42.57 9.29 7.00 253.00 .00 16.00 10.00 
PACIFIC ASIAN CONSORTIUM 510192025 1.47 1.46 64.00 13.00 80.00 7.00 .00 
PACIFIC AUTISM CENTER FOR EDUCATION 10.88 10.48 77.00 16.00 100.00 14.00 1. 00 
PACIFIC BRIDGE HOUSING CORPORATION 954505561 42.00 1688.00 64.00 12.00 .00 
PACIFIC CHORALE 952585505 13.06 12.84 8.00 104.00 91.00 25.00 2.00 
PACIFIC CLINICS 951644034 1. 07 .94 76.00 14.00 91.00 19.00 .00 
PACIFIC COAST FERTILITY SOCIETY 946129010 3.48 3.18 19.00 18.00 100.00 22.00 .00 
PACIFIC COAST REGIONAL SMALL 953182187 23.76 8.98 62.00 48.00 93.00 47.00 .00 
PACIFIC COMMUNITY SERVICES INC 942595575 3.87 1. 70 61.00 250.00 83.00 29.00 .00 
PACIFIC CONFERENCE 943017909 .00 83.00 71.00 9.00 .00 
PACIFIC ENVIRONMENT AND RESOURCES 942628924 2.98 2.74 38.00 44.00 20.00 1. 00 
PACIFIC ESTATES RESIDENTS ASSN 15.55 15.07 100.00 8.00 .00 7.00 .00 
PACIFIC HOMES 951641459 2.82 .24 91.00 16.00 97.00 14.00 .00 
PACIFIC HOMES FOUNDATION 953862907 98.94 .93 12.00 1218.00 3.00 21.00 14.00 
PACIFIC INSTITUTE FOR 942206497 79.68 79.40 1. 00 170.00 18.00 8.00 .00 
PACIFIC INSTITUTE FOR RESEARCH 942243283 1. 95 1. 90 48.00 13.00 100.00 30.00 .00 
PACIFIC INTERCULTURAL EXCHANGE 510176321 5.19 4.27 34.00 20.00 .00 7.00 .00 
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PACIFIC LODGE YOUTH SERVICES INC 
PACIFIC MANOR INC. 
PACIFIC MOZART ENSEMBLE 
PACIFIC PRIDE FOUNDATION 
PACIFIC RIM HOUSING CORPORATION 
PACIFIC SKYLINE COUNCIL, BOY SCOUTS 
PACIFIC SYMPHONY ASSOCIATION 
PACIFIC VASCULAR RESEARCH 
PACIFICA FOUNDATION 
PACIFICUS FOUNDATION 
PACT: AN ADOPTION ALLIANCE 
PACTO LATINO AIDS ORGANIZATION, INC 
PADUA VILLAGE 
PAHC APARTMENTS, INC. 
PAJARO VALLEY AFFORDABLE HOUSING 
PAJARO VALLEY PERFORMING ARTS 
PAJARO VALLEY PREVENTION AND 
PAJARO VALLEY SHELTER SERVICES 
PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL 
PALACE OF FINE ARTS LEAGUE INC 
PALAVRA TREE, INC. 
PALCARE 
PALM DESERT FOUNDATION 
PALM SPRINGS AIR MUSEUM, INC. 
PALM SPRINGS CHARITIES FOUNDATION 
PALM SPRINGS DESERT MUSEUM INC. 
PALM SPRINGS FRIENDS OF 
PALM SPRINGS INTERNATIONAL FILM 
PALM SPRINGS SENIOR HOUSING INC 
PALM SPRINGS STROKE ACTIVITY CENTER 
PALM SPRINGS STROKE CENTER 
PALO ALTO AUXILIARY FOR 
PALO ALTO COMMUNITY CHILD CARE 
PALO ALTO HOUSING CORPORATION 
PALO ALTO INSTITUTE FOR RESEARCH 
PALO ALTO PLAYERS-PENINSULA 
Tax ID 
Number 
951691300 
510144048 
942783909 
953133613 
000000000 
941156483 
953635496 
942825216 
941347046 
956123840 
943148096 
330625568 
953713170 
770267448 
770225344 
770323573 
770269322 
941393418 
941451545 
237259424 
943048383 
952512133 
000000000 
951809576 
237369948 
951641910 
943196574 
953402464 
330430028 
941186151 
942242823 
237050326 
000000000 
942295483 
Current 
4.22 
2.68 
82.15 
17.49 
.46 
103.15 
2.95 
.59 
2.68 
19.26 
.84 
1. 86 
2.98 
54.62 
2.31 
2.28 
304.56 
8.96 
6.79 
27.60 
.16 
12.69 
1.64 
6.99 
105.15 
2.08 
1. 87 
Quick 
3.45 
1. 96 
71.32 
15.36 
.25 
7.97 
.81 
.27 
2.45 
18.05 
.80 
1. 78 
2.75 
54.62 
2.17 
1. 63 
260.41 
7.91 
6.33 
6.15 
.14 
12.56 
1.59 
6.38 
103.03 
2.08 
1. 53 
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Debt 
19.00 
140.00 
1. 00 
5.00 
117.00 
2.00 
.00 
.00 
18.00 
.00 
209.00 
54.00 
27.00 
105.00 
73.00 
22.00 
32.00 
17.00 
131.00 
2.00 
43.00 
38.00 
3.00 
48.00 
75.00 
6.00 
31.00 
183.00 
.00 
39.00 
14.00 
.00 
29.00 
65.00 
52.00 
11.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
64.00 
28.00 
20.00 
440.00 
87.00 
293.00 
66.00 
2780.00 
67.00 
145.00 
208.00 
51.00 
15.00 
353.00 
395.00 
14.00 
21.00 
152.00 
319.00 
14.00 
856.00 
137.00 
1655.00 
201.00 
22759.0 
50.00 
25.00 
774.00 
30.00 
262.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
83.00 
.00 
100.00 
96.00 
96.00 
72.00 
93.00 
65.00 
100.00 
.00 
80.00 
100.00 
100.00 
51.00 
66.00 
88.00 
.00 
100.00 
.00 
87.00 
100.00 
99.00 
100.00 
31.00 
100.00 
3.00 
97.00 
100.00 
100.00 
96.00 
90.00 
97.00 
13.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
18.00 
18.00 
15.00 
5.00 
.00 
10.00 
26.00 
19.00 
20.00 
8.00 
15.00 
5.00 
22.00 
100.00 
20.00 
20.00 
3.00 
15.00 
.00 
28.00 
5.00 
15.00 
5.00 
53.00 
23.00 
50.00 
14.00 
21.00 
.00 
50.00 
100.00 
54.00 
6.00 
37.00 
5.00 
6.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
.00 
3.00 
5.00 
.00 
7.00 
5.00 
4.00 
21.00 
.00 
8.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
9.00 
.00 
3.00 
.00 
.00 
.00 
4.00 
.00 
.00 
10.00 
5.00 
2.00 
7.00 
.00 
10.00 
.00 
.00 
.oo 
.00 
.00 
.00 
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Tax ID Balance Unrestricted Mgmt. Fundrsg. 
Name Number Current Quick Debt Reserve Reserve Expense Expense 
-- -
PALO ALTO PUBLIC IMPROVEMENT 770001048 .14 .14 94.00 96.00 .00 .00 .00 
PALO ALTO RECREATION FOUNDATION 000000000 92.19 92.19 1. 00 86.00 100.00 2.00 .00 
PALO ALTO VA CHILD DEVELOPMENT, INC 770280979 4.67 3.87 20.00 18.00 100.00 11.00 .00 
PALOMAR COLLEGE DEVELOPMENT FDN 956094128 9.31 .98 25.00 228.00 26.00 7.00 .00 
PALOMAR FAMILY COUNSELING SERVICE, 10.98 10.98 16.00 137.00 81.00 11.00 1. 00 
PALOMAR POMERADO HEALTH FOUNDATION 933573154 7.60 7.60 13.00 196.00 49.00 26.00 .00 
PALOS VERDES COMMUNITY ARTS ASSN 952270012 53.03 7.34 1. 00 396.00 .00 25.00 .00 
PALOS VERDES HOMES ASSOCIATION 951085020 476.25 174.86 1. 00 296.00 .00 37.00 .00 
PALOS VERDES PENINSULA EDUCATION 953498211 .00 231.00 27.00 12.00 .00 
PAMC HEALTH FOUNDATION 954295719 393.10 393.10 .00 161.00 .00 1. 00 9.00 
PARADISE AUDITORIUM/COMMUNITY 942681738 • 0 4.00 2503.00 100.00 63.00 6.00 
PARAMOUNT THEATRE OF THE ARTS, INC 942301832 13 0 02 6.47 7.00 138.00 100.00 17.00 .00 
PARATRANSIT, INCORPORATED 942519965 1. 58 1. 22 29.00 26.00 .00 13.00 .00 
PARENT AND CHILD DEVELOPMENT CNTRS 941674728 1. 00 .99 48.00 19.00 100.00 13 0 00 .00 
PARENT SERVICES PROJECT, INC. 680169962 6.92 6.85 14.00 60.00 44.00 .00 .00 
PARENTAL STRESS SERVICE 237181846 2.84 2.51 29.00 20.00 100.00 9.00 .00 
PARENTS' INFANT CARE SERVICES 953083733 .81 .74 110.00 8.00 .00 
PARENTS & FRIENDS, INC. 941337624 5.39 4.43 22.00 34.00 100.00 8.00 3.00 
PARENTS ANONYMOUS, INC. 237278097 10.64 9.87 23.00 28.00 64.00 14.00 5.00 
PARENTS CENTER 942300871 2.01 1. 87 47.00 12.00 92.00 20.00 .00 
PARENTS HELPING PARENTS, INC. 942814246 4.11 3.98 20.00 32.00 86.00 13.00 7.00 
PARENTS UNITED OF STANISLAUS 770287931 3.49 3.49 25.00 22.00 11.00 22.00 11.00 
PARENTS, FAMILIES AND FRIENDS OF 953750694 173 0 00 8.00 13.00 
PARK BIXBY TOWER, INC. 237069925 16.01 15.51 101.00 .00 .00 
PARK LANE APARTMENTS CORPORATION 35.27 33.36 93.00 60.00 100.00 1. 00 .00 
PARK PASEO 953828584 .89 .79 107.00 .00 3.00 .00 
PARK STREET BUSINESS ASSOCIATION, 943127526 14.20 10.80 7.00 52.00 73.00 59.00 .00 
PARK SUNSET HOUSING CORPORATION 947321686 2.34 2.18 99.00 2.00 100.00 2.00 .00 
PARK VILLAGE APARTMENTS 4.67 4.31 103.00 6.00 .00 
PARK WEST CHILDREN'S FUND INC 958917951 144.43 .16 .00 85.00 77.00 .00 .00 
PARKINSON'S ACTION NETWORK 953013003 4.96 4.76 19.00 26.00 63.00 24.00 12.00 
PARKINSONS INSTITUTE 000000000 27.91 27.48 5.00 156.00 17.00 8.00 9.00 
PARKVIEW CHRISTIAN ESTATES 942260394 .44 .40 125.00 .00 10.00 .00 
PARTICULAR COUNCIL OF THE SOCIETY 941358301 4.70 2.11 41.00 36.00 100.00 14.00 1. 00 
PARTNERS FOR ADOPTION 942885663 4.16 3.95 24.00 .00 22.00 .00 
PARTNERS FOR DEMOCRATIC CHANGE 943065016 3.38 3.28 26.00 24.00 16.00 3.00 
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Tax ID Balance Unrestricted Mgmt. Fundrsg. 
Name Number Current Quick Debt Reserve Reserve Expense Expense 
PARTNERSHIP TO PRESERUE INDEPENDENT .00 17.00 9.00 2.00 .00 
PARTNERSHIPS WITH INDUSTRY 330169950 7.93 7.54 11.00 37.00 100.00 13.00 1. 00 
PASADENA ART ALLIANCE 237429349 10.31 9.86 11.00 166.00 97.00 26.00 .00 
PASADENA ARTS COUNCIL 952540759 .00 123.00 41.00 40.00 .00 
PASADENA BRAILLE CLUB 952261754 7.00 1610.00 85.00 86.00 .00 
PASADENA CENTER OPERATING COMPANY 952855166 3.93 3.80 68.00 17.00 .00 1. 00 .00 
PASADENA CITY COLLEGE FOUNDATION 953434226 162.22 77.32 1. 00 324.00 14.00 8.00 2.00 
PASADENA COLLEGE FOUNDATION 000000000 273.89 .32 25.00 9747.00 72.00 .00 .00 
PASADENA COMMUNITY ACCESS CORP 953950586 4.00 58.00 100.00 17.00 .00 
PASADENA CONSERVATORY OF MUSIC 953900207 3.25 1. 80 26.00 26.00 .00 41.00 3.00 
PASADENA COUNCIL ON ALCOHOLISM 951765164 2.15 2.03 38.00 13.00 100.00 10.00 .00 
PASADENA DAY NURSERY FOR CHILD 951765165 1. 30 .53 52.00 15.00 100.00 3.00 .00 
PASADENA DEVELOPMENT CORPORATION 953150651 100.00 3.00 100.00 20.00 5.00 
PASADENA EDUCATIONAL FOUNDATION 237149451 517.46 517.46 .00 7.00 41.00 9.00 7.00 
PASADENA HISTORICAL MUSEUM 956133954 4.94 4.83 10.00 554.00 92.00 20.00 20.00 
PASADENA HUMANE SOCIETY 956093472 .00 427.00 .00 12.00 .00 
PASADENA JUNIOR PHILHARMONIC 237059730 .00 51.00 .00 6.00 .00 
PASADENA PLANNED PARENTHOOD 951916050 35.26 6.39 3.00 118.00 88.00 12.00 5.00 
PASADENA PLAYHOUSE STATE THEATRE OF 953473192 1. 60 1.32 89.00 9.00 100.00 29.00 3.00 
PASADENA PUBLIC LIBRARY FOUNDATION 953848991 32.67 2.52 3.00 1083.00 12.00 13.00 .00 
PASADENA RHF HOUSING INC 953915619 .37 .37 123.00 12.00 .00 
PASADENA SENIOR CENTER 952085393 270.73 10.87 .00 1185.00 70.00 26.00 8.00 
PASADENA SYMPHONY ASSOCIATION 956002375 23.55 5.83 6.00 357.00 25.00 14.00 9.00 
PASADENA TOURNAMENT OF ROSES 953915725 34.11 34.11 .00 611.00 44.00 4.00 .00 
PASADENA TOURNAMENT OF ROSES ASSN 951725190 7.26 7.04 10.00 143.00 100.00 19.00 .00 
PASO ROBLES MAIN STREET, INC. 770195830 19.58 19.57 .00 57.00 .00 71.00 .00 
PATAPHYSICAL BROADCASTING FDN 941748316 2.50 2.05 27.00 45.00 20.00 31.00 22.00 
PATHFINDER RANCH, INC. 952755884 5.84 5.49 3.00 118.00 88.00 8.00 .00 
PATHFINDERS OF SAN DIEGO 952157559 3. 71 3.57 54.00 126.00 .00 4.00 .00 
PATHWAY SERVICES FOUNDATION INC 942666112 89.82 89.82 112.00 7.00 .00 
PATHWAY SOCIETY 941688522 6.88 5.12 20.00 54.00 90.00 13.00 1. 00 
PATHWAYS VOLUNTEER HOSPICE 330241726 3.47 3.43 28.00 32.00 .00 16.00 22.00 
PATHWORK OF CALIFORNIA, INC. 2.83 2.83 54.00 10.00 .00 23.00 .00 
PATIENTS' RIGHTS ADVOCACY SERVICES 942629708 .00 22.00 .00 15.00 .00 
PAWS WITH A CAUSE 382370342 12.55 10.80 21.00 125.00 49.00 2.00 1. 00 
PCL FOUNDATION 942190378 22.00 50.00 73.00 6.00 4.00 
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PDAP OF VENTURA COUNTY INC 
PEACE GROVE, INC. 
PEACOCK ACRES 
PEDIATRIC AIDS FOUNDATION 
PEDIATRIC AND FAMILY MEDICAL CENTER 
PEDIATRIC CANCER RESEARCH FOUNDATIN 
PEDIATRICS-ADOLESCENT DIABETES 
PENINSULA ALANO CLUB 
PENINSULA AREA INFORMATION AND 
PENINSULA ASSOCIATION FOR RETARDED 
PENINSULA CENTER FOR BLIND 
PENINSULA COMMITTEE FOR THE 
PENINSULA CONFLICT RESOLUTION 
PENINSULA CONSERVATION CENTER 
PENINSULA ENDOWMENT 
PENINSULA HABITAT FOR HUMANITY, INC 
PENINSULA HALFWAY HOUSE INC 
PENINSULA HUMANE SOCIETY 
PENINSULA JEWISH COMMUNITY CENTER 
PENINSULA OPEN SPACE TRUST 
PENINSULA OUTREACH WELCOME HOUSE 
PENINSULA VOLUNTEER PROPERTIES INC 
PENINSULA VOLUNTEERS INC 
PEOPLE COORDINATED SERVICES OF 
PEOPLE FOR IRVINE COMMUNITY HEALTH 
PEOPLE FOR PEOPLE, INCORPORATED 
PEOPLE IN PROGRESS INCORPORATED 
PEOPLE OF PROGRESS, INCORPORATED 
PEOPLE PLACE SERVICES, INC. 
PEOPLE REACHING OUT, INC. 
PEOPLE RESOURCES, INC. 
PEOPLE SERVICES, INC. 
PEOPLE WHO CARE YOUTH CENTER 
PEOPLES ADVOCATE 
PEOPLES SELF-HELP HOUSING CORP 
PEPPERMINT RIDGE 
Tax ID 
Number 
770209843 
770013158 
000000000 
951690966 
953772528 
330099451 
941535252 
942226071 
941650851 
941196206 
237169837 
770144000 
237064937 
946187637 
941569836 
941243665 
943227262 
942392007 
770126950 
941517101 
941294939 
952644231 
330063532 
942699731 
510147196 
237386480 
943169539 
942795430 
941599229 
942758187 
510192192 
952750154 
952409851 
Current 
.47 
4.08 
.03 
2.17 
2.39 
19.23 
18.18 
33.95 
3.49 
8.07 
39.81 
39.84 
65.75 
705.10 
19.02 
5.23 
503.26 
1.71 
21.08 
34.40 
14.35 
6.59 
1.11 
1. 46 
.21 
23.48 
1.71 
2.65 
1.23 
.93 
1. 61 
7.15 
Quick 
.37 
1. 68 
.01 
1.28 
2.20 
18.69 
18.18 
26.25 
3.32 
7.82 
4.63 
13.64 
6.33 
704.99 
3.48 
.57 
214.92 
1. 64 
20.51 
2.99 
14.11 
6.35 
1. 02 
1. 44 
.20 
23.21 
1. 57 
2.27 
1.20 
.87 
1.40 
3.78 
185 
Debt 
187.00 
98.00 
2955.00 
45.00 
52.00 
6.00 
5.00 
6.00 
27.00 
42.00 
2.00 
.00 
3.00 
10.00 
.00 
21.00 
3.00 
5.00 
31.00 
27.00 
24.00 
79.00 
3.00 
16.00 
3.00 
12.00 
.00 
61.00 
93.00 
4.00 
14.00 
68.00 
135.00 
102.00 
54.00 
23.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
26.00 
91.00 
55.00 
201.00 
105.00 
42.00 
9.00 
66.00 
264.00 
28.00 
41.00 
80.00 
1834.00 
993.00 
74.00 
139.00 
102.00 
2803.00 
103.00 
104.00 
248.00 
83.00 
84.00 
30.00 
5.00 
39.00 
10.00 
63.00 
46.00 
10.00 
355.00 
84.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
100.00 
.00 
98.00 
100.00 
92.00 
94.00 
33.00 
100.00 
93.00 
16.00 
.00 
100.00 
32.00 
100.00 
93.00 
.00 
79.00 
7.00 
74.00 
32.00 
100.00 
4.00 
84.00 
90.00 
87.00 
.00 
41.00 
100.00 
12.00 
.00 
.00 
100.00 
60.00 
% 
Mgrnt. 
Expense 
16.00 
7.00 
15.00 
6.00 
20.00 
16.00 
14.00 
2.00 
8.00 
2.00 
9.00 
5.00 
18.00 
36.00 
21.00 
44.00 
16.00 
11.00 
17.00 
14.00 
28.00 
1. 00 
13.00 
12.00 
15.00 
24.00 
5.00 
6.00 
24.00 
3.00 
28.00 
15.00 
18.00 
41.00 
14.00 
8.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
.00 
.00 
7.00 
.00 
23.00 
34.00 
.00 
.00 
7.00 
9.00 
.00 
.00 
2.00 
.00 
14.00 
.00 
7.00 
3.00 
29.00 
1. 00 
.00 
5.00 
.00 
.00 
4.00 
.00 
.00 
.00 
15.00 
7.00 
.00 
4.00 
54.00 
.00 
1. 00 
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PERFORMING ANIMAL WELFARE SOCIETY 
PERFORMING ARTS WORKSHOP INC 
PERFORMING TREE, INC. 
PERINATAL ADVISORY COUNCIL OF LOS 
PERSIAN CENTER 
PERSONAL ACHIEVEMENT INSTITUTE 
PESTICIDE ACTION NETWORK NORTH 
PESTICIDE WATCH EDUCATION FUND, INC 
PET ORPHANS FUND 
PETALUMA BOYS AND GIRLS CLUB 
PETALUMA COMMUNITY ACCESS, INC. 
PETALUMA COMMUNITY HEALTH 
PETALUMA ECUMENICAL PROJECTS 
PETALUMA PEOPLE SERVICES CENTER 
PETS ARE WONDERFUL SUPPORT FOR 
PETS ARE WONDERFUL SUPPORT FOR 
PETS IN NEED 
PETS LIFELINE INC 
PETS UNLIMITED, INC. 
PHARMACISTS PLANNING SERVICES, INC. 
PHARMACOLOGY EDUCATION RESEARCH 
PHI KAPPA PHI FOUNDATION 
PHI KAPPA SIGMA FOUNDATION 
PHIL AND ALICE CREASER EDUCATION 
PHILANTHROPIC VENTURES FOUNDATION 
PHILHARMONIA BAROQUE ORCHESTRA 
PHILLIPS GRADUATE INSTITUTE 
PHILOSOPHICAL RESEARCH SOCIETY 
PHOENIX APARTMENTS INC 
PHOENIX HOUSE ORANGE COUNTY INC 
PHOENIX HOUSE SAN DIEGO INC 
PHOENIX HOUSES OF CALIFORNIA INC 
PHOENIX HOUSES OF LOS ANGELES INC 
PHOENIX PROGRAMS, INCORPORATED 
PHYSICIANS FOR A VIOLENCE-FREE 
PICO-UNION HOUSING CORPORATION 
Tax ID 
Number 
943005157 
941614596 
953025423 
953818791 
943159540 
953310793 
942949686 
954322048 
237267769 
941244390 
510154495 
942565270 
942271299 
943049133 
954178092 
946139667 
942851279 
941358298 
237360313 
000000000 
237044263 
431272816 
330239242 
943136771 
942848318 
952849731 
952158732 
942783329 
222268070 
954092861 
943015376 
237084897 
942209679 
943192196 
237113307 
Current 
8.34 
298.57 
1. 59 
2.99 
.02 
7.30 
24.15 
2.64 
43.37 
50.33 
72.22 
6.09 
9.57 
5.88 
28.03 
49.20 
6.64 
14.14 
96.19 
19.32 
4.16 
1. 65 
97.75 
.73 
2.80 
2.93 
4.08 
2.81 
1. 31 
256.90 
5.64 
Quick 
7.63 
289.09 
1. 59 
2.99 
.01 
6.84 
24.15 
2.56 
43.37 
.54 
42.01 
5.88 
5.78 
5.07 
5.78 
11.17 
2.44 
14.14 
16.91 
.00 
4.11 
.57 
49.70 
.62 
2.79 
2.93 
1. 82 
2:75 
1.27 
256.90 
2.38 
186 
Debt 
26.00 
.00 
66.00 
33.00 
.00 
503.00 
13.00 
4.00 
.00 
43.00 
.00 
2.00 
28.00 
14.00 
10.00 
15.00 
18.00 
1. 00 
10.00 
7.00 
.00 
.00 
1. 00 
5.00 
24.00 
41.00 
45.00 
2.00 
127.00 
75.00 
68.00 
57.00 
88.00 
71.00 
.00 
132.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
98.00 
69.00 
8.00 
42.00 
398.00 
61.00 
235.00 
740.00 
152.00 
485.00 
1379.00 
866.00 
40.00 
39.00 
181.00 
541.00 
57.00 
19.00 
276.00 
2120.00 
1250.00 
737.00 
156.00 
44.00 
19.00 
231.00 
.00 
3.00 
4.00 
120.00 
4.00 
13.00 
10.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
100.00 
55.00 
100.00 
100.00 
.00 
11.00 
45.00 
.00 
92.00 
.00 
91.00 
99.00 
2.00 
100.00 
95.00 
92.00 
100.00 
100.00 
100.00 
.00 
100.00 
51.00 
.00 
100.00 
99.00 
92.00 
100.00 
100.00 
91.00 
100.00 
87.00 
.00 
.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
5.00 
21.00 
4.00 
6.00 
100.00 
61.00 
5.00 
15.00 
15.00 
19.00 
19.00 
81.00 
14.00 
9.00 
36.00 
5.00 
16.00 
24.00 
17.00 
7.00 
32.00 
3.00 
2.00 
3.00 
13.00 
38.00 
50.00 
7.00 
16.00 
16.00 
37.00 
15.00 
15.00 
31.00 
2.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
10.00 
.00 
2.00 
.00 
.00 
.00 
5.00 
11.00 
11.00 
10.00 
.00 
9.00 
.00 
.00 
.00 
17.00 
.00 
.00 
5.00 
.00 
5.00 
.00 
.00 
.00 
9.00 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
.00 
6.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
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Tax ID Balance Unrestricted Mgmt. Fundrsg. 
Name Number Current Quick Debt Reserve Reserve Expense Expense 
-- --
PIH FOUNDATION 953761274 6.23 6.23 20.00 615.00 14.00 27.00 6.00 
PILGRIM PARK INC 237073010 2.18 1. 90 90.00 20.00 100.00 1. 00 .00 
PILGRIM PLACE IN CLAREMONT 951691301 7.27 .97 15.00 335.00 71.00 13.00 3.00 
PILGRIM TERRACE COOPERATIVE HOMES 953465019 1. 37 1. 31 123.00 .00 1. 00 .00 
PILGRIMAGE FAMILY THERAPY CENTER, 000000000 .63 .63 158.00 42.00 8.00 
PILGRIMS SENIOR CITIZENS HOUSING 952459415 7.12 1. 79 60.00 124.00 .00 .00 
PILIPINO AMERICAN SENIOR CITIZENS 953027105 2.63 2.63 37.00 3.00 .00 1. 00 .00 
PINE MOUNTAIN CLUB PROPERTY OWNERS 741690314 11.06 9.50 16.00 85.00 69.00 45.00 .00 
PINE VIEW HOUSING CORPORATION 942919237 8.59 8.40 79.00 136.00 100.00 3.00 .00 
PINECREST PERMITTEES ASSOCIATION 940774235 .00 220.00 .00 8.00 .00 
PIONEER HOME OUTREACH, INC. 770253142 .37 .33 90.00 2.00 100.00 7.00 .00 
PIONEER HOUSE INC 942818375 .00 6.00 .00 15.00 .00 
PIT RIVER HEALTH SERVICE 942429703 11.28 11.28 34.00 80.00 83.00 32.00 .00 
PITTSBURG BOYS' CLUB 941251108 5.01 4.88 15.00 515.00 100.00 54.00 14.00 
PITTSBURG PRE-SCHOOL COORDINATING 942156310 3.94 3.89 33.00 44.00 10.00 8.00 1. 00 
PITTSBURG SENIOR AND HANDICAPPED 942418861 .69 .60 119.00 1. 00 .00 
PIZZEY ASSOCIATES 942462783 4.72 4.59 22.00 65.00 28.00 6.00 .00 
PLACER COMMUNITY ACTION COUNCIL INC 941647240 1. 08 1. 05 97.00 2.00 100.00 9.00 .00 
PLACER COUNTY VOA ELDERLY HOUSING 721263715 .03 .00 7.00 2198.00 100.00 7.00 .00 
PLACER INDEPENDENT RESOURCE 943209861 1. 81 1.59 20.00 44.00 30.00 12.00 .00 
PLACER WOMENS CENTER INCORPORATED 942578871 1. 32 1.32 63.00 8.00 100.00 5.00 4.00 
PLANET HOPE 954441063 .32 .32 275.00 .00 .00 27.00 
PLANETARY SOCIETY 953423566 4.93 4.03 121.00 7.00 17.00 
PLANNED LIFETIME ASSISTANCE NETWORK 954299110 13.53 13.39 7.00 111.00 19.00 11.00 .00 
PLANNED PARENTHOOD AFFILIATES 942236102 12.03 11.82 14.00 38.00 94.00 20.00 .00 
PLANNED PARENTHOOD GOLDEN GATE 946138828 5.40 4.11 27.00 67.00 88.00 18.00 5.00 
PLANNED PARENTHOOD LOS ANGELES 952408623 8.03 1.49 11.00 72.00 84.00 17.00 5.00 
PLANNED PARENTHOOD MAR MONTE INC 941583439 4.39 4.11 20.00 71.00 90.00 11.00 4.00 
PLANNED PARENTHOOD OF 237085629 1. 87 1. 67 124.00 23.00 1. 00 
PLANNED PARENTHOOD OF CENTRAL 237114083 3.09 2.37 56.00 14.00 88.00 15.00 1. 00 
PLANNED PARENTHOOD OF SAN DIEGO 956111785 9.93 2.57 20.00 85.00 96.00 12.00 3.00 
PLANNED PARENTHOOD OF SANTA BARBARA 952319356 9.88 4.32 11.00 117.00 90.00 5.00 
PLANNED PARENTHOOD/ORANGE AND SAN 956152773 27.43 6.94 12.00 99.00 97.00 10.00 10.00 
PLANNED PARENTHOOD: SHASTA-DIABLO 941575233 10.43 9.59 6.00 86.00 99.00 7.00 2.00 
PLANO DEVELOPMENT CORPORATION 942577893 4.77 4.77 128.00 23.00 .00 
PLAYWRIGHTS PROJECT 330394250 13.73 13.56 7.00 37.00 58.00 .00 .00 
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PLAZA COMMUNITY CENTER 
PLAZA DE LA RAZA HEAD START, INC. 
PLAZA DE LA RAZA, INC. 
PLEASANT VALLEY HEALTH 
PLEASANT VALLEY HOSPITAL FOUNDATION 
PLEASANTON GARDENS INC 
PLEASANTON PARTNERSHIPS IN 
PLEASM~TVIEW INDUSTRIES INC 
PLEDGERVILLE SENIOR CITIZENS VILLA 
PLOUGHSHARES FUND 
PLUGGED IN--LEARNING THROUGH 
PLUMAS CORPORATION 
PLUMAS COUNTY MUSEUM ASSOCIATION 
PLUMAS JOB TRAINING CENTER INC 
PLUMAS RURAL SERVICES 
POCKET OPERA 
POINSETTIA SCHOOL PARENT-
POINT REYES BIRD OBSERVATORY 
POINT REYES NATIONAL SEASHORE ASSN 
POLLY KLAAS FOUNDATION 
POMONA VALLEY COALITION INC 
POMONA VALLEY HOSPITAL MEDICAL 
POPLAR RECARE 
POPULATION COMMUNICATION 
PORSH BENEFIT 
PORTABLE PRACTICAL EDUCATIONAL 
PORTALS HOUSE 
PORTERVILLE COLLEGE FOUNDATION 
PORTERVILLE HALFWAY HOUSE 
PORTERVILLE SCHOOLS IMPROVEMENT 
PORTERVILLE SHELTERED WORKSHOP 
PORTERVILLE YOUTH, INCORPORATED 
PORTOLA FAMILY CONNECTION CENTER 
PORTOLA VALLEY SCHOOLS FOUNDATION 
PORTUGESE ORGANIZATION FOR SOCIAL 
POSITIVE LINKS FAMILY GROUP HOME 
Tax ID 
Number 
951691302 
952955858 
237109631 
000000000 
941641677 
943046738 
953006805 
953360690 
942764520 
770313908 
680016418 
237114966 
680100999 
942722880 
942418029 
953660792 
941594250 
942228894 
953276033 
953403287 
941156502 
953144024 
942370268 
000000000 
951909354 
942707720 
946140945 
770134634 
941676464 
942518523 
000000000 
510187655 
943163354 
Current 
3.37 
1. 32 
18.02 
7.25 
7.47 
13.04 
27.65 
1. 82 
69.11 
.44 
1.18 
60.35 
9.16 
18.23 
335.48 
13.68 
3.15 
690.66 
1. 45 
1. 02 
1. 85 
113.08 
8.00 
8.38 
1. 69 
7.85 
8.45 
1. 22 
Quick 
3.03 
1. 31 
1. 88 
6.52 
7.38 
2.73 
27.58 
1. 78 
40.91 
.44 
1.16 
19.41 
9.16 
10.72 
258.65 
11.60 
3.12 
109.54 
.68 
.81 
1. 80 
5.97 
4.05 
7.31 
1. 68 
7.42 
8.12 
1.22 
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Debt 
77.00 
76.00 
5.00 
.00 
.00 
140.00 
.00 
12.00 
131.00 
8.00 
9.00 
70.00 
.00 
225.00 
85.00 
4.00 
.00 
9.00 
5.00 
.00 
4.00 
25.00 
13.00 
.00 
69.00 
95.00 
53.00 
1. 00 
69.00 
.00 
51.00 
90.00 
13.00 
.00 
3.00 
82.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
11.00 
3.00 
483.00 
653.00 
9269.00 
161.00 
42.00 
288.00 
41.00 
13.00 
882.00 
3.00 
39.00 
7.00 
86.00 
71.00 
262.00 
62.00 
3466.00 
54.00 
561.00 
7.00 
2.00 
27.00 
505.00 
21.00 
2796.00 
38.00 
2.00 
35.00 
140.00 
155.00 
11.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
100.00 
1. 00 
2.00 
100.00 
86.00 
88.00 
.00 
5.00 
93.00 
.00 
.00 
68.00 
76.00 
.00 
29.00 
87.00 
100.00 
96.00 
56.00 
60.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
13.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
78.00 
30.00 
19.00 
100.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
2.00 
7.00 
24.00 
100.00 
15.00 
.00 
6.00 
2.00 
10.00 
7.00 
16.00 
13.00 
51.00 
5.00 
8.00 
20.00 
1. 00 
3.00 
14.00 
3.00 
11.00 
9.00 
17.00 
9.00 
.00 
9.00 
15.00 
6.00 
5.00 
.00 
20.00 
13.00 
15.00 
3.00 
17.00 
39.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
.00 
9.00 
.00 
.00 
.00 
4.00 
.00 
.00 
4.00 
9.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
16.00 
83.00 
11.00 
.00 
10.00 
4.00 
.00 
2.00 
1. 00 
.00 
.00 
3.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
8.00 
4.00 
.00 
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Name Number Current Quick Debt Reserve Reserve Expense Expense 
-
POTRERO HILL NEIGHBORHOOD HOUSE 941156289 .00 .00 .00 
POTTER VALLEY COMMUNITY HEALTH 942862145 2.63 2.23 29.00 36.00 100.00 28.00 .00 
POVERELLO HOUSE 770007985 26.84 10.55 10.00 268.00 98.00 7.00 15.00 
POWAY VALLEY SENIOR CITIZENS, INC. 510183384 9.54 4.47 4.00 58.00 87.00 14.00 27.00 
POWAY VILLAS COMMUNITY HOUSING ASSN 21.00 476.00 100.00 10.00 .00 
POWAY YOUTH SOCCER LEAGUE, INC. .00 5.00 .00 4.00 .00 
PPEP NONPROFIT HOUSING DEVELOPMENT 860326269 64.14 18.63 87.00 6.00 40.00 7.00 .00 
PRECIOUS LIFE SHELTER INC 510187577 52.99 51.48 30.00 381.00 100.00 12.00 8.00 
PRESIDENT ABRAHAM LINCOLN MANOR 680033361 .19 .17 110.00 6.00 .00 
PRESIDENT ANDREW JACKSON MANOR 680033365 .38 .32 99.00 4.00 6.00 .00 
PRESIDENT GEORGE WASHINGTON 942666532 .84 .63 116.00 5.00 .00 
PRESIDENT GEORGE WASHINGTON MANOR I 942666532 .30 .13 111.00 6.00 .00 
PRESIDENT JAMES MADISON MANOR 942494749 .51 .30 102.00 6.00 6.00 .00 
PRESIDENT JOHN ADAMS MANOR III 942171155 .07 .06 191.00 5.00 .00 
PRESIDENT JOHN F KENNEDY MANOR II 942164862 .37 .31 119.00 5.00 .00 
PRESIDENT THEODORE ROOSEVELT MANOR 680008531 1. 03 .85 106.00 4.00 .00 
PRESIDENT WOODROW WILSON MANOR 680033363 .20 .12 111.00 5.00 .00 
PRESIDIO GATE APARTMENTS 680012837 1. 38 .98 99.00 4.00 .00 .00 
PRESIOCA VILLA INTERFAITH HOUSING 330677091 .32 .30 103.00 11.00 .00 
PREVENTION RESOURCES INC 942346815 43.00 10.00 75.00 15.00 .00 
PRICE-POTTENGER NUTRITION FDN 956104419 4.28 3.77 6.00 288.00 30.00 8.00 2.00 
PRIDE INDUSTRIES 941650529 2.17 2.00 49.00 17.00 100.00 9.00 .00 
PRIMARY CARE PERINATAL SERVICES 000000000 3.39 3.10 420.00 15.00 .00 
PRINCE HALL OF BETHEL A.M.E. CHURCH 943248557 15.96 15.73 18.00 648.00 100.00 7.00 .00 
PRINCIPLES, INC 952769659 4.27 3.66 64.00 37.00 71.00 24.00 .00 
PRISON LAW OFFICE 942495939 2907.42 137.56 .00 615.00 100.00 15.00 .00 
PRIVATE INDUSTRY COUNCIL OF 330217837 1.10 1.10 69.00 7.00 30.00 27.00 .00 
PRIVATE INDUSTRY COUNCIL OF BUTTE 680023615 2.88 2.84 100.00 .00 100.00 16.00 .00 
PRIVATE INDUSTRY COUNCIL OF FRESNO 770002095 2.21 1.89 42.00 6.00 1. 00 13.00 .00 
PRIVATE INDUSTRY COUNCIL OF SAN 942604538 62.00 3.00 100.00 13.00 .00 
PRIVATE INDUSTRY COUNCIL OF SAN 953488101 1. 06 1. 01 95.00 1. 00 100.00 24.00 .00 
PRIVATE INDUSTRY COUNCIL OF SOLANO 942807817 1.13 1.13 89.00 4.00 .00 15.00 .00 
PRIVATE INDUSTRY COUNCIL SOUTHEAST 330287492 12.00 16.00 .00 22.00 .00 
PRO BONO PROJECT OF SANTA CLARA 000000000 4.92 4.73 19.00 29.00 70.00 23.00 1. 00 
PROGRAMS FOR THE DEVELOPMENTALLY 510179153 2.20 2.20 52.00 9.00 97.00 12.00 .00 
PROGRESS APARTMENTS INC 943083025 .99 .92 83.00 116.00 100.00 4.00 .00 
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Name 
PROGRESS FOUNDATION 
PROGRESS HOUSE, INC. 
PROGRESS RANCH TREATMENT SERVICES 
PROGRESSIVE EMPLOYMENT CONCEPTS 
PROGRESSIVE RESEARCH AND 
PROGRESSIVE SOCIAL SERVICES SYSTEMS 
PROJECT ANGEL FOOD 
PROJECT CLEAN AIR, INC. 
PROJECT CLINIC 
PROJECT CONCERN INTERNATIONAL 
PROJECT GO, INCORPORATED 
PROJECT HEAVY, WEST 
PROJECT HELP, INC. (1670858) 
PROJECT HIRED 
PROJECT IMPACT INC. (1380551) 
PROJECT INDEPENDENCE 
PROJECT INFO 
PROJECT MATCH INC 
PROJECT NEW HOPE 
PROJECT NINETY 
PROJECT OPEN HAND 
PROJECT SANCTUARY, INC. 
PROJECT SEED INC 
PROJECT SENTINEL, INC. 
PROJECT SISTER SEXUAL ASSAULT 
PROJECT SIX 
PROJECT UNDERSTANDING AT 
PROJECT WILDLIFE 
PROJECTNEAT, INC. 
PROMOTING RESPONSIBLE INDEPENDENCE 
PROSPECT ONE CORPORATION 
PROTECTION AND ADVOCACY, INC 
PROTOTYPES A CENTER FOR INNOVATION 
PROVIDENCE SAINT JOSEPH FOUNDATION 
PROVISIONAL EDUCATIONAL SERVICES 
PSORIASIS RESEARCH INSTITUTE 
Tax ID 
Number 
941716828 
942535820 
942354732 
680358373 
943109480 
953353924 
954115963 
237229873 
952248462 
942540268 
510195301 
770283337 
770050319 
954056457 
953147421 
952852683 
942619024 
954337245 
237398688 
943023551 
942477782 
381949371 
237116161 
953674639 
953246871 
953005393 
770431650 
953096165 
942505916 
954092046 
953544877 
330096289 
237055812 
Current 
72.25 
5.05 
1. 06 
.23 
1.47 
6.44 
5.28 
10.53 
6.12 
1. 75 
19.70 
1.17 
121.55 
10.95 
5.47 
9.90 
4.17 
.94 
.51 
2.02 
5.97 
8.84 
9.47 
2.29 
1.18 
69.48 
3.02 
2.63 
2.89 
131.40 
2.27 
4.76 
Quick 
70.79 
4.76 
.95 
.04 
1.35 
4.43 
5.21 
10.37 
6.12 
1. 58 
18.19 
1. 07 
118.53 
7.34 
5.42 
9.31 
1. 68 
.91 
.37 
1. 96 
5.96 
8.72 
9.47 
2.24 
.94 
60.65 
2.77 
2.37 
2.51 
41.80 
2.27 
4.70 
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Debt 
40.00 
49.00 
67.00 
139. 00 
67.00 
33.00 
15.00 
8.00 
39.00 
59.00 
27.00 
69.00 
1. 00 
16.00 
24.00 
21.00 
10.00 
83.00 
95.00 
85.00 
28.00 
21.00 
21.00 
11.00 
10.00 
179.00 
34.00 
1. 00 
32.00 
.00 
94.00 
38.00 
67.00 
3.00 
53.00 
19.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
57.00 
22.00 
4.00 
6.00 
56.00 
40.00 
28.00 
48.00 
18.00 
174.00 
7.00 
46.00 
28.00 
4.00 
26.00 
15.00 
46.00 
14.00 
18.00 
85.00 
40.00 
59.00 
44.00 
28.00 
58.00 
263.00 
32.00 
8.00 
8835.00 
19.00 
22.00 
927.00 
26.00 
30.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
100.00 
100.00 
100.00 
.00 
100.00 
57.00 
99.00 
100.00 
100.00 
38.00 
100.00 
94.00 
98.00 
89.00 
114.00 
97.00 
100.00 
57.00 
100.00 
.00 
88.00 
27.00 
100.00 
100.00 
100.00 
94.00 
96.00 
100.00 
.00 
100.00 
99.00 
85.00 
72.00 
.00 
.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
8.00 
.00 
9.00 
35.00 
13.00 
13.00 
7.00 
3.00 
15.00 
2.00 
8.00 
4.00 
41.00 
8.00 
11.00 
17.00 
20.00 
4.00 
12.00 
13.00 
9.00 
4.00 
11.00 
1. 00 
22.00 
1. 00 
24.00 
8.00 
11.00 
12.00 
100.00 
18.00 
15.00 
20.00 
10.00 
23.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
23.00 
.00 
.00 
3.00 
.00 
.00 
.00 
2.00 
.00 
.00 
.00 
4.00 
12.00 
.00 
17.00 
.00 
8.00 
.00 
.00 
.00 
1. 00 
7.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
1. 00 
40.00 
.00 
.00 
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PUBLIC ADVOCATES INC. 237103042 10.90 7.23 11.00 100.00 65.00 25.00 .00 
PUBLIC CORPORATION FOR THE ARTS OF 953038398 2.18 2.17 47.00 22.00 99.00 13 0 00 8.00 
PUBLIC COUNSEL 237105149 7.91 7.66 42.00 64.00 100.00 16.00 3.00 
PUBLIC HEALTH FOUNDATION 952557063 1. 85 1. 85 81.00 4.00 96.00 8.00 .00 
PUBLIC INTEREST CENTER ON LONG TERM 680327430 8.20 7.70 33.00 10.00 100.00 8.00 .00 
PUBLIC INTEREST CLEARINGHOUSE 942589423 1. 08 .87 52.00 7.00 100.00 44.00 .00 
PUBLIC LAW CENTER 953709253 5.15 5.03 21.00 29.00 100.00 9.00 13 0 00 
PUBLIC SERVICE LAW CORPORATION OF 953739865 .00 56.00 .00 15.00 .00 
PUEBLO STORYTELLER, INC. 770283072 12.34 12.34 8.00 50.00 .00 16.00 .00 
PUEBLO Y SALUD, INC. .00 32.00 100.00 4.00 .00 
PUENTE LEARNING CENTER 000000000 10.30 10.30 5.00 836.00 99.00 24.00 9.00 
PURPLE HEART VETERANS 237209688 10.52 6.56 6.00 49.00 100.00 6.00 .00 
PUTNAM FOUNDATION 956037070 .00 1751.00 94.00 43.00 2.00 
QUAIL BOTANICAL GARDENS FOUNDATION 956120581 45.28 13.67 2.00 189.00 65.00 75.00 2.00 
QUALITY CARE FOR KIDS, INC. 680313215 2.51 2.51 30.00 11.00 66.00 29.00 .00 
QUALITY EDUCATION SERVICES AND 680321043 17.00 35.00 100.00 6.00 .00 
QUARTER HORSE BENEVOLENT CHARITY 237421456 .00 393.00 .00 7.00 .00 
QUEEN OF ANGELS-HOLLYWOOD 953403582 5.11 .56 23.00 297.00 100.00 11.00 17.00 
QUEEN OF THE VALLEY FOUNDATION 953867733 34.94 6.53 11.00 1318.00 42.00 3.00 .00 
QUEEN OF THE VALLEY HOSPITAL FDN 237081153 74.34 25.14 1. 00 388.00 76.00 21.00 .00 
R.E.A.C.H. PROJECT 942538696 41.30 41.30 2.00 36.00 100.00 9.00 .00 
RADIO BILINGUE, INC. 942472322 22.00 21.66 53.00 73.00 10.00 24.00 17.00 
RAGAZZI, THE PENINSULA BOYS CHORUS 0 13.06 11.16 8.00 13 0 00 .00 30.00 .00 
RAIDERS PARENT BOOSTER CLUB INC 942543074 3.41 3.41 18.00 6.00 100.00 37.00 .00 
RAINBOW HOUSE 953845802 .14 .02 159.00 16.00 .00 
RAINBOW PLAZA INC 953465026 6.23 6.13 147.00 5.00 .00 
RAINBOW SERVICES,LTD. 953855705 3.02 2.78 80.00 24.00 100.00 20.00 .00 
RAINFOREST ACTION NETWORK 943045180 4.48 4.13 66.00 11.00 13 0 00 19.00 
RAMONA ANIMAL HAVEN 237374470 42.26 12.75 1. 00 .00 4.00 1. 00 
RAMONA ESTATES, INC. 953371140 7.48 1. 73 144.00 .00 1. 00 .00 
RANCHO-COASTAL HUMANE SOCIETY 952151583 67.08 0 34 1. 00 248.00 100.00 11.00 8.00 
RANCHO CORRALITOS COOPERATIVE, INC. 33.00 766.00 .00 .00 .00 
RANCHO DEL VALLE HOUSING CORP 953966121 4.04 3.96 115.00 .00 .00 
RANCHO LOS ALAMITOS FOUNDATION 330083942 27.03 5.76 3.00 240.00 10.00 21.00 26.00 
RANCHO LOS AMIGOS FOUNDATION INC 953849600 .00 161.00 4.00 32.00 7.00 
RANCHO MISSION VIEJO LITTLE LEAGUE .00 26.00 100.00 77.00 6.00 
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RANCHO SAN ANTONIO GUILD 956111795 .00 2514.00 100.00 11.00 .00 
RANCHO SANTA FE ASSOCIATION 951139320 99.48 99.01 3.00 282.00 .00 13.00 .00 
RANCHO SANTA FE COMMUNITY CENTER 952842837 5.07 4.89 13.00 77.00 94.00 41.00 .00 
RANCHO SANTA FE FOUNDATION 953709639 1108.65 49.41 .00 3489.00 2.00 51.00 .00 
RANCHO SANTA FE LIBRARY GUILD 956091588 .00 835.00 .00 5.00 .00 
RANCHO SANTA FE PARENT-TEACHER 953652699 .00 56.00 100.00 3.00 .00 
RANCHO SANTIAGO COMMUNITY COLLEGE 953847834 35.86 6.07 6.00 1129. 00 9.00 3.00 6.00 
RANCHO SESPE WORKERS IMPROVEMENT 953713078 11.10 10.30 62.00 451.00 100.00 64.00 .00 
RANCHO TEHAMA ASSOCIATION 952640250 14.84 14.48 3.00 186.00 .00 10.00 .00 
RAND CORPORATION 951958142 4.07 .80 30.00 76.00 84.00 21.00 1. 00 
RAPE COUNSELING SERVICE OF FRESNO 946343690 .00 5.00 100.00 5.00 .00 
RAPE CRISIS CENTER 942411924 4.11 4.02 30.00 20.00 97.00 22.00 1. 00 
RAPE CRISIS INTERVENTION GROUP 510159463 5.02 5.02 19.00 31.00 42.00 1. 00 .00 
RAPE FOUNDATION 954250167 2.93 2.93 22.00 250.00 100.00 2.00 3.00 
RAPE TRAUMA SERVICES 2.50 2.50 44.00 9.00 100.00 8.00 1. 00 
RAYMOND M ALF MUSEUM OF PALEONTOLO 953366309 130.60 33.57 1. 00 1032.00 61.00 8.00 .00 
REACH OUT WEST END 952642747 279.93 265.16 .00 34.00 100.00 6.00 .00 
READING IS FUNDAMENTAL OF SOUTHERN 237425712 4.53 4.50 22.00 70.00 99.00 5.00 6.00 
REAP INCORPORATED 237326371 65.11 65.11 122.00 25.00 4.00 
REASON FOUNDATION 953298239 1. 82 1.12 143.00 5.00 12.00 
RECOVERY INSTITUTE 943198436 .00 47.00 65.00 72.00 .00 
RECREATION CENTER 941394025 3.76 .70 11.00 156.00 36.00 21.00 5.00 
RED BLUFF SENIOR HOUSING CORP 680130988 43.63 43.63 107.00 .00 .00 
RED TAB FOUNDATION 942779937 .00 2772.00 100.00 .00 .00 
REDDING ASSISTED LIVING CORP. 680385058 .44 .23 126.00 .00 4.00 .00 
REDDING PILGRIM HOUSING INC 953961818 .42 .42 116.00 9.00 .00 
REDEFINING PROGRESS 943198943 10.10 9.65 9.00 64.00 34.00 20.00 4.00 
REDLANDS-YUCAIPA GUIDANCE CLINIC 237030171 18.60 17.98 14.00 22.00 100.00 29.00 .00 
REDLANDS CHRISTIAN HOME 330339093 60.00 410.00 .00 100.00 .00 
REDLANDS COMMUNITY HOSPITAL FDN. 953368018 .00 1009.00 70.00 22.00 2.00 
REDLANDS COMMUNITY MUSIC ASSN 956006074 .00 331.00 88.00 25.00 .00 
REDLANDS DAY NURSERY 956133955 11.13 10.78 4.00 48.00 47.00 15.00 .00 
REDLANDS ROTARY CLUB FOUNDATION 330197341 .00 553.00 .00 14.00 .00 
REDLANDS SENIOR HOUSING, INC. 112.00 .00 16.00 .00 
REDONDO BEACH POLICE ASSOCIATION 956113655 .00 139.00 100.00 27.00 .00 
REDWOOD CITY CHILD DEVELOPMENT 943017184 2.90 2.69 35.00 20.00 .00 9.00 .00 
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REDWOOD COAST DEVELOPMENTAL SERVICE 942897317 1. 46 1.22 97.00 .00 100.00 3.00 .00 
REDWOOD COAST MEDICAL SERVICES INC. 942395606 1. 22 .96 73.00 18.00 92.00 22.00 .00 
REDWOOD COAST MUSIC FESTIVALS, INC 680288157 128.73 120.28 1. 00 49.00 97.00 26.00 .00 
REDWOOD COAST SENIORS, INC. 237286987 6.59 5.62 8.00 81.00 96.00 16.00 .00 
REDWOOD COMMUNITY ACTION AGENCY 942646370 .67 .61 81.00 22.00 100.00 7.00 .00 
REDWOOD COMMUNITY RADIO, INC. 942789780 2.23 1. 84 30.00 79.00 100.00 29.00 17.00 
REDWOOD COVE COMMUNITY CENTER 680315581 4.64 4.64 101.00 
REDWOOD EMPIRE FOOD BANK 680121855 6.72 1. 52 6.00 39.00 .00 1. 00 1. 00 
REDWOOD EMPIRE PUBLIC TELEVISION 941658168 3.72 3.59 16.00 86.00 64.00 25.00 6.00 
REDWOOD GOSPEL MISSIONS 946122045 32.82 32.50 20.00 43.00 90.00 7.00 13.00 
REDWOOD LEGAL ASSISTANCE 942475727 - 2.32 2.06 33.00 36.00 17.00 13.00 .00 
REDWOOD LIONS MEMORIAL FOUNDATION 942831601 716.40 713.11 .00 4734.00 100.00 10.00 .00 
REDWOOD LODGE 942831243 14.47 14.34 89.00 59.00 100.00 1. 00 .00 
REDWOOD MEMORIAL FOUNDATION 942779313 .00 1864.00 39.00 7.00 .00 
REDWOOD NATURAL HISTORY ASSOCIATION 680084901 6.24 4.78 29.00 181.00 100.00 15.00 .00 
REDWOOD POLICE ACTIVITIES LEAGUE 953389286 12.83 11.99 61.00 192.00 100.00 56.00 .00 
REDWOOD RURAL HEALTH CENTER INC 942337367 2.94 1. 80 69.00 29.00 79.00 16.00 .00 
REDWOOD SENIOR HOMES AND SERVICES 1. 82 .51 100.00 2.00 .00 11.00 .00 
REDWOOD SHORES SENIOR HOUSING, INC. 943190749 6.21 6.14 4.00 1884.00 100.00 1. 00 .00 
REDWOOD TRAILS .00 4.00 .00 4.00 .00 
REDWOODS FOUNDATION 680281546 115.38 2.48 1. 00 1552.00 1. 00 12.00 .00 
REDWOODS UNITED WORKSHOP 942146346 3.33 2.99 16.00 43.00 40.00 11.00 .00 
REGIONAL ACCESS PROJECT FOUNDATION 330547453 942.05 942.05 .00 315.00 .00 10.00 .00 
REGIONAL ADMINISTRATIVE FACILITY 942893412 3.80 3. 72 30.00 74.00 .00 1. 00 .00 
REGIONAL ANALYSIS AND PLANNING .82 .82 121.00 .00 .00 
REGIONAL CENTER OF ORANGE COUNTY IN 953119548 1. 75 1. 74 100.00 .00 .00 10.00 .00 
REGIONAL CENTER OF THE EAST BAY INC 942337299 3.37 3.36 100.00 .00 .00 4.00 .00 
REGIONAL PARKS FOUNDATION 237011877 5.67 5.67 18.00 180.00 61.00 16.00 .00 
REGISTRY OF INTERPRETERS 237360218 1. 30 1.19 56.00 38.00 46.00 20.00 2.00 
REHABILITATION FOUNDATION 770329113 24.36 13.49 5.00 600.00 26.00 15.00 18.00 
REHABILITATION INSTITUTE OF 951792279 4.47 4.29 45.00 71.00 98.00 6.00 2.00 
REHABILITATION SERVICES OF NORTHERN 942822559 3.06 2.85 49.00 28.00 94.00 24.00 2.00 
REHABILITATION, OPPORTUNITY AND 942508422 2.03 2.03 77.00 48.00 100.00 .00 .00 
REMEDIAL READING AND LEARNING 237395109 390.01 390.01 . 00 634.00 .00 5.00 .00 
REMI VISTA, INC. 3.95 3.69 69.00 20.00 .00 16.00 .00 
REPRODUCTIVE HEALTH CARE CENTER 953447973 170.80 169.00 1. 00 42.00 .00 6.00 .00 
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REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES INC 
RESEARCH AND EDUCATION INSTITUTE 
RESEARCH AND SERVICE FOUNDATION 
RESOURCE RENEWAL INSTITUTE 
RESOURCEFUL WOMEN 
RESOURCES FOR COMMUNITY DEVELOPMENT 
RESOURCES FOR FAMILIES AND 
RESOURCES FOR FAMILY 
RESOURCES FOR INDEPENDENT LIVING 
RESOURCES FOR INDIAN STUDENT 
RESPITE AND RESEARCH FOR 
RETAIL EMPLOYEES BUILDING CORP. 
RETINITIS PIGMENTOSA INTERNATIONAL 
RETIRED EMPLOYEES OF LOS ANGELES 
RHS CORP 
RICHARD AND RHODA GOLDMAN FOUNDATIO 
RICHARD PRADO EAST BAKERSFIELD 
RICHMOND AREA MULTI-SERVICES, INC. 
RICHMOND NEIGHBORHOOD HOUSING 
RICHSTONE CENTER 
RIDES FOR BAY AREA COMMUTERS, INC 
RIDGECREST HOUSING AND ECONOMIC 
RIGHT OF WAY INTERNATIONAL 
RIGHT TO LIFE LEAGUE 
RINCON DE LOS ESTEROS, INC. 
RINCON INDIAN EDUCATION CENTER, INC 
RIO HONDO BOYS AND GIRLS CLUB 
RIO HONDO MEMORIAL FOUNDATION 
RIO VISTA CARE INC 
RITTER HOUSE 
RIVER CHILD CARE SERVICES 
RIVER CITY RESIDENTIAL CLUB INC 
RIVER COMMUNITY HOMES INC 
RIVER OAK CENTER FOR CHILDREN 
RIVERSIDE-SAN BERNARDINO COUNTY 
RIVERSIDE AREA RAPE CRISIS CENTER 
Tax ID 
Number 
943059240 
952138184 
942478967 
680038012 
943120260 
942952466 
942379571 
942344976 
942936723 
237134096 
237135845 
952243718 
330130773 
943238864 
000000000 
237389436 
942791683 
237373745 
942447301 
000000000 
903090184 
952645805 
770329569 
952899778 
952143326 
951637466 
680063763 
942675517 
942378459 
953913994 
942842826 
942519001 
952534611 
953245057 
Current 
1.45 
1.42 
549.65 
6.20 
36.52 
3.26 
1.41 
3.49 
47.37 
2.12 
5.56 
1623.25 
15520.6 
1. 41 
4.08 
1. 90 
9.01 
3.31 
.29 
28.69 
23.16 
.46 
35.00 
13.71 
1. 20 
.84 
88.47 
3.01 
3.52 
8.63 
Quick 
.27 
1.27 
541.96 
6.08 
33.56 
2.89 
1.39 
3.20 
20.14 
1. 90 
5.51 
118.75 
15520.6 
1.18 
3.93 
1. 78 
8.91 
2.93 
.22 
2.03 
23.16 
.46 
2.76 
13.43 
1.13 
.84 
81.78 
1. 95 
3.50 
8.42 
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Debt 
49.00 
63.00 
.00 
14.00 
3.00 
92.00 
16.00 
.00 
19.00 
.00 
1. 00 
123.00 
17.00 
.00 
.00 
.00 
27.00 
24.00 
77.00 
12.00 
26.00 
13.00 
.00 
.00 
3.00 
1. 00 
22.00 
3.00 
.00 
10.00 
98.00 
108.00 
95.00 
31.00 
21.00 
10.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
17.00 
53.00 
82.00 
44.00 
114.00 
60.00 
5.00 
6.00 
20.00 
65.00 
448.00 
69.00 
241.00 
80504.0 
179424 
16.00 
18.00 
175.00 
169.00 
25.00 
1385.00 
437.00 
100.00 
121.00 
32.00 
41.00 
1756.00 
22.00 
57.00 
.00 
22.00 
50.00 
71.00 
42.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
100.00 
100.00 
100.00 
25.00 
27.00 
82.00 
100.00 
.00 
100.00 
62.00 
33.00 
35.00 
.00 
100.00 
100.00 
39.00 
64.00 
92.00 
56.00 
100.00 
85.00 
.00 
100.00 
3.00 
20.00 
100.00 
.00 
29.00 
100.00 
98.00 
.00 
99.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
39.00 
16.00 
36.00 
9.00 
45.00 
13.00 
19.00 
6.00 
24.00 
22.00 
9.00 
1. 00 
8.00 
13.00 
50.00 
100.00 
24.00 
10.00 
20.00 
15.00 
25.00 
31.00 
36.00 
20.00 
.00 
4.00 
26.00 
6.00 
20.00 
10.00 
.00 
13.00 
6.00 
13.00 
2.00 
7.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
.00 
1. 00 
13.00 
8.00 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
.00 
3.00 
.00 
4.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
6.00 
.00 
.00 
15.00 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
.00 
1. 00 
10.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
1. 00 
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RIVERSIDE ART MUSEUM 951904692 9.95 9.01 1. 00 406.00 .00 49.00 3.00 
RIVERSIDE COMMUNITY COLLEGE FDN 952993847 .00 620.00 .00 11.00 .00 
RIVERSIDE COMMUNITY HEALTH 237276444 1307.50 1301.01 3.00 498.00 58.00 28.00 19.00 
RIVERSIDE COMMUNITY PLAYERS 956100552 80.60 80.60 1. 00 548.00 .00 47.00 2.00 
RIVERSIDE COUNTY COALITION 953212844 4.89 4.60 16.00 38.00 86.00 30.00 3.00 
RIVERSIDE COUNTY FAMILY CARE INC 330133438 2.57 2.56 95.00 1. 00 100.00 11.00 .00 
RIVERSIDE FIRST BAPTIST HOMES, INC. 952652092 129.00 .00 27.00 .00 
RIVERSIDE HOSPICE INC 953618232 26.49 13.33 7.00 150.00 93.00 21.00 11.00 
RIVERSIDE HOUSING DEVELOPMENT 330468093 19.75 18.60 60.00 180.00 80.00 22.00 .00 
RIVERSIDE HUMANE SOCIETY PET ADOPTI 951458062 12.69 12.67 4.00 101.00 71.00 15.00 1. 00 
RIVERSIDE OPTIMISTS BOYS' CLUB, INC 237434006 .00 1455.00 22.00 4.00 .00 
RIVERSIDE RECOVERY RESOURCES 000000000 1. 37 1. 37 72.00 6.00 100.00 12.00 .00 
RLA COMMUNITY LENDING CORPORATION 129.46 71.66 1. 00 563.00 100.00 25.00 .00 
RMS FOUNDATION, INC. .83 .40 127.00 13.00 .00 
ROBERT AND MICHELLE FRIEND FDN. 943253237 .00 204366 100.00 100.00 .00 
ROBERT C MAYNARD INSTITUTE FOR 1. 72 1. 66 45.00 8.00 70.00 36.00 .00 
ROBERT F. KENNEDY INSTITUTE OF 330531975 1. 99 1. 86 50.00 12.00 100.00 5.00 .00 
ROCK THE VOTE EDUCATION FUND 954350149 .96 .89 140.00 10.00 11.00 
ROCKFELLOW HOUSING INC 680023424 .00 .00 .00 
ROCKLIN VOA ELDERLY HOUSING, INC. 582010055 8.34 3.40 1. 00 1782.00 100.00 13.00 .00 
ROHER FOUNDATION .29 .29 7.00 662.00 100.00 9.00 .00 
ROHLFFS MEMORIAL MANOR 941630473 .11 .01 110.00 .00 33.00 .00 
ROLE MODEL PROGRAM 770230503 .00 15.00 15.00 10.00 26.00 
ROLLING READERS U.S.A., INC. 330523713 1.19 1.15 52.00 3.00 8.00 5.00 2.00 
ROLLING START INCORPORATED 953178138 22.44 21.84 33.00 17.00 .00 25.00 .00 
RONALD MCDONALD HOUSE CHARITIES 942864490 655.18 655.18 .00 746.00 64.00 20.00 24.00 
RONALD MCDONALD HOUSE OF SAN 942951627 34.91 34.34 1. 00 690.00 76.00 18.00 7.00 
RONALD REAGAN PRESIDENTIAL FDN 770054631 97.13 29.78 .00 2132.00 83.00 35.00 13.00 
ROSAMOND HILLS APTS. PHASE II, INC. 931082236 24.97 24.17 90.00 124.00 100.00 2.00 .00 
ROSAMOND HILLS INC 953590911 27.00 22.19 60.00 442.00 100.00 2.00 .00 
ROSE FOUNDATION FOR COMMUNITIES 943179772 .00 38.00 12.00 5.00 .00 
ROSE OF SHARON SENIOR HOMES, INC. 237331234 .93 .81 119.00 
ROSE RESNICK LIGHTHOUSE FOR THE 941415317 4.33 3.87 1.00 768.00 99.00 5.00 11.00 
ROSE STREET COMMUNITY CHILD CARE 941706155 3.87 3.87 8.00 33.00 100.00 27.00 .00 
ROSECRANS MANOR 953751374 2.14 2.00 112.00 .00 19.00 .00 
ROSEMARY CHILDRENS SERVICES 951661683 4.38 4.27 59.00 9.00 96.00 5.00 2.00 
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ROSEMEAD HOUSING DEVELOPMENT 954369101 4.29 4.29 41.00 14.00 100.00 27.00 .00 
ROSEVILLE COMMUNITY HEALTH 946089442 108.28 20.11 59.00 427.00 73.00 31.00 .00 
ROSEVILLE VOA ELDERLY HOUSING, INC. 581805634 4.88 .09 100.00 7.00 .00 
ROSS MCKEE FOUNDATION FOR THE 000000000 .00 1318.00 100.00 21.00 .00 
ROSS VALLEY HOMES 941635654 2.32 2.30 107.00 15.00 .00 
ROSS VALLEY NURSERY SCHOOL 946030028 189.22 187.10 16.00 100.00 100.00 9.00 .00 
ROTACARE INTERNATIONAL, INC. 8.99 8.99 11.00 39.00 100.00 9.00 .00 
ROTARY CLUB OF BAKERSFIELD 951869010 9 0 91 9.84 10.00 68.00 100.00 38.00 .00 
ROTARY CLUB OF LONG BEACH 951165781 9.98 5.10 11.00 41.00 100.00 89.00 .00 
ROTARY CLUB OF LOS ANGELES 951165778 .52 .33 77.00 100.00 
ROTARY CLUB OF LOS ANGELES FDN 951165778 .00 1668.00 31.00 11.00 4.00 
ROTARY CLUB OF SACRAMENTO FDN 237117223 102.75 16.85 1. 00 541. 00 .00 4.00 19.00 
ROTARY CLUB OF SAN FRANCISCO 940818250 .63 .52 251.00 72.00 .00 
ROTARY CLUB OF SAN JOSE ENDOWMENT 946112270 .00 1095.00 98.00 13.00 .00 
ROTARY CLUB OF SAN JOSE, INC. 941331874 84.30 48.57 42.00 310.00 100.00 76.00 .00 
ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA 956060076 6.61 6.61 16.00 37.00 100.00 15.00 .00 
ROTARY HACIENDAS INC 942978646 .00 17263.0 .00 10.00 .00 
ROTARY MANOR 942656000 12.49 12.49 42.00 469.00 .00 27.00 .00 
ROTARY PLAZA, INC. 946171311 4. 71 4.08 109.00 .00 .00 
ROUND VALLEY INDIAN HEALTH CENTER 942151392 1. 66 1. 66 72.00 54.00 .00 30.00 .00 
ROUTE 2 IMOGENE HOUSING, INC. 953752175 1. 74 .75 102.00 .00 .00 .00 
RUBICON CENTERS, INC. 942266295 2.45 2.29 44.00 20.00 75.00 13 0 00 1. 00 
RUBICON HOMES 942301550 1. 58 1. 52 530.00 9.00 .00 
RUBICON PROGRAMS INCORPORATED 942301550 2.15 2.07 74.00 21.00 58.00 15.00 1. 00 
RUIZ HOMES, INC. 770295932 11.00 .00 
RURAL CALIFORNIA BROADCASTING CORP 942718837 .50 .29 54.00 39.00 100.00 22.00 23.00 
RURAL CALIFORNIA HOUSING CORP 941679545 1. 09 .91 85.00 56.00 100.00 19.00 .00 
RURAL COMMUNITIES HOUSING 942319894 .22 .22 100.00 16.00 .00 
RURAL COMMUNITY ASSISTANCE CORP 942512284 21.00 13 0 73 81.00 54.00 48.00 16.00 .00 
RURAL HUMAN SERVICES 942735346 1. 21 1.17 79.00 4.00 100.00 7.00 .00 
RURAL INNOVATIONS IN SOCIAL 680121168 99.17 99.17 1. 00 18.00 100.00 23.00 .00 
RUSSELL MANOR .28 .28 12.00 .00 
RUSSIAN RIVER HEALTH CENTER 237310613 5.65 5.45 47.00 34.00 .00 17.00 .00 
S B COMMUNITY HOMES INC 953915630 5.02 1. 51 153.00 .00 1. 00 .00 
S.E.L.M.C. INC 8.12 2.56 10.00 103.00 100.00 24.00 .00 
S.M.O.O.T.H. 953059115 5.35 5.17 16.00 31.00 91.00 11.00 .00 
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S.O.P.H.I.E. INC 953887224 16.48 7.07 17.00 112.00 100.00 18.00 .00 
SAAL FAMILY FOUNDATION 000000000 2.47 .01 40.00 107.00 100.00 .00 .00 
SACRAMENTO AIDS FOUNDATION 680019207 .81 . 74 107.00 11.00 18.00 
SACRAMENTO AREA EMERGENCY HOUSING 942172933 30.47 28.74 12.00 40.00 33.00 10.00 .00 
SACRAMENTO ASSOCIATION FOR THE 941422467 16.24 14.77 6.00 81.00 100.00 20.00 .00 
SACRAMENTO BALLET ASSOCIATION 941674349 .29 .28 186.00 35.00 .00 
SACRAMENTO CHILD ADVOCATES 17.59 17.25 17.00 65.00 100.00 11.00 1. 00 
SACRAMENTO CHILDREN'S HOME 941156588 13.42 1. 61 7.00 108.00 52.00 13.00 5.00 
SACRAMENTO COMMUNITY CABLE FDN 680062633 22.72 22.50 3.00 78.00 100.00 17.00 .00 
SACRAMENTO COTTAGE HOUSING, INC. 4.20 4.17 44.00 54.00 100.00 12.00 3.00 
SACRAMENTO COUNTY PUBLIC FACILITIES 680049947 8.00 .00 .00 .00 
SACRAMENTO EDUCATIONAL CABLE 680051349 4.37 4.11 15.00 56.00 100.00 23.00 .00 
SACRAMENTO HEARING SERVICES 941087579 6.99 4.44 14.00 25.00 100.00 11.00 2.00 
SACRAMENTO HOME LOAN COUNSELING CTR 10.00 64.00 6.00 12.00 .00 
SACRAMENTO LIFE CENTER, INC 680098542 7.23 6.97 9.00 70.00 72.00 10.00 6.00 
SACRAMENTO LIGHT OPERA ASSOCIATION 951744392 1.11 . 72 80.00 11.00 100.00 17.00 .00 
SACRAMENTO LOCAL CONSERVATION 680043298 4.19 4.01 19.00 15.00 100.00 16.00 .00 
SACRAMENTO MEDIATION CENTER 943026154 2.38 2.38 34.00 11.00 .00 19.00 3.00 
SACRAMENTO MEDICAL FOUNDATION 941231001 1. 57 1. 03 72.00 20.00 98.00 18.00 .00 
SACRAMENTO MEDICAL FOUNDATION 942460182 10.72 5.67 9.00 43.00 100.00 8.00 .00 
SACRAMENTO METROPOLITAN AREA 941730622 300.88 289.08 .00 23.00 .00 20.00 1. 00 
SACRAMENTO MUSEUM OF HISTORY, 8.20 6.96 34.00 121.00 88.00 17.00 5.00 
SACRAMENTO OCCUPATIONAL ADVANCEMENT 000000000 1. 25 1.25 111.00 8.00 .00 
SACRAMENTO PUBLIC LIBRARY 680029756 2350.69 1688.80 .00 242.00 51.00 4.00 23.00 
SACRAMENTO RECOVERY HOUSE INC 941582683 44.44 28.76 1. 00 24.00 100.00 23.00 .00 
SACRAMENTO REGIONAL FOUNDATION 942891517 40.58 9.83 12.00 612.00 13.00 7.00 
SACRAMENTO SOCIETY FOR THE 941312343 151.12 93.07 1. 00 730.00 98.00 13.00 21.00 
SACRAMENTO SYMPHONY FOUNDATION 946140932 .00 1221.00 100.00 11.00 .00 
SACRAMENTO THEATRE COMPANY 941347081 .26 .18 152.00 16.00 3.00 
SACRAMENTO TREE FOUNDATION, 942825234 5.50 5.18 48.00 8.00 100.00 12.00 1. 00 
SACRAMENTO VALLEY ORGANIZING 680277842 19.53 8.74 8.00 124.00 47.00 22.00 .00 
SACRAMENTO VOA AFFORDABLE HOUSING 721250820 8.36 . 71 100.00 1. 00 100.00 6.00 .00 
SACRAMENTO VOCATIONAL SERVICES 941677011 4.74 4.51 26.00 21.00 100.00 11.00 .00 
SACRAMENTO ZOOLOGICAL SOCIETY 946104082 6.34 1. 92 13.00 82.00 45.00 32.00 25.00 
SADDLE PALS THERAPEUTIC CENTER, INC .00 92.00 .00 14.00 3.00 
SADDLEBACK MEMORIAL FOUNDATION 953389822 157.58 25.69 16.00 574.00 8.00 26.00 17.00 
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SAFE STREETS, INC. 680299813 1. 59 1. 47 45.00 12.00 52.00 9.00 7.00 
SAGE COMMUNITY HEALTH CENTER 1. 67 1. 65 95.00 3.00 100.00 7.00 .00 
SAHANDAYWI FOUNDATION 954608299 .00 14921.0 100.00 100.00 .00 
SAINT AGNES SERVICE GUILD 941366605 5.00 36.00 100.00 38.00 .00 
SAINT ANSELM'S IMMIGRANT & REFUGEE 953480917 99.90 95.61 1. 00 19.00 100.00 3.00 2.00 
SAINT FRANCIS FOUNDATION 942597514 12.97 .38 8.00 706.00 5.00 11.00 6.00 
SAINT FRANCIS HOME FOR CHILDREN 000000000 2.68 2.62 36.00 14.00 100.00 15.00 1. 00 
SAINT GERMAIN'S I AM ASCENSION HOME 953389142 1. 00 1280.00 .00 8.00 .00 
SAINT HOPE ACADEMY 680193050 8.76 5.50 9.00 598.00 12.00 24.00 14.00 
SAINT JOHN DIVINE EPISCOPAL CHURCH 953506279 .45 .45 131.00 .00 .00 .00 
SAINT JOHN KRONSTADT HOME FOR AGED 237279960 4.21 3.99 25.00 30.00 100.00 13.00 .00 
SAINT JOSEPH BALLET COMPANY 330299356 .00 470.00 37.00 29.00 9.00 
SAINT PATRICKS HOME FOR CHILDREN 680133108 .77 .72 254.00 19.00 .00 
SAINT ROSE MEDICAL BUILDING INC 942856700 2.91 2.91 98.00 9.00 100.00 .00 .00 
SALEM FOUNDATION 953425829 .00 3910.00 4.00 18.00 .00 
SALEM LUTHERAN HOME ASSOCIATION 940831870 .82 . 26 71.00 81.00 73.00 50.00 .00 
SALESIAN BOYS AND GIRLS CLUB 941219139 .00 288.00 .00 22.00 .00 
SALESIAN BOYS AND GIRLS CLUB OF 952430743 264.70 249.20 10.00 513.00 .00 9.00 3.00 
SALINAS VALLEY MEMORIAL HOSPITAL 942641137 .00 41.00 6.00 33.00 .00 
SALINAS VALLEY WATER COALITION 770278241 342.00 .00 8.00 .00 
SALK INSTITUTE FOR BIOLOGICAL 952160097 7.49 .81 31.00 177.00 78.00 17.00 3.00 
SALUD PARA LA GENTE 942705747 8.18 4.97 89.00 12.00 100.00 34.00 .00 
SALVATION ARMY HOLLYWOOD RESIDENCES 330527301 18.00 100.00 
SALVATION ARMY RESIDENCES, INC. 953082788 .90 .82 121.00 .00 .00 .00 
SALVATION ARMY RIVERSIDE 000000000 7.95 7.95 12.00 1618.00 100.00 20.00 .00 
SALVATION ARMY SAN DIEGO RESIDENCES 330553621 1.71 1.71 20.00 2049.00 100.00 13.00 .00 
SALVATION ARMY STOCKTON RESIDENCES 1.13 1.13 96.00 72.00 100.00 .00 .00 
SAMARITAN COUNSELING CENTER 953160005 2.04 2.04 37.00 16.00 91.00 13.00 .00 
SAMARITAN HOUSE 237416272 19.47 18.41 19.00 55.00 88.00 13.00 5.00 
SAMUEL DIXON FAMILY HEALTH CENTER, 5.47 5.18 38.00 51.00 100.00 25.00 .00 
SAN ANDREAS REGIONAL CENTER 942591195 1. 05 1. 02 100.00 .00 .00 6.00 .00 
SAN ANTONIO COMMUNITY DEVELOPMENT 942675448 .00 227.00 .00 30.00 .00 
SAN ANTONIO COMMUNITY REVITALIZATON 3.34 3.34 62.00 473.00 .00 .00 .00 
SAN ANTONIO HOSPITAL FOUNDATION INC 330042666 55.21 17.94 24.00 634.00 26.00 16.00 48.00 
SAN BENITO COUNTY COMMUNITY 770031979 7.41 4.82 79.00 437.00 99.00 56.00 .00 
SAN BERNARDINO CHILD ADVOCACY 330362613 1. 28 1.19 53.00 10.00 100.00 14.00 2.00 
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SAN BERNARDINO COMMUNITIES AGAINST 330169449 51.84 35.08 2.00 74.00 100.00 23.00 .00 
SAN BERNARDINO COUNTY JUNIOR FAIR 956095438 5.00 477.00 .00 30.00 .00 
SAN BERNARDINO COUNTY MUSEUM ASSN 956095688 3.48 2.99 3.00 182.00 .00 22.00 .00 
SAN BERNARDINO SEXUAL ASSAULT 953543081 2.18 2.12 46.00 11.00 100.00 11.00 .00 
SAN BERNARDINO VALLEY COLLEGE FDN 237321533 4.57 1. 68 22.00 482.00 .00 2.00 .00 
SAN BERNARDINO VALLEY LIGHTHOUSE 951996554 36.52 1. 74 1. 00 598.00 .00 19.00 .00 
SAN CLEMENTE LITTLE LEAGUE 330272337 .00 6.00 .00 21.00 .00 
SAN CLEMENTE SENIOR HOUSING INC 953675820 3.03 2.97 108.00 .00 20.00 .00 
SAN DIEGO-IMPERIAL COUNTIES 953735517 1. 65 1.54 95.00 1. 00 100.00 7.00 .00 
SAN DIEGO AEROSPACE MUSEUM INC 952253027 29.41 2.61 1. 00 874.00 94.00 22.00 6.00 
SAN DIEGO AMERICAN INDIAN HEALTH 953397369 4.74 4.69 17.00 31.00 67.00 17.00 .00 
SAN DIEGO AREA CHAPTER 952776948 114.60 105.52 17.00 90.00 79.00 2.00 8.00 
SAN DIEGO AUDUBON SOCIETY 956100273 3328.42 3073.91 .00 1686.00 19.00 19.00 .00 
SAN DIEGO AUTOMOTIVE MUSEUM INC 330147359 16.51 9.28 2.00 390.00 100.00 38.00 1. 00 
SAN DIEGO BLOOD BANK 951696732 3.51 2.48 18.00 54.00 100.00 16.00 .00 
SAN DIEGO BLOOD BANK FOUNDATION 40.90 40.79 4.00 57.00 9.00 52.00 .00 
SAN DIEGO BOWL GAME ASSOCIATION 953198732 22.74 21.97 5.00 25.00 98.00 12.00 .00 
SAN DIEGO BOWLING ASSOCIATION, INC. 952311262 46.57 46.57 2.00 20.00 .00 30.00 .00 
SAN DIEGO BRAIN INJURY FOUNDATION 954355281 2.25 2.25 75.00 14.00 100.00 13.00 14.00 
SAN DIEGO CENTER FOR CHILDREN 951661089 .39 . 36 63.00 25.00 88.00 26.00 .00 
SAN DIEGO CENTER FOR CHILDREN FDN 330232642 47.42 40.22 100.00 8.00 27.00 
SAN DIEGO CHILDREN'S DENTAL HEALTH 953159075 19.09 17.99 2.00 69.00 .00 8.00 .00 
SAN DIEGO CHILDRENS HEALTH SERVICES 000000000 10.98 10.98 79.00 20.00 100.00 12.00 .00 
SAN DIEGO CHILDRENS HOSPITAL FDN 000000000 94.00 2.00 100.00 2.00 12.00 
SAN DIEGO CHINESE CENTER 237262124 336.62 287.27 .00 59.00 100.00 1. 00 1. 00 
SAN DIEGO CITY COLLEGE FOUNDATION 237261624 32.00 159.00 .00 34.00 17.00 
SAN DIEGO CITY SCHOOLS COMMUNITY 956072931 .00 100.00 100.00 5.00 .00 
SAN DIEGO CIVIC LIGHT OPERA ASSN 956002760 .10 .03 213.00 .00 6.00 .00 
SAN DIEGO COMMUNITY COLLEGE 330428972 1. 20 1.19 64.00 11.00 100.00 14.00 .00 
SAN DIEGO COMMUNITY COLLEGE DISTRIC 42.00 894.00 .00 .00 .00 
SAN DIEGO COMMUNITY FOUNDATION 952942582 53.15 8.32 2.00 1092.00 53.00 7.00 2.00 
SAN DIEGO CONVENTION CENTER CORP 330107636 1. 05 .97 48.00 30.00 .00 3.00 .00 
SAN DIEGO COUNCIL, AMERICAN 952900594 2.38 2.29 7.00 165.00 100.00 8.00 .00 
SAN DIEGO COUNTY EMPLOYEES' 956100082 .00 100.00 .00 .00 1. 00 
SAN DIEGO COUNTY JUNIOR GOLF 956095411 .00 147.00 100.00 15.00 .00 
SAN DIEGO DATA PROCESSING CORP 953424141 1. 20 .94 52.00 20.00 97.00 44.00 .00 
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SAN DIEGO EYE BANK 956089611 9.66 9.58 26.00 113.00 .00 72.00 28.00 
SAN DIEGO FACILITIES & EQUIPMENT 330196094 53.29 53.29 71.00 106.00 .00 .00 .00 
SAN DIEGO FIRE DEPARTMENT SPORTS 330434440 2.10 1. 39 .00 83.00 .00 34.00 .00 
SAN DIEGO FIRE FIGHTERS COMMUNITY 330299756 500.83 437.00 .00 45.00 100.00 1. 00 .00 
SAN DIEGO HALL OF CHAMPIONS 956092323 95.30 94.96 4.00 1380.00 22.00 65.00 16.00 
SAN DIEGO HEBREW HOME FOR THE AGED 951455284 13.78 3.88 14.00 435.00 4.00 10.00 5.00 
SAN DIEGO HISTORICAL SOCIETY 951728991 24.38 2.88 2.00 464.00 89.00 26.00 2.00 
SAN DIEGO HOME LOAN COUNSELING 953183392 8.00 8.00 11.00 61.00 .00 42.00 .00 
SAN DIEGO HOSPICE CORPORATION 953125765 1.43 1. 31 40.00 81.00 100.00 9.00 3.00 
SAN DIEGO HOSPITAL ASSOCIATION 956077327 109.00 10.00 1. 00 
SAN DIEGO HUMANE SOCIETY AND SPCA 951661688 2.93 .12 27.00 374.00 80.00 13.00 6.00 
SAN DIEGO INCUBATOR CORPORATION 330230515 1.47 1.47 203.00 6.00 2.00 
SAN DIEGO INTERFAITH HOUSING 952593136 25.54 7.73 9.00 1090.00 100.00 18.00 .00 
SAN DIEGO JUNIOR THEATRE 952303700 1.13 1.13 26.00 16.00 76.00 14.00 1. 00 
SAN DIEGO KIND CORPORATION 952822318 4.99 2.28 117.00 2.00 .00 
SAN DIEGO LIONS WELFARE FOUNDATION 000000000 .00 1389.00 68.00 36.00 .00 
SAN DIEGO MEDIATION CENTER 31.93 31.55 7.00 38.00 99.00 14.00 2.00 
SAN DIEGO MESA COLLEGE FOUNDATION 330141259 .00 356.00 100.00 63.00 .00 
SAN DIEGO MODEL RAILROAD MUSEUM INC 953522268 6.40 3.47 5.00 119.00 96.00 12.00 2.00 
SAN DIEGO MUSEUM OF ART 951696715 81.79 4.38 1. 00 896.00 61.00 28.00 7.00 
SAN DIEGO MUSEUM OF MAN 951709290 56.72 8. 72 1. 00 386.00 96.00 12.00 8.00 
SAN DIEGO NEIGHBORHOOD HOUSING 953685889 21.44 8.53 33.00 194.00 16.00 24.00 5.00 
SAN DIEGO OPERA ASSOCIATION 956044429 1. 22 1.12 35.00 67.00 23.00 11.00 8.00 
SAN DIEGO ORGANIZING PROJECT 953284521 2.55 2.55 38.00 44.00 .00 10.00 .00 
SAN DIEGO PERFORMING ARTS LEAGUE 330038259 9.32 1. 07 16.00 127.00 95.00 28.00 14.00 
SAN DIEGO POLICE REVOLVER CLUB 952286615 .00 82.00 .00 .00 .00 
SAN DIEGO RADIOLOGY RESEARCH AND 953195112 .00 70.00 .00 4.00 .00 
SAN DIEGO REPERTORY THEATRE, INC. 953032308 1. 34 1. 25 81.00 4.00 17.00 4.00 
SAN DIEGO ROTARY CLUB 951165763 .00 26.00 77.00 15.00 .00 
SAN DIEGO ROWING CLUB 951185630 3.00 759.00 78.00 1. 00 .00 
SAN DIEGO SAFETY COUNCIL 951920514 11.56 11.26 8.00 30.00 100.00 14.00 4.00 
SAN DIEGO SERVICE CENTER FOR 953076944 7.01 6.82 8.00 234.00 98.00 8.00 11.00 
SAN DIEGO SPACE & SCIENCE 956066250 13.82 13.37 53.00 145.00 57.00 15.00 4.00 
SAN DIEGO STATE UNIVERSITY FDN 956042721 8.86 3.05 33.00 77.00 46.00 8.00 1. 00 
SAN DIEGO SURF CUP, INC 330617562 8.30 7.65 10.00 20.00 100.00 9.00 .00 
SAN DIEGO TRANSIT CORPORATION 952481158 .56 .40 31.00 70.00 .00 13.00 .00 
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SAN DIEGO TROLLEY INC 953576967 3.15 1. 82 91.00 2.00 .00 .00 .00 
SAN DIEGO URBAN LEAGUE INC 951772854 2.14 2.06 97.00 2.00 100.00 7.00 .00 
SAN DIEGO VOLUNTEER LAWYER PROGRAM 330016681 316.76 306.40 22.00 62.00 70.00 15.00 4.00 
SAN DIEGO WOMANS CLUB THE 951185995 1. 00 146.00 .00 24.00 7.00 
SAN DIEGO YOUTH & COMMUNITY 952648050 1. 82 1.71 74.00 17.00 89.00 12.00 2.00 
SAN DIEGO YOUTH INVOLVEMENT 953560300 10.00 .00 
SAN DIEGUITO BOYS CLUB 952470435 .77 .75 33.00 49.00 99.00 14.00 8.00 
SAN FERNANDO VALLEY ASSOCIATION FOR 951862084 9.40 8.72 40.00 53.00 99.00 14.00 .00 
SAN FERNANDO VALLEY COMMUNITY 956194487 1. 93 1.44 78.00 6.00 118 0 00 9.00 .00 
SAN FERNANDO VALLEY FRIENDS OF 953910793 2.47 2.28 36.00 79.00 97.00 12.00 3.00 
SAN FERNANDO VALLEY NEIGHBORHOOD 952408642 20.50 20.21 39.00 49.00 100.00 19.00 .00 
SAN FERNANDO VALLEY PARTNERSHIP INC 954495358 1. 00 .99 100.00 4.00 .00 
SAN FRANCISCO-BAY AREA COUNCIL 941568616 21.80 9.17 3.00 339.00 30.00 10.00 4.00 
SAN FRANCISCO - BAY AREA 941392546 23.19 21.90 1. 00 979.00 97.00 40.00 .00 
SAN FRANCISCO A.I.D.S. FUND 942922039 19.66 5.67 5.00 60.00 92.00 5.00 5.00 
SAN FRANCISCO ADULT DAY HEALTH 943197640 19.36 19.36 14.00 51.00 48.00 14.00 .00 
SAN FRANCISCO AIDS FOUNDATION 942927405 3.86 2.77 26.00 36.00 84.00 4.00 23.00 
SAN FRANCISCO AIDS FOUNDATION HIV 2.86 2.83 34.00 24.00 100.00 11.00 .00 
SAN FRANCISCO AIRPORT IMPROVEMENT 941632777 96.00 11.00 .00 .00 .00 
SAN FRANCISCO BALLET ENDOWMENT 942747262 .69 .51 36.00 35.00 20.00 5.00 
SAN FRANCISCO BAR ASSOCIATION 942931349 4.76 4.66 20.00 35.00 71.00 10.00 6.00 
SAN FRANCISCO BAY AREA LITTLE 943143730 .96 .96 71.00 1. 00 100.00 3.00 23.00 
SAN FRANCISCO BAY AREA SPORTS HALL 942618633 2.08 2.08 57.00 97.00 25.00 61.00 .00 
SAN FRANCISCO BAY WILDLIFE SOCIETY 943039253 1. 00 117.00 58.00 19.00 4.00 
SAN FRANCISCO BEAUTIFUL 946106011 100.67 3.63 1. 00 1449.00 99.00 35.00 .00 
SAN FRANCISCO BOYS & GIRLS CLUB 941156608 30.54 28.30 1. 00 91.00 82.00 8.00 1. 00 
SAN FRANCISCO CAMERAWORK 942400186 1. 39 1. 30 26.00 80.00 98.00 39.00 10.00 
SAN FRANCISCO CHALLENGE 943242538 4.26 4.26 27.00 67.00 28.00 39.00 
SAN FRANCISCO CHAMBER OF COMMERCE 97.00 100.00 13.00 .00 
SAN FRANCISCO CHANTICLEER, INC. 942746487 5.82 4.28 14.00 26.00 56.00 18.00 .00 
SAN FRANCISCO COMMUNITY CLINIC 942897258 1.10 1.07 90.00 2.00 8.00 10.00 .00 
SAN FRANCISCO CONSERVATION CORPS 942934014 2.10 1. 83 64.00 11.00 82.00 15.00 .00 
SAN FRANCISCO CONSUMER ACTION 237172908 1. 20 1. 20 77.00 14.00 100.00 16.00 1. 00 
SAN FRANCISCO DEVELOPMENT FUND 946088546 116 0 56 112.14 1. 00 47.00 100.00 16.00 .00 
SAN FRANCISCO EARLY MUSIC SOCIETY 510194258 1. 06 1. 06 94.00 1. 00 100.00 31.00 3.00 
SAN FRANCISCO EDUCATION FUND 942576345 70.97 6.64 1. 00 615.00 47.00 8.00 16.00 
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SAN FRANCISCO EDUCATIONAL SERVICES 510141535 2.74 2.74 33.00 17.00 52.00 13.00 3.00 
SAN FRANCISCO ESTUARY INSTITUTE 942951373 10.59 10.55 13.00 81.00 98.00 9.00 .00 
SAN FRANCISCO FOOD BANK 943041517 2.82 1.61 12.00 556.00 100.00 11.00 19.00 
SAN FRANCISCO FOUNDATION COMMUNITY 943255070 7.07 7.07 13.00 147.00 4.00 9.00 .00 
SAN FRANCISCO FRIENDS OF THE URBAN 942699528 5.94 5.35 17.00 48.00 95.00 30.00 1. 00 
SAN FRANCISCO GENERAL HOSPITAL FDN 57.09 56.87 6.00 606.00 24.00 .00 100.00 
SAN FRANCISCO GIRLS CHORUS INC 942711726 5.85 2.37 18.00 63.00 56.00 33.00 .00 
SAN FRANCISCO HEARING AND SPEECH 941322198 1.71 7.00 168.00 50.00 17.00 4.00 
SAN FRANCISCO HOUSING 943090854 .81 .81 96.00 40.00 68.00 19.00 .00 
SAN FRANCISCO INSTITUTE OF CRIMINAL 941716342 3.00 2.91 28.00 19.00 100.00 14.00 .00 
SAN FRANCISCO LADIES' PROTECTION 941156611 7.78 . 74 11.00 463.00 99.00 12.00 .00 
SAN FRANCISCO LEAGUE OF URBAN 942921814 1. 77 1.44 28.00 21.00 100.00 8.00 .00 
SM~ FRANCISCO LESBIAN/GAY FREEDOM 943006693 .16 .03 572.00 23.00 .00 
SAN FRANCISCO MEDICAL CENTER 942228338 1. 26 1. 25 78.00 4.00 100.00 31. 00 .00 
SAN FRANCISCO MENTAL HEALTH 942243843 4.84 4.67 66.00 7.00 279.00 6.00 .00 
SAN FRANCISCO MUSEUM OF MODERN ART 941156300 26.67 4.22 2.00 519.00 9.00 18.00 12.00 
SAN FRANCISCO NEIGHBORHOOD 941631316 4.87 4.78 20.00 38.00 80.00 12.00 6.00 
SAN FRANCISCO OPERA ASSOCIATION 940836240 31.00 286.00 64.00 17.00 6.00 
SAN FRANCISCO OPERA SCENE SHOP, INC 943154686 67.00 1097.00 100.00 .00 .00 
SAN FRANCISCO ORGANIZING PROJECT 942716470 19.19 17.84 10.00 42.00 49.00 8.00 9.00 
SAN FRANCISCO PERFORMANCES, INC. 942600147 2.32 2.05 35.00 52.00 20.00 33.00 1. 00 
SAN FRANCISCO PERFORMING ARTS 510188177 24.36 23.70 28.00 72.00 72.00 41.00 4.00 
SAN FRANCISCO PLANNING ~ URBAN 941498232 5.37 4.96 15.00 25.00 67.00 15.00 4.00 
SAN FRANCISCO POLICE ACTIVITIES 946106198 .00 542.00 .00 31.00 29.00 
SAN FRANCISCO PRETRIAL DIVERSION 942333038 2.46 2.42 34.00 20.00 62.00 16.00 .00 
SAN FRANCISCO PROJECT INFORM INC 943052723 8.22 5.15 19.00 89.00 95.00 2.00 11.00 
SAN FRANCISCO RENAISSANCE 942793122 .76 .58 103.00 12.00 3.00 
SAN FRANCISCO SCHOOL VOLUNTEERS 941592822 8.81 8.61 4.00 85.00 85.00 12.00 9.00 
SAN FRANCISCO SENIOR CENTER 941212136 3.35 .74 23.00 32.00 100.00 15.00 7.00 
SAN FRANCISCO SOCIETY FOR THE 940836580 17.75 1.41 4.00 578.00 99.00 3.00 7.00 
SAN FRANCISCO SUICIDE PREVENTION 941581618 25.78 15.92 33.00 16.00 76.00 15.00 11.00 
SAN FRANCISCO SYMPHONY 941156284 10.17 1.04 11.00 388.00 66.00 17.00 7.00 
SAN FRANCISCO TAVERN GUILD FDN 237262039 146.14 125.70 19.00 92.00 100.00 9.00 .00 
SAN FRANCISCO URBAN SERVICE PROJECT 943159985 .38 .38 305.00 27.00 1. 00 
SAN FRANCISCO WOMEN AGAINST RAPE 942756753 1. 63 1. 54 54.00 13.00 96.00 11.00 10.00 
SAN FRANCISCO WOMENS CENTERS 941730632 10.84 10.65 6.00 132.00 2.00 6.00 9.00 
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SAN FRANCISCO YOUTH COURTS, 943141278 7018 7o16 14000 74000 11.00 5o00 oOO 
SAN FRANCISCO ZOOLOGICAL SOCIETY 941429538 3o39 2o14 57000 25000 10000 7000 
SAN GABRIEL VALLEY COUNCIL BOY 951643984 33067 5o21 10o00 223o00 69o00 4o00 7o00 
SAN GABRIEL VALLEY HUMANE SOCIETY 951661070 5002 4o66 4o00 54000 oOO 32o00 oOO 
SAN GABRIEL VALLEY LAWYERS 952484953 oOO 156o00 43o00 10o00 oOO 
SAN GABRIEL VALLEY MEDICAL CENTER 953430341 41.00 26000 oOO oOO oOO 
SAN GABRIEL VALLEY TRAINING CENTER 956060494 28o08 27031 13000 44o00 100000 16000 oOO 
SAN GABRIEL VALLEY WATER 954468443 oOO 14o00 100000 9o00 oOO 
SAN GABRIEL VALLEY YOUNG MENS 952040876 5034 3o44 37o00 39o00 94o00 15000 oOO 
SAN GABRIEL VALLEY YOUNG WOMENS 951641967 1.36 1.18 33000 31.00 710 00 4o00 1. 00 
SAN GABRIEL/POMONA VALLEYS 000000000 1. 69 1. 62 100000 oOO 7000 oOO 
SAN GORGONIO CHILD CARE CONSORTIUM 953775656 2003 1. 97 17000 60000 33000 14o00 oOO 
SAN GORGONIO MEMORIAL HOSPITAL FDN 953863230 495062 495030 13000 1278000 3o00 10000 9000 
SAN JOAQUIN AIDS FOUNDATION 943018864 22o83 6084 4o00 27000 96o00 21.00 3000 
SAN JOAQUIN COUNTY CHILD ABUSE 942497046 3o03 2o98 45000 46000 oOO 6o00 6000 
SAN JOAQUIN COUNTY HISTORICAL SOC 941636086 oOO 303o00 21.00 4o00 oOO 
SAN JOAQUIN COUNTY SAFETY COUNCIL 941231004 28062 28o30 3o00 73000 100000 20o00 oOO 
SAN JOAQUIN RIVER PARKWAY AND 770196692 2008 1o27 35o00 72 0 00 75000 12o00 19o00 
SAN JOAQUIN VALLEY HEALTH 942184043 3o79 3 0 72 60o00 21.00 94000 19o00 oOO 
SAN JOAQUIN YOUTH FOUNDATION INC 097 097 103000 19000 oOO 
SAN JOSE ARENA AUTHORITY 180096 1710 50 9o00 47000 88000 12000 oOO 
SAN JOSE BUDDHIST CHURCH HOUSING, 237235935 8064 8004 103000 000 31.00 oOO 
SAN JOSE CHILDRENS DISCOVERY 942870828 28056 5074 1. 00 613 0 00 33000 33000 14o00 
SAN JOSE CHILDRENS MUSICAL THEATER 237235146 10039 9049 11.00 104000 31.00 24000 2000 
SAN JOSE CLEVELAND BALLET 942894849 1. 91 1.40 64000 20000 42000 29000 4000 
SAN JOSE CONSERVATION CORPS 770155997 4023 3093 20000 32000 92000 5o00 1. 00 
SAN JOSE DANCE THEATRE 942233859 o26 o19 94000 1. 00 8o00 2000 
SAN JOSE DAY NURSERY 941164664 48089 10078 2000 195000 55000 12o00 1. 00 
SAN JOSE GRAIL DEVELOPMENT CORP 770397354 12o89 12017 70o00 881.00 21.00 11.00 40000 
SAN JOSE HISTORICAL MUSEUM ASSN 237179176 85083 23032 1. 00 114 0 00 53o00 55o00 5000 
SAN JOSE INSTITUTE OF CONTEMPORARY 942688830 14065 13022 1. 00 100000 oOO 23000 6o00 
SAN JOSE JAZZ SOCIETY 770140627 48049 48.31 7000 23000 000 57o00 22000 
SAN JOSE MUSEUM OF ART ASSOCIATION 237062028 3052 2076 9000 114 0 00 79000 20000 17000 
SAN JOSE MUSEUM OF QUILTS AND 770123939 5o16 4o44 22o00 710 00 100o00 oOO oOO 
SAN JOSE NEIGHBORHOOD & HOUSING 770413992 10 oll 9o99 9o00 637000 62000 11.00 6o00 
SAN JOSE POLICE ATHLETIC LEAGUE 941681065 8o07 7.75 7000 287000 93o00 6o00 6o00 
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SAN JOSE RAIDERS DRUM & BUGLE CORPS 941709510 2.54 2.19 19.00 23.00 100.00 33.00 .00 
SAN JOSE REPERTORY THEATRE 942638313 9.38 7.37 35.00 97.00 20.00 10.00 
SAN JOSE SCOTTISH RITE FOUNDATION 942541623 2.00 1025.00 97.00 59.00 12.00 
SAN JOSE STATE UNIVERSITY ALUMNI 941166423 12.82 1.10 62.00 110 0 00 67.00 31.00 15.00 
SAN JOSE STATE UNIVERSITY FDN 946017638 2.64 1.16 46.00 87.00 46.00 14.00 .00 
SAN JOSE SYMPHONY 946050019 .72 .64 189.00 17.00 6.00 
SAN JOSE TAIKO GROUP 942801727 87.33 83.86 3.00 102.00 85.00 17.00 10.00 
SAN JOSE/EVERGREEN COMMUNITY 942877474 3.42 3.42 29.00 1321.00 .00 16.00 .00 
SAN JUAN BAUTISTA CHILD DEVELOPMENT 941747079 2.85 2.77 34.00 13 0 00 90.00 13.00 1. 00 
SAN LEANDRO SHELTER FOR WOMEN AND 943100741 3.11 2.90 30.00 9.00 84.00 15.00 .00 
SAN LORENZO RUIZ CENTER INC 942427928 6.07 6.06 125.00 .00 .00 
SAN LORENZO VILLAGE HOMES 941026373 2.14 2.11 44.00 75.00 18.00 .00 
SAN LUIS OBISPO COUNTY AIDS SUPPORT 000000000 37.48 36.64 53.00 96.00 37.00 19.00 .00 
SAN LUIS OBISPO COUNTY EMERGENCY 953747914 9.76 9.62 366.00 74.00 56.00 49.00 .00 
SAN LUIS OBISPO COUNTY HOTLINE 237155218 3.74 3.67 27.00 35.00 .00 23.00 21.00 
SAN LUIS OBISPO COUNTY MENTAL 237069034 5.04 4.28 31.00 38.00 100.00 14.00 .00 
SAN LUIS OBISPO COUNTY RAPE 953415650 5.12 5.00 19.00 25.00 100.00 10.00 .00 
SAN LUIS OBISPO LITTLE THEATRE INC 952556678 15.00 92.00 40.00 8.00 6.00 
SAN LUIS OBISPO NONPROFIT HOUSING 931038371 .94 .94 79.00 81.00 100.00 .00 .00 
SAN MARINO SCHOOLS FOUNDATION 953507283 17.58 2.18 6.00 142.00 70.00 6.00 7.00 
SAN MARINO WOMANS CLUB 951729087 .00 122.00 .00 45.00 45.00 
SAN MATEO BOYS CLUB FOUNDATION 941431583 .00 1879.00 10.00 7.00 .00 
SAN MATEO COUNTY DEVELOPMENT 941295795 1. 00 67.00 .00 44.00 3.00 
SAN MATEO COUNTY HEALTH CENTER 943116070 750.84 612.49 .00 259.00 .00 41.00 .00 
SAN MATEO COUNTY HISTORICAL ASSN. 941366610 280.61 263.67 1. 00 94.00 76.00 19.00 13.00 
SAN MATEO COUNTY SERVICE LEAGUE 941661885 15.27 15.12 23.00 158.00 99.00 6.00 .00 
SAN MATEO COUNTY SHERIFFS OFFICE 946089448 .00 789.00 .00 8.00 .00 
SAN PEDRO RESIDENTIAL CENTER 952391226 6.01 5.26 31.00 98.00 .00 26.00 3.00 
SAN RAMON VALLEY SCHOOL AGE CHILD 680068092 2.65 2.36 43.00 45.00 .00 25.00 .00 
SAN TOMAS/CHARITIES HOUSING 770351867 4.11 3.02 105.00 .00 .00 
SAN VERON PARK CORPORATION 941747752 1. 05 .89 109.00 27.00 .00 
SANCTUARY HOUSE OF SANTA BARBARA 953066786 .61 .46 95.00 9.00 21.00 .00 
SANCTUARY,DOMESTIC VIOLENCE 530655699 0 72 0 39 84.00 6.00 75.00 66.00 .00 
SANDLER FAMILY SUPPORTING 876.82 175.90 .00 1326.00 100.00 1. 00 .00 
SANDPIPERS PHILANTHROPY TRUST FUND 952118594 .00 159.00 100.00 4.00 .00 
SANTA ANA NEIGHBORHOOD HOUSING 953471675 30.79 10.17 9.00 752.00 14.00 5.00 
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SANTA ANITA FAMJLY SERVICE 951816014 7.18 7.18 29.00 49.00 100.00 16.00 .00 
SANTA BARBARA p.(lTANIC GARDEN INC 951644628 72.86 1. 97 2.00 1108.00 93.00 20.00 13.00 
Sl~TA BARBARA CIVIC LIGHT OPERA 770226713 .26 .13 145.00 19.00 3.00 
SANTA BARBARA COMMUNITY 952954450 19.52 6.79 82.00 180.00 100.00 8.00 .00 
SANTA BARBARA CONTEMPORARY ARTS 953384859 35.42 26.35 1. 00 581.00 13.00 24.00 25.00 
SANTA BARBARA COTTAGE HOSPITAL 953802238 789.96 7.29 2.00 4114.00 97.00 30.00 2.00 
SANTA BARBARA COUNCIL OF CHRISTMAS 114025535 7.35 2.23 55.00 106.00 19.00 .00 
SANTA BARBARA COllliTY FINANCE CORP 770003642 55.72 16.75 39.00 2407.00 100.00 100.00 .00 
SANTA BARBARA COUNTY SHERIFF'S 770328889 .00 246.00 .00 16.00 7.00 
SANTA BARBARA ELECTRIC 2.28 2.28 44.00 31.00 100.00 32.00 .00 
SANTA BARBARA FAMILY CARE CENTER 952684041 1. 65 1. 62 62.00 15.00 74.00 4.00 .00 
SANTA RARBA~A GRAND OPERA 1.14 1.14 28.00 26.00 14.00 4.00 
SANTA BARBARA HISTORICAL SOCIETY 956005796 11.68 2.07 5.00 1152.00 65.00 29.00 6.00 
SANTA BARBARA HUMANE SOCIETY 951643377 7945.82 746.30 .00 1080.00 96.00 21.00 4.00 
SANTA BARBARA MARITIME MUSEUM 59.55 59.25 1. 00 514.00 100.00 31.00 55.00 
SANTA BARBARA MEDICAL FOUNDATION 237273542 2.07 1. 94 57.00 33.00 98.00 14.00 .00 
SANTA BARBARA MENTAL HEALTH 951962659 10.47 3.65 4.00 103.00 95.00 11.00 .00 
SANTA BARBARA MUSEUM OF ART 951664122 28.31 4.21 3.00 1200.00 68.00 39.00 7.00 
SANTA BARBARA MUSEUM OF NATURAL 9~1643378 143.38 4.76 1. 00 1040.00 31.00 17.00 12.00 
SANTA BARBARA RAPE CRISIS CENTER 952929455 4.54 3.57 26.00 13.00 100.00 26.00 9.00 
SANTA BARBARA SYMPHONY ORCHESTRA 952104089 1.19 1. 07 74.00 8.00 78.00 33.00 4.00 
SANTA BARBARA THERAPEUTIC RIDING 770078549 2.60 2.60 115.00 9.00 5.00 
SANTA BARBARA VISITING NURSE 77.86 8.98 15.00 611. 00 50.00 .00 .00 
SANTA BARBARA VISITING NURSE ASSN 951641969 2.18 2.04 41.00 10.00 100.00 28.00 .00 
SANTA BARBARA WOMANS CLUB 951190955 39.94 39.94 2.00 122.00 .00 21.00 12.00 
SANTA BARBARA ZOOLOGICAL FOUNDATION 952268554 29.87 11.24 2.00 358.00 88.00 8.00 .00 
SANTA CLARA CENTER FOR OCCUPATIONAL 942608861 .00 156.00 100.00 4.00 2.00 
SANTA CLARA COUNTY 942232383 2.24 2.10 78.00 12.00 74.00 18.00 2.00 
SANTA CLARA COUNTY ASIAN LAW 942439581 76.93 75.50 14.00 40.00 100.00 11.00 16.00 
SANTA CLARA COUNTY BAR ASSOCIATION 521014754 28.60 27.55 14.00 65.00 73.00 11.00 2.00 
SANTA CLARA COUNTY FAIRGROUNDS .97 .85 100.00 .00 16.00 .00 
SANTA CLARA COUNTY PEACE OFFICERS 946122042 5.00 162.00 .00 17.00 53.00 
SANTA CLARA t-iETHODIST RETIREMENT 942205588 4.03 4.02 85.00 46.00 100.00 1.00 .00 
SANTA CLARA VALLEY ALCOHOLISM 953248059 2303.10 1959.90 69.00 28.00 100.00 12.00 1. 00 
SANTA CLARA VALLEY BLIND CENTER INC 941724265 63.46 21.53 12.00 101.00 100.00 65.00 .00 
SANTA CLARA VALLEY MEDICAL CENTER 941679114 1. 44 1.43 69.00 23.00 90.00 2.00 .00 
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SANTA CLARA VANGUARD BOOSTER CLUB 237073438 7.23 5.86 62.00 40.00 100.00 41.00 .00 
SANTA CLARITA CHILD AND FAMILY 953941342 2.99 2.91 23.00 25.00 82.00 22.00 6.00 
SN~TA CLARITA VALLEY BOYS' AND 952572622 3.41 3.01 4.00 388.00 99.00 18.00 .00 
S~~TA CLARITA VALLEY COMMITTEE ON 953081997 8.08 8.08 30.00 16.00 93.00 19.00 .00 
SANTA CRUZ AIDS PROJECT 770129193 1.05 1.02 99.00 .00 47.00 16.00 5.00 
SANTA CRUZ BARRIOS UNIDOS INC. 10.32 8.39 62.00 10.00 78.00 18.00 .00 
SANTA CRUZ CITIZENS COMMI'rTEE FOR 000000000 .39 .36 ~8.00 33.00 100.00 12.00 .00 
SANTA CRUZ COMMUNITY COUNSELING 237275290 1. 53 1. 37 33.00 14.00 43.00 11.00 .00 
SANTA CRUZ COMMUNITY HOUSING CORP 770117473 .25 .21 80.00 178.00 100.00 4.00 .00 
SANTA CRUZ COUNTY ANIMAL WELFARE 946171565 5.32 4.38 12.00 72.00 99.00 18.00 7.00 
SANTA CRUZ COUNTY PARENTS 942410291 1.12 1.11 89.00 1.00 100.00 7.00 .00 
SANTA CRUZ COUNTY SYMPHONY 943373284 6.70 2.69 25.00 62.00 19.00 14.00 
SANTA CRUZ COUNTY VETERANS MEMORIAL 770385016 17.11 14.77 5.00 32.00 .00 5.00 .00 
SANTA CRUZ t-10MEN' S HEALTH CENTER 237428303 2.39 2.21 39.00 46.00 89.00 15.00 2.00 
SANTA FE APARTMENTS CORPORATION 952751567 3.90 3.07 76.00 73.00 .00 1. 00 .00 
SANTA FE EMPLOYES HOSPITAL 951191130 19.47 1.54 7.00 190.00 .00 5.00 .00 
SANTA MARIA HOUSE, INC. 330450441 2.74 2.74 69.00 30.00 100.00 7.00 .00 
SANTA MARIA INDEPENDENT !JIVING 770049564 2.11 2.11 145.00 .00 17.00 5.00 
SANTA MARIA VALLEY HUMANE SOCIETY 770002949 559.26 559.26 .00 694.00 .00 12.00 .00 
SANTA MARTA HOSPITAL FOUNDATION 953818146 21.39 14.33 5.00 118.00 23.00 30.00 9.00 
SANTA MONICA AIDS PROJECT 6.00 81.00 100.00 15.00 1. 00 
SANTA MONICA CHRISTIAN TOWERS INC 956041066 2.16 2.16 137.00 7.00 .00 
SAi~TA MONICA COLLEGE FOUNDATION 956047779 9.00 481.00 6.00 11.00 2.00 
SANTA MONICA CONVENTION AND 953799701 .00 30.00 .00 60.00 .00 
SANTA MONICA MUSEUM OF ART 9~3992968 13.37 12.89 6.00 88.00 5.00 13.00 5.00 
SANTA MONICA PIER RESTORATION 9')4006007 7.40 2.64 64.00 8.00 100.00 10.00 1. 00 
SANTA MONICA RHF HOUSING, INC. 330234678 .50 .50 110. 00 7.00 .00 
SANTA MONICA SYMPHONY ASSOCIATION 952265589 5.00 188.00 97.00 11.00 1. 00 
SANTA MONICA/MALIBU MEALS ON WHEELS 954613280 .00 122.00 .00 54.00 10.00 
SANTA PAULA HOSPITAL FOUNDATION 770071560 527 .11 377.30 .00 1363.00 68.00 9.00 .00 
SANTA ROSA CREEK COMMONS INC 942865732 79.40 21.04 116.00 .00 .00 .00 
SANTA ROSA JUNIOR COLIJEGE FDN 94173!)861 140.24 40.81 3.00 372.00 .00 5.00 .00 
SANTA ROSA PLAYERS 9417485?.7 1.19 1.19 76.00 7.00 .00 23.00 .00 
SA."'JTA ROSA SYMPHONY ASSOCIATION 941653062 5.13 2.13 19.00 119. 00 41.00 24.00 3.00 
SANTA YNEZ VALLEY EDUCATION 770323111 .00 122.00 .00 5.00 4.00 
SARATOGA AREA SENIOR COORDINATING 942596228 1182.51 1<1. 94 .00 407.00 100.00 33.00 4.00 
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SARATOGA COURT INC 
SARLO FAMILY SUPPORTING FOUNDATION 
SATELLITE SENIOR HOMES-WALNUT CREEK 
SATELLITE SENIOR HOMES II, INC. 
SATELLITE SENIOR HOMES III, INC. 
SATELLITE SENIOR HOMES MANAGEMENT 
SATELLITE SENIOR HOMES NEWARK 
SATELLITE SENIOR HOMES, INC. 
SAUSALITO WOMAN'S CLUB 
SAVE OUR SHORES 
SAVE SAN FRANCISCO BAY 
SAVE THE REDWOODS LEAGUE 
SAVO ISLAND COOPERATIVE HOMES INC 
SAWDUST FESTIVAL CORPORATION 
SCAN HEALTH PLAN 
SCCO COLLEGE PROPERTIES INC 
SCHOLARSHIP FOUNDATION OF SANTA 
SCHOOL AGE LEARNING ADVENTURE 
SCIENTIFIC ANALYSIS CORPORATION 
SCLERODERMA RESEARCH FOUNDATION 
SCOTT NEWMAN CENTER 
SCOUT CAMPING CONSORTIUM, INC. 
SCREEN ACTORS GUILD FOUNDATION 
SCRIPPS HOME 
SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE 
SEARCH GROUP, INCORPORATED 
SEASIDE CIVIC LEAGUE, INC. 
SEAVIEW LUTHERAN PLAZA, INC 
SEBASTOPOL AREA HOUSING CORPORATION 
SEBASTOPOL COMMUNITY CENTER INC 
SECOND CHANCE YOUTH PROGRAM OF 
SECOND HARVEST FOOD BANK OF SAN 
SECOND HARVEST FOOD BANK OF SANTA 
SECOND HARVEST FOOD BANK SERVING 
SECOND HARVEST FOOD BANK SERVING 
SECOND START: LEARNING 
Tax ID 
Number 
770058052 
943151591 
942914787 
942598866 
942835291 
943031375 
943168802 
946130795 
941175635 
942745941 
946078420 
940843915 
942687767 
956219982 
953858259 
953549243 
237087774 
946138266 
680087234 
954145762 
953967876 
951661673 
330435954 
942247019 
237037379 
953161421 
237086173 
942915229 
770249486 
942614101 
330072922 
770326685 
942265596 
Current 
1.77 
410.79 
5.58 
1. 91 
5.80 
2.97 
1. 91 
5.85 
12.13 
24.68 
9.75 
24.99 
3.28 
13.86 
1.16 
1407.20 
1.29 
8.20 
2.84 
51.39 
6.48 
2.47 
1. 22 
.97 
4.57 
7.59 
2.34 
7.24 
34.14 
1. 92 
21.51 
10.25 
Quick 
1.46 
212.83 
5.41 
1. 65 
5.60 
2.45 
1.64 
5.81 
11.28 
24.50 
8.19 
21.05 
2.67 
13.38 
1. 07 
678.57 
1. 29 
7.81 
2.83 
5.65 
.43 
2.37 
1.22 
.81 
1. 05 
7.18 
2.34 
5.26 
23.23 
1.84 
5.25 
5.70 
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Debt 
78.00 
.00 
106.00 
129.00 
118.00 
28.00 
1. 00 
107.00 
2.00 
6.00 
9.00 
6.00 
118.00 
15.00 
56.00 
3.00 
13.00 
.00 
65.00 
12.00 
.00 
28.00 
1. 00 
19.00 
18.00 
31.00 
69.00 
137.00 
96.00 
14.00 
43.00 
70.00 
1. 00 
26.00 
5.00 
11.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
139.00 
1351.00 
1220.00 
604.00 
74.00 
164.00 
270.00 
111.00 
8.00 
430.00 
591.00 
5.00 
1. 00 
64.00 
66.00 
25.00 
1221.00 
408.00 
177.00 
12.00 
97.00 
16.00 
49.00 
5.00 
36.00 
63.00 
20.00 
14.00 
45.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
100.00 
100.00 
99.00 
100.00 
.00 
19.00 
28.00 
41.00 
.00 
.00 
100.00 
100.00 
30.00 
.00 
100.00 
100.00 
88.00 
100.00 
98.00 
96.00 
87.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
100.00 
100.00 
94.00 
108.00 
96.00 
97.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
20.00 
36.00 
8.00 
9.00 
11.00 
14.00 
20.00 
9.00 
20.00 
5.00 
2.00 
6.00 
39.00 
20.00 
.00 
11.00 
10.00 
32.00 
7.00 
27.00 
24.00 
28.00 
12.00 
4.00 
24.00 
27.00 
.00 
.00 
13.00 
3.00 
17.00 
2.00 
11.00 
1. 00 
15.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
1. 00 
8.00 
2.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
7.00 
.00 
.00 
6.00 
5.00 
.00 
5.00 
.00 
1. 00 
.00 
.00 
.00 
.00 
7.00 
.00 
.00 
2.00 
1. 00 
1. 00 
.00 
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SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 946078791 78.27 28.55 12.00 143.00 88.00 39.00 .00 
SELF-HELP ENTERPRISES 941592676 5.86 2.00 64.00 135.00 100.00 15.00 .00 
SELF-HELP FOR THE ELDERLY 941750717 1. 70 1. 29 45.00 19.00 82.00 11.00 3.00 
SELF-HELP FOR THE ELDERLY FOUNDATON 000000000 1. 07 1.07 55.00 66.00 66.00 4.00 3.00 
SELF-HELP FOR THE ELDERLY OF SANTA 770323829 6.07 6.07 17.00 45.00 100.00 20.00 .00 
SELF HELP HOME IMPROVEMENT PROJECT 952990678 35.73 16.52 55.00 23.00 100.00 3.00 .00 
SEMINARY AV~NUE DEVELOPMENT 943161753 1. 24 1.24 105.00 .00 3.00 .00 
SEMPERVIRENS FUND 942155097 13.49 13.24 7.00 621.00 83.00 24.00 11.00 
SENECA RESIDENTIAL AND DAY 942971716 1. 85 1. 77 53.00 12.00 100.00 11.00 .00 
SENIOR ADULTS LEGAL ASSISTANCE 237419761 22.01 7.82 4.00 97.00 74.00 16.00 3.00 
SENIOR CENTER OF SANTA BARBARA 951770027 2291.17 693 .11 .00 791.00 84.00 16.00 4.00 
SENIOR CITIZENS FOUNDATION OF 942436273 5.08 2.13 17.00 31.00 47.00 12.00 4.00 
SENIOR CITIZENS LEGAL SERVICES 942280258 ~.87 5.87 15.00 25.00 ~8.00 12.00 .00 
SENIOR CITIZENS OF BIG BEAR VALL~Y 330264954 9.00 1037.00 16.00 22.00 .00 
SENIOR CITIZENS VILLAGE 941524033 6.64 6.14 61.00 57.00 100.00 9.00 .00 
SENIOR COASTSIDERS, INC. 3.64 3.57 25.00 26.00 42.00 17.00 .00 
SENIOR COMMUNITY CENTERS OF 952850121 9.06 4.38 8.00 49.00 56.00 3.00 9.00 
SENIOR COORDINATING COUNCIL 941480548 41.96 41.72 2.00 298.00 88.00 15.00 5.00 
SENIOR GLEANERS 510183481 332.09 282.82 .00 33.00 100.00 .00 .00 
SENIOR HEALTH AND PEER COUNSELING 952979919 32.81 3.81 4.00 265.00 53.00 6.00 12.00 
SENIOR HOUSING PROJECT PALO ALTO 946115413 9.06 8.95 55.00 115.00 100.00 18.00 .00 
SENIOR LEGAL CENTER OF NORTHERN 942752622 54.00 6.00 100.00 1. 00 .00 
SENIOR MEALS AND SERVICES INC 000000000 2.26 2.20 44.00 21.00 100.00 .00 .00 
SENIOR NET 943115678 1. 72 1. 61 54.00 29.00 61.00 14.00 14.00 
SENIOR NETWORK SERVICES 942259716 6.97 6.66 12.00 20.00 66.00 12.00 .00 
SENIOR NUTRITION PROGRAM OF SAN 770279528 .84 .84 231.00 9.00 .00 
SENIOR PROGRAMS OF SANTA BARBARA 953258659 169.78 169.78 38.00 284.00 100.00 74.00 .00 
SENIOR SERVICE AGENCY 941701503 2.62 2.31 86.00 9.00 100.00 11.00 .00 
SENIOR SERVICE COUNCIL, ESCONDIDO 237332483 166.74 25.50 1. 00 1106.00 .00 54.00 .00 
SENIOR/YOUTH PARTNERSHIP 942903081 16.18 16.18 22.00 9.00 100.00 6.00 1. 00 
SENSORY ACCESS FOUNDATION 237296574 18.75 18.31 5.00 120.00 43.00 18.00 8.00 
SENTINEL FAIR HOUSING 943066623 12.30 12.30 8.00 17.00 100.00 4.00 .00 
SEQUOIA COMMUNITY HEALTH FOUNDATION 942554373 .61 .60 103.00 11.00 .00 
SEQUOIA HOSPITAL FOUNDATION 942909990 1. 00 408.00 66.00 9.00 15.00 
SEQUOIA MANOR INC 943039737 7. 91 7.77 104.00 1. 00 .00 
SER-JOBS FOR PROGRESS INC OF ORANGE 952549622 .00 .00 13.00 .00 
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S2RENITY: INFANT CARE HOME 954288256 2.38 2.30 51.00 38.00 100.00 8.00 1. 00 
SEROLOGICM" RESEARCH INSTITUTE 942520402 10.36 7.81 9.00 40.00 100.00 26.00 .00 
SERRA ANCILLARY CARE CORPORATION 000000000 21.76 21.46 28.00 50.00 61.00 15.00 11.00 
SERVE OUR SENIORS, INC. 510141409 45.00 26.00 100.00 22.00 .00 
SERVICE CJPPOI:{'l'lJNI'l'Y FOR SENIORS 941725204 .00 12.00 .00 4.00 1. 00 
SERVICE OUTREACH MOTIVATION 680142528 1.67 1. 67 60.00 7.00 .00 4.00 5.00 
SERVICES CENTER FOR INDEPENDENT 953536676 3.82 3.54 18.00 32.00 100.00 8.00 .00 
SERVICES FOR ADOLESCENT AND FAMILY 952754931 .96 .93 76.00 8.00 100.00 3.00 .00 
SERVICES FOR BRAIN INJURY 770206619 1.16 1. 07 74.00 7.00 8.00 10.00 
SERVICES FOR DEVELOPMENTALLY 953658291 6.92 6. 71 11.00 43.00 95.00 7.00 4.00 
SERVICES FOR SENIORS, INC. 237313043 3.81 1. 77 26.00 44.00 9.00 8.00 .00 
SETI INSTITUTE 942951356 75.90 17.17 3.00 367.00 79.00 18.00 1. 00 
SETON HEALTH SERVICES FOUNDATION 942824033 2236.70 2236.64 1. 00 275.00 17.00 .00 .00 
SF.VA FOUNDA'I'ION 382231279 29.68 4.34 3.00 78.00 23.00 14.00 7.00 
SEVEN ARROWS INC .08 .07 183.00 .00 43.00 .00 
SEVENTH GENERATION FUND FOR INDIAN 680027247 1. 98 1.27 48.00 60.00 100.00 7.00 .00 
SEXUAL ASSAULT AND DOMESTIC 942400200 1. 80 1.80 52.00 17.00 100.00 14.00 7.00 
SEXUAL ASSAULT CRISIS AGENCY 330061135 100.00 .00 .00 8.00 2.00 
SFMS COMMUNITY SERVICE FOUNDA'I'ION 943230890 23.87 22.14 4.00 851.00 85.00 7.00 .00 
SHADOWLIGHT PRODUCTIONS 943216800 34.99 34.99 3.00 44.00 48.00 16.00 14.00 
SHAFTER CIVIC H1PROVEMENT CORP 770333460 75.00 .00 
SHALOM SCHOOL 000000000 22.00 44.00 .00 15.00 .00 
SHANTI PROJECT 942297147 7.96 7.75 13.00 38.00 95.00 8.00 5.00 
SHARE OUR SELVES CORPOFATION 953222316 8.08 7.42 4.00 111.00 100.00 4.00 2.00 
SHARP HOSPITALS FOUNDATION 953492461 6.86 2.79 10.00 317.00 28.00 8.00 5.00 
SHARP MISSION PARK CORPORATION 2.36 2.20 57.00 9.00 100.00 9.00 .00 
SHARP PROPERTIES 956047232 .00 5691.00 100.00 3.00 .00 
SHARP REES-STEALY CORPORATION 330099636 .25 .18 157.00 10.00 .00 
SHASCADE COMMUNITY SERVICES INC 94156336~ 1. 61 1. 57 51.00 8.00 100.00 11.00 .00 
SHASTA COMMUNITY HEALTH CENTER 680165855 2.85 2.67 25.00 28.00 75.00 33.00 .00 
SHASTA COUNTY CHILD ABUSE 680151867 21.52 ?.1.52 95.00 70.00 .00 .00 .00 
SHASTA COUNTY HEAD START CHILD 942199666 1.11 1. 07 6.00 52.00 100.00 14.00 .00 
SHASTA COUNTY PRIVATE INDUSTRY 942652801 84.00 1. 00 116. 00 17.00 .00 
SHASTA COlThJTY YOUNG MEN'S CHRISTI.~ 941212141 ?..27 2.08 8.00 138. 00 99.00 51.00 .00 
SHASTA HOUSING DEVELOPMENT 680248670 .08 .08 61.00 133.00 20.00 .00 
SH.~STA SEN;IOR NUTRITION PROGRAM 942650429 2.00 1. 72 67.00 5.00 100.00 7.00 .00 
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SHELTER FOR THE HOMELESS 33007178?. 3.39 2.93 67.00 125.00 28.00 13.00 .00 
SHELTER FROM THE STORM INC 330293124 11.47 9.31 25.00 195.00 100.00 18.00 6.00 
SHELTER TNC OF CONTRA COSTA COUNTY 680117241 2.04 1. 87 97.00 4.00 68.00 8.00 2.00 
SHELTER NETWORK OF SAN MATEO COUNTY 770160469 8.85 8.23 10.00 36.00 51.00 15.00 5.00 
SHELTER PARTNERSHIP INC 953976214 194.13 23.25 1. 00 91.00 12.00 1. 00 .00 
SHELTER PLUS 942525231 1. 84 1. 83 4.00 343.00 .00 7.00 1. 00 
SHELTER PROVIDERS OF ORANGE COUNTY 330568079 3.74 3.74 26.00 35.00 100.00 69.00 30.00 
SHELTER SERVICES FOR WOMEN 953495141 1. 22 .56 46.00 70.00 81.00 18.00 14.00 
SHELTERED CARE FOUNDATION INC 953070116 2.66 1.49 11.00 44.00 .00 8.00 .00 
SHELTON'S PRIMARY EDUCATION CENTER 942328361 598.00 8.00 .00 
SHERMAN OAKS SENIOR CITIZEN HOUSING 954333910 11.74 11.58 15.00 1419.00 .00 .00 .00 
SHERMANS HILLTOP EXPERIENCES 943020956 332.69 332.69 .00 5.00 100.00 22.00 .00 
SHIELDS FOR FAMILIES PROJECT 1. 30 1. 30 74.00 7.00 100.00 10.00 .00 
SHILOH ARMS DAY CARE 942359640 1. 05 .83 96.00 .00 100.00 5.00 .00 
SHINGLETOWN MEDICAL CENTER 680063054 1. 98 1. 97 59.00 84.00 100.00 41.00 .00 
SHINNYO-EN FOUNDATION 36.24 8.16 3.00 1752.00 100.00 20.00 .00 
SHIRES MEMORIAL CENTER 941558214 6.55 4.96 76.00 99.00 .00 .00 .00 
SHIVAS IRONS SOCIETY 770323226 67.64 44.00 11.00 75.00 .00 22.00 23.00 
SHORT TERM EMERGENCY AID COMMITTEE 946138684 819.75 819.75 .00 100.00 .00 .00 .00 
SHPM, INC. .69 .69 107.00 .00 .00 
SICK CHILD CARE PROGRAM, INC. 942236870 2.08 2.07 51.00 12.00 100.00 22.00 .00 
SICKLE CELL DISEASE RESEARCH FDN 956155963 .88 .88 102.00 7.00 10.00 
SICKLE CELL ORGANIZATION OF 953249993 5.52 5.24 17.00 100.00 
SIDNEY KIMMEL CANCER CENTER 9.59 9.54 24.00 68.00 10.00 7.00 1. 00 
SIERRA-CASCADE GIRL SCOUT COUNCIL 941439761 7.02 6.02 14.00 52.00 67.00 11.00 .00 
SIERRA-CASCADE LOGGING CONFERENCE 941557130 .00 50.00 .00 .00 .00 
SIERRA ADOPTION SERVICES 942804939 15.21 14.59 24.00 16.00 95.00 5.00 6.00 
SIERRA AIDS COUNCIL 770258235 .62 .49 138 0 00 .00 37.00 8.00 
SIERRA AMBULANCE SERVICE 941659208 22.47 22.22 4.00 158.00 100.00 24.00 .00 
SIERRA BUSINESS COUNCIL 105.53 101.41 1. 00 209.00 44.00 14.00 16.00 
SIERRA CASCADE FAMILY OPPORTUNITIES 680178607 1.40 1.40 87.00 1. 00 100.00 12.00 .00 
SIERRA CLUB FOUNDATION 946069890 l3 0 71 2.44 15.00 225.00 30.00 9.00 9.00 
SIERRA COLLEGE FOUNDATION 237241877 .00 89.00 .00 4.00 .00 
SIERRA COUNCIL ON ALCOHOLISM 942199815 2.27 2.16 34.00 10.00 .00 20.00 .00 
SIERRA CULTURAL ARTS CENTER ASSN 953354104 62.53 47.33 1. 00 240.00 90.00 8.00 33.00 
SIERRA ECONOMIC DEVELOPMENT 941705043 1.96 1. 23 51.00 60.00 13.00 6.00 .00 
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SIERRA FAMILY MEDICAL CLINIC INC 680320801 1. 80 1. 46 94.00 9.00 .00 34.00 .00 
SIERRA FAMILY SERVICES, 237249387 1.48 1.20 56.00 5.00 100.00 9.00 .00 
SIERRA GARDENS HOUSING FOUNDATION 330644843 .84 .20 27.00 480.00 16.00 .00 
SIERRA NEVADA CHILDRENS SERVICES 942570239 1. 66 1. 64 71.00 5.00 100.00 2.00 .00 
SIERRA NEVADA MEMORIAL HOME CARE, 4.55 4.41 27.00 34.00 100.00 28.00 .00 
SIERRA NEVADA MEMORIAL HOSPITAL 680005939 36.80 9.56 3.00 256.00 .00 32.00 20.00 
SIERRA RECOVERY CENTER 942422412 21.00 58.00 100.00 .00 .00 
SIERRA REPERTORY THEATRE INC 953370703 .51 .50 38.00 47.00 .00 45.00 .00 
SIERRA VIEW HOMES 946088811 8.16 6.55 67.00 80.00 100.00 8.00 .00 
SIERRA VISTA CHILDRENS CENTER 942158023 2.88 2.74 34.00 22.00 100.00 3.00 .00 
SIERRA VISTA !/CHARITIES HOUSING .87 .65 93.00 48.00 100.00 .00 .00 
SILICON VALLEY ECONOMIC 942711851 9.40 6.01 47.00 14.00 100.00 10.00 .00 
SILICON VALLEY HABITAT FOR HUMANITY 930926083 21.82 11.55 5.00 186.00 94.00 13.00 .00 
SILICON VALLEY INDEPENDENT LIVING 942332246 4.94 4.86 44.00 27.00 26.00 25.00 2.00 
SILICON VALLEY POLLUTION PREVENTION 770409331 24.48 21.55 7.00 126.00 100.00 4.00 1. 00 
SILICON VALLEY TOXICS COALITION 770097236 126.17 126.17 4.00 62.00 45.00 10.00 8.00 
SIMCHA FOUNDATION 943137867 58.24 1. 39 2.00 1370.00 100.00 4.00 .00 
SIMON WIESENTHAL CENTER INC 953964928 19.01 5.69 6.00 252.00 29.00 8.00 19.00 
SIMPSON COLLEGE FOUNDATION(1815991) 21.84 6.37 59.00 715.00 20.00 11.00 89.00 
SIMULATION COUNCILS, INC. 956059107 .96 .68 96.00 2.00 .00 33.00 .00 
SINGLE ROOM OCCUPANCY HOUSING 953909215 1. 99 1. 75 138.00 16.00 .00 
SISKIYOU CHILD CARE COUNCIL 942674706 1.28 1.26 80.00 3.00 29.00 4.00 .00 
SISKIYOU COUNTY ECONOMIC 680062634 .79 .79 18.00 78.00 .00 3.00 .00 
SISKIYOU COUNTY HISTORICAL 946107637 144.90 144.90 .00 657.00 .00 34.00 .00 
SISKIYOU COUNTY READ PROJECT INC 680086671 11.82 11.82 43.00 23.00 53.00 7.00 .00 
SISKIYOU DOMESTIC VIOLENCE AND 680025514 17.00 37.00 .00 18.00 .00 
SISKIYOU GARDENS INCORPORATED 39.64 39.64 25.00 788.00 100.00 .00 .00 
SISKIYOU OPPORTUNITY CENTER 941723809 9.55 8.59 9.00 85.00 94.00 4.00 .00 
SISKIYOU TRAINING & EMPLOYMENT 680055462 1. 39 1.34 71.00 3.00 100.00 9.00 .00 
SISTERS OF ST. JOSEPH HEALTHCARE 1. 00 2154.00 .00 17.00 .00 
SITIKE 943065810 2.46 2.27 34.00 30.00 97.00 2.00 .00 
SIX RIVERS PLANNED PARENTHOOD 942333653 7.97 7.32 18.00 62.00 93.00 17.00 5.00 
SKID ROW DEVELOPMENT CORPORATION 953288131 .60 .52 47.00 146.00 100.00 23.00 .00 
SKILLS CENTER, INC 946095805 3.57 2.11 62.00 34.00 100.00 15.00 .00 
SKY FARM CENTER 942924729 9.08 9.08 2.00 235.00 100.00 36.00 .00 
SLIDE RANCH 237069469 16.54 16.40 6.00 49.00 100.00 15.00 4.00 
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SLO TRANSITIONS INC 953509040 1. 08 .87 74.00 2.00 70.00 9.00 .00 
SMALL PRESS DISTRIBUTION, INC. 943042614 1. 88 1. 76 58.00 50.00 69.00 20.00 5.00 
SMILE HOUSING CORPORATION 000000000 .85 .85 119.00 .00 6.00 .00 
SMITH & SMITH COMMUNITY SERVICE INC .00 7.00 100.00 3.00 .00 
SNELL MEMORIAL FOUNDATION, INC. 946071849 616.57 135.18 .00 240.00 100.00 22.00 .00 
SNOWLINE HOSPICE OF EL DORADO 942678570 6.55 6.38 12.00 85.00 100.00 14.00 .00 
SNOWLINE SCHOOL FACILITIES CORP 330527266 14.65 14.65 89.00 139.00 .00 .00 .00 
SOCIAL ADVOCATES FOR YOUTH-SANTA 953144808 25.99 24.63 35.00 50.00 100.00 9.00 .00 
SOCIAL ADVOCATES FOR YOUTH, 237107958 4.17 3.03 22.00 21.00 59.00 6.00 2.00 
SOCIAL AND PUBLIC ART 510202490 14.71 14.45 6.00 114.00 42.00 27.00 11.00 
SOCIAL ASSISTANCE PROGRAM FOR .00 20.00 .00 4.00 .00 
SOCIAL MODEL RECOVERY SYSTEMS INC 954079133 4.33 4.11 69.00 17.00 100.00 20.00 .00 
SOCIAL SCIENCE SERVICES INC 952914237 1. 78 1. 76 100.00 .00 100.00 9.00 .00 
SOCIAL VOCATIONAL SERVICES, INC. 953284250 2.57 2.47 46.00 33.00 100.00 20.00 .00 
SOCIETA GARIBALDINA DI MUTUA 951868145 85.11 78.52 1. 00 120.00 .00 23.00 .00 
SOCIETE FRANCAISE DE BIENFAISANCE 950752720 112.06 24.94 2.00 2580.00 100.00 27.00 .00 
SOCIETY FOR ADOLESCENT MEDICINE INC 237035351 .00 81.00 100.00 36.00 .00 
SOCIETY FOR ASIAN ART 946104437 26.86 23.53 4.00 79.00 94.00 1. 00 .00 
SOCIETY FOR CRIPPLED CHILDREN AND 951696723 51.53 51.53 9.00 335.00 .00 7.00 2.00 
SOCIETY FOR HANDICAPPED CHILDREN 941279804 .00 171.00 100.00 23.00 33.00 
SOCIETY FOR OBSTETRIC ANESTHESIA 943079263 7.70 .49 13.00 32.00 94.00 23.00 .00 
SOCIETY FOR PUBLIC HEALTH EDUCATION 9.60 9.60 13.00 32.00 92.00 9.00 .00 
SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF 956153442 3.45 3.17 39.00 97.00 100.00 40.00 .00 
SOCIETY FOR THE BLIND 941384666 4.38 2.00 8.00 84.00 44.00 8.00 11.00 
SOCIETY OF CRITICAL CARE MEDICINE 237104387 .00 42.00 100.00 17.00 .00 
SOCIETY OF HISPANIC PROFESSIONAL 510204225 23.58 23.58 66.00 14.00 100.00 16.00 .00 
SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL 2.35 .88 26.00 77.00 100.00 1. 00 .00 
SOCIETY OF SAINT VINCENT DE PAUL, 951644622 2.21 2.21 7.00 521.00 100.00 11.00 2.00 
SOCIETY OF ST VINCENT DE PAUL 941375833 27.93 5.42 18.00 137.00 95.00 3.00 4.00 
SOCIETY OF ST VINCENT DE PAUL 941571017 1. 96 1. 83 65.00 37.00 86.00 9.00 6.00 
SOCIETY OF ST VINCENT DE PAUL 941573587 9.45 9.08 3.00 164.00 .00 31.00 .00 
SOCIETY OF ST. VINCENT DE PAUL 941433890 27.71 13.12 1. 00 214.00 .00 13.00 .00 
SOCIETY OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY 000000000 6.86 6.70 14.00 263.00 93.00 22.00 .00 
SOCIETY TO AID RETARDED, INC 237404832 71.00 62.00 64.00 4.00 1. 00 
SOJOURNER TRUTH HOUSING, INC. 942283803 1. 95 1. 73 111.00 .00 15.00 .00 
SOLANO-NAPA AGENCY ON AGING 942742309 .82 .73 51.00 7.00 .00 11.00 .00 
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SOLANO AFFORDABLE HOUSING FOUNDA- 680224594 12.40 12.40 48.00 148.00 100.00 10.00 .00 
SOLANO AND NAPA COUNTIES ELECTRICAL 680274630 .00 7762.00 .00 .00 .00 
SOLANO COALITION FOR BETTER HEALTH 943189914 .00 69.00 9.00 9.00 .00 
SOLANO COUNTY BUILDING CORPORATION 000000000 8. 91 .00 98.00 32.00 .00 100.00 .00 
SOLANO COUNTY COMMUNITY HOUSING 1.10 1. 07 99.00 4.00 100.00 2.00 .00 
SOLANO COUNTY FARMLANDS & OPEN 943015363 4.05 4.02 3.00 2965.00 99.00 18.00 .00 
SOLANO FAMILY & CHILDREN'S COUNCIL, 942369308 1. 85 1. 83 87.00 3.00 100.00 6.00 .00 
SOLAR COOKERS INTERNATIONAL 000000000 21.55 11.30 4.00 37.00 78.00 6.00 14.00 
SOLEDAD ENRICHMENT ACTION INC 954399127 1. 85 1. 80 23.00 41.00 76.00 15.00 .00 
SOLHEIM LUTHERAN HOME 951643384 1.12 .36 100.00 1. 00 22.00 .00 
SOLID FOUNDATION 943045151 2.76 2.55 73.00 15.00 100.00 3.00 .00 
SOLID WASTE ASSOCIATION OF NORTH 911027785 4.82 2.74 92.00 6.00 87.00 35.00 .00 
SOLVANG LUTHERAN HOME 951765173 .59 .13 88.00 20.00 100.00 9.00 .00 
SOLVANG THEATERFEST 953612715 45.61 5.87 .00 1076.00 80.00 19.00 28.00 
SOMARTS 942655955 4.53 4.42 48.00 19.00 5.00 35.00 .00 
SOMOS HERMANAS UNIDAS 953441677 2.15 2.08 43.00 24.00 100.00 10.00 .00 
SONOMA COUNTY A.I.D.E. 942812489 7.41 7.41 13.00 33.00 68.00 6.00 .00 
SONOMA COUNTY FAMILY YOUNG MENS 941265049 1. 31 .86 21.00 55.00 92.00 25.00 .00 
SONOMA COUNTY PEOPLE FOR ECONOMIC 941648949 1. 29 1. 24 54.00 11.00 100.00 7.00 .00 
SONOMA COUNTY WOMEN AGAINST RAPE 942437947 2.01 1. 95 64.00 7.00 100.00 7.00 17.00 
SONOMA CREEK SENIOR HOUSING CORP 930932057 571.20 571.20 11.00 245.00 .00 .00 .00 
SONOMA INDIAN HEALTH PROJECT, INC. 971741896 44.54 44.31 61.00 62.00 91.00 30.00 .00 
SONOMA STATE ENTERPRIZES INC. 941569125 3.01 1. 81 27.00 98.00 .00 11.00 .00 
SONOMA STATE UNIVERSITY ACADEMIC 990157509 28.14 7.60 13.00 189.00 .00 9.00 .00 
SONOMA STUDENT UNION CORPORATION 942341673 1.10 .97 58.00 26.00 86.00 41.00 .00 
SONRISE SENIOR CITIZENS VILLA INC 953749295 8.02 7.92 122.00 3.00 .00 
SONS OF ITALY WESTERN FOUNDATION 942687313 130.42 40.76 6.00 268.00 24.00 25.00 2.00 
SONS OF THE REVOLUTION 951683872 16.06 .07 1. 00 2778.00 101.00 17.00 .00 
SOR JUANA INES 943187136 5.92 5.92 12.00 35.00 100.00 15.00 .00 
SOROPTIMIST HOUSE OF HOPE INC 953652725 11.61 11.61 49.00 57.00 100.00 8.00 .00 
SOROPTIMIST VILLAGE FOUNDATION 952258645 432.57 367.48 10.00 1278.00 100.00 .00 .00 
SOUTH BAY ALCOHOLISM SERVICES 953033547 10.66 9.75 78.00 38.00 100.00 1. 00 .00 
SOUTH BAY CENTER FOR COUNSELING 237360521 1. 98 1. 95 47.00 5.00 .00 17.00 6.00 
SOUTH BAY CHILDREN'S HEALTH CENTER 956003956 28.02 17.07 34.00 27.00 97.00 20.00 1. 00 
SOUTH BAY CHINESE CULTURE 953675549 32.00 409.00 .00 3.00 .00 
SOUTH BAY COMMUNITY SERVICES 952693142 8.45 5.98 33.00 68.00 22.00 25.00 1. 00 
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SOUTH BAY FREE CLINIC 237049937 3.25 2.96 49.00 16.00 100.00 9.00 5.00 
SOUTH BAY IMPROVEMENT ASSOCIATION 770210296 9.82 9.50 72.00 256.00 .00 15.00 .00 
SOUTH BAY INFANT CENTER 330334984 3.39 3.27 22.00 22.00 100.00 12.00 1.00 
SOUTH BAY PIONEERS 952223398 .00 337.00 100.00 8.00 2.00 
SOUTH RAY RF:'T'TREMENT RESIDENCE 3.15 2.97 100.00 5.00 100.00 .00 .00 
SOUTH BAY VOCATIONAL CENTER INC 951773303 2.54 2.15 9.00 108.00 100.00 29.00 .00 
SOUTH CENTRAL FAMILY HEALTH CENTER 953894176 6.03 5.65 28.00 43.00 100.00 20.00 2.00 
SOUTH CENTRAL LOS ANGELES INTER- 953713168 .00 7.00 .00 62.00 .00 
SOUTH CENTRAL LOS ANGELES REGIONAL 953861159 1.13 1.13 101.00 21.00 .00 
SOUTH COAS'l' CHILDREN'S SOCIETY, INC 11.67 11.14 .00 4.00 .00 10.00 .00 
SOUTH COAST MEDICAL CENTER FDN. 953032219 4.87 4.87 17.00 1584.00 81. 00 9.00 .00 
SOUTH COAST REPERTORY, INCORPORATED 956122708 3.42 .73 20.00 216.00 .00 35.00 4.00 
SOUTH COAS'l' WILDERNESS SANCTUARY 942795935 9.88 9.88 6.00 33.00 100.00 35.00 .00 
SOUTH COUNTY HOUSING CORPOR.l\.TION 942590572 3.51 2.89 4.00 215.00 170.00 23.00 .00 
SC:TT'l'H COUNTY INDUSTRIAL EMERGENCY 2.00 15.00 100.00 34.00 .00 
SOU'l'H COUNTY SENIOR SERVICES, INC. 2.26 1.24 52.00 18.00 11.00 7.00 .00 
SOUTH EAST SAN DIEGO COUNTY SENIOR 952924288 3.33 3.33 30.00 11.00 .00 .00 .00 
SOUTH LIVERMORE VALLEY AGRICULTURAL 943216468 172.80 172.80 .00 162.00 94.00 4.00 .00 
SOUTH OF MARKET CHILD CARE INC 943146532 4.56 4.16 14.00 40.00 100.00 12.00 .00 
SOUTH OF MARKET FOUNDATION 32.20 31.79 6.00 82.00 32.00 16.00 .00 
SOUTH OF MARKET MERCHANTS AND 943019867 .00 45.00 .00 9.00 .00 
SOU'rH ORANGE COUNTY YOUNG WOMEN' S 951684796 1.91 1. 90 83.00 32.00 14.00 6.00 
SOUTH PASADENA EDUCATIONAL 953532316 .00 24.00 53.00 7.00 .00 
SOUTHEAST ASIAN ASSISTANCE CENTER 680227882 1.18 1.18 103.00 1. 00 .00 
SOUTHEAST ECONOMIC DEVEI,OPMF.NT 953584887 3.99 3.48 61.00 12.00 .00 12.00 .00 
SOUTHERN ALAMEDA COUNTY COMITE 942297155 37.90 36.39 26.00 28.00 100.00 2.00 .00 
SOUTHERN ALAMEDA COtillTY DOMESTIC 8.89 8.64 9.00 63.00 100.00 7.00 1. 00 
SOUTHERN CALIFORNIA ALCOHOL AND 237228780 5.36 4.85 74.00 26.00 96.00 11.00 .00 
SOUTHERN CALIFORNIA ALLIANCE OF 330526756 1. 29 1. 29 83.00 20.00 .00 18.00 .00 
SOUTHERN CALIFORNIA ASSOCIATION FOR 952831058 30.46 30.46 3.00 374.00 4.00 17.00 .00 
SOUTHERN CALIFORNIA ASSOCIATION OF 95401965S 9.08 8.99 10.00 74.00 74.00 9.00 .00 
SOUTHERN CALIFORNIA CAMPING ASSN 510183980 2.42 .67 40.00 46.00 95.00 20.00 2.00 
SOUTHERN CALIFORNIA CENTER FOR 953357253 1. 34 1.33 71.00 20.00 42.00 14.00 2.00 
SOUTHERN CALIFORNIA CHAPTER 951885447 14.47 12.35 14.00 110.00 37.00 5.00 20.00 
SOUTHERN CALIFORNIA CHAPTER OF 311011256 .00 74.00 .00 4.00 .00 
SOUTHERN CALIFORNIA CONSERVATORY 237222070 52.14 48.29 1. 00 383.00 .00 39.00 .00 
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SOUTHERN CALIFORNIA EQUINE 953083048 5.32 3.58 5.00 79.00 100.00 18.00 .00 
SOUTHERN CALIFORNIA FOUNDATION, INC 951684091 21.22 2.90 3.00 188.00 90.00 13.00 .00 
SOUTHERN CALIFORNIA HEALTH CARES 330541124 .00 19.00 100.00 7.00 .00 
SOUTHERN CALIFORNIA HEALTHCARE 954400918 6.00 5.70 9.00 60.00 100.00 3.00 .00 
SOUTHERN CALIFORNIA HISTORICAL 953863617 .00 452.00 100.00 60.00 .00 
SOUTHERN CALIFORNIA HOUSING 2.31 2.19 65.00 132.00 .00 16.00 .00 
SOUTHERN CALIFORNIA HOUSING 27.64 25.58 38.00 534.00 .00 16.00 .00 
SOUTHERN CALIFORNIA INDIAN 237031625 6.41 3.24 15.00 34.00 89.00 21.00 5.00 
SOUTHERN CALIFORNIA LIVING CENTERS 954232390 .22 .21 1774.00 5.00 .00 
SOUTHERN CALIFORNIA ORTHOPEDIC 953706499 1. 00 35.00 100.00 4.00 .00 
SOUTHERN CALIFORNIA REGIONAL 000000000 18.28 18.01 .00 104.00 96.00 28.00 26.00 
SOUTHERN CALIFORNIA REHABILITATION 953411383 8.26 8.26 11.00 29.00 84.00 4.00 .00 
SOUTHERN CALIFORNIA TRIBAL 953358362 2. 71 2. 7l 20.00 48.00 28.00 11.00 .00 
SOUTHERN CALIFORNIA VOA ELDERLY 581805639 50.18 .04 .00 1334.00 100.00 10.00 .00 
SOUTHERN CALIFORNIA VOLLEYBALL 953450010 .00 17.00 100.00 34.00 .00 
SOUTHERN CALIFORNIA WATER COMMITTEE 330081886 .88 .83 119.00 10.00 .00 
SOUTHERN CALIFORNIA YOUTH AND 954109750 1. 67 1. 65 65.00 9.00 27.00 14.00 .00 
SOUTHERN CALIFORNIA/NEVADA ROTARY .00 14.00 100.00 24.00 .00 
SOUTHERN CALIFORNIA/SOUTHERN NEVADA 953164597 9.10 9.10 11.00 54.00 .00 28.00 .00 
SOUTHERN INDIAN HEALTH COUNCIL 953782164 1. 28 1. 28 70.00 37.00 .00 24.00 .00 
SOUTHERN REGIONAL RESOURCE CENTER, 330402867 6.37 6.31 15.00 52.00 89.00 14.00 3.00 
SOUTHERN TRINITY HEALTH SERVICES 942507342 6.09 5.74 11.00 55.00 .00 21.00 1. 00 
SOUTHLAND ECONOMIC DEVELOPMENT 953560326 135.97 135.21 18.00 67.00 .00 8.00 .00 
SOUTHWEST CHAMBER MUSIC SOCIETY 954030386 .00 53.00 100.00 42.00 .00 
SOUTHWEST COMMUNITY HEALTH CENTER 680365296 3.42 3.42 29.00 17.00 47.00 41.00 .00 
SOUTHWEST DRIVER BENEFITS PROGRAM 952953763 .00 19.00 .00 
SOUTHWEST MINORITY ECONOMIC 953312805 43.52 43.16 2.00 34.00 83.00 7.00 1. 00 
SOUTHWEST MUSEUM 951661698 57.82 5.93 7.00 477.00 29.00 20.00 .00 
SPACE INFORMATION LABORATORIES, INC 770372494 .61 .46 55.00 19.00 .00 8.00 .00 
SPANISH SPEAKING UNITY COUNCIL 941670490 3.06 2.07 43.00 126.00 88.00 8.00 .00 
SPANISH TRAILS GIRL SCOUT COUNCIL 951953759 11.15 10.21 17.00 131.00 97.00 12.00 7.00 
SPARKS WAY COMMONS INC 942940404 6.67 6.67 99.00 12.00 100.00 7.00 .00 
SPARTAN SHOPS, INC. 941392424 2.61 1. 55 45.00 57.00 92.00 15.00 .00 
SPASTIC CHILDRENS ENDOWMENT 1. 00 6374.00 66.00 3.00 .00 
SPECIAL CALIFORNIANS' FOUNDATION 953663859 4.95 4.58 64.00 24.00 99.00 6.00 .00 
SPECIAL OLYMPICS NORTHERN 10.66 10.66 20.00 39.00 99.00 7.00 20.00 
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SPEClAL OLYMPICS SOUTHERN 9545384~0 3.04 3.01 22.00 39.00 90.00 6.00 28.00 
SPECIAL SERVICE FOR GROUPS INC 95171.6914 1. 94 1.94 72.00 15.00 98.00 11.00 .00 
SPECIAL TREATMENT EDUCATION AND 953111169 2.67 2.03 34.00 75.00 72.00 5.00 .00 
SPEC'TJ\T,T7.F.n 1-lF.l\T.TH SERVICES INC 000000000 3.32 3.32 20.00 72.00 .00 2.00 .00 
SPECTRUM COMMu~ITY SERVICES INC 941748275 2.26 1. 78 49.00 12.00 75.00 1. 00 .00 
SPEECH AND LA..t'JGUAGE DEVELOPHENT CTR 952162129 5.52 5.50 38.00 39.00 98.00 7.00 1. 00 
SPINAL CORD INJURY NETWORK 943037195 4.04 3.64 41.00 218.00 100.00 4.00 .00 
SPTR1TUAL COUNTERFEITS PROJECT INC 510169830 1292.36 1279.88 .00 100.00 100.00 15.00 2.00 
SPONiJYLl'l'IS ASSOCIATION OF AHERICA 953890767 3.00 54.00 61.00 8.00 11.00 
SPORTS CAR RACING ASSOCIATION OF 941403748 1. 07 .22 52.00 64.00 100.00 29.00 .00 
SPORTSBRIDGE: THE CENTER FOR GIRLS 943219359 17.57 16.71 5.00 50.00 100.00 8.00 7.00 
SQUAW VALLEY COMHUNITY OF WRITERS 237179177 38.52 2.38 3.00 108.00 100.00 8.00 .00 
ST BARNABAS SENIOR CENTER OF LOS 951641435 1. 08 1. 08 5.00 114.00 97.00 6.00 3.00 
ST CLARE'S HOHE INC 330002350 3.04 2.85 10.00 64.00 96.00 13.00 7.00 
ST COLUMBA DEVELOPMENT CORPORATION 943046218 5.70 5.53 116.00 1. 00 .00 
ST FRANCIS HOSPITAL SUPPOR~ CORP 770022302 66.00 429.00 100.00 24.00 .00 
ST FRANCIS HEDICAL CENTER OF 953190773 45.00 159.00 4.00 .00 
s·r FRANCIS YACH'r CLUB FOUNDATION 942956977 .00 21.00 .00 2.00 .00 
ST JAHES WILSHIRE FOUNDATION 952858022 .19 .19 120.00 4.00 .00 
STJOHN'S EDUCATIONAL THRESHOLDS 237172909 6.28 6.09 14.00 25.00 11.00 17.00 .00 
ST JOHN OF GOD RETIREMENT AND 951660824 3. 71 3.50 4.00 191.00 100.00 14.00 .00 
ST JOHNS REGIONAL MEDICAL 330261087 61.00 108.00 7.00 .00 
ST JOHNS RETIREHENT VILLAGE 941636507 4.85 4.76 20.00 92.00 99.00 .00 .00 
ST JOSEPH CENTER 953874381 2.38 2.27 54.00 18.00 79.00 6.00 8.00 
ST JOSEPH HEALTH SYSTEM FOUNDATION 330143024 2.00 444.00 100.00 .00 .00 
ST JOSEPH PROFESSIONAL SERVICES 330155323 64.00 228.00 .00 1. 00 .00 
ST JOSEPHS HEALTH AND RETIREMENT 953265311 1. 06 .51 21.00 25.00 100.00 16.00 1. 00 
ST JUDE HOSPITAL FOUNDATION INC 956069206 .00 97.00 100.00 .00 26.00 
ST MARY CATHOLIC HOUSING CORPORATIN 330007728 5.00 2.55 120.00 .00 .00 
ST MARY MEDICAL CENTER GUILD INC 956138742 4.85 2.74 22.00 62.00 86.00 7.00 .00 
ST NICHOLAS FOUNDATION, INC. 237108388 16. ::u 12.25 90.00 49.00 .00 .00 .00 
ST PETER'S COM}IDNITY ADULT DAY 941518449 42.08 41.31 2.00 53.00 100.00 30.00 .00 
ST ROSE HOSPITAL FOUNDATION 942428886 .00 261.00 100.00 23.00 45.00 
ST STEPHEN'S RETIREMENT CENTER INC .10 .09 102.00 .00 34.00 .00 
ST VINCENT'S DAY HOME 942l95766 ?.9.31 5.51 3.00 221.00 99.00 ]4.00 2.00 
ST VINCENT'S INSTITUTION 951643367 .24 .24 2.00 471.00 96.00 4.4.00 2.00 
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ST VINCENT FOUNDATION 953922511 12.00 4.00 100.00 8.00 1. 00 
ST VINCENT SENIOR CITIZEN NUTRITION 952630238 46.21 46.21 33.00 59.00 60.00 3.00 1. 00 
ST. ANDRE\rJ SENIOR HOUSING CORP. 000000000 5.57 5.47 103.00 .00 .00 
ST. BERNARDINE PLAZA CORPORATION 953222250 5.47 5.47 173.00 9.00 .00 
ST. ELIZABETH'S DAY HOME 941683870 5.69 4.29 18.00 21.00 62.00 11.00 1.00 
ST. ELIZABETHS HOUSING CORPORATION 942705149 3.43 3.43 162.00 .00 .00 
ST. FRANCIS CENTER OF REDWOOD CITY 000000000 20.00 104.00 100.00 3.00 1. 00 
ST. FRANCIS MANOR 510201194 24.51 1.33 83.00 60.00 5.00 .00 
ST. JAMES LUTHERAN DEVELOPMENTS, 953787638 7.03 6.66 109.00 .00 .00 
ST. JAMES PARK RHF HOUSING, INC. 330713530 5.83 4.96 37.00 1737.00 .00 35.00 .00 
ST. JOHN'S SHELTER FOR WOMEN AND 680132934 22.17 18.40 12.00 42.00 100.00 15.00 3.00 
ST. JOHN MANOR HOUSING CORPORATION 953625784 4.39 .90 121.00 5.00 .00 
ST. JOSEPH'S HEALTH AND RETIREMENT 770449090 1487.27 299.47 .00 137.00 100.00 5.00 .00 
ST. JOSEPH'S MEDICAL RESOURCES, INC 680313717 10.00 92.00 .00 .00 .00 
ST. JOSEPH HEALTH FOUNDATION OF 680338070 1. 26 1. 26 101.00 18.00 .00 
ST. JOSEPH HEALTH SYSTEM 953589356 40.85 38.60 99.00 17.00 100.00 13.00 .00 
ST. JOSEPHS REGIONAL HEALTH SYSTEM 680381637 8.19 4.84 33.00 50.00 100.00 41.00 .00 
ST. JUDE MEMORIAL FOUNDATION 953607229 10.44 3.25 10.00 260.00 33.00 14.00 6.00 
ST. LUKE'S HOSPITAL FOUNDATION 942741940 27.62 17.69 13.00 103.00 37.00 14.00 18.00 
ST. MARY'S CENTER 680172229 32.19 30.58 17.00 43.00 65.00 14.00 14.00 
ST. MARY'S ELDERLY HOUSING 942472327 20.26 19.52 85.00 46.00 .00 10.00 .00 
ST. PAUL'S EPISCOPAL HOME INC 952111196 4.52 2.33 55.00 103.00 100.00 24.00 .00 
ST. PAUL'S RETIREMENT HOMES 330627795 136.70 10.02 3.00 171.00 82.00 7.00 10.00 
ST. VINCENT DIALYSIS CENTER INC 953749293 2.00 378.00 100.00 6.00 .00 
STANFORD AND LATHROP MEMORIAL HOME 680065690 1. 50 1.26 72.00 6.00 96.00 2.00 .00 
STANFORD UNIVERSITY BOOK STORE 940894150 1. 84 .36 32.00 23.00 .00 10.00 .00 
STANFORD UNIVERSITY MEDICAL CENTER 946099276 1. 00 228.00 51.00 18.00 .00 
STANISLAUS COMMUNITY AIDS PROJECT 000000000 .00 19.00 100.00 16.00 .00 
STANISLAUS COUNTY CHILD AND INFANT 680025437 1.14 1.12 87.00 1. 00 100.00 17.00 .00 
STANISLAUS FOUNDATION FOR MEDICAL 941609001 4.98 4.52 25.00 95.00 100.00 7.00 .00 
STAR SPORTS THEATRE ARTS & 954430228 13.57 13.54 7.00 14.00 100.00 3.00 .00 
STARBRIGHT PEDIATRIC NETWORK 954297293 63.42 63.42 4.00 344.00 49.00 15.00 13.00 
STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION 0 9.14 7.93 24.00 77.00 91.00 7.00 14.00 
STARLIGHT CHILDRENS FOUNDATION 953802159 19.61 19.39 6.00 209.00 30.00 6.00 12.00 
STATE ASSISTANCE FUND FOR ENTERPRI 942717358 59.42 33.34 69.00 303.00 .00 33.00 .00 
STATE CENTER COMMUNITY COLLEGE 000000000 96.84 2.43 1. 00 499.00 4.00 8.00 .00 
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S'fA'I'E OF CALIFORNIA GRANDHOTHERS 
!:_~·I'ELLAR ACADEMY FOR DYSLEXICS 
STEP UP ON SECOND STREET INC 
STEPHAN JEFFERIES SCHOLAHSHIP FUND 
S'l'RPPTNC:: nn•r HOUSING TNC 
STEPPING STONE OF SAN DIEGO 
STEPPING STONES GROWTH CENTER FOR C 
STERN GROVE FESTIVAL ASSOCIATION 
S'l'E\TEN A. GENARD AIDS .l\SSISTANCE 
S'l'EW I s LOVE: , N, CARE I INC. 
STILES HALL 
STOCKTON-SAN JOAQUIN CO~~ITY 
STOCKTON COUNCIL PARENTS AND 
STOCKTON SHELTER FOR THE HOMELESS 
S'l'OCKTON SYMPHONY ASSOCIATION INC 
STOCKTON YMI ELDERLY HOUSING 
STOCKTON/SAN JOAQUIN ASPARAGUS 
STONE SOUP CHILD CARE PROGRAMS 
STONEHAVEN HOUSE, INC 
STONEMAN VILLAGE II HOUSING 
STOP-GAP 
STOP AIDS PROJECT INC 
STOP HOMELESS IN THE RIO HONDO AREA 
STOP TEENAGE ADDICTION TO TOBACCO 
STOVALL DEVELOPMENT CORPORATION 
STOVALL HOUSING CORPORATION 
STRAIGHT TALK CLINIC, INC. 
STRAWBERRY CREEK LODGE FOUNDATION 
ST~~WBERRY FESTIVAL ASSOCIATION 
STREETLIGHTS PRODUCTION ASSIS~~T 
STRYBING ARBORETUM SOCIETY 
S'I'UDEN'f EDUCA'l'ION LOAN MARKETING 
STUDENT UNION OF CALIFORNIA STATE 
STUDENT UNION OF SAN JOSE STATE 
SU CASA FAMILY CRISIS AND SUPPORT 
SU SALUD INC 
Tax ID 
Ntunber 
942918226 
943059287 
954109386 
953594410 
770157232 
953080619 
946069868 
946064356 
943162591 
941156636 
942918711 
946083076 
680095693 
941462758 
941645156 
954044279 
943112456 
680289978 
953377296 
942971280 
954084509 
770080692 
952542353 
953853446 
237134097 
941557581 
951701620 
954499501 
946050168 
947267290 
953104280 
942830732 
953495175 
000000000 
Current 
99.09 
6.17 
1. 72 
4.47 
4.96 
112.49 
19.57 
1.87 
65.11 
1.10 
4.13 
2.31 
282.07 
13.29 
.70 
6.60 
1. 58 
3. 72 
23.16 
3.56 
1. 20 
4.26 
9.87 
100.73 
94.25 
86.77 
6.67 
3.12 
13.24 
16.73 
Quick 
99.09 
3.42 
1.41 
4.47 
4.37 
44.54 
17.55 
1. 87 
60.28 
1.10 
3.06 
2.30 
282.07 
13.08 
.69 
6.43 
1. 52 
3.58 
10.32 
3.48 
1.14 
4.23 
9.41 
100.73 
3.15 
34.36 
6.67 
3.12 
9.98 
16.73 
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Debt 
58.00 
1. 00 
14.00 
.00 
56.00 
63.00 
72.00 
1. 00 
5.00 
54.00 
1. 00 
84.00 
.00 
33.00 
31.00 
87.00 
1.00 
8.00 
104.00 
104.00 
.00 
61.00 
19.00 
4.00 
89.00 
114.00 
57.00 
93.00 
1. 00 
40.00 
1. 00 
98.00 
19.00 
33.00 
27.00 
5.00 
Fund % 
Balance Unrestricted 
Reserve Reserve 
253.00 
11.00 
117. 00 
1319.00 
340.00 
24.00 
5.00 
415.00 
153.00 
1. 00 
163.00 
8.00 
1895.00 
64.00 
70.00 
39.00 
68.00 
86.00 
18.00 
77.00 
11.00 
61.00 
50.00 
62.00 
31.00 
18.00 
113. 00 
4.00 
549.00 
25.00 
64.00 
47.00 
86.00 
108.00 
.00 
.00 
100.00 
100.00 
.00 
94.00 
100.00 
61.00 
.00 
.00 
30.00 
.00 
.00 
100.00 
1. 00 
.00 
100.00 
74.00 
75.00 
91.00 
100.00 
68.00 
.00 
.00 
97.00 
100.00 
.00 
26.00 
92.00 
100.00 
100.00 
100.00 
94.00 
64.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
2.00 
19.00 
3.00 
.00 
14.00 
11.00 
7.00 
21.00 
26.00 
28.00 
17.00 
4.00 
18.00 
2.00 
23.00 
9.00 
39.00 
15.00 
3.00 
2.00 
18.00 
9.00 
18.00 
32.00 
96.00 
97.00 
10.00 
7.00 
10.00 
38.00 
28.00 
4.00 
10.00 
19.00 
16.00 
32.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
3.00 
11.00 
20.00 
.00 
3.00 
.00 
.00 
1. 00 
4.00 
.00 
.00 
2.00 
.00 
.00 
4.00 
5.00 
9.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
20.00 
.00 
7.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
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SUICIDE PREVENTION CENTER 237071041 622.03 601.00 .00 115.00 50.00 21.00 .00 
SUICIDE PREVENTION OF YOLO COUNTY 942619492 10.44 10.37 8.00 37.00 95.00 8.00 .00 
SUMMER HOUSE INC. 510138201 6.29 6.29 48.00 24.00 .00 7.00 .00 
SUMMERBRIDGE NATIONAL 943140620 9.04 8.86 23.00 50.00 23.00 16.00 9.00 
SUMMIT LEAGUE 946095173 .00 13.00 100.00 20.00 .00 
SUMMIT MEDICAL CENTER FOUNDATION 942880196 233.05 23.00 .00 718.00 32.00 12.00 19.00 
SUMMITVIEW CHILD TREATMENT CENTER 943181886 116.83 116.83 114.00 9.00 .00 
SUN 'N FUN CREATIVE PLAY GROUP 952459246 18.00 50.00 100.00 11.00 .00 
SUN CITY CIVIC ASSOCIATION 952279696 3.18 3.11 25.00 139.00 .00 27.00 .00 
SUN STREET CENTERS 946138701 4.92 4.72 26.00 88.00 100.00 15.00 .00 
SUNAIR FOUNDATION 951878865 94.55 81.39 1. 00 468.00 66.00 9.00 4.00 
SUNLAND HOME FOUNDATION 110.17 5.42 1. 00 521.00 100.00 22.00 .00 
SUNNY HILLS CHILDRENS SERVICES 941156301 12.75 1. 56 18.00 133.00 99.00 19.00 3.00 
SUNNY VIEW LUTHERAN HOME 941542379 1. 90 .10 69.00 80.00 93.00 43.00 2.00 
SUNRISE HOUSE 942157544 7.70 7.26 12.00 45.00 100.00 21.00 .00 
SUNSET APARTMENTS HOUSING 954582657 .58 . 38 42.00 211.00 .00 .00 .00 
SUNSET TOWERS II 942528619 16.13 .32 119.00 6.00 .00 
SUPERIOR GROUP HOME 680321450 .00 2.00 100.00 13.00 .00 
SUPPORT FOR FAMILIES OF CHILDREN 942819062 3.04 3.04 29.00 23.00 100.00 9.00 7.00 
SUPPORT NETWORK FOR BATTERED WOMEN 942598854 15.75 15.05 18.00 82.00 82.00 6.00 12.00 
SUPPORTING FUTURE GROWTH CHILD 942354029 1. 00 .95 .00 .00 100.00 .00 
SUPPORTIVE SERVICES, INC. 942377266 .85 .84 116.00 3.00 .00 
SUPREME GRAND LODGE OF THE ANCIENT 770260906 175.27 112.51 2.00 938.00 98.00 31.00 .00 
SUPRESS INC 954068489 136.72 129.07 1. 00 79.00 100.00 8.00 6.00 
SURFRIDER FOUNDATION 953941826 7.70 5.89 10.00 54.00 83.00 10.00 20.00 
SURFSIDE COLONY LTD 951279585 14.11 13.54 4.00 258.00 .00 16.00 .00 
SURGICAL EYE EXPEDITIONS INTERNAT'L 237409185 14.31 9.20 6.00 1. 00 100.00 .00 .00 
SURVIVORS OF THE SHOAH VISUAL 954474965 9.41 9.30 8.00 83.00 27.00 10.00 6.00 
SUSHI, INC. 953713073 3.65 3.65 16.00 52.00 100.00 18.00 16.00 
SUSTAINABLE ECONOMIC ENTERPRISES .61 .39 32.00 4.00 100.00 30.00 .00 
SUTTER-YUBA FRIDAY NIGHT LIVE 1. 51 1. 51 29.00 13.00 100.00 21.00 .00 
SUTTER DAVIS HOSPITAL FOUNDATION 680217870 4.77 3.78 19.00 406.00 34.00 28.00 .00 
SUTTER LAKESIDE COMMUNITY SERVICES 680353914 .32 .31 145.00 18.00 .00 
SUTTER MEDICAL FOUNDATION 1. 43 1.28 39.00 18.00 100.00 8.00 .00 
SUTTON FOUNDATION 953245274 2.00 2.00 42.00 11.00 100.00 11.00 .00 
SUTTON IRVINE RESIDENCE INC 953558575 3.06 3.05 97.00 14.00 .00 15.00 .00 
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SWORDS TO PLOWSHARES: VETER&~S 942260626 5.05 3.92 14.00 58.00 27.00 15.00 1.00 
SYCAMORE GLEN INC 000000000 3.46 3.36 93.00 51.00 100.00 14.00 .00 
SYCAMORE TERRACE 953248885 .99 .86 118.00 .00 4.00 .00 
SYCAMORES-PASADENA CHILDRENS 951644607 19.12 2.51 7.00 120.00 99.00 12.00 2.00 
SYLVAN IMPROVEMENT CLUB 941383388 9618.45 3651.35 .00 1127.00 .00 22.00 .00 
SYMONS FAMILY FUND 943183623 .00 18446.0 100.00 100.00 .00 
SYNCHRONY OF VISALIA, INC. 770408781 47.00 15.00 .00 39.00 .00 
T.E.R.I. INC 953532129 73.00 7.00 .00 14.00 .00 
TACO BELL FOUNDATION, INC. 330523542 .78 .78 63.00 26.00 100.00 10.00 9.00 
TAFT COLLEGE MEMORIAL FUND 237112074 23.00 409.00 79.00 1. 00 .00 
TAHOE YOUTH AND FAMILY SERVICES 942145042 3.93 3.75 22.00 24.00 66.00 15.00 .00 
TAMIL REFUGEE RELIEF ORGANIZATION 770169600 9.00 4116. 00 .00 57.00 .00 
TARGET EDUCATION AND WELFARE 946295429 3.60 1. 79 34.00 124.00 84.00 10.00 .00 
TARGET EIGHT ADVISORY COUNCIL 941733955 .00 .00 14.00 .00 
TARZANA TREATMENT CENTER, INC 942219349 2.32 2.29 29.00 22.00 .00 32.00 .00 
TAT MANAGEMENT CO., INC. 942895116 6.79 6.20 4.00 34.00 100.00 40.00 .00 
TAUBE PHILANTHROPIC FOUNDATION 943244838 45.71 45.71 .00 102928 100.00 100.00 .00 
TAWONGA JEWISH COMMUNITY CORP 8.12 6.58 5.00 119.00 84.00 21.00 .00 
TAXPAYERS AGAINST FRAUD 954070199 484.84 142.59 1. 00 796.00 100.00 10.00 .00 
TCL&E, INC. 330553303 1.12 1.12 48.00 28.00 .00 4.00 .00 
TEAM OF ADVOCATES FOR SPECIAL KIDS 953294319 68.83 67.08 25.00 18.00 100.00 4.00 .00 
TEAMSTERS ASSISTANCE PROGRAM OF 680048516 25.52 9.92 4.00 117.00 100.00 17.00 .00 
TECH COAST FORUM INC 954482044 .00 15.00 .00 
TECHNOLOGY TRANSFER SOCIETY .27 .26 371.00 52.00 .00 
TEDDY BEAR TYMES CHILD CARE CENTER 330191932 13.86 12.68 29.00 14.00 79.00 33.00 2.00 
'l'EHAMA COUNTY OPPORTUNITY CENTER 941643577 6.07 5.89 63.00 11.00 100.00 4.00 .00 
TELACU EDUCATION FOUNDATION 954384333 2.66 2.66 21.00 33.00 100.00 60.00 25.00 
TELACU HOUSING-COMMERCE II, INC. 954434736 5.74 5. 71 105.00 .00 .00 
TELACU HOUSING-EL MONTE, INC. 954497978 20.27 20.17 103.00 .00 .00 
TELACU HOUSING-MONTEREY PARK, INC. 954576213 .20 .20 100.00 .00 .00 
TELACU HOUSING-NATIONAL CITY 2.13 2.06 106.00 .00 .00 
TELACU HOUSING-PASADENA, INC. 954507153 .04 ,04 101.00 .00 .00 
TELACU RESIDENTIAL MANAGEMENT, INC. .04 .04 9.00 96.00 100.00 .00 .00 
TELACU SENIOR HOUSING INC 953913987 3.63 3.59 118.00 .00 .00 
TELEGRAPH HILL NEIGHBORHOOD ASSN 941167422 26.71 3.97 6.00 163.00 99.00 15.00 .00 
TELESIS II OF CALIFORNIA 953520837 208.00 .00 12.00 .00 
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TENANTS AND OWNERS DEVELOPMENT CORP 942408519 .78 .59 92.00 46.00 97.00 6.00 .00 
TENDERLOIN HOUSING CLINIC INC 942681706 6.26 6.24 12.00 58.00 97.00 4.00 7.00 
TERKENSHA ASSOCIATES 942638250 .00 2.00 100.00 .00 .00 
TERRACE GARDENS INC 000000000 41.60 41.24 1. 00 1095.00 100.00 1. 00 .00 
THAI COMMUNITY DEVELOPMENT CENTER 5.55 5.55 17.00 25.00 100.00 42.00 .00 
THALIANS 951908711 41.45 36.79 2.00 428.00 83.00 24.00 .00 
THAT MAN MAY SEE, INC. 237129943 3.98 3.97 25.00 231.00 66.00 14.00 12.00 
THE CALIFORNIA MOSQUITO CONTROL 941686612 2.63 2.62 36.00 136.00 100.00 23.00 .00 
THE COMMUNITY DEVELOPMENT CNTR, INC 952983603 1. 42 1.42 64.00 12.00 .00 7.00 .00 
THEATER ARTAUD 942926803 3.03 3.03 37.00 24.00 6.00 4.00 
THEATRE & FORUM LEASE COMPANY 952377771 371.88 371.88 35.00 103.00 .00 14.00 .00 
THEATRE AND ARTS FOUNDATION 951941117 1.78 1. 62 51.00 22.00 26.00 8.00 9.00 
THEATRE AUTHORITY WEST INC 953645393 4.00 13.00 .00 5.00 .00 
THEATRE BAY AREA 942466071 3.91 3.59 19.00 33.00 72.00 10.00 1. 00 
THEATRE RHINOCEROS, INC. 942568273 .32 .27 199.00 .00 15.00 5.00 
THEATREWORKS 942831245 1.15 .91 85.00 8.00 19.00 5.00 
THELMA ARMS INC 946236765 1. 28 .46 126.00 1. 00 .00 
THELMA PEARL HOWARD FOUNDATION 954499832 .00 1604.00 100.00 31.00 .00 
THEOSOPHY COMPANY 956003120 .00 1426.00 100.00 80.00 .00 
THERAPEUTIC LIVING CENTERS FOR THE 510143029 17.88 17.80 26.00 118.00 .00 14.00 3.00 
THERAPY CENTERS INC 000000000 25.54 24.61 2.00 29.00 100.00 18.00 10.00 
THESSALONIKA FAMILY SERVICES 953551068 3.38 3.27 70.00 35.00 .00 16.00 .00 
THIRD BAPTIST GARDENS, INCORPORATED 942221680 1.23 .72 203.00 2.00 .00 
THIRD FLOOR OF FRESNO 237368450 3.30 3.14 112.00 7.00 .00 
THIRD MARINE DIVISION ASSOCIATION 951865400 .00 262.00 4.00 38.00 .00 
THIRTY-FIRST DISTRICT CALIFORNIA 952030577 3.93 3.69 21.00 33.00 81.00 3.00 .00 
THOMAS GROUP HOME, INC. 943149480 5.06 5.06 20.00 4.00 100.00 16.00 .00 
THOUSAND SMILES FOUNDATION 330169980 .00 .00 24.00 .00 
THROUGH THE LOOKING GLASS 942823116 4.38 4.29 21.00 39.00 15.00 14.00 1.00 
TIBURCIO VASQUEZ HEALTH CENTER 237118361 3.48 3.41 44.00 24.00 100.00 49.00 .00 
TICHENOR ORTHOPEDIC CLINIC FOR 951647800 515.14 12.78 .00 2808.00 100.00 22.00 6.00 
TIDES CENTER 943213100 16.35 3.15 9.00 46.00 84.00 9.00 .00 
TIDES FOUNDATION 510198509 31.97 1. 52 4.00 500.00 100.00 7.00 .00 
TIERRA DEL ORO GIRL SCOUT COUNCIL 941582429 31.51 27.51 2.00 532.00 98.00 4.00 6.00 
TIERRA DEL SOL CENTER 952671260 17.59 17.42 42.00 41.00 97.00 14.00 1. 00 
TIKVAH-ETTA AND LAZEAR ISRAEL 5.09 5.09 20.00 4.00 .00 36.00 9.00 
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Name 
TITAN ATHLETIC FOUNDATION 
TOASTMASTERS INTERNATIONAL 
TOBINWORLD 
TODCO/YBC II 
TODCO/YBC III 
TODDLER TOWERS 
TODLAND, INC. 
TOIYABE INDIAN HEALTH PROJECT, INC. 
TOMAS RIVERA POLICY INSTITUTE 
TONY LARUSSAS ANIMAL RESCUE 
TOOLWORKS 
TORRANCE POLICE OFFICERS ASSN., 
TORREY PINES HIGH SCHOOL FOUNDATION 
TORREY PINES INSTITUTE FOR 
TOWARDS MAXIMUM INDEPENDENCE 
TOWN AND GOWN OF THE UNIVERSITY OF 
TOWN HALL 
TOWNE APARTMENTS CORPORATION 
TOWNSEND OPERA PLAYERS, INC. 
TOWNSPEOPLE 
TRABUCO CANYON IMPROVEMENT 
TRADITION ONE 
TRAINING AND RESEARCH FOUNDATION 
TRAINING, EMPLOYMENT AND 
TRANSITIONAL LIVING AND COMMUNITY 
TRANSITIONAL LIVING CENTERS FOR LOS 
TRANSITIONAL RESIDENTIAL TREATMENT 
TRANSPORTATION FOUNDATION OF LOS 
TRANSPORTATION SPECIALISTS INC 
TRAUMA FOUNDATION 
TRAUMA INTERVENTION PROGRAMS INC 
TRAUMA INTERVENTION PROGRAMS OF 
TRAUMA RESEARCH & EDUCATION 
TRAVELERS AID-EMERGENCY ASSISTANCE 
TRAVELERS AID SOCIETY 
TRAVELERS AID SOCIETY 
Tax ID 
Number 
953109542 
951300076 
953203759 
942783894 
942901051 
680182082 
952538049 
954019627 
680240361 
942270153 
956123133 
000000000 
000000000 
953760989 
951727673 
956101248 
770013155 
330327993 
237163854 
952958220 
942578204 
942777955 
953368024 
942663190 
954347484 
952799704 
942708094 
330317893 
330492484 
330037243 
941167423 
941156352 
951644639 
Current 
12.08 
4.63 
5.56 
5.80 
12.14 
8.72 
15.26 
19.94 
2.91 
1. 36 
952.08 
16.38 
31.71 
2.74 
.15 
3.23 
3.24 
1.37 
1. 38 
3.53 
2.46 
7.81 
1.14 
13.40 
126.96 
5.64 
1. 32 
1. 63 
10.53 
Quick 
10.04 
3.89 
5.29 
3.65 
12.14 
8.72 
15.21 
19.38 
2.80 
1.32 
81.78 
4.78 
5.94 
2.70 
.13 
1.24 
3.24 
1. 26 
1. 37 
3.53 
2.46 
7.06 
.97 
13.25 
123.77 
5.64 
1. 31 
1.58 
10.53 
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Debt 
3.00 
24.00 
83.00 
22.00 
.00 
82.00 
55.00 
8.00 
41.00 
33.00 
.00 
.00 
53.00 
.00 
.00 
6.00 
110.00 
33.00 
99.00 
100.00 
52.00 
93.00 
48.00 
65.00 
89.00 
8.00 
39.00 
17.00 
82.00 
7.00 
1. 00 
33.00 
75.00 
76.00 
8.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
.00 
483.00 
33.00 
84.00 
1126.00 
14.00 
15334.0 
38.00 
148.00 
465.00 
18.00 
141.00 
49.00 
34.00 
13.00 
912.00 
223.00 
71.00 
2.00 
.00 
7.00 
1. 00 
25.00 
8.00 
4.00 
9.00 
108.00 
64.00 
17.00 
43.00 
82.00 
13.00 
6.00 
20.00 
13.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
43.00 
100.00 
100.00 
100.00 
.00 
100.00 
74.00 
16.00 
38.00 
100.00 
100.00 
24.00 
100.00 
.00 
9.00 
80.00 
.00 
86.00 
.00 
100.00 
.00 
78.00 
.00 
.00 
100.00 
100.00 
.00 
96.00 
100.00 
.00 
100.00 
60.00 
100.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
7.00 
8.00 
6.00 
.00 
8.00 
38.00 
100.00 
19.00 
16.00 
19.00 
8.00 
28.00 
10.00 
7.00 
8.00 
29.00 
42.00 
2.00 
22.00 
7.00 
100.00 
17.00 
8.00 
10.00 
15.00 
10.00 
14.00 
19.00 
20.00 
9.00 
12.00 
34.00 
5.00 
30.00 
12.00 
22.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
18.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
14.00 
18.00 
.00 
.00 
.00 
1. 00 
.00 
20.00 
7.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
6.00 
.00 
.00 
.00 
1. 00 
2.00 
.00 
1. 00 
.00 
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Name 
TRAVELERS AID SOCIETY 
TRAVELERS AID SOCIETY OF SAN DIEGO 
TRAVIS UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
TREAD LIGHTLY! INCORPORATED 
TREE FRESNO 
TREE HOUSE SENIOR APARTMENTS, INC. 
TRI-AEGIS RESIDENTIAL SERVICES INC 
TRI-CITIES CHILDREN'S CENTER INC 
TRI-CITY ECONOMIC DEVELOPMENT 
TRI-CITY HEALTH CENTER 
TRI-CITY HOSPITAL AUXILIARY, INC. 
TRI-CITY IN-LINE HOCKEY LEAGUE 
'l'RI-CITY VOLUNTEERS, INC. 
TRI-COUNTIES ASSOCIATION FOR THE 
TRI-COUNTIES EASTER SEAL SOCIETY 
TRI VALLEY COMMUNITY TELEVISION 
TRI-VALLEY HAVEN FOR WOMEN 
TRI COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT 
TRIAD FAMILY SERVICES 
TRINITY COUNTY FAIR ASSOCIATION INC 
TRINITY OCCUPATIONAL TRAINING, INC. 
TRITON MUSEUM OF ART 
TRUE SUNSHINE PRE-SCHOOL CENTER INC 
TRUE TO LIFE CHILDRENS SERVICES 
TRUST FOR HIDDEN VILLA 
TRUST FOR PUBLIC LAND 
TULARE COUNTY ALCOHOLISM COUNCIL 
TULARE COUNTY HISPANIC COMMISSION 
TTJLARE COUNTY SYMPHONY ASSN, INC 
TULARE COUNTY TRAINING CENTER 
TULARE EMERGENCY AID COUNCIL 
TULARE YOUTH FOUNDATION 
TULARE YOUTH SERVICE 
TULE RIVER INDIAN HEALTH CENTER INC 
TUNG HWA BENEVOLENT ASSOCIATION 
TURK STREET APARTMENTS, INC. 
Tax ID 
Number 
951691323 
951727674 
946002197 
870481456 
770160804 
942650714 
000000000 
942581686 
942687078 
237255435 
956055533 
942217681 
952623230 
770294977 
942932324 
942462357 
680065873 
000000000 
000000000 
942842800 
946122076 
942242733 
680008634 
941539836 
237222333 
952706719 
770319249 
946109305 
946086713 
941565677 
770312222 
941748204 
941669142 
941537314 
943146821 
Current 
11.26 
1. 64 
4.47 
16.59 
.40 
1. 30 
2.14 
11.84 
3.05 
.37 
247.78 
1.44 
5.43 
2.51 
6.97 
60.57 
3.53 
1. 06 
.32 
6.09 
2.31 
14.32 
14.07 
2.41 
4.24 
3.87 
3.38 
815.02 
2.20 
465.36 
Quick 
4.65 
1. 47 
3.31 
15.04 
. 26 
1. 26 
2.14 
10.91 
2.88 
.32 
98.32 
1. 43 
5.10 
2.47 
6.06 
14.29 
3.37 
1. 06 
.32 
5.67 
2.22 
11.05 
6.22 
2.37 
2.47 
3.86 
3.00 
815.02 
2.16 
24.43 
223 
Debt 
9.00 
62.00 
90.00 
21.00 
5.00 
101.00 
70.00 
22.00 
43.00 
19.00 
1. 00 
25.00 
3.00 
99.00 
9.00 
18.00 
13.00 
22.00 
51.00 
10.00 
94.00 
5.00 
51.00 
81.00 
1. 00 
46.00 
47.00 
14.00 
26.00 
53.00 
.00 
48.00 
.00 
51.00 
.00 
.00 
Fund % 
Balance Unrestricted 
Reserve Reserve 
52.00 
8.00 
106.00 
45.00 
31.00 
12.00 
44.00 
69.00 
41.00 
333.00 
45.00 
162.00 
.00 
49.00 
19.00 
97.00 
367.00 
12.00 
14.00 
.00 
452.00 
8.00 
13.00 
528.00 
127.00 
7.00 
24.00 
12.00 
50.00 
54.00 
477.00 
49.00 
15.00 
366.00 
167439 
100.00 
55.00 
100.00 
100.00 
67.00 
96.00 
92.00 
90.00 
39.00 
.00 
.00 
100.00 
100.00 
93.00 
100.00 
95.00 
96.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
5.00 
46.00 
.00 
92.00 
52.00 
98.00 
100.00 
2.00 
47.00 
.00 
.00 
.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
11.00 
12.00 
.00 
8.00 
19.00 
7.00 
11.00 
9.00 
9.00 
6.00 
5.00 
16.00 
9.00 
6.00 
21.00 
6.00 
4.00 
32.00 
16.00 
54.00 
6.00 
40.00 
13.00 
20.00 
8.00 
10.00 
14.00 
46.00 
21.00 
52.00 
24.00 
89.00 
22.00 
18.00 
63.00 
100.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
2.00 
5.00 
.00 
.00 
8.00 
.00 
.00 
2.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
5.00 
.00 
3.00 
.00 
8.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
5.00 
.00 
.00 
12.00 
2.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
11.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
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Name 
TURLOCK COMMUNITY AUDITORIUM INC 
TURNAGAIN ARMS COMMUNITY HOUSING 
TURNING POINT COMMUNITY PROGRAMS 
TURNING POINT FOUNDATION (#1629217) 
TURNING POINT HOME OF SAN DIEGO 
TURNING POINT OF CENTRAL CALIF INC 
TUSTIN PUBLIC SCHOOLS FOUNDATION 
TWILIGHT HAVEN 
TWIN LAKES COLLEGE OF THE HEALING 
TvHN PALMS RECOVERY CENTER 
U-RAMAH 
U C DAVIS FOUNDATION 
U C I FOUNDATION 
U C L A FOUNDATION 
U C S C ALUMNI ASSOCIATION 
U C SANTA CRUZ FOUNDATION 
U S 0 COUNCIL OF SAN DIEGO 
U.A. HOUSING INC A NON-PROFIT CORP 
U.C. RIVERSIDE FOUNDATION 
U.C.SAN DIEGO FOUNDATION 
UAW LABOR EMPLOYMENT AND TRAINING 
UCLA MANAGEMENT EDUCATION 
UCLA THEATER, FILM AND TELEVISION 
UCSB FOUNDATION 
UCSF-FRESNO FOUNDATION 
UJIMA ADULT AND FAMILY SERVICES 
UKIAH AUTUMN LEAVES 
UKIAH COMMUNITY CENTER 
UNIFIED MANAGEMENT SERVICES 
UNIHEALTH 
UNION OF PAN ASIAN COMMUNITIES 
UNION PLAZA 
UNION STATION FOUNDATION 
UNION STATION GATEWAY INC. 
UNITED AMERICAN INDIAN INVOLVEMENT 
UNITED ANIMAL NATIONS 
Tax ID 
Number 
770095526 
330655300 
942609766 
000000000 
952670333 
941719862 
330353928 
941397490 
942825440 
952627978 
237297619 
946081352 
952540117 
952250801 
237003589 
237394590 
951644030 
942574176 
237433570 
952872494 
953929756 
952830293 
237314834 
770011942 
770376995 
942298946 
237741670 
943177008 
955004033 
237279074 
952756431 
953958741 
952917933 
680124097 
Current · Quick 
0 75 
1. 53 
42.83 
.85 
3.13 
11.08 
68.21 
53.89 
65.85 
8.44 
141.33 
9.92 
2.33 
.72 
2.54 
1. 34 
14.68 
2.08 
1. 59 
10.68 
5.94 
9.22 
6.37 
.70 
9.85 
1. 00 
3.15 
14.15 
.55 
1.41 
42.31 
.82 
3.05 
10.24 
51.31 
14.33 
21.05 
8.44 
28.89 
9.71 
2.25 
.72 
1. 99 
1.11 
.03 
2.06 
1. 20 
10.53 
5.94 
8.55 
6.35 
.33 
5.47 
1. 00 
2.76 
13 0 84 
224 
Debt 
.00 
25.00 
62.00 
100.00 
11.00 
100.00 
.00 
66.00 
64.00 
.00 
.00 
15.00 
2.00 
25.00 
1. 00 
.00 
.00 
78.00 
23.00 
23.00 
25.00 
137.00 
23.00 
8.00 
.00 
38.00 
117.00 
27.00 
9.00 
47.00 
12.00 
129.00 
12.00 
.00 
35.00 
6.00 
Fund % 
Balance Unrestricted 
Reserve Reserve 
.00 
636.00 
10.00 
72.00 
.00 
73.00 
23.00 
5.00 
68.00 
1179.00 
447.00 
478.00 
558.00 
283.00 
924.00 
528.00 
214.00 
1662.00 
582.00 
54.00 
97.00 
1002.00 
259.00 
17.00 
97.00 
47.00 
1928.00 
28.00 
110.00 
10.00 
37.00 
100.00 
48.00 
.00 
100.00 
44.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
.00 
.00 
.00 
93.00 
.00 
98.00 
2.00 
.00 
.00 
100.00 
.00 
.00 
11.00 
100.00 
.00 
37.00 
.00 
100.00 
90.00 
.00 
77.00 
100.00 
95.00 
100.00 
% 
Mgrnt. 
Expense 
1. 00 
13.00 
10.00 
.00 
2.00 
10.00 
.00 
16.00 
12.00 
26.00 
.00 
.00 
2.00 
1. 00 
14.00 
2.00 
13.00 
5.00 
25.00 
9.00 
6.00 
20.00 
13 0 00 
16.00 
48.00 
.00 
25.00 
9.00 
41.00 
14.00 
1. 00 
8.00 
18.00 
14.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
73.00 
.00 
.00 
3.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
14.00 
1. 00 
17.00 
.00 
4.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
25.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
2.00 
.00 
13.00 
.00 
6.00 
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Fund % % % 
Tax ID Balance Unrestricted Mgmt. Fundrsg. 
Name Number Current Quick Debt Reserve Reserve Expense Expense 
--- --
UNITED ARMENIAN FUND 000000000 63.49 63.49 1. 00 15.00 100.00 13.00 .00 
UNITED BROTHERHOOD CARPENTERS & 000000000 2.08 1.45 3.00 11.00 .00 
tlliiTED BROTHERHOOD OF CARPENTERS & 850212597 6.12 5.48 138.00 .00 
UNITED CAMBODIAN COMMUNITY 953442295 .29 .27 473.00 24.00 .00 
UNITED CAMPS, CONFERENCES AND 941711424 31.14 21.21 91.00 2.00 100.00 15.00 .00 
UNITED CEREBRAL PALSY ALAMEDA- 942155591 .48 .41 257.00 38.00 29.00 
UNITED CEREBRAL PALSY ASSOCIATION 931141809 68.00 9.00 100.00 14.00 2.00 
tmiTED CEREBRAL PALSY ASSOCIATION 941207706 3.98 3.80 24.00 11.00 81.00 5.00 2.00 
UNITED CEREBRAL PALSY ASSOCIATION 942556951 1. 90 1. 67 37.00 21.00 93.00 14.00 8.00 
UNITED CEREBRAL PALSY ASSOCIATION 946103621 1. 76 1. 72 49.00 32.00 92.00 8.00 14.00 
UNITED CEREBRAL PALSY ASSOCIATION 946124281 53.00 49.00 68.00 4.00 1. 00 
UNITED CEREBRAL PALSY ASSOCIATION 951270361 21.06 20.83 4.00 181.00 100.00 15.00 5.00 
UNITED CEREBRAL PALSY ASSOCIATION 951856340 4.00 3.37 32.00 85.00 99.00 11.00 4.00 
UNITED CEREBRAL PALSY OF GREATER 941507998 5.06 3.55 19.00 44.00 78.00 8.00 7.00 
UNITED CEREBRAL PALSY OF THE 330118715 5.13 4.99 39.00 9.00 100.00 11.00 5.00 
UNITED CEREBRAL PALSY OF THE 941519282 12.77 12.29 8.00 136.00 100.00 28.00 5.00 
L~ITED CEREBRAL PALSY/SPASTIC CHILD 951648203 .99 .99 15.00 62.00 97.00 11.00 3.00 
UNITED CHRISTIAN CENTERS 941509507 6.76 6.52 14.00 67.00 98.00 7.00 .00 
UNITED CHURCH RETIREMENT HOMES 237112078 1.11 .95 125.00 .00 23.00 .00 
UNITED COMMUNITY ACTION NETWORK, 954279288 2.90 2.90 25.00 16.00 .00 22.00 .00 
UNITED COMMUNITY RESOURCE AGENCY 117.02 89.15 1. 00 227.00 100.00 .00 .00 
UNITED FAMILIES INC. 330726776 1. 04 1. 04 75.00 20.00 .00 .00 .00 
UNITED FRIENDS OF THE CHILDREN 953665186 174.88 154.14 1. 00 243.00 52.00 15.00 12.00 
UNITED HEALTH CENTERS OF THE SAN 942268701 1. 25 1.24 64.00 33.00 100.00 24.00 .00 
UNITED HEALTH ORGANIZATIONS, INC .. 942196769 7.73 7.73 14.00 .00 19.00 .00 
UNITED INDIAN HEALTH SERVICES, INC. 237088205 17.14 16.69 45.00 69.00 84.00 3.00 .00 
UNITED INDIAN NATIONS, INC. 942551170 3.60 3.46 20.00 16.00 58.00 45.00 .00 
UNITED JEWISH FEDERATION 951319015 1. 47 1.36 59.00 62.00 51.00 7.00 12.00 
UNITED MOBILE HOME OWNERS ASSN OF 680122187 1. 60 . 78 90.00 52.00 .00 16.00 .00 
UNITED NONPROFIT OPERATIONS, INC. 6.38 1. 37 124.00 25.00 .00 
UNITED PORTUGUESE S E S 951691325 26421.0 20262.0 23.00 214.00 .00 22.00 .00 
UNITED SCLERODERMA FOUNDATION 942372626 3013.27 2357.53 1. 00 128.00 47.00 12.00 12.00 
UNITED STATES ACADEMIC DECATHLON 953600314 .00 110.00 85.00 23.00 .00 
UNITED STATES ADAPTIVE RECREATION 953872771 19.15 18.29 10.00 25.00 100.00 7.00 6.00 
UNITED STATES JUDO FEDERATION 237211735 .00 191.00 64.00 32.00 .00 
UNITED STATES JUSTICE FOUNDATION 953523852 .44 .36 208.00 10.00 51.00 
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Fund % % % 
Tax ID Balance Unrestricted Mgmt. Fundrsg. 
Name Number current Quick Debt Reserve Reserve Expense Expense 
--
UNITED STATES VOLLEYBALL 952619808 2.98 .53 59.00 17.00 98.00 16.00 8.00 
UNITED \tJAY INC 952274801 1. 58 1.22 57.00 32.00 97.00 3.00 12.00 
UNITED ltJAY OF BUTTE COUNTY 941579502 2.06 2.06 51.00 54.00 .00 26.00 19.00 
UNITED WAY OF FRESNO COUNTY 940056514 1. 96 1.93 54.00 29.00 94.00 3.00 9.00 
UNITED WAY OF IMPERIAL· COUNTY 953527016 1. 00 44.00 . 00 9.00 .00 
UNITED WAY OF INDIAN WELLS VALLEY 237327758 44.04 43.96 41.00 154.00 100.00 21.00 2.00 
\JNI'rED WAY OF KERN COUNTY 952274560 46.67 35.04 3.00 108.00 .00 10.00 11.00 
TJNITED WAY OF MADERA COUNTY 942822969 1. 57 1. 57 63.00 36.00 92.00 17.00 6.00 
UNITED WAY OF NORTHERN CALIFORNIA 941251675 1.82 1. 81 52.00 42.00 100.00 12.00 21.00 
UNITED WAY OF ORANGE COUNTY 000000000 2.28 2.27 40.00 53.00 97.00 10.00 7.00 
UNITED WAY OF SAN DIEGO COUNTY 952213995 1.14 1. 06 77.00 13.00 94.00 5.00 12.00 
UNITED WAY OF SAN JOAQUIN COUNTY 941279805 1. 01 1. 01 98.00 2.00 40.00 17.00 .00 
UNITED WAY OF SAN LUIS OBISPO 953459538 23.28 23.17 4.00 108.00 45.00 11.00 12.00 
UNITED WAY OF SANTA BARBARA COUNTY 951641968 1.49 1. 47 35.00 210.00 73.00 14.00 29.00 
UNITED WAY OF SANTA CLARA COUNTY 941450153 1. 04 .82 85.00 15.00 84.00 9.00 12.00 
UNITED WAY OF SANTA CRUZ COUNTY 941422471 180.92 176.90 79.00 18.00 55.00 11.00 8.00 
UNITED WAY OF SONOMA-MENDOCINO LAKE 941669646 4.73 4.69 21.00 69.00 97.00 11.00 14.00 
UNITED WAY OF THE BAY AREA 941312348 2.43 1. 75 52.00 26.00 96.00 5.00 10.00 
UNITED WAY OF THE DESERT 952783993 54.12 53.88 9.00 146.00 60.00 6.00 10.00 
UNITED WAY OF THE EAST VALLEY 951716789 117.00 10.00 9.00 
UNITED WAY OF THE INLAND VALLEYS 951742174 1. 32 1.31 71.00 33.00 99.00 4.00 10.00 
UNITED WAY OF THE SALINAS VALLEY 941322169 2.94 2.92 34.00 60.00 93.00 9.00 9.00 
UNITED WAY OF THE STANISLAUS AREA 941212129 2.22 2.22 41.00 55.00 80.00 5.00 14.00 
UNITED WAY OF TULARE COUNTY 946100424 2.61 2.61 38.00 36.00 78.00 10.00 9.00 
UNITED WAY OF VENTURA 951945833 .61 .61 157.00 9.00 13.00 
UNITED WAY SACRAMENTO AREA 941225382 1. 66 1. 34 79.00 24.00 85.00 8.00 9.00 
UNITED WESTERN MEDICAL CENTERS 953574106 5.60 5.06 256.00 19.00 2.00 
UNITY CARE GROUP 10.00 37.00 .00 9.00 2.00 
UNITY HOMES INCORPORATED 942203466 7.19 6.64 97.00 9.00 .00 1. 00 .00 
UNITY SHOPPE, INC. 770391064 .64 .64 156.00 16.00 .00 
UNIVERSITY ADVANCEMENT FOUNDATION 330567945 2.10 2.10 100.00 1. 00 100.00 3.00 .00 
UNIVERSITY COOPERATIVE HOUSING ASSN 951590412 3.76 3.02 65.00 115.00 1. 00 5.00 .00 
UNIVERSITY CORPORATION 951992732 8.74 1. 37 6.00 175.00 60.00 49.00 .00 
UNIVERSITY FOUNDATION CALIFORNIA 950123865 12.93 4.76 29.00 106.00 25.00 7.00 .00 
UNIVERSITY HILL FOUNDATION 951926174 9678.91 682.91 .00 1883.00 .00 16.00 .00 
UNIVERSITY MOUND OLD LADIES HOME 941156626 1. 00 299.00 100.00 22.00 .00 
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UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN 942829914 4.66 1. 06 26.00 1167.00 .00 1. 00 .00 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 946090626 140.39 3.03 2.00 709.00 3.00 3.00 .00 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 952286986 3.56 .39 28.00 249.00 17.00 16.00 .00 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE, 237237163 .34 . 31 14.00 288.00 38.00 17.00 7.00 
UNIVERSITY RELIGIOUS CONFERENCE 951656361 .00 255.00 .00 5.00 .00 
UNIVERSITY STUDENT UNION 237321859 6.03 5.79 25.00 36.00 .00 23.00 .00 
UNIVERSITY STUDENT UNION BOARD, 953619052 2.76 2.60 28.00 36.00 100.00 48.00 .00 
UNIVERSITY STUDENTS CO-OPERATIVE 940948140 3.29 2.43 59.00 117.00 96.00 28.00 .00 
UNIVERSITY UNION OF CALIFORNIA 3.23 3.19 26.00 61.00 100.00 19.00 .00 
G~IVERSITY UNION OF CALIFORNIA 942958285 4.46 4.46 20.00 38.00 .00 .00 .00 
UNIVERSITY UNION OPERATION 510140156 3.94 3.94 16.00 142.00 100.00 1. 00 .00 
UNTIL THERE'S A CURE FOUNDATION 943181306 14.96 12.82 7.00 59.00 100.00 3.00 7.00 
UNYEWAY, INC. 330001690 4.19 4.08 26.00 23.00 100.00 18.00 .00 
UP WITH PEOPLE 952563102 2.86 . 71 27.00 117.00 10.00 10.00 4.00 
UPLAND COMMUNITY HOUSING, INC. 330666116 6.00 26375.0 .00 26.00 .00 
UPWARD BOUND SENIOR VILLA 7.93 1.42 45.00 1615.00 18.00 100.00 .00 
URBAN CORPS OF SAN DIEGO 000000000 2.70 2.63 35.00 20.00 100.00 22.00 .00 
URBAN HOUSING CORPORATION 1.16 1.16 38.00 417.00 100.00 15.00 .00 
URBAN INDIAN HEALTH BOARD 237135928 14.10 14.09 25.00 43.00 100.00 15.00 .00 
URBAN MINISTRY OF PALO ALTO 770034836 27.11 27.05 28.00 51.00 91.00 18.00 .00 
URBAN REVITALIZATION DEVELOPMENT 954410426 4.42 4.41 20.00 22.00 100.00 1. 00 .00 
URBAN STRATEGIES COUNCIL 943044453 8.18 8.12 20.00 30.00 .00 13.00 .00 
URM FOUNDATION 954058375 12.09 9.30 7.00 1202.00 100.00 .00 40.00 
USA TRIATHLON 680047940 .87 .72 15.00 48.00 100.00 18.00 .00 
USO OF NORTHERN CALIFORNIA 941575231 118.77 40.60 14.00 84.00 .00 9.00 6.00 
UTILITY CONSUMERS ACTION NETWORK 330002313 64.31 63.67 8.00 23.00 100.00 5.00 2.00 
UTILITY REFORM NETWORK 237351081 11.65 1.84 14.00 56.00 97.00 8.00 9.00 
V I P - TOTS 953425906 3.07 3.00 12.00 32.00 97.00 10.00 .00 
VACAVILLE MUSEUM FOUNDATION 942803010 32.45 4.86 3.00 665.00 8.00 32.00 4.00 
VACAVILLE SENIOR HOUSING CORP 680025578 .94 .94 103.00 7.00 .00 
VALENTINE COURT INC 770152030 3.97 3.89 107.00 1. 00 .00 
VALLE VERDE HOLDING CORPORATION 956140625 ; 100.00 .00 .00 .00 
VALLEJO COMMUNITY CONSORTIUM 680298092 30.57 30.57 47.00 6.00 100.00 12.00 .00 
VALLEJO GOLF CLUB 940949789 3.76 3.70 16.00 56.00 .00 16.00 .00 
VALLEJO NEIGHBORHOOD HOUSING 942792229 8.25 3.41 48.00 330.00 100.00 46.00 .00 
VALLEJO SENIOR CITIZENS' COUNCIL 237367329 76.36 76.36 1. 00 92.00 20.00 49.00 .00 
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VALLEY-MOUNTAIN REGIONAL CENTER INC 
VALLEY-WIDE FOUNDATION INC 
VALLEY ADVOCACY AND COMMUNICATION 
VALLEY CAREGIVER RESOURCE CENTER 
VALLEY CHILDRENS HOSPITAL FDN 
VALLEY COMMUNITY CLINIC 
VALLEY COMMUNITY HEALTH CENTER INC 
VALLEY ECONOMIC DEVELOPMENT 
VALLEY GUILD 
VALLEY HAVEN 
VALLEY HEALTH ASSOCIATES 
VALLEY HEALTH TEAM, INC. 
VALLEY LIGHT INDUSTRIES, INC. 
VALLEY OAK CHILDRENS SERVICES INC 
VALLEY PUBLIC TELEVISION INC 
VALLEY RESOURCE CENTER FOR THE 
VALLEY RESTART SHELTER 
VALLEY SMALL BUSINESS DEVELOPMENT 
VALLEY VILLAGE 
VALLEY VILLAGE NEW CONSTRUCTION 
VALLEY WASTE DISPOSAL COMPANY 
VALLEY WOMEN'S CENTER, INC. 
VALLEYCARE FOUNDATION 
VALVERDE INC 
VAN NESS RECOVERY HOUSE 
VANGUARD PUBLIC FOUNDATION 
VANISHED CHILDREN'S ALLIANCE 
VANTAGE FOUNDATION 
VARIETY-THE CHILDRENS CHARITY OF 
VARIETY BOYS' AND GIRLS' CLUB 
VARIETY CHILDRENS CHARITIES OF THE 
VARIETY CLUB OF NORTHERN CALIFORNIA 
VARP INC 
VBAR ENTERPRISES, INC. 
VECTOR HEALTH PROGRAM, INC. 
VEE'S HOME OF TENDER LOVING CARE 
Tax ID 
Number 
942251069 
330475449 
770003788 
770370104 
942797447 
237050082 
942232394 
953139419 
237284142 
770257405 
770297577 
942211423 
952670325 
680058359 
770162617 
953508655 
330374224 
942461685 
237314159 
954226972 
953094511 
942941652 
953882838 
953204032 
942369262 
942783682 
952979323 
951330495 
951919219 
958075070 
941075155 
941499218 
942600144 
680233566 
Current 
4.11 
505.64 
8.25 
97168.1 
2.70 
5.94 
40.95 
32.75 
9.38 
9.38 
3.76 
1. 25 
1. 07 
.38 
3.37 
.98 
27.33 
3.32 
1. 65 
74.45 
32.09 
3.34 
7.90 
15.39 
4.83 
5.04 
60.81 
66.50 
4.67 
11.87 
.88 
5.17 
.04 
Quick 
4.06 
473.59 
8.25 
13984.0 
2.48 
5.82 
16.76 
22.91 
9.31 
8.94 
3.76 
1.22 
1. 05 
.20 
1. 84 
.89 
11.34 
3.08 
1. 65 
73.82 
29.64 
3.34 
7.74 
3.97 
4.67 
4.91 
60.74 
63.81 
4.29 
11.87 
. 76 
4.68 
.04 
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Debt 
100.00 
.00 
8.00 
11.00 
.00 
24.00 
2.00 
6.00 
5.00 
10.00 
9.00 
65.00 
75.00 
71.00 
40.00 
25.00 
84.00 
39.00 
37.00 
11.00 
1. 00 
19.00 
15.00 
.00 
29.00 
23.00 
17.00 
20.00 
2.00 
1. 00 
1. 00 
18.00 
51.00 
100.00 
53.00 
2329.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
.00 
36.00 
47.00 
29.00 
1908.00 
33.00 
59.00 
249.00 
152.00 
56.00 
38.00 
30.00 
4.00 
8.00 
45.00 
24.00 
15.00 
372.00 
65.00 
2121.00 
107.00 
10.00 
303.00 
14.00 
48.00 
107.00 
12.00 
22.00 
253.00 
158.00 
50.00 
58.00 
69.00 
60.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
.00 
.00 
100.00 
100.00 
58.00 
72.00 
41.00 
1. 00 
91.00 
55.00 
100.00 
98.00 
100.00 
10.00 
100.00 
100.00 
.00 
72.00 
2.00 
22.00 
100.00 
34.00 
3000.00 
100.00 
11.00 
100.00 
100.00 
48.00 
.00 
58.00 
.00 
.00 
.00 
97.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
3.00 
21.00 
20.00 
12.00 
20.00 
10.00 
11.00 
5.00 
13.00 
15.00 
6.00 
20.00 
12.00 
10.00 
20.00 
16.00 
31.00 
4.00 
18.00 
.00 
.00 
9.00 
4.00 
9.00 
9.00 
5.00 
5.00 
15.00 
37.00 
10.00 
29.00 
30.00 
12.00 
14.00 
6.00 
21.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
4.00 
1. 00 
.00 
58.00 
5.00 
.00 
.00 
.00 
13.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
27.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
67.00 
.00 
1. 00 
2.00 
24.00 
.00 
.00 
8.00 
5.00 
13.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
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VENICE FAMILY CLINIC 952769432 6.79 2.90 14.00 106.00 68.00 14.00 9.00 
VENTURA COLI,EGE FOUNDATION 770037747 8.11 7.93 15.00 373.00 6.00 29.00 .00 
VENTURA COUNTY COMMISSION ON HUMAN 952408644 5.25 4.98 39.00 69.00 90.00 18.00 .00 
VENTURP. COUNTY COMMUNITY FOUNDATION 770165029 121.26 5.50 1. 00 1182.00 2.00 8.00 6.00 
VENTUPu71• COUNTY COUNCIL ON AGING 952859082 .00 72.00 .00 17.00 .00 
VENTURA COUNTY CRISIS PREGNANCY 770187322 .00 18.00 100.00 10.00 .00 
VENTURA COUNTY FOUNDATION FOR 952761852 529.87 213.30 4.00 .00 26.00 .00 
VENTURA COUNTY HISPANIC COMMISSION 770230660 .06 .06 79.00 33.00 100.00 28.00 .00 
VENTURA COUNTY MUSEffi1 OF HISTORY 951942930 26.69 3.47 2.00 373.00 29.00 32.00 5.00 
VENTURA PORT DIST PUBLIC IMPROVEMNT 77033935·1 4.44 3.90 72.00 42.00 .00 5.00 .00 
VERDUGO HILLS COUNCIL BOY SCOUTS 951643304 4.00 2.74 1. 00 598.00 98.00 9.00 5.00 
VERDUGO HILLS VISITING NURSE ASSN 951716290 18.84 13.90 11.00 62.00 93.00 24.00 2.00 
VERDUGO MENTAL HEALTH CENTER 951940064 5.67 2.21 45.00 77.00 72.00 2.00 2.00 
VERDUGO TOWER, INC. 954401836 3.87 3.79 3.00 2128.00 100.00 15.00 .00 
VERNON STREET HOUSING INC 14.91 14.91 37.00 943.00 100.00 4.00 .00 
VESPER SOCIETY 946122250 125.37 .59 2.00 1970.00 100.00 50.00 .00 
VESTIA INC 943017952 .00 7.00 100.00 1. 00 5.00 
VETERANS' HOSPITAL CHRISTMAS 946092466 .00 3093.00 100.00 46.00 .00 
VETERANS ASSISTANCE CENTER, INC. 942499678 7.29 6.97 14.00 49.00 .00 8.00 .00 
VETERANS FOUNDATION FOR MONTEREY 770417118 21.52 12.42 4.00 94.00 87.00 9.00 .00 
VETERANS IN COMMUNITY SERVICE INC 953213392 12.95 12.27 5.00 49.00 100.00 18.00 .00 
VETERANS MEDICAL RESEARCH 000000000 2.85 2.33 32.00 32.00 100.00 13.00 .00 
VETERANS OF FOREIGN WARS OF THE 940955210 35.80 30.53 2.00 138.00 42.00 42.00 .00 
VETERANS WORKSHOP 946037238 9.20 8.97 56.00 31.00 100.00 7.00 .00 
VICTOR TREATMENT CENTERS INC 942264395 4.95 1.41 17.00 54.00 100.00 11.00 .00 
VICTOR VALLEY ANIMAL PROTECTIVE 952161335 93.00 .00 30.00 .00 
VTCTORVILLE PUBLIC DEVELOPMENT CORP .130468699 .08 .07 141.00 1. 00 .00 
VIC'I'ORY VILLAGE OF THE JEWISH HOMES 951691015 9.00 241.00 100.00 6.00 .00 
VIETNAM VETERANS OF CALIFORNIA INC 942699571 31.00 30.80 3.00 187.00 38.00 11.00 6.00 
VIETNAM VETERANS OF SAN DIEGO 95.1649525 1. 87 1.77 32.00 63.00 100.00 2.00 1. 00 
VIETNAMESE AMERICAN COUNCIL 942851686 .86 .80 92.00 1. 00 100.00 13.00 .00 
VIETNAMESE COMMUNITY OF O~IGE 953403526 1. 36 1. 31 36.00 84.00 14.00 16.00 .00 
VIETNAMESE VOLUNTARY FOUNDATION INC 942764504 73.64 73.64 9.00 20.00 .00 11.00 .00 
VIGIL LIGHT INC 942739048 1. 80 1.59 104.00 .00 .00 .00 
VIGOR INTERNATIONAl• GROUP HOMES INC 330611760 88.00 2.00 .00 100.00 .00 
VILA DERA, INC. 770344488 188.00 .00 23.00 .00 
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VILLA EL ENCINO 
VILLA GARCIA, INC. 
VILLJI. NUEVA 
VILLA PORTOFINO HOMEOWNERS 
VILLA SAINT ANDREWS COMMUNITY ASSN 
VILLA SAN CARLOS 
VILLA SAN PEDRO HDC, INC. 
VILLA SERRA CORPORATION 
VILLAGE ACQUISITION 
VILLAGE ACQUISI'I'ION II 
VILLAGE ACQTJISl TTON Ill 
VILLAGE CHOICE 
VILLAGE ODUDUWA CORPORATION OF 
VILLAGE SCHOOL INC 
VILLAGE WAY HOUSING CORPORATION 
VINCENTIAN VILLA CORPORATION 
VTNTAGE HOUSE: THE JERRY CASSON 
VISALIA EDUCATIONAL FOUNDATION 
VISALIA EMERGENCY AID COUNCIL 
VISALIA SENIOR HOUSING 
VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
VISALIANS INTERESTED IN AFFORDABLE 
VISION HEALTH INTERNATIONAL 
VISIONS UNLIMITED 
VISITACION VALLEY COMMUNITY CENT~R 
VISITING NURSE ASSOCIATION 
VISITING NURSE ASSOCIATION AND 
VISITING NURSE ASSOCIATION AND 
VISITING NURSE ASSOCIATION SUPPOR'r 
VISITING NURSE FOUNDATION INC 
VISITING NURSE HOME SERVICES INC 
VISITING NURSE SERVICE FOR 
VISITING NURSE SERVICE INC 
VISTA COMMUNI'l'Y CI,INIC 
VISTA DE LA TERRAZA COOPERATIVE INC 
VIS'l'A HILL f'OUNDATION 
Tax ID 
Number 
770307512 
942155250 
952628408 
952836271 
954583273 
942163581 
770253409 
000000000 
954226971 
954262688 
954262689 
95441911)2 
680011897 
000000000 
954532710 
942239211 
942745536 
942900046 
941294955 
237229653 
942389862 
942861506 
943108791 
942500214 
941156631 
951691328 
946068843 
951733155 
953941666 
953954057 
953954056 
951768974 
952372531 
952815615 
770058279 
951944230 
Current 
.20 
1.88 
7.94 
.54 
2.01 
.15 
.32 
39.93 
79.88 
681.39 
49.68 
6.22 
5.81 
48.44 
1. 60 
47.86 
20.10 
9.84 
1. 36 
1.18 
.41 
1. 32 
4.0!:J 
7.77 
7.21 
5.37 
1. 66 
3.80 
16.78 
6.35 
Quick 
.18 
.59 
7.70 
.36 
1.37 
.10 
.10 
33.03 
79.88 
539.00 
43.96 
6.09 
3.33 
48.44 
1.26 
47.13 
16.51 
9.67 
1. 31 
1.12 
.38 
1.25 
2.55 
7.66 
7.21 
5.34 
1.35 
3.66 
16.69 
4.84 
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Debt 
109.00 
123.00 
97.00 
7.00 
100.00 
114.00 
105.00 
160.00 
42.00 
11.00 
1. 00 
.00 
87.00 
76.00 
23.00 
93.00 
1. 00 
.00 
3.00 
123.00 
100.00 
66.00 
.00 
52.00 
62.00 
149.00 
55.00 
48.00 
11.00 
5.00 
12fi.OO 
1. 00 
80.00 
17.00 
6.00 
32.00 
Pund % 
Balance Unrestricted 
Reserve Reserve 
4.00 
109.00 
597.00 
1650.00 
2318.00 
6878.00 
59.00 
62.00 
1145.00 
21.00 
554.00 
197.00 
86.00 
.00 
1706.00 
258.00 
5.00 
12.00 
15.00 
28.00 
52.00 
532.00 
.00 
9.00 
74.00 
308.00 
81.00 
.00 
100.00 
.00 
.00 
6.00 
28.00 
100.00 
99.00 
100.00 
92.00 
30.00 
90.00 
.00 
.00 
.00 
100.00 
.00 
92.00 
100.00 
100.00 
48.00 
100.00 
.00 
100.00 
100.00 
% 
Mgrnt. 
Expense 
.00 
.00 
15.00 
.00 
.00 
21.00 
.00 
6.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
1. 00 
45.00 
.00 
1. 00 
77.00 
3.00 
38.00 
5.00 
.00 
100.00 
16.00 
8.00 
29.00 
10.00 
19.00 
21.00 
21.00 
.00 
14.00 
11.00 
11.00 
7.00 
21.00 
13.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
6.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
53.00 
.00 
.00 
.00 
1. 00 
.00 
.00 
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VISTA HOMES HOUSING CORPORATION 6.78 6.78 108.00 .00 10.00 .00 
VISTA MEDICAL FOUNDATION 330684487 114.00 21.00 .00 
VISTA MEMORIAL POST NO. 7041, 237144783 .00 19.00 .00 81.00 .00 
VIS'":'A SERENA HOUSING DEVELOPMENT 000000000 .45 .44 99.00 20.00 .00 5.00 .00 
VIVENTE 2 INC 770066498 . 70 .65 113.00 18.00 .00 
VNA COMMUNl'l'Y ::il!:KVlCES INC 942903253 5.39 5.37 94.00 4.00 3.00 .00 
VOCATIONAL IMPROVENENT PROGRAM INC 330194371 5.41 5.34 18.00 22.00 100.00 10.00 .00 
VOCATIONAL SKILLS SERVICES INC 3~.15 34.48 10.00 42.00 .00 25.00 .00 
VOCATIONAL TRAINING AND Et1PLOYMENT 942814257 32.08 32.08 3.00 44.00 100.00 20.00 .00 
VOCATIONAL VISIONS 952972669 4.42 4.30 43.00 53.00 98.00 14.00 2.00 
VOICES FOR CHILDREN 953786047 616.90 611.84 7.00 66.00 .00 22.00 .00 
VOLUNTARY LEGAL SERVICES PROGRAM OF 000000000 7.66 7.17 12.00 60.00 89.00 13.00 4.00 
VOLUNTEER BUREAU OF FRESNO COUNTY 942314572 23.36 23.36 4.00 33.00 62.00 9.00 .00 
VOLUNTEER BUREAU OF SAN MATEO CO 941322204 8.30 8.05 12.00 22.00 38.00 28.00 5.00 
VOLUNTEER BUREAU, SOUTH BAY-HARBOR 952301600 4.27 4.27 13.00 208.00 95.00 17.00 7.00 
VOLUNTEER CENTER OF 941156355 5.42 5.40 1'1.00 30.00 45.00 9.00 3.00 
VOLUNTEER CENTER OF 951691331 8.57 8.21 9.00 48.00 91.00 12.00 .00 
VOLUNTEER CENTER OF ALAMEDA COUNTY 942377331 4.47 4.33 36.00 22.00 85.00 27.00 9.00 
VOLUNTEER CENTER OF CONTRA COSTA 941384672 13.46 13.01 76.00 13.00 100.00 12.00 .00 
VOLUNTEER CENTER OF GREATER ORANGE 952021700 13.23 11.19 82.00 2.00 5.00 8.00 6.00 
VOLUNTEER CENTER OF LOS ANGELES 952050990 7.07 6.88 13.00 21.00 62.00 6.00 3.00 
VOLUNTEER CENTER OF NAPA COUNTY INC 237350985 3.43 3.37 27.00 19.00 20.00 5.00 2.00 
VOLUNTEER CENTER OF RIVERSIDE 952287250 3.05 2.66 48.00 11.00 28.00 16.00 .00 
VOLUNTEER CENTER OF SACRAMENTO 941538587 8.00 7.83 11.00 28.00 100.00 15.00 6.00 
VOLUNTEER CENTER OF SONOMA COUNTY 941751375 24.00 23.00 42.00 6.00 8.00 
VOLUNTEER CENTER OF THE INLAND 330462471 35.98 34.55 2.00 23.00 100.00 23.00 3.00 
VOLUNTEER CENTERS OF SANTA CRUZ 941702678 2.52 2.40 49.00 12.00 50.00 11.00 3.00 
VOLUNTEER EXCHANGE 956193497 32.15 25.62 14.00 29.00 .00 10.00 1. 00 
VOLUNTEER EXCHANGE OF Slu~TA CLARA 770143125 10.88 10.8] 9.00 64.00 72.00 7.00 7.00 
VOLUNTEERS FOR INTERAMERICAN 242.90 16.67 .00 3.00 100.00 1. 00 1. 00 
VOLUNTEERS OF AMERICA 946001984 3.52 3.12 16.00 32.00 100.00 18.00 5.00 
VOLUNTF.F.RS OF !~MERICA. 952539243 .6') .42 32.00 226.00 100.00 11.00 .00 
VOLUNTEERS OF LOS Al'J"GELES , INC . 510175009 20.30 .95 111.00 6.00 .00 
VOLUNTEERS TO SAN FRA..r-JCISCO 941388348 33.32 28.74 3.00 149.00 85.00 24.00 .00 
VPH ADULT RETIREMENT CENTER %3748359 .34 .34 121.00 6.00 .00 
VTF SERVICES 941675104 10.21 6.72 21.00 96.00 100.00 25.00 .00 
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Name 
W.E.A.V.E. INCORPORATED 
WAHUPA EDUCATIONAL ENTERPRISES INC 
WALDEN ENVIRONMENT 
WALDEN HOUSE INC 
WALKER SENIOR HOUSING CORPORATION 
WALKING SHIELD AMERICAN INDIAN 
WALNUT-PIXLEY, INC. 
WALNUT AVENUE WOMEN'S CENTER 
WALNUT VALLEY FINANCING CORPORATION 
WASHBURN HOUSING CORPORATION 
WASHINGTON HOSPITAL HEALTHCARE 
WASHINGTON NEIGHBORHOOD CENTER, INC 
WASHINGTON STREET RESIDENTS 
WASHINGTON TOWNSHIP HOSPITAL 
WATCH RESOURCES, INC. 
WATCHORN LINCOLN MEMORIAL ASSN 
WATERSHED RESEARCH AND TRAINING 
WATTS LABOR COMMUNITY ACTION 
WE CARE SOCIETY 
WE TELL STORIES, INC. 
WEINGART CENTER ASSOCIATION 
WELLNESS COMMUNITY-FOOTHILLS INC 
WELLNESS COMMUNITY-S.F. EAST BAY 
WELLNESS COMMUNITY-SAN DIEGO INC 
WELLNESS COMMUNITY-SOUTH BAY CITIES 
WELLNESS COMMUNITY NATIONAL 
WELLSTART INTERNATIONAL 
WESLEY DEVELOPMENTS 
WESLEY TOWER INC 
WEST COAST CANCER FOUNDATION 
WEST COAST CHILDREN'S CENTER 
WEST COAST CHRISTIAN PUBLISHING 
WEST COAST ENSEMBLE 
WEST CONTRA COSTA SALESIAN BOYS 
WEST CONTRA COS'l'A YOUTH SERVICE 
WEST COUNTY COMMUNITY SERVICES 
Tax ID 
Number 
942493158 
953407246 
942358632 
941710103 
411694617 
330209754 
941186197 
000000000 
943129468 
942886219 
946016952 
770267648 
942930693 
942288255 
956039667 
000000000 
952412869 
946050466 
953803911 
956054617 
954201985 
680157858 
330306080 
000000000 
954163931 
955277038 
952810896 
953918349 
237156761 
942553319 
956138394 
953815705 
941492635 
680062185 
942277740 
Current 
4.90 
6.30 
1. 92 
3.47 
1. 61 
31.52 
3.89 
2.15 
318.34 
7.94 
5.91 
8.65 
3. 71 
4.03 
2.16 
48.53 
3.43 
2.47 
3.95 
11.83 
27.63 
1. 50 
18.54 
5.89 
7.67 
3808.00 
.38 
11.92 
Quick 
4.37 
6.29 
1. 89 
3.32 
1.39 
31.47 
3.59 
1.14 
276.84 
7.44 
. 79 
3.60 
3.53 
3.67 
1. 73 
39.52 
3.43 
1. 95 
3.43 
11.32 
21.69 
1. 31 
18.03 
5.82 
7.41 
3110 .. 24 
.38 
11.81 
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Debt 
42.00 
18.00 
49.00 
100.00 
99.00 
3.00 
.00 
23.00 
.00 
110.00 
.00 
5.00 
102.00 
58.00 
23.00 
.00 
21.00 
43.00 
2.00 
28.00 
45.00 
1. 00 
41.00 
8.00 
4.00 
.00 
85.00 
60.00 
102.00 
12.00 
12.00 
.00 
6.00 
44.00 
241.00 
22.00 
Fund % 
Balance Unrestricted 
Reserve Reserve 
60.00 
10.00 
11.00 
3.00 
4.00 
2203.00 
82.00 
191.00 
138.00 
86.00 
43.00 
31.00 
1601.00 
31.00 
103.00 
70.00 
21.00 
85.00 
37.00 
136.00 
49.00 
81.00 
8.00 
4.00 
294.00 
78.00 
28.00 
660.00 
34.00 
154.00 
42.00 
45.00 
100.00 
97.00 
66.00 
100.00 
100.00 
96.00 
.00 
35.00 
100.00 
100.00 
87.00 
.00 
24.00 
82.00 
43.00 
72.00 
97.00 
73.00 
53.00 
77.00 
100.00 
100.00 
100.00 
.00 
.00 
81.00 
98.00 
.00 
.00 
100.00 
28.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
10.00 
1. 00 
11.00 
13.00 
9.00 
2.00 
11.00 
17.00 
.00 
1. 00 
71.00 
19.00 
.00 
8.00 
17.00 
12.00 
6.00 
8.00 
1. 00 
15.00 
4.00 
26.00 
10.00 
8.00 
13.00 
9.00 
23.00 
19.00 
8.00 
27.00 
30.00 
4.00 
23.00 
15.00 
11.00 
13.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
9.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
8.00 
.00 
.00 
.00 
26.00 
.00 
.00 
5.00 
.00 
.00 
.00 
2.00 
6.00 
8.00 
24.00 
18.00 
11.00 
11.00 
12.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
2.00 
.00 
.00 
9.00 
.00 
1. 00 
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Fund % % % 
Tax ID Balance Unrestricted Mgmt. Fundrsg. 
Name Number Current Quick Debt Reserve Reserve Expense Expense 
-
WEST COlmTY HOUSING CORPORATION 943099512 77.00 698.00 .00 6.00 .00 
ltJEST COUNTY PUBLIC EDUCATION Fill-ID 680005307 28.54 20.05 3.00 33.00 32.00 3.00 .00 
WEST END FAMILY COlmSELING SERVICE 951946482 2.62 2.26 66.00 16.00 100.00 26.00 .00 
WES'"' END l,EGAL AID CLINIC 953760202 1. 57 1.43 86.00 3.00 37.00 4.00 
WEST ENTERPRISE CENTER, INC. 51.63 47.21 2.00 108.00 33.00 27.00 3.00 
WEST HILLS COMMUNITY COLLEGE 000000000 1836.18 1836.18 .00 263.00 .00 21.00 .00 
WEST HTLLS HOUSING CORPORATION 953732959 .96 .90 157.00 .00 1. 00 .00 
WEST HOLLYWOOD COMMUNITY HOUSING 957236020 2.49 2.45 86.00 65.00 98.00 18.00 1. 00 
WEST MARIN/ECUMENICAL SENIOR 942832606 2.66 2.51 94.00 24.00 100.00 1. 00 .00 
WEST OAKLAND HEALTH COUNCIL 941667294 .96 .94 62.00 27.00 100.00 13.00 .00 
WEST OAKLAND HEALTH FACILITIES 942778780 111.40 111.40 135.00 38.00 .00 
WEST SAN GABRIEL VALLEY BOYS AND 237223094 .00 343.00 98.00 1. 00 5.00 
WEST SIDE FOOD BANK 953685875 49.40 48.34 2.00 34.00 .00 20.00 7.00 
WEST VALLEY BOYS & GIRLS CLUB, INC. 954419365 30.86 7.95 3.00 118.00 62.00 24.00 19.00 
WEST VALLEY COMMUNITY DEVELOPMENT 954531693 .76 .76 98.00 6.00 100.00 20.00 .00 
WEST VALLEY TOWERS 953573752 1. 00 1. 00 125.00 4.00 .00 
WESTERN AEROSPACE MUSEUM 942737950 20.45 10.14 .00 83.00 100.00 4.00 4.00 
WESTERN ASSEMBLIES HOME 951809582 39.29 3.99 12.00 299.00 96.00 18.00 .00 
WESTERN ASSOCIATION OF SCHOOLS 941529535 15.13 7.13 35.00 76.00 93.00 7.00 .00 
WESTERN COLLEGE ASSOCIATION, INC. 941279808 55.00 51.00 100.00 11.00 .00 
WESTERN CONSORTIUM FOR 942284587 3.83 3.62 89.00 3.00 100.00 13.00 .00 
WESTERN DEVELOPMENTS FOR AFFORDABLE 330478928 81.00 205.00 100.00 8.00 .00 
WESTERN LOS ANGELES COUNTY COUNCIL 952788856 8.08 4.27 14.00 130.00 37.00 5.00 8.00 
WESTERN MEDICAL CENTER-BARTLETT 953027897 .00 87.00 100.00 20.00 .00 
WESTERN SIERRA MEDICAL CLINIC INC 942279011 9.37 7.63 5.00 71.00 .00 37.00 .oa 
WESTERN SOCIETY OF PERIODONTOLOGY 952837653 24.32 24.03 21.00 147.00 .00 .00 .00 
WESTERN STAGE AUXILIARY CORPORATION 770273340 . 57 .50 343.00 18.00 .00 
WESTERN STATES SEISMIC POLICY 943233693 292.22 265.24 .00 29.00 100.00 23.00 .00 
WESTERN STATES TRAIL FOUNDATION 680009186 63.75 31.29 1. 00 129.00 36.00 20.00 .00 
WESTERN STATES YOUTH SERVICES 942825336 1. 94 1.71 47.00 12.00 66.00 15.00 .00 
WESTERN THORACIC SURGICAL 237405487 .00 45.00 9.00 10.00 .00 
WESTERN YOUTH SERVICES 953407054 .98 .96 92.00 2.00 99.00 10.00 .00 
WESTLAKE ISLAND PROPERTY OWNERS 237002952 38.47 37.83 10.00 58.00 100.00 15.00 .00 
\\IESTMINS·T'ER COURT 953866226 . 71 .60 107.00 .00 4.00 .00 
WESTMINSTER GARDENS 951644046 1.03 .89 16.00 172.00 68.00 19.00 l. 00 
WESTMINSTER HOUSING GROUP I 237071323 1. 63 1. 30 102.00 .00 .00 .00 
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Name 
WESTMINSTER MANOR OF SAN DIEGO 
WESTMINSTER TOWERS, INCORPORATED 
WESTSIDE CENTER FOR INDEPENDENT 
WESTSIDE CHILDRENS CENTER, INC. 
WESTSIDE COMMUNITY MENTAL HEALTH 
WESTSIDE FAIR HOUSING COUNCIL 
WESTSIDE JEWISH CENTER APARTMENTS 
WESTSIDE NEIGHBORHOOD CLINIC 
WESTVIEW VOCATIONAL SERVICES 
WESTWOOD HILLS WOMENS CLUB 
WESTWOOD VILLAGE COMMUNITY ALLIANCE 
WHITE ASH BROADCASTING, INC. 
WHITESIDE MANOR 
WHITFIELD MANOR INC. 
WHITIER AREA PARENTS ASSOCIATION 
WHITNEY YOUNG CHILD DEVELOPMENT 
WHITTIER AREA FOUNDATION 
WHITTIER INSTITUTE FOR DIABETES 
WHITTIER MEALS ON WHEELS INC 
WHITTIER RIO HONDO AIDS PROJECT 
WHIZIN FOUNDATION 
WIDOWED PERSONS ASSOCIATION OF 
WIDOWS AND ORPHANS AID ASSOCIATION 
WILDCARE:TERWILLIGER NATURE 
WILDLANDS CONSERVANCY 
WILDLIFE WAYSTATION CORP # 1323253 
WILENES RE-GROWTH CENTER 
WILLIAM H.PARKER LOS ANGELES 
WILLIAM HOLDEN WILDLTFE FOUNDATION 
WILLING WORKERS, INC 
WILLOWS FOUNDATION, INC. 
WILMINGTON BOYS AND GIRLS CLUB 
WILMINGTON COMMUNITY CLINIC 
WILMINGTON JAYCEE FOUNDATION INC 
WILNOR CORPORATION 
WILSHIRE .FOUNDATION INC 
Tax ID 
Number 
952505190 
952407563 
953013310 
954117747 
941164909 
952572642 
953532315 
952973364 
330172518 
956056037 
942297746 
237126416 
237212884 
237036873 
941637699 
951985117 
953621314 
952798666 
954438637 
954568176 
943011953 
946066304 
510172331 
330676450 
953190812 
954072528 
952567889 
953755629 
237092532 
952078512 
952745649 
953137803 
953816879 
941683301 
952374185 
Current 
11.65 
2.10 
9.98 
8.82 
2.42 
29.65 
. 79 
6.10 
19.46 
30.84 
2.67 
1. 25 
.42 
1. 58 
3.35 
19.61 
11.49 
56.58 
7.69 
684.10 
20.72 
7.92 
9.34 
1. 40 
2.35 
. 74 
12.80 
9. 78 
15.48 
.83 
3.31 
2.09 
Quick 
1. 50 
2.06 
9.50 
7.59 
.78 
28.65 
.15 
5.75 
19.27 
30.84 
2.67 
1.18 
.18 
1.43 
3.35 
.37 
11.49 
1. 57 
7.54 
260.14 
20.64 
7.92 
7.68 
1.40 
.50 
.64 
.91 
9.75 
15.21 
.83 
2.62 
1. 93 
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Debt 
131.00 
114.00 
33.00 
7.00 
49.00 
3.00 
134.00 
16.00 
9.00 
.00 
1. 00 
14.00 
60.00 
106.00 
49.00 
59.00 
2.00 
5.00 
.00 
38.00 
1.00 
39.00 
.00 
11.00 
.00 
4.00 
66.00 
.00 
7.00 
15.00 
66.00 
9.00 
5.00 
119.00 
84.00 
58.00 
Fund 
Balance 
Reserve 
24.00 
114.00 
41.00 
38.00 
21.00 
.00 
683.00 
41.00 
26.00 
15.00 
22.00 
7.00 
77.00 
298.00 
209.00 
45.00 
1906.00 
49.00 
1745.00 
188.00 
4084.00 
72.00 
9.00 
645.00 
1100.00 
77.00 
140.00 
187.00 
45.00 
57.00 
52.00 
% 
Unrestricted 
Reserve 
47.00 
92.00 
100.00 
95.00 
.00 
100.00 
.00 
.00 
80.00 
53.00 
.00 
100.00 
100.00 
.00 
10.00 
.00 
.00 
100.00 
44.00 
100.00 
99.00 
100.00 
52.00 
100.00 
.00 
90.00 
100.00 
100.00 
25.00 
98.00 
100.00 
100.00 
% 
Mgmt. 
Expense 
9.00 
.00 
27.00 
.00 
10.00 
12.00 
1. 00 
12.00 
27.00 
12.00 
24.00 
17.00 
12.00 
1. 00 
17.00 
9.00 
29.00 
15.00 
44.00 
.00 
22.00 
.00 
11.00 
8.00 
24.00 
17.00 
23.00 
5.00 
10.00 
10.00 
15.00 
21.00 
14.00 
13.00 
7.00 
4.00 
% 
Fundrsg. 
Expense 
.00 
.00 
14.00 
6.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
23.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
14.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
24.00 
.00 
14.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
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Tax ID Balance Unrestricted Mgrnt. Fundrsg. 
Name Number Current Quick Debt Reserve Reserve Expense Expense 
--
WINNERS FOUNDATION 953929755 .00 129.00 91.00 20.00 .00 
WINSTON SCHOOL OF SA DIEGO 330294043 15.88 15.37 18.00 34.00 100.00 31.00 .00 
WISE SENIOR SERVICES 952788014 6.14 1. 72 19.00 57.00 100.00 1. 00 9.00 
WITTENBERG MANOR II 942933982 23.55 4.30 102.00 9.00 .00 
WITTENBERG MANOR, INC. 237300017 1.48 1. 00 91.00 35.00 100.00 9.00 .00 
WOMANCARE, INC. 952861421 .51 .46 188.00 20.00 1. 00 
WOMANS CLUB OF ARTESIA-CERRITOS 951608829 .00 1198.00 100.00 25.00 .00 
WOMEN'S ALCOHOLISM CENTER 942542152 3.17 3.06 13.00 63.00 97.00 5.00 1. 00 
WOMEN'S AND CHILDREN'S CRISIS 953315186 31.23 30.84 2.00 223.00 .00 25.00 .00 
WOMEN'S CANCER RESOURCE CENTER 943131204 13.12 12.93 7.00 69.00 55.00 15.00 14.00 
WOMEN'S CHARITIES OF AMERICA 943193386 130.18 130.18 100.00 .00 3.00 .00 
WOMEN'S CLINIC 952800022 .93 .68 56.00 13.00 100.00 13.00 1. 00 
WOMEN'S FOUNDATION 942752421 14.87 3.86 7.00 238.00 60.00 10.00 2.00 
WOMEN'S REFUGE INC 942847219 77.44 76.68 46.00 88.00 .00 24.00 6.00 
WOMEN'S TRANSITIONAL LIVING CENTER 510201813 7.12 6.99 4.00 159.00 74.00 8.00 .00 
WOMEN AND THEIR CHILDRENS HOUSING 770157822 75.93 73.59 1. 00 112.00 99.00 12.00 8.00 
WOHEN ORGANIZED TO HAKE ABUSE 942607750 2.82 2.82 67.00 11.00 13.00 7.00 
WOMENHAVEN 953220740 4.05 3.28 17.00 31.00 99.00 9.00 3.00 
WOMENS CENTER OF SAN JOAQUIN COUNTY 942341360 5.97 3.91 22.00 80.00 93.00 4.00 7.00 
WOMENS CITY CLUB OF PASADENA 951481694 8.02 5.35 7.00 509.00 .00 .00 .00 
WOMENS CIVIC IMPROVEMENT CLUB 941179480 .41 .41 37.00 137.00 100.00 10.00 .00 
WOMENS CRISIS CENTER 942543227 9.07 8.90 16.00 26.00 54.00 4.00 3.00 
WOMENS ECONOMIC VENTURES OF SANTA 953674624 973.07 681.66 11.00 114.00 15.00 17.00 26.00 
WOMENS ENTERPRISE DEVELOPMENT 330498799 2.66 2.06 101.00 16.00 20.00 
WOMENS INITIATIVE FOR SELF 000000000 13.48 12.38 9.00 97.00 64.00 18.00 17.00 
WOMENS PHILHARMONIC 942883660 5.94 4.53 18.00 18.00 57.00 6.00 9.00 
WOMENS RECOVERY ASSOCIATION OF 237079003 3.54 3.54 36.00 33.00 98.00 16.00 .00 
WOMENS RESOURCE CENTER 237452076 22.53 22.04 41.00 18.00 89.00 7.00 .00 
WOMENSHELTER OF LONG BEACH, 951644058 1. 00 1. 00 78.00 29.00 11.00 11.00 1. 00 
WOMENSPACE UNLIMITED, SOUTH LAKE 942598256 14.30 13.28 17.00 30.00 39.00 15.00 .00 
WONDERLAND ANGELS NURSERY AND 000000000 13.44 13.44 3.00 1. 00 100.00 4.00 .00 
WOODBRIDGE CHILDREN'S CENTER 942774691 13.14 12.24 16.00 52.00 .00 11.00 .00 
WOODCRAFT RANGERS, INC. 951729319 22.00 108.00 81.00 18.00 5.00 
WOODLAND YOUTH SERVICES 680072174 1.03 1. 03 97.00 .00 100.00 17.00 .00 
WOODS HUMANE SOCIETY INC 952058587 32.27 25.44 30.00 180.00 96.00 15.00 4.00 
WOODSIDE-ATHERTON AUXILIARY FOR 940276076 12.17 9.20 6.00 158.00 95.00 48.00 3.00 
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Name 
WOODSIDE SCHOOL FOUNDATION 
WORK ORIENTATION AND REHABILITATION 
WORK TRAINING CENTER FOR THE 
WORK TRAINING PROGRAMS, INC. 
WORKING GROUP 
WORKSHOP ORGANIZED FOR 
WORLD AFFAIRS COUNCIL 
WORLD AFFAIRS COUNCIL OF ORANGE CO. 
WORLD ARTS WEST 
WORLD CHILDREN'S TRANSPLANT FUND 
WORLD EXPERIENCE 
WORLD IMPACT SERVICES INC 
WORLD IMPACT SUPPORT, INC. 
WORLD INSTITUTE ON DISABILITY 
WORLD RESEARCH FOUNDATION 
WORLD TRADE CENTER SACRAMENTO 
WORLD VISION INC 
WORLD VISION RELIEF AND DEVELOPMENT 
WRAP AGENCY 
WRIGHT INSTITUTE 
WU YEE CHILDREN'S SERVICES 
WYCLIFFE GARDENS, INC 
WYCLIFFE PLAZA, INC 
Y.W.C.A. APARTMENTS, INC. 
YERBA BUENA GARDENS CHILDREN'S 
YMCA OF SAN DIEGO COUNTY 
YMCA OF SOUTHEAST VENTURA COUNTY 
YMCA OF THE MID-PENINSULA 
YOLO COMMUNITY CARE CONTINUUM 
YOLO CONNECTIONS INC 
YOLO COUNTY COALITION AGAINST 
YOLO COUNTY YOUNG MEN'S CHRISTIAN 
YOLO EMPLOYMENT SERVICES 
YOLO FAMILY SERVICE AGENCY 
YOLO HOSPICE, INC. 
YORKSHIRE TERRACE APARTMENTS, INC 
Tax ID 
Number 
942928552 
953854871 
941540883 
952371668 
943082546 
952598337 
941156356 
953288197 
942542619 
000000000 
953141061 
953931383 
942911623 
953950934 
951922279 
950059300 
941674865 
942387002 
953266033 
237297014 
942594189 
943178735 
952039198 
952305501 
941212140 
942623205 
680360954 
237111782 
941347065 
941680532 
941452884 
942597528 
953889086 
Current 
.81 
2.29 
3.23 
.92 
2.20 
6.66 
20.57 
27.31 
49.58 
5.37 
.04 
2.30 
.40 
1. 35 
1. 00 
1. 66 
15.70 
4.06 
.69 
1. 60 
1. 04 
21.75 
2.36 
2.81 
2.16 
1. 34 
.71 
17.82 
1. 43 
3.08 
2.63 
5.00 
1. 55 
Quick 
.74 
1. 98 
3.23 
.33 
2.08 
3.96 
20.57 
27.31 
17.40 
2.79 
.04 
2.26 
.39 
.19 
1. 00 
1. 63 
9.83 
3.98 
.41 
1. 39 
.99 
21.46 
.52 
2.54 
2.11 
1.14 
.68 
17.82 
1. 06 
2.91 
2.55 
4.91 
1.15 
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Debt 
.00 
113.00 
35.00 
36.00 
98.00 
128.00 
7.00 
.00 
5.00 
4.00 
4.00 
298.00 
2623.00 
39.00 
.00 
221.00 
48.00 
95.00 
68.00 
5.00 
34.00 
107.00 
110.00 
79.00 
18.00 
20.00 
9.00 
22.00 
79.00 
126.00 
19.00 
18.00 
29.00 
34.00 
29.00 
158.00 
Fund 
Balance 
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Appendix A 
California Nonprofit Organization Ratios 
Fund % % % 
Tax ID Balance Unrestricted Mgmt. Fundrsg. 
Name Number Current Quick Debt Re::oerve Reserve Expense Expense 
-
YOSEMITE FOUNDATION 943058041 2.64 2.63 38.00 84.00 28.00 3.00 16.00 
YOSEMITE NATIONAL INSTITUTES 942145930 2.58 2.02 31.00 46.00 82.00 10.00 1. 00 
YOSEMITE NATURAL HISTORY 35.91 14.95 5.00 136.00 82.00 24.00 .00 
YOSEMITE RESTORATION TRUST 931039720 19.10 18.66 5.00 36.00 .00 24.00 19.00 
YOUNG & HEALTHY 56.56 51.86 2.00 145.00 87.00 18.00 16.00 
YOUNG AUDIENCES 941553479 .60 .57 165.00 7.00 7.00 
YOUNG HORIZONS 237049621 5.58 5.58 14.00 58.00 100.00 3.00 .00 
YOLmG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 940997140 1. 34 .37 35.00 88.00 82.00 19.00 2.00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 941156317 2.59 1. 42 58.00 71.00 96.00 17.00 1. 00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 941156318 1. 67 1. 35 33.00 70.00 68.00 12.00 3.00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 941156319 43.94 41.59 1. 00 123.00 88.00 16.00 18.00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 941156361 1. 00 .92 60.00 46.00 93.00 5.00 1. 00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 941156635 2.63 1. 79 71.00 60.00 90.00 8.00 1. 00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 941218314 2.04 1. 95 6.00 147.00 64.00 .00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 941415304 1. 48 1.42 63.00 19.00 51.00 23.00 4.00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 941459198 .61 .55 82.00 14.00 74.00 7.00 1. 00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 951641976 7.48 1.17 2.00 184.00 10.00 12.00 9.00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 951643380 28.52 28.52 28.00 296.00 75.00 25.00 2.00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 951643396 1. 98 .93 27.00 72.00 80.00 6.00 1. 00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 951644051 .49 .43 17.00 133.00 98.00 38.00 .00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 951644053 5.58 4.88 16.00 76.00 68.00 7.00 6.00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 951648216 6.00 94.00 19.00 .00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 951664139 .75 .69 20.00 144.00 100.00 24.00 .00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 951684787 1.11 .85 28.00 62.00 96.00 10.00 .00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATIO~ 951684795 6.83 2.14 6.00 197.00 90.00 11.00 .00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 951709299 1. 83 1.26 33.00 23.00 4.00 9.00 .00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 951727678 2.57 2.32 22.00 54.00 93.00 16.00 .00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 951816053 3.21 1. 43 18.00 29.00 90.00 10.00 6.00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 951976183 2.76 2.74 35.00 115.00 91.00 23.00 .00 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 952158363 1. 60 .75 18.00 119.00 100.00 36.00 1. 00 
YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION 941156634 6.31 1.57 72.00 36.00 67.00 10.00 .00 
YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION 951644052 9.31 1.33 25.00 188.00 74.00 12.00 3.00 
YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION 951644055 2.70 2.45 50.00 95.00 88.00 10.00 1. 00 
YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 940997420 13.39 13.04 19.00 130.00 95.00 15.00 1. 00 
YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 941156363 73.93 6.69 2.00 559.00 4.00 11.00 5.00 
YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 941156364 3.01 3.01 40.00 21.00 100.00 15.00 .00 
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YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 941156639 .77 .73 41.00 48.00 97.00 14.00 3.00 
YOllliG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 941186196 66.46 63.44 14.00 120.00 95.00 12.00 7.00 
YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 941212142 1. 78 1.14 20.00 122.00 100.00 15.00 .00 
YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 941219146 17.35 3.38 5.00 98.00 59.00 13.00 8.00 
YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 941732598 15.87 6.51 7.00 301.00 65.00 14.00 8.00 
YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 942347428 9.73 9.32 23.00 118.00 35.00 8.00 .00 
YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 951644057 2.80 2.65 15.00 93.00 97.00 13.00 1. 00 
YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 951644059 20.83 1. 88 3.00 645.00 50.00 25.00 .00 
YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 951648218 .41 .41 .00 80.00 37.00 7.00 4.00 
YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 951652919 6.04 1.33 19.00 40.00 54.00 6.00 2.00 
YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 951661119 .97 .89 20.00 136.00 98.00 11.00 5.00 
YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 951687482 4.19 2.47 89.00 5.00 4.00 9.00 
YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 951691337 2.45 2.30 50.00 16.00 51.00 16.00 .00 
YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 951716919 3.94 3.14 15.00 127.00 94.00 13.00 3.00 
YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 952256070 4. 71 4.65 20.00 27.00 100.00 3.00 2.00 
YOUTH ADVOCATES INC 941687559 5.76 5.40 23.00 50.00 26.00 20.00 6.00 
YOUTH ALIVE 48.58 48.26 2.00 128.00 8.00 16.00 3.00 
YOUTH AND FAMILY ASSISTANCE 943094966 3.59 3.07 35.00 24.00 87.00 17.00 2.00 
YOUTH AND FAMILY SERVICES, INC. 942793548 2.52 2.35 37.00 14.00 63.00 15.00 .00 
YOUTH CONNECTION OF VENTURA COUNTY 770195022 1. 79 1. 72 11.00 136.00 98.00 13.00 3.00 
YOUTH EMPLOYMENT PARTNERSHIP INC 942517075 2.54 2.34 55.00 6.00 .00 15.00 5.00 
YOUTH FOR SERVICE 941539279 36.00 55.00 42.00 .00 
YOUTH FUND OF SOUTHERN CALIFORNIA 237420147 56.83 15.72 5.00 1712.00 100.00 22.00 .00 
YOUTH GUIDANCE CENTER IMPROVEMENT 942867256 .00 49.00 100.00 .00 .00 
YOUTH HOMES INC 646132571 5.52 4.97 66.00 23.00 38.00 14.00 .00 
YOUTH IN ARTS, INC. 942178597 70.32 65.87 1. 00 87.00 68.00 15.00 4.00 
YOUTH INTERVENTION PROGRAM 954085402 2.78 2.25 32.00 21.00 43.00 11.00 .00 
YOUTH LAW CENTER 941715280 122.77 122.60 4.00 92.00 29.00 7.00 3.00 
YOUTH LEADERSHIP INSTITUTE 680184712 8.56 8.35 10.00 30.00 84.00 19.00 9.00 
YOUTH MUSIC MONTEREY 942863607 12.67 4.02 31.00 87.00 24.00 18.00 4.00 
YOUTH OPPORTUNITIES UNLIMITED INC 954446983 1. 27 1.16 95.00 1. 00 100.00 .00 3.00 
YOUTH POWER 680101073 .81 .76 104.00 7.00 23.00 
YOUTH RADIO 943180825 6.81 6.79 13.00 76.00 11.00 8.00 
YOUTH SCIENCE INSTITUTE 941265213 5.80 5.42 412.00 126.00 99.00 16.00 3.00 
YOUTH SERVICE CENTER OF RIVERSIDE 952666804 11.55 11.46 6.00 97.00 85.00 9.00 .00 
YU-AI KAI/JAPANESE AMERICAN 942427398 7.61 6.91 2.00 453.00 100.00 23.00 9.00 
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YUBA-SUTTER COUNCIL 237091194 727.05 455.63 34.00 57.00 100.00 1. 00 .00 
YUBA-SUTTER ECONOMIC DEVELOPMENT 680342145 .00 41.00 100.00 11.00 1. 00 
YUBA-SUTTER GLEANERS FOOD BANK INC 942909773 115.15 108.96 1. 00 223.00 86.00 6.00 .00 
YUBA-SUTTER SENIOR SERVICES 9422A7248 5.91 5.69 82.00 8.00 100.00 1. 00 .00 
YUBA COLLEGE FOUNDATION, INC. 237222541 5.50 .14 18.00 685.00 6.00 2.00 .00 
YUBA COUNTY - SUTTER COUNTY 942831238 292.17 292.17 52.00 62.00 30.00 35.00 .00 
YUBA FEATHER COMMUNITIES SERVICES 237356161 .00 1029.00 100.00 78.00 7.00 
YUBA SUTTER LEGAL CENTER 942431169 3.93 3.78 20.00 39.00 78.00 14.00 1. 00 
ZONA SECA 952655853 .98 .88 144.00 10.00 8.00 
ZOOLOGICAL SOCIETY OF SAN DIEGO 951648219 16.06 2.70 12.00 155.00 83.00 27.00 1. 00 
ZOOLOGICAL SOCIETY OF SAN LUIS 237109171 .00 293.00 .00 5.00 15.00 
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990 
~ment of the Treasury 
Return of Organization Exempt From Income Tax 
Under section 501 (c) of the Internal Revenue Code (except black lung benefit 
trust or private foundation) or section 4947(a)(1) nonexempt charitable trust 
at Revenue Service Note: The organization may have to use a copy of this return to satisfy state reporting requirements. 
' ' ' 
ll the 1997 calendar year OR tax year period beginning 1997 and ending 
• 
19 
OMB No. 1545-0047 
1997 
ThlsFamis 
Open to Public 
IIISpecllan 
.eck If: Please c D EmployW ldenlHICatkn runtw 
use IRS 
label or ~ge of address 
tJoJreturn printer E State nglsnlloruuniMr 
type. 
aJroturn See 
Specific 
lnalrUc-
tiona. 
1 Conlributions, gifts, grants, and similar amounts received: 
a Direct public support .•..••••.••.•.......•.............. · · · · · · · · · · · · · · 
b Indirect public support .•..•..•..•......................... · · · · · · · · · · · 
c Government contributions (grants) .........•....... · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · 
d Total (add lines 1a through 1c) (attach schedule of contributors) 
F Check 
(cash $ noncash $ ) ....... · ....... · · ................ . 
II> 0 If exemption 
application Is pending 
D Accrual 
2 Program service revenue including government fees and conlracts (from Part VII, line 93) ................... 1---'::....._1--------
3 Membership dues and assessments .....•••.....•.. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1-::....._1--------
4 Interest on savings and temporary cash investments ••.............................................. 
5 Dividends and interest from securities •.....•.....•......... · ..• · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . 
&a Gross rents ........•.•.••••••....••.•......•.............•......... l--"6.::;a-+---------
b Less: rental expenses ...••.•.••.....•.•....•..... · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · ....___..__ ______ _ 
c Net rental income or (loss) (sublract line 6b from line Sa) .....•....................................... 1-...;.....;t---------
7 Other investment income (describe 11>-------.---:-:-:--=--:-:---.,--.,----------..!.+ 
Sa Gross amount from sale of assets other than inventory ...• 
b l,.ess: cost or other basis and sales expenses .......... . 
c Gain or (loss) (attach schedule) ..•...•.••....... · · · · 
d Net gain or (loss) (combine line 8c, columns (A) and (B)) ••••.•. • · • • · • • • • · • • · • · • • · • · .••••.•••••••..•• 
9 Special events and activities (attach schedule) 
a Gross revenue (not including $ of conlributions 
reported on line 1a) ••...•..••••........ • · · · • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
b Less: direct expenses other than fundraising expenses · ........ · · · · • · · · · ... . 
c Net income or Ooss) from special events (sublract line 9b from line 9a) •••........ 
10a Gross sales of inventory, less returns and allowances ...••.•... · · • · • • · · · · · · • · 1--t---------
b Less: cost of goods sold •••••.••.....•.•.. · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · '---'-......._ ______ _ 
c Gros~proflt or (loss) from sales of inventory (attach schedule) (sublract line 10b from line 10a) ..•............ 
11 Other r~venue (from Part VII, line 103) ...•.....•... · · •. ·• · · · • · · • • · · · · · · · · · · • · • • · · · •.............• 
12 Total revenue lines 1d, 8d. and 11 •..... • . · · · .............•............ 
13 Program services (from Une 44, column (B)) •......•• · · • · · • · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · • • · · • · · · · • · · · · . · ...• 
14 Management and general (from line 44, column (C)) .......•.•. • · · · • · • · · · · · · · · · · · · · · · • · ....•.....•.. 
15 Fundraising (from Une 44, column (0)) .••••.••...••...••.... • • · • • • · · • • · · • · • • · • · · · · · ...•••.•.•.... r-:~f---------
16 Payments to affiliates (attach schedule) ..•.•...••...• · •.••. • · · · • · • · • · · · · • • · • · · • · · · • • • . . . . • • • . . . • • • t--1--------
17 Total lines 16 and column •.••......•. · • · • • · · · • · · · · · • • · · · • ..•.......•.•.••. 
18 Excess or (deficit) for the year (subtract line 17 from line 12) ••.....•.•••..••••. · ..•..•••..•..•.••••••• 
19 Net assets or fund balances at beginning of year (from line 73, column (A)) .••••.•••..•...••...•........• 
20 Other changes in net assets or fund balances (attach explanation) • . • . • . • • . • . . . • . • . • • . . . • . • • . • . . • . . . . . • i--=~f---------
21 Net assets or fund balances at end of lines 18, 19, and •....•..................•.•...• 
~Perwork Reduction Act Notice, see page 1 of the separate Instructions. 
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1997) Page 2 
UJ Statement of 
Functional I=Yin,.. • .,..,e,., 
All organizations must complete column (A~ Columns (B), (C), and (0) are requtred fer section 501(cX3) and (4) organizations and 
section 4947(aX1) nonexempt char& table trusts but optional for others. (See Specific Instructions en page 1 5.) 
1ts and allocations (alt. sch.) ...•............ 
I$ g~~h s ) ~==-+--------+---------! 
c:fic assistance to individuals (alt. sch.) ....... . 
efits paid to or for members (alt. sch.) ........ . 
1pensation of officers, directors, etc .......... . 
r~~~~dw~~·····················~~~-------~-------~--------~------~ 
~n~~~n~b~o~ ....•............... ~~~-------~-------~--------~----·--~ 
rem~~~~n~~ ...........•.......... ~~~-------~-------~-------~-------
~"~es ..•............................ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~oo~fun~~~~~~ ................... ~~~-------~-------~--------~------~ 
Junting~es ............................. ~~~-------~-------~--------~------~ 
d~~ •....•.•...•...•....•.••••....... ~==-~-------~-------~-------~-------
~~ .................................. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~one ................................. ~~~-------~-------~-------~-----·--
~e~ds~p~ng .•.........•...•........ ~~~-------~-------~-------~-------
upancy •............................... ~~+--------~-------~------...:...,;_~-------
ipment rental and maintenance ............. . 
Jng and publications ..................... . 
'91 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ferences, conventions, and meetings ........ . 
~~ ................................... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~--~~~~~~~~~ 
reciation, depletion, etc. (attach schedule) ..... ~-===-~-------t--------~-------t---------
:r expenses (itemize): a--------- f-.:=:=-t--------t--------+---------+--------
CIIIY these totals to lines 13 - 15.. 44 
19 of Joint Costs.- Did you report in column (B) (Program services) any joint costs from a combined educational campaign 
!raising solicitation? .........•.....•.................................................................... ,... 0 Yes 0 No 
:nter (I) the aggregate amount of these joint costs $ ; (II} the amount allocated to Program services $ --------
,mount allocated to Management and general $ ; and (IV) the amount allocated to Fundraising $ 
U! Statement of Pro ram Service Accom lishments (See SceC:fic Instructions on page 18.) 
he organization's primary exempt purpose? ,...._____________________________ Program Service 
I Expenses (Requ&red fer 501 (CX3l and (4) ergs. and izations must describe their exempt purpose achievements in a clear and concise manner. State the number of clients lublications issued, etc. Discuss achievements that are not measurable. (Section 501(c)(3) and (4) organizations and 1) nonexempt charitable trusts must also enter the amount of grants and allocations to others.) I 4947(aX1) trusts; but optional fer others.) 
---------------------~----------------------------~1 ---------------------------~(Gr~a-nts __ a_n~d-a~llo_c_a~tio_n_s~$--------------)1 
--~~----------------------------------i 
(Grants and allocations $ 
(Grants and allocations $ ) 
(Gran~ and allocations $ ) 
$ ) :r program services (attach schedule) (Grants and allocations 
11 Of Program Service Expenses (should equal line 44, column (B), Program serv1ces) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,... I 
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1(1~97) ·--------------------------------------·------------------------~ 
Balance Sheets (See Specific Instructions on page 18.) 
!: Where required, attached schedules and amounts within lhe description column should be 
for end-of-year amounts only. 
(A) 
Beginning of year 
(B) 
End of year 
Cash - non-interest-bearing . . . . . • . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1----------+--=:=.....+----------
Savings and temporary cash investments • . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . • . . . . . . . . . 1------------l, 
a Accounts receivable . • • • . . • . • . . . . • . • . . • . . . . • • . . . . . . . . . • 1-'-;...:;_t---------l 
b Less: allowance for doubtful accounts .•............••..... 
a Pledges receivable ..............•.•..•...............• 
b Less: allowance for doubtful accounts .•.....•.......••.... 
Grants receivable .•......•.•...••.•....•..•.•....................•............ 
Receivables from officers, directors, trustees, and key employees (attach sch) ............. . 
a Other notes and loans receivable (attach schedule)........... 51 a ~--~--------~ b !..ess: allowance for doubtful accounts .................... . 
Inventories for sale or use ........•............................................. 
Prepaid expenses and deferred charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1---------+-=:=.....+----------
lnvestments- securities (attach schedule) ..............•........................... 1----------4 
a Investments - land, buildings, and equipment: 
basis .•..•.......•.•.....•.••••................•.... 
b Less: accumulated depreciation (attach schedule) ........... . 
Investments- other (attach schedule) ••...••.•...•.....•... 
a Land, buildings, and equipment basis .•..•................ 
b Less: accumulated depreciation (attach schedule) ............ L..::.:~L....-------~-----------1~::=..:f--------
Other assets (describe JJ> ________________________ _ 
Accounts payable and accrued expenses ..•....................................... 
Grants payable .•......•.•.....••.•..........•............... • · · · · · · · · · · · · · · · · 
Deferred revenue ......•....•.•...•.......•..•..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Loans from officers, directors, trustees, and key employees (attach schedule) .............. . 
a Tax-exempt bond liabilities (attach schedule) ••....•............... · · · · · · · · · · · · · · · · . 1--------.f--=...:::..+--------·---
b Mortgages and other notes payable (attach schedule) •................................ 
Other liabilities (describe JJ> ) !--------+-==+-------
gani:zation.s that follow SFAS 117, check here JJ> and complete lines 67 through 69 
and iines 73 and 74. 
Unrestricted ..•..............•.•.•..•........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · r---------+-=..:~------­
Temporarily restricled ..........•.•................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Perma.'nently restricted •.•......•.•....•..•......... · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · • 
gani:zaUons that do not follow SFAS 117, check here JJ> D and complete lines 70 
through 74. 
Capital stock, trust principal, or current funds .•..•...••.... • · · · · · • · · · · • · • · · · · · · · · · · . 
Paid-in or capital surplus, or land, building, and equipment fund . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • 1---------+-=~+---------·­
Retained earnings, endowment, accumulated income, or other funds . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 1----------+ 
Total net~ts or fund balances (add lines 67 through 69 OR lines 70 through 72; 
column (Af must equal line 19 and column (8) must equal line 21) ...................... . 
Total liabilities and net assets/fund balances 74 
orm 990 is available for public inspection and, for some people, serves as the primary or sole source of information about a particular organization. 
the public perceives an organization in such cases may be determined by the information presented on its return. Therefore, please make sure the 
1 is complete and accurate and fully describes, in Part Ill, the organization's programs and accomplishments. 
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997) Pase 4 
Reconciliation of Revenue per Audited 
Financial Statements with Revenue per 
Return (See Specific Instructions, page 20.) 
Reconciliation of Expenses per Audited 
Financial Statements with Expenses per 
Return 
revenue, gains, and other support 
1udited financial statements . . • . • • . . . "" 
unts included on line a but not on 
12, Form 990: 
mrealized gains 
.vestments ..•.. .:.$ _______ _ 
1ted services 
use of facilities . $ 
-'--------
:varies of prior 
grants •....... $ 
----------
r (specify): 
$ 
Total expenses and losses per audited 
financial statements . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . "" 
Amounts included on line a but not on 
line 17, Form 990: 
(1) Donated sertices 
and use of facilities . . . .:.$ _______ _ 
(2) Frier year adjustments 
reported on line 20, 
Form 990 ........... .::$ _______ _ 
(3) Losses reported on 
line 20, Form 990 .::$ _______ _ 
(4) Other (specify): 
$ 
Add amounts on lines (1) through (4) ""R---------
Line a minus line b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "" a minus line b ...........••...... "" R~~:=::""':cr::::I"':'7:7 
unts included on line 12, Fcrm 990 but 
mline a: 
;tment expenses 
~eluded on 
5b,Form990 .•. $ .:...__ ____ _ 
f (specify): 
$ 
Amounts included on line 17, 
Form 990 but not on line a: 
(1) Investment expenses not 
included on line 6b, 
Form 990 ........... ..:$ _______ _ 
(2) Other (specify): 
$ 
amounts on lines (1) and (2). . • • . . . . "" R---------1 Add amounts on lines (1) and (2) .•.•.•.... ""R---------
I revenue per line 12, Form 990 e Total expenses per line 17, Fcrm 990 
c line .•.................. "" I line ..................... "" 
List of Officers, Directors, Trustees, and Key Employees (List each one even if not compensated; 
see Specific Instructions on page 20.) 
(B) Tille and average hours per (C) CompensatiOn 
I 
(D)Contnbutlons to 
(A) Name and address week devoted to position (If not paid, ent..- -0-.) employee benefit plans & deferred compensation 
I 
I I 
I 
I (E)E:a:ense acccunt and 
! other allowances 
I 
I 
I 
any officer, director, trustee, or key employee receive aggregate compensation of more than $100,000 from your organization 
all related organizations, of which more than $10,000 was provided by the related organizations? .............•••......... ,.. 0 Yes 0 No 
es,• attach schedule - see Specific Instructions on page 20. 
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Did the organization engage in any activity net previously reported to the IRS? If "Yes," attach a detailed description of 
each activity ...••••••.•....••....••••••..•.....•.•..•..•......•........•.........•......................... 
i Were any changes made in the organizing or governing documents but net reported to the IRS? ...................•.......•• 
11 "Yes," attach a conformed copy of the changes. tiEffi$8ill§z 
. Did the organization have unrelated business gross income of $1 ,000 or more during the year covered by this return? ....•......•. 
11 "Yes," has it filed a tax return en Form 990-T fer this year? ......••.....•.........................••.•....•......•.. 
Was there a liquidation, dissolution, termination, or substantial contraction during the year? 
11 "Yes," attach a statement ..••.•.••......•.•.••..•.••.......•••..••.............................••....•..•... 
Is the organization related (other than by association with a statewide or nationwide organization) through common membership, 
governing bodies, trustees, officers, etc., to any other exempt or nonexempt organization? ..•.....••..........•.....•.•...•. 
11 ''Yes." enter the name of the organization ~ -------------------==------------
::-:--:-:----------------------- and check whether it is 0 exempt OR 0 nonexempt. 
Enter the amount of political expenditures, direct or indirect, as described in the instructions for line 81 . t....::.81.:.::a::....:.. ________ ~ 
Did the organization file Form 1120-POL fer this year? ..•..•..••......................................•............. 
Did the organization receive donated services or the use of materials, equipment, or facilities at no charge or at substantially 
less than fair rental value? ..•....••.•..............•.......•.................................................. 
II ''Yes," you may indicate the value of these items here. Do not include this amount as revenue in 
Part I or as an expense in Part II. (See instructions for reporting in Part Ill.) ....................... L...:..82::.;b:....~... _______ --" 
Did the organization comply with the public inspection requirements for returns and exemption applications? ................... . 
Did the organization comply with the disclosure requirements relating to quid pro quo contributions? .................... ~: .••. 
Did the organization solicit any contributions or gifts that were not tax deductible? .................................... : ... . 
II "Yes," did the organization include with every solicitation an express statement that such contributions or gifts were not 
tax deductible? •......•.....•...•...••.•...•...•..........•.................................•..•........... 
501(c)(4), (5), or (6) organizations.- a Were substantially all dues nondeductible by members? .................••........... 
Did the organization make only in-house lobbying expenditures of $2,000 or less? ....................................... . 
If "Yes• was answered to either 85a or 85b, do not complete 85c through 85h below unless the organization received 
a waiver for proxy tax owed for the prior year. 
Dues, assessments, and similar amounts from members ....••........•...................... 
Section 162(e) lobbying and political expenditures .•..••.................................... 
Aggregate nondeductible amount of section 6033(e)(1)(A) dues notices •........................ 
Taxable amount of lobbying and political expenditures (line 85d less 85e) ...............•........ 
Does the organization elect to pay the section 6033(e) tax on the amount in 851? ......................................... . 
If section 6033(e)(1 )(A) dues notices were sent, does the organization agree to add the amount in 85f to its reasonable estimate 
of dues allocable to nondeductible lobbying and political expenditures for the following tax year? ............................ . 
501(c)(7) organizations.- Enter: 
Initiation fees and capital contributions included on line 12 ..........•... · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. . 
Gross receipts, included on line 12, fer public use of club facilities ............................ . 
501 (c)(12l organizations.- Enter: a Gross income from members or shareholders ............... . 
Gross income from other sources. (Do not net amounts due or paid to other sources against amounts 
1--+--+--
f-'-'-'-+--1--
due or received from them.) ...•....•............................ ···············.·.· ... L8::..:7b~L--------
At any time during the year, did the organization own a 50% or greater interest in a taxable corporation or partnership? 
If "Yes," complete Part IX ..••......•..•............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
501(c)(3) organizations.- Enter: Amount of tax imposed during the year under: 
section 4911 ~ ; section 4912 ~ ; section 4955 ~--------
501(c)(3) and 501(c)(4) organizations.- Did the organization engage in any section 4958 excess benefit transaction during 
the year? If "Yes," attach a statement explaining each transaction ..•...•..• · · · ....•.................................•.. 
Enter: Amount of tax imposed on the organization managers or disqualified persons during the year under 
sections 4912, 4955, and 4958 .••••..•..........•.... · · · · • · · · • · · • · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · ~-------
Enter: Amo~nt of tax in 89c, above, reimbursed by the organization ..•...... · · .....•...................•.......... ~--------
List the states with which a copy of this return is filed ~ ---------------------------,----.----
Number of employees employed in the pay period that includes March 12, 1997 (See instructions.) .............•.....•...... J'-g:....:O;.::b;..Jj ___ _ 
The books are in care of ~ Telephone no. ~ -----------
Located at ~ ZIP + 4 ~------------:=-
Section 4947(a)(1) nonexempt charitable trusts filing Form 990 in lieu of Form 1041- Check here . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . • . • . . ~ 0 
and enter the amount of tax-exempt interest received or accrued during the tax year . . . . . . • . . . . . . . ~ I 92 I 
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~ 9:30(1997: 
· · · AnalysiS ot lr~---- "roducing A[;uv·llle:; (S~eSpeciflc lnl>uu .. uull:l on page 25.) 
:nter gross amounts unless otherwise indicated. L ,.,.,lated business income Exclu.:!ed by section 512,513, or 514 
w ~ ~ ~ 
' i3 Progra'Tl service revenue; Business cede Amount Exclusion code Amount 
(E:) 
Helated Cl a::arnpt 
function income 
--------------·-----------~------+-------·-----r-------+------------~-·---·-------
--------------------------r------~------------r-·------1------------~·------------c ____________________________ __ 
d r--------+------------;--------4----------·---+-------------
e--~--------------------------f Med~~~Med~~dpayments ................ ~--------~--------------~--------~------------~~--~~----~~-
g Fees and contra::ts from government agencies •.. 
!4 Membership dues and assessments .......... . 
!5 Interest on savings & temporary cash investments 
!6 Dividends and interest from securities ......... . 
!7 Net rental income or (loss) from real estate: 
a debt-final"'ced property .................... . 
b not debt-financed property ..•...•........... 
98 Net rental income or (loss) from personal property 
99 Other investment income .................. . 
100 Gainl!oss frorr. sales of assets other than inventory r-------~-----------r-------+------------~----------101 Net income or (loss) from special events ....... . 
102 Gross profit or (loss) from sales of inventory .... . 
103 Other revenue: a 
b --·----------------r-------~r-------------T-----·---r----·--------~-------------
c ----------------------------~--------r-----------~--------~------------~-----------d 
------------------------------!! 
104 Subtotal (add {;;~:umns (8), (D), and (E)) ....... ~ ~==;.;1,_-------,.-----_L..-----------·-· 
105 Total (add I ne 1011, columns (8), (D), and (E)) ......................................... · · · · · . . . . . . . . . . II> 
~-o'"' (Une 105 plus line 1d, Part I, should equal the amount on line 12, Part 1.) -------------
~ }trW Relatlons_!!ip of Activities to the Accomplishment of Exempt Purposes (See Specific lnstrucuons on page 26.) 
Line P~o. Explain :-.ow each activity for which income is reported in column (E) of Part VII contributed importantly to the accomplishment of the 
organi~.tion's exempt purposes (other than by providing funds for such purposes). 
=---1 -
-------
-
-
-
' 
-
-
--
LPartJXt Information Regarding Taxable Subsidiaries (Complete this Part If the "Yes" box on line as Is checked.) 
Name, adaress, anc emJioyer lden11flcatlon I Percentag! of Nalure of Total End-of-year ownership 
nu"!lber 01 corpcratlon cr partnership Interest bus1ness activities Income assets 
I % 
-.• ! % 
--.. -- -
.. 
, I % 
I % 
Under penalties of perjury, 1 decl~e that 1 have examined this rei'JTn, including accompanying schedules and statements, and to tt.e best of my 
Please knowledge and belief, it is true, correct. and complete. Cecl~ation of prep~er (other than officer) is based on all information of which prep~er 
Sign has any knowledge. (See Generallns!ruction U, on page 10.) 
Here ~ Signature of officer I ~ Type cr print name and IItie. Date -
-- I Date Check if I Prep.:;:er's SSN -----Preparer's ~ self-Paid slgna1ure employed II> 0 
Preparer's 
,.-
EIN ... 
Use Only Firm's nam~ (or yours if self-employed) 
andadllnss ZIP+4 ... 
. 
-
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